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Se anuncia el embaico de otros contingentes de chinos que se 
ha l lan en los Es tados Unidos, dispuestos a aumenter la plaga de 
inmigrantes indeseables que sigue azotando a l p a í s al amparo de 
la to lerancia que permitid la ley de 3 de agosto de 1917, »a pesar 
de haber cesado hace tiempo el compromiso que entonces a d q u i r i ó 
el E j e c u t i v o nacional de abastecer de a z ú c a r a los pueblos con que 
se a l i ó C u b a y que guerreaban en aquel la é p o c a . 
L a expresada ley h a b'.'ho fatal , como casi todas las disposiciones 
que obedecieron aparentemente al mismo motivo, y hora, es y a de 
rect i f icar todos esos errores que tan caros cuestan a l Es tado y a l a 
N a c i ó n , para normal izar no s ó l o de una vez, en todos los ó r d e n e s , 
nues tra vida, sino para asegurar el porvenir de las futuras gene-
raciones cubanas, ciertamente má.s comprometido que con las 
deudas p ú b l i c a s que pesan sobre el Tesoro, con los agregados hu-
manos que é t n i c a m e n t e perjudican l a necesar ia homogeneidad de 
la p o b l a c i ó n . 
Bas ta revisar el censo de los a ñ o s 1899, 1907 y 1919. para 
darse cuenta de los funestos resultados que ha producido la ma lha -
dada ley de 3 de agosto de 1917. E n el p e r í o d o que comprenden 
los dos primeros trabajos censales, se observa una apreciable dis-
m i n u c i ó n en la p o b l a c i ó n china, negra y mestiza, y un considera-
ble incremento de la blanca, obedeciendo, respectivamente, el au-
mento de é s t a y el decrecimiento de a q u é l l a s , a las reglas severas 
que r e g í a n la i n m i g r a c i ó n y a la f idelidad con que se c u m p l í a n . 
E n cambio el censo ú l t i m o , hecho cuando no l levaba dos a ñ o s de 
promulgada la ley que reputamos nociva, acusa ya notable eleva-
c i ó n en los' contingentes de color. 
L o que desde entonces a hoy han aumentado esos contingen-
tes, es incalculable , porque, como todo el mundo sabe, incluso las 
autoridades, quo 'Cn algunos casos han intervenido, c landest ina-
mente arriban q nuestras playas inmigrantes jamaiquinos y ha i -
tianos, y en cuanto a la entrada de chinos nadie ignora que se 
h a intensificado de tal modo, que recuerda, por el c a r á c t e r de t ra -
ta que tiene, los tiempos odiosos de la'esclaivitud. Ninguna ciudad 
de la R e p ú b l i c a puede decir mejor que l a de l a Habana lo que 
ese lastre pesa, porque si no hay un pueblo, por p e q u e ñ o que sea, 
donde no haya un p a r á s i t o a s i á t i c o , aqu í se ven a mil lares y todo 
lo van absorbiendo. 
Nadie ha hecho c a m p a ñ a m á s tenaz que nosotros contra esa 
i n v a s i ó n , y . al dar cuenta de la p r ó x i m a l legada de numerosos 
sendo comerciantes, estudiantes y turistas chinos, nos consuela 
a n u n c i a r al país que el E j e c u t i v o parece decidirse a poner trabas 
a las inmigraciones indeseables por medio de un decreto, en tanto 
el Congreso deroga la funesta ley de 3 de agosto de 1917 y dicta 
medidas radicales , como las que i m p l a n t ó el pr imer Cobierno Mi-
l i tar y que, por haberse quebrantado, a f i r m ó con aquel gran sen-
tido p r á c t i c o que le caracter izaba como estadista, el Presidente 
G ó m e z , por el decreto No. 603 dé 19 de mayo de 1913, que pocos 
meses m á s tarde, en noviembre, e m p e z ó a desv ir tuar el Presidente 
Menocal y que a! fin d e r o g ó al dictar el decreto No. 1522. dado en 
su residencia veraniega de D u r a ñ o n a _ e l 11 de noviembre de 1915, 
tras el cual vino la ley que nos ocupa y que debiera preocupar a 
todo el país . 
cplebr-nips! la r* '̂ - m m a c i ó n ú- l E j e c u t i v o , y esperamos quf 
1/ realice CMnUttmp*? M * « Impedir el ¿ e t i e m b a r c o de ios chinos q u é 
e s t á n al llegar y contra los cuales, en el deplorable caso de que 
sean admitidos, excitamoo al Juez instructor que conoce de la cí-
vica denuncia presentada por el doctor Caste l lanos , para que loft 
inc luya en p) proceso, cosa que seguramente p e d i r á en forma y con 
tiempo oportuno, el dign.> representante por la Habana , haciendo 
extensivo al nuevo contingente de inmigrantes indeseables el pro-
cedimiento iniciado a instancias suyas y que u n á n i m e m e n t e res-
palda la o p i n i ó n p ú b l i c a , ansiosa de que se ponga, sea como fuere, 
r á p i d o y f é r r e o f r é n ó a la trata oprobiosa que va haciendo por 
d í a s m á s h e t e r o g é n e a la p o b l a c i ó n cubana. 
[In Gran T u m u l t o e n el C e n t r o 
Obrero a l C o m u n i c a r e l C e s e de 
la Huelga de los T r a n v i a r i o s 
\noche fué arrestado por los E x -
S u * de la P o l i c í a Nacional scno-l 
Betancourt y Montero, B o n i f a - | 
o Ruiz Gómez , presidente de l a , 
A e r a c i ó n de Obreros de B a h í a . 
El detenido fu.e arrestado por es-1 
ur reclamado en causa n ú m e r o 509 , 
Sel Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a | 
Acción Primera, por i n f r a c c i ó n de i 
la ley de explosivos. E s t a causa, en 
la nial aparece procesado y se h a - ¡ 
detenido en el V i v a c el leader i 
obrero 'Gervasio Sierra, h a l l á n d o s e | 
también reclamado Carmelo G a r c í a . ; 
fui Instruida a virtud de informe 
presentado por el teniente de la Po-1 
liria Nacional s e ñ o r Alberto Tutor , 
jefe de la Secc ión de Exper tas , en 
el que acusa a los tres individuos ci-
tados de tratar de obstruir o volar 
el Canal de Vento y de provocar unaj 
huelga en la. planta e l é c t r i c a , y d c | 
«er irtstigadores de la c o l o c a c i ó n de 
pétardos en diferentes lugares de la ! 
Habana. " i 
VA presidente Rulz i n g r e s ó en el j 
Vivar. | 
Al pretender dar por t e r m í n a / l a l a | 
huelga de los tranviarios , se f o r m ó j 
m gran tumulto, en el 
Oéntro obrero 
Anoe.he una concurrencia enorme 
llenaba los salones del Centro Obre-
ti fie Zulueta 37. á v i d a de conocer 
la deliberación del Coni i t é de la 
huelga, y su reso luc ión con vista de 
haber comen/ado a c ircular los tran-
vías . 
P¡1 Comité petaba reunido en la 
í ígunda planta del edificio. A las 
diez era materialmente imposible 
dar un paso por el s a l ó n . 
El Comité envió un delegado a co-
municar a la Asamblea, que en vista 
de haber vuelto al trabajo algunos 
conductores y motoristas, se conside-
raba que debía darse por terminada! 
la huelga de los motoristas, convir-j 
tiendo la huelga en parcial , para 
continuarla la F e d e r a c i ó n de B a h í a . j 
y aquellos Gremios que la secunda-j 
ran, 
s c i u a c i ¿ ^ r b i ^ U N C O N C I E N Z U D O E S C R I T O T R A T A D E E S T E A S U N T O 
$ t ¡ £ ( ^ ^ L A C A M A R A D E C O M E R C I O . I N D U S T R I A Y N A V E G A C I O N 
mayores proporciones que el 
E l ' Presidente de la C á m a r a dejse'nta. Y fiel a sus tradiciones h l s t ó -
pues variasj Comercio Tndlls(rja v ]sjavegaci5n h a | r icas y a sus p r o p ó s i t o s firmes de 
L a c a í d a de un roble 
P A R A L L E V A R A L A P R A C T I C A S U S P R O Y E C T O S P I D E N 
Q U E P O R E L G O B I E R N O S E L E S G A R A N T I C E U N I N T E R E S 
D E L 5 P O R C I E N T O A L C A P I T A L E M P L E A D O P O R E L L O S 
LOS CAPITALISTAS ESPAÑOLES ESTAN OISPIIESTOS A 
REALIZAR DICHAS OBRAS ASEGORANDOLES IGUAL INTERES 
N O M B R O E L D I R E C T O R I O U N A C O M I S I O N E S P E C I A L P A R A 
Q U E I N F O R M E S O B R E E L M O D O D E L L E V A R A L A P R A C T I C A 
L O S F E R R O C A R R I L E S D I R E C T O S E N T R E M A D R I D Y S E V I L L A 
M A D R I D , abri l 25. ' garant izar u.n i n t e r é s i d é n t i c o para 
Hace ya a l g ú n tiempo que tanto el dinero de origen nacional que se 
los grandes rotativos diarios que se dedique a la r e a l i z a c i ó n de esos tra 
i o d o s l o s w m m 
m I E N G H N M O 
S E R A N I N C L I l i S E N L A 
L E Y D E 
E n las E n m i e n d a s P r e s e n t a d a s a 
la C i t a d a L e y E s t á n I n c l u i d o s 
upan con preferencia de cuestiones I bajos que el que exigen las orga-, - r i . T i e n e n C r é d i t o s 
o n ó m i c a s como las revistas f inan-j nlzaclones extranjeras que aspiran a iOOOS IOS que l i e n . n c r é a n o s oc econ 
Basan su o p o s i c i ó n ; cieras dedican extensos ar t í c iUos e ¡ l levarlos a cabo. 
Informaciones a discutir Jas p r o b a - j e n el peligro que ofrece al p a í s la I ^1 lunes p r ó x i m o , s e g ú n todas las 
bilidades que enc ierran los j r o y e c - 1 In f i l t rac ión lenta, pero, gradual y robabilidadeSj t g r m i n a r á eu la c ¿ . 
ciertas obras I constante de la inf luencia erftranje-
la 
que 
.tos relacionados con ciertas obras; constante de la i n n u a n c i a e£l™llJe-1 mara ia d i s c u s i ó n del art iculado y 
H a muerto el E x c m o . S r . Don ] p ^ b l i c á s de considerables proporcio- ra en los m ú l t i p l e s aspectos de i a h a a enmiendas de la ley de las gra-
F r a n c i s c o Palac io y O r d ó ñ e z . propie-lneS que intentan emprender var ios , vida nac iona l . y dicen que .Pue- tificac.ones cuya totalidad s e g ú n ln-
tario Gerente de " E l Potro Andaluz"' , ; sindicatos c o n e t i t u í d o s por capi ta- |de hablarse de un p r ó x i m o florecl"l formamos ayer fué aprobada tíña-
la casi centenaria entidad mercanti l ; ü s t a s de la G r a n B r e t a ñ a y de los 1 miento e c o n ó m i c o , p o l í t i c o y c"1™-! _it_PTn-_lp nn ' i vfl referido C u a r -
t á n conocida en esta plaza y en to-! E r a d o s Unidos. r a l si se hac* evideate ser ^ « g . ™ S 5 £ S 2 á o í en la ^ 1 1 6 de! j u r -
da la n a c i ó n cubana . Se dice que abrigan varios de recurr i r a ayuda extranjera para po- P0 egislaflor en l a noene aei j u c 
D e j ó de exist ir ayer quien por su! ellos el decidido p r o p ó s i t o de d a r j n e r feliz t é r m i n o a grandes e m p r e - p e s ultimo . ^ u , «• ¿ 
acrisolada solvencia industrial y i comienzo a la c o n s t r u c c i ó n de d i - i s a s que, si bien es indudable h a n ! 
prestigios comerciales v iv ía rodeado I versos ferrocarri les y a establecer j de redundar en beneficio del p a í s , 
d e - g e n e r a l e s t i m a c i ó n y arraigadas ¡ instalaciones de fuer f A-ctro mo- es t a m b i é n cierto qiuv los e s p a ñ o l e s 
s i m p a t í a s , nacidas de sus m é r i t o s ¡ triz usando determinados saltos de por s í solos se bastan y se sobran 
personales y de sus admirables dotes agua situados en la p e n í n s u l a s i el | para darles c ima, 
de c a r á c t e r , tan firme como honda-! Directorio Mil i tar se aviene a garan- ' L a o p i n i ó n contraria emana de di -
doso, tan í n t e g r o como m a g n á n i m o tizarles como beneficio fijo eu e l ! versos grupos e s p a ñ o l e s , pero en los 
y dotado de virtudes sociales que le; rendimiento de esos proyectos el 5 i cuales existen inversiones considera-
permitieron conquistar alto renom-! por ciento del capital total de tres ¡ b l e s de qapital extranjero, e s p e c i a l - ¡ v i l y V I H . 
bre en esta c iudad . mil millones do pesetas qu.e piensan mente de ingleses y americanos. E s - • ' A r t í c u l o V i l . 
pendido por falta de "quorum" en el 
a r t í c u l o V I de la ley que dice asi. 
Se derogan, los a r t í c u l o s uno. dos y 
tres y sus apartados correspondien-
tes de la L e y de cuatro de Agosto 
de 1923". 
Quedan por aprobar los a r t í c u l o ! 
Para sus amistades. p - r a sus 
clientes, para sus auxi l iares , para 
L a s cantidades co-
rrespondientes a las gratificaciones 
no serán embargable? cuolqui^ra 
que sea la fecha de la o b l i g a c i ó n que 
se intente asegurar con este t r á m i -
te. L o s oficiales pagadores de los 
invert ir en esas magnas obras. ! tos muestran gran actividad y entu-
Puede hoy af irmarse d e s p u é s de i siasmo en defender su actitud y en 
evantos le trataban " P ' a c h í n " — c o m o [haber l e í d o con detenimiento los' demostrar la conveniencia de que se 
la voz del afecto y del c o m p a ñ e r i s m o ' m ú l t i p l e s trabajos que. se -han pu- acepte la i c o o p e r a c i ó n de nuevos ca-
le denominaba, l lanamente— era ivl-¡ blicado tratando de esos proyectos p í t a l e s procedentes de Ing la terra y 
go m á s que un prócer de los n e g ó - que existen dos opiniones distintas de los Es tados Unidos, y han in i - dif>rentpe( Honartamcnfos no nodrán 
d o s . por su p r i n u c í a en el giro c,o-!y hasta" marcadamente contrarias ciado una extensa c a m p a ñ a de P™-1 
mercial a que c o n s a g r ó m á s de medio'como resultado de los criterios opues ¡ paganda p u b l i c á n d o s e , como parte ¡ "'ng'Jn preiexio, aemorar . re-
siglo, era un verdadero patriarca, I tos con qu.«3 se juzgan las futuras • importante de la misma. Interesan- u;nv-r-: 0 renus<ar entrega oe ios 
una " i n s t i t u c i ó n " siempre prori operaciones r ué pretende real izar en' tes a r t í c u l o s de v u l g a r i z a c i ó n en los] j e q u e s correspondientes a las gra-
picio al auxilio, a la a c c i ó n coope-l E s p a ñ a el capital extranjero. que se explica el verdadero c a r á c t e r ' tifi?aciones de los empleados dp sus 
de los proyectos que se piensa rea- j respectivos d s p a r t a m e n t ó s . Tampo-
C O N T R A I A I N M I G R A C I O N C H I N A 
Presidente de la R e p ú b l i c a : 
Haban a . Abri l 22 de 1924^ 
r. P r é s h 
p ú b l i c a . — P a l a c i o 
H a b a n a . 
. SURCl 
tado cuando la d e c l a r a c i ó n de huel 
fa de los tranviarios. 
Perdonas sp t iraran por los baleo 
¡W* al patio ce ia planta baia, por, 
'a parte posterior del edificio. j 1 
se rumoraba que en vista de ha-i 
fc^M S r / Presidente de la R e 
qué se diera p i f e r m ^ p ú b l i c a . - P a l a c i o Pres idencia l 
,t,n lifto para otras entidades, de l o L , . . o ^ , . . 
cual no l legó a tratarse nada , Honorable S e ñ o r . 
El Comité pasó nforme de lo ocu-! No es una c u e s t i ó n ajena a l inte-
r r ' ^ a las colectividades que se- rés de esta colectividad, a trascen-
^adan la huelga, a p e r c i b i é n d o l a s I dental c u e s t i ó n de la af luencia de 
^ Que por n ingún concepto d e b í a n í ^ i n o s al territorio de la R e p ú b l i c a , 
atemorizarse, que se i / ntuvlerau en ,a P r o p o r c i ó n bajo las condicio-
¡nnes , ante los aconteclnuentos que nes en que esa i n m i g r a c i ó n se real i -
Pudieran surgir, pues se a s e g - - a b a I za actualmente . Muy a l contrar io . 
2 el Comité ac túa He s e r í a m e t e - ^ C o r p o r a c i ó n debe mostrarse, y 
"Ido. * ue"- efectivamente se muestra, vivamente 
A las doce de la n o j . e sal ieron interesada en la r e s o l u c i ó n ^ 1 pro-
°8 emi6ari0s dpl C o m i t é a c o n i u n l J b l e m a planteado con dicha inmigra-
" ordenes a la Sociedad de C o n - M ó n , desde un punto de vista con-
rante. dirigente por sus experimen-l U n a de ellas es la expresada con 
tados consejos, g u í a por su ampliai bastante e n e r g í a y un tanto de In-
ejecutoria , y su probada norma de! transigencia por los prohombres de 
aciertos . , ¡ l a alta banca y los grandes fabrican-
De e*lo es v l r * . honroso 1estimo-|tes de distintas p r o d u c í a s unidos a 
^nlo la Hoy floreciente A s o c i a c i ó n d e ' ñ i i c m b r o s de las juntas directivas de i Directorio s inceramente con los .ele-
Dependientes -siendo m la a c t u a l ¡ - ¡ l a s c o m p a ñ í a s de ferrocarri les . qule- | mentes que Intentan poner a E s p a -
d a d - s u Presidente de Honor de la ne3 con perfecta unanimidad se n i e - i ñ a al nivel de las naciones m á s ade-
que fué entusiasta y activo. e e i o s o ¡ g a n a Permit ir toda ingerencia ex- lantadas en cuanto a medios de co-• gr^f ¡ f i c a e l o n e s ni aún gratuitamen 
y desprendido fundador, ocupandoi tranjGra eT) la c o n s t r u c c i ó n de v í a s | m u n i c a c l ó n y a la bara tura y a b u n - | t e ni pagar (nchas gratifi-aelone.' 
luego la Presidencia en la fecha d e ¡ f c m ) V Í a r i a s ^ en otras obras p ú b l i - j dancia de la fuerza electromotriz. | sjno solanientfS por medjo dpl (.hp 
l izar y se adopta una actitud en ex 
tremo optimista sobre los m a g n í f i -
cos resultados que en nn futuro in-
mediato se o b t e n d r í a n de cooperar el 
co podrá personalmente, ni por me-
dio ' de terceros descontar dicho-i 
cheques ni cobrarlos a virtud de «-m-
dosos a su faA-or. ni l levar a cabo 
con dichos empleados ninguna tran-
s a c c i ó n de lucro, ni adelan l f/i^s 
cantidad a lguna a cuenta d<" ü 
Uno de los o b s t á c u l o s mayores a 
la pronta r e a l i z a c i ó n de los proyec-
tos concedidos s e g ú n los altos em-
Continúa en la pás:m;i veinte 
dirigido el siguiente razonado escrito contr ibuir inteligentemente al pro-jgran cruz. 
greso rac iona l del comercio como 
factor de c i v i l i z a c i ó n , desea levantar 
su voz oon e n e r g í a en contra de la 
tolerancia suicida y de la Impasibi l i -
dad con que se mira el crecimiento 
de una p o b l a c i ó n indeseable y funes-
ta para la r e a l i z a c i ó n de los ideales 
que persigue sin duda esta socie-
dad en su marcha consciente hacia el 
progreso. 
ser inaugurado su e s p l é n d i d o pa la - cas' 0'reci^n(los^ ellos a aportar las factor I m p o r t a n t í s i m o en la produc 
c i ó Social . Su nombre queda en uno!mater ias primas, el dinero en e f e c c ión fabril moderna 
de los pabellnnes do la Quinta L a ' ttT0' el material elaborado y la ex-
P u r í s i m a C o a c e p c i ó D . i Periencia técn ica que son Indispen-
P r e s i d i ó con igual celo y genen - sable Para 1,evar a cabo como es 
sidad Inalterable la Sociedad de Be- ^ebido csas labores. s iempre y cuan 
neficencia Astur iana . pues nunca do ^ gobierno e s p a ñ o l se preste 8 
o l v i d ó su t ierra natal . Vl l lavlc iosa. 
donde v i ó la luz en 20 de Abr i l de 
1 S 4 8 . 
F u é el extinto accionista, durante 
muchos a ñ o s , de la E m p r e s a D I A -
R I O D E L A M A R I N A , vinculado a¡ • > 
^ ^ . f f t a ! ^ L A I M P E R I O S A N E C E S I D A D D E Q U E S E P R O C E D A 
Inolvidable Don N i c o l á s ( q . s . g . 
h . ) de quien era c o t e r r á n e o y fer-
voroso admirador . Y por servicios 
prestados a su P c t r i a . m e r e c i ó r i -
l a d o y O r d ó ñ e z el g a l a r d ó n de una 
P E L I G R O P A R A I A S A L U D P U B L I C A 
A L S A N E A M I E N T O D E L O S B A R R I O S E X T R E M O S D E L A C I U D A D 
que correspondiente. L o s oficiales 
pagadores Incurr irán en la s a n c i ó n 
establecida al delito de malverstt-
c ión de caudales p ú b l i c o sin infrin-
girse a lguna de esas disposiciones. 
A r t í c u l o V I I I . — E s t a L e y comen-
zará a regir desde el d í a de su pu-
bl i cac ión en la Gaceta Oficial de la 
R e p ú b l i c a . 
el 
!tUrlOr06...e Carros y Camiones, y a otras entidades. 
f JnatTbÍ<Í,n s a , i ° una c o m i s i ó n a dar 
oourrL (lOCtor ^ « t e H a n o s de lo 
¿ n e V ?e la d e ^ n c i ó n del Pre -
Pues I C J a F e d e r a c l ó n de B a h í a , 
Vasa llamad0 t e , e f ó n ^ a m e n t e a su 
contrah, i n f o r m « r l é no se en-
llanos en 6113 61 6eñor Ca8te-
E S ESCA n ' V ! ; v j e t a z o s 
< K N T R O O B R E R O 
.fior^ÚBeÍan0rrmar0n '0S ExPert08 se-mr nn —co' l l l >' Montero, al su -
14 de Hii i 0 miembro del Comi-
^ aefno SíV al ^cenar lo del s a l ó n 
8 y desde a l l í dirigir la pa 
obr 
gruente con la í n d o l e de los elemen-
tos asociados a e l l a . 
L a prensa per iód ica de distintos 
matices p o l í t i c o s ha reflejado un in -
tenso y reflexivo estado de, o p i n i ó n 
contrario a la tolerancia que se ad-
vierte de parte de los funcionarios 
p ú b l i c o s , en consentir un estado de 
cosas semejantes , y e s t á n los p e r i ó -
dicos m á s aereditados procurando 
despertar, con sus avisos de a l a r m a , 
la dormida conciencia nac ional . 
Un miembro perteneciente al Po-
der Legis lat ivo de la R e p ú b l i c a ha 
denunciado casos concretos a l Po 
L o s aprobados ya . son: el prime-
ro, que fué redactado a s í : 
Del Poder Legis lat ivo . Jud ic ia l y 
M. F i s c a l . 
A los empleados y funcionarios 
p ú b l i c o s del Es tado . !«3, Provinc ia y 
los Municipios que tuvieren derecho 
al cobro de las gratificaciones a que 
se refiere la ley de 1 de jfillo de 
1920, se les a b o n a r á n las mismas 
dentro del t é r m i n o de veinte dfas a 
contar de la p r o m u l g a c i ó n de esta ley 
A r t í c u l o I I . — G o z a r á n de estos 
E l Jefe L o c a l de Sanidad de la causan estrago? por las l luvias y 
Habana . Dr . Morales Garc ía , ha c e - ¡ m a l estado de los terrenos, 
lebrado una importante conferencia 
Padre de numerosa prole, hoy sus ¡con el D r . Porto. Secretarlo del R a -
diez hijos se ven afligidos, como'mo, en í a cual se han tratado asun-
cuantos 1c estimaban acendradamen-'tos de gran importancia en r e l a c i ó n 
te en esta sociedad, por la ca ída de con la responsabil idad que pesa so-
este noble creador de su propia per-jbre él ante el peligro inmenso de 
sonalidad y de un hogar modelo, (|ue vuelva a reaparecer en l a H a b a -
que preside la viuda D o ñ a Mar ía na la epidemia de fiebres malar ias 
J . S o l á de Pa lac io . y paludismo. 
Contrajo hace cuatro a ñ o s una do-| Como consecuencia de terminarse 
- lencia p a r a l í t i c a que r e t e n í a algo:los trabajos de l a zafra, acuden a 
m la c a r a c t e r í s t i c a é t n i c a , ni losl digtancjado a, infatigable "Pachfn" esta ciudad miles d^ braceros que | para esos servicios ne saneamiento 
h á b i t o s e c o n ó m i c o s e h i g i é n i c o s n i jde BU v í d a activat a ü v i a d o por l a han trabajado en fincas de zonas i n - | l l 3 obreros, y en la actual idad s ó l o } enero de! a ñ o 1921 
^ 2 i 2 5 ! ^ £ í 0 , í ? #f ,e . ^ " i c o p o e r a c i ó n de su consocio en la G e - J e t a d a s , dondt las fiebres mal ignas ihay unos veinte, resultando deficien- A r t í c u l o I H . - L o s haberes con-, ., 
mente. la:ren(. ia de ..E1 potro Andaluz" e hijo — 
E s e mal se evita petrolizando in-
tonsamente los lugares cenagosos 
que existen én los barrios extremos 
de esta c iudad, tales como J e s ú e de l , 
Monte, Cerro y L u y a n ó , lugares a j mismos beneficios los empleados del 
los que precisa env iar gran cant i - i DePartaniento de Comunicaciones en 
dad de obreros que petrolicen, sa- cuanto a las cantidades reconcidas 
neen y l impien las calles que e s t á n Por la ley de 28 de junio dñ 1920, 
eu mal estado en esos barrios. ' nue «e concedieron en concepto de 
De acuerdo con el presupuesto de 
la S e c r e t a r í a do Sanidad , f iguran 
sobre sueldos y de las cuales se de-
jaron de pagar los meses d é noviem-
bre, diciembre y diez y'ocho días de 
o r g a n i z a c i ó n que trae esta verdade-j p o l í t i c o g e ñ o r Alberto Garcf tan¡ 
r a i n v a s i ó n de i n d i v i d u a e x ó t . c o s , eat1mado en nuestro mundo comer-' 
constituye un enigma para nadie: 
esos Inmigrantes llegan a este pa í s 
con el p r o p ó s i t o de acabar con toda 
legitima competencia en el comer 
S E I N S T I T U Y O E L " D I A D E 
L A E N F E R M E R A " 
i y em-
¡abra a in 
que debía (.esDr' 
p ia l . 
U n reiterado ataque de broueo-
p n e u m o n í a a g o s t ó las d é b i l e s fuerzas 
c i ó . sin dejarnos en cambio ninguna ^ 1 s S c i u m d d e r < ^ í " f ^ m U l ^ r y t ™ C E L E B R A R T E A A S A M B L K A 
de las ventajas de la i n m i g r a c i ó n los esfuerzos profesionales del D r . M A G N A KN D I A 2 9 E N L A S E C R E -
M a n c u . arrancando de ciuije con ¡ E d u a r d o C l a r a , el tan bien quisto T A R I A l M S A N I D A D 
cuanto a t r a v é s del tiempo ha fo . jamigo " P a c h í n " e n t r e g ó aver su a l - v ™ * " ' • 
mentado -para beneficio de la R e - ma al Creador , en su residencia de! E l P r e ^ d e n t - d e . l á R e p ú b l i c a f ir-
publlca. elementos afines de nuestra, ios Quemados de Marianao Rn^onHn1 ^ r' , j 1 . . . . .Kepuoiica t ir -
cu l tura y c i v i l i z a c i ó n . Collazo n ú m e r o 18 Rosendo lnó ayer el decreto por el que se ac-
a . , eouazo numero 18. I$dd(9 a la solicitud de la A s o c i a c i ó n 
S a estas indicaciones de nuestra . j jR caáa mortuoria fué ayer ob.e-1 Nacional d- E n f e r m e r a s de Cuba ins-
K Í v S S m S " ! ;o1te8ta"c m t o de incontables visitas *< p ^ a m e Utuyendo en el pa í s el " D í a de la 
& £ ^ 2 S S ; n razone8 ° d i « P o s i - | y a el la llegaron numerosas ofrendas E n f é r m e r a " . que sq c e l e b r a r á todos 
t n t r o d n c c i L L f n l n o r A ] e s y t ^ i m o n i o s de duelo, con- los a ñ o s el 12 do Mayo, e x c e p c i ó n 
L s l i t i c n s i f J u T r n n T f v ^ , l d a ™ ^ P i ' ^ ardiente, hasta la hecha del a ñ o actual , en que, por 
S S S ^ I m ^ i m S ^ S S S naclonal ' i l iora del sepelio, s e ñ a l a d o para hov .ansas imprevistas, t e n d r á que efec-
der J u d i c i a l , y e s t á h a c i é n d o s e la i todav ,a M e a r í a m o s argumentos p a ^ a la8 nilPVP de la n i a ñ a n a . " l luarse 0,;| fipPta ¿ ( i ía 3 dqe J u n í o , 
i n v e s t i g a c i ó n procedente para deter- r a mantener nuestra tendencia con-; Verdaderamente afectados por el ' E l martes, día 29. a las tl5S3 de 
minar responsabilidades y restable- t far ia a semejante i r r u p c i ó n de u n | dolor que nos produce y ha produ- la tarde, en el n e g ó c i a d o de E n f e r -
cer el imperio de leyes y d l s p o s l c i o - ¡ Puebl0 nocivo a la sana o r g a n i z a c i ó n | cldo en nuestra sociedad la muerte i meras de la S e c r e t a r í a de Sanidad, 
vigentes que parecen haber sido nuestro pueblo. Pero estamos se-idel s e ñ o r Palac io Ordóñez , envlamosise r e u n i r á el C 
ite la labor que se real iza y un peli-1 pondientes a. los funcionario 
gro inminente para la salud p ú b l i c a , ' p i a d o s del Estado , que hubieren s l -
tltie no esta garanttzuda, de acuerdo do dedarados cesante^ v a los que 
< 0 E n -ista" d . - . u Z ' a l A * * J ? * h"blere mandodo reponer o 
Dr . Porto 
cal de la Habana para que, de acuer- t o r l d a d é s competentes, antes de la 
do con el Jete de D e s i n f e c c i ó n , u l - í í f f i í ? ^ ^ ^ ,fiS Pa«ará 
lice el n ú m e r o necesario de obreros! el 1 ° ^ ? e ] ? ! qUft se ,ps adeuda, 
para real izar ios trabajos de in ten- ' . Art,(,ul0 ' V . — L a s dietas devenga-
s i f l c a c i ó n de saneamiento y petroli-1da8 Por los mil itares que hubieren 
z a c i ó n de todos ios ba ir ios antes d i - j ^^^'"P6"8^0 funciones de Delega-
chos. , dos de la S e c r e t a r í a dp G o b e r n a c i ó n 
L a c a m p a ñ a contra el mosquito s e ] 7 . (Jue ,es adeuda el Estado.' serán 
i n t e n s i f i c a r á , y a ese efecto el Doc- consideradas comog ratif ica-iones y 
tor Morales Garc ía ha pedido ya in-1 abonadqs en la forma e s t a b l é c i d a , 
formes al Jefe de D e s i n f e c c i ó n para j a s í como t a m b i é n las devengadas por 
cambiar el personal, si es preciso, 3 J ' o s funcionarlos del Poder Judic ia l 
poner en su lug í ir a hombres ú t i l é s y quen o hubieren sido satisfecha*. 
que puedan real izar esos trabajos. 
C O N F E R E N C I A S D O G M A T I C O -
M O R A L E S 
guros de que no existen razones n i . a sus famil iares la s incera e x p r e s i ó n ! Enfermera ' 
disposiciones legales contrarias a las de nuestra condolencia 
pnsejo del Cuerpo de i Durante los d í a s 28, 29 y ;;o del 
de C u b a , presidido porj presente mes y 1, 2 y 3 del p r ó x i m o e»ar la huelga que sos la i n m i g r a c i ó n china violadas 
hla lás fipSOlÍ.daridad con l0« de ba en la forma en que se e s tá e f e c t ú a n -
N O H A Y A L Z A D O S E N O R I E N T E reros al patio de 1 grado, para vv"nerclo de i " ' r1"'" ue ia casa de ¡ a t e n c i ó n superior, un uu»nueju uc m 
f roniDlenrtn ^ ^ 3,os por el fondo,, s i t u a c i ó n creada a los intereses que 
nineun 
A r t í c u l o V . — L a s cantidades ne-
i cesarlas pota esos pagos se t o m a r á n 
| del exceso de las recaudaciones ob-
tenidas en el aefual ejercicio eco-
n ó m i c o en r e l a c i ó n con las calcula-
das en c 1 mismo. 
; A r t í c u l o V I . Se derogan los ar-
t í c u l o s uno. dos , ' tres y sus aparta-
dos correspondientes de la ley de 4 
j de agosto d̂ j 192Í5. 
a t e n c i ó n superior, un bosquejo de la lerancia , en 
i e S 1 6 ^ 0 tod 
i S era del c 
le ̂  ^1 la conl 
íos T n o 8e Pudl 
^calera f í í . r7 ía barandi l la de concretamente ^representa dicha co-
Pué tal 1« Lent.ro. ¡ l e c t i v i d a d , por esta misma c u e s t i ó n 
a c o n t u s i ó n y el e s c á n d a - i d e l acceso ¡ r r e f r e n a d o de a s i á t i c o s a 
Por la aetu ad0Ptar a c ú e r - nuestro terr i tor io . 
e están coln ^ lntransigente en L a C á m a r a de Comercio que pre-
Ma. r. . . . cados obreros de sido ha venindo siguiendo todo ese 
^ demás ? P?riniten discutir 
lo , l10,er ividades obreras 
^ n e n crLlocale f i en que é s t a s se 
S C e m r o Obrero ̂  Será r l a " s ^ a d 
lfpetif,ión ñ / l l * en ev i tac ión de la I pudieran R i m a r s e derivadas de i 
actos como pi terri0r jnconfesado a la com 
I n m i g r a c i ó n a s i á t i c a en nuestra Re -
p ú b l i c a , excita el p a t r i ó t i c o celo de 
la pr imera magisti latura nacional , 
e jerc ida por ciudadano de tanto v-j-
l lmento como usted para que inter-
venga, con p r e v i s i ó n e n é r g i c a , en la 
e v i t a c i ó n de graves males para el 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ma-
n i f e s t ó ayer repetidas veces, a pre-
guntas de los roporters. que carece 
de fundamento el rumor propalado 
sobre a l t e r a c i ó n del orden en Orlen-
te. Di jo el Dr. I turralde que en tn-
a proceso de just i f icada a l a r m a s o c i a U p ^ que slente verdadero asombro,'da l a R e p ú b l i c a reina tranquil idad 
e .y de profunda ansiedad en contemplar como se e s tá co lman- 'a e x c e p c i ó n de a y u n o s casos d é 
i ses mercanti les desprovista de todo do el territorio nacional de indivi - 'bandoler ismo 
clausurado iasomo de solicitudes materiales que idu 
telón de lí 
el de ano 
a Magna; . ^ í ^ l ? „ ^ llan,ados a revestii- ^ 
de las enfermerns e instituciones d e 1 ! ,* .Cla 51 nUe 80n acreedores, 
nurses de tod í i l a R e p ú b l i c a ( ins - i " Patroc,nados por los C a b a l l é -
criptas o no Inscr iptas) con el fin1 T08 . Anunciata . comenzando a 
de ul t imar defciUó* para la organi- | 8 ocbo y media de la noche, 
zac ión y propaganda de " E l D í a de i 
la E n f e r m e r a " . 
Ex i s t e el p r o p ó s i t o de que el dis-l 
tintivo que ese " D í a de l a E n f e r m e - , 
r a " se u t i l i z a r á para colectar fon-l 
L A F I E S T A D E L A R B O L , 
S U S P E N D I D A 
Aún cuando entr- los a r t í c u l o s 
aprobados no aparece la enmienda 
en que se ordena pagar Ia<i grati-
ficaciones a los empleados de Co-
rreos y T e l é g r a f o s , ello se a c o r d ó 
sin embargo en el curso de la se-
s ión y a s í se hace constar en el pro-
yecto original que fué presentado a 
la C á m a r a por la C o m i s i ó n nombra-
da por la misma durt^t ,» el receso 
con el f íu de que armonizasen toda§ 
las enmiendas presentadas al pro-
'a Segunda E s t ac ión se en-
cn la nfig-ina 
desastrosa que los chinos importad 
e s t á n haciendo y l l e g a r á n a hacer 
empleando medios en extremo des-
leales a los elementos que repre-
os que constituyen una seria ame-1 E n C a l a b a z a r de S a g u a — a g r e g ó 
o m o e t e n c í a i 1 1 * ^ para sus meJores orientaciones, — l a s fuerzas del E j é r c i t o e s t á n per- las abnegadas cr laturai 
imoortados 7 resPetu09amente. siguiendo activamente a dos malhe- otro llevan el consuelo 
chores que han hecho varias exigen-
cias de dinero; pero no se trata de 
alzados, sino de bandoleros vulga-
res. 
( F . ) Carlos A R N O L D S O N , 
Presidente . 
dos, s e r á una cruz ro ja , s í m b o l o d e ¡ S U S D e n ^ " ^ f i n M e,KH ha sido ¡ yecto primitivo del doctor Caste l la-
la labor humani tar ia que realizar. í r ^ e r á r í o l one ¿ ^ ' k / ' l f ^ 
ras que un d í a y hov. día o T ' h . V . ^ . L l 6 „ _ e : e c t , , a r ' , T'on ^ m i s i o n a d o s sefl ores J o i i k ] i 
a los q 
decen. 
E l entusiasmo para cooperar 
obra b e n é f i c a Inic iada por las 
fermeras de Cuba , es extraordl 
1 enmieudas y del cual damos" cuenta 
P A G I N A D O S 
D I A R I O g>E U M A R I N A A b r i l 2 6 de 1 9 2 4 A T O x c i l 
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DR. Jc«* i. RIVERO. 
F O Í I A D O E N 1832 
Conde dkl r i v s r s 
Abmimistrabb» 
J o a q u í n F i n a 
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r V Á R E A Ñ U D A N D O a T l t t B A J O 
P r á c t i c a m e n t e puede darse por do-
minada ia huelga. Mientras la autori-
dad se mantuvo al margen del movi-
miento en contra de su imperativo de-
ber, fué posible el paro impuesto por 
una minor ía del elemento obrero que 
pudo maniobrar con m á s audacia que 
inteligencia. Pero b a s t ó iniciar la ac-
c ión represiva que corresponde en es-
tos casos al poder p ú b l i c o y amparar 
a quienes necesitan trabajar, para que 
parcialmente vayan r e a n u d á n d o s e las 
labores. 
E l fracaso de la huelga era cosa 
prevista y con a n t i c i p a c i ó n lo anun-
ciamos. L a causa fundamental no está 
tanto en la habilidad con que proce-
dieron los navieros para- combatirla 
vigorosamente * desde sus comienzos, 
como en haberla hecho impopular al 
mismo proletariado, f o r z á n d o l e a ir 
al paro sin la necesaria p r e p a r a c i ó n , 
para que fuera el primero en sufrir 
las consecuencias de !a escasez y la 
carest ía consiguiente que origina la 
paral izac ión del t r á f i c o comercial. 
Como hemos dicho ea otra o c a s i ó n , 
las huelgas generales son contrapro-
ducentes, especialmente en pa í ses co-
mo el nuestro, donde por circunstan-
cias especiales, de lodos conocidas 
aunque por casi todos olvidadas, no 
pueden degenerar impunemente en un 
estado de revo luc ión y mucho menos 
de a n a r q u í a , sin motivar la ingeren-
cia norteamericana, para apoyar, con 
loda seguridad, al poder legalmente 
constituido. H a y para ello razones de 
carácter pol í t ico y e c o n ó m i c o , que pa-
tr ió t icamente debemos atender todos. 
T a l v é z hubiese sido otro el resul-
tado de la huelga, si tercamente no 
se trata de generalizarla imponiendo 
injustos sufrimientos a l pueblo. L a s 
penalidades que ocasiona la innecesa-
n a ex tens ión que se le ha dado, res-
tan simpditías al paro entre el propio 
demento obrero, que vive al d ía y a! 
infructuosas aunque no resulten san-
grientas. Por ese procedimiento, que 
entre nosotros v a e l e v á n d o s e a siste-
ma, no legraron sus mejores conquis 
las sociales los laboristas ingleses ni 
llegaron a ocupar el poder para de-
sarrollar ordenadamente el programa 
del partido. 
M á s que del jornal circunstancial, 
cuya e l evac ión si obedece en algunos 
casos a exigencias de la vida en to-
dos contribuye a encarecerla, debe 
preocuparse el obrero cubano de im-
pulsar la leg is lac ión del trabajo para 
obtener un firme y progresivo mejo-
ramiento, basado en la equidad. Pero 
do eso no se cuidan nuestros mal l la-
mados proletarios, como no se cui-
dan tampoco de la competencia que 
insensiblemente v a n creando las inmi-
graciones indeseables. ¿ S e explica que 
no hayan sido iniciadas todas las es-
casas y por lo tanto deficientes leyes 
de carác ter social con que contamos, 
por los obreros que a t í tu lo de pol í -
ticos han figurado hasta ahora en el 
Congreso, y que tampoco hayan sido 
demandadas todas por los gremios a 
quienes beneficiaba su p r o m u l g a c i ó n ? 
Ciertamente es a eso a lo primero que 
hay que atender, aunque parecen no 
entenderlo as í los que con ello sal-
drían directamente favorecidos. Y eso 
no lo ver ían con a n t i p a t í a las clases 
capitalistas, porque si algo desean es 
que se regularicen sus relaciones con 
el elemento trabajador, en quien le 
interesa tener un aliado que coopere 
por conveniencia, no un enemigo que 
entorpezca el desenvolvimiento, de los 
negocios con perjuicio propio y de 
todos. 
L a huelga necesariamente ha de 
terminar pronto. Pero no qu i s i éramos 
que los obreros se consideraran ven 
cides, sino que aprovechasen la lee 
c ión para variar de procedimientos. 
S u p o p u l a r i d a d 
e s l a r e s u l t a n t e 
ir d e s u c a n d a d 
¡ v r e i l l K l i 
S A L U D D E L A M U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la F o r m a c i ó n y de la E d a d 
Crit ica como : H e m o r r a g i a s , C o n g e s t i o n e s , V é r t i g o s , A h o g o s , 
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D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
M A D R I D 
SEGUNDO TRAMO DE U GRAN VÍA 
. A 1 Minuto de la Puerta dei Sol. 
U n H o t e l d e A m é r i c a € ? ? ^ . 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s co i a 
a s c e n s o r , a g u a c a l i e n t , , , 7 ° . 
i i « n t o d o s l o s c u a r t o , , . * * 
D e s d e D o s P e s o s en A d e l a ^ 
<f/ m á s s u a v e y < Z ^ < Z / y e / m á s s e g u r o 
L A X A T I V O 
C O NI T R. A 
D E L A T E N E O 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
da? del hambre, de ia que le libra 
e) burgués bodeguero a quien luego 
moteja de vampiro aunque le vende 
al crédi to la m e r c a n c í a que por efec-
to de la escasez puede trocar a buen 
precie en dinero. L ó g i c a m e n t e todos 
l e ñ e m o s que mirar con hostilidad una 
a c c i ó n que perturba al p a í s , que par-
ticularmente nos d a ñ a o nos molesta 
y que a la postre no responde a nin-
guna conveniencia. 
Nosotros no somos ni seremos nun-
ca enemigos del obrero. Somos y se-
remos, por el contrario, amigos desin-
teresados, de los que no halagan sus 
pasiones y por eso le aconsejan sere-
namente. Sentado és to , que nadie pue-
de tener por insincero, nos permití 
mos recomendarle una vez m á s al pro-
letariado que busque su mejoramiento 
psrmanente por las v í a s legales, inter-
viniendo con responsabilidad en la 
vida púb l i ca . L a a c c i ó n gremial no 
debe tener como finalidad la organi-
z a c i ó n de huelgas generales, siempre 
faltarle el jornal siente las dentella-1 desechando toda violencia por ser 
evidentemente infecunda. E n realidad 
es cruel exigir que por falso compa-
ñer i smo vayan al paro todos los gre 
míos , porque el resultado no es igual 
para todos. E n los m á s , el jornal que 
se deja de ganar, e s tá perdido para 
siempre y en modo alguno se com-
pensa. D í g a n l o si no los chauffeurs, 
los conductores y cobradores de tran 
v í a , los linotipistas y cuantos reali-
zan labores que no admiten espera, 
que dejan de ser indispensables cuan-
do pasa la oportunidad. E l sacrificio 
que se impone a esos trabajadores y 
a cuantos se hallan en i d é n t i c o caso, 
es muy distinto del que correspon-
de al a lbañi l y a otros obreros 
manuales, porque la obra que hoy se 
interrumpe, m a ñ a n a habrá que conti 
nuarla, utilizando seguramente horas 
extraordinarias para aprovechar e 
tiempo malogrado. Y he a q u í algo 
que d e b í a tenerse muy en cuenta para 
no apelar inconsiderada e inút i lmente 
a la huelga general. 
M M m m U D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b H c a : : 
P R A S S E & C P . 
T e l . k - W i - ( t o r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
NO H U B O S E S I O N ' 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrarse la s e s i ó n munic ipa l con-
vocada para ayer tarde. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De le A l c a l d í a se han solicitado 
las l icencias comerciales s iguientes: 
Gabino A r a n d i l l a p a r a barat i l lo 
de ropa hecha en Mercado <fe C o l ó n 
12, J u l i u s Sechoortz para S a s t r e r í a 
en Monte 2 altos, Bernardo N ú ñ e z 
para t ienda de venta de leche en 
F e r n a n d i n a 61, A g u s t í n B o n i l l a pa-
r a c a f é en B e l a s c o a í n 127, Antonio 
R . R o d r í g u e z para puesto de frutas 
en B e l a s c o a í n 86 por Sitios, Remos 
y C a . para bazar en Monte 225, N a r -
ciso CIcard para e b a n i s t e r í a en Cá-
diz STí/á, L u i s Santana pare Maes-
tros de obras en Santovenla 6 y 
Oheng K o n g p a r a Z a p a t e r í a en F i n -
lay 18. 
E N C O M I S I O N ' 
Por la A l c a l d í a ee ha dispuesto 
que el s e ñ o r J o s é Pacheco , Ofic ia l 
2» de la C o m i s i ó n de A m i l l a r a m l e n -
to, pase a prestar servicio a l De-
partamento de A d m i n i s t r a c i ó n de 
Impuestos. 
P E R M I S O P A R A D A R B A R R E N O S 
H a eolicitado permiso de l a A l -
c a l d í a el s e ñ o r J o s é G r a d a l l l e pera 
romper con barrenos u n a gran p e ñ a 
que existe en l a calle de Oquendo 
L o s Serv ic ios de l a P o l i c í a 
en l a Huelga 
E l s e ñ o r E n r i q u e Bat t i fora , C o -
rresponsal v iajero do la R e v i s t a g r á -
f ica "Mundia l" , de L i m a nos e n v í a 
la siguiente car ta que gustosos pu-
blicamos. 
"Habana, 23 de A b r i l de 1924, 
S e ñ o r Jcüe do la P o l i c í a Nacional 
de l a H a b a n a . 
C i u d a d . 
S e ñ o r Jefe de P o l i c í a : 
P e r m í t a m e usted que exprese, por 
su digno conducto, un voto de ca-
luroso aplauso y de s incera edmi -
r a c i ó n , a toda l a p o l i c í a de l a H a -
bana, en estos momentos en que la 
v ida comercial de l a c iuded se ha l la 
paral izada, con motivo del paro ge-
neral y por cuya t e r m i n a c i ó n hago 
los m á s fervientes votos. 
He podido constatar: tanto celo, 
tanta generosa a b n e g a c i ó n , tanto sa-
crificio, en los servidores de esa be-
n e m é r i a I n s t i t u c i ó n , que f a l t a r í a a 
mi deber y d e j a r í a de cumpl ir una 
o b l i g a c i ó n , ai no h ic iera p ú b l i c o mi 
voto^de s i m p a t í a y mi respetuoso ho-
menaje a estos hombres, a quienes 
he visto d e s e m p e ñ a n d o las m á s di-
f í c i l e s comisiones, en pro de la v i -
da y tranqui l idad de l a H a b a n a , ? en 
estas horas d i f í c i l e s y angustiosas. 
Ser ie para m í motivo de s ingu-
l a r complacencia, al usted se dig-
n a r a hacer l legar a todas las de-
pendencias de au cargo, este voto 
de s i m p a t í a para todos y cada uno 
de estos leales servidores, por cu-
y a ventura personal hago los m á s 
fervientes votos. 
Con todo reconocimiento a su bon-
dadosa a t e n c i ó n , quedo de usted, 
muy atto. y S. R.. 
( f . ) E n r i q u e B a t t i f o r a , 
Corresponsal v ia jero de la 
R e v i s t a "Mundia l" de L i -
ma ( P e r ú ) . 
L A C O N F E R E N C I A l>K M A Ñ A N A . 
Corresponde al Sr. Arturo M o n t ó 
y Serrano, la conferencia que m a ñ a -
na domingo ofrece la S e c c i ó n d^ 
entro Vicente Agui lera y V í c t o r Mu- I p / e n c t o á H i s t ó r i c a s del Ateneo de la 
ñoz , ron objeto de poder terraplenar I « a b a n a - en ef local de la C r u z R o j a 
P I L . D O R A . S D E . 
C A S C A R A M I D Y 
un solar yermo 
E l referido trabajo s e r á dirigido 
por el Arquitecto L á z a r o Munioz-
guren. 
M U L T A S ( ( A F I R M A D A S 
Por la A l c a l d í a han sido desesti-
mados los recursos establecidos por 
los s e ü o r e ? L i n o Vento, J o s é Me-
n é n d e z , Man| inl Alvarez , Domingo 
R o d r í g u e z y Wos L e e contra las 
multas que les fueron Impuestas por 
i n f r a c c i ó n de la L e y del C i e r r e , las 
cuales han quedado, pues, confir-
madas. 
P A R A J U E G O S D E B A S E B A L L 
E l C a p i t á n de le 8» e s t a c i ó n do po 
l i c í a ha informado favorablemente 
e l escrito presentado por Feder ico 
Pedroso, do Omoa y F e r n a n d i n a , so-
licitando se autorice la c e l e b r a c i ó n 
de d e s a f í o s de base hall los d í a s fea 
tivos en le manzana n ú m e r o 8 de 
los terrenos de G ó m e z Mena. 
E n vista de dicho informe por la 
A l c a l d í a se a c c e d e r á a lo interesa-
do. 
L I C E N C I A S D E O B R A S 
R e l a c i ó n de las L icenc ias de Obras 
que ayer se remitieron por el De-
partamento de Fomento a l de 
Admon. de Impuestos para el cobro 
de arbi tr io y entrega a los interesa-
dos de l icencia y planos. 
Salvador entre San Q u i n t í n y Be-
l lavista , L u i s (.'aliado. A v e n i d a M. 
R o d r í g u e z A , B . C . y D, Aqui l ino 
Serrano. Arango entre A . del Cue-
lo y R . E n r i q u e z , J o s é B i b a l . E . es-
quina a H a v a n a C e n t m l , Bast i s ta . 
Cuban A i r Products . G r a l . L e e y Go l -
cur ia , Pedro Infante. Agu iar 5 y 7, 
Pedro Paz. G r a l . Aguirre 191, M. 
Betancourt . L . Caballero entre San-
ta C a t a l i n a y Milagros, C a r i d a d 
Garc ía . Are l lano entre L u z y Be l la -
vista, Pedro L ó p e z . G r a l . L a c r e t y 
J . B . Zayas y Cort ina , Antonio T o -
rres. Dr . Barnet , 14, Ange l 'y C a . Po 
cito entre L a w t o n y S. Anastas io , 
Cal ixto G e r c í a . P r e n s a entre V e l a r -
de y Daoiz, Gustavo Díaz . G r a l . C a -
rr i l lo 141, A d e l a Romagosa. 9 en-
tre L y K , M. Alvarez . Oquendo en-
tre F i n l a y y Sa lud, B . Castro , ( tres 
l i cenc ias ) , 2 entre 25 y 27, A . Z u -
bieta. J u a n C . Zenea 175, G. Ñ u ñ o . 
F e r n á n d e z de Castro entre R e f o r m a 
y F a b r i c a , L . R o d r í g u e z . R e f o r m a 
entre F e r n á n d e z de Castro y Com-
promiso, L . R o d r í g u e z . Reyes s]45 
m¡7 , J o s é M. S a n Pedro. 25 entre 24 
y 26, A. M a r t í n e z . Apodaca 18, E . 
F e r n á n d e z . S. Bernardino y Aven ida 
Serrano, E . Garc ía . Cueto entre San-
ta F e l i c i a y H e r r e r a , E . G a r c í a . P a -
trocinio y F . Poey, Jorge E . E c h a r -
te. Ave. Independencia y Oquendo. 
N. Navarrete , P i ñ e i r a Cerro 1, N . 
G o n z á l e z , Mangos 2. D y 2, E . J . 
Suarez. Paseo de Mart í 80, L u i s E s 
trada. R a f a e l Ma. Alonso 17, B . J u n 
cosa. Avenida Pte. G ó m e z 36, Rafae l 
V i ñ a s . T a m a r i n d o 16, Ale jandro 
S á n c h e z , Manuel P r u n a 131, A . R o -
d r í g u e z . Ave . Maceo 27, L . de Sola. 
G r a l . Aguirre 3 2, L . Reyes . Mila-
gros 65, Ju l io B a r é s . A t a r é s 30, E . 
Cort ina . Ave . 10 de Octubre 331. 
M. de A r m a s . Aven ida 10 de Octubre 1 
137, J o s é Ma. de Cuesta . C u b a en-
tre P e ñ a Pobre, Antonio S. Miguel . 
In fanta entre Santa T e r e s a y C i n -
tra , Pedro Nieda. Del ic ias 56,' F . 
G o n z á l e z , Gertrudis y Gelabert , F e 
derlco S a l ó n . L u z entre Santa Ma-
ría y Santa Teresa , J o s é M a r t í n e z . 
C h u r r u c a y Ve larde , J o s é P e ñ a r d o . 
Nacional . 
P a r a el mayor é x i t o de l a f i e s t » , 
d i s t i n g u i d o » artistas t o m a r á n parte 
en el la . 
C o m e n z a r á a las diez de la m a ñ a -
na . 
Acto p ú b l i c o . 
2 0 A Ñ O S DE e X I T O : E L R E M E D I O POPULAR FRANCÉ 
^ ¿ o n t a m / e n t o s . J a q u e c a s , C ó / í c o s / } e p a f í C O s 
C ó n g e s t / o n e s d e / t t i g a d o . C r i s i s ó / / / a r e s . c/c% 
HtOO O I CMPlCO : Z pildoras en I* LAtOlUTOnioa MIDY 
J.R.duC^'R.vü,., 
S E A N A T R A C T I V A 
L a preocupación d» toda mujer es 
serlo, porque sólo siéndolo ee vive fe-
liz, la mujer que nasa Inadvertida es 
desgraciada. L a flaca, desgarbad¿ y 
fea. es esa por eso. V . muchacha, há-
gase atractiva, engruesando siendo sa-
udable y consiga esos dones, tomando 
las Pildoras del doctor Vernezobrfe que 
s© venden en todas las boticas y en su 
depósito E l Crisol. Neptuno y Manri-
que. Habana. L a que no es atractiva 
se queda para vestir santos. Séoalo v 
engruese. * 
_ . alt . 4 Ab. 
t iendo u n t r a j e P o l a r V d . v a d i g n a m e n t e a l l ado d e t ina d a -
eg/uite, p o r q u e e l t r a j e P o l a r , a p e s a r de s u f r e s c u r a de l i -
c i o s a , t iene t o d a l a c a í d a y a p a r i e n c i a d e l c a s i m i r . V d . neces i ta 
l a I c k i p a r a d a r s e c u e n t a de no es c a s i m i r 
C A T A R R O S 
Antiguos y rcclentoa 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
k S O U C I f i N 
q u o p r o c u r o 
P U L M O B U S T O S 
Canstaatteopla 
O r G á l v e z G u í l l e m 
d a d , r x v a m a o , « i p H o » , 
T HEKNXAS O Q U E B U A -
B C B A S . CONBCXTA8S DB 
M 0 N S E R R A T E . 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
C a d a u n o s a b e q u e u n R e s f r i a d o d e s c u i d a d o s e t r a n s f o r m a p r o n t o e n T ü b e r C U l O S Í S p u l m o n a r ' , 
p o r e s o s e d e b e n c u r a r l o s r e s f r i a d o s , a s í c o m o s u s a g r a v a c i o n e s : 
T O S 
s B r o n q u i t i s , T u b c r c 
I f » ^ S E C U R A N R A D I C A L M E N T E * * 4 i 
D E P Ó S I T O G E N E R A L : 
A , F O U ñ I S , FARMACÉUTICO 
EX-QUÍMICO-PERITO 
DE LA CIUDAD DE '.PARIS. 
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD 
FRANCESA DE HIGIENE 
9 t F A U B ' P O I S S O N N I É R E 
P A ñ I S 
J A R A B E ^ 
G R I P E 
E l J A R A B E M A R Q A R I S , 
c o m p u e s t o s e g ú n l a s t e o r í a s d e 
P A S T E U R y d e s u s d i s c í p u l o s , 
D E S T R U Y E i * V 
e l m i c r o b i o d e P F É I F F E R ( G r i p e ) , y e l b a c i l o d e K O C H ( T u b e r c u l o s i s ) 
C a l m a l a T o s y p e r m i t e a l e n f e r m o e l r e c o b r a r l a s f u e r z a s p o r e l s u e ñ o . 
P A R A R E C I B I R E L 
F O L L E T O E X P L I C A T I V O . 
D I R I G I R S E : 
P R O D U C T O S M M B 0 s 
A P A R T A D O 1 3 7 , 
H A B A N A 
Ü 1 A R 1 Ü U t L S M A R I N A A b r i l Z 6 de 1 9 Z 4 
P A G I N A T R E S 
: x u i 
D E L A M B I E N T E flGTLIfll 
( i 'oi J O I Í G l ' R O A ) . 
TEÑOS D E H E R E N X ' I A Y D E V I S I O N . — M I S E R I A Y R I Q U E Z A . 
F E F T I C I O N D E L H E R O E S I M B O L I C O D E X E W M A N X . — E N C U -
' K i O Q U E D A D E C U B A N O , E L P R E S U P U E S T O . E L H I M N O Y L A 
•4- S F A L A C I A D E L P R I N C I P I O S O C I E T A R I O D E A U M E N -
^ p L O S S A L A R I O S . — H U E L G A P A R A I M P O N E R P R E C I O S A 
' " S . — L A O B L I G A C I O N D E L O S G O -
U B A N O S . 
BA-
TOS ^ C U L 0 S MAS N E C E S A R I O  
LOS AK B I E R N O S C  
.abe dudai' que cada Indlvlduoj No tionc otro origon nuestra creen-
*0 1 ueblo poseo un r í r c u l o pro-.-cía de que somos amos, eomo lo] 
j. tada P ^ ^ e x t e r i o r , que lo ro-j fuimos en un pasado j u remoto, de 
pío. (. (.xpii(an esos f e n ó m e n o s I l a p r o d u c c i ó n á z u c a r e r a . De este í n o -
gemente repetidos <l<, la M-jdo ú n i c a m e n t e se explica con noto-! 
^ ^ d e l f•^ l̂»"•,i,l, ? a e '"'P'd*' v<r r¡a (acil idad q i w pretendamos medir 
?'l,n [o (pie otros \<'n con abso lu- le l montante de nuestra r i q i y z a so-
» uiu^.(],1(j \ 0 es otr( el casi» debela] mult ipl icando los sacos de azú- j 
^ ' " V n nu«strp bello país ocurre n. i por «1 promedio de los precios 
y * rta frecuencia que las ' istin- (pie durante una zaf ia a l c a n z ó el sa-' 
t0n ' . de un P,'oI>,e,,,a hC Ü, , servan 10 irino í r u t o - A pesar de nuestras 
^alan P01' los directores de la cuentas, por desgracia, l a real idad 
' ' como reflejos de causas in - jnos impone a l cabo sus dictados. E n 
s v se olvida qu« en toda m u í - la actualidad el a z ú c a r , la riqueza 
""nddad de aspectos, especialmente| vi¡i:ibIe de los cllbanoSt no es nuestra! 
t,P lürd«n al conglomerado social , l"-] aunque sc hava sembrado y reco lecJ 
^idad es siempre teco propugnan-; cionado on , ¡ e r r a s que fueron po-' 
""'de una variedad multicolor de M.I(las y controladas por nuestros: 
padres . Su pr«c |o , pues, n i enrique-' 
i,-0 es otra cosa lo que esta ocu- ce nj ai.,.uilla a i a p o b l a c i ó n cubana 
•ende hoy • nat iva con l a e x c e p c i ó n de e s c a s í s i -
" l a ''aiz (,r los intiIlltos tna'e8 t|lM> ni o n ú m e r o de colonos. E n punto a 
•ifligea J' (luc se manifiestan de ,.iqU(./a azucarera no es otra la rea-
¡ttintos modos «n los diversos y va- u ^ a d . 
Hados sectores de la sociedad cuba- lv,.0t Ps Io t.ierto< que des lumhra-
na ti(.ncn un campo c o m ú n de <- (Jos p(M. ,a e. soeba e influidos porj 
jaBdadón, crecimiento y desa iroUo. I l);i^(U} (..uJa vex quc ^ pro . 
g, el fondo de nuestro aparente bien íJnrcIá¿ .Mncartr¡li d é Cuba ak .anza 
estar y <l»<" es s ó l o r e p e r c u s i ó n de piVrK! . so pPoduCjBI1 en nuestra 
un ^fado socia' desvanecido en lp i8la perturbaciones de Var iada y m i d -
pretérito, existe una dolencia m ' » - , , Morine r a t u r a l e z a . E n l a adminis-
tal cuya embr io log ía dehe buscarse tpacj¿n p^blica v M1 los euerpos le-
pvdusivaiucntc en el campo « c o n o - . ^ ^ ^ ^ ^ ]un i.lv y aprueban pro-
mico. Bu Cuba, con e x c e p c i ó n d e l l ^ . ^ evidencian l a i l u s i ó n de 
presupuesto del gobierno, no existe, 1)¡(.M(>s(<l.. , R1| H ,i.nnpo proIe tar io ¡ 
» realidad, n i n g ú n otro venero de ^ l ; j ; i n y pi.opa<,an los mov i . 
riqueza que la p o h l a d ó n nativa de mient08 de hnelga elamando por l a 
• i» .jílniini«-tre V controle. L n la 
j» Isla admmisire y e l e v a c i ó n de los sa lar ios . V a n o y 
Dom'ihlira eobtrnada por los cuba- J 
Kcpuonia, » torpe e r r o r . Asi eomo nuestra pro-
«ñlo mieda de cubano, el pie- ' . . . • 
I din « ion azucarera se controla y ad-i 
r ministra por sindicatos no radicados 
' .w.íí,.í/... ..í. (Ml P;,ís y 8Ob ellos con sus especu-
Sin embargo, por una pe t i c ión oe ' . . . . . , 
sin emú b , i , . lacioiies capital istas los que a l cabo 
nrincipios, el cubano c r é e s e ImagI- l_ . . . . 
pruiix î , - i i . . ,.: suben } bajan sus precios, de igual 
nativamente d u e ñ o y s e ñ o r de la n - , • • 4 
m , . , , • i i m o f l o lie controlan y adminis tran por 
qa«a económica de la is la y a l b a c ^ J * 
testamentario de aquellos emporios o í r o s sindicatos extrar^eios los a r -
que florecieron e r poder de pasa- t í c u l o s de consumo y de mayor y m á s 
das generaciones. De este error de urgente necesidad. De - indicatos 
visión y de la ignorancia o descui-j extranjero-* no avecindados en O u b v 
do en la observac ión de los hechos t a m b i é n son los resortes del t r á f i c o : 
palpables, derivase la i lus ión de 5 < s cabido que el flete y la mani -
sentirnos usufructuarios del capital , p u l a c i ó n de las m e r c a n c í a s constitu-
la producción y el oro que a c u ñ a m o s yon 1» base de los precios. Por con-'j 
con nuestro escudo republicano. E s siguiente, lo l ó g i c o en nuestro p a í s 
el caso del héroe s i m b ó l i c o de New- y fundamentnlmente para l a elasa 
mann que estimaba que la cosecha proletaria lo que debe pedirse y , 
del trigo sembrado en t ierra que fué conseguirse, con apoyo de todos , 
suja debía pertenecerle en virtud los grupos sociales cubanos, no es 
d« una ley a g r í c o l a en vigor y s - g ú n aumento de sueldos y salarios; an-j 
la cual los sembrados sin contrato'tes bien rebaja en los precios de los 
N o S o n A r r u g a s d e l a E d a d -
S o n A r r u g a s d e l S u f r i m i e n t o 
L A S arrugas y angulosidad del ros-tro la hacen aparecer m á s v ie ja de lo que es. 
E n Ud . esas no son marcas de l a edad, 
son las marcas del sufrimiento. 
L a s jaquecas, neuralgias, punzadas a l 
costado, todo eso que U d . l lama "achaques 
femeninos", son los que le hacen fruncir 
l a cara y la afean. 
No tiene U d . necesidad de sufrirlos 
callando C A R D U I , el famoso tónico , se 
los ha quitado a mil lares de mujeres aca-
badas y avejentadas. 
Tome C A R D U I todos los d ías y v e r á 
U d . que cada d ía rejuvenece. 
C A R D U I le q u i t a r á la contracc ión de l a angustia causada por sus con-
tinuas mortificaciones propias de su sexo. L a a l e g r í a r e a p a r e c e r á en su 
semblante y y a no p a r e c e r á U d . m á s v ie ja de lo que es. 
Ud. pide Cardni. No reciba nad«, ii no es el CardnL Toda» lai famudas 
lo renden. Si no, arísenos para proveer a la que no lo tensa. Solicítenoslo y le 
obsequiaremos el atilísimo folleto "Tratamiento Caaero" de los achaque* femeni-
nos. U. S. A. CORPORATION. Chattanoosa, Tenn., E . Ü. de A., y Habana. 
Cuba; México, D. F . ; Barranquilla. Colombia. 
nos, sólo queda de 
supuesto, el himno y la bandera 
D E S A N I D A D 
E L B R O T B D E T I F O I D E A E N 
G C I N E S 
E l Secretario de Sanidad ba lle-
vado al Presidente de la R e p ú b l i c a 
i un proyecto de decreto por el que 
! se autoriza ur c r é d i t o que s e r á in-
1 vertido eu loo trabajos de saneamien-
l to y c a m p a ñ a intensa contra el pe-
I q u e ñ o brote de fiebre tifoidea que 
| ba aparecido en la v i l l a de G ü i n e s , 
Como consecuencia de ese decre-
i to por el Secretario de Sanidad, se 
i ha ordeuado al Supervisor Sanitario 
: de la provincia, doctor Casuso, que 
i se traslade a res idir en G ü i n e s , mieu-
i tras dure la citada ep¡deu»ia al obje-
i to de que diets las medidas oportu-
' ñas para la c a m p a ñ a contra ese mal 
] e inspeccione los trabajos que a ese 
i respecto se real icen. 
Hablando ayer con el doctor Por-
i to, sobre este asunto d e c l a r ó a loa 
| reportera que s e g ú n los informes 
recibidos de G ü i n e s , una gran ma-
1 yor ía d.í los v á c i n o s de dicha vi l la . 
¡ se han sometido ya a la inmunidad 
; por medio de la vacuna antit l f lca, 
, que en grau cantidad se ha enviado 
por la S e c r e t a r í a a a q u é l lugar . 
Cree el doctor Porto que con es-
Vis medidas d e s a p a r e c e r á el pell-
I gro fie la fiebre tifoidea 
E L DI" M R V A . 
Por decreio presidencial se ha 
i concedido l icencia al doctor A l tuna , 
j m é d i c o de vis i ta de asilos y hospi-
i tales de Cienfuegos, para que se 
i traslade a E u r o p a , a estudiar los 
1 ú l t i m o s ¿ d e l a n t o s que en asuntos de 
, hospitales, asilos y creches se han 
! introducido en estos ú l t i m o s a ñ o s . 
' E l doctor Al tuna no devengará , ni 
dietas, ni emolumentos del Estado, 
siendo por su cuenta los eatsos que 
i tal v . a U . origine-
previo fk1 arrendamiento y sin « láu-
ínla ¡ularatoria excepcional corres-
a r t í e u l o s de consumo y neces idad . ! 
Una l iuclga as í , de e a r á e t e r nacional, ,; 
pondía al ' antiguo" d u e ñ o de la fin- t e n d r í a inmediata e x p l i c a e i ó n , porque 
ra rústica. E n una palabra, el eu- «1 «'vito d e p e n d e r í a del mismo cu-
bano, como el personaje de New» Laño, d u e ñ o y usutructuar io sobe-
mann, se ha olvidado de comprobar rano del Poder P o l í t i c o ; del gobier-! 
\* legitimidad de la poses ión en las 
inscripciones del registro de propie-
dad. 
no, el ú n i c o l lamado a r e g u l a r l o . 
Todo lo d e m á s h á l l a s e fuera del a l -
cance de nuestras manos . , 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N I C H A S O 
Se rendí en t u librerías de E l Arte, L a Moderna P o e s í a , Wilsoa, Mi-
• t rra . Académica , Albeta, L a Borgalesa ? '.a L ibr«na Nuera. 
Segunda rdic ión anraenrada y corregida. 
LOS HERMANOS S U B E R O S N E C R O L O G I A 
L A M A S A L T A N O V E D A D 
E s t á r e p r e s e n t a d a p o r n u e s t r o s M O D E L O S B L A N C O S , que de-
b e n ser conoc idos p o r c u a n t o s se i n t e r e s e n p o r c a l z a d o e x t r a 
e l egante . 
Hemos recibido la grata vis i ta de 
•os señores Pedro y R a m ó n de Su-
wo, que vienen de Barranqui l l a , 
«onde construyeron el colegio de 
« a José, de los Padres J e s u í t a s , 
j Ambos fabricaron t a m b i é n , como 
«fquitectos, en B o g o t á , el Colegio 
r?l0nal de San B a r t o l o m é , propic-
Je8úsaSimÍ6m0 de la CornPañía de 
Bienvenidos sean los dos l iermanos 
k 8*08- a quienes deseamos los ma-
M ês éxitos en eu pro fe s ión . 
D E H A C I E N D A 
I/A R E C A U D A C I O N 
l i a l ' 1 día 24 el Esta(l0 t e n í a 
E L T E S O R O 
I ^ V n S h X Í f ent,e en la Tesore-
J31-S 'Jo 5 ^ 61 día 24 era de 
DON J U A N r L A C I A 
H ^ n recibido cr i s t iana sepultura, 
en el cementerio de Co lón , los res-
tos de nuestro distinguido amigo el 
s e ñ o r J u a n U l a c i a , propietario que 
fué. del Reparto Juanelo , y persona 
bien re lacionada que gozaba de ge-
nerales s i m p a t í a s . 
C ú m p l e n o s enviar nuestro m á s 
¡ s e n t i d o p é s a m e a los famil iares del 
extinto, entre los que se encuentran 
su viuda, la s e ñ o r a R i t a Mar ía V a l -
d é s y nuestro part icu lar amigo el 
s e ñ o r J u a n U r r u t i a , Oficial del Juz-
gado Correcc ional de la S e c c i ó n 
T e r c e r a . 
D E P A L A C I O 
^ P E ^ D I D O E L C O N S E J O 
Por 
i ! ' ^ p e n d S n / 6 1 Señor b i d e n t e 
del Coda ayei; a s e ^ D ordi-
I • Consejo cLe Secretarios. 
N o m b r a m i e n t o s 
C e n c f ^ . l a b r a d o s 
I C í ^ 6 0 ^ de 
h *1 s ¥ de S ^ i a g o 
1 ^nsn!n.0r P r a ° c i s c o 
L ^ t o r G e n c i a l 
por decreto 
R E C I T A L A P L A Z A D O 
L a velada que /estaba a n u a r l a d a 
para hoy en l a Sociedad de Pinto-
res y Escu l tores , en la que la ins-
pirada poetisa A m e l i a Berna) reci-
tará y c o m e n t a r á var ias composi-
ciones de poetas portugueses, iia s i -
á c e p ' á z a d a hasta n ü e v o aviso, de-
bido a las c ircunstancias porque 
atraviesa la c iudad con motivo de 
la huelga. 
N O A C E P T E m o d e l o s que 
le o f r e z c a n c o m o de l a a c r e -
d i t a d a m a r c a P E D R O C O R -
T E S Y C I A . , y q u e s o n b u r -
d a s i m i t a c i o n e s 
E s I M P O R T A N T E que a l a d -
q u i r i r c a l z a d o de l a m a r c a 
P E D R O C O R T E S Y C I A . , se 
t e n g a en c u e n t a s i t i ene i n -
c r u s t a d a en l a s u e l a l a m a r c a 
n i e a n t e c e d e 
P e l e t e r í a E L P A S E O 
( A L L E E N ."VL^L E S T A D O 
. L a D i r e c c i ó n de Sanidad, ha di-
rigido una c o m u j i ' . a c i ó n a l . Ingenie-
ro Jefe de la Ciu.tad, s e ñ o r C u é i U r , 
innicándo'je la neof Hdad d? que sea 
reparado cuanto antes el tramo de 
calle de Pedro Peanas, entre P r u n a 
y V.i l le , por estar convertido en ' i 
actual cad en un verdadero foco do 
i n f e c c i ó n y criadero de m o s a u i í ^ s . 
V I S I T A S D E I N S P E C C I O N 
A l j e fe de V e t e r i n a r i a de la Secre-
tarfa de Sanidad, doctor V a l d é s 
Ru iz . so le ha comunicado gire una 
visita de i n s p e c c i ó n a las Jefaturas 
\ locales d ° G n a n t á n a m o , Bayamo 
! H o l g u í n Manzani l lo , etc., de la pro-
vlnc'a oriental e informe sobre l^a 
condiciones del ganado y el material 
de las mismas. 
E l objeto de esa i n s p e c c i ó n es dar 
dp baja al material inservible e Inú-
til que actualmente existe en esas 
jefatures. 
L A l \wi>i r < w . y K K S E S 
S A C f U F l Ó A D A S 
Inspectores Médicos de la Je fatura 
L o c a l de Sanidad de l a Habana , en 
la i n s p e c c i ó n real izada a laá reses 
:;acrif¡cadas en uno de los matade-
ros de esta ciudad, encontraron con 
que una de las reses vendidas al 
mercad.•, estaba enferma, presentan-
do los s í n t o m a s manifiestos de la 
tnifermedad del carbunclo s i n t o m á -
tico. 
Como quiera que precisa evitar 
que las reses que l legan a este p a í s 
puedan ser l levadas a los potreros 
sin antes revisarlas convenientemen-
te para evitar que se venda al p ú -
blico una carne mala, el doctor Mo-
rales G a i c l a , ha dispuesto que se ln5-
tenslfique la c a m p a ñ a de i n s p ? c c i ó n 
de reses en mercados y mataderos y 
ha enviado al mismo tiempo un es-
crito al Jefe de V e t c r m a r a Munic i -
pal, i n d i c á n d o l e la necesidad de que 
no fa!í.en en n i n g ú n mom:nto los 
t é c n i c o s en el acto de beneficiarse 
la ras. 
L I C E N C I A S D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Por la Secrecav ía de Sanidad y 
Dsueficencia han sido despachadas 
en el d ía de ayer las siguientes l i -
cencias pava apertura de estableci-
niientos que han sido enviadas a l 
Ayuntamiento: 
F i g ó n , Zenea n ú m . 40; Tintore-
ría, Acosta n ú m . 78; A l m a c é n de 
Vinos, Marta Abren n ú m . 76; Hue-
vos al por mayor, 'Pedro P é r e z n ú m . 
29, L u y a n ó ; Tienda de Aves y Hue-
vos, Manuel S u á r e z n ú m . 50; F r u t o s 
del p a í s , Curazao n ú m . 10; C a s a 
Huespedes, Mayor Gorgas n ú m . 18; 
F e r r e t e r í a , Reparto Bat i s ta ; Graba-
dor, Avenida de B é l g i c a n ú m . 123; 
T r e n de Lavado, A n g é l e i n ú m . 24; 
Puesto de F r u t a s , Zenea n ú m . 226; 
Bodega. Zenea n ú m . 226; 'Sbaniste-
ría, Tacendados, T a l l e r e s antiguos 
(Denegadas) ; F á b r i c a de Calzado, 
Moreno n ú m . 40, ( D e n e g a d a ) ; T i n -
t o r e r í a , Cerro 602, (Denegada) ; 
T i n t o r e r í a , Compostela n ú m . 27. 
(Denegada) ; A l m a c é n de V í v e r e s , 
Oficios n ú m . 90, ( D e n e g a d a ) ; T i n -
t o r e r í a , Panchito . G ó m e z n ú m . 83, 
' D e n e g a d a ) ; Embalador , Aguiar n ú 
rncro 140. ( R e i n s p e c c i ó n ) ; Carbone-
ría , Zaragoza I tra E , Cerro , ( V a r i a ) 
la E s t a c i ó n 
de las Ve-
B . Cruz , 
de Agr icu l -
• ^ l ^ t o r de Gra-nfas A g r í c o l a s 
MJefe def ? • Z a ° s r ó n i ; . 
^ secretarf!e7 ,CÍO A ^ o n ó m i c o 
01 J ^ s v S L de Ag'-icu.ltura, Viera . 
E O L I T I C A 
el 
L A 
D E E S 
M u j e r e s / -
Evitad infecciones 
ñ o r bacterias 
E l u s o m e t ó d i c o de " L Y S O L , ' ' e n so luc iones a d e c u a d a s 
p a r a d u c h a s vag ina les , os e v i t a r á m u c h a s enfermedades . E 
de ters ivo a n t i s é p t i c o "T 
los m é d i c o s . 
' L Y S O L " l e g í t i m o es r e c o m e n d a d o por 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R Í A S 
sinfecíanítl 
C U I N I N A E N F O R M A S v ^ C R I O R . 
LI r í c e t o tón ico y laxante del L A 
KATÍVO B R O M O Q U I N I N A le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y a? 
.it^cfa la cabe?a. L a firma de E . W. 
U R O V E sr halla en cada c a j i l » . 
D R . F E Í I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d« 
Paula. Medicina General. Especlal lst» 
en Uiiirennedades Secretas y de la Pl«l 
Teniente Rey 8C. (altos). Consultas', 
lunss, miércoles y viernes, de 3 a B 
Te.efono M-6763. No nace vl»ltaa r do-
micilio. 
L a D a n z a P r i m a 
— 6 i hubiera habido concurso de las garras del oso allá por la >W-
bailes t íp icos , a mí y a mis nenas rra del 'Fondón. ^ 
no se nos podría discutir el premio — T ú d é j a m e a m í . . . Tomate un 
de Danza Pr ima. Pero no lo hubo, V e r m ú pemartiniano, para hacer 
y p a c i e n c i a . . . buena boca, y c á n t a m e un poupu-
— A y . señor don Hermo de mi al - rrit de cosas de la tierrina. Y o pon-
ina, pero esa danza, como las c á n - dré el i^uxú al final, 
ligas de vuelta, es del tiempo del —Bueno, ah í va eso, para pro-
R e y Fav i la , aquel que murió en bar: 
"Si quieres cantar bien, nefia , 
y tener la voz delgada, 
beberás agua serena 
del rio Nalón de Pravia r 
— ¡Admirab le , Belarmino. Ponte ruiseñor. ¡Lást ima que la mús i ca 
enseguida un c o ñ á pemartiniano, de la c a n c i ó n no pueda ser llevada 
" V . V . V . " o " V i e j í s i m o " , que te al púb l i co . 
conserve' la g a r g a n t a . . . Eres un — M e voy de cortejador, ahora: 
—-"Dame la mano, paloma, 
•> . para subir al tranvía. v 
que está cayendo la nieve frfa. 
—Si es tá cayendo, que caiga; 
yo me arrimaré a una esquina.. 
— ¡ D a m e la mano, paloma mía! 
— A h , grandí s imo tuno; conque tillado " V i ñ a P e m a r t í n " , que te 
la mano, ¿ e h ? Confórmate con un quite el frío de la nevada. ¡S i n v er -
Quinado1 "San Ju l ián" para robus- g o n z ó n ! Y a te arreglaré cuando pa-
tecer tus debilidades, o con Amon- ses por la mi c a l l e . . . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a ; e r f i n ; . . 
H a s t a l a n o c h e b l a n q u e a 
— " A ver si me necesitas, vieja, d i l ó o o . . . " (Cantan-
do en voz baja . ) 
—Pues ó y e m e con preferencia, que te estoy necesi-
tando. Dame a c á , pronto, dos libras de "Neptuno", que 
me esperan. 
— ¿ N o te es igual de otra marca? 
— Q u é v á , viejito. A mí me lo das "Neptuno", que 
hasta a la noche blanquea. Y te dejas de compadrazgos 
sospechosos. 
— T a bien. No se disguste la chiquita l i n d a . . . Y a 
se v é que a tí te gusta lavar con sabrosura, como si es-
tuviera tocando el piano. 
— ¡Inspírate , Nicanor! Y c á n t a l e al J a b ó n "Neptu-
no" el verso de la limpieza y del buen ol^-
— ¡ Y e y ! Te fuiste de consonante . . . 
P A R A L A V A R Y F R E G A R ! 
J A B O N " N E P T U N O " 
M E J O R . N I N G U N O 
A CABAMOS de recibir Cin-cuenta magrntficas vacas de pura raza lecheras. Hols-
teio, Jersey, y Guernsey, re-
centínas y muy próximas a parir . 
Todas !a« semanas recibimos, 
muy buenos lotes de 25 mul?^, pri-
mera de primera, gran aliada y 
maestras en toda clase de trabajos 
aer íco las . 
También tenemos en nuestro E s -
tablo magnificas Jacas y Teguae 
muy finas caminadoras de Ken-
tuckey y Tennesse y tre» soberbios 
Sementales muy finos. 
Todos estos animales M venden 
a precios de situación, pueden verse 
en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
ttllf 25 Ni. 7, INTRE MARINA E INEANIt-ÍBEfONO « « . - R A B A N A 
K îmnnmmmuiuicoimmmumiinpuu^^ 
S A N I T U B E 
^ t ó de e ' e * e « t o 8 po-
^ d a X 6 ' Al Jefe del E s -
del a l u S a U A s a * b l e a Na •"Udidq rJartid0 p0i í t lc (>j 
P E R F E C T A 
Viuda de J . P a s c u a l Baldwio 
P f y Margal] 8 9 . — H a b a n a ' 
(Preparado por T h i : Sanitctbe Compjlvt, Newport, R . L , U . S. A . ) 
írofi láctíco oientífico seguro para E V I T A R J a s E X F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
Apretado T recomendadL por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Miljtfir Cutiana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmadas. Se remiten bajo sobre cenado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y direodón i l a Agfmcia General en Cuba. 
I Z u h i c t a 3 6 1 2 - — F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a W 
^iiiiimiMiüinmiiiiioiiiiuHuujmimi;!^ ' ' -
O r . 
G A H G A . N T a , N A R I Z T O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
T R A T A M I E N T O M E D I C O \ 
D r G o n z a l o P e í r o s o 
C I R U J A N O D E l , H O S P I T A t MT7»ICI. 
» A I . T B E Y E B D E A N D R A D B 
l íSPECIALlSTA E N V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades venéreas. Clstoscopla / 
oa^erlsrno los nréteros . 
XNYECCIONBS D E MBOSA1.VAHSA.E 
COH»UI,TA8 D E 10 a 19 T D B ? a • 
p. xa. ea la oalle d« Cate 8S 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a d a s e « f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O H S t R R A T E N o . 4 1 . C O N S U L T A S D E í a 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a • 
E L M E J O R A L D I E N T O P A R A V A C A S 
" A F R E C H O T O R O " 
P I N O H A R I N O S O 
A P O D A C A 22DEPC>SITO; A- P L A G I O S y Co. 
A P O D A C A 22. T E L E F O N O A.1834 
0 3052 174-4 
I A U L T I M A M A N Z A N A 
( P o r A J V G E L O P A T R I , ) 
L a s rpanzanas y los n i ñ o s son co- nn suspiro d» d e s < o n s u » i o a l pensar 
A l S u 
sas que debo haber en l a «misma ca-
s a . L o s m a n í a n o s se han hecho pa-
r a quo los trepen los n i ñ o s y s u f r u -
ta para que dis fruten de e l la . Por, eso 
e s t á p intada como e l f irmamento en 
l a m a ñ a n a y tiene e l sabor de deli-
cados capullos a r o m á t i c o s . P o r eso 
es azucarada p a r a contentar l a 
a f i c i ó n a golosinas de los p e q u e ñ u » -
los y l l ena de u n Jugoso zumo que 
es el vino de l a n i ñ e z . ? ío hay j ú b i l o 
comparado a l que siente u n chiqui -
llo cuando sentado en u n a cerca h in-
ca sus, desproporcionados í i i o I s í t o s 
en l a jugosa m a s a de u n a manzana 
entre verde y m a d u r a . Se dis ipan 
todas las preocupaciones. ¿ Q u é le 
importantan a ó l las lecciones que 
tiene que aprender . L a tarea do co-
p iar mapas que le ocasionaba pesa-
di l las y lo p e r s e g u í a en sus momen-
tos m á s divert idos so borra de sn 
memor ia como s i no exist iera. A l pr i -
mer bocado todos los resentimientos 
se funden en u n l í q u i d o qu% le l lena 
l a boca de u n a deliciosa s e n s a c i ó n 
do pa ladar y todas las ideas l ú g u -
bres se evaporizan y desvanecen en 
el penetrante a r o m a que exhala l a 
m a n z a n a . 
S u m á s odiado enemigo pasa co-
rriendo a s u lado t irando de u n her-
moso papalote y d á n d o l e cuatro o 
cinco solbidos insultantes de desafeo, 
apenas s i lo ba ten parpadear . L o s 
papalotes y los resentimientos pue-
den esperarse . A h o r a se dedica a 
gozar do algo taij agradable que no 
h a encontrado t o d a v í a una compa-
rac ión adecuada L l e g a por f in a l 
c o r a z ó n de la / / u t a y los ú l t i m o s bo-
cados le parecen los mejores . D a ! 
Junta Nacional de Sanidad 
que se aprox ima e l f in y a los m o r 
dizeos atrevidos se suceden movi-
mientos de roedor p a r a hacer que 
dure m á s el delicioso dele i te . C o n -
templa con c ier ta m e l a n c o l í a l a deli-
cada c inutra de lo quo era' hace 
unos minutos opulenta redondez y 
asiendo el esqueleto por e l ta l lo lo 
devora lentamente saboreando cada 
mord ida . S ó l o queda un tal lo en su 
mano . ¿ S e lo c o m e r á t a m b i é n ? ¿ P o r 
q u é no m a s c a r l o ? H a estado tan 
r i c a l a m a n z a n a que se decide a , 
e l lo . No sab* tan m a l d e s p u é s de to« | 
do! L a s f ibras m á s resistentes pue-
den m u y bien escupirse . 
Sigue sentado en l a v a l l a en apa-
cible m e d i t a c i ó n durante unos ins-
tantes.; E n t o n c e s : " M a m á , ¿ h a y m á s 
manzanas ?M 
. " S o . E s a e r a l a ú l t i m a T no 
creo que p o d r é comprar m á s . Y a se 
a c a b ó l a t emporada". 
¡ S e acabaron las manzanas ! 
E s hf^imagen del desconsuelo l a 
que desciende lentamente de l a 
cerca . S i no se l a hubiera comido 
tan de p r i s a ! S i hubiera sabido que 
era l a ú l t i m a hub iera tardado m á s l 
¿ P o r q u é d u r a r á n tan poco los co-
sas que a ano m á s le g u s t a n ? " i 
S I U S T E D S E P R O P O N E 
C O N Q U I S T A R A U N A M U J E R 
p e r d e r á i n ú t i l m e n t e e l t i e m p o , s i e m p r e q u e e l la s e a u n a d e esas 
** inexpugnables" c o n t r a los q u e n a d a p u e d e n , susp iros , v e r s o s ni 
h a l a g o s . L a m u j e r se r i n d e s o l a m e n t e a n t e 
u n C O N Q U I S T A D O R 
P o d r é L i b r a r m e d e 
E s e R e a m a t i s n i Q 
d e S i t g e s . v i n o j n A - a t e l p u r o d e l a u v a d e s u n o m b r e , d e sab 
exquis i to e i n c o n f u n d i b l e . 
or 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
D R . M . R A B A S A 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
D E 9 A 11 A . M . 
S . L A Z A R O 268. T E L F . : A-9608 
C3271 I S d - l l 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 11 A . M . Y D E 
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Para curar el Reumatismo es nece-
aario^ purificar la sangre. Frotaciones 
y medicamentos salinos alivian, pero 
en la gran mayoría de los casos, como 
el paciente bien sabe, el mal proviene 
de sangré viciada, de resultas de cier-
tas enfermedades curadas a medias 
que dejaron sus huellas en la sangre. 
H a y pues, que atacar el mal a la raíz. 
Se recomienda a los que sufren de 
Reumatismo el empleo del H I E R R O 
N U X A D O , cuya fórmula científica 
contiene valiosos ingredientes de efec-
to eficazmente depurativo. Combina 
además elementos tónicos que forti-
fican poderosamente al organismo en-
tero. H I E R R O N U X A D O contiene 
hiefro cerno el mismo hierro de la 
D E G O B E R N A C I O N 
I N C E N D I O 
E n el barrio Cayos de San Fe l ipe , 
t érmlr io de V í ñ a l e s , una. chispa e l é c -
tr ica i n c e n d i ó una casa de c u r a r ta-
baco, resultando destruidos 150 c u -
jes propiedad de los s e ñ o r e s Podro 
M a r t í n e z y J o s é V a l d é s . 
sangre humana. ó J 
los médicos Sin h¿?r 0 ^ 
Puede ser pura ni «7° , Su 
vitalidad U n \ n pfoducir enT?, « 
t r a ^ su a lcana ^ y d S S 
anemu. neurastenia. d J ? * * ^ 
bihdad nerviosa y falu d " í 0 ^ 
Dos semanas demostr, t Vl: i l idi i 
Que puede h a c - r r trfran ^ bift 
N U X A D O p S S 0 C l a H l * 3 
Todas las buenas botica^ l o \ . ^ 
B a s t a d e z o z 
H O M I C I D I O 
E n la finca ' J e s ú s María',, t é r m i -
no de B o l o n d r ó n , Rogelio F u n d o r a 
m a t ó a p u ñ a l a d a s a Valent ino So-
corro. 
U N C A D A V E R 
E n une de los barrios apartados 
Los que viven asinto^ 
Xeptuno y Manrique 
los nervios alterafW Ha,bana. 
la neurastenia. e8Pmtu y 
de Ho lg i í fn fué hallado aver . 
d á v e r del anciano Dionisio V U 
S u p ó n e s e que se trata i . Torrs 
cidio * D» -
L a J u n t a Nacional de Sanidad y 
Benef icencia c e l e b r ó s e s i ó n extraor-
d inar ia , bajo la. presidencia del doc-
tor Diego T a m a y o , con asistencia de 
los vocales doctores Duplesgis, A l -
varez E s c o b a r , Velasco , Sabí , D í a z 
Albert in i , J u a n F . Morales, C o n r a -
do M a r t í n e z , actuando de secreta-
rio el doctor R o d r í g u e z Alonso, 
a d o p t á n d o s e los siguientes acuer-
dos: 
Aprobar el a c i a de l a s e s i ó n a n -
terior. 
A p r o b a r el escrito del s e ñ o r D i -
, rector de Sanidad y recomendar al 
Secretario del R a m o que nombre la 
C o m i s i ó n de leche, a que se ref ie- |» 
re el p á r r a f o 3», del A r t í c u l o I I de 
laa Ordetfanzan sanitarias . Dicha 
C o m i s i ó n la i n t e g r a r á n las personas 
que s iguen: ' 
Pres idente : doctor F r a n c i s c o S. 
R a m o s y Vocales los doctores Angel 
Iduate , J o s é M. Simpson, Manuel 
R u í z C a r a b ó ^ J u a n F . Morales, C le -
mente I n c l á n y el doctor Abelardo 
Coro , Jefe del Negociado de Vig i lan 
c ía de abasto de leche de la Secre-
t a r í a de Sanidad y Beneficencia. 
C o n o c i ó la J u n t a de un escrito 
del Pres idente de la Compaf i ía de 
M é r c a d o s y Abastos , s e ñ o r Alfredo 
Hornedo. adjuntando planos que di-
s e ñ a n las alteraciones que se pre-
tenden en los planos primitivos del 
Mercado, h a b i é n d o s e acordado pasar 
este asunto a u n a ponencia mixta. 
Se p a s ó a la ponencia del Inge-
niero un proyecto ^e f á b r i c a de f ó s -
f ó r o s en San PaDlo entre A y e s t e r á n 
y Cocos, del s e ñ o r J . S i m ó n . 
Igualmente f u é pasado a ponen-
c i a del V o c a l - I n g é n l e r o un proyec-
to de matadero ,en el Centra l A m é -
r i ca , P a l m a Soriano. 
Se a p r o b ó el informe del doctor 
Velasco, favorable a l Reglamento in 
terior para el Matadero del B a r r i o 
de B i j a r ú en H o l g u í n . 
F u é l e í d o y aprobado el informe 
del uoctor Dupless i s favorable al 
fj'i ecto de l a v a n d e r í a en el Sana-
l o n o de la " P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " 
d-e la A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
Se a p r o b ó el informe del V o c a l -
Ingeniero favorable a un matadero 
u n e\ barrio de P u r n l o , en H o l g u í n , 
a ins tanc ia de A . Gonzá \^z . 
F u é l e í d o y aprobado el dictamen 
iegal del vocal- letrado aceptando el 
proyecto de reglamento para el sa-
natorio de l a Colon ia E s p a ñ o l a en 
C á r d e n a s . 
Se a p r o b ó el informe del Ingenie-
ro favorable a u n matadero en el 
barrio de Y a r a , en Manzanil lo . 
Se d i ó l ec tura a l informe del doc-
tor Velasco , con motivo de l a re-
l a c i ó n de gastos presentada por el 
doctor Fernanflo P lazao la . Director 
de Benef icencia , con cargo al c r é -
dito que le c o n c e d i ó l a J u n t a del 
Fondo de E p i d e m i a s para determi-
nados gastos en el Hospita l de C a -
m a g ü e y , en r e l a c i ó n con la cam-
p a ñ a contra el paludismo inic iada 
pn aque l la p o b l a c i ó n , a c o r d á n d o s e 
igualmente un voto de gracias pa-
ra el doctor P l a z a o l a por lo bien dis-
tribuido de este c r é d i t o . 
Y no habiendo otros asuntos de 
que tratar , se s u s p e n d i ó la s e s i ó n . 
1 
Q u e B o n i t o 
V e s t i d o N u e v o ! 
—"No es nuevo, lo teñ í con R I T . * * „ 
Este es mí viejo veetido de organdí 
color rosa. 
" L o lavé ayer con R I T arul, y mira, 
tengo un encantador vestido color 
violeta." E s fácü usar R I T y « r v e 
para lavar y teñir al mismo tiempo. 
He tenido también mis cortinas, que 
nunca las reconoceríaa." 
E ! R I T sirve para teñir todo* loa 
genero». 
'SI coloras (7 colora* ohatr 
raquUrcn herrín*> 
wmmnemtt 
tutihumm ChmtnlcMt C«., 
FakH ade por 
t * c m m * L U. A. 
•'Ojntro do romento MareaatlK 
XaaiparlUa, 74. TsX. M-lsaa 
R I T 
S u e n a s ' d i o n f a s , 
$ i w n a s a l u d . 
E l c u i d a d o d e s u d e n t a d u r a 
d e b e s e r t a n c e l o s o c o m o e l q u e 
t i e n e c o n s u s p e r l a s . E s t a s , n a 
l a s l i m p i a u s t e d c o n n a d a q u e 
p u e d a d a ñ a r s u p u r o c r í e n t e 
¿ T ^ o r q u é e m p a ñ a r é l p e r l a -
d o o r i e n t e d o s u d e n t a d u r a , 
l i m p i á n d o l a c o n a l i g o q u e n o 
s e a C r e m a D e n t a l C o l é a t e ? 
b i m p i d 
l o s d i e n t e s 
d e b i d a m e n -
te 
& n í 6 C é 
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L o s A b a n i c o s d e M o d a 
Precisamente los q'ue se llevará este verano, son los que le ofrece-
mos a usted ahora. Vea nuestra exposición. 
B o l s a s d e M a n o 
Tenemos una gran variedad en este artículo, la cual debe usted exa-
minar antes de hacer sus compras, 
ABANIQUERIA " E L PASEO". Obispo y Aguiar. 
C A C H E I R O y H n o . - V i d r i e r a d e l C a f é E U R O P A . - O b i s p o y A g u i a r . - T e l é f o n o A - 0 0 0 0 - H a b a n a . 
S O S Y C O S A S l E S T A C I O N J T E R M I M L 
OCURRENCIAS DEL PORVENIR 
Asegura mi amigo don Eladio 
que en el año dos mil, gracias al radio, 
han de verse en el mun do muchas cosas 
que sgrán sorprendentes y asombrosas. 
Si hoy lo emplean fanáticos y expertos 
en noticias triviales y en conciertos, 
dice Eladio—y lo da como seguro— 
que ha de dar mucho más en el futuro. 
Que los hombres verán, agradecidos, 
que así como trasmite los sonidos, 
también ha de llevar las mercancías, 
sin que tengan que ver las lejanías. 
¿Que a un sujeto cualquiera en Nicaragua 
se le antoja comer ostras'de Sagua? 
Las pide por el radio y al momento 
en un paquete se le ma nda un ciento. 
¿Que después se le antoja manzanilla? 
Se la mandan, al punto, de Sevilla. 
¿Que turrón de Gijona o de Alicante7 
También se lo remiten al instante.; 
Así quiere mi amigo don Eladio 
que en el año dos mil funcione el radio; 
y si, al cabo, sucede como piensa, 
han de verse estos partes en la Prensa: 
"Ha caído del aire una tiñosa 
que chocó con un queso de Reinosa". 
"En el mar ha caído un aeroplano 
que chocó con un puerco americano". 
Sergio ACEBAL. 
D R . C A B R E R A 
R a y o s X y R a d i u m 
R A D I O G R A F I A S E N G E N E R A l S 
T R A T A M I E N T O D E L C A N C E R 
2 LABORATORIOS 
San Lázaro 264 de S a 11 a. m 
San Miguel 116 de 2 a 5 p. m. 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a d e B e n e f i c e n c i a 
Disponiendo oí reglamento que 
anualmente ee dedique una fiesta 
religiosa a Nuestra Señora de Bego-
ña, Patrona de esta Asociación, la 
Junta Directiva ha acordado que se 
celebre dicha fiesta el Domingo 27 
del mes actual, a las nueve de la 
mañana, en la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
En la Misa Mayor oficiará de 
Preste el comprovinciano Rvdo. P. 
José Beloqui; y ocupará la Cátedra 
Sagrada el elocuente predicador 
guipuzcoano Rvdo. P. Francisco La-
rrea. . * . 
La parte musical estará a cargo 
del afamado Orfeón del "Centro Vae-
ico" y constará de la Gran Misa Mo-
tu-Propio, del maestro Lorenzo Pe-
rossi; cantándose en el Ofertorio una 
plegaria a voces eolas, alusivas al 
acto y, al final, la marcha San Ig-
nacio de Loyola. 
La sobresaliente Banda de Música 
de la Marina de Guerra Nacional, 
tomará parte en esta fiesta. 
Y con tal motivo, tengo el honor 
de invitar a todos los señores aso-
ciados en >la seguridad de que no 
dejarán de asistir a este solemne 
acto. 
E l Presidente, 
Enrique Rentería. 
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C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRB TAHIA 
(Junta General ordinaria administrativa) 
este r f11 del señor Residente de I de la tarde, y para poder penetrar 
Lentro Asturiano se anuncia, I en' el local en que se celebre será 
conocimiento de los señores j requisito indispensable el de presen-
Tren a Santiago de Cuba . 
Por este tren fueron a: Central 
Senado señora Gabriel aSánchez de 
Cadena y aus hijos Julieta .y Julio; 
Santiago de Cuba Pedro J . Salazar, 
Mr. Gudrich y Rafael Soler López; 
Sagua la Grande Francisco Vega y 
el doctor Ramiro Palma; Camasüey 
Eugenio Menéndez, Ernesto Batista, 
Cecilio Rodríguez, Agustín -Je la 
Vega y señora; Matanzas Buenaven-
tura Hernández; Majagua Juaa Anto-
nio Fernandez; Cárdanos Alberto 
Menéndez, Ernesto Bermúdoz, Ge 
rardo T . Garcia. 
i ^ 8 
E l Superior de los Jesuítas 
E l bien querido padre Esteban Ri-
vas. Superior de la Compañía de Je-
sús, residente en esta capital, fué 
ayer tarde a Matanzas. 
Tren de Pinar del Río 
Por este tren llegaron de: Pinai» 
del Río le doctor Juan de Montagú, 
Ezequiel Calero; Alquízar señorita 
Obdulia García Chacón; San Cristó-
bal Nicolás García Pulido. 
Tren a Colón 
Por esto tren fueron a Matanzas 
el coronel Víctor d© Armas, Ramón 
Caudal, Antoni oDíaz Pedroso, Alfre-
do Heydrich; Colón el párroco de 
aquel lugar Presbítero Santiago 
Montero, doctor Sarrasent, Narciso 
Corzo; Cárdenas Angel Delgado Díaz, 
Administrador de Comunicaciones 
d» aquella localidad, Benito Roque, 
Justo Eguriola, 
E l Marqués de San Miguel de Aguayo 
Al Central Manatí, en su coche 
particular fué el Marqués de San 
Miguel de Aguayoa 
Tren de Colón 
Llegaron por este tren de Ma-
tanzas Antonio Medero, Jaime Tra-
men; Bainoa Vicente Milián. 
Tren a Guane 
A causa de haberse descarrilado 
:la locomotor a33 en el chucho "Fá-
brica", que venía par asacar el tren 
que iba para Guane, este tren salió 
co nuno sl4 minutos de retraso y 
por é Ifueron a San piego de los 
Baños Aurelio Miranda, Virgilio 
del Caso; Pinar del Río Joaquín 
Gorris y señora, Angel Grimal, Luis 
de J . Muñiz; Central 'San Cristóbal* 
Francisco Alpizar, Pedro Carbonell. 
Arrollado por un tren 
Lorenzo Corzo, guardafrenos del 
tren de caña número 82 del central 
Soledad, en momentos de estar ese 
tren operando en el chucho "LI-
zardo", ramal anta Sofía, cerca de 
Jovellanos, fué alcanzado y arrolla-
do por el carro 49 del referido tren, 
dejándolo sin vida. 
Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron de 
Santiago de Cuba el senador Félix 
del Prado, Eugenio Leopoldo As-
pazo, J . Suárez Murías, A. S. Dua-
ny; Camagüey José Iglesias y fami-
liares; Central "Ounagua" doctor 
Carlos Párraga, Gonzalo Alvarado, 
Guillerm oFreyre; Holguín doctor 
Manuel Grande; Ciego de Avila Mi-
guel Gómez Mayo y familiares, Flor 
María y Fabiano Gómez; Dos Her-
manos Alberto Fawler y familiares. 
Viaijeros que salieron 
Por distintos trenes fueron a Pi-
nar del Río el doctor y Represen-
tante a la Cámara Ramón Zaydín; 
Guanajay el senador Comptc; Can-
delaria el coronel Celestino Baizán; 
Santa Clara Conrado Montes, Ru-
perto Ponce; Aguica Pablo Almeyda 
y señora; Florida José Gómez Mar-
tínez; Remedios Jaime Fontanills 
Espinosa, Diego García Trujillo y 
familiares; Ciego de Avila Gonzalo 
Sanguily, Miguel Rodríguez, Andrés 
RamojL Guillermo Sánchez y seño-, 
fa; • Matanzas el representante a la¡ 
Cámara Heliodoro Gil, Luis Maga-¡ 
dan, Pedro Latourt; Sagua la Gran-i 
de Pedro Santacoloma, Juan Mina; 
Camagüey Benjamín Alvaré, Lucia-
no Segura y señora; Nuevitas Josét 
Ortega; Cárdenas el pagador de los! 
F . C. Unidos Enrique Guardado,! 
señora Magriñat; Colón Luis Ata-¡ 
lay; Encrucijada Victorian oGonzá-l 
lez, señorita Rosa Doalla; Cienfue-
gos Arístides Lastra; Jovellanos Da-
vid Martínez; Manguito Tomás Fun-
dora. 
Los elegidos pava la Caja de 
Jubilación 
Según nuestras noticias han sido 
elegidos para formar parte 'de los' 
miembros de la Caca d eJubilaciones! 
dé los F . ' C. los señores Avelino 
Fonseca, Abelardo José Adán y En-
rique Correoso. 
Tren a Pinar del Río 
Fueron por este tren a Melena deí 
Sur Miguel García y su lindísima hi-
ja Ana María; Pinar del Río Segun-
do Valle; La Ovas Manuel Sánchez, 
Jr.; Consolación del Sur doctor Pe-
dro Márquez. 
Tren de Santiago de Cuba 
Con 44 minutos de retraso llega-
ron de Cárdenas Demetrio González, 
doctores Alfred oGonzález Renard, 
.Carlos Smith, Raúl Smith, los jó-
!venes Pedro y Antonio Fernández; 
Morón Juan Ramos; Macagua Anto-
nio Pascual; Lajas Alfredo Pérez y 
familiares; Central Francisco Mr, 
Leohard y familia; San José de los 
Ramos señora Rosa Aragón de Fer-
nández y familia; Caibarién Alberto 
Godinez; Palmira Wilbinson y fa-
milia; Santa Clara Adolfo Franco; 
Sagua la Grande Eustaquio Robers 
y señora. 
ACIDEZ EN E l ESTOMAGO 
Significa Dispepsia Acida 
Y su abandono degenera en 
G a s t r i t i s y U l c e r a s 
Cúrese r,on 
D i g e s t i v o L I M A 
Granulado alcalino, no efer-
vescente. 80 centavos frasco en ' 
boticas y droguerías. 
P a r a s u s l e n t e s l a 
" O p t i c a M a r t í " 
Ayudante oprometristas de los eminentes oculistas Dr. 
Santos Fernández y Francisco María Fernández. 
Egido (hoy Avemda de Bélgica) número 2, B. Telf. A-5204. 
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ENFERMEDADES 
DE L A VISTA 
son peligrosas, dolores, panza-
das, irritación, ojos ensangren-
tado» o párpados granulados, 
requieren mucha atención. 
Usa la Loción de Ora de 
León ardí para los Ojos, es 
inofensiva, segura, no prodoce 
dolor y da pronto y permanente 
alivio. La Loción de Oro de 
Leonerdl pera loe Ojos forta-
lece la vista débiL 
Si su efecto no es satisfac-
torio, se le devolverá su dinero. 
INYECCION 
G n GRANDE 
rCura de 1 a 5 dias las 
enfermedades secre tas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES P R E V E N T I V A 
Y CURATIVA 
U n C u t i s 
S e n s i t i v o ? 
TR A J E L O con cuidado. Evite la irritación producida no solamente por el polvo, impurezas y otras causas sino también por el uso de 
jabones y cosméticos irritantes. 
Emplee el tratamiento W O O D B U R Y desarrollado para evitar lo 
tendencia a irritaciones momentáneas y permanentes. 
Cada noche al retirarse empape un pañito suave en agua 
templada y apliquelo por un corto tiempo a la cara. 
Produzca una' espuma lijera de J A B O N F A C I A L 
W O O D B U R Y en agua templada con el pañito. 
Frote el pañito suavemente sobre la piel hasta que los 
poros queden perfectamente limpios. Enjuage con agua 
limpia, templada, primeramente y después con agua fría. 
Seque la piel cuidadosamente. 
E l cutis de la cara es mas suceptible a Infecciones que cualquier otra 
parte de la piel en el cuerpo. Por eso debe Vd. elejir el jabón que evite 
estas afecciones cutáneas. 
Obtenga una pastilla de JABON W O O D B U R Y hoy, en su droguería 
perfumería o sedería. Una pastilla de JABON W O O D B U R Y dura de 
4 a 6 semanas para uso general y para el tratamiento del cutis. E l 
J A B O N W O O D B U R Y es también envasado en cajitas convenientes de 
3 jabones. 
E l jabón Facial Woodbury es fabricado por "The Andrew Jergens 
Co." quienes son también los fabricantes de la "Crema Facial" y "Polvc 
Facial" marca Woodbury. 
F A C I A L De Venta en Farmacias y S e d e r í a s 
Pedidos al por Mayor al Asente General 
F L O R E N T I N O G A R C I A 
Teléfono No. A-5308. Habana. S. I?nado 76 
Para 
vS»'-flUe el domingo próximo, día 
¿ HS0,,ete,,Se «Obrará en los salo-
Junta PPalacio del Centro Gallego. 
trativ0 neral ominaría, admmis-
trimLtr.COdrPrfSP0̂ iente al primer T f y ; deI corriente afio. La Junta dará 
comienzo a las dos 
tar a la Comisión el recibo que acre-
dite estar al corriente en el pago 
de la cuota social, y el carnet de 
identificación. 
Habena, 23 de Abril de 1924. 
R. G. MARQUEZ. 
Secretario. 
C 3570 > 3d-25 
^ F U N D I C I O N D E C E M E N T O 
R O T L L 4 N T Y B O N E D 
Adornos de cemento y yeso, granito, marmolina, tanques, piedras de filtro, tubos^ 
. para pozo y alcantarilla y escayola de lo mejor. 
V i c e n t e A g u i l e r a y P l a s e n d a . - T e l é f o n o 4 - 3 7 2 3 . - H a b a n a 
C 3598 alt. 2-d 26 
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* S b r Í T ^ O V ^ es tá de v e n * * » 
bajos de *Caúémic*'- Prado 33. 
a a* Payret. Telf. A-9421. 
(Continúa) 
^requerS^, los cuidados 
Pero la hnarfU delicacl^nio estado; 
I hora z Z ™ * .PermVecía * to-
Para atend ',P0S1Clón de^a enferma, 
S tern^"1^,. c^darla, X servirla 
^^entó nnr V ^ Isabel ex-
)0rla. y H U . . ?nt.on^s alguna me-
?a contribn vpr6 aC10ncs con Franci-
a a ^ 4 n a m n c h 0 a endulzar 
í ^ u c h a i Ícente en ¿ n ^ o de 
íserva m ¿ ? 1 no guardand* 
U,frir la Cnni ':Ue la había hecho 
¿Cora2ón í l * hertda ^tima de 
^encías ' 1 ° aca30 estas mismas 
Sas ia d^Ulíab'in elocueritlsi-
Ca2' QUo tKfma ^^Ugente y pérá-
:il,a " que c%COmPrender,a a ma-
f í0 ha" a í°da vez seutía mayor 
Metilos a i^61 a criatura recta 
sa. mdisdpiinada aún, pe-
ro llena de nobleza y de generosidad. 
La enferma exigía que su amigui-
ta saliese a diario. Le proporcionó 
la satisfacción inefabJe de arrodi-
llarse a los pies del Padre Santo, 
y le trazó itinerarios admirables. 
Francina cada día hallábase más 
subyugada .por el encanto de Roma, 
de esta Roma a la cual—como de-
cía madama Graven—"se ama como 
a una persona, como Ji una persona 
que inspira singular predilección". 
Y, cuando Lady Clifford estaba más 
delicada, la huérfana se daba por 
contenta yendo a comprar rosas al 
pie de la escalinata de la ^iazza, di 
Spagna, paseando un poco ante lás 
antigüedades-de la vía del Babuino 
o de la vía Sixtina, vagando bajo las 
añosas encinas del PIncio, y, sobre 
todo, yendo a arrodillarse ante el de-
licioso fresco de la Mater Admirabí-
lis, existente en el convento de reli-
giosas del Sagrado Corazón, de la 
Trinidad dei Monte. 
La señorita de Albigni conocía la 
conmovedora historia de aquella ima 
gen de la Virgen, pintada en un co-
rredor del convento. La Madre de 
Dios, sonriendo ante la obra virgi-
nal de la juvenil novicia francesa 
que, desconociendo completamentí; 
los secretos de la pinttira. al fres-
co, había trazado con extraordinario 
acierto la imagen dá la Soberana 
envió a otra religiosa la Inspiración 
que, desde entonces, atrae a tantí-
simos peregrinos hasta el modesto I 
corredor transformado en capilla, i 
Una polaca que, desde su lejana pa-
tria, llegó a pie hasta Roma, huyendo' 
de la persecución, fué la que pagó 
espléndidamente a esta casa la hos-
pitalidad que en ella le dieron. Por 
su consejo, dictado de los Cielos, 
un reverendo Padre del Espíritu 
Santo acudió a arrodillarse ante la 
imagen de Mater Admirabilis, y re-
cobró la voz que había perdido. Des-
de entonces los milagros fueron in-
numerables; agradóle a la Santísi-
ma Virgen que le tributase culto ba-
jo esta advocación, y derramó y con-
tinúa derramando bendiciones en 
aquel- lugar. 
Allí fué donde Francina tuvo una 
mañana un encuentro inesperado; en 
la amplia escalera que conduce al 
claustro hallóse cara a cara con Ju-
lia Rasperi, que, tocada con man-
tilla de encaje, se dirigía a la capi-
llita con la desenvoltura de un?, per*-
sona familiarizada con la santa casa. 
Una oleada de rencor y de anti-
patía inundó el corazón de Franci-
na, al tropezar con la mirada alta-
nera de la patricia. Julia esperaba 
evidentemente su saludo; pero Fran-
cina, trémula de orgullo, pasó jun-
to a ella muy érguida, sin dar mues-
tra de conocerla. 
La paz que acababa de Henarle, 
el alma desvanecióse de modo repen-| 
tino. Volvió a ver con la imagina-: 
ción la villa blanquísima, el gabine-j 
te con muebles .o la.-a y cortinajes j 
verdes muy claros, y volvió a ver en 
el gabinete a la bellísima Cristina, al 
lado de Tadeo Albrandi... De nue-
vo se le planteaba el doloroso pro-
blema que ella creyó haber renun-
ciado a resolver: j.a quién amaba 
Tadeo? E l sufrimiento que esta 
pregunta le reavivaba en el espíritu 
era prueba .ndudable de que la he-
rida no había cicatrizado, y dé que 
una esperanza involuntaria subsistía 
en lo íntimo de su pe.̂ ho. 
Contó a lady Clifford que acaba-
ba de encontrar a Julia. 
—Viene algunas vec'es a Roma 
con su hermano, y en calidad de 
antiguas alumnas de colegio del'Sa-
grado Corazón, se hospedan en la 
Trinidad del Monte. Y las verá usted 
aquí; no dejan nunca de visitarme 
de parte de Blarca. 
Francina hizo mentalmente votos 
para no encentrarse rn casa cuando 
se ef íctuase la visita. Su deseo no se 
realizó. Al día siguiente las herma-
nas se presentaron eu casa de lady 
Isabel, y fueron introducidas en el 
saltíúi, donde Francina actuaba de 
lectora de su tía. 
Indudablemente era aquella una 
tarea afectuosa que cualquier hija 
hubiese desempeñado gustosa al la-
do de su madre; pero relacionándo-
la con los servicios que había teni-
do que prestar a su '.la la Condesa, 
ea presencia de las dos hermanas, 
el papel de lectora parecía formar 
parte de los. deberes de peñorita de 
compañía; por ello, rubor intenso 
encendió las mejillas de la huérfa-
na, mientras que las hermanas, lin-
das y elegantes, se ucercaban a es-
trechar la mano de lady Clifford. 
Y ambas lanzaron una mirada a 
Francina. En el salón de su parienta 
la huérfana no podía evitar saludar-
las, ñero puso en una breve inclí. 
nación de cabeza toda la antipatía 
que experimentaba." 
—¿Es posible que no sean ustedes 
amigas más intimas,* habiéndose 
visto con frecuencia eu el palacio 
de AlbrandiV—exclamó lady Clifford 
cuya mirada penetrante notó inme-i 
diatamente la reserva yltanera de las' 
dos nermanas y la tiesure de Fran-
cina. 
— L a señorita de Aibigny no sf»-
lía estar en el salón de la Con-
desa. En el instante lady Lsabel 
comenzó a hablarle de Roma, de 
Florencia y dé la familia de Albran-
di. 
— L a Condesa no se consuela de 
que haya usted rehusado ser asis-
tida por ella—dijo Julia, mirando 
a Francina con expresión de hondo 
resentimiento—. Creía que estaba us 
ted en cama, y deseaba cuidarla. . , 
Encargó a la señorita de Aibigny 
que abogase ante usted por el lo-
gro de ese deseo—agregó con én-
fasis. 
—Por lo visto Julia—resporjdió 
tranquilamente la dama, contemplan-
do a Francina enrojecer de indig-
nación—, usted .ree que me dejo 
dominar por mimos, halagos y opi-
niones aj?nas. Nada eso...Estoy 
más enferma de lo que parezco, y 
si usted conociese como yo la agi-
tación y la inquietui nerviosa de 
Blanca de Albrandi, .?! exceso de sus 
previsiones y su ignorancia absolu-
ta de lo que conviene a las personas 
de edad avanzada y achacosas, com-
orendería usted por qué le he roga-
do que desistiese de t'tnir a cuidar-
me. , 
Julia cambió de color, pero logró 
dominar su vejación. 
—Tadeo llegará pronto a Rom."»— 
anunció la mayor de ÍJ*. hermanas—, 
y le disgustará profunianente no ser 
recibido en esta casa, n.áxime viendo 
al lado de usted a personas extra-
ñas. 
• —¿A personas extrañas?— ex-
clamó con energía y u n cierta alti-
vez lady Clifford— ¿Supongo que 
no colocará usted en esa categoría 
a la hija de un patente, al cual 
profesé mucho cariño l Claro es que 
recibiré a Tadeo. . . "...as visitas ne-
cesariamente breves de un mucha-
cho a la habitación d.̂  una enferma 
no ofrecen, para una muje- de edad 
y nerviosa como yo, ios ir-<,ouve-
nientes que la estancia do éhmvsa 
a mi lado. Además, Tad -̂» pose? lo 
iMe le falta a su madre: «acto. 
—¿Permitirá usted, a. monos, qu'-. 
l i Condesa venga a vivir rerca d" 
aquí? No faltan en las innediacio' 
nes de esta casa hosn'jajn.s aceptr-
bles—dijo Cristina. Hjar.do tn la aa. 
nonta de Albignv uua mliada casi 
de odio. 
r . ^ - 8 0 ^ ustede3 unas embajadoras 
admirables—manifestó lady Clifford 
con fina ironía- . Cierto l , ¿ ¿ h ? 
puedo impedir a Blauca que v nía 
a Roma; pero, lo rep.to, me veo 
la lamentable necesidad de rehuir 
?i artCDCÍa- Además-añadió son-riendo— me agrada nmcho más Tm 
"umadr^.r0 ^ á - - m p a ñ ^ de 
La respetable dama parecía de-
ntfldo fatigada para que sus vi-
sitantes se atreviesen a permsnícer 
allí más tiempo. Despidiéronle, y 
Francina tuvo que caompañarlas has-
ta la escalera; lo hizo sin pronuncia-
palabra, rivalizando con ellas en alta-
nería. 
Cuando volvió al salón, a duras 
penas podía reprimir lag lágrimas. 
—Se me figura que le agrada a 
usted poco el trato cen esas- her-
manas, a las que kni prima Blanca 
llama "las palomas", y a las que 
yo encuentro mucha más analogía 
con las águilas que sirven de guar-
dianes a su casa—dijo lady Cliífoní 
observando con detenimiento a su 
amiguita. 
—Temo mucho ser demasiado or-
gullosa—exclamó Francina cou sin-
ceridad—. Sé que los dos hermuns 
me miran como a una. . . parimna 
pobre y codiciosa, como a un . . . pa-
rásito, y estoy segura de qüí me-
desprecian y de que me atribayen 
todos los defectos que pued-n "ser 
imputados a esa clase de personas 
Lagrimas que ya no ceneiguió rete-
ner le rodaron por tas mejillas 
Pi-77¿<íUé defectos?—Proguptó lay-
Clifford sonriendo—. loslfivamente 
no la acusarán de exceso de humil-
lad ni de servilismo.. En punto a al-
tivez rivaliza usted cen ellas 
Francina fué a arrodillarse corea 
de la bondadosa dama, y elevó hacia 
ella las pupilas húmedas, francas y 
luminosas. 7 
—Tengo por cierto que suponen 
en mí horribles sen! imipn»n«j tnntr 
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D E L D I A 
Durante l a tarde. 
E l concierto de C l a i r e rmx . 
E n el patio andaluz del Sevi l la -
B i l tmore , desde las cinco hasta las 
Biete, el t é de los s á b a d o s . 
Se b a i l a r á con l a orquesta del ho-
tel l a del profesor V í c t o r R o d r í - . 
guez, cuyo repertorio parece inago-j 
table. , „ 
¿ Q u é m á s por l a tarde? 
Campoamor. 
L a tanda de las cinco 7 cuarto s e ¡ 
v e r á tan favorecida como de C08-| 
tumbre. 
P o r l a noch?. 
U n a fiesta elegante. 
E s la del L o m a T e n n i s con ios de-
talles que traslado a l a p lana inme-
diata. ) 
Y el Casino. 
E n s u ú l t i m a noch 
Como es sabido, ee c i e r r a noy, 
d e s p u é s de cuatro meses, l a tempo-
r a d a que tan gratos recuerdos deja 
de horas deliciosas. 
Y a hasta Diciembre 
¡ A d i ó s , Cas ino! 
F K A X K Y M A R G U E R I T E 
E l a d i ó s de F r a n K . 
Y el a d i ó s de M a r g a n t e . 
S e r á hoy en loa t u m o s de prefe-
1-encia del teatro Campoamor . 
L a s i m p á t i c a p a r e j a de baile que 
tantos aplausos h a cosechado desde 
su pr imera ^ p a r i c i ó n tiene que em-
barcarse en cumplimiento de com-
promisos que d e j ó c o n t r a í d o s en el 
Norte. 
E s t r e n a r á n nuevos bailes. 
De su especialidad. 
T A N D A S E X M A R T I 
V E N T A S U F E R - M O D I C A 
Tras el receso impuesto pox la suspens ión de los per iód icos , viene 
nuestra "Venta S u p e r - m ó d i c a " , con nuevos bríos , a reanudar sus diarias 
demostraciones de la incomparable baratura de sus precios. Interésenle o 
no. lectora, los publicados hoy, usted debe de hacer una visita a nuestros 
almacenes de todas maneras. 
Porque estos anuncios no intenlaa siquiera trasuntar Ra prolijidad 
de nuestra c o l e c c i ó n de ar t í cu los de verano. 
Los que e s t á n — e n su absoluta totalidad—afectados por la nguro-
sidacl de la y a famosa "Venta S u p e r - m ó d i c a . " 
F u n c i o n e s por tandas. 
So inauguran hoy 5n M a r t í . 
C o n t i n ú a n todas las noches, sen-
c i l l a l a pr imera , a las ocho y cuarto. 
O t r a especial.. 
A las nueve y media. 
Con L a Rayadora , obra t r i u n f a l 
de l a b e l l í s i m a E u g e n i a Zuffo l i , se 
c u b r i r á la ú l t i m a esta noche, "^v* 
H a b r á gran entrada. 
L A S R O D A S D E L D L 1 
Bodas. 
Dos esta noch& 
A las nueve*, la de í a s e ñ o r i t a R o -
s a u r a Alonso M e n é n d e z y e l s e ñ o r 
(José Vega Zurdo , en l a P a r r o q u i a 
I del Vedado. 
C e l é b r a s e m e d í * nura a e s p u é s la 
boda de la s e ñ o r i t a C a r m d a M a r t i y 
el s e ñ o r A r t u r o B o n a v i a . 
E n Monserrate. 
L E P A L A I S 
D E L A M O D E 
Tenemos a l a venta un 
grandioso surt ido de ele-
g a n t í s i m o s 
S O M B R E R O S 
entre los cuales nuestras 
damas de gusto exquisito, 
p o d r á n l ibremente hacer su 
fielección. E s ^ a es l a reme-
sa m á s importante que he-
mos recibido has ta e l d í a . 
L o s V E S T I D O S de los re -
nombrados grandes modis-
tos, como P A T O U , J E N N Y , 
P H I L I P B E T G A S T O N 
J A N N E L A N N V I N y otros, 
son l a a d m i r a c i ó n de todas 
aquel las damas que se de-
tienen a ana l i zar lo que sig-
nif ica l a moda parieienne. 
. C u m o n t 
P R A D O 8S. 
E X C E M A s G R A N o s 
NO SUFRA DE ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Lía lo <jue ¿ktn quienes se han benejlciado con 
ule Ungüento 
"Su maravilloso ungüento probo muy bien 
a varias personas que lo han usado:- Una sa-
nó de irritación en los pechos; otra sanú de 
fístula en una pierna, que padecía por espa-
cio de un año. un niOo sanó de erupciones 
en un brazo." L . C Monterrey. México. 
"Probé la Purilina con el propósito de co-
nocer su valor curativo y me ha dado un re-
sultado maravilloso en la curación de nacidos 
y llagas." O- P • Matanzas, Cuba. 
Por cortesía no publicamos los nombres 
de personas qut nos escriben. 
Ud. también puede beneficiarse con este 
Ungüento. Cualquier farmaccuuco titulado 
le recomendará la Purifina para enfermeda-
Jes de la piel, como lo mejor que se conoce. 
'Uisista en que le vendan el tamaño mediano 
o grande, que le resultara mas económico. 
Comience a usar la Purifina hoy mismo y se 
convencer* de lo eficaz que es este medica-
mento, que no deb? faltar en el hogar. 
EN TODAS LAS FARMACIAS V DROGUERIAS 
H I C K M A N M F G . C O . 
Etlthlccldüt cu 1882 
70 Cortlandt Street New York 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
3 7 6 . — A 4 P E S O S 
S E C C I O N D E T E J I D O S 
A 16 c e n t a r o » . — L i n o l a n e s , de fon-
do blanco con estampados de colores. 
A 16 centayos.—Ginghams a rayas 
y de cuadros. 
A 18 centavos.—Voiles lisos y es-
tampados. 
A 24 centaros.—Warandoles de co-
lor entero, dobles de ancho. 
A 2 5 c e n t a T o s . — O r g a n d í e s suizos, 
de metro y medio de ancho, en com-
pleto surtido de colores. 
A 27 centaros.—Holanes de hilo 
estampados. 
A 2 8 centavos.—Voiles de color en-
tero, muchas tonalidades. 
A ,'28 centavos.—Voiles estampa-
dos, dibujos muy originales. 
A 40 centavos.—Warandoles y te-
jidos " P a n a m á " de color entero. 
A 40 c e n t a v o s . — Ñ i p e s , de metro y 
medio de ancho, en blanco y precio-
sos matices surtidos. 
A 4 5 centavos.—Holanes de hilo 
para vestidos c n.los siguientes colo-
res enteros: s a l m ó n ; "flesh", verde-
almendra, verde-nilo, rosa, m a í z , l i la, 
fresa, azul-cielo, azul-medio y azul-
pastel. 
A 45 centavos.—Voiles de fondo 
blanco, bordados. 
A 45 centavos.—Voiles Estampa-' 
dos, muy finos estilos. 
A 6 £ c e n t a v o s . — P i q u é s a cuadros 
y rayas, colores só l idos . 
3 8 4 . — A 5 P E S O S 
S E C C I O N D E S E D E R I A 
P r o g r a m a del Concierto que s e r á 
"trasmitido desde l a E s t a c i ó n P . W . 
X . de l a C u b a n Telephone Company, 
e l d í a 26 de abr i l de 1924 a las 8 
p. m. 
P r i m e r a P a r t e 
1. —Paso-doble Diego Mont3á , J . 
Costa , P iano , s e ñ o r i t a A n i t a P é r e z 
B a r b o s a ; mandol ina s e ñ o r G u m e r -
sindo G a r c í a ; V i o l í n s e ñ o r Os.mt L ó 
pez; f lauta s e ñ o r Ju l i o del Campo. 
2. — V a l s S u g e s t i ó n , Gumers indo 
G a r c í a . P o r el sexteto que dirige s u 
autor. 
3. — D a n z ó n A l a o r i l l a del P a l -
mar , J o s é U r f é ; P o r el sexteto. 
4. — C r i o l l a E n la Soledad. P r i m e -
r a a u d i c i ó n , Gumers indo G a r c í a : 
Por el sexteto. 
5. — D a n z ó n E l T r i u n f o de la Me-
lena, Jul io del Campo. P o r el sexteto. 
Segunda P a r t e 
— V a l s L o s Milones de A r l e -
q u í n , R . Drigo. P iano , v io l ín? man-
dolina, y f lauta. 
2.-—Criol la E s t r e l l a , ' Gumers indo 
Lrarcía. P o r el sexteto. 
3 - — D a n z ó n No te resbales , G u -
mersindo Garc ía . P o r el sexteto. 
— B o l e r o No me olvides mujer , 
-Manuel Maury . P o r el sexteto. 
5 . — D a n z ó n Mariposa de A m o r , 
Gumers indo G a r c í a . P o r el sexteto. 
Torcera P a r t e 
. 1 -—Vals F lores Marchi tas , Guraer 
Kindo Garc ía . P iano s e ñ o r i t a P é r e z 
Barbosa ; mandol ina s e ñ o r G a r c í a -
v i o l í n s e ñ o r L ó p e z ; f lauta s e ñ o r d é 
Campo. 
2 . — C a p r i c h o cubano Mariposa de 
Amor , Gumers indo G a r c í a . P o r e l 
sexteto. 
. 3 - — D a n z ó n Que d u l z u r a , . Gumer-
sindo G a r c í a . Por el sexteto. 
4. — C r i o l l a F l o r e s Negras , G u -
mersindo Garc ía . P o r el sexteto. 
5. — D a n z ó n Ojos S o ñ a d o r e s . ( A 
p e t i c i ó n ) J . Marcoleta . Por el sex-
teto. 
F o r m a n parte los siguientes ar -
t js tas: 
Mandol ina s e ñ o r e s Gumers indo 
laarcia, Miguel Monlauo, J o s é Her -
n á n d e z y Autonio Mesa. G u i t a r r a s , 
waorteg E l a d i o T r u j - H o y E r n e s t o 
A l v á r e z . F l a u t a s e ñ o r J u l i o de] 
Campo. 
E S T A C I O N W C O > 
E s t a e s t a c i ó n es de l a " P a l m e r 
Sohool Chiropract ic de Davenport 
l o w a y trasmite con u n a longitud 
de onda de 484 metros. 
S á b a d o 2 6 
A las 6 y 30 Cuentos para los n i -
ñ o s . 
A las 6 y 50 Noticias de sport y 
da negocios. 
A las 8 programa mus ica l que du 
r a r á una hora, 
K P I 
De l a E a r l e Anthony I n c de L o s 
Angeles Cal i forn ia que trasmite con 
u n a longitud de onda de 469 me-
tros. 
De 6 y 45 a 7 y 30 p . m . C o n -
cierto -vtocal organizado por R u ü h 
May Shaffner. 
De S a 9 programa por el r i o l i - ! 
n i s ta Oscar Sei l ing. 
De 9 a 10. Concierto de L o a A n - ¡ 
geles E x a m i n e n 
De 10 a 11 Concierto popular en1 
el estudio de l a c o m p a ñ í a . 
De 11 a '12. Concierto del hotel 
Ambssador . 
E S T A C I O V W E A P 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a la A m e -
r i c a n Telephon and Te legrap de 
B r o a d w a y 195 de la c iudad de Nue-
v a Y o r k . 
S á b a d o 2 0 
De 7 y 15 a 12 p. m. Concierto 
por la orquesta de P a u l W h l t e m a n 
desde el P a l a i s B o y a l . 
Conferencia sobre n i ñ o s . 
Canciones por la soprano l í r i c a 
E l e o n o r a E d s o n , e l b a r í t o n o ' L e ó n 
Gilbert S i m ó n , a c o m p a ñ a d o s por la 
pianista Genoveva Pitot . 
Concierto por l a orquesta de V i -
cente L ó p e z desde el hotel G r i l l de 
Pensy lvan ia . -
E S T A C I O N W G Y 
Pertenece y es operada por la Ge-
nera l E l e c t r i c a l y esta s i tuada la 
E s t a c i ó n en Schanectady Nueva Y o r k 
trasmit iendo con una longitud de 
onda de 380 metros. 
S á b a d o 2 6 
A las 9 p, m. P r o g r a m a musica l 
bailable por la orquesta R o m a n o , S. 
e « - el, hotel New Kenmpro da A l b a -
ny Nueva Y o r k . 
Es ta s e c c i ó n ofrege t a m b i é n muy 
buenas oportunidades w a adquirir 
art ículos de m a g n í f e i a cal idad, de la 
m á s absoluta novedad, a precios su-
per -módicos . 
Que es como decir a mitad de pre-
cio. 
Muy flamante c o l e c c i ó n de enca-
jes y entredoses m e c á n i c o s , a tres 
centavos la v a r a . 
Juegos de m u y finos m e c á n i c o s , a 
cinco y ocho centavos la v a r a . 
, T iras bordadas, a cinco, ocho y 
diez centavos la v a r a ; por el mismo 
precio entredoses a juego. 
Muy lindas tiras bordadas, de me-
dia cuarta de ancho, con entredoses a 
juego, a diez centavos la v a r a . 
Tiras y entredoses bordados, 'de 
una cuarta de ancho, a treinta y c in-
co, treinta y ocho, cuarenta y dos 
y cuarenta y cinco centavos l a v a r a . 
Medias-guarniciones de n a n s ú , a 
cincuenta y cinco, sesenta, sesenta y 
cinco y setenta y cinco centavos la 
vara . 
Y a un peso sesenta y cinco cen-
tavos la vara , las guarniciones de 
nansú bordadas, muy finas. 
1 6 3 . — A 4 P E S O S 




S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y a r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y O o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - P r u e b e u s t e d . 
A L F I N L L E G O L A H O R A 
Solamaaté por muy corto plazo cabe ya aprovecharse de las grandsa, 
ventajas que hasta ahora venfa ofreciendo " L A COPA", de Neptuno 15, en." 
sus ventas de liquldacKJn establecidas en 
I N D U S T R I A 9 5 , 
Tte «n breva hemos d© abandonar el local donde, para regocijo y pro-
vecho de las buenas dueñas de cana, realizábamos infinidad de artículos, 
do primera calidad con un 50 por ciento de rebaja como lo demuestra la 
slgutents nota de precios: 
Platos de mesa, floreados, a 51.50, 51.80 y 
Platos blancos a 50.75, SO.90 y 
Platos blancos postre, a • 
Platos con franjas tres colores 
Platos con franjas, postre > 
Tazas café, con plato • . • 
Tacas café, filo de oro 
Tazas café, floreadas, muy bonitas 
Tazas café con leche, muy finas, 10.15, 10.20 y 
Copas para mesa, a $0.90 y 
Copas para licores . . . . 
Vasos de 8 onzas, para mesa 
Vasos de 10 onzas, para mesa . . . . , 
Vasos de 14 onzas, para refrescos 
Jarros para agua, labrados . , 
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L O S J U E G O S D E COPAS D E C R I S T A L PINO, G R A B A D A S , CON 5 DO-
C E N A S , OUiO E S T A CASA V E N I A V E N D I E N D O A R A Z O N D E 5"i 
H A N SIDO R E B A J A D O S 
.00. 
A $ 1 5 
4 V A J I L L A S I N G L E S A S , M U Í F I N A S , D E P I L O D E ORO 
Con 57 piezas: antes, S I S . 2 5 r A H O R A *tjí nn 
Con 95 piezas: antes, 526.50; A H O R A . . . , 2 l ' 2 0 
Con 105 piezas; antes, 536.36; A H O R A , " ' 090o 
Con 137 piezas: antes, 549.26; A H O R A . •. w * . ,., . „;**. 39^30 
E N V A J I L L A S F L O R E A D A S T E N E M O S U N E X T E N S O S U R T I D O 
Aunque no tenga intención d© comprar nada entre lo mucho que pode-
mos ofrecerle, rogamos a uatod visite nuestra casa. Con mucho gjsto la 
mostraremos cuanto, en cualquier momento oportuno, puede serle de uti i ' . 
dad y provecho adquirir. • ^ 
E S T A C A S A T I E N E E S T A B L E C I D O S E R V I C I O A D O M I C I L I O CON 
C A M I O N E S , 4 
N e p t u n o 1 5 . L A C O P A T e l f . A - 7 8 3 2 . 
o s í s r . Alt . ad- is : 
M E S A S D E T O R B E L U m 
Sin hacinamiento, sin caren-
c ia de luz, en un s impát ico y or-
denado desorden, hay varias me-
sas en **La F i lo so f ía" . L a esca-
sez de local a que nos tienen 
condenados las obras de reforma 
y la urgencia de atender a cada 
instante numerosas dientas, nos 
han hecho un si es o no es cha-
bacanos. Viendo nuestro apuro 
y nuestra estrechez, lectora, ha-
brá comprendido usted que c a y é -
semos en el pecado de atolondra-
miento. Y como d e c í a una mu-
jer i lustre—la señora S e v i g n é — 
que todo lo perdona aquel que 
todo lo c o m p r e n d e . . . 
Pero dentro de la fes t inac ión 
que somos los primeros en de-
plorar, conservamos la luz, el 
fresco y el respeto disciplinado 
a las ca tegor ías . Eso , ante to-
d o . . . 
L a mesa revuelta de Crepés 
bordados y Voiles suizos, tam-
b i é n bordaditos, h a b í a sido re-
marcada de $3.00 y $2.50, a 
$1.49. ¿ N o ? Pues ayer le dimos 
otro corte de 12 centavos por 
vara , y dejamos las telas que en 
ella figuran ¡a $1 .37! 
L o s famosos—ya famosos, se-
ñ o r a — V o i l e s populares de " L a 
F i l o s o f í a " , c o n t i n ú a n a 37, 49 
y 63. De todos colores, entre los 
que, sin duda, está el de su pre-
ferencia. Los Voiles cstariipados. 
reajustados asimismo a 92 
44 y 72 centavos vara ' 37' 
y manees No se puede 
escasez de compras p0r i f J 
cesidad de mucho dinero C. 
do los precios son de esta 
l e a ^ c o n tres o cuatro ^ 
lidos6" aC,qUÍrÍr 0lr0S ^ 
ves-
¿ Y los Voiles de fantasía j 
ramegos, aéreos? E n la 1 
ocupan, puede usted, señora qUe 
crear la vista realmente. U s l * ' 
con franjas primorosas bordad 
entre sí a cuadritos muy 
chstnbudos. con bordaditos S 
forman como un raro t J ¡ ¡ * 
nervioso sobre la linda tela 1 
este Voile algo que i/rad¡a 'aL 
g n a y que denota buen g u ^ j * 
quien lo vista. De $1.50 y $| ^ 
que v a l í a , lo rebajamos a 7? 
centavos. 
E l H o l á n de hilo, estampad 
t a m b i é n padece reajuste E8t' 
ahora a 56 cts. Y apenas"queda' 
unas piezas. Como eljricolette 
de seda—del que no quedan ya 
algunos colores, que— desde el 
lunes—redujimos a $1.29. 
Otra Mesa revuelta, para aca-
bar: la de Crepé Marocain, f ^ l 
c é s , doble ancho—con cuadros, 
con rayas, con lindos calados—á 
52 centavos. De color entero. 
Z B ' f T B ' A 
t N E P T U N O ) d o N I C O L A S ) 
1 1 4 . — A 5 P E S O S 
L o s zapatos son exactamente igua-
les a l modelo que tío presenta. 
L A Y A N K E E 
10 D E O C T U B R E , 295, entre Toyo 
y Santos S u á r e z , ( C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte ) . H A B A N A . - T e l é f o n o 
¿ 1-1908. 
Pana el interior deben a u m e n t á r -
sele 3 5 centavos al precio marcado. 
C 3 6 2 1 . . l d - 2 6 . 
R E S P I R E B I E N 
! E l pobre asmát ico debo fieclr esto y | 
poniéndolo en práctica, debo hacerlo. 
Para lograrlo, para vencer su asma, i 
sólo necesita tomar Sanahopo, la medí- i 
caclón del asma. Que f-'o vende en todas 1 
las botica*? y en su depósito E l Crisol. 
Neptuno y Manrique, Habana. E l asma I 
asrou. asfixia, enerva y destruye la ' 
vida .Sanahoso vence el ataque más i 
rebelde, cura el mal pronto si se s i -
gue el tratamiento. 
A1t 2 ab 
4 /o 
S e ñ o r a s ^ y ¡ S e ñ o r i t a s [ d e l a s o c i e d a d 
M u c h a s de l a s h e r m o s u r a s m á s notables d é l a sociedad 
h a n obtenido el aspecto b lanco , s u a v e , aperlado, puro 
de s u tez c o n el u s o constante de l a 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d sus 
que pur i f ica , hermosea y c o n s e r v a l a piel y l a tez. 
R e m í t a n s e l o cen tavos p a r a o b t e n e r u n a m u e s t r a d e p r u e b a 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutis puro y sano, quita el polvo, las suciedades y 
la grasa que se reúnen .diariamente en los poros. Es ideal para 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crema Oriental 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el pericránco no tiene igua* 
Remítanse 10 centavos ppra obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , « o Uf.jette si . , « « M 
P A R A S U S C R I B I R S E A l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Ü T I I I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E S A H A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
E L L I B R O ¿ ) £ fip" 1 1 R E S | N 0 I 
" E X E L S U R C O D B D O S R A Z A S " 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
I><? T e n U en toda* las l i b r e r í a s d© l a Habana . 
Dis tr ibuidor: " L a Moderna P o e s í a " 
Obispo 185 Habano. 
O c ú p e s e s e r i a m e n t e 
d e s u c u l i s 
¿Están sus poros agrandados 6 
tupidos? ¿Está su piel áspera, grasi-
cnta ó enrojecida? No abandone el 
tratamiento de estos defectos cuando 
el Ungüento y Jabón Resino! generala-
mente cura tales afecciónes pronta y 
fáci lmente E l Ungüento Resinól 
suaviza y sana la pié! mientras el 
Jabón Resino! !o ümpia y refresca. 
Pruébelos y verá. 
De venta en todas las farmacias. 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E ! 
P a r a ensaladas y mayonesas, use siempro el insustitui-
ble aceite refinado: 
P A L L A R E S 
Ufiándolo en su cocina e v i t a r á lafl malas d¿ 
Se vende en los establecimiento?! a l detal l en latas 
l , 2, í % , 9 y 23 l ibras. P R U E B E L O . 
Si no lo tiene s u bodeguero, 'llame a nuest.-os * ¡ J é í £ 
r.oe: A-83 75 y \ - 6020 y le iuformaremos dónde^pueae au 
Qulrirlo. 
Unicos importadores 




C A S I N O 
" C 33^0 alt . 
C i e r r a e l s á b a d o A b r i l j j * 
d e b i d o a l a h u e l g a g e n e r » 
• 
A f l O X C Ü 
D I A R I O D E L A M A K l f t * A b r i l 2 6 d e 1 9 2 4 
P A G I N A S I E T E 
t t Á J B A N E R A S i 
[ X » ^ " n i i ii i — i i i \ 
C 2 L A I R H D U X 
r«ft »rU *amblén de concierto, i 
^ i S í % a b e t o s ü a triunfado 
ín aiobo3,1p c a n t a r á esta tarJe en 
Sprapara ^ S0"edad Pro -Arte 
í i i « * nrocedente de l a C h l -
^ ?aUVsoc5atlon, tiene una 
d 0 o ? r i n u y s i m p á t i c a . 
g?i;«' Be relaciona con una 
m o 1u° tiene Ua sitio prefer í -
- QU? A ' ^ f « i a d m i r a c i ó n . 
- .«lo una noticia 
^ritLQafecto y mi a d m i r a c i ó n 
Isen - hnena amiga. 
Linda ? brf Josef ina Ramos . 
>'0 69 ¿ t i m a estancia en Ecpaf ia 
* 6 l re uerdo y "na i m p r e s i ó n 
W 0 * * mantenido en sn a lma laa 
•ne Han ^ gue^das y las esperan-
l5Íon-? «cane ladas . 
P " ^ noVocultaba a los q u e j a n -
N0 neremos, y que.desde n ina la 
w l 8 . í car iñosamente , que en el 
su c o r a z ó n se t e j í a 
0 0 , - f»HcM que ya , en el mo-
. r ' S t i ' f - ^ L d u l c ^ c r l B -
!>IiiaclÓIL'u l l e s ó el domingo desde 
. ^ ü a donde la s e ñ o r a Benigna 
W e ^ ron Caruso . 
í °antaKdeaI Opera de EstokoUno. 
ren Ift Rf notable cantante pola-
uJoVenantfl muchos a ñ o s l a es-
> f«é d ^ Festivales de Mozart en 
ab«burg,Mo a nuestra ciudad pura 
fl» ^ n . únicos conciertos en ob-
iW*6'. pro-Arte. 
M 0 d, de la tarde d0 h07 ha COm' 
V 9 61 P O R 
binado un programa que en sua cin-
co partes contiene n ú m e r o s s e l e c t í -
simos. 
De Mozart, Bizet , Leoncaval lo , Ger-
m á n , Schubert y otros grandes com-
positores c a n t a r á C i a i r e Dux piezas 
diversas a c o m p a ñ a d a en un m a g n í ^ 
fic^ Ste inway cedido por l a Casa 
GIra l t . 
Dedica el f inal a P u c c i n l . 
Con tres n ú m e r o s . 
L a , l inda c a n c i ó n E s t r c l l i t a , origi-
nal del notable maestro mejicana 
Manuel Ponce, f igura en é l pro» 
grama. 
Claire Diwc o f r e c e r á su concierto 
de despedida el lunes p r ó x i m o . 
T a m b i é n en P a y r e i . 
Por l a tarde. 
P O R C A B L E 
Gr imaldo V i u d a de R e y pedia la ma-
no de Josef ina para bu h i jo el doc-
tor Amadeo R e y Gr imaldo . 
M é d i c o joven, de relevantes m é -
ritos, que f igura entre el persona'l 
facultativo del Hospi ta l C i v i l de l a 
C o r u ñ a . 
V e n d r á a l a H a b a n a . 
Y v e n d r á en muy p r ó x i m o ' plazo. 
No p a s a r á la boda, s e g ú n he po-
dido informarme, de los primeros 
meses del verano, probablemente en 
Junio . • 
Se c e l e b r a r á en la Ig les ia del A n -
gel, bendiciendo a los^novios el bue-
no 7 muy querido P a d r e J u a n , de 
la Orden yde los F r a n c i s c a n o s . 
D a d a y á l a agradable nueva c ú m -
pleme enviar mi f e l i c i t a c i ó n a l a 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Josefina R a m o s . 
L legue t a m b i é n a su elegido. 
T a n afortunado. 
F I E S T A M U S I C A L 
ron un « a henóf l co . 
incierto de m a ñ a n a . 
L b r a s e en el teatro de Payr«T 
fizado por la joven y gentil da-
" f pmarefia L o l i n a M o n t a g ú de 
"STeus productos a aumentar los 
, Z Dará las obras de s p n s t r u c 
S e l ¿ c e o de P i n a r del R í o . 
Un tello esfuerzo. 
Digno de general apoye. 
Harry Ros, con cuyo des interesa 
h t valioso concurso se contaba pa-
„ la artística fiesta, n o p o d r á es* 
I en la Habana. 
A reemplazarlo se L a brindado ge-
nerosamente el doctor J u a n de Mon 
t a g ú , padre de la eefiora de Cuervo, 
que es un pianista de bri l lantes fa-
cultadas. 
Selecto el programa. 
Con n ú m e r o s muy Interesantes. 
E n t r e sus i n t é r p r e t e s f iguran 
principalmente la siempre aplaudida 
R i t a Montaner de F e r n á n d e z y la 
s e ñ o r i t a G á l v e z . 
A las diez de l a m a ñ a n a dará co-
mienzo el b e n é f i c o concierto. 
E s t á asegurado ^ u é x i t o . 
Social y ar t f e t í co . 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
Fiestas de temporada^ 
Por la tarde. 
Han sido orfanizadas en el Ten-
por su s i m p á t i c a C o m i s i ó n 
^ c e l e b r a r á n durante el verano 
a el floor del basket bal l , distribu-
yéndose las mesas, alrededor del 
inismo, a fin de dejar el mayor e^ 
pació poeible para el baile. 
E L ( U L T I M O 
NuevaB do amor. < /; 
Siempre tan agradables. 
De día en día, como f á c i l m e n t e 
pudiera observarse, han venido repi-
tiéndose en las c r ó n i c a s . 
Me complazco en tener las primi-
cias del último c e m n r o m í s o en nues-
tra sociedad. 
Una sorpresa? 
Para el mayor n ú m w e . 
Por el-idístínguldo joven J u a n Pe-
dro Mora y Oña, perteneciente a una 
U n t é en forma. s 1 
Con varios alicientes. 
E n t r e é s t o s seis premios que se 
a d j u d i c a r á n cada tarde de fiesta a 
las parejas que m á s se luzcan bal -
Jando. 
Se inaugura m a ñ a n a en el Vedado 
Tennis C l u b l a serle veraniega. 
Pueden separarse mesas hoy. 
E n todo el d í a . 
C O M P R O M I S O 
respetable ' fami l ia , h a sido pedida 
la mano de l a s e ñ o r i t a tan bella y 
tan interesante S i l v i n a E c h a v a r r i . 
Noticia que con el mismo agrado 
que l a escribo s e r á acogida por 
todos. 
E n l a tardo de hoy, y con moti-
vo del fausto siijcesp, r ec ib i rá a sus 
amigas l a s e ñ o r i t a S i l v ina E c h a v a r r i . 
Recibo en confianza. 
S in fiesta. 
L O M A T E N N I S 
H a b r á gran i l u m i n a c i ó n . 
Y un m a g n í f i c o decorado f loral . 
Con la orquesta L o m a J a z z B a n d , 
encargada de los bailables, contri-
bu irá a la mayor amenidad de la 
fiesta el p o p u l a r í s l m o Son de San-
tiago. 
E l doctor Miguel A.. P á r r a g a , los 
, s e ñ o r e s J u l i á n Juel le y Dionisio T e -
jJiiflo la repreeentacién legal de l a ¡ l lechea y el doctor J u a n M. jde l a 
^pática sociedad tomaron parte: Puente son los organizadores, 
silentemente. | G a r a n t í a de é x i t o . 
Comida y baile. 
Para festejar una victoria. 
Celébrase esta noche en el L o n y i 
iTennls Club como homenaje a la se-
|5ora Estrella Hernández de E s s r i n g , 
[ieñorita Raquel Ramírez y s e ñ o r e s 
Rogelio París y Leopoldo L e d ó n . 
Triunfadores en distintas compe-
reacias de tennis en las que osten 
J A V I E R 
De viaje. 
El señor Javier Rivera . 
Tiene tomado pasaje para embar-
jw en el vapor Espagne el m i é r c o l e s 
líróximo. 
Se dirige a Barcelona, en u n i ó n de 
p Wjlta Pilar, l inda cr iatura de 
fíis años de edad, p r o p o n i é n d o s e 
[torde nuevo entre nosotros a pr in 
del otoño. 
R I V E R A 
V a en v ia je de placer. 
Necesitado de a l g ú n reposo. 
Con un banquete esta noche en 
el elegante res taurant P a r í s lo da -
I n'm su despedida loe empleados de 
' Guasch y R i v e r a , f i rma importante 
de nuestro alto comercio, a la que 
pertenece el querido festejado. 
Tenga un v ia je feliz. 
Con todas las satisfacciones. 
Blasito Rocafort. 
fu vías ya de restablecimiento. 
I» f de fiebre tifoidea, brus-
^n80' puso en graYe rieego 
l;5, el eracioso e Inteligente 
JHunfó de nuevo en tan excepcio-
«eo la ciencia de los eminen-
octores Abal l í y T o ñ a r e l y . 
Con ^ ^ f 0 en óec i r lo . 1011 mi fe l ic i tación. 
V A J I L L A S 
«amavoVl0 de n u V t r a s vaj i l las , 
i Z l ! ? T e i l i a i C i ó * - Ver las • lamediato deseo de com-
incite 
F^estro 
l e e r í a 
«1 Catálogo, 
Apar tamento de L o z a 
C A S A D E H I E R R O 
O ' R E I L L Y 51 
precios, 
y 
E U U S T E D 
Recibo. 
De una encantadora n i ñ a . 
E s Georgina S a n M a r t í n y A b a l l í , 
la sobrina adorada do una buena 
amiga, la dist inguida a a m a A l e j a n -
drina San M a r t í n de P e ñ a . 
Georgina, que estuvo de d í a s el 
m i é r c o l e s , c e l e b r a r á hoy su santo en 
la r e u n i ó n de sus predilectas ami-
guitas. 
S e r á por l a tarde. 
Do cinco a siete. 
Hogar feliz. 
Donde todo s o n r í e . . * 
E s el del dist inguido Joven R o -
berto H e y d r l c h y su be l la esposa, 
Bebi ta S o l í s , con el advenimiento de 
u n a n iña , angel ical . 
F r u t o primero 3e su u n i ó n . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E l d í a de ayer . 
D í a feliz n a r a las Hermin ias . 
E n t r e tantas de las que l levan el 
bello nombre, la joven y g e n t i l í s i m a 
•Hermin ia O l ó z a g a , l a s e ñ o r a de D' 
Angelo . 
Se v i ó muy festejada. 
L l e n a de conaratulaciones . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
i l C A F E D E 
3 7 . 
N o 
C O N T R A £ L B U E N G U S T O C U A N -
D O S E C O N F O R M A C O N U N C A -
F E C U A L Q U I E R A . E N L U G A R D E 
T O M A R E L R I Q U I S I M O Y S I N 
L A F L O R D E T I B E S " . 
A - 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 , 
C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A l 
^ L í S * * ? Presidenta £e c I U 
' d e ^ a de Peearr8.On^'a..l0« se-
Con Ia Asamblea £ 0 r ? l t é 
4 fe^. Avenida HUa,;8re cn la 
R i V d M " 28 a ? ? ^e la noche del 
I "wr qUe expresa la 
lo & del día: 
tlaent« ^ relación con 
r - I N S T A H T A H E A M E N T E — i 
• —M mil como loa callo* durot o UmJm I 
I • • eliminan con el uto da la famoaa 
I LIMA JfcPONESA PARA CALLOS 
I PMale a tu Boticario cate pa^uefletnttru-
I mentó que no ea paligrM* j qM táa f 
dolor caca J 
^ D E S A P A R E C E R L O S C A L L O S ^ 
la reorganización de U Asamblea Na-
cional del Partido Conservador Nacio-
nal y dar cumplimiento a las disposi-
ciones del vigente COdlgro Elestoral y 
los Estatutos del Partido en relación 
con la referida reorÉranizHclÓn política. 
Habana, Abril 23 d^ 192«. 
(fdo) S A N T I A G O X E T . 
Secretarlo da Correspondencia 
C 3631 l ri 26 
B O N T O N " 
F A J A S Y C O R S E S 
L O S C U L P A B L E S 
C u e s t i ó n de todos los d í a s . L a 
dama, malhumorada , displicente, 
increpa a l tendero: L a s medias 
que le c o m p r é estaban pasadas . 
— ¡ I m p o s i b l e . ' s e ñ o r i t a ! Son aca-
badas de rec ib ir . 
— M por pienso. S ó l o una tarde 
las u s é y ya no á i r v e n . Parecen 
una c r i b a . Usted me e n g a ñ ó . 
— ¡ S e ñ o r i t a ! 
Y tiene razón el pobre mercader. 
L a compradora se e q u i v o c ó , las 
medias eran excelentes. Nos-
otros le diremos lo que ocurre: 
— Q u i e n rompe sus medias y 
atormenta sus pies, son sus zapa-
tos, s e ñ o r i t a . S i quiere ustec' 
convencerse use esos modelos b lan-
cos, construidos con todas las per-
fecciones, que le ofrecemos en 
nuestras v i d r i e r a s . Uselos usted 
y nos dará, s in demora su apro-
b a c i ó n . 
/AODEi-
m Íl ü ü t L O B o a T o n de cut í bro-j chado, color rosa, y e lást ico 
intercalado. E s enterizo en la espal-
da, en la que tiene un, refuerzo de-
nominado " m e d a l l ó n " que hace, rec-
ta la figura. 
Ta l las , del 25 al 34. 
Prec io : $10.50. 
¿ a m p a r a s d e B r o n c e 
de g r a n n o v e d a d , a p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s 
C R I S T A L E R I A de B A C C A R A T 
d « B o h e m i a y m e d i o c r i s t a l . 
V A J I L L A S do P O R C E L A N A 
y s e m i - p o r c e l a n a ; u n sur t ido m u y extenso y a p r e c i o s m u y 
v e n t a j o s o s . 
" L A A M E R I C A " 
A V E N I D A D E I T A L I A ( G a l i a n o ) 1 1 3 
A l t . 6 d - 2 ¥ : Anuncius T R U J 1 L L O I v A R I Ñ 
U n a T i n t u r a i n o f e n s i v a p a r a 
t e ñ i r e l c a b e l l o 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de las perso-
nas que usan tintes para el ca -
bello, que l a T i n t u r a Reg ina , 
es inofensiva, porque no contie-
ne sales de plomo, plata, cobre 
y otro"? minerales quo perjudi -
can la salud. m 
T I N T U R A R E G I N A e* vegetal y tam-
poco tiene el inconveniente de 
algunas aguas, lociones y acei-
tes da a c c i ó n progresiva, que 
tiene que estar constantemente 
en contacto con el cuero cabe-
lludo, e l ' que absorbe esos pro-
ductos nocivos, produciendo do-
lores de cabeza y otras moles-
t ias y manchando l a a lmohada, 
toallas y otros a r t í c u l o s de l a 
toilette. 
T I N T U R A R E G I N A , t i ñ e el pelo del 
f hombre y de la m u j e r , as í como 
el bigote y la barba i n s t a n t á -
neamente, p u d i é n d o s e l a v a r en-
seguida la cabeza con bastante 
agua y j a b ó n , no dejando por 
tanto, ni vestigios de l a t intura, 
y en cambio, se deja un hermo-
so color na tura l , con el brillo 
y suavidad del pelo sano y jo -
ven. 
T I N T U R A R E G I N A , la m á s perfecta 
para t eñ ir el cabello, se vende 
en todas las farmacias y dro-
g u e r í a s de C u b a a $1 el estu-
cha. 
C 2 2 4 S a l t I t 7 6d-» 
L O Q U E N E C E S I T A S A -
B E R E L R E U M A T I C O 
L a d i á t e s i s úr ica con todo el cor-
tejo dé sus f e n ó m e n o s areul l las , 
c á l c u l o s renales, c ó l i c o n e f r í t i c o , pie-
dra en la vejiga gota, reumatismo, 
etc. e t c . , uo es m á s que l a d e t e n c i ó n 
de l a n u t r i c i ó n f o r m á n d o s e excesoy 
del á c i d o ú r i c o en lugar de ú r e a , 
que es el producto normal de la a l i -
m e n t a c i ó n o r g á n i c a . 
E l acido ú r i c o , y a solo, y a conmi-
nado con otras sales insolubies se de-
positan en el r i ñ ó n y dan lugar a 
la a r e n i l l a . E s t a areni l la a l pasar 
a l a vegija produce el c ó l i c o n e f r í t i -
co, por ú l t i m o al l í en la vej iga amon-
t o n á n d o s e con otras areni l las a n á l o -
gas, forman l a p i e d r a . Otras veces 
ei lugar de retl izars-- este depó-vto 
en el r l ñ ó n se verif ica en las ar t i -
culaciones y ah í tenemos el origen 
y esos tofos, gota, reuma y otros 
m ú l t i p l e s dolores como c i á t i c a lum-
bago jaquecas etc . e tc . 
E l "Benzoato de L i t i n a Bosquf"' 
es un remedio que c u r a , haciendo 
soluble el á c i d o ú r i c o y uratos para 
que f á c i l m e n t e sa lgan de nuestros 
ó r g a n o s s in dejar huel las y evitar 
as í que l leguen a depositarse en nues-
tros r í ñ o n e s , articulaciones u otros 
ó r g a n o s , productos de d e s a u i i l a c i ó n 
incompleta. 
Cuidado con las imitaciones ex í ja -
se el nombre B O S Q U E , quo garan-
tiza el producto. 
E n B u s c a d e M a r a v i l l a s 
andan siempre las art istaa que crean 
I A A S D E L I C I A S D E L A M O D A 
par i s ina . Y unas veces s u f a n t a s í a alcanza Ingen-ioanc vi catio-
nes, verdaderos encantos destinados a subrayar la belleza de 
l a m u j e r , y otras veces £ a e en dlctracciones y errores que 
cuelen la« damas l l a m a r "modas a n t i p á t i c a s " 
D i f í c i l m e n t e so p o d r í a encontrar una c r e a c i ó n m á s marav i l lo -
s a que Ja da los 
O R I G I N A L I S I M O S S O M B R E R O S D E V K R A N O 
debidos a l genio Inventor de las mejores firman de Paria , 
Sombreros que 
S A R A H E T R E I N E 
acaban de rec ib ir y que forman l a e x p o s i c i ó n de los ú l t i m o s 
gustos francesea, verdaderamente deliciosos. Iva . c o m b i n a c i ó n 
de colores constituye en l a moda de sombreros qve han l í e -
fado a 
S A R A H E T R E I N E , P R A D O 100, 
u n a larde de bel lezas; se advierte en las croncionea paris inas 
l a Influencia de todo el arte moderno; pyes los colores m á s 
audaces e s t á n combinados tan caprichosamente que no se pue-
de l legar a mayores exqulsltecee. Y p o n d l e n t « e do los sombre-
ros, los chales asombran por l a v a l e n t í a de sus dibujos y de 
au p o l i c r o m í a , ejemplo e l m á s acabado del ingenio de la mo-
da , l l a m a d a en los sombreros que se l l e v a r á n este verano, a 
sobrepasar todos los esfuerzos anteriores en pos del buen 
gusto y de la elegancia. 
A las s e ñ o r a s que quieran l levar sombreros realmente m a -
r a v U t ó o s de l í n e a y de color, invitamos, seguras de que s a l -
a r á n encantadas de nuestros racdelos, a que visiten el s a l ó n 
que 
S A R A H E T R E I N E 
loscei i en 
•HADO 10C 
Elegante modelo que acabamos 
de recibir , es de l e g í t i m o g l a c é 
blanco cr i s ta l , t a c ó n recto, precio 
$ 1 2 . 0 0 . L o tenemos t a m b i é n con 
el t a c ó n bajo recto, a l mismo 
precio . 
S B e n e j o m ^ 
C A S A D E P R E S T A M O S 
"I«A S E G U N D A MINA" 
Debido al exceso do mercancías, 
se liquida baratís imo un precioso 
surtido de joyería fina, proceden-
te de préstamos vencidos. Vean 
los precios de esta casa y se con-
vencerán de lo económico que son. 
Bsmaza 6, al lado de 1a botica 
Teléfono A-6363. 
P r e p a r a d o de p u r a l eche de 
v a c a , protegido por l a envol-
tura de pape l de e s t a ñ o y por 
u n a caj i ta de m a d e r a p a r a 
evitar los abusos de l e n v í o , 
el Q U E S O A N T I L L A N O do 
K r a f t l lega e n s u paquete 
sanitario c o n toda s u r iqueza 
y sus ca l idades nutri t ivas . 
S i n C o r t e z a . S i n M e r m a i 
0 
¡ M i 
E l Q u e ^ o d e P u r a L e c h o 
O f r e c e m o s 
L a m á s g r a n d e v a r i e d a d y e l 
m á s c o m p l e t o s u r t i d o d e c o l l a r e s 
g r i e g o s y e g i p c i o s . 
L a C a s a O l i v a 
A v e . d e I t a l i a 9 1 . - H a b a n a 
L A S 
. ¿ O B L I G A C I O N E S 
s o c i a l e s n o l a e n f e r m a r á n » 
s i c o n s e r v a s u b u e n a s a l u d 
t o m a n d o e l — 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L g d i a E . P i n k h a m 
£ IVMA • iHMKMAn MtIMCiMi CO. LVMM, MAM 
S E D A E S P E J O 
Nuevo Surtido 
Tenemos 
B L A N C A Y C R E M A 
Precios de S i t u a c i ó n 
L A E P O C A 
Neptuno y S a n N i c o l á s 
C 361 Al t . 2 d 2 6 
;.iU.U(<//í. 
C A I C t T I N E S P A R A N I Ñ O S 
R o s i t a , B e b é y L e o n o r , no s u m a n en c o n j u n t o 
t rece a ñ o s . S o n e n c a n t a d o r a s , p e r o k m a m a se 
e n o j a c o n e l las p o r q u e c a s i todos los d í a s r o m p e n 
u n p a r d e ca l ce t ines . 
S e ñ o r a : e n nues tro D e p a r t a m e n t o d e P u n t o s , 
t enemos u n a c o l e c c i ó n d e c a l c e t i n e s p a r a n i ñ o s , 
m u y b u e n o s , fuertes y d u r a d e r o s a l a v e z que eco -
n ó m i c o s y e legantes . A n o t e u s t e d nues tros prec ios 
y h á g a n o s u n a v i s i t a : 
C a l c e t i n e s b l a n c o s y n e g r es , m u y f u e r t e ^ 
e n d i s t in tas ta l las . U n p a r ^ . , w ,- $ 0 . 1 3 
L a m e d i a d o c e n a , e n . . . . . .. w • • P ' f l 
C a l c e t i n e s d e h i lo b l a n c o s , c a r m e l i t a s y n e 
gros , est i lo 1 1 0 . T a m a ñ o s d e l 4 a l 6 y 
m e d i o , a . . .• . ií; & ... .•. • l?i > i«: • $ 0 . 2 3 
D e l 7 a l 8 y 1 |2 .• . . . . . . . • •• , • 0 . 3 5 
L l e v a n d o u n a d o c e n a c o n c e d e m o s e l 1 0 0 ) 0 
de b o n i f i c a c i ó n s o b r e estos p r e c i o s . 
C a l c e t i n e s de p u r o h i l o b l a n c o s , c a r m e l i t a s } 
negros . E s t i l o H . R . 6 . T a m a ñ o s d e l 4 y 
m e d i o a l 6 y m e d i o . . . :.j ,. . . $ 0 . 4 0 
D e l 7 a l 8 y I ¡2 . „ . . .. ; . V . . . 0 . 5 0 
T o m a n d o u n a d o c e n a p o d r á n d i s f r u t a r de 
u n a b o n i f i c a c i ó n e x t r a d e l 1 0 0 0 . 
C a l c e t i n e s d e h i lo s u p e r i o r e s , b l a n c o s , n e g r o s 
y c a r m e l i t a s , est i lo 1 6 0 . T a m a ñ o s d e l 4 
y l | 2 a l 6 y l ! 2 , a . . . .. . ^ . . $ 0 . 5 0 
D e l 7 a l 8 y l | 2 . „ . . .. . . y . 0 . 6 0 
A d e m á s c o n c e d e m o s u n d e s c u e n t o d e l 1 0 
0 0 s o b r e estos p r e c i o s a q u i e n compre 
u n a o v a r i a s d o c e n a s . 
C a l c e t i n e s d e h i lo f r a n c e s e s , m u y dob le s , i n -
m e j o r a b l e s , est i lo 8 5 9 0 . T a m a ñ o s q c I 4 y 
1 Í 2 a l 6 y 1 |2 . a .• ^ . i . w r¡ . $ 0 . 5 0 
D e l 7 a l 8 y 1 | 2 / ; I ,., . . . :. . :. m 0 . 6 5 
C o n u n a b o n i f i c a c i ó n e x t r a de 1 0 O í 0 a l a s 
p e r s o n a s q u e c o m p r e n d e s d e u n a d o c e -
n a e n ade lante 
U N A G R A N E X P O S I C I O N 
D e c a l z a d o m u y ñ n o y m u y v a r i a d o o f r e c e e n 
e s t o s d í a s a l a s e l e g a n t e s l a G r a n P e l e t e r í a 
T R I 4 N O N 
9 9 
M O D E L O S E X C L U S I V O S 
I W o s n u e s t r o s m o d e l o s s o n e x c l u s i v o s e i m p o r t a d o s d e P a r í s , 
V i e n a y B o s t o n . P o r e s o " T R I A N 0 N " s e h a 
h e c h o t a n s i m p á t i c a - y t a n p o p u l a r 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
T e l é f o n o A - 7 0 0 4 
C 3601 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s P a r » 
« m k » r « i i « d . , J " ' " ' " " e s . r a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v » 
* * * * * C a l I e B a ^ t o t n u m e r o 6 2 ^ G u a n a b a c o a . 
7 A G I N A O C H O 
O I A R I O D E U M A R I N A A t r i l 2 6 de 1 9 ^ 
^ o x c n 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
L A H U E L G A 
La huelga ha mantenido durante 
unus días cerrados los principales tea-
tros «lo la Habana. 
Los coristas y los tramoyistas, que 
están agremiados, quisieron secundar 
a los obreros de bahía y se decidieron 
a suspender sus labores. 
Sumándose al "movimiento"—si mo-
vlmie ito puede llamársele al no hacer 
nada—han dado estos elementos del 
teatro—tan necesarios, imprescindibles 
_ u n nuevo espectáculo que. sin duda, 
habrá regocijado a los discípulos do 
Anatole do France. 
¿Qi; 6n podría hallar, hasta ahora. 
relaciVi tan estrecha de hermandad en-
tre una corista elegante y coqueta y un 
islibador robusto y fornido? 
Sin embargo, se ha visto.ya que entre 
los trabajadores' del muelle y el a ve-
ces muelle trabajo de la escena, hay 
relaciones de compañerismo y cordia-
lidad. 
Pero... ha Mesado el í;ábado, que, se-
gún se dice ramílíarmepte, es el día 
de los ingleses, y la buena gente del 
teatro se ha acorcrado de que tenía que 
entrar en funcionesí > hoy el público 
podrá distraerse de las penas que la 
huelga le haya producido con el traba-
jo de Ua huelguistas del coro y de las 
primeras partes. . . 
Al Tin. podrá levantarse el telón: 
Y l o s empresarios respirarán satis-
fechos. 
L A S C A N C I O N E S D E M A R I A T U B A U 
cuando María Tubau, la ilustre ac-
triz leí Trincipal de la Comedia, sus-
pendió en la Semana de Pasión sus 
funciones del couplet, toda la religiosa 
sociedad habanera aplaudió a la gentil 
artista el gesto respetuoso. Aquellau 
tardes encantadoras, animadas, en las 
que M arte supremo de la cancionista 
ponía una nota de exquisitez en nues-
tro medio no siempre cultivado por ar-
tlstos tic su valer, quedaban en silencio 
en espera de la Pascua Florida. 
Se esperaban estos días para reanu-
dar el encanto. La huelga vino a hacer 
más larga y angustiosa la espera, más 
anhel.iJas esas simpáticas funciones, 
que i.mían por concurrencia lo más 
granado y distinguido de nuestra so-
ciedad. . . . . . 
Pero la huelga, a la postre, no impi-
de estas tandas de arte y cultura, por-
que puede montarse esé espectáculo sin 
tramoyistas. Todo el interés está en lo 
artista, en su voz, en su gesto; en su 
dicción maravillosn, en 'su talento im-
ponderable. L'na cortina, unas notas de 
la orquesta y el genio de la actriz re-
sumen c ilu:;tr:m todo el género del 
couplet que es grande y bello por la 
Intervanclón feliz de muy contadas ar-
tistas del talento de María Tubau. 
He ahí cómo, en estes d^s de fin^ 
de semana, como rozan los anuncios de 
esta misma página, tendremos en el 
Principal de la Comedia la fortuna de 
admirar de nuevo a la actriz mimada 
de nuestro público, la gentil y admira-
ble María Tubau. 
T e a t r o P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a 
H O Y , S A B A D O , T A R D E Y N O C H E 
F U N C I O N E S EXTRflORDINflRl f lS P O R 
M f l R I f l T U B f l U 
ñ L A S GINGO DE LA T A R D E , TANDA E L E G A N T E 
A L A S O G H O Y MEDIA Y NUEVE Y MEDIA 
Tandas especiales en las que Cantará MARIA T U B A U los 
mejores cuplets de su extenso repertorio. 
PIDA GON T I E M P O S U LOGALIDAD EN C O N T A D U R I A . 
M A R I A T U B A U ; J 
H O Y : L A S T A N D A S D E ' M A R T I ' L A ' B A Y A D E R A ' 
T e a t r o " I m p e r i o 
Consulado J Kí—Tol i fono: A.-5 I10. 
HOY SABADO '2íi UOV 
Tundas de las i y de las 7 H 
• K L DISCO I t E F U E G O " 
Epic-odio 6. 
"BORRÁSCQSD A.M.VN R C E R " 
por Warreu Kerrygan. 
I*recl6 isIQ-CQ 
Á L H Á M B R A 
f> TANDAS ECLÉGANTfiS l ü 
"BAJO L A S SOMBRAS D E 
P R E S I D I O ' 
Por B E R T L Y T E L L y B E T T Y 
COMPSON. 
I'recio 5>0.3O 
MAÑANA DOMINCO MAÑANA 
' ¡.OS CIMIENTOS" 
*'LA C O S T I L L A D E A O A . V 
C 3622 i 1-d 20 
D E S A N T A F F 
l a s t : ; a v e s i k a s d e v e n t s 
Esta esperada obra de Villoch y 
Ankormann, con magnífico decorado 
de Tarazona y espléndido atrezzo 
de Xono Noriega. será, al fin, estre-
nada el miércoh-s 30 en tercera 
tanda. 
Toda la compañía de López y Vi-
lloch. so luce en L A S T K A V E S U -
ItAS D E V I I N T S , y se asegura que 
será «no de ios. más brillantes éxi-
tcs que han tenido lugar en el ale-
gre teatro de la calle de Consulado. 
L a obra U-ne siete cuadros, to-
dos mv.v brillantes y movidos. Se 
trata de un asunto nuevo y original. 
Inspiradísimos números de mús!?a y 
bailes. Noche de oro en Alhambra, 
el miércoles 30. 
15305 25 ab-
Poderosamente ha flffBtaoado en \ f 
magnifica interpretaeifln de "l̂ A BA-
VADKRA"—la opereta de lujo que tan-
to entusiasmo ha producido en el pú-
blico—la labor de i-stus rlnco verdade-
ros artistas que aquí vel») Juunitn 
Martínez, el director y ¡irior pupulart-
simo; el pran barítono Augusto Ordó-
ñez, la beUisima y notable tiple cómi-
ca Eugenia Zdffol). la encaniadorn y 
notable tiple cantante Conchiia Hafmls 
y el e^ceJfnto maestro José .fíómen.• 
A esta labor se debe m g r a n parte 
el triunfo do "I,A HA VA 1 >KRA", (¡ue 
volverá a deleitarnos esta noche en la 
segunda sección, especial de las nueve 
•y media. 
[ Porque hoy, se inician de nuevo las 
[sécclonea «mi Marti, esas tandas rílpi-
Ida." y alegres tan del gusto de nues-
|tro público, por la comodidad de sus 
i horas y lo económlfco de sus precios. 
Kn la primera .sección, de las ocho y 
¡cuarto, se reprlsará "El Diablo con Fal-
I das", la extraordinaria creación artís-
tica de Eugenia Zúffoli. 
Es un cartel magnifico el* de hoy en 
.Mai! i. Los precios son setenta centa-
vos primera y uno cincuenta la se-
gunda especial. 
Para mañana se prepara una gran-
diosa matlnée, con la opereta triunfal 
"La Bayadera". 
T R I A N O N 
"El Cristian", producción que inter-
pretan Richard Dix y Mae Busch, es 
la cinta que se anuncia para las tan-
das elegantes do hoy sábado en el Ci-
n ' Trianón. 
Para las ocho se anuncia "Profesor 
do Kqultación" y "Entre las llamas", 
por Charles Jones esta última. 
MAÑANA DOMINGO 
"Todo es Legal en Amor*', beUisima 
y divertidísima cinta Interpretada por 
Km liard Dix, Helen Chadwick, se anun-
cia para la tanda de 9 y 30 de maña-
na domingo Junto con la revista de ac-
tualidad tomada el domingo 20 en las 
competencias del Oriental Park. 
Para la tanda elegante de la tarde i 
a las 5 y 15 se anuncia "Locura ppor 
Oro", por Cieo Madison, exhibiéndose j 
también en esta tanda la cinta de las | 
competencias atléticas celebradas en | 
Oriental Park el dominsTo 20. 
Y en las tandas infantiles se exhibe i 
la cinta Instructiva titulada "Los Mis- | 
terlos de Yucatán", Benitin y Eneas 
en "Tantas Vueltas y Revueltas...", 
Bahy Peggy en "RisaS a Montón" y 
Herbert Rawlison en la cinta "El Ven-
cedor", que tiene un Interesante match 
de boxeo. 
Para el martes 29, día de moda, se 
anuncia la magnifica cinta de Betty I 
Compson titulada "DE MUJER A MU-
JER", quo fué suspendida el martes} 
22 a causa de la huelga. 
D E 
" V I O L E T A S I M P E I » 
Pospuesto hasta el 7 del me. próximo 
Una carta de Santos y Artigaa: 
A l P ú b ü 
fi0 con RaquP; J'^Prott i 
Imperiales" t ^ Violet, 
del éxito y ' ^ f a ? 1 ^ 
en Cuba, y I ^ e n t j 
actual situación V*ta ^ U 
c^ada por Ia huSí 0 r «Ul 
decidido posponer 83; 
no hasta el n r ^ el estr? 
COLES S l t e ^ ? M?¿ 
ra presentar e L * ' * ' t o -
c ó n todo el auge 1 Pelí^ 
rece. ^ ^ ee ^ 
Por otra parte 
pueblo obrero snfr'e ^ 1̂ 
nadie por los acon,mas 0-
tos del día. ^ Z " : 
retraería de venir f 
e puebto ,ea esta película on iaaln 
la vida de los obreros. ^ 
retraerla de ven 
y tenemos empeño que el puebio »ea esta pelicila IT , al te 
páginas hermosísimas de la vida de los obreros (lue 
Las localidades continúan a la venta en la r w « , i , 
tro CAPITOLÍO, Teléfono: M-5o00. Ia ^"'aduría (fc,, 
S^tos y Artiga. 
(isla de Pinos) 
N E C R O L O G I A 
E l día 12 del actual falleció en 
ju residencua de la finca " L a Cei-
ba", la señora Luisa Puntoja, viu-! 
la de Marcof. 
Como la finada pertenecía a una 
Tamliia antigua y numerosa de eáta 
ala y era además persona genera!-
nente querida por sus bondades per- i 
señales, al acto de la inhumación 
de sus restos asistió un número ere-
Sido de vecinos. 
Descanse en piz la finada y re- ! 
íiban en estas líneas sus hijos y i 
demás deudos la expresión de núes- ' 
tro sentido pésame-
L I D E R . T Y F I L M C 9 
- A g u i l a . 24 
| n | n M i l ! i n p n p r 
l l u I d J l i M l i U o í 
OBRA MERITORLA 
Nos hemos enterado con el iego-
cijo que siempre causa todo bien que 
se pretenda hacer al pueblo donde 
vivimos y hemos creado familia, 
que por un Centro de Recreo de 
Güira de Melena, cuyo nombre des-
conocemos, pero que procuraremos 
indagar para darlo a conocer, se es-
tá preparando un beneficio, que pa-
trocinan distinguidas personalidades 
de aquella simpática y altruista ciu-
dad, para destinar su producto a ro-
bustecer los fondos que con su tra-
bajo personal, respaldado por su 
gran entusiasmo y abnegación enno-
blecedora, viene allegando el Club 
Social de señoras y señoritas de es-
ta localidad con el loable propósi-
to de consagrarlos a la adquisición 
de un edificio, siquiera fuera hu-
milde, que pudiera servir de resi; 
dencia para el Centro de Instrucción 
y Recreo que dicho Club tiene en 
proyecto fundar, obra magna que en 
otros tiempos no pudo llevarse a 
efecto por el pesimismo de unos y 
la indiferencia de otros, pero que 
hoy debemos creerla de franca via-
bilidad, toda v«/, qijte nos encontra-
mos en otro ambiente y, además, su 
iniciativa ha partido de nuestras 
mujeres y es lógico suponer que a 
éstas nadie pueda escatimarle su 
concurso, muy decidido y entusias-
ta. 
Terminaremos, pu*s, estas cuar-
tillas repitiendo lo que dejamos di-
cho al principio de las mismas: 
¿llagará a tener imitación obra tan 
meritoria qus la que hoy practica 
en obsequio del Club de nuestras 
mujeres el noble pueblo de Güira 
de Melena? 
O j a l á . . . 
y 
E l Corresponsal. 
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
. tfc l a 4 M s o á a c í ó a de C a t ó l i c a s C t i b a n a s , f 
c x c í t i s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r a s 7 n i n a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
f P E D i n O N S O W 
leí»' champion del Mundo y su mara-
villoso caballo "PLATERO'* en 
D E V A N A N D O 
P R E C I P I C I O S 
Tin 1a mejor película; del 
Ocrle quehayemdo a duba/ 
VEALA 
C A M P O A M O R . 
MATINEE • Dcrmi^^. • MATINEE 
Z Z E ^ F t T ^ - r i L M e r o . 
f ' D e v u e l v e a l C a b e l l o " SU COLOR NATURAL Se ha empleado con éxito durante mucho* •flot ñor los barbero*, peluquero* y otro*. •5 ? *'emP0 " cabello gri* o dea-teRido el tinte castalio u negro que ae deseo. Su Boticario vende la famosa Tiafani de HUI para el Ctbfello y Bifott 
| E I P u e n t e j ¿ ^ S u s p i r o s 
Yo Mismo 
No Mí Reconozco 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
L?.s canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
L D R A M A e n q u e e l a u t o r 
d e l A r g u m e n t o n o s l l e v a 
d e s d e e l F a m o s o P u e n t e s o -
b r e e l G r a n C a n a l , h a s t a l a 
g u a r i d a d e l B a n d i d o S e n t i -
m e n t a l S C A L A B R I N O , q u e 
a m ó c o n p a s i ó n a l a f a m o s a 
C o r t e s a n a I M P E R I A . 
E S T R E N A R A 
E S T A G R A N D I O S A P R O D U C C I O N 
M A Y O 1 v 2 
E x c l u s i v a d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á ñ c a 
I N F A N T A Y E S T R E L L A 
o R 5 T 2-d 26' 
C 3604 
M - 5 5 0 0 T E A T R O R f l - S S O o 
C A P I T O L I O 
SABADO DE MODA 
DOMINGO 27 9 1 . 
I N T E R E S A N T E ESTRENO EX CUBA 
Cari Lacmmle, presenta a la encantadora artista 
G L A D Y S W A I T O N 
en la atraccióij especial 
(The Near Lady) 
Cinta melodramática de 8¡í l i -
ciones interesantísimas. 
Escenas de amor y senliar-ntalis-
mo que lo entretienen. 
GRAN ORQUESTA 
E N G L I S I I T I T E E S 
Atracción Especial de The Uni 
versal Pictures Corp 
San Lázaro .196. Malecón 60 
1 
T E A T R O 
1 1 " ' ^ 3 6 2 5 - 3 -
C A P I T O L I O 
9 / 4 S e m a n a , d e l Io a l T d e í i a q o 9/2 
C O L O S A L E S T R E N O E N C U D A 
d a r l Laemmle " p i e s e n l & j la, juprema^ c r e a c i ó n j k 
E l J O R O B A D A 
d e N t m . 5 m . d e P a é 
(TMt MUNCMOACr̂  OF NOTRE DAME) - ENGLl^H TH^W) 
Se^u'n la, eshipendso novela, del inmoria , ! V l C T O l o Z ; ^ ; 
J j h E HUNC DACK O ? NOTRE DA E) " EK,GLi;>̂ T,TlTHTjí3' 
b  lu  l J V I C I O 
la. pioducCióa cmemaiĉ raficsL, TO8.3 ArA,ndiosfiL de ifi'época.-Cien106^-^)!,}!» 
c e n a . * de ej-ia. yuperprodu= , 
la, que el̂ r&na.cror . e l a . c r o . 
l a n C 6 0 f 
EL HOMBRE OE ^ " ¿ t l f r 
N O R M A N tám 
P A T S Y R ^ f 
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A N O X C I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 6 d e 1 9 2 4 
P A G I N A N U E V E 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
Ae Martí y S a a (Paseo 
recibido pro^tama. 
^ ' A r í e n t l n a de Vlttone Po-
recibido programa. , 
jío h e n ^ ^ ^ COMÜDIA. (Aat-
f » ^ ^ znlneta). t i w 
'«,*, ya«a d© Comedias de L u i s E e -
ConipaftIa 
r r ^ ,0 elegante. A las cinco: con-
^ , María Tubau. 
pi»13 P „H¡o y media y a i d ^ nueva y 
A la3 tandas d« couplets por María 
Tof»"- íDraroiies Manlna a « n i ñ e t a ) . 
*** afila de zarzuelas, operetas y 
0011 - c-ntacruz. 
v̂ista8 0 cuarto: E l diablo con 
A \9S ocno 7 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
faldas, por Eugenio Zuffol . . 
A las nuvee y media: la opereta en I 
tres actos, del maestro Kalmann, L a , 
Bayadera. 
C U B A N O . (Avenida de I ta l ia y Juan 
Clemente Zenea). 
Comoañfa de zarzuela cubana de Ar-
qulmedes Pous. ^ 
A las ocho y cuarto: el saínete E s a 
es mi hembra. * 
A las nueve y media: la obra de A . 
Pous y los maestros Prats y Grenet, L a , 
resurrección de Papá Montero. 
A I i H A X B X A . (Cónsulafto esquina, a T r -
tndes). 
Compoilfa de zarzuela, de Reglno Ló-
pez, 
Primera tanda: L a Loca Enamorada., 
Segunda: ^.a Ree lecc ión . 
Tercera: L a Rumba en España. , 
fJN E L S U P R E M O 
C A S A C I O N D E T j J Ñ A S E N T E N C I A 
P A R A C A L I F I C A R Y P E N A R C O N A C E R T O E L D E L I T O D E D E S O -
B E D I E X C U , NO S O L O E S N E C E S A R I O C O N S I G N A R L A L E G A L I -
D A D D E L A R E S O L U C I O N I N C I M P L I D A , S I N O S ^ j M O T N r H W R » -
S A R Q U E E L I N C U L P A D O NO T U V O M O T I V O A T E N D I B L E A L G U N O 
l ' A K A L A N E G A T I V A D E L A C U A L S E H A C E D E R I V A R 
E L D E L I T O R E F E R I D O r j 
E a causa seguida a Jorge Vi l l iere dictar l a orden de s u s p e n s i ó n del | 
Guerrero , empleado vecino de Co- Secretarlo , procesado recurrente Jor -
rra l i l l o , la Audienc ia de Santa Ola- ge V i l l i e r s y Guerrero , lo hic iera le-; 
r a d i c t ó sentencia c o n d é n á n d o l o , co-' galmente, n i tampoco los motivos 
mo autor de un delito de desobe- j que este tuviera para la negativa 
diencia, a la pena de 11 a ñ o s y 1 d í a i que se le imputa, es notorio que fal-
de i n h a b i l i t a c i ó n especial para el c a r ! tan en dichos hechos probados, no 
C I N E M A T O G R A F O S 
Á • «streno de la revista número 
media- eB1'' i„ ^ ^ H i a Can i 
cuarto y a las nueve 
(Xsdartrio esquina á San MISA. (Paseo de Martí entre Sen Job4 
y Teniente B e y ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. 
Epsodlo 16 de E n l o s d ías de Daniel 
Boone, por Jack Mower y Eileen Sed-
wlck; los dramas E l ladrón de la paga 
y L a herencia misteriosa, por Jack Ho-
xle; Ja revista Novedades intrenacio-, 
nai«'s. 
medí 
' ^ ' v o r Gladys Wlaton 
una 96 y media: episodios de la 
j ""^'"-erá y Medina: la comd  si
i i e C ! l r ^ ñor l ys 
A 'Sn^do «1 ouero' por Jack Sul11 
r a amenaza roja, por Jack Ho-
vtn; f̂t 
&. 
0**^ a clnCo: las comedias Dicho-
Pe ^es E l barbero y E n ia escuela; 
5 y 6 d» L a máscara de los 
^ b l a n c o s , la revista Novedades 
^ ^«nMes y el drama Amor y per-
T Í » Be,8 7 niedla: pelIculaS c6ml" 
^ las ocho: el drama Amor y perfl-
las cinco y cuarto y a las nueve y 
,^ía- bailes de salón por Margueritte 
fíraak Gilí 7 estreno de E l marido 
¡e n esposa, por Betty Blythe. 
n W T O . (»Me» • • «art l esaalnn • 
I las ocho y cuarto y a las nueve 
ftre» cuartos: Intrlgao cortesanas; L a 
búa del globo; Instantánea* gráfi-
A las ocho y media: L a vida eterna, 
por Wallace Reíd Elsle Ferguson. 
l U . (M. y 17. Vedado). 
A las ocho y cuarto: Saltando alam-
bradas, por Jack Hoxie. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
¡r cuarto: estreno de E l Cristiano, por 
Richard Dix, Mae Bush y Gareth Hug-
hes; Actualidades número 1 de Carrerá 
y Medina.. 
a r a i p A T a B S A . (Oeneral Cani l lo y Mm* 
krada Palma) , 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las mieve: estreno de la cinta en seis 
actos Corazones sellados, por Eugenio 
O'BrierT. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de L a vida eterna, en ocho octos, por 
Wallace Reíd, E l s l e Ferguson y EUiot 
Dexter. 
OIiXBCFXO. (Avenida WIIsob • • « n l a a • 
B.. Tedadc). 
A las cinco y cuarto y a Isa nueve 
y media: Ruperto de Hentzau, por Bert 
L y t e l l . • 
» Z A X r o x r . (Avenida WUscn «s tr* A. > 
Paseo, Vedado). 
No hemos recbido programa. 
WXtiSOW. CVeneral Oarnuo y Padr« 
T á r e l a ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a vida eterna, por Wallace 
Reíd, Els le Ferguson y El l iot Dexter. 
A las tres y cuarto: Que siga el bai-
le, por Mae Murray; Se solicita un 
marido, por Constance Tamadge. 
A las ocho y cuarto: la comedia Se 
solicita un marido. 
APOI.O y S O B A . (Je sús del Konte) . 
A las seis y a las ocho y media: A 
caza de emociones, por Hoot Gibson. 
A 'as ocho y medio: E l últ imo soplo, 
go de Secretario de J u n t a de E d u 
c a c i ó n y otros a n á l o g o s , a s í como a 
" n a mul ta de 250 pesos. 
D e c l a r ó probaHos la Audiencia , los 
siguientes hechos: 
"Que el procesado Jorge de V i -
l l iers , que d e s e m p e ñ a b a el cargo de 
Secretario Inter ino de la J u n t a de 
E d u c a c i ó n de Corra l i l lo , Part ido J u 
s ó l o los elementos necesarios para 
apreciar el proceder de la J u n t a y. 
por consiguiente, l a legalidad de su 
r e s o l u c i ó n , sino el integrante 
y 
C o n f u s i ó n e x p l i c a b l e . 
S O B O T H T S A L T O * 
¡a bel l ís ima estrella que en unión d^l 
actor de moda 
KOSOX^PO V A L E N T I N O 
harAn las delicias del público ftn la 
del ' bri l lant ís ima interpretación que hacen 
dolo e s p e c í f i c o del expresado delito; ¡ l e la superproduoc^n: PAI iAMOUNT 
por cuyas razones el presente recur-1 
so debe ser declarado con lugar; sin 
que obsto p a r a ello, la a p r e c i a c i ó n 
hecha por el T r i b u n a l Éhel juicio. 
d ic ia l de Sagua l a Grande , al serle j en ei pr imer considerando de la sen 
comunicado personalmente el a « u e r - ! O c u r r i d a , porque esa aprec ia- : 
do de dicha J u n t a , tomado en 2 de: ci(jn n0 es suficiente, por no d e r i v a r - i 
R E 
R i c h a r d T a l m a d g e 
E l artista más ágil y más atrac-
tivo del cine, es presentado nueva-
mente en Cuba, por 
C A R R E R A T A 
^ R E Y D E 
L A V E L O C I D A D 
(The Speed. King) 
E s una serie de mil emociones dls 
tintas 
Mil acontecimientos Variados 
L a suces ión de mil aventuras que 
parecen un sueño, pero qne son la 
más E S T U P E N D A R E A L I D A D 
T O L 
MTNES 28 
M A R T E S 29 
abr i l del pasado a ñ o , de suspender-
lo de empleo y sueldo y ordenarle 
h ic iera entrega del cargo y de los 
a s u n t ó s que t u v i e r a en su poder por 
r a z ó n de dicho cargo, sie n e g ó a 
ello, ocasionando con su actitud la 
p e r t u r b a c i ó n , del funcionamiento de 
d icha ^unta". 
C o n t r a l a a ludida sentencie l a de-
Censa a c u d i ó en c a s a c i ó n , sostenien-
do la inexistencia del delito mencio-
nado. 
Y el recurso prospera. 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i b u -
n a l Supremo lo declara con lugar, ca -
sando y anulando el fallo recurr i -
do, por los fundamentos que a con-
t i n u a c i ó n transcr ib imos: 
Siendo fPoraente el Magistrado doc-
tor J o s é A . P a l m a . 
" C O N S I D E R A N D O : — q u e no es la 
s imple negat iva a dar el debido cum-
plimiento a las decisiones u ó r d e -
nes superiores, lo que da vida a l de-
lito de desobediencia que prevé- y 
castiga el p á r r a f o l o . del articulo 
76 del C ó d i g o P e n a l , sino qui9 es 
necesario, a d e m á s , s e g ú n su propio 
texto Indica, que esa negativa sea 
abierta y que aquel las e s t é n dicta-
das dentro de los l í m i t e s de la res 
que nos cuenta la novela de un jov«a, 
ae como debiera, de los hechos pro- , millonario que se ve envuelto en una 
. „ - tenebrosa Intriga y lanzado a la yldrt 
uaaOS » i azarosa ¿e ios marea en donde apreu-
L a Sa la , en su s e s u d a sentencia, de a luchar por su vida y por bu V t í o t -
absuelve a l procesado. 




R E C U R S O S D E C L A R A D O S 
L U G A R 
S I X 
B S T R E R O S K C U B A 
T E A T R O 
F A U S T O 
9si 
L a expresada S a l a del Supremo, 
dec lara s in l u g a r - l o s siguientes re-
cursos; 
E l de E s p e r a n z a L i n a r e s , acusado-
r a privada, en la .pausa seguida con-
t r a J u a n S á n c h e z L e ó n y / o s é 'El ias 
Campuz i . en causa por imprudencia 
temerar ia , y"en la quel' ueron absuel-
tos S á n c h e z y E l i a s , por la Audien-
c ia de Santa C l a r a . 
E l de R a m ó n P l á P é r e z , chauffeur 
vecino de esta C iudad , contra sen-
tencia de la Sa la Segunda de lo C r i -
m i n a l d^ f s tn Audiencia , que 1c 
c o n d e n ó , Qor falsiedad en documen-
to dificial. a tres meses de r e c l u s i ó n . 
E l de J o s é Alvaraz Sicles, chauf-
feur, de esta Capi ta l condenado, pol-
l a Sa la T e r c e r a de lo C r i m i n a l de. 
l a Audi?nc:ia. por disparo de arnif. 
de fuego a seis meses, 1 dia de pr i -
J U E V E S 
c3627 
!»—VERNES 2—SABADO 
y DOMINGO i 
• ]d-2e 
E l cicerone matricubdo en Carragnao, qoiso h n n Í * r . 9 
sns blondos y pecosos c í e n l e s «1 e s p e c t á c u l o mas «eductor 
de la Habana , y hay que r e c o w í c e r que no estuvo deiacer-
tado en la e l e c c i ó n de psnto de m i m . Les Uevo a la Loma 
del Pr ínc ipe con el pretexto de enseñar les el penal mas sene 
de la R e p ú b l i c a , y al l í les asomo, cafofecho, a l b a l c ó n ú t 
la gran capital. 
— ¡ O h , "mocho" bueno! ¿Aque l la torre—pregunta Mr. 
ShoK, s e ñ a l a n d o la aguja g ó t i c a del Sagrado Coraxon— ser 
la Casa Bacard i? 
E l chofer sonrió maliciosamente, ante la espontanea, ma 
ravillosa d e d u c c i ó n del turista. Y uo hay de q u é extrañarse . P a 
ra quien vea la Habana así de un golpe, por primera vez, 
¿ q u é pueden ser las más alias torres m á s que avanzadas del 
famoso Ron ú n i c o ? 
—No, mi&ter, esa es la iglesia de los j e su í tas . L a Casa 
Bacardi es tá en Santiago, y es—aunque sin torres—mucho m á s 
grande. 
L o mismo el " R o n Especial A ñ e j o " , que el "Anisado Do 
ble" que el "Car ta Blanca", que el "Elíxir Bacardi", son lo 
m á s alto de C u b a ; pero procuren que se los d é n autén t i cos . 
C I N E " L I R A ' 
m m k i san m i n i n - i m 
pectiva competencia de la Autoridad j s i ó n correccional 
de la cual emanan y revestidas de las 1 Y el de Ale jandro V a l d é s Rubio, 
formalidades legales; y como de los | condenado por la Sa la Segunda de 
hechos probados no aparecen los da- ' lo C r i m i n a l de esta Audiencia, por 
tos indispensables para juzgar s i la abusos en grado tentativa, a dos 
J u n t a de E d u c a c i ó n de Corral'il lo, al1 meses, un d ía de arresto mayor. 
£ i V L A A U D I E N C I A 
112 i 11 . 1 2 
Q U E T O N T O S S O N 
l o s m m m 
por L T J C Y F O X . 
t o s 
por L I O l s T E L B A R R Y M O R E . 
P a t í y p a m í , B a c a r d f 
C 3623 1-d 26 
l l e c i ó , y G r a n d a y H e r r e r a , que tar-
I daron en sanar diez y ve int^uatro 
• d í a s , respectivamente. 
Cal i f i ca el F i s c a l los hechos de 
imprudencia temerar ia , que de me-
diar mal ic ia c o n s t i t u i r í a delito de 
homicidio, dos de lesiones y otro de 
d a ñ o a la propiedad. 
S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
• SOBxvi í U S O D E U N A M A R C H A 
I N D U S T R I A L P A R A D I S T R I B U I R 
R O N 
Ante l a S a l a de lo C i v i l y de lo 
Contencloso-administrativo, ha esta-
blecido un recurso contencioso, Don 
Salvador S icars y S a l b a d ó , comer-
ciante, contra r e s o l u c i ó n de diez de 
Marzo del corriente del s e ñ o r Pres i -
dente da la R e p ú b l i c a f que d e c l a r ó 
s in lugar la a lzada interpuesta con-
t r a r e s o l u c i ó n del Secretario de Agr i -
cu l tura , Comeycio y T r a b a j o , por la 
que se conce f l l ó a la entidad comer-
c ia l de "Gui l l aume y C o m p a ñ í a " , el 
uso de unaa m a r c a industr ia l , con la 
e x p r e s i ó n n ú m e r o 1, para dist inguir 
ron. 
R E C U R R E T H E C U B A R A I L R O A D 
C O M P O N > 
p a ñ í a s , en el a ñ o vencido en 30 de 
Junnio ds m-l novecientos veinte. 
C O N T R A R E S O L U C I O N E S D E L A 
J U N T A D i l P R O T E S T A S 
Y , por ú l t i m o , so han establecido. 
C O N T R A L A C O M I S I O N D E 
A D E U D O S D E L E S T A D O 
T a m b i é n se ha establecido f . n t e l a 
i propia Sa la recurso contencioso-ad-
''mlnistrativo, por la Sociedad comer-
cia l de "Bueno, Toledo y G o n z á l e z " , 
de C a m a g ü e y . contra r e s o l u c i ó n de 
14 de enero del corriente a ñ o , de la 
C o m i s i ó n de E x i m e n y Ca l i f i cac ión 
j de Adeudos del Estado , por l a que 
se d e c l a r ó no reconocer l a o b l i g a c i ó n 
de abonar $3,000.00 por los funera-
les de l a s e ñ o r a Car idad A g ü e r o , 
efectuados en l a referida capital , ca-
m a g ü e y a n a . 
De' propio modo, ha. establecido 
recurso contencioso l a empresa fe-
rov iar ia "The C u b a Ral lroad Compa- conjuntamente, ante l a precitada S a -
ny", contra r e s o l u c i ó n de 21 de E n e - la de lo C i v i l de esta Audiencia , tres 
ro del corriente a ñ o ; del s e ñ o r Pre - r e c u í s o s contencloBo-administratiyos 
sldente de la R e p ú b l i c a , quq autori - por Don Franc i sco E c h e m e u d í a y 
z ó ^ a Don J u a n Poutovj, para cons- L u i s , coutru resoluciones de focluí 
t ru ir nn kioako, con destino a la 23 de E n e r o del corriente aao, de 
e x p a n d i c i ó n de bebidas y una caseta l a J u n t a 80 Protestas, sobro aforo 
para expender gasolina, en el Pobla- de diferentes importaciones de tujas 
do de A n t i l l a , B a h í a de Xipe , Tór- planas de fibro-eemento, consignadas 
mino Munic ipa l de H o l g u í n . ¡ a l recurrente. 
\ r _ 
R E C U R S O D E L A C O M P A Ñ I A D E E L S U C E S O D E L A A C A D E M L 1 D I 
— T'T E N C I A S 
L O S r e r r o c A r r i l e s U N I D O S i 
t Por enfermedad de tres de los 
Animismo se ha establecido recur- acusados, fué suspendido a/yer; nue-
so contencioso por l a C o m p a ñ í a de vamenle , el ju ic io oral de la causa 
los F e r r o c a r r i l e s . U n i d o í de la H a - seguida a los s e ñ o r e s R u b é n Mart í -
bana y Almacenes de Regla L i m i t a d a nez V i l l ena , y otros acusados ds i n -
C o m p a ñ í a Internacional , contra re- jur ia s al s e ñ o r Secretario de J 
s o l u c i ó n de 16 de E n e r o del corrien- c ia , doctor E r a ? m o R e g ü e y f a r o s , en 
te a ñ o , de la S e c r e t a r í a de Hacien- te Academia de Cienc ias , el diez y 
da, que d e c l a r ó s in lugar l a apela- ocho de Marzo del pasado a ñ o . 
c i ó n establecida por la referida em- Procede hacer nuevo sraalani ien-
presa Cerroviaria y por "The Cuban to. 
C e n t r a l R a l l w a y L i m i t e d " , contra 
2605. Comparecencias 209. Asuntos 
entregados a l J u e z para estudio 
fin de dictarse sentencian 153: lo 
que sumado a lo anterior hacen 
3213 el total de actos y resoll ido-
nes dictadas, quedando pendientes 
para el mes de Febrero , tan s ó l o 
tres asuntos. 
j Mes de F e b r e r o : asuntos tuxna-
idos 274: resoluciones que recayeroa 
1274. Providencias de tramiUiC?5u 
Se han dictado las siguientes sen- '3215. Comparecencias 109. Asuntos 
teucias: ' ; entregados a l Juez para estudio y 
Claudio Pouce de Lt*ón, es conde-1 sentencia 147. L o qua hace un total 
nado por rapto a a u ' a u o . o c h ó m e - ¡ d e actos celebrados v de resoluclo-
ses y v e i n t i ú n d ía s 'áe pr i s ión co-j nes 'd i c tadas en el mes de 3 . 7 3 5 . 
rrecc ional . quedando pendientes de r e s o l u c i ó n 
J o s é L ó p e z Duran , por estafa, a ! para el mes siguiente, seis asuntos, 
cuatro mesec!, uu día de arresto ma- , Mes de Marzo: asuntos turnadoK 
yor, 265: resoluciones que recayeron 
Franc i sco O b r e g ó n F á r d a l e s , por 1265. Providencias de m e r a t r a m i t a -
atentado, a 4 meses y un día de i c i ó n 3 , 1 2 0 . Comparecencias 183-
arresto mayor. • 
Cir i lo P e n a Alonso, c¿ absuelto 
de i n t r o d u c c i ó n de billetes de la L o -
t e r í a , D e f e n d i ó el doctor G . Pino. 
Francifico M a r t í n H e r n á n d e z , lo 
es de falsedad en documenio ofi-
c ia l . D e f e n d i ó el doctor Ovidio G i -
berga. 
Y F r a n c i s c o G ó m e z G a r c í a , lo es 
de hurto. D e f e n d i ó el doctor J . J . 
Demestro. 
S E Ñ A L A M I E N T O S I V s R A H O Y 
No hay. 
J u s t I - | E L J U Z G A D O D E P R I M E R A I N S -
T A N C I A D E L S U R 
P a r a contestar a determinada no-
t ic ia dada hace poco a la publici-
dad en un diario local , de que en 
Asuntos entregados al Juez p a r a es-
tudio y sentencia 180. Actos cele-
brados 183. Tota l de resoluciones 
dictadas 3! 565, s in quedar n i n g ú n 
asunto pendiente para el mes de 
A b r i l . 
L o que quiere d e í i r que el Juz-
.gado de P r i m e r a Ins tanc ia del S u r . 
e s t á a l d í a en los asuntos de su des-
pacho. 
E S E E S U N I D E A L 
Todo el mundo tiene su Ideali y e: de] 
l eumát i co es acabar con su ácido úr?*-
la l i q u i d a c i ó n pract icada por la Zona 
F i s c a l dei Distr i to de Sagua la G l a n -
de, con motivo del cobro del im-
puesto del uno por ciento sobre las 
util idades obtenidas por'dichas Com-
fes 
C A M P O A M O R 
L U N E S 2 8 y M A R T E S 2 9 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
A s e n t a n u A J l R E R A Y M E D I N A 
E n 
Í I W T H R O B E R T S y F R A N K L I N T S 
ffran cinedrama, titulado: 
V O L U N T A D D E H I E R R O 
misterios. l ^ n i a del helado Norte, p l e tór i co d (^emocione 
RePertor exclusivo de C a r r e r a Ricdlna. \ g u i l a No 
S A B A D O y D O M I N G O . D o s g r a n d e s M a t i n é e s e n 
C A P I T O L I O 
Santos y Artigas presentan a los 
niños grandes atracciones. 
H O Y SABADO: estreno 4« la 
gran pel ícula "SONANDO E L , C U K -
RO", nuevas aventuras boxíst icae 
por J A C S U L L I V A N , sobrino del 
famoso campeón mundial de ese 
nombre. 
Otros grandes estrenos de E d -
dle B O L A N D . J A C K H O X I E , Ba-
bv P B G G I E . Los Niños PEL-TGRO-
SOS. H A K O L D L L O Y D y otros 
grandes del cinema. 
E N T R A D A y L U N E T A , solamente: 
40 cts . 
^ B A S E A L « D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C A U S A P O R E S T A F A 1 S I M U L A 
C I O N D E C O N T R A T O 
E n escrito do conclus^o.-e? provl-
sit-nales, el Ministerio, F i s c a l ñ a so-
l icitado la a b s o l u c i ó n la les ^HTÍOTJÍ-
Bernardino H e r n á n d e z , Fe l ipe S i lva 
Q ' l i Cipriano Arenas , Manuel V i l l n -
l ó n . Eliseor Range l y Ciprian'j P é r í 7 , 
acusados de estafa y Gilnulación de 
contrato, y para los que pide la acu-
s a c i ó n part icular la pena de dos 
a ñ o s , cuatro meses y un día de^pre-
sidio correccional por cada ano de 
loe delitos, para cada uno. 
Ent iende el F i s c a l que tps refe-
ridos s e ñ o r e s no han cometido do« 
lito alguno, por lo que procede- au 
a b s o l u c i ó n . 
nuestros J u g a d o s se labora P o c o , , ^ ^ ^ 
relatamos a c o n t i n u a c i ó n los a s u n - | D r . Rü8Sell Hurgti ñe Fnade l f ¡a en J 
tos despachados en e Juzgado del de Que no E0l0e 
Sur , a cargo del competente y pro-
bo funcionario licenciado a u i l l e r m o 
M a r t í n e z A n g u e r a , . an los ú l t i m o s 
tres meses. 
todo Su ácido úrico, sino quo se la cu-
rará su reuma, por agudo qu© sea y 
por violento que le acometa en cual-
quier tiempo. Ant lrreumát lco Russei) 
Mes de E n e r o de 1924: Asuntos i ^ t . d T ^ ^ ^ ^ ^ 
tornados 246. Providencias dictad:^lbotica8. a 
O T R A S ( O N C U S i o N L s D E L 
M S T E R I O F I S C A L 
MI-
MAÑANA DOMINGO: 
Actuará en la 
artista fenómeno 
go 
matinée el gran 
do doble cs tóma-
0, que tanto éx i to tuvo en ol C I R -
Ü SANTOS A R T I 
i . Vate . - E i Hombre Acuario 
quien haré ante la oor/ourrencia 
sus grandes experimentoa de tra-
gar ranas, peces y agua en la can-
tidad que el público indique. 
Habm pel ícu las sensacionales. 
Vea, el anuncio mañana . 
on Capitolio, Cl día 29: de 1 
y dc 8 a 12cp6lon en Ia"Arenf 
K U N C I O N CIÑEMATOGRAFÍCA 
gratis 
celebración del 17o. aniverea-
iio de la const i tuc ión de la firma 
SANTOS y A R T I G A S . 
C2605 J 1(1-26. i 
> E n otros etcr'tu • da conclusiones 
provtsioualos, sol ic ita el F i s c a l las 
siguientei! penas: , , 
! 'Dos meses, u,n día de aive^UA uia- ' 
• yor para Miguel C, Garc ía , por le-
siones gravea, por imprudencia . 
ÉJels meses de arrosto mayor pa- ' 
ra E m i í l o H e r r e r a L : . ^ a p o : - robo 
con violencia, i 
Cuatro meses., .un ü<v de arresto 
mayor, para E u g e n i o Pita V á z q u e z , 
por- estafa a la casa de F . G u t i é r r e z 
y Com . a ñ í a . ] 
r Cuatro meftes. un uia de arresto 
| mayor para Rai'aol Gomes M u ñ o z , 
j ( a ) "Fe lo" . por robo con violencia!1 
Dos meser:, un día de arresto ma- : 
yor para E n r i q u e L e e y Jul io L e e , : 
e igual pena para J u a n de la Cruz 
Vaveia . par d a ñ o a la sakvJ 
! p ú b l i c a . • 
¡ Y cuatro meses, un d í a de arres - ' 
to mayor psra J o s é Garc ía V i l h i r r u -
bia, y para R a í a e l N ú f i e z Suáirez ( a ) 
| " C h a m a r r o " o ••Vilfoo';. por estufa. 1 
E l i S I ( E S O S A N G R I E N T O E N L l 
I R E P A R T O " L A C O R O N E L A " A 
\ P o r ú l t i m o , ha formulado co'nclu-' 
sipnes p r p v i a í o n a l e s , el Ministerio 
F i e c a l , solicitando l a pena de un 
a ñ o , un d í a de p r i s i ó n correccional ^ 
e i n d e m n i z a c i ó n de $ 2 . 0 0 0 . 0 0 para1 
Paul ino Sousa, por . imprudencia te-1 
merar ia . 
Refiere el F i s c a l que Sousa. chatvf 
f « u r del a u t o m ó v i l d i l a propiedad I 
de Antonio . Cageao, l l o v ó de paseo, I 
el 5 de agosto ú l t i m o , a su novia, S a - ' 
r a Morado, , a Modesto Alvarez , a ' 
Beraard ino Grando, a J o s é H e r r e r a 
y a l a menor C a r m e n Morado, y al 
|jp a gran velocjdad por el Reparto 
" L a Coronela", ge f u é contra un ár -
bol y la acera derribando ai prime-
ro y causando d a ñ o en la segunda, 
resultando lesionados S a r a , que fa-
C A h P O A M O R 
ff 1/ S A B A D O E L E G A N T E 
4 D O M I N G O 27 Z 7 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
i u z " Libeitx I ilm- Co. prefíenra a la m á s radiante belleza dei 
B E T T Y B L Y T H E 
E n - su m á s hermo.-a 
d r a m á t i c a , t i tu i rdr : 
producc ló i ' 
Uto drama d* la vida real en l a 
-ociedad, lleijo de misterios, v ibran-
te de emociones y m a g n í f i c o por sus 
•autlvadoras opcenae y por el t 
y esplendor de los trajee. 
ujo 
E l M A R I D O D E S U E S P O S A 
( H I S W I P E ' S H Ü S B A N D ) E N G L I S H T I T L E S 
R e p ^ t o r i c ^ í a L I B E R T Y F I L M C O ^ A g u i l a 2 i . H a b a n a / 
i ¿ KN lTANT,^s E L EGA V I I - g ñ i S , v Í T n 
)sa y celebrada pare.1a de bailes: 0 
M L L E . M A R G t E R I T E y F R A N K G I L L 
G R A N 
D 
1-d 2R 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A / t H I 2 6 de 1 9 2 4 
P O R L O S M D O S D E I N S T 
D E S E A N T O M A R D 1 ^ ^ ^ I 
\ M A X U E I . G A R C I A A N T E L O Y A , 
M A N U E L A N T E R O 
E n el Juzgado de la S e c c i ó n Se-
gunda so ha recibido un exhorto del 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n del pueblo 
de Negreira , E s p a ñ a , para que se 
le tome d e c l a r a c i ó n a Manuel Ante-
ro j Gerpe y a Manuel Garc ía y A n -
telo, en r e l a c i ó n con la causa n u -
mero 87 del a ñ o de 1923. que se 
instruve en aquel Juzgado. 
E l Juzgado de la S e c c i ó n Segun-
da ignora el paradero de los refe-
ridos s e ñ o r e s , y desea que si la pu-
b l i c a c i ó n de esta notic ia l lega a su 
conocimiento les s i rva de c i t a c i ó n . 
E M B O T O E l T U B O 
Casiano Otero y V i l l armeo , de E s -
p a ñ a , de 33 a ñ o s de edad, vecino de 
Salud 31. i n g r e s ó ayer en la casa 
de salud L a B e n é f i c a , d e s p u é s de 
ser curado de pr imera i n t e n c i ó n en 
el Hospita l Munic ipal por el doctor 
V i l l a r Cruz , de quemaduras de ca-
r á c t e r graves diseminadas por el 
cuerpo. 
Otero estaba ayer trabajando en 
ia t i n t o r e r í a Majest ic , s i tuada en De-
s a g ü e y Arbol Seco, y se produjo 
las quemaduras que presenta al ex-
plotar el tubo conductor de vapor 
do la m á q u i n a que e? tá a su cargo. 
P R O C E S A D O S 
Por el Juez 5e la S e c c i ó n P r i m e r a 
fué procesado ayer Castor M a r t í n e z 
y G o n z á l e z , o Cas tor M a r t í n e z , o 
V í c t o r Alonso, en causa por robo, 
con fianza de 300 pesos. 
E l Juez de la S e c c i ó n -Segunda 
p r o c e s ó a Oscar R o d r í g u e z y V a l -
d é s , por hurto, e x i g i é n d o l e f ianza de 
300 pesos. 
E l Juez de la S e c c i ó n T e r c e r a 
p r o c e s ó a Sera f ín Montalvo y L e a l , 
por lesiones por imprudencia , con 
f ianza de 200 pesos. 
M E N O R Q U E P E R E C E A I K K i X D O 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E l E s t r a d a P a l m a 
E l ferry E s t r a d a P a l m a l l e g ó de 
K e y West con 26 wagones de carga 
general . " 
E l E s h e l A l i e n 
-
De Sagua la G r a n d e l l e g ó cen 
carga general y un pasajero en rán-
sito el vapor americano E s h e l A l i en . 
E l Miami 
Procedente de K e y W e s t ha lle-
gado el vapor americano Miami que 
trajo pasajeros, e nsu totalidad tu-
ristas . 
E l N o r d a m ó r i c a 
De F i lade l f ia y conduciendo un 
cargamento de c a r b ó n minera l ha 
llegado el vapor d a n é s N o r d a m é r i c a . 
D E C I E N F Ü E G O S 
A b r i l 21 
L a Semana S a n t a . — L o s q u e so au 
sentan 
No obstante la propaganda que 
algunos, creyendo de este modo l ia - , 
mar la a t e n c i ó n hacia su persona,' 
E l vigi lante n ú m e r o 8. F r a n c i s c o 
P é r e z , de la p o l i c í a del puerto, ex-
trajo del agua, auxi l iado por var ias 
personas, de frente a l pr imer espi-
g ó n de los Muelles de T a l l a p i e d r a . 
ei c a d á v e r de un menor de la raza 
blanca, que flotaba en la superficie. 
E l c a d á v e r f u é reconocido por 
L u í s Lorenzo y R o d r í g u e z , vecino 
de L a b r a 347, como el de s u medio 
hermano A g u s t í n L o r e n z o y V i l l a -
v i c e n c í o , de la H a b a n a , de 14 a ñ o s 
de edad y de su p r o p i é domicil io. 
E l doctor Capote, d e l ' P r i m e r C e n -
tro de Socorro, c e r t i f i c ó la muerte 
de este menor, comprobando que no 
presentaba l e s i ó n a lguna en su h á -
bito externo. 
S e g ú n las investigaciones del v i -
gilante Franc i sco P é r e z , el menor burn u e g ¿ ~ l n T a s i r T . 
Lorenzo s a l i ó a pescar ja ibas ' e n 
c o m p a ñ í a de varios amigos, y como 
se le cayera a l agua l a gorra que 
E l Atenas ' 
D e , New Orleans l l e g ó el vapor 
americano Atenas con 27 pasajeros 
para la H a b a n a . 
E s t e vapor no trajo c a r g a . 
E l ferry 
E l ferry E s t r a d a P a l m a trajo 26 
wagones v a c í o s para tomar a z ú c a r . ' 
L a Glady S h u b u m 
L a goleta inglesa G l a d y Scíhrr-
L o s (|ue embarcaron 
E l D e s a y u n o I d e a l 
l levaba .puesta, se l a n z ó de la em- E n eI r americano Miami em 
b a r c a c i ó n para recuperar la yendo al haTcaron ]og s e ñ o r e s Beni t0 Texidor> 
fondo y pereciendo ahogado. « - v . » -» C 
J ¡ P a b l o L a b r e , Arturo Mans , Angela 
L o s m é d i c o s forenses J o s é S iga-1prajon , Aurel io V á z q u e z , Ju l io So-
hacen en contra de la R e l i g i ó n C a - Troh y Lníg D o m í n g u e z p r a c t i c a r o n N a v a r r o , O ve Gispert F r a n c i s c o 
tohea. sin querer darse cuenta del ayer la a ú t o p s i a a l c a d á v e r , certjf l 
erra , Enr ique R e s e l l ó 
y provechosa moral de esta r e l i g i ó n . de;ntal I dez' R icardo Garc ía , Pedro Diago,! 
que pretenden combatir, este a ñ o los j " " : George L y o n y famil ia , P a s c u a l Mar-
templos c a t ó l i c o s lian sido v i s i t a d í s i - | E X P L O T O E L R E V E R B E R O | t ínez . C á n d i d o Sa lazar , Esteban 
mos durante los dias de Semana ¡ Esteban* Montalvo. L u c a s Boada , V a -
S a n t a . ¡ Josefa H e r n á n d e z y H e r r e r a . / d e ' l e n t í n E r e l e , Eustaxiuio Pesro , J u l i á n da en ^ a s ^ L t ^ S i c a n ^ s n o ^ e^ca-
Y es que el p ú b l i c o de Cienfuegos i la Habana , de 21 a ñ o s , residente en T e r á n . Marcel ino G u e r r a . R a o u l i ñ o n e r 0 B r a ^ 
en su inmensa m a y o r í a , conserva l a ¡ V í c t o r M u ñ o z 55. s u f r i ó ayer que-i A í v a r e z . Angel Alfonso . . E u g e n i o j d í a 16 del corriente y navegando a 
ÁÑC x e n 
í i 
w m m m 
m m m m 
C o c o a P e t & p s 
t nc , si   s  t  a i v  l  ü t s i  l c e r , cert j f l - ; p . Q , , 0 , p„nfoVrt \ . 
arraítrn ñ a ñ a nn Afo nvíq fiiprtp Hp j i j ~ i„ u trernanaez, uustavo banenez G r a n a • • 
arraigo caaa un o í a mas i i ier ie ae ,can( j0 qUe ]a causa de la muerte h a - l , ,, ¿»;Jlii ' T v i 0 ~ n „ a „ Tn«—a- J o s é G m 
sus sabms doctrinas, sanos_ consejos. b la sldo asfixia por s u m e r s i ó n acci-1 ^. ' ^ X ^ ' ¿ ^ / ^ í t r o s . 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " P R E S I D E N T E 2 A Y A S ( O R E I L L Y ) 6 
Sa l i ó (Te la Habana 
fe de sus mayores y la manifiesta | maduras graves diseminadas por to-] Abren , 
viri lmente sin temor a la cr í t i ca de, do el cuerpo, al explotarle el re-
íos que, obrando tal vez inconscian-i verbero que acababa de encender, 
temente. se creen ser los reformado-' Josefa H e r n á n d e z f u é aux i l iada por 
res de la humanidad. 1 Armando Díaz y Alber t in i , de Agui -
L a s ceremonias del Lavator io , G e r - | l e r a 84. y Pedro R a m o s y F l o r e s , 
m ó n de las Siete P a l a b r a s , d e s c e n d í - de V í c t o r M u ñ o z 55, resultando . el 
miento de la C r u z y las d e m á s de ¡ p r i m e r o con quemaduras menos' gra-
R i t u a l revist ieron, en nuestra Cate-1 ves y leves el segundo 
J o s é P é r e z , M a t í a s Fel ipe 
S ierra , Ar turo J í a z y otros. 
E l Montevideo 
L o s lesionados fueron asistidos en 
el Hospital Munic ipal por los doc-
tores V i l l a r C r u z y L ó p e z B i s b a l . , 
dra l , gran esplendor. 
E n todos los templos fué ocupada 
la sagrada c á t e d r a por elocuentes 
oradores que fueron escuchados por 
un crecido n ú m e r o de fieles que e n i S E L E S I O N O J U G A N D O A L A P E -
, todos los momentos guardaron l a I L O T A 
m á s completa d e v o c i ó n . 
E l s á b a d o de G l o r i a y Domingo de ¡ E n la casa de sa lud "Covadonga" 
R e s u r r e c c i ó n han sido dias de v e r - ¡ f u é asistido de contusiones en la l e -
dadero j ú b i l o , demostrado públ i ca - j g i ó n temporal izquierda. J o s é V a r -
mente, como fueron de recogimiento] gas G u e r r a , de 37 a ñ o s de edad, vo-
y d e v o c i ó n durante el Jueves y V i e r - i c i n o de L o s Pinos , que se c a u s ó di -
ñ e s Santo . l eba l e s ión jugando a la pelota en 
L a funesta semi l la antirel igiosa,: V í b o r a P a r k , al r e c i H r un pelotazo, 
que t a m b i é n se ha pretendido sem-
E l vapor correo e s p a ñ o l Montevi-
deo s a l d r á esta larde para Sant'ago 
de C u b a , y escalas con carga gene-
r a l . • 
la a l tura de B a h í a Houda fué recono-
cida por el caza submariuos cubano 
n ú m e r o 4. 
L O S U L T I M O S L I B R O S P U -
B L I C A D O S 
PATOLOOTA T T E R A P E U T I C A 
D E L A P A R A T O C I R C U L A T O -
R I O ( T R A T A D O D E ) . — P u b l i -
cado bajo, la dirección de los 
doctores Sergent, Ribadeau-
Dumas y Babonneix. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la $7.00 
E l comandante ae esta unidad d e ¡ T R 4 r r A D O D E Q U I M I C A I X 0 R . 
brar en Cienfuegos, no e n c o n t r ó te-
rreno propicio y por esto no ha po-
dido fruct i f i car . 
I N T O X I C A D A 
E n Emergenc ias rt¡é as ist ida do 
Todos los d í a s que celebra n u e s - j u n a grave i n t o x i c a c i ó n p o r - h a b e r i a 
tra Igles ia , ya sean do tristeza o de'gerido alcohol y a ñ i l i n a , M a r í a J u -
regocijo, revisten siempre la mayor l ia >al le y Mederos, de 20 a ñ o s de 
solemnidad . j e d a i y 
I Paseo. 
No c o b r a r á las « s t a d í a s 
Con gusto consignamos que el 
s e ñ o r Sera f ín S a n t a m a r í a , gerente 
de la f i rma S a n t a m a r í a y C o m p a ñ í a 
la mar ina nacional , declara en su 
informe que ese velero no t en ía ar-1 
mas ni cosa a lguna que estuviera fue-i 
r a de la ley teniendo el barco su! 
despacho correcto para la mar , lo, 
que hace presumir que tomara el , 
cargamento de armas que se dice tie-1 
ne a bordo bien en un punto cua l -
quiera de la costa de Cuba d e s p u é s ; 
de haber sido inspeccionada por el 
caza submarinos, o h a b i é n d o l a tras-
í f p v n f n ^ ^ n n r S 6 ^ ^ Í S ^ C0' bordado de otro barco que proced ió 
mercio importador las e s t a d í a s re-
c a í d a s sobre las m e r c a n c í a s deteni-
das con motivo de l a huelga del 
puerto. 
L a misma d e t e r m i n a c i ó n que fa-
r a del extranjero . 
L a goleta en c u e s t i ó n era conoci-
da entre nuestros 1 hombres de marj 
ocn el nombre del Mulo, pero bu 
verdadero nombre es Manuel-^A.:1 
vorece no solo al cpmercio importa-1 A r r o n d o . 
dor, si que t a m b i é n al p ú b l i c o en: E l pa trón se nombra Antonio L ó -
vecina de 33 entre 2 y 
general ha sido adoptada por el se-
ñor R e n é "Dussaq de la Ho l land A m é -
r i ca L i n e . 
E l Governor Cobb 
Procedente de K e y W e s t l l e g ó ayer 
tarde el vapor americano Governor 
pe: B r i t o . 
Nuestros buenos amigos los s e ñ o - | L a s e ñ o r i t a V a l l e e s c r i b i ó dos c a r l C o b l ' Qu ©trajo carga general y 53 
r r s J u a n J o s é H e r n á n d e z y J o s é ! ta? que se ocuparon d i r i i i d a s a susIPasajeros entre ellos la dist inguida 
Gorordo. con sus respectivas esposas, 
damas de nuestra buena sociedad, se 
p .^res , en las cuales 'aega le pi!r- s e ñ o r a Teresa R , de F e r r e r y su 
.donen su d e t e r m i n a c i ó n , tomada h i j a la bel la s e ñ o r i t a A n d r e a F e -
ausentan' temporalmente de esta c i u - j p 0 r un grave disgusto pufrido. 
dad, donde tanto se les quiere, para 
trasladarse a E s p a ñ a obedeciendo la 
marcha del primero a su delicado es-
tado de salud, h a b i é n d o l e aconsejado 
los m é d i c o s su traslado a una de las 
regiones del norte de E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r J o s é Gorordo y su dig-
na esposa, muy amigos de la fami-
l ia H e r n á n d e z , e f e c t ú a n un v iaje de 
recreo y probabl-imentc r e t o r n a r á n 
todos juntos, como juntos se marchan 
deseando por nuestra parte, y lo de-
sean todos sus numerosos amigos, 
vuelvan a la mayor brevedad posible 
completamente repuéfeto el s e ñ o r 
H e r n á n d e z de su hoy quebrantada 
s a l u d . 
Irre , s e ñ o r M . Valero , R a m ó n V i ñ a , 
T O P I C O d e l C A N 4 D A 
A R R A N C A D E R A I Z v 
L O S C A L L O S 
N U N C A F A L L A 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S 
G A N I C A para las universida-
des y escuelas técnicas supe-
riores, por el doctor A . F . Ho-
lleman. Traducción de la 17a. 
edición alemana, especialmente 
corregida y ampliada por su 
autor para la edición española . 
1 tomo encuadernado 6.00 
L E C C I O N E S Y M O D E L O S D B 
P R A C T I C A F O R E N S E arregla-
das a la Legis lación vtgente. 
con formularios de todos los 
juicios civiles, crlmi-nales, con-
tencioso - administrativos, etc. 
etc. y los actos y contratos 
en que interviene notario por 
D . Mauro Miguél y Romero. 
2 tomos en 4o. pasta espartóla 7.50 
T R A T A D O D E L A L E G I S L A -
C I O N C O M E R C I A L ESPAÑO-
L A a base del Código de Co-
mercio. Legis lación y jurispru-
dencia mercantil y fiscal con 
extensas notas aclaratorias y 
formularios por R . Gay de Mon 
tella. Tomos I y I I . 
2 tomos encuadernados en te-
la . . . . ' 5.00 
D E S D E E L C O T O R R O 
L A S F I E S T A S D E " L O M A D E T I E -
R R A . " 
Con gran entusiasmo y bril lantez 
se celebraron en el vecino pueblo de 
í " L o m a de Tierra'*, las fiestas que 
I t en ían , anunciadas con motivo de 
' inaugurarse el alumbrado p ú b l i c o 
r.n dicha localidad. 
E L B A N Q U E T E 
E n honor del s e ñ o r Car los M. Ñ á -
peles, Alcalde Municipal , d ió Ka co-
m i s i ó n de las fiestas un gran ban-
quete, al que asistieron a d e m á s de 
las autoridades del t é r m i n o , los Co-
rresponsales de la prensa oapitali-
na. 
L A MODERNA POESÍA 
R E L A C I O N D E LOS ÜI/Tni* 
L I B R O E D E M E D i a \ A 
P U B L I C A D O S 
P E G L I N G . Obstetricia. Emb™ 
zo. P a r t o . Puerperio. I Errorí" 
el ciudado del recién nacido sano 
I I E r r o r e s en el ciudado i , l 
enfermedades del recién nacidr 
I lustrado con 17 figuras en neJi 
en color. 1 tomo tela. u-] 
M A R I O N . Técnica QuirúrL 
T r a d u c c i ó n de la 5ta. y última sdi 
c í ó n francesa, ilustrado con 345 5 
guras en el texto y 53 láminas e: 
colores fuero del texto. 2 tornos 
tela j j , ,¡1 
N O T A . — T o d o s estos libros seei 
v í a n a1 interior cargando sobre s. 
precio el importe del franqueo. 
L A I N A U G U R A r i O N D E L 
B R A D O 
A L U . M -
T a m b i é n se ha ausentado de C i e n -
fuegos, por permuta voluntar ia so-
l ic i tada por nuestro buen amigo don 
Leopoldo D'Acosta, , Inteligente y ac-
tivo Secretario J u d i c i a l , que ha pres-
tado sus servicios durante muchos; 
a ñ o s en e l Juagado de I n s t r u c c i ó n 
de este Partido Jnd lc ia l y en lo ado-' 
lante los p r e s t a r á en el de igual c a - ' 
t e g o r í a de M a r l a n a o . 
E l s e ñ o r Leopoldo D'Acosta esj 
persona de grandes conocimientos! 
j u r í d i c o s , excelente ciudadano y muy! 
cumplidor de su deber. Marianao ha; 
hecho una buena a d q u i s i c i ó n . 
L a buena sociedad de Cienfuegos! 
siente su ausencia y nosotros le de-1 
seamos la mayor prosperidad en el I 
nuevo destino que- por su convenien 
c ía s o l i c i t ó . 
¡ B u e n a suerto! 
L u í s S I M O N 
U n T u b i t o p a r a 1 0 D í a s 
G R A T I S 
E n v í e e l C u p ó n 
L a P e l í c u l a P u e d e A t a c a r 
S u d e n t a d u r a h o y e n l a n o c h e — m i e n t r a s U d . d u e r m e 
EDISON.—Estudio crít ico-blográ 
fico Edición ilustrada con gra-
bados. 
1 tomo encuadernado 0.75 
P A S T E E R . — E s t u d i o critico bio-
gráf ico . Edición ilustrada con 
grabados. ¿ 
1 tomo encuadernado 0.75 
E L P R O B L E M A D E L T R A B A -
JO.—Georgismo y Socialismo. 
—Escocia y los e scoceses .—Có-
mo ayudar a los que no tienen 
trabajo .—La gran batalla del 
trabajo.—Los principios geor-
g i s tas .—El georgismo y el co-
mercio .—El impuesto sobre el 
valor de las tierras, por Hen-
ry George. 
1 tomo en 4o. rúst ica 
L a misma obra encuadernada 
en tela l.ísO 
B I B L I O T E C A P E D A G O G I C A : 
E l material de enseñanza, por 
Vicente Valle. 
Distribución del tiempo y del 
trabajo, por Antonio Balleste-
ros. 
E l programa escolar, oor Fer-
nando Sainz. 
Preparación y ejecución d.íl tra-
bajo escolar, por Eladio Gar-
c ía . 
Examen y clas i f icación ds loa 
niños, por A . Rodríguez Ma-
ta. 
Decoración escolar, por Pedro 
Chico. 
Precio de cada tomito en rús-
tica 0,25 ; 
E L C I N E A N T E L A P E D A G O -
G I A , L A M E D I C I N A , L A MO-
R A L Y L A R E L I G I O N , por 
Bernardo Gentilini. 1 tomo rús-
tica 
G R A M A T I C A E L E M E N T A L . — 
Teoría, ejercicios y anális is , por 
Z . Vélez de Aragón . 
1 tomo cartoné 
A las 7 p. m. se i n a u g u r ó el a lum-
brado p ú b l i c o por el s e ñ o r Gablno : 
Díaz y su respetable esposa, anti-
guos vecinos de esta localidad 
E l geñor Alcalde Municipal , pro^ 
L A M O D E R N A POESIA 
Pí y Margal ! 135. . Tel. A.7711 
Apartado 605.—Habana. 
s ima y bella Jesusa Tablón; Isabe' 
y Audosi.a Morales, Estilita Pérei. 
María Díaz , Vicenta y Pruden-ií 
n u n c i ó un elocuente discurso en es-1 Cajzadi l la i María Interián) y ia ei 
te acto. uAi t ir1 cantadora tr igueñi ta Josefa Ciunza 
leí;.; J u l i a Rodríguez , encantadora v 
1 locuaz; A n a María Requejo, Solé 
L u c i d í s i m o y muy concurrido que- i datl y v i cen ta Bas-Ulo. Adelaida Mar 
d ó el baile, siendo insuficiente el 
gran s a l ó n para dar cabida a la ln-
¡ mensa cantidad de p ú b l i c o que asis-
t ió . 
L a orquesta del conocido profesor 
I s e ñ o r F é l i x G o n z á l e z , f u é la encar- i i g ñ a c i a , Rosa 
j gada de interpretar los bailabU-r., Adela ida Díaz 
t ínez , Gui l l ermina Fuste, Julia Su 
t í i u z . Mercedes, Fermina y Blioli 
G u e r n v y las simpáticas hermanlta; 
C a n d e l - m a y Andrea Rodríguez: £>• 
ther Alvarcz . Juana y Julia Diai 
r Agripina Gonzála. 
la bslia rubit-i Elem 
siendo como siempre, muy a p l a u d í - j j - j ev^; Bulogia García. Eduviges So-
da. t0> y ' ' las gentiles hermanitas Fre-
U n a nutr ida r e p r e s e n t a c i ó n de be-! desviada y Felisa; González, 
lloa "girls" ornamentaban esta fies-1 Antes de dar término a esta rs-
ta con sus bellezas. j snña felicito a la comisión organv 
He a q u í una r e l a c i ó n de nombres zndera de estas fiestas por el éxiti 
recogidos al azar. | obtenido. 
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m c h o c o l c i t s J ? 
Q o n i ü a r a j * . c a r a -
m e l o 
0.60 
G R A S A m i z 
N O U S E O T R A 
„ L a única Que no pierde su vis-
cosidad en el clima de Cuba. N* . 
?alor altera, nl la humedad, ni el 
Por su gran adherencia, facilita 
los cambios en los engranes 
brifica positivamente 
vidad se garantiza; 
E X I J f t L ñ E N S U G A R A G E 




Teléf . M-3459.. 
Habana 
2511. 
E n s u dentadura hay u n a p e l í c u l a — u n a capa v is -
cosa. Se adhiere a los dientes penetra en los inters-
ticios y allí se ñ ja . 
Mientras U d . duerme, á c i d o s se forman ^n ella. L a 
m a y o r í a de los males de la dentadura, y de los dientes 
e m p a ñ a d o s , se deben a la pe l í cu la . 
A q u í se le dice a U d . c ó m o combatirla, o f r e c i é n -
dosele una prueba convincente. 
M a l e s d e l a p e l í c u l a 
L a pe l í cu la absorbe las manchas, haciendo que los 
dientes aparezcan sucios. E s t o constituye el origen 
del sarro. Retiene substancias alimenticias que se fer-
mentan y forman á c i d o s . Mantiene los á c i d o s en con-
tacto con los dientes, causando la caries. 
L o s microbios se reproducen en ella por millones, 
y estos, con el sarro, son l a causa determinante de l a 
piorrea. P o r eso eran tan pocas las .personas que 
escapaban de sufrir padecimientos dentales, a ú n 
cuando tuviesen el mayor cuidado. 
N u e v o s m é t o d o s d e s c u b i e r t o s 
L a ciencia dental, tras de 
largas investigaciones, ha en-
contrado dos m é t o d o s para 
combatir la pel ícula . U n o sirve 
para coagularla, y el otro p a r a 
eliminarla, sin necesidad de 
ninguna restregadura perjudi-
cial. Autoridades competen-
tes comprobaron la eficacia de 
estos m é t o d o s . Entonces se 
c r e ó una nueva pasta dent í -
frica, basada en l a investiga-
P r o t e j a e l E s m a l t e 
Pepsodent desintegra la p e l í c u l a y luego 
l a elimina con la ayuda de un agente 
m á s suave que el esmalte. Nunca use 
U d . u n destructor de la pe l í cu la que con» 
tenga substancias arenosas. 
c i ó n moderna. Aquellos dos nuevos destructores de la 
p e l í c u l a quedaron incorporados en ella. E s a pasta 
dent í f r i ca se l lama Pepsodent. 
T a m b i é n c o m b a t e l o s á c i d o s 
Pepsodent multiplica t a m b i é n la .alcalinidad de la 
saliva, que sirve para neutralizar los á c i d o s de la 
boca, causantes de la caries. 
Multipl ica igualmente el digestivo del a l m i d ó n en 
l a saliva, que digiere los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s que de 
otra suerte se fermentan y forman á c i d o s . 
Cada ap l i cac ión de Pepsodent da fuerza múl t ip l e a 
aquellos dos grandes agentes protectores de l a na-
turaleza. 
E l u s o m u n d i a l 
L a s personas cuidadosas de 50 p a í s e s e s t á n em-
pleando actualmente Pepsodent, m á s que todo por 
consejo de especialistas dentales. Usted puede ver 
los resultados por doquiera. L a s dentaduras bril lan 
en su forma natural. 
Observe los resultados en sus propios dientes. Note 
q u é limpios se sienten é s t o s 
d e s p u é s de usarlo. Observe 
la ausencia de la pe l í cu la vis-
cosa. V e a c ó m o los dientes 
se emblanquecen a medida que 
las capas de la pe l í cu la desa-
parecen. 
L o s resultados le agradarán 
y sorprenderán . Nunca vol-
verá a prescindir de Pepso-
dent. Corte el c u p ó n ahora 
mismo. 
M A R C A b B H B l H B M B H H H B B M 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
U n a pasta c ient í f ica basada en la inves t i gac ión 
moderna y libre de substancias arenosas y perjudi-
ciales. Recomendada por "los principales dentistas 
del mundo entero. De venta en tubos de dos 
t a m a ñ o s en todas partes. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA v 




U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Depto C4-8. 1104 S. Wabash Ave. , 
Chicago, 111., E . U . A . 
R e m í t a n m e por correo un Tubito de Pepsodent 
para 10 días , a la siguiente d i r e c c i ó n : 
N o m b r e . . 
D i r e c c i ó n . 
S « » nn tubito pax» cada familia. 
N U E V A A R I T M E T I C A T E O R I -
CA Y P R A C T I C A , por C . Brea . 
Contiene 4,000 problemas y 
ejercicios. — Teoría breve. — 
Cálculo oral. — Cálculo escri-
to, j Sistema métrico decimal. 
Nociones comerciales. 
1 tomo cartoné 0.90 
LINGÜISTICA I N D O E U R O P E A . 
—Estudios fi lológicos, por Ro-
dolfo Meringer. 
Traducción directa, introducción 
y notas de Pedro Urbano Gon-
zález . 
1 todio en pasta española . . 
N U E V O S DATOS P A R A L A B I O -
G R A F I A D E 100 E S C R I T O R E S 
D E L O S S I G L O S X V I V X V I I . 
por ' Francisco Rodríguez Ma-
rín. 
1 tomo en 4o. mayor, pasta 
española 3.25 
F U E N T E S L I T E R A R I A S P A R A 
L A H I S T O R I A D E L A R T E 
ESPAÑOL, por F . J . Sánchez . 
Tomo 1. 1 tomo pasta españo-
la 
P A I S A J E S Y MONUMENTOS D B 
E S P A Ñ A . —Preciosa colección 
de 10 hermosas fo tograf ías de 
las principales vistas y monu-
mentos de las provincias de 
España . Volúmenes publicados: 
Granada I . —. Sevilla. — Cór-
doba y Ronda. — Segovia y 
Av i la . — Toledo I I . 
Precio de cada cuaderno con 
10 fotograf ías cada uno de los 
lugares cltíidos 2.60 
L O S G R A N D E S M A E S T R O S D E 
L A P I N T U R A . — R e p r o d u c c i ó n 
en colorea de las mejores obras 
de los grandes artistas. Pre-
cio de cada cuaderno 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
De R I C A R D O V T L O S O 
A"~ENir.ii, D E I T A L I A 62 (Antes 
llano). Apartado 1115. T E F O N O A-4958 
H A B A N A 
L a s P á g i n a s de Sports del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 3on 
las m á s informadas 
i ' i m m e ' m n i t ' 
E s t r e ñ í 
Vi VIDA ICtlW di EJERCICIO FOR^ 
P ó l i z a d e _ S E G U R O ^ 
Vd. hombre CIVILIZADO, SEDEÑA10' 
TRONOMO. EPICUREO. TRANSP^p||[|[S 
S U F R E todas esas C A L 
Porque quiere 
^ U Z O L E N t 
LUBRICA miESTINOS, NO DEBILITA, «011 ^ 
Pero E D U C A sus intestinos y 
S A N O J i . R T n F E U Z ' a 
Sarrá P'* 
U N F R A S C O G R A T I S se l e d a r á e n i a D r o g u e r í a 
l e n t a d o este p e r i ó d i c o . AU- |0<J' 
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tina y EladL1 
as hernmltaí 
lodriguez; Es-
y Julia Díaz. 
)ina Gonzále/. 




no a esta re-
aisión organi-
3 por el éxití 
t i n o x a i D I A R I O D E L A MABÍHA Abri l 26 de 19z^ 
PAGINA O N C E 
I O N E S D E C A M A G Ü E Y f E S " D E L A S 
Y E R A í 
0 C O N F E R E N C l f l D E L D R . V I R G I L I O C U ; R R E R O 
dei",H (1c c ' e n c i a s M ó d i c a s , de F i n l a y , r i n d i e n d o 
Kn W ^ t u r * ! * 8 " l le ,H T l l tb i * , " , • p r o - j u s t i c i a a l os p r i m e i 
t a m b i ó n e s t r i c t a 
- . ^ ros q u e a q u í se 
sabic « a l o n o c a m a K Ü e y a n o j p r e s t a r o n a s e r v í , " i n v i t r o " a «us i n i -
V l r « M l u C u c r r e r u , una : c la i . -s y t a m a ñ a s p r u e b a s , l o s P.P. de 
nc la o f r e n d a d a , a l a | l a . C o m p a ñ í a de J e s ú s , y l os C a r m e l i -
tas D e s c a l z o s , f a c t o r e s üe l a p r e n s a . 
1 L A I N A U G U R A C I O N D E L " C A S I -
X O " 
el 
i -ne recedera , -leí i n s i g n e y 
• — C a r l o s K i n l a y Bar ró . - . 
o ^ 0 . ' - ' ' r i n nu« el d o c t o r r . u e r r e r o 
I»8*5 "- i -h do BMplenta n i * d l c o v 
^ J j i o r . f u é l a ' d e l 14, de m a r -
¡ ^ " " " d c T r a e r a l as c o l u m n a B d^J 
pes?0^ l jA M A R I N A una r e f e r e t t -
lAB'0 n í a n t í s i m o d i s c u r s o de. - réco, ) -
» df 1 1,1'i c to r G u e r r e r o , l e sup i i c im-
5» ^ . . J * la» c u a r t i l l a s qué t u v i o -
6 íaC st.l)re el m i s m o , y a u n q u e 
fSOr'taH eon 1» i u ' i a t , i ' "Ode-s l ia de-
^ T Í l É c a m a g ü e y a n o consaf l r rado 
tf nP \ r a l c u i d a d o de su» n u -
« ^ T n i e r m o s . . s i " q u s lo g n t t n 
- « ^ ' J c n s i o n e s en su v i d a l a b o r í o -
• • qu.- el de l debe r e u m -
todos sen t i do 
a m i s t a d que nos l i g a des -
d a d a l a s e r i e d a d 
i n c a " ^ 1 ^ ^ " V l d o s . ' d a d a í a a ' 
üo «« 
' ,. fuena 
"* ' tantos aftoB 
i í á i co Que con h o n o r r e p r e , 
el d i s c u r s o í n -este n u v e <íe ^ nn 
„ „ a lgunos p á r r a f o s n e c e s a r i o s 
mi r e f e r e n c i a y q u é . o r l a n -
ír- ' - m, .iisiMir.-M el d o c t o r CíuC-
on,eT<rntidas y s i n c e r a s f r a s e s de 
í * " ' ,r,prto a su e lecc ión p a r a 
r uc l l a a l t a t r i b u n a , c o n g r a t u -
^ cotBO I - res idente de l a A s o c i a -
eamaKUe.vana de p o d e r RIo-
g . vida, do s u - . i l u s t r e r o n t e r r a -
I c i . i n . reeord-V en p r i m e r l ^ r m i -
',-clara ¡ n t e l i c e n v i a y bu t ena -
' j én t¿ sus t r a b a j o s y e l e n -
i o n qu« dad P * c ^ nttft c o n s a g r ó l a m a y o r 
^ s u ' v i d a a d e j a r s e n t a d a «H e l 
i-, i n c o n t r o v e r t i b l e p r u e b a c x -





O d e V I ^ 
>0RTAD0 
0 0 $ 
„.n(ai la, teor fa que 
¡ T d c ' l a f i eb re a m a r i l l a , le h a l i o -
' p o r t a l y b e n e m é r i t o de l a H u m a -
.iri«d toda. . , • , a 
L primeros e x p e r i m e n t a d o s l os d e -
.-miim «1 , ! , l c r r c r o af5Í: 
f r t r ta jos e x p e r i m e n t a l e s c^ie r e 
mtois l levaban p o r o b j e t o e s t a b b -
. ,,- una mane ra f i r m e l a , i d e a y a 
L i a d a de que H Curex t r a s m i t í a 
. V ^ r c a m a r i l l a , y en l a Q u i n t a de 
tortBlábal, donde los J e s u í t a s t e n í a n 
dablwMa P" zona de a c l i m a t a c i ó n p a -
' ios padree rec ién l l e g a d o s de . E u -
empezarort los e x p e r i m e n t o s en 
os «abios men to res , q u e c r i s t l u n a -
entf, con evangé l i ca u n c i ó n , s? p r e s -
sroif gustosos a s e r v i r . de s u j e t o " I n 
a tamafta p r u e b a , q u é en cea 
estaba p r e ñ a d a do i n c e r t i d u m b r e 
de pcl i ; ro v i t a l . D e s p u é s de l o s J e -
ultaa, fueron los C a r m e l i t a s D e s c a l -
y déspués l a p o b l a c i ó n c i v i l . J u s -
i,, c5 hacer cons tar qué a n t e e l t e m o r 
w una infección f u e r t e , n o p e r m i t i ó 
que él mosquito p i case m á s de u n a 
t un solo s u j e t o , p r o v o c a n d o así 
formas leves y que ú n i c a m e n t e t u v i e r a 
trfs defunciones. 
Los resultados c o n f i r m a r o n s u t e o r í a 
le manera plena, y a q u e h a b í a o b t e n i -
do la comprobación p r á c t i c a de que e l 
esquito diurno q u e d e n o m i n ó C u l e x 
Mosquito, recogido en u n a v i v i e n d a 
ondo los habitantes f u e r a n I n m u n e s á 
la l iebre Amar i l la , o p o r lo i r i d i o s d o n -
-e no ei/st iera i n f e c c i ó n p r e s u m i b l e de 
tal enfermedad, t r a n s m i t í a l a in f .ee-
ctfl Bi p rev iamente se hac ía q u e sa 
nfectira en u n caso p r o b a d o de F i e -
bre Amar i l l a que es tuv ie ra d e n t r o de l 
seito día de en fe rmedad . " 
Conceptuó el doc tor G u e r r e r o c o m o 
"la faceta más b r i l l an te de su p o l i -
VMisíka v ida c i e n t í f i c a " l a de l os e x -
rerimentoy real izados b a j o su d i r e c c i ó n 
en los Quemados de M a r l a n a o " c o n u n a 
fe y esperanza i n q u e b r a n t a b l e s . " 
Expuso p rev iamen te u n a s í n t e s i s h i s -
vírica del curso que o f r e c i ó en d l s t i n -
••ss épocas y d u r a n t e m á s de dos s i -
tlM Í240 años) la f i e b r e a m a r i l l a y i o s 
dragos de aquel azote , e l f a t í d i c o 
Vjmito negro" ; h a s t a que la t r i u n f a l 
Cor del doctor F i n l a y l o g r ó s u e x t i n -
m dcr in i t l va en Cuba p r i m e r o , en 
• m m i luego, y p o r d o q u i e r m á s t a r -
«| erácias a l a t e o r í a y t é c n i c a f i n -
e ta , es t r ic tamente , esbozada y a p o r 
Rustre médico c a m a g ü e y a n o desde 
en U Conferenc ia de W a s h i n g t o n , 
mentada en una c e r t e r a y p r e c u r s o r a 
•tnUción, r e f i r b -ndo lo e l d o c t o r C u c -
^ en esta f o r m a : 
róeos meses después dé h e c h a s 
«wo^í declarac iones a n t e l a C o n f o -
;; 'a do W a s h i n g t o n / en A g o s t o de 
. ; y culzá d ^ d e este m i á m o l u g a r 
S S " ? m * 1i ' ' I l r0 d ^ m o o H m i s 
S o b r a s , d i r i g i ó él l a s u y a sa-
« c ^ o \ 31 A c a d e m i a n u e s t r a p r e -
S ,ratand<í s ^ e " E l m o s q n i ú . 
• de S m j n t á c o ' : s i ^ ^ d o c o m o agvm. 
^.la w 0 W ei lcar- ' laba en M t o -
^ o o ía a c t a . l y que v e n f a a e n . 
- « " f e r é n c l a de vVash-
•!*u J I h conferc-nc ia se a p a r t ó 
: ^ Z - ^ T ^ l a a l ca l , ' l i í l a ' J 
h. v • , ! " t e ^ e d i 3 r l s e n t r e e l e n f e r -
' ^ ^ • l ó g l ' e a s SérÍe l,ft" 
E r a d e e s p e r a r , d a d o l a g r a n a n i -
m a c i ó n q u e e x i s t í a , q u e t o d o s l o s 
a c t o s do l a i n a u g u r a c i ó n d e n u e s t r a 
b o y g r a n s o c i e d a d " C a s i n o " , t u v i e -
i v n u n é x i t o r e s o n a n t e ; p e r o a ú n 
a s i . a t o d o s s o r p r e n d i ó l a m a g n í f i c a 
e s p l e n d i d e z q u e r e v i s t i e r o n . P e r o e l 
o u c s u p e r ó y a t o d o s d e j ó m a r a v i -
l l a d o , f u é e l s u n t u o s o b a i l e , q u e a s í 
s e p u e d e l l a m a r s i n t e m o r a c<ier 
e n e x a g e r a c i o n e s . 
¡ Q m í e s p l e n d i d e z d e m u j e r e s y 
q u é r e r r o e b e : le l u j ó í N o a n o t a r e m o s 
n o m b r e s : s ó l o d i r e m o s q u e a p e s a r 
d e l o e s p a c i o s o s q u e s o n l o s s a l o -
n p s , o r a n i n s u f i c i e n t e s ' p a r a c o n t e -
n f f ÍÍ\ g r . j o c o n c u r r e n c i a . 
fcln r e s u m e n , u n e x c i t a z o s i n p r e -
c e d e n t e s e n l o s a n a l e s d e n u e s t r a 
s o c i e d a d . 
F e l i c i t a m o s p o r e l l o , ert p r i m e r 
l u g a r , a l q u e r i d o « m i g o S h l i s - n , P r o -
s k l e n t e n a t o d e l " C a s i n o " y a l r u i 
m á t e r d e e s a o b r a q u e h o y es o r -
g u l l o d e t o d o s ; y e n s e g u n d o , a BUS 
c o m p a ñ e r o s d e D i r e c t i v a , q u e t a n 
d e c i d i d a m e n t e c o l a b o r a r o n c o n é l , 
p< i ra ese f i n . 
¡ H a b é i s t r i u n f a d o : . . . 
N a d a c o m p l a c o c o m o l o s l a u r e l e s 
d e e s a í n d o l e , p e r o p a r a q u ' i s i e m -
p r e c o n s e r v e n l a l o z a n í a q u o r e j i i o s 
c o n t r i b u i r a r e g a r l o s c o n n u e s t r o 
s i n c e r o a p l a u s o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Í J \ p i o r r e a e s c o m o e l c á n c e r : m o r t a l e n s u s e f e c t o s y 
c a s i i m p o s i b l e d e c u r a r s i n o s e l e a t a c a a t i e m p o . L o m e j o r 
e s e v i t a r l a . L a s m a ' s a l t a s a u t o r i d a d e s d e n t a l e s d i c e n m í e 
» 
p a r a e l l o n o e x i s t e n a d a i g u a l a e s t e t r a t a m i e n t o : 
A t a r d e y a m a ñ a n a , 
BacÍM esponjeSM que 
dneleny •angnii.iadicaa 
que la piorrea te acerca. 
TVm caías t i tán demo' 
ítradas respecto dé t i t a 
tnformedad: 
primera,que»iae le ataca 
a tiempo ea curable. 
S aetfuoda. que el zira-
1 toi es lo único que cura 
loa síntomas iniciales, y 
tercera, que la mejor for-
ma en que puede usarse 
el"7.iratol"esenla pasta 
IPANA. la cual lo con-
tiene c ient í f icamente 
combinado «on o t r a s 
substancias curativas. 
. e l a b o r a c i ó n e x p e r i m e n t a l 
p a r a F i n l a y . 
" N a d i e m á s que r r J o s i n d i v i d u o s n a -
b f a n i n t e r v e n i d o en e s t o s t r a b a j o s c u « n -
dp cepQ l a d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a en C u -
ha, y en esos m o m e n t o s se a b r i ó t i l i a 
n u e v a e t a p a a los e s t u d i o s de l a t c n - l -
b l e e n f e r m e d a d , y a que , a i n s t a n c i a s 
dr-l d o c t o r F i n l a y , el g o b i e r n o h i t c r -
v e n t o r a c c e d i ó a n o m b r a r l a C o m i s i ó n 
q u e t u v o a su c a r g o l a " c o m p r o b a i v ó n 
de l a t e o r í a de l d o c t o r F i n l a y " . Y esa 
c o m i s i ó n , q u e f u ^ c o m p u e s t a de los 
d o c t o r e s L a z c a r , C a r r o l l , Ueed y u t r o 
I l u s t r e c a m a g ü e y a n o c o m o 
d o c t o r A r í s t i d e s A p r a m o n t e , l l e v a r o n a 
cabo s u s e x p e r i m e n t o s en e l m i s m o l u -
g a r d o n d e a q u é l h a b í a l l e v a d o los s u -
y o s , on l a a n t i g u a Q u i n t a San . losó, 
l l a m a d a do l - a r r a a i b a 1. e s t a b l e c i e n d o 
u n c a m p a m e n t o q u e después se l l a m ó 
l^azcar . r e c u e r d o p o s t u m o a es te i l u s t r e 
m i e m b r o de l a C o m i s i ó n , que s u c u m b i ó 
a l a i n f e c c i ó n que él m i s m o se p r o v o c ó . 
T o d o s v o s o t r o s — d i r i g i é n d o s a a l a u -
d i t o r i o — r e c o r d a r é i s , s e g u r a m e n t e , q u e 
esos e x p e r i m e n t o s se l l e v a r o n a cabo 
én l o c a l e s , p e r f e e t a m e n f c p r o t e g i d o s 
c o n t r a l a e n t r a d a de o t r o s m o s q u i t o s , 
p o r t e l a s m e t á U c a s , en i n d i v i d u o s n o 
i n m u n e s , a l os q u e se p r o v o c ó l a I n -
f e c c i ó n m e d i a n t e l a s p i c a d a s d e l m o s -
q u i t o C u l e x , e n t r e g a n d o l os e j e m p l a r e s 
e l d o c t o r F i n l a y , de su c o l e c c i ó n p e r -
s o n a l . E n e l m i s m o l o c a l se e n c e r r a r o n i 
c u t » r i m i e n t o h a y • p o s t e r i o r m e n t e . j ne 
y d e f i n i t i v a m o d i f i c a r d e t a l l a s de t é c n i c a o a l f i U A a i 
d e . l a s c o n c l u s i o n e s : p e r o e l l o no d i s -
m i n u y e el c u e r p o de l a d o c t r i n a sus -
t e n t a d a , c o m o c u a n d o , en es te caso , e l 
f u n d a m e n t o b á s i c o tUbJAÍAti ; 
Con a d i n i r a l d i r r u d i c l ó n hi-/'.> l inv^o 
e l d o c t o r « í u e r r ? r e c o n a c o p i o do sus 
u m p l l o s c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s , (-1 
e s t u d i o de ta f b ra de l d o c t o r l ' i <l-i.v 
d u r a n t e d i e c i n u e v e ' a ñ o s de t r aba je i s no 
i n t e r r u m p i d o s , r e f i r i e n d o con p f t c l o s o s 
d e t a l l e s c u á l f u é la v e r d a d e r a p u r t i -
c i p a d ó n do los e o m i s i o n a d o s p o r e l G o -
i . i e rno I n t e r v e n t o r p a r a C o m p r o b a r la 
F i n l a v e l í-eor,a $ téCníCd de l d e s c u b r i m i e n t o que 
U F i n l a y y só lo a F i n l a y c en la d ' r o c -
t a y c o n s t a n t e c o l a b o r a c i ó n de l d o c t o r 
D e l g a d o , debe l a c i e n c i a nu 'J . ica c a u -
sando u n a v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n en el 
c a m p o p r o f e s i o n a l de l a t e r a p é u t i c a y 
de l u p a t o l o g í a de e n f e r m e d a d o s t r o p i -
ca les . 
T e r m i n ó su m a g i s t r a l d i s e r t a c i ó n e l 
d o c t o r G i u r r e r o e x p o n i e n d o en n o m b r e 
de l C u e r p o m é d i c o c a m a g ü e y a n o u n v o -
l ó e x p r e s o — r e v e r e n t e y a f e c t i i o > o a l 
p a r — a f a v o r de l a i n s t a u r a c i ó n de i a 
e s t a t u a q u e a l i n s i g n e c a m a g ü e y a n o 
p r e t e n d r i s b v a i i l a r fefl 61 ( "ana l do P. i -
Ultimas obras recibidas por/ 
la Librer ía Nueva, de J o s é 
L ó p e z G o n z á l e z 
D R A G O N E S F R E N T E A L T E A T R O 
M A R T I , A P A R T A D O No. 2 5 5 . 
T E L E F O N O A - 2 7 1 7 
H A B A N A 
E S P I R I T U A N A S 
A l ice 
Dc-lly. 
D e l l y . -
dc 
o . s o 
Ü.SO 
t i j o . — R o s a F e r r i n . . 
E l R e y de l os A n d e s 
A n l t a 
C b a n d e n e u x . — L o s T e r r o r e s 
I . ady Susana 
A r d e l . — B l Sueño de S u z y . . . . 
A i g u e p e r s e . — A los IS A ñ o s 
De l a B r e t e . — A m o r q u e t o d o lo 
ve i i ce 
R a t h e n a u ( W a l t h e r ) . — L a t r i p l o 
r e v o l u c i ó n . E l n u e v o E s t a d o . 
L a n u e v a soc iedad 
C h a m p o l . — C a s o de Conc ienc ia . 
H e r a s ( A n t o n i o ) . — D e l a v i d a 
N o r t e a m e r i c a n a 
L a g e r i o f f ( S e l m a ) . — G e n e r o s i d a d 
de l C o r a z ó n 
L a g e r i o f f ( S e l m a ) . — F e t t e r tford 
C a s t e l l s ( l i e r m i n i o ) . — L o s B a ñ o s 
de S o l 0 . 30 
Z e y e r ( J u l i o ) . — T r e s l e y e n d a s so -
b r e e l c r u c i f i j o 





o. , ;o 
O.ÜO 
o . s o 
o .10 
0 .30 
0 . 5 0 
el m u n d o e n t e r o no se desconozca m." 
s i t a n m a g n a o b r a h a s i d o p o s i b l e , y 
Bi A m ó r i c a h a p o d i d o a b r i r l e l os b r a -
r o s a l a v i e j a E u r o p a y u l t n n ó n m t o 
¡ C r í e n t e y a. l a s e l v á t i c a A f r i c a , c u a l 
. n u e v a t i e r r a de p r o m i s i ó n , a l a t e n a -
o t r o s i n d i v i d u o s n o I n m u n e s , a l os q u e c i dad a l a f e a ]a c o n s t a n c i a y a l a 
se h i z o p i c a r p o r o t r a s c l ases , s i n q u e 
se p r o v o c a r a i n f e c c i ó n a l g u n a , m i e n -
t r a s q u e a o t r o s a m a n e r a de t e s t i g o s , 
se h a c i a d o r m i r con l os m i s m o s e n -
f e r m a s en sus c a m a s , e n v u e l t o s en sus 
r o p a s y s á b a n a s m a n c h a d a s de l a s e x -
c r e t a s , v ó m i t o s y o r i n a de l os i n f e c -
t a d o s , s i n q u e p o r es tos m e d i o s Ae l o -
g r a r a t r a n s m i t i r l e s l a i n f e c c i ó n . D e es-
t á m a n e r a se c o m p r o b ó p o r l a C o m i -
s i ó n t o d a la t é o r f a d e l s a b i o c u b a n o . 
" L a t r a n s m i s i ó n de l a F i e b r e a m a r i l l a 
ú n i c a m e n t e p o r l a p i c a d a de l M o s q u i t o 
C u l e x , i n f e c t a d o p r e v i a m e n t e doce «lías 
a n t e s de u n caso c o m p r o b a d o de f i e b r e 
a m a r i l l a d e n t r o de l s e x t o d í a de i n -
f e c c i ó n . " S i e s t o h a p a s a d o as í , c o m o 
c o n s t a en l o s d o c u m e n t o s o f i c i a l e s de 
l a época , h a y q u e c o n f e s a r q u e e l d e s -
c u b r i d o r de l a t r a n s m i s i ó n de l a F i e -
b r e a m a r i l l a s o l a m e n t e es e l d o c t o r j 
F i n l a y . Q u e é l C u l e x M o s q u i t o se I t a - C I N f R I R A W Y A N f í N f l K S F 
m a " S t e g o m i a F a s c i a t a " y que la Co- J U J l / l \ l D i l ^ E i 1 ^ n i m i / l L O E 
m i s i ó n r e c t i f i c a r a a l g u n o s de s u s p r o -
c e d i m i e n t o s de t é c n i c a , n a d a de es to 
c o n t r a r r e s t a e l v a l o r de l o s t r a b a j o s 
de n u e s t r o p a i s a n o , n i a m e n g u a en n a -
da su g l o r i a , p u e s t o q u e en t o d o d e s -
L o t i 0 . 70 
n a m u , p a r a que en l o s u c e s i v o , V 1» r i M a d r l a g a ( S a l v a d o r d e ) . — S e m -
b l a n z a s L i t e r a r i a s C o n t e m p o r á -
neas 1 . 0 0 
L a g e r i o f f ( S e l m a ) . — E l C a r r e t e -
r o de la Muer te , 0 . 0 0 
M a r t í n e z F e r r a n d o ( D a n i e l ) . — A 
T r a v é s de ( ¡ a l í e l a 0 .80 
C l a v e l ( V u - c n t e ) . — E l F a c i s m o 0 .70 
l i g a r t e ( M a n u e l ) . — M i C a m p a ñ a 
H i s p a n o a m e r i c a n a 
c l a r i v i d e n c i a de u n c u b a n o e m i n itttft i 
• ún i camon tc l o debe, y q u e no es r u ó 
que a q u e l a q u i e n t é c n i c a s o c i a l n o m -
b r a r a d o c t o r C a r l o s F i n l a y B a r r ó ? . " 
C a m a g ü e y se s i e n t e e n o r g u l l e c i d o a l 
poseer u t l a n o t a b i l i d a d c i e i l t í f i c a c o m o 
el d o c t o r G u e r r e r o , q u e hn s a b i d o b r i -
l l a r , c o m o a s t r o c o n l u z p r o p i a , en el 
c o n j u n t o de s a b i o s r e u n i d o s en l a A c a -
d e m i a de C i e n c i a s de l a H a b a n a , h o n -
r a n d o l a m e m o r i a de a q u e l c a m a g ü e -
y a n o g l o r i o s o que h a i n m o r t a l i z a d o su 
n o m b r e : e l d o c t o r F i n l a y . 
A l a s f e l i c i t a c i o n e s c a l u r o s a s y m e -
r e c i d a s que r e c i b i e r a e l d o c t o r ( l u e r r e -
' ., , { R i n o l o g í a . 8 t o m o s . T e l a . . . , 
r o . u n o l a m í a s e n c i l l a , p e r o t a n s i n - i p r e i s w e r k . — A t l a s y T r a t a d o d . 
0 .60 
L a g e r i o f f ( S e l m a ) . — L a L e y e n l t 
de C o s t a B e r l i n g . . ' i . 4 0 
M a r i s t a n y ( F e r n a n d o ) . — A n t o l o -
g í a g e n e r a l de Poe tas " ! L í r i c o ^ 
F r a n c e s e s Ü.30 
L a g e r i o f f ( S e l m a ) - . — B l M a r a v i -
l l o s o V i a j e do . \ i l t í - H o l g e r s o n a 
t r a v é s de S ü e c m f '. l . C O 
H a l l e m a n ( .1 . F . ) — L a s M e j o r e s 
r e c e t a s p a r a f a b r i c a r T i n t a s y 
B e t u n e s . T e l a 1.50 
N u e v o M a p a ( ¡ e n e r a l de E u r o p a 
c o n 1(5.000 n o m b r e s 2 .50 
P r e i s w e r k - L a n d e t e - R o z á h n l . — A t -
l a s T r a t a d o de O d o n t o l o g í a y 
E s t o m a t o l o g í a . T e l a 4 . 5 0 
P r t M s w e r k - M a g g i . — A t l a s y E l e -
m e n t o s de C i r u g í a O d o n t o - E s t o -
m a t o l o g í u 4 . 0 0 
G r ü m v a l d . — A t l a s y t r a t a d o de 
9 .00 
ce ra c o m o e f u s i v a . 
Bafael PEBOIí. 
E N "DIARíO D E L A M A R I N A " 
O d o n t o l o g í a C o n s e r v a d o r a . T e -
l a 4 . 7 5 
P r e l s w e r k . — A t l a s y T r a t a d o de 
C i r u g í a O d ó n t o - E s t ó m a l o ! ó j l -
c a 4 . 2 6 
P r e i s w e r ñ . — A t l a s y T r a t a d o de 
P r ó t e s i s D e n t a l y B u c a l . T e l a 5 . 0 0 
| l l e r b s t . — A t l a s y T r a t a d o de O r -
t o d o n c i a . T e l a 4 . 5 0 
G u r w i t s c h . — A t l a s y M á n u a l dé 
E m b r i o l o g í a . T e l a , . . \ . 0 0 
M a r w e d e l . — A t l a s M a n u a l de C i -
r u g í a G e n e r a l . T e l a 4 . 0 3 
E s t o s l i b r o s se r e m i t e n a c u a l q u i e r 
p a r t e de la I s l a a g r e g a n d o 10 c e n t a -
v o s p a r a c e r t i f i c a d o . 
C3599 . 2 d - 2 6 . 
•Su l to f r i r : y Casero' 61 
( d e ^ . , qUC t r a n s p o r t a . el g e r -
"tBivoo , v.n« • 
•:jíro„ ^ P e r . m e n t o s que se t r a -
> ^ d e m i a T r a S c o m u n i ™ c l o n e . , 
la« P e r m i t i e r o n d e m r s -
u ^ n i r a b ^ - , a 8 quc- su«l>=ndldaS 
> r a - legando ,íqUldOS ^ ^ W (¡f - " ' l o a r e p r o d u c i r en a g a r 
^ o c u s T o t r a ^ i 0 ^ " 6 d e n o m i n ó 
í Cn unió, ' ^ • i ^ - " l T i m i e n ( o , 
í ^ " ^ Z . Ú!'u•,, c o l a b o r a d o r 
S cía,,?,? t " V 0 o t r " « v a r i 
' ' ^ ^ ^ ^ a d o . c u y o n. 
0mbrc ^ I8S7 a es ta • ' o r -
L O S C A L E N T A D O R E S D E G A S 
e i 
o m b r e 
a m p l i a d o a l e s t u d i a r p o » -
(«pt l 
f uó 
e,1,r! el Ha*. 
C 0 1 ^ " . ai.« 1U'rn<,T10,,« T e t r a g e m i s 
feer"4m4rCn l1890 ^ « eo^oee r 
> . f l e S rrd0 ^ « . e r « el m i s -
^ í ' f i a „ey , r ! , í 0 n , e n ' 1 0 f, ,C-
C n o ^ c o - ¿ ' Se l e l i m a r a " T o -
• ' N é l o s c q u e 
•nucho ?r y a n t e s le 
m S,r'J P i n • I " 1 ' ' 8 q u c S a n n r e l l l . 
. " " « v b a l d a , h e c h o Inves-* l ehd i pntes ;i e s t a l d r o e r \ A \ »ii i ' ' dr- „ „ , , " "S(ai>.r< 
R L ' ^ o J , 0 k , : u p r ' ^ " s e i l a m r 
" ' ' : i j , , ,', . ' ' ' " ' n r e s t a n t e ' ' a l 
t * " * * * U' ^ o . a q u e l ^ a , e n o 
! ^ » ^ r t W desde el 
a t r p r i i m - r 
todas las v i c i . 
m e i a c i e n t í r i c a 
h 
^ . i calentador en su casa, 
señora. le evitará a usted 
molestias personalmente; y 
tendrá usted a su criada 
contenta, cosa tan difícil 
en nuestros dias. Los mu-
chachos también irán a l 
baño sin protestas, como 
cuando se les amehaza 
con el helado baño d e 
nuestros padres y abuelos. 
Vis í tenos e inspeccione 
nuestros aparatos. O b t e n -
drá en su hogar placer, l u -
jo, economía y l impieza. 
A r e l l a n o y G i a 
M A R T A A B R E U ( a m a r g u r a ) Y H A B A N A 
H o g a r f e l i z . 
L o es e l f o r m a d o p o r l o s e s t i m a -
d o s y j ó v e n e s e s p o s o s s e ñ o r e s J u a n 
J a c o b o S t i e f f e l y R a m í r e z y G e n e -
r o s a G a r c í a M o n c l u s , c o n m o t i v o d e 
l a l l e g a d a a é l c o n t o d a f e l i c i d a d d e 
u n a h e r m o s a n i ñ a q u e h a v e n i d o a 
a u m e n t a r l a a l e g r í a d e e s o s p a d r e s . 
T a n t o l a n u e v a e s p i r i t u a n i t a c o -
m o s u s e ñ o r a m a d r e g o z a n d e p e r -
f e c t a s a l u d . 
K c M a b l c c i d a . 
Se e n c u e n t r a r e s t a b l e c i d a d e l a 
g r a v e d o l e n c i a q u e l a t u v o e n c a m a 
l a j o v e n y d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a r -
g a r i t a S a i n z y P é r e z d e C u e s t a . 
D e s u a s i s t e n c i a e s t u v o a c a r g o 
v i d o c t o r A g u s t í n C a ñ i z a r e s G ó m e z . 
P a r a K s p a ñ a . 
D e u n m o m e n t o a o t r o s a l d r á n 
p a r a e s a C a p i t a l , p a r a d e s d e a l l í s e -
g u i r v i a j e a E s p a ñ a , e n d o n d e se 
p r o p o n e n p a s a r u n a t e m p o r a d a , l o s 
e s t i m a d o s e s p o s o s s e ñ o r e s S e b a s t i á n 
B a l b í n y F i l e n a B a l l e s t a y e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o S á n c h e z T o y o e , e n u n i ó n 
d e s u e s p o s a e h i j a s . 
Y a h a e m b a r c a d o p a r a E s p a ñ a e l 
e s t i m a d o j o v e n c o m e r c i a n t e d e e s t a 
p l a z a s e ñ o r G a s p a r K i b a c o b a y G o r -
v e a . 
Q u e t e n g a n t o d o s u n f e l i z v i a j e 
F i o s f a s o b r e r a s . 
S e e s t á n p r e p a r a n d o l o s g r a n d e s 
f e s t e j o s q u e c e l e b r a r á l a U n i ó n O b r e -
r a d e e s t a c i u d a d e l d í a l o . d o M a -
y o e n t r a n t e . 
H a b r á u n g r a n m i t i n , r e t r e t a y 
d i a n a . 
1 n a b o d a . 
H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a a p r e -
c i a b l e s e ñ o r i t a A m é r i c a , L a g e y e l 
c o r r e q t o j o v e n R a f a e l A n t o n i o C o m -
p a n i o n i . 
D i c h o a c t o v e r e f i c o s e e n l a r e s i -
d e n c i a d e l a n o v i a , s i t a e n e l v e c i -
n o p u e b l o d e G u a s i r a a l . 
l i a i ' u b a n T e l e p h o n c . 
H a n d a d o c o n m i e n z o l o s t r a b a j o s 
e n l a s i n s t a l a c i o n e s d e p o s t e s y t e n -
d i d o s d e l a C u b a n T e l e p h o n e C o m -
p a n y , e n e s t a c i u d a d , l a c u a l a d -
q u i r i ó l a E m p r e s a cío l a q u e e r a c o n , 
c e s i o n a r i o e l s e ñ o r J o s é S á n c h e z N a -
r a n j o . 
T o d o s l o s a p a r a t o s so e s t á n c a m -
b i a n d o , p o r l o c u a l t e n d r e m o s u n 
b u e n s e r v i c i o , t a n t o l o c a l c o m o d e 
l a r g a d i s t a n c i a a s a t i s f a c c i ó n , 
iü] N o t a r i o C r u z 
U n a b u e n a p r e p a r a c i ó n 
D r . A n t o n i o F . O d o a r d o , M é d i o c 
C i r u j a n o d e e s t o t é r m i n o 
C e r t i f i c a : 
Q u e d e s d o h a c e t i e m p o v e n g o re-
c e t a n d o e l " G R I P P O L " . p a r a t o d a s 
l a s a f e c c i o n e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o -
r i a s , h a b i e n d o o b t e n i d o d e d i c h a p r e -
p a r a c i ó n e n t o d o s l o s c a s o s l o a mo-
j a r e s r e s u l t a d o s . 
Y p a r a q u e c o n s t e e x p i d o e l p r e -
s e n t e c e r t i f i c a d o e n l a c i u d a d d o la 
H a b a n a n - l O d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 $ . 
í f d o . ) D r . A n t o n i o P . O d o a r d o 
E l " G R I P P O L " es u n a m e d i c a c i ó a 
d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o d< 
l a g r i p p e t o s , c a t a r r o s , b r o n q u í t i » 
t u b e r c u l o s i s , l a r i n g i t i s y c p g e n e r a l 
e n t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e u -
d i c n t e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
N o t a — C u i d a d o c o n l a s i m i t a e j o n c í i 
e x í j a s e e l n o m b r e " B o s q u e " , q u e g:v 
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 2 f i 
u n i ó n d e s u e s p o s a , l a s e ñ o r a A n -
t o n i a M a d r i g a l y D u e ñ a s . 
L a S c i n n u a M a y o r . 
D u r a n t e l o s d í a s d e l a S e m a n a 
M a y o r se h a n v i s t o n u e s t r o s t e m p l o s 
D e u n m o m e r t o a o t r o s a l d r á p a - 1 i n v a d i d o s p o r n u e s t r a s p r i n c i p a l e n 
r a e s a C a p i t a l , e n d o n d e se p r o p o n e i f a m i l i a s , 
p a s a r u n a l a r g a t e m p o r a d a , e l r i c o ¡ H a s i d o u n a s e m a n a 
p r o p i e t a r i o d e e s t a c i u d a d s e ñ o r R a - 1 m i e n t o , 
m ó n E n r i q u e d e l a C r u z y P é r e z , e n ' 
d e r e c o g í -
s e i h : \ . 
T E J A D O R h 
R I A S E D E L O S A G U A C E R O S , D E L O S C I C L O n E S . D E L O S E U E 6 0 & . 
L A T E J A D O R M E S I H P E R M E A 5 L E , IHCOHBUSTIBLE Y R E S I S T E N T E 
R . J . D ' O R n S A 
C A L Z A D A D E C O n C M A Y C A L L É M A R I M A . 
T E L I . a O ^ T T a a s A P A R T A D O I & A 4 . 
P A G I N A D O C K D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 6 de 1 9 2 4 
M A N I F I E S T O S ¡ F 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L 
Manifiesto 2 .Z6Í vapor americano 
J R P A R R O T T , gapitán Harringrton, 
protedente de Key West, conaginado a 
R . L<. Brannen. 
(.iilbán Lobo Co 550 cajas jabón 
M I S C r i . A W B A S : 
Cetoillería « ubana 77 fardos millo 
Babatéfl and Co 27.208 kilos t-ebo 
l / .pr / roroda «-"o 1.4"0 atados .-ortos 
Mpore mid Moore 174 bultos ceniza. 
polvos v anunoios ' 
VAlIe/o St^el Work 100 cuñetes rc-
niacl^s, I . ÍU rolIo-s /,Hn;I're.,o 
\\ .st India ü i l Ref&. Co 22.000 la-
drilloa 
Siiiunons Co 772 ataaos camas y ac-
cosorloB . . 
}; García S97- id id 
I Z EToKtAr Co 22 bultos maquillaría 




Has j „ 
I GUMnés 854 piezas maderas 
Siilinent Brick Lumber 3,174 
A A Bake 3.518 id id 
C ("arbonell 1,984 id id 
Meeret Pe l leyá Co 261 id id 
A Darden Co 288 railes, 288 barras 
GruseUaa Co 54.233 kilos grasa 
India Uil Refg 27,216 kilos actíl-
M Carneiro and Co 328 cajas botc-
k.'ií niAzas maderas 
id id 
D E S A N T A N D E R , 
V I V E R E S 
J . K . Macho 13 cajas mantequilla. 
Norléga Co. 15 Id . id. 2 Id. jamón 
16 id. queso. 
J . Calle y Co. 2.100 cajas sidra. 
M I S C E L A N E A S 
l>r. R. Sarrá 48 cajas drogas. 
F . TaquecbN 300id. agua mineral. 
2 id. perfumería . 
Diez G a r d a Co. 5 id a id. 
S. Hidalgo 
servas. 
D E VZOO 
Alonso 1.490 
Manifiesto 2.373.— Vapor amerlran 
"Kthan Alien" Capitán Slanford pn 
cedente de Ra:igoon consignado a I 
Tampa Inter-ücoale S. S. Co. 
B . L . C . 25.500 sacos arroz. 
Manfiosto t . t l i . Avión de guerr.t 
americano "Número 11" Capitán JptuH 
son, procedente del Mariel consignad'» 
al Cónsul americano. 
Manifiesto 2.375.— Vapor ameriian > 
" J . R» Parrot" Capitán Harringion, 
procedente de Key West consignado a 
R . L . Branner. 
ICanitíéBto 2.362. vapor americano 
.MIA.MI. capitán Albury. procedente de 
Key West, consignado a R . L . Bran-
nen . 
M Torres 2 cajas pescado • 
A Ríos 10 id 5 barriles id 
American R Express 8 bultos ex-
press 
D I A 23 
Manifiesto 2,363, vapor americano 
E S T R A D A P A L M A , capitán Plielan. 
procedente* de Key West, consignado a 
R . L . Brannen. 
MO cajas huevos 13,926 
Packing Co 100|3 manteca 
ki-




A r m i . u r and Co 400 cajas huevos, 250 
sacos abono, 27,056*id 
Morris and Co 13.761 iji puerco 
K Moreno 20 cajas salchichas, lOO'.l 
manteca 
Gutiérrez and Gil 400 cajas huevo» 
¡jj Huguet 361 id naranjas 
rr; se E L A N E A S : 
Lykés Bros«305 cerdos 
l'ord Motor Servicio Co 21 autos 
L B Ross 5 Id 
D K Murphy 6 id 77 bultos accesorios 
cuba Carbónico 26.217 kilos carbón 
Crusellas Co 26.794 id grasa 
American Agricultura Chemical 30,-
84 4 id abom» 
K Gutiérrez 1,291 piezas maceras 
Knterprlse Lumber 1.291 id id 
Fábrica de Hielo 408 atados cortes 
Cubana Portland Cément 19 bultos 
maquinaria 
Edanifiesto 2.364. vapor español CON-
DK W I K R E D O . capitán Otaolarrüchi, 
procedente de Calveston y escala, con-
slgnadp a Santamaría and Co. 
D E O A D V E S T O N 
• T Ortega 400 fardos millo 
.1 Z Horter 2 cajas efectos de escri-
torio 
C de la Torre 2 id id 
D E P E N S A C O L A 
Capestany Caray Cu 16 cajas maqui-
naria / 
F Robins Co 69 Id id 
Castelelro Viüuso Co 69 id id 
Larrea Co 32 Id id 
Garfn Conzález 41 id id 
Gorestlza Barañano Co 19 id id 
B Zabala Co. , 32 id id 
Manifiesto 2.365 vapor americano 
CAI . A M A R E S , capitán Speneer. proce-
dente de New York, consignado a W. 
M . Daniel. 
V I V E R E S : 
\ 'anales 20 abados queso 
.1 Callarreta Co 17 id id 1 caja pas-
teles 30 Id peras, 3 barriles ostiones, 
G. huadaleé apio. 
,1 Pedroso Co 13 cajas levadura 
cajas acce-
Iraltus anun-
M I S C E L A N E A S : 
.1 Ulloa Co 10 autos, 
sorlos 
J M García 1 fardo id. 
cios 
Liberty Fi lm Co, 1 caja pellcttlaa 
Tropical Rxpress. 28 bultos express 
D I A R I O D E L A MARINA, 67 ala-
d< H inagazines 
ES Mundo, 79 rollos papel. 
Manifiesto 2,366, vapor noruego MF-
L I N E , capitán Paulson, procedente de 




Oil 2,687,627 ' galones 
Manifiesto 2,367. avión americano de 
guerra 1*-S. capitán Herderson, proce-
(i nti del Mariel. al Cónsul . 
Mnnifiesto 2,36R. goleta inglesa PA-
NAMA, capitán Froment, procedente de 
Gulport, consignado a Domingo i'ra • 
do. 
LastVe. 
Manifiesto 2.369. vapor inglés U L U A , 
capitán Thompson, procedente de Puer-
to I.tinón. y escalas, consignado a W. 
M. Daniel. 
Con carga en tráns i to . 
Manifiesto 2.370. vapor american» 
T U R R I A L B A . capitán Baxter, proce-
dente de Colón y escalas, consignado 
a W. Al. Daniel. 
Con carga en tránsito para New or-
leans. 
O I A 24 
Manifiesto 2.371. Vapor americana 
"LOstrada Palma" Capitán Towels, pro-
cedente de Key West consicnado a R . 
L . Branner, 
V I V E R E S . 
Swift Co. 400 cajas huevos 80 Id. 
300 linas manteca 4 caja jamAn 1 
id. salchichas, 3 Id. lomo 1 id tocino 
1 id boof 2 Id puerco 27.069 kilos id. 
1 atado (jut-so S5 cajas mantequilla. 
P. Yanez 70|3 manteca. 
Cudahy IVeking Co. loO id. id. 
J . Do Id Paeking Co. J00 id. id." 
Armour Co. 500 cajas huevos 27.495 
Kilos puerco. 
Alvarez Lanza Co. 756 cajas manza-
nas. 
Diego Abasi a < "o. 460 
R . Cuticrrez 40ii id. id. 
L , Brea Co. 400 Id. id. 
M. Cano 40a id. id." 
Cutierrez y OH 400 id. id. 
F . Bowman Co. 400 id. id. 
M. Garda 34,S id. naranjas 
No marca 360 id. id. 
Ford Motor Company 133 automóvi les 
y 19 btos. aecs. para idem. 
Manifiesto 2.376. Vapor francés "De la 
Salle" Capitán Blavier procedente del 
Havre y escalas consignado a E . Gayé 
D E L H A V R E 
V I V E R E S . 
J . O. C . 35 cajas champagne. 
H . P . 60 id. id. 
C . Krebel 250 cajas licor,.' 
F . Tamames 50 id. vino 25 id. licor. 
Serrano Martin 3 cajas chocolate 6 
id. confituras 1S id. conservas 1 ¡d 
Mscoctioa 13 id. vino 2 toneles vina-
gre. 
Angel y Co. I caja licor ptoid. vino 
1 Id. 15 "toneles vinagre. 
A . 50 cajas champagne. 
B . A . 150 id. id. 
F . I . Cuadra 150 id. id. 
A A C . 100 1 vino. 
M I S C E L A N E A S . 
J . López R . 4 cajas libros. 
A. Cuervo 2 id. perfumería . 
R. M. C . 6 id. ró tu los . 
O. F . 1 id. platos. 
U. Véloso 9 cajas libros. 
A. Rlbls l ino. 2 cajas cuchi l ler ía . 
Taboas y Vllá 7 cajas ferretería. 
E . Olavarrieta 9 id. id. 
G . Cañizo 14 id. id. 
B . B . C . 1 caja cuero. 
F . C . 31 sacos cola. 
C . Y . A . 23 cajas quincalla. 
Rambla Bouaa Co. 4 cajasi papel. 
W . C . c . 1 id. cepillos. 
Hermanos Madrjd 12 cajas polvo. 
S. C . 2 cajas ropa. 
S . S . 2 Id. Instrumenlos. 
General Electrlcál Co. 231 caja.; 
ventiladores. 
Hermános Fernández 1 caja apara-
tos. 
J . Váldeen 2 id. sobre. 
R . Rodríguez 18 tdos. cestos. 
A . Z . T . 1 au tomóv i l . 
Seoane Fernández 1 caja libros. 
J . G . T . 1 id. porcelana. 
DROGAS 
Dr. 1!. Sarrá 177 cajas agua mine-
r#.l. 520 btos. drogas. 
Dr . A . Moran 17 Id. id. 
Brunsobvig Co. II id. Id. 
Inter Drugs Store 59 id. id. 
T . Tonzet 20 Id. id. 
M. Guerrero Co. 5 id. id. 
II . de la Arena J2id. id. 
Droguería Penicbet 30 id. id. 
J . I'auly Co. 16 id. id. 
K. Redandt 40 id. id. 
F . A. Duarte 1 id. id. 
F . Taquechel 140 id. id. 
(iarcia Conde 46 id. id. 
i í . Gómez Mena Me Donaid 52 d. id.. 
,1. Danhauser 1 id. id. 
Varias Marcas 58 id. id. 
Droguería Jobson 189 id. id. 137 ca 
I jas agua mineral. 
A. Ueyes 1 caja vidrieria. 
T E J I D O S 
N. A . 1 caja tapices. 
. Sobrino de Gómez Mena Co. 2 id. 
tejidos. 
C . Buigas 1 id. id. 
A. M. l i d . id. 
J . García Có. 2 id. id. 
J . G . Rodríguez Co. 1 id. id. 
V . Campa Co. 4 id. id-
F . M. C . 5 Id. id. 
Prendes Paradela Co. 2 id. id. 
A. 6 . 4 id. Id. 
Z. R . 2 id. Id. 
B . O. S. 1 id. id. 
López Rio 2 id. id. 
G a r d a Hno. 1 id. id. 
C . D . C . 2 Id. id. 
S. S . C . 2 id. id. 
G arda y Co. 4 id. id. 
Rodríguez Menéndez Co. 1 id. id. 
C . Na vedo 1 id. encajes. 
Fernández Co. 2 id. tejido?. 
.1 . H . 1 caja hilo. 
1-'. C . ' 1 id. id. 
P. C . i id. id. 
S. Masrua 2 cajas sobrecámala. 
M. Isaac 3 id. id. 
R. Fors 2 id. id. 
A. Barslmantow 2 id. id. 
R. (Jarda Co. 2 id. id. 
A. M. 6 fdos. id. 
Pineda G a r d a 3 cajas tejidos. 
Angones y Co . -S fdos. 'jobrecumas. 
M. C . C . 2 cajas tejidos. 
S. C . González 1 id . id. 
A. P. c . 2 Id. id. 
M. López I Id. id. 
Bango Gutiérrez Co. 1 .'•.j i lejuioa. 
F . Madrid 1 id. id. 
C . Navedo 2 id. id. 
R. Mayo 8 fdos. id. 
Atún y Romane 2id. tapi.i. 
López Bravo Co. l caj i nil'. 
i l . Fors Co. 1 fdo tapH; 
D E L A S P A L M A S 
1 >. B, I I . 128 cajas papi? 
J , V . C . 1 caja qU'.;so l'Zü ga»» )8 pon 
cado. 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
J . Díaz M. 300 sacos papas. 
T E J I D O S 
F . Espino 1 caja bordado? 
A . G . Pérez 2 id. Id. 
M. Martell l id . id. 
B. Delgado 1 id. id. 
J . raleón I id. Id. 
A. G . González 5 id. id. 
P o b Ü c a m o s l a t o t a f i d a é 
d e l a s t r a n s a e d o e s t en B o -
nos e n la B o l s a d e V a j n r e i 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 6 . 3 7 2 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 2 2 . 6 0 0 
L o s cbecl -s rran ieadot e n 
l a " O e a r i n j H o n i e " de 
N n e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o é p r o m e d i o s de l v a l o r 
de las a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d a c 'ase , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 2 . 4 6 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 1 . 6 5 
A L A A C A D E M U D E C I E N C I A S D E L A 
H A B A N A , E N P A R T I C U L A R Y A L A 
S O C I E D A D C U B A N A E N G E N E R A L 
E x p o r t a c i ó n 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l mecado cotiza lis siguientes 
c l o n : 
Vacuno de 7"34 a 8Vj esntavos. 
Cerda de 11% a 12 centavos. 
Lanar de T1^ a 8M. centavos. 
pde-
ídATADERO D E L U V A N O 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 24 a 26 "C y 30 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Beses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 94. 
Cerda, 99. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este mata-
c'ero se cotizan a ¡os siguientes precios: 
Vacuu'», de 24 a 26, 28 y 30 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 
Lanar, de 45 a 48 centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
De L a s Villas llegaron cinco carros 
c<>n ganado vacuno para el consumo con-
signados a Godofredo Perdomo; 
Se espera un tren de la misma 'pro-
cedencia con reses para la casa Lykcs 
Erop, que llegara esta noche. 
V i g i l e s u s n e r v i o s : 
Todo el qu-í sienta los nervios alte-
rados, que viva en gusto pensando en 
que es tá perdido, debe tomar BK^ir An-
tinervioso del doctor Vernezobre. que 
vende en todas las boticas y en su 
depósito E l Crisol. .Ncptuno y Manri-
aue. Habana. E l i x i r Antlnervioso. aquie-
ta .los nervios, tranquiliza el espíritu v 
cura la neurastenia. Para hacer de la 
vida un gozo, híiy que tomarlo si 
tienen los nervios alterado.J. 
Alt. 3 ab 
Key West consignado a It. L . Bran-
nen . 
lOn Lastre . 
.Manifiesto 2.381. Vapor 
dainerika" ('apilan Paders 
' iladclfia consignado de Eilac 
( 'mhK* !o . 
Danés "Xur-
mii ptocMfcnttj 
a la J Iü > a na 
Havana Coal Cp' 3. SIS toneladas car-
bón mineral. 
Manifiesto 2.382. Vapor Am. 'Atenas' 
Capitán Boyer procedente de New Or-
leans consignado a W . M . Daniel. 
Con carga en T r á n s i t o . 
Manifiesto 2.3S3. Goleta Inglesa Gla-
dy Tliurbnns'" Capitán Blader proce-
dente d Guanaja consignado a D . Pra-
do. 
En Lastre . 
Con fecha 28 de marzo del corriente 
año, en' la Academia de Ciencias de la 
Habana, presentó el doctor José A. 
Slmpson. un trabajo sobre nuevas teo-
rías de las sustancias proteicas, titula-
"Coeficiente proteico de la leche". 
Hace dos años poco más o menos ,en 
ccaslón de ser auxiliar del doctor José 
A. Slmpson, en su laboratorio particular 
de la Escuela Azucarera de la Haba-
na, hube de mecanografiar dicho traba-
jo y en mi calidad de químico azuca-
rero, con algunas nociónos del asunto, i 
pude apreciar en todo su valor níquel 
grillante estudie que l legué a conside-
rar merecedor del premio Nobel. 
A nadie hice entonces partícipe de 
mi opinión que pudiera haber parecido 
exaltada, esperando a que a su presen-
tación ante la Academia de Ciencias, 
nuestra magna entidad confirmara mi 
juicio. 
Por fin, el citado día 28 de marzo, el 
doctor José A. Simpson, dió lectura pú-
hlica a aquel trabajo, en presencia de 
los doctores Fresno y Le Roy, (que 
ecupaban la mesa presidencial), Solano 
Ramos, Recio, Martínez Domínguez, 
Grau San Martín, Gastón A. Cuadrado, 
García Hernández, L u i s Casabó, Pazos, 
,1. A. Fernández Benítez, y posiblemen-
te otros desconocidos para mí. Termi-
nada su lectura el doctor Simpson pi-
dió la palabra el Dr. García Hernán-
dez, quien después de felicitar caluro-
samente a' autor, confirmó en un be-
jllo discurso la teoría del doctor Simp-
son, disertando sobre la as imilación de 
¡las sustancias proteicas en el Intestino 
de los animales. A continuación hizo uso 
tíe la palabra el doctor Solano Ramos 
verdadera eminencia cubana en cuanto 
a lo que se refiere dicho trabajo, en 
' su calidad de catedrático de la aslgna-
|tura de "Química Biológica" de la F a -
cultad de Medicina y Farmacia de núes- i 
tra Universidad y c o m o (co-dIrector-
propietario del único laboratorio de le-! 
che. que con el de Sanidad, existe en 
nuestro p a í s ; el doctor Solano Ramos, 
sinceramente entusiasmado, fe l ic i tó efu-
sivamente al autor, y so l ic i tó de la 
Academia de Ciencias de la cual es 
digno miembro, imprimiera cinco mil 
ejemplares de dicho trabajo, con el ob-
jeto de que fueran repartidos entre los 
médicos de Cuba. También el doctor 
Grau San Martín fe l ic i tó al doctor 
Simpson. Hasta aquí la discusión ofi-
cial. 
Yo, que grandemente interesado en 
el asunto, observaba la impresión que 
6n los presentes causaba la teoría del 
Dr. Simpson, pude comprobar que ni 
uno solo de aquellos individuos, parte 
principal ís ima de nuestro mundo cien-
tífico, se permitió la distracción má.s 
leve en el curso de la lectura; el doc-
tor Recio, el doctor Martínez Domín-
guez, el citado doctor Ramos, nuestros 
tres primeros hombres en cuanto a 
estos asuntos se refiere, observaban 
atentamente, tratando a veces entre 
ellos detalles que suponían que el au-
tor dejaría pendientes y maravi l lándo-
se de verlos tratados acto seguido. 
Terminé la reciura, terminó la dls-
Ctfaldn, el Presidente de la mesa, co-
mo tal. íelicitrt al doctor José Agus-
tín Simpson, indicando que la Acade-
mia aceptaría sin duda alguna la pro-
¡ posición del doctor Ramos y múlt ip les 
¡ abrazos ele los concurrentes testimo-
iniaron al doctor Simpson, el unánime 
aprc lo da sus méritos. Formáronse co-
rros, y pude notar que en é s t o s se tra-
taba como tema único aquel trabajo, 
considerado por todos como el mejor, 
el más original y el más completo de 
cuantos hasta esta fecha se han pre-
sentado en la Academia de Ciencias de 
la Habana: era una confirmación fran-
ca y completa de la opinión que desd-í 
hacía dos años yo mantenía. 
Bien conocido entre nuestros cientí-
ficos es e-. doctor Gastón Alonso Cua-
drado, sus múlt ip les obras y su perso-
nalidad bien acreditada con hechas, dan 
pran valor .a« cualquiera opinión que 
emita, pues bien, él, emocionado hon-
damente por aquello que hacía u n cu-
bano, comprendiendo con la raplde? cen 
que sólo 
l re de : 
portancia de su trabajo. exclamó: 
"¡Bse no es un trabajo de C u b a . . . es 
un trabajo del mundo, es la vida de 
las naciones!" 
de nuestro? periodistas acarea de 
suceso de tanta trascendencia . . . 
Nuestros p e r i ó d i c o s , que dedican 
su pr imera plana a l relato de c r í m e -
nes, exagerando detalles y no esca-
timando pormenores, o nada dijeron 
de este acontecimiento o le dedica-
ron s ó l o algunas l í n e a s , tal vez co-
mo c u ñ a , en una de sus p á g i n a s in-
teriores. 
¿ S e r á que en C u b a los mismoa cu-
banos nos consideramos, por los cr í -
menes que a q u í se cometen, los cua-
les s í aparecen a grandes t i tulares 
en todos los p e r i ó d i c o s ? . . . 
A s í no me asombra que fuera de 
a q u í nos car icatur icen como u n ne-
grito que a ú n usa taparrabos; a s í 
no me asombra que, como oí decir a 
un profesor de nues tra Univers idad 
en el Instituto Rockfe l l er , uno de 
los centros c i e n t í l i c o s m á s importan-
tes del mundo, uno do sus miembros 
le preguntara: ¿ E n q u é parte de 
E s p a ñ a e s t á la Univers idad de l a 
Habana? . . . T a l vez s i en la pregunta 
no hubiera c ierta delicadeza, supo-
niendo aquel individuo que nuestra 
Univers idad no es tuviera en E s p a ñ a 
precisamente, sino en una de sus co-
lonias de A f r i c a . 
Suponiendo que, dada la í n d o l e de 
nuestro pueblo, el cual prefiere com-
prar u n p e r i ó d i c o quie relate el ú l t i -
mo cr imen a aquel que d é cuenta de 
nuestro ú l t i m o avante en ciencias, 
por un motivo de í n d o l e comercial 
como s e r í a é s t e , no se h ic iera aque-
l la r e s e ñ a en pr imera plana, a l me' 
nos a l l í donde fuera publicado, es-
p e r é verlo con toda la importancia 
que merece y publicado por todos 





T A B A C O 
! ,Miami", para 
A . Po l lack: A . Santael la , 20: ^ r d e í V ? 6 7 W V E 8 t r ^ 
tabaC0- í » 1 .433 huae L W e . 8 t I n d ^ 
D E T O R O N J A S V E X P O R T A C I O N 
Y l ' I Ñ A S 
Vapor americano "Drizaba 
New Y o r k . 
H a v a n a T e r m i n a l R y : C . Robert-; Goleta 
son Co. 360 cajas toronjas 
f ^ R e b o r e d o : Ordejl 




para E X P O R T A C I O N d e 
inglesa 




I R F1 
Vapor americano " H . M . F l a g l e r ' l i c o / 
para K e y West . j ^ 
L ó p e z Pereda C ' l « t i b a n Ameri-1 cajas alcohol 
can F o r w a r d i n g 1 .167 huacales de 101 
pifias. 
P ine Box L u m b e r C»: West I n d E N T R A D A q C A B 0 T a J E 
F r u i t C : 5 . 1 0 0 id. Id. i i Vfn ? , 
R . P a r r o t " , | l a s t r e Vapor americano " J . 
para K e y Stest. 
Dardet C : West Ipd F r u i t , 1 .740 
huacales pinas. 
L ó p e z Pereda C : Cuban A m . F o r 
warding 721 id. id. 
Nadie ignora que la insu l ina no es 
un e s p e c í f i c o de la diabetes y s í que 
s ó l o a t a c » un s í n t o m a de esta en-
fermedad. SI ese descubrimiento, 
que no c u r a un mnl, f u é compensa-
do con el premio Nobel, ¿ c ó m o no 
ha de merecerlo é s t e , que constitu-
ye la profilaxis de una enfermedad 
de la infancia, cuando todos sabe-
mos que la medicina de hoy no t ra -
ta de curar , sino de evi tar las en-
fermedades? 
A l a Academia 
Haba 
versidad 
tario, al Sr . Secretario de anidad, a 
6 de Rahía i ? . * 
S A L I D A S 
1-324—Golet i t Á y J i l 
de", despachad an 
con carbón. Para 
««ai 











Salud. Alimontacióí .de 'a 
autosUfrestiün. medicinap'ra(:i«n 
los p e r i ó d i c o s , sin e x c e p c i ó n a lguna, la Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos 
Sin embargo: no f u é a s í ; so lamen-! del P a í s , a las asociaciones de da-
te el "Heraldo de C u b a " y " E l M u n - l m a s que prodigan su generosidad 
do" lo hicieron (a lguien me ha d i - ¡ s i n l í m i t e s para la infancia , a todos 
l a Academia de Ciencias de la I r a m a c h a v aV-^ con "srabt 
na a l Colegio M ó d i c o , a la ^ ^ ^ ^ ^ 
iad de la Habana , a l C lub Ro- completo de u VViowi ^"««i 
tal de la Respiración l^0^11-
sarrollo físico S a i nJS **• 
Y espiritual. Un toni„ ?1™*> 
O U C H A R A K A . J h ?nte^ • . l 
cho que t a m b i é n " L a D i s c u s i ó n " ) 
E s cierto quf> entre nuestros pe-
r i ó d i c o s , los citados aparecen en pri-
mera l í n e a ; pero no es menos cierto 
que otros, (omo el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , que representa en C u b a 9 
un importante sector de l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a , y que hasta hoy ha dado 
siempre el pr imer paso en lo que 
respecta a a'delantos ' c i e n t í f i c o s en 
nuestro p a í s , ca l laron t a m b i é n , de-
c e p c i o n á n d o n o s , par t i cu larmente el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , a aque-
llos que no podemos suponer que la 
propaganda ihecha no hace mucho 
m á s de un a ñ o , desde sus columnas, 
al Dr . A l v a r e z F i g u e r o a , que presen-
taba como nuevo algo muy viejo y 
nialo, no fuera completamente des-
interesada. 
T u v e , sin embargo, en medio de 
aquella d e c e p c i ó n , ei placer de en-
contrar una c r ó n i c a perfectamente 
redactada y que a tr ibuyo , desde lue-
go, a l D r . L e Roy , conocido Secreta-
rio de nuestra A c a d e m i a de C i e n -
cias, quien, como es s u costumbre, 
con una e x p r e s i ó n c l a r a , t r a t a asun-
tos c i e n t í f i c o s p o n i é n d o l o s a l a l can-
ce de la mental idad media de nues-
tro pueblo. 
Antes de la p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n , 
un i luetre cubano, el D r . F i n l a y , 
que tanto hizo en la fiebre a m a r i l l a , 
y cuyo nomobre a c l a m a hoy toda la 
A m é r i c a L a t i n a en un movimiento 
de r e i v i n d i c a c i ó n c i e n t í f i c a , f u é re-
chazado, s e g ú n he o í d o , por nuestra 
Academia de Cienc ias ( s i no recha-
zado, a l menos abandonado) , te-
niendo que ser la i n t e r v e n c i ó n ame-
r icana la que aceptara su labor de 
verdadero m é r i t o propio exclusiva-
mente de un genio. F i n l a y m u r i ó 
pobre, y ahora, seguramente tarde, 
nobles elementos de nues tra socie-
dad recorren la A m é r i c a L a t i n a en 
su loa. ¿ P a s a r á de igual manera con 
este cubano que, cual a q u é l , resue l -
ve algo que constituye un verdade-
ro problema en l a v ida de las nacio-
nes, como muy acertadamente d i j era 
el Dr . C u a d r a d o ? 
E l D r . I n c l á n , en un hermoso t ra -
bajo" a l Cuarto Congreso M é d i c o , 
presentaba e s t a d í s t i c a s , demostran-
do que un 9 6 por 100 de l o s n i ñ o s 
a l imentados art i f ic ia lmente se ha-
c ían d i s p é p t i c o s a las grasas , y s ó l o 
por 1 0 0 d« los n i ñ o s a l imen . 3  0 e l  n i ñ o s 
puede comprenderlo un hom- * la leche materna , s u f r í a n 
u capacidad, la inmensa im- , . 
esa dispepsia. 
Indudablemente, como lo ha acep-
tado l a Academia de Ciencias , el 
trabajo del D r . S impson resuelve 
tan serio problema.. . ¿ Q u é impor-
tancia tiene l a insu l ina premiada no 
hace mucho con el premio Nobel? 
A la m a ñ a n a siguiente b u s q u é In-
ú t i l m e n t e en los p e r i ó d i c o s el juicio 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
V I V E R A S 
Isla Gutiérrez Co. 1 taja salsas "> 
Id. blgos 1S id. harina í id. qüéso . 
J , Kodriguez Hernández :í!> Id. id. 
B. <i. Torres 3!) id. Id. 60 serones 
cajas lluevo^. I pesiado. 
,1. fiodriguez 35 id. id. 
Manifiesto 3.;!S4. Vapor Am, " . I . R 
Parrot" Capitán IlarrisgiMU. iirmredou'.o 
do Key West eunsignado a U . Li . Uran-
nen. 
U I S C E L A I T E A S . 
i , Z . Herter 16 btos. maquinaria. 
Harper Bros 16í> cerdos. 
I.ykes Bros 61 id. id. 
F . «iutierrez 520 piezas maderas 
Cuban Portland Cement 591 atados 
¡ortes . 
Compañía Cervecera 74.736 hotc'laa. 
Manifiesto 2.."72 Vapor alemán "Hol-
^atia" Cap*¥,n Brook proeedente d* 
Hamburgv» y csealas, consignado a I^uia 
.'lasslng. 
leí-
D E H A M S U R O O 
m. Karcer <'o. 





« I S C E L A N E A S 
L . 1J. Aguirrc Zaldo Martínez Co. 
aees . 
1 É*ja éscopetás: 
7 cajus lámparas | na 
V I V E R E S 
Canales tíobrinos i'OO tajas huevos. 
H . < ana U - tiMt id id . 
F , Bowman Cp. í í o lo. id. 
P. Yañez 70 tercerolas manteca, 
llamos Larrea Cp. 300 sacos liarina 
S w i t ("p. 400 cajas huevos SO 
ccrolas mantoca. 
Amour Cp. 27.216 kilos Id. 
M I S C E L A N E A S . 
Harper Bros 167 cerdos, 
bykes Broa 167 cerdos. 
Crusellas Cp. S I . 559 kilos grasa 
C . Carbotte» 7.6:J4 piezas madera, 
V.- ífHSrt <'l>- ::,s «'Hdos hierro. 
M, Uodrigue/, 650 bultos alambres 
remacbes. 
Hersiiey Corp. 3 carros motor 
Alvarez y Franco 525 rollos a'an 
bres. • " 
Uudriguez Hno. i o . kilos gasoli-
medias. 
! .Mani Tiesto 2. Í 
I "Comalcalco"' 
j de Cabotaje ? 
¡ F . Hernández, 
tün Lastre . 
n . Goleta Hondurena 
<-api tan Paz procedente 
Travesía consignado a. 
E J I D O S 
Prieto Hno. 3 "ajas 
•Mangas Co. 1 td. id. 
J . Fernández Co. 3 id. id. 
l>iaz (Jarcia Co. 2 Id. id. 
Pomas y Menéndez 2 id. id. 
J . C . Rodríguez Co. 1 id. id. 
Amado Paz Co. 4 id. id. 
Peo Lung 1 id. id. 
J . C . Pin 1 id. id. 
Castro Ferrelro 6 id. id. 
QellS Tamargo Co. 17 id. quincalla. 
Menéndez Rodríguez Co. 1 id. id '\ianinefato .'.oi9. \ apor Am^ "Miami' 
Martínez Ca.stro y Co. 2 id. tejidos, , 1 2 Procedente de Key 
l i _ . ¡West consignado a R . L . Brannen.-
A. Feo 8 cajas pescado. 
Manifiesto 2.37S. Vapor 
Flagler'' Capitán Hholan 
Key West consignado a 
nen. 
Kn Las tre . 
Am. " H . M 
prcedente 
" • L . Bran-
id. quincal a 1 < Solis lOntrialgo Co. 
. tejidos. 
S . Carballo 2 id. id. 
Mostelre Co. 3 id. id. 
Varias Marcas 6 cajas juguetes P 
d. ferretería 1 id. muebles 4 id. l&ir 
«aras 13 Id. vidrio 37 id. rd-ijes 
d. quincallu í'ó id- ácido 119 id. pa 
tel. 
Blubnic Ramos 2 id . drogas. 
J . Ramos 2 atados sacos. 
Ortega Fernández 1 caja aecs. 
American R . Kxpress 32 bultos ex-
press . 
Manifiesto 2.380 Vapor Am. Kstrada 
PalnM," Capitán Tuwlos procedente de 
& 777/ V / C / Ó . c o ? ? e s f e S o s h d o r 
s i n e f u e m á r í e / a s m a n e a ' / á s . * 
i Q n é bueno e s t á ! E s t o s í e s t á tostado de v e r d a d ; no a c h i c h a r r a -
do has ta el p u n t o de ser inserv ib le p a r a comer. 
E s t e T o s t a d o r E l é c t r i c o H O T P O I N T tues ta los dos lados d « dos 
r a b a ñ a d a s de pan s in neces idad de t o c a r l a s con l a s manos . S o b r e l a 
t a p a se pnede m a n t e n e r las tostadas , o u n a t a z a d e c a f é , C í J i e n t e . 
E s m u y p r á c t i c o y d e g r a n u t i l i d a d en cft hogar. 
G é n e r 
« - í — ' M » ' C o m p a 
l e c t r i c 
f C u b a 
Wtw»> «• Cuta. 
Iop centros c i e n t í f i c o s , a todos nues-
tros p e r i ó d i c o s í c u a r t o poder de la 
n a c i ó n ) , a todas las afiociaciones 
profesionales en (general, y en par-
t icular a todos aquellos que amen a 
Cuba y a las Ciencias , me dir i jo: 
H a y un cubano que merece el pre-
mio Nobel. A y e r lo m e r e c i ó F i n l a y 
y dejamos pasar la oportunidad de 
obtenerlo; hoy lo merece Simpson, 
hagamos que lo obtenga. 
E l Dr . Joee A g u s t í n Simpson no 
e^ un desconocido: su trabajo cien-
t í f i co h a proporcionado verdaderos 
beneficios a la industr ia azucarera 
de nuestro pa í s . E n t r e otras cosas, 
hace m á s de diez y siete a ñ o s , dan-
do a conocer an trabajo sobore el 
formol, que hizo que é s t e se emplee 
como preservativo de los jugos en ía 
C a s a de Calderas de nuestros inge-
nios y cuyo empleo en dichas fábr i -
cas j a m á s i m p i d i ó con una a c c i ó n 
jud ic ia l que de derecho t e n í a , por 
haberlo patentado; y ú l t i m a m e n t e 
con un trabajo que- obtuvo el pr i -
mer premio en el V Congreso M é d i -
co, sobre p u r i f i c a c i ó n de las aguas 
residuales de los ingenios, problema 
que de modo a larmante se presenta-
ba en C u b a , por no ser é s t e un p a í s 
de grandes r í o s donde pudieran arro-
jarse los mostos de los ingenios sin 
peligro de la c o n t a m i n a c i ó n que .di-
chas aguas a s í infectadas iban a 
provocar. 
Su v ida entera ha sido de las 
ciencias, su labor de muchos a ñ o s ha 
culminado en este ú l t i m o trabajo, 
cuya v a l í a nos mueve a pedir para 
este cubano insigne el premio No-
bel. No quiero que se base en mis 
palabras una p e t i c i ó n que, como é s -
ta, debe ser u n á n i m e ; investigue, 
pues, quien dude de nues tra Acade-
mia que a c e p t ó dicho trabajo , para , 
que convencidos, reconociendo e! j 
m é r i t o ^de este cubano, obtengamos 
para é l un premio que s i g n i f i c a r í a 
honra y prez de una n a c i ó n tan j o - | 
ven como Cuba , cuyo nombre se' 
d i s t i n g u i r í a de manera tan a l ta en-
tre las naciones. 
Alberto S O T O . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
RAMA( 
offa YoicrrderSleiiM 
sico. Un tomo tela ar f,• 
NOTA. Estos libros se'.nvf \ ' í 
terior cargando sobre su n" an ^ 
porte del franqueo Prccl0 «1 
RA MACHARAKA.-Serlft de '\L 
eiones sobre Raja Yo^ 
tomo rústica. 
VIT.LA ESCUSA.—EÍ 
Sombre. Secunda edPcSfc^ff 












ta (Ta. un tomo teia 
P E U C H T E R S L E B E N . H¡gie,¿ ^ 
Alma. Un tomo teia 
C A X T A R E L L . - F u e r z a de " V ^ 
tad. Consejos a los Xeurastíni 
eos. Un tomo tela. . . 
ABENZA.—Los Caminos ¿ara'«i 
Exito. Un tomo tela 
C E S A R FERRARI.—Manual ^ 
Educación de la voluntad .Un 
tomo tela 
A L L E N . — L a s ocho columnas de 
la prosperidad. Un tomo "tel 
R I B K R A . — V i d a do Santa Teresa 
de Jesús. Nueva, edición au-
mentada con una introducción, 
copiosas notas y apéndice por 
el P , Jaime Pons. ambos de la 
Compañía de Jesús. Precede a 
la vida un estudio preliminar: 
Santa Teresa de Jesús, Doctora 
Mística, por el P. Luis Martin, 
Propósito General do la misma 
Compáñía. iendición ilustrada 
con el retrato do la Santa, gra-
bado por Maura, una lámina y 
un mapa de los Itinerarios da 




N U E V A Y O R K , abr i l 25. 
L l e g a r o n el M a r i t a , de Sagua; el 
Cauto, de Sant iago; y el T h o r s d a l , 
de Cienfuegos. 
Sa l i eron: el Munargo. para A n -
t i l la ; el S . B . L u n d , p a r a Cienfue-
gos; el G u ^ n t á n a m o , .para Sant ia -
go; el North Amer ican , ' para Santa 
L u c í a ; y e l L i s b e t h , para Matanzas. 
B A L T I M O R E , abri l 25. 
L l e g ó el Colombia , de la H a b a n a ; 
s a l i ó el L e w i s K . T h a r l o w , para la 
Habana , v í a Norfolk . 
N E W O R L E A N S , abri j 25. 
L l e g ó el T u r r i a l b a , de la H a b a n a . 
M A P A S M U R A L E S Y E 
R A S T E R R E S T R E S 
L a Moderna Poesía acaba de recto 
un variado surtido en mapas múrala 
y esferas terrestres, propios para cole-
gios, academias y demás centros de en? 
sefianza, los cuales están estampatoi 
sobre tela y en colores permanentó. 
Los mapas recibidos sv>n los siguiei-
tes: 
E U R O P A . 
A M E R I C A D E L NORTE, 
A M E R I C A C E N T R A L . 
A M E R I C A D E L SUR. 
E S P A Ñ A . 
O C C E A N I A . 
A S I A . 
M A P A MUNDI. 
P L A N I S F E R I O . 
E l precio de cada uno (Je ellos e«« 
de cinco pesos. 
También cuenta esta casa con uní» 
tido de esferas terrestres n V!U',0S * 
maños y precios, de suma utilidad 
colgios y aun a paticulares. ^ 
Los tamaños y precios son lo» 
gulcntos: 
E S F E R A S CON MERIDIANO 
De lí» centímetros: a 8 pesos 
centímetros: a 7 pesos De* 
tavos. 
De '32 centímetros: a 11 PeS0!' 
De I»? centímetros: a 1< PeS0^ 
E S F E R A S SIN MERIDIANO 
centímetros: a C pesos 




De 37 centímetros 
j \ 50 ««' 




M O B I L E , abr i l 25. 
S a l l ó el Munis la , p a n C á r d e n a s . 
Número A 4, a 50 centavg 
Número A 6, a SO centavos. 
Esfera armilar: a pesos. 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
i Quiere TA. conocer cuáles son 
los problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Quiere V d . formaree una opinión 
propia sobre ellos, como toda per-
sona culta es tá en el deber de ha-
cer? 
¿Quiere TA. prepararse para cum-
plir sus deberes morales, c ív icos y 
patrlfitlcos, respecto da la educacldn 
4* lo* 0 
de sus propios hijos o de 
Jos del pueblo? ^ . jr*oW*í 
Lea la obra ^ / . ^ r 
y la Bscuela" por •» VT-
Guerra. , e d u c ^ i í 
Indispensable a ^s «•JM 
los padres, los ' u n ^ D L¿gi»la''0^! 
trucclón Pública ^ \ . ^ \ ínter**' 
y cuantos estén 1 ^ « ^ o n a L 
nlr en la educación nació 
I R. Ci 
B. Ci 
| R , C 
| R, O 
R. Ci 



























































































» « T B i r r A 3a - t o b a s ¿ a s b t t e n a s t x s t x * 1 * * 
U N P E S O E L E J E M P ^ 
A * 
A V I S 0 
A los tenedores de bonos de la Havana Electric 
Light & P ower Co. 
tr 
R a i l * • 0' 
Por este medio se hace saber a I M á x i m o G ó m e z No- . i ^ 
todos los tenedores de Bonos de esta ! f irmados con anterior ^ pUed^ ^ nue Pue 
enviados a New York a 
C o m p a ñ í a la necesidad de fac i l i tar- j Mayo p r ó x i m o para 
nos debidamente f irmado certifica-1 
do 1001-C y l O O l - B , p a r a la devo-j 
l u c i ó n de la c o n t r i b u c i ó n retenide 
por los pagos de cupones de dichos 
Bonog verificados en 19 23. 
Dichos certificados, que se faci-
l i tan en l a oficina do la C o m p a ñ í a , ; 
C 3564 
del 
15 del mismo mes. 
H a v a n a Electr ic x \ 0 ^ f 
1 r u .ivflAb1 
pres 
D E 
L A 16. " M ¿ 
101 
lana "v. 
AGINA T R E C E 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Abril 26 de 1924 D I A R I O D E L A MARINA 
V E V A L O R E S 
valores rigió ayer 
tí^düJee «ue en el dia anterior. 
• . Í ^ ^ ^ v o careciendo ác impor-
^ ñ e r á c i o n c r . realizadas, 
^i» laS Tn de bonos estuvo con pre-
fl^ ,0 inis^o que las acciones 
U industriales permanecen 
¿uñad03- _ _ _ _ _ 
, de la Habana so ha rc-
P ,a f omunicación do los Ferroca 
1*,U dos de la Habana, que dice 
,Prdo del Consejo de Londres. 
V a c U e l b r a d a en el dia do hoy. 
Cele reparto del dividendo 
X K W Y O R K , abril 25. 
Esterlinas. 60 d í a s . . . 
Esterlinas, a la v i s ta . , 
Esterlinas, cable. ., 
Pesetas 
Francos, a la vista . . . 
Francos, cable , . . . , , 
Francos belgas, v i s ta . . 
Francos belgas, cable.. 
Francos suizos 
Holanda , 
Liras , vista 
L iras , cable 
Noruega 
Succia , , 
Grecia 
Polonia 




Austr ia , 
Dinamarca. 
Tokio 


























edera 7. de 3 por ciento, por 
; . - * * * l f u < utilidades del año social 
S U » dC , en 00 de Jlnio próximo, 
' ^ " í o c k ordinario, alcanzando 
1 !h-i £10 de « tock . 
* L e s do dichos t í tulos debe-
ty* ^ " t r para su cobro desde el dia 
lpr .nte mes do .mayo los cupones 




élgica, número 2. altos, 
cuentas respectivas en 
Íune¡ o jueves también do I V t 
m (f.) Archibald Jack, 
Administrador general". 
P L A T A EN BARRAS 
A-77H 
tico ^ , 
irn¿spiraci6n 





¡ !n Yo« o 'enestar fi. 
ose envían aí'i, 
su Prwio ei t* 






de Vola,; i 
^eurasténi- , 




omo tel. i | 









; la misma 
ilustrada 
Santa, gra- , 
i lámina >• 
leraríos da 
mo tela. . 3.1 
ES Y 
acaba de recibí 
i mapas murahi 
ropios para co\f 




del *ntTZntee ai expresado dividendo 
L martes.-miércoles y . 
da semana, d e l - a 3 ^ 
•"í oficina do Acciones 
^ d a de B -
¡Riendo sus 




"""T — Este dividendo de tres por 
«i^da reducido, descontando los 
pjjtO QÛ 1" 
ir i 
0 libras de 
COTIZACION O F I C I A L 
Z v el cambio a moneda oficial 
T r p o r ciento, igual a 1.02 por cada 






























no de ellos eí * 
casa con un t& 
tres n vanos n-
,uma utilidad « 
ulares, 
cios son loi 
[ERIDIAN0 
« pesos 
7 pesos 50 ce* 
11 pe»08' | 
14 pesos. 
[p:ridiano i 
a C pesos. , 











r Cuba Speyer. . w w 
jt" Cuba D. int. . m • 
k B . Cuba o|o. . • 
" r Cuba 1914 Morgan. 
, r" Cuba 1917 tesoro. . 
r Cuba 1917 puertos. 
14 R* Cuba 1923 Morgan. 
ia- S l ^ ' * ' . Arto. 2a. Hlp. . • • 
Gíbara-Holguin l a . Hlp 
I F C U. perpétuas. ., 
I Banco Territorial S. A . 
Banco Territorial, Serle 
B, $2.000.000 en cir-
culación 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric R y . . 
Havana Electric R y . 
H. Gra. ($6.000.000 
én "circuj ación. . . . 
Electric Stgo. Cuba^ . 
Matadero la . Hip. . . . 
Cuban Telephone. . , 
Ciego de Avila. . . . 
Cen-ecera Int. l a . Hip 
Bonos F . del Noroes^ 
de Baliia Honda a 
circulación Nominal 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional» . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones C a . Urba-
nUadora del Parque 
y Playa, de Mairanao. 
Bonos Hlpt. Consolldi-
• ted Shoe Corporation 
JC'« torjBoildada d« 
Calzado 65 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rle B Nominal 
Bonos Hlp. Ca. Llco-






56 «4 60 
Nominal 
Ú 10 
6.0 U rera Cubana. 
Bonos Hip. Ca. 
m.1 de Hielo, . . . 
t Bonos Hip. Ca. Curti-
dora Cubana Nominal 
ACCIONES . Comp Vcnrt. 
Buco Territorial . . . . . Nominal 
Mncp Agrícola . Nominal 
«neo Territorial benef. . . Nominal 
inist Co. ($500.000 en clr-
tulación 
bnco de Préstamos" sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación' 
• C .Unidos. 
Wr.n Central, pref.' * ' ' 
wan Central, com. * ' 






O F E R T A S D E DINERO 
L a s ofertas Ae dinero estuvieron «oa« 
tenidas durante el d ía . 
L a m á s alta 3 3|4 
L a más baja 3 1|2 
Promedio ' 3 3|4 
Ultimo préstamo 3 1|2 
Ofrecido 3 314 
Cierre final , 3 l|3 
Aceptaciones do los bancos. . . 3 112 
Préstamos a 60 días 4 1|2 
Prés tamos a 6 meses, . . .4 1|2 a 4 314 
Papel mercantil. . . . . . .4 1¡2 a 4 314 
BOLSA D E MADRID 
M A D R I D , abril 25. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas . . . . . . . : . . . . 31.63 
F r a n c o s . . . . . . . . . . . , 7 " t. 45.30 
BOLSA DE BARCELONA 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E í ñ B O L S f t D E L ñ H ñ B ñ N ñ 
C O M P R O BONOS D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 6 010 A L A 
P A R P A G A N D O L O S I N T E R E S E S C A I D O S A P A R T E . 
C A M B I O BONOS R E P . C U B A 6 0 |0 P O R L O S D E L 5 112 
D E U D A E X T E R I O R ( M O R G A N S ) A L O S T I P O S D E 
P L A Z A . 
Oficinas: Banco Nacional 226-227-228 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
T H E C A N A D I A N B A N K 
O F C O M M E R C E E L I G E 
N U E V O P R E S I D E N T E Y 
P R E S I D E N T E D E J U N T A 
" E n s e s i ó n ce lebrada por los 
Directores de T h e C a ñ a d ian 
B a n k of Conunarcc en T o -
ronto el d í a ¿ 1 del ac tua l , SIc 
J o h n A i r d , V i c e Pres idente del 
Banco , f u é elegido Presidente , 
como sucesor de S i r E d i n u n d 
Walkei1, r a í l e H d o , y Sh- .loseph 
Flave i i c Baronet, Presidente 
de la J u n t a . 
L a Sucursa l *m> l a H a b a n a 
de este B a ñ e » , oí cual í í d u - un 
capital pagado de fÜO.OOO.OOO 
reservas de 9 2 0 . 0 0 0 . OOO, y 
art ivo (ola! de « 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
estii establecida «u l a calle do 
A g u i a r esquina a O b r a p í a " . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO. 
T A R 1 0 S C 0 M E R O A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización de Cambios 
Plazas TIdos 
B O L S A D E 
S | E Unidos, cable. 
814 Unidos, v is ta . 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londres. 60 d|v. , 
París , cable. . . , 
París , v ista . . . 
Lruselas. vista. . 
España, cable. . . 
Kspaña, vista. . . 
Italia, vista. . . 
zurich. vista. . . 




Estocolmo. vista. , 
Montreal.' Vista. . 
Berlín, vista. . • 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D A 
B A R C E L O N A , abril ^5. 
E l dollar so cotizó a '.21. 
BOLSA DE PARIS 
ftitr 
woara y olguln. . Nominal 
99' 
82 
ij,-,. *}?0- .de Cuba.' *. 
wana Llectnc pref 
H";ana Electric con,.' '. ] 
S ' r «;lPct» Spirit.is. . 
í^a Fabrica de Hielo 
pecera Int. pref 
S*0"* Inter, com.' ,' ' 
t ¿ r6' Coi."erclo. pref'. 
•̂ mercio, com 
^ Curtidora Cubana ' 
ono, preferidas, 
"«ono, comunes. * ' " 
^Ph'co^0"6 an¿ 
£ m V . n d ^ " t r i a i - • *. 
, «strliu de gu|)a 
^Naviera, pref. . .' \ 
,níra, comunes 
^ canp' p r e í e r , d a s : " ; : 
>ro de A'vil0amUneS- * ' • Nominal 

























> Seíúrnw'1 k Am«i>:c¿n¿ 
¿ ^ " l a c i f i n (650-000 
C p á a 8 a n d Rlib¿ei: ¿o. ' 
^ u l e ? an¿ Ru"t>ber' Co." 
j ^ ^ a - N a c i o : 
B4c'onaí ^-""facturera hitan"?1, ^oniunos 
N Licor, ^ v e r Co '!' ' ' U, forera Cubana. ' ' 
^^rla ^ c i 0 n « l de Per". 
Pg^aPc76fn(,l-00O00Q 
















R a i W 
i . ^ ^ . d ; 
.ue P f dSeI di-
le ant^ 
31 í e ' S e í u 0 ^ 
tó"«f'ciarian.' * * 
-»riaasya de Marianao 
S * t Í 0 £ j * Par'-













» E U O Í I N Í 
4 peso, 
^ t O H ' * - 2 1)6803 
« m ^ J 0 aI"lco 
. T e ^ p Ó v o 0 4 ° 0 ' b " 0 8 
P A R I S , abril ^5.» 
Los precios estuvieron irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0|0. 54.15 frs. ' 
Cambios sobre Londres. 69.60 frs. 
Emprést i to 5 OjO. 70.00 frs. 
E l dollar s ecotizO a 15 frs 88 1]2 cts. 
BOLSA D E LONDRES 
L O N D R E S , abril 25. 
Lós precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero. 56 3|4. ' 
United Havana Rallway. 87 1|4. 
Emprés t i to Británico. 5 0|0. 102 7|8. 
Emprést i to Británico, 4 1|2 0|0, 09 1¡4 
BONOS V T . LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , abril 2Q. 
Libertad 3 1|3 0|0. Alto, 99 25|32; 
bajo, 99 22|32; cierre, 99 24132. 
Primero 4 0|0.—Sin cotizar. 
Segundo 4 1|4 010.—Alto, 100; bajo. 
100; cierre. 100. 
Priméro 4 1|4 0|0.—Alto. 100 10132; 
bajo. lOfl 2Í32; cierre. 100 7132. 
Segundo 4 1| 1 OlO.—Alto. 100 7152; 
bajo. 100 1132; cierre. 100 4|32. 
Tercero 4 114 0|0.—Alto. 100 17132; 
bajo. 100 10132; cierre. 100 13132. 
Cuarto 4 114 010.—Alto. 100 11|32: 
bajo. 100. í!]32; leerre. 100 8132. 
U S Treasury 4 114 0|0 Alto 101 20132 
I-ajo, 1,01 16132: cierre. 101 16132. 
Iijter. T e l . and Telph. Co. Sin co-
tizar . 
V A L O R E S . CUBANOS 
NKW YORIv. abril 25. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones u la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 1|2 010. 1952. Alto. 
91; bajo. 93 518; cierre. 93 314. 
Deuda Exterior, 5 010, de 1949. Cie-
rre, 95. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1940. Alto, 
90 l |4; .bajo, 90 1|4; cierre, 90 1J4. 
Deuda Exterior 4 1|2 0|0. de 1940.— 
Alto, 81 ]|2; bajo, 81 1|2; cierre, 81 l|2. 
Havana E . Cons., 5 0|0, de 1953. Alto, 
92 3|4; bajo, 92 314; cierre, 92 3|4. 
Cuba Rallroad 6 0l0, de 1951. Cie-
ñ e , 83 1|2. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEV» Y O R K , abril 25. 
American Sugar.—Ventas, 4,400; alto 
42 3|4; bajo, 41 118; cierre, 41 3|4. 
Cuban Amef. Sugar.—Ventas, 1,300; 
alto, 32 1|2; bajo. 32; cierre. 32. 
Cuba CanQ Sugar.—Ventas. 300; alto, 
13 318; bajo. 13 114; cierre, 13 3|8. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 7,700 
alto. 58 7i8; bajo, 57 1|4; cierre, 58. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 800; 
alto, 58 S|8; bajo, 57 314; cierre, 58 318. 
E l D i n e r o q u e s e D e s p e r d i c i a 
p o r n o I n v e r t i r l o B i e n 
N U E V A Y O R K , abril 25. 
Mil millones «Je pesos al aflo se aes-
perdician por los compradores ¿ de' ac-
ciones, sin valor ninguno, dijo; T . . J . 
Kennar, director del Departamento, de 
Mejores Negocios de Nueva York, en 
un discurso pronunciado en la confe-
rencia iniciada por la Asociación, . de 
Banqueros Americanos. 
Los vendedores de este papel sin va-
lor, dijo, inculcan el prejuicio y un r a -
dicalismo destructor, arrancan dinero 
a aquellos que por lo general n6 pue-
den ni deben perderlo y destruyen la 
confianza del pueblo en las inversiones 
sól idas y lucrativas. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
el Decreto n ü r a o r o 1170 p a r » 
l a l i b r a do a z ú c a r centr í l fuga 
p o l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n es 
como sigue; 
r . IhS D E A B R I L 
P r i m e r a Qii lucena 
H a b a n a 4 . 3 5 9 8 4 6 
Matanzas 4 . 4 2 1 2 3 7 
C á r d c n a a . . . . . 4 . 3 3 7 2 9 8 
S a g u a . . . . . 4 . 3 6 8 7 6 7 
M a n z a n i l l o . . v . . 4 . 3 2 1 6 7 3 
C i c n f urgos 4 .314041 
WEBCADO DH a R A N O S B E CHICAGO 
Entregas futuras 
C H I C A G O , abril 25. 
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F B O S t ' C T O B X>Sú P U E B C 
Entregas fntnraB 




Jul io . 
Abre 
,. , . 10.73 










SCESOAOO D E VTVEE?»" 
Trigo rojo. Invierno, 1.20. 
Trigo duro. Invierno, 1.20. 
Maíz, 91. 
Avena, de 60 a 63 
Centeno, 77 314. 
Afrecho, 22.00. 
Harina, de 6.00 a 6.50-
Heno, de 30 a 31. 
Manteca, 12.20. 
Oleo, 10 314. 
Grasa, l¡ 314. 
Aceite semilla de algodón, 9.80. 
20.4, Papas, de 3.50 a 5.50. 
Arroz Fancy Head de 1 1\2 a S.00, 
Bacalao, de 11 114 a 13 1|4. 
Cebollas, de 0.50 a 1.25. | ; , 
Frijoles, 7.25. 
MKRCADO S E L E G U M B R E S A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
Habana, 25 de Abril de 1924 J A C K S O N V I L L E , abril 25.. 
j^as slgulentea cotizaciones prevale* , 
toy: • \ S v . Director del D I A R I O D E L A MA-
Judtas verdes en cestos, selecciona-} i; [NA.—Presento. 
dos, de 3.00 a 3.50. j Señor: 
Lechuga tipo grando Boston, do 2.75 ^ continuación tengo el gusto do fa-
a 3.00. I f ¡ l i tarle los dctallea de los productos 
Guisantes seleccionados, de 2.50 a brutos estimados en nuestra recaudación 
4^00. j durantb la semana pasada, correspon-
Pimientos tipo verde oscuro, de 5.00 dientes a esta Empresa y a la Havana 
a 6.00. Central Rallroad Company. 
Tomates, de 3.50 a 4.00. | 
Naranjas seleccionadas, en cajas, d« , Ferrocarriles Unidos de la Habana 
_.75 a 3.00 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
& 2.25. 
•Fresas, lo mejor, en . canastos, de 5.00 
a'5.50. 
Papas, do 2.25 a 2.50 bushcl. 
S C E R C A E O D E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , abril 25. 
Los siguientes precios reglan a la 
hora del cierre. 
Trigo No. 1, rojo, 1.07 314., 
Trigo No. 2, duro, 1.04 
Maíz No. 2, mixto, 78. 
Maíz No. 3, amarillo, 79 112., 
Avena No, 1, blanca, 49 314. 
Avena No. 2, blanca, 18 1|4.| 
Cer.teno, 67. / 
Manteca, 10.60. 
Costillas, 10.00. I 
Semana terminada el 13 
de Abril de 1924. . . ? 574.117.30 
E n igual período del 
año 1923. . . . . . . 474.685.05 
Diferencia de mas en 
este año $ 99.433.25 
Total desde el primero 
de Julio. 17.407.642.9: 
E n igual periodo del 
año 1923. . . . . . . 14.918.034.5: 
I Diferencia de mas en 
esto año 2.489.608.40 
Havana Central Rallroad Company 
Semana terminada en 
19 de abril 1924. . . $ 
E n igual periodo del 
año 1923 • 
65.295.05 
57.544.43 
E A S P A P A S E N CHICAGO 
C H I C A G O , abril 25. 
E l mercado estuvo sostenido. 
L a s papas blancas de Wisconsin. en I 
saces se cotizaron de 1.10 a 1.25 el . Total desde el primero 
quintal. 
Dlfereticia de mas en 
esto año 7.750."62 
de Julio $ 2.683.859.51 
E n igual periodo del 
9 ( j año 1923 
i 
2.303.458.98 
S U S C R I B A S E Y A N O N C f E S E i ' — . r ^ , , . , . . „ . . 
E N " D I A R ' O D E L A M A R I N A " A R C H I B A L D J A C K , 
Administrador General. 
G E ] 7 0 4 
Un hogar sin Frigidaire 
no está ahora mpteto 
N o M á s H i e l o 
F R Í G I D A í R E es una nevera-rcfrigeradoiM completa, que se e n í r í a por 
«' misma. No necesita hielo. Teniendo un F R I G I D A I R E se elimina !a in-
certidumbre cíe Ja falta de hielo por rm*iga^ u otras causas. 
' os muchos piopietarios actuales de F R I G I D A I R E c i la Haban.; no 
han rufriJo las inconveniencias de \ \ falta cíe hielo en '.'s;os d í a s . 
F R I G I D A I R E conserva los alimentos de 10 a 20 grados m á s frío que 
es posible con hielo. 
T a m b i é n hace hielo para el riso de la mesa, permitiendo al mismo 
tiempo preparar sabrosos helados y mantecado sin necesidad de sorbetera 
ni hielo. 
F R I G I D A I R E es segura en su funcionamiento. E s un producto de la 
General Motors Corp. 
Todos los propietarios de F R I G I D A I R E en Cuba han tenido un ser-
vicio sin interrupción alguna. Probablemente su funcionamiento es más 
barato que el costo del hielo. 
F R I G I D A I R E funciona con cualquier corriente e léctr ica , incluyendo 
la de la planta Luz-Dc lco . t a m b i é n producto de la General Motors Corp. 
P e r m í t a n o s mandarle un folleto descriptivo de F R I G I D A I R E y una 
lista de los propietarios actuales, entre ellos encontrará amigos de usted. 
N V a l t e r & C e n d o y a C o . 
P t e . Z a p a s ( C R e i l I y ) 2 6 - 2 8 
A p a r t a d o 2 5 2 2 « a b a n a 
G E N E R A L 
M O T O R S 
















N O T A R I O S D E T U R N O : 
Para cambios; Ramiro Gómez de Mo-
lina. 
Para intervenir en la cotización oficial 
do la Bolsa de la Habana: Miguel Mel-
garos y. Oscar Eernandez. 
Vto. Bno,, Andrés R . Campiña, S índico! 
Prcsidcnté. Engenio K. Cata^ol, «ecro-
tarío Contador. 
Continúan rigiendo con tono" de' fir-
meza las divisas sobre Nueva. York, sin 
que liiclera operación alguna: lat> sobre 
Elifbpa abrieron flojas y cerraron sos-
tenidae. 
Cotización del Cierre 
X E W Y O R K , cable. . 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , vista. . ,., 
L O N D R E S . 60 d|v. . 
l 'AKIK. cable 
P A R I S , vista. ., . . 
ESPAÑA, cable. . . . 
ESPAÑA, vista. . . M 
I T A L I A , cable. . . . 
I T A L I A , vista 
B R U S E L A S , cable. . 
B R U S E L A S , v is ta . . 
z U R I C I f . cable. . . . 
z U R I C H . v is ta . . . . 
A M S T E R D A M . cable. 
A M S T E R D A M , vista. 
TORONTO, cable . , M 
TORONTO. v is ta . ., 
HONG K O N G , cable. , 
HONG K O N G , vista . . 
1132 P. 
4.38 


















M E R C A D O D E A L G O D O N 
E l mercado americano cerró cotizán-
dose a los siguientes precios: 
Mayo. ,. . 
Jul io . . . . 










C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Ltfs cheques de los bañóos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N Z i A B O I i S A 
Comp. Vend. 
Lance Nacional. . , :, 
Banco Español . . . . 
Banco Español, cert. 
29 . 32 
11 16 
7 11 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada, uno. 
F U E R A Z>S E A B O X i S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . . ". 
Banco Español 
Banco Español, cert. 
Banco de Penabad. . 






C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportá i s «i por los Colegios de Corre-
dores 
Habana .• 4.337814 
Matanzas . . .« 4.381610 
Sagua. . . . . . . . . . . . 4.316563 
Cionfucgos. 4.326833 
P e l ú c i d a s por el procedimiento señalado 
en el Apartado Quinto del 
Eeoxcto 1770 
Caidenas „• , 4.312030 
Manzanillo ... 4.290105 
American Beet Sugar. . . . « . 
American Can .• • • 
American Car Foundry. . m i« 
American Inter. Corp. ,« . « w 
American Locomotive. 
American Smeltlng Ref. . i« « 
American Sugar Refg. Co. M » 
American Sumatra Tobaco. m 
American Woolcn * » 
Anaconda Coppcr Mining. « m 
Atchlson • • • • • 
Atlantic Gulf and West I . m .• 
Baldwin Locomotive Works. M 
Bhltímorc and ü l i i o . . . . . . w 
Eethlhem Steel •• í 
California Petroleum. . . . w 
Canadian I'acíflc. 
Cerro de Pasco ••• 
Cuba Company 
Chandler Motor. 
("hesapeakc and ohio R y . . . 
Cb . Milw. and St.. fanl COfll. 
C l i . , Mllw. and St. Paul pref. 
Chic and N . W. . . . • • • 
Chile «Copper w 
Chino Copper. • • • • 
Coca ('ola 
Col Firel . . . . . . . . . . . . 
Consolidated Gas. . 
Com Products • • 
Cosden and Co 
Cruclble Steel 
< uban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com. . . . 
Cuban Cañe Suar pref. . . . 
Davldson 
Whitc Motor Co 
E r i c . 
Er le F ir s t . 
L:ndícott Johnson Corp. . . , 
I'amous Players 
F i s k Tire 
General Asphalt 
(¡eneral Motors í / 
Great Northern. . 
Guantanarno Sugal" 
Gulf States Steel. 
Inspiration .• • • 
International Paper . . . . . . 
Internatl. T e l . and T e l . . . . 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internalt Mer. Mar. pref. . . 
Invinciblc Olí 
Kel ly Springfield T ire . . . . . . 
Kennecott Copper. . . . . . 
Lchígh Valley. .. . . ,. . . . . 
Maracalbo. . . . . :. . . . . 
Miami Copper . . . . . 
Midvale St. Oíl 
Missouri Pacific Rai lway . .. . 
Missouri Pacíf-ic pref. . . •., . 
Marland Oíl. . . . ' 
Mack Trucks Inc . . . . . . M. 
Maxwell Motor A i.j . 
-Maxwell Motor B . . . . •. . ... 
Nev. Consol 
N . Y . Central ,and H . R i v e r í 
N Y . N. H . and H . . , ... . . 
Northern Pacific. . . . .. .. ,* ^ 
Natípnal B i scu í t . . . . . . . n 
National Lead « • Si 
Norfolk and Western R y . . ^ 
Pacific Olí Co. ,. . 
Pan A m . Pet l . and T r a n . Co.. 
Pan A m . P t . Class B . . . « , 
Pensylvannia. . . . . . . . . . w 
Pere Marquette. . ,.. , . , ,., 
Pierce Arrow. . . . . . . w ,'• 
Pltts and W . Virginia. . , . 
Punta Alegre Sugar. . ., !. ,., 
Ture Oíl . 
I^oducers and Refiner.s u i l . . . 
Reading. 
Republic Iron and Steel. . . . 
Iteplogle Seel 
Sears Roebuck. . . . . . . . 




Stdard Olí of New Jersey. . . 




Shell Union Olí 
Texas Co . 
Timken Roller Bear Co 
Tobacco Product 
Transcontinental Olí 
Union Pacific. . . . . . . . . . 
U. S. Industrial Alcohol. . . . 
U . S. Rubber 
U . S. Steel , . . 
Utah Copper 
Wabash pref. A 
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N O T A S D E W A L L S T R E E T 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
^Por nuestro hilo dirocto) 
N U E V A Y O R K , abril 25. 
Promedios del mercado de acciones-
¡ 20 Industriales • 20 FerrocarrI'eros 
I Hoy 92.46 81-.65 
Ayer 91.47 81.41 
Hace una semana 92.12 . . 81.95 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumpl imieníó de 
los Apartados Primero y Octvo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de Matanzas: 21.000 sacos. 
Puerto de destino, Baltimore. 
Aduana de aClbaiflén: 3.500 sacos. — 
Puerto de destino, Now York. 
Aduana de Manzanillo: 252 sacos.— 
Puerto de destino, Curazao. 
Adusna de Cienfuegos: 10.000 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos 7 Obligaciones Oomp. Vend 
Emp. Rep. Cuba Speyer. . 94 
Idem Idem D . Int 90% 
Idem Idem 4% o|o. . . . . 81 
Idem Idem Morgan 1914. 
I d . id . 6 010 tesoro. . . 
Idem idem puertos, . . ; 
loem ídem Morgan 1923. 
Havana Electric R y . Co. 
Havana Electric H . G r a l . 
Cuban Telephone Co. ^ , 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos , # 
Havana Electric pref. , 
1 lava tía Electric com. . 
Teléfono, preferidas. , 
Teléfono, comunes. , , 
Inter. Telephone Co-. , 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. , 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. 
Licorera, comunes. m 







Elbert H . Gary, presidente de la 
United States Steel Corporation, des-
mintió hoy el rumor persistente de que 
se estaban realizando negociaciones por 
su compañía para" adquirir los talleres 
de Frederick Krupp, de Essen, Alema-
nia. 
L a s i tuación naviera parece mejor en 
todo el mundo, s egún dice el capitán 
Robert Dollar, jefe do los Intereses d« 
la Compañía Dollar. que acaba de re^ 
gresar de un viaje alrededor del mun-
do. Agregó que el progreso de la ma-
rina mercante americana depende del 
Congreso. Dijo además que hay muy 
pocos barcos americanos pertenecien-
tes a particulares o que se dediquen 
al comercio exterior, a causa de las 








Wlllet and Gray. expertos azucareros, 
estiman qué había 1.439.945 toneladas 
de azúcar en Cuba, Incluyendo las 
existencias en los puertos, en los «ni-
trales y en tránsito, el 19 de abril, 
comparado esto con 1.129.59o en la 
misma fecha del pasado año . 
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L a abrupta reacción de unos 50 pun-
tos en el precio de los 'francos fran-
ceses con respecto al precio de 1924 
recientemente establecido, se debe a l u 
activas ventas emprendidas por los in-
tereses franceses. Alarmado por el rá-
pido y justificado avance que amemi-
zaba con quebrantar el comercio . xt. 
rior. el Gobierno francés adoptó imm-
diatamentc mcdldaíj condurontcs a con-
tener el movlmlenlo de alza. 
C L E A R I N G H O U S F 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
Por el Clearlng Ilouse de la Habana 
iisccndicron a Í3 .401 .855 .98 
A B R I L 2 6 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R l C i T s 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , abril 25. 
L a viva reposición en lo -̂ preci.os de | 
las acclo/ies, acompaftada de mus acti-
vas transacciones en el mercado "de 
hoy, señaló la pan.-íal retirada de un 
certo. iptprés.m.uy asediado. 
Dirigidas por las coniunes.de la IJ.ii-
"tea States Steel, que cerraron S'í. [.un-
tos más altos, a 100'i. por comprjs 
Lasadas en la esperanza de favorable'? 
oesarDllqs en la junta de la pr-'xcim:! 
«emana para tratar de los dlvíd=>.:VJod. 
'as activas indusiriales subieron ¿o^ í 
a i puntos sobre l?,»" cotizaciones f ;ih> 
les di ayer. L a s 'f-Trocarriier.is pre-
sen ^ i'>on un aspecto más ablg-urado, 
sifnJo cotitrarres-ía l-is 'Aun - do, Nlrdfl 
P ía te por la debilidad de NorfoPta & 
' Wcirihern. ' ' • ' • v I 
L a abundancia de dinero a ^alo t i - | 
pc>. que se explicó por el hecho úc: tjU* 
' la ptoporción" del Banco' de Reserva | 
Federal ha sido la m á s alta que so 
ha victo en cerca tle 7 años, f-ié u n ' 
f ic trr . que contribuyó -al moviini-iMío 
para cubrirse. E l . dinero cuyo tl¿o al 
abrirse el mercado fué de 3%%, se co-
tizó después de 3Vi. E l dlnerd a plazos 
af lojó levemente. Los tipos del pa-
pel oomet-cíal no experimentaron cam-
bio ninguno. . 
Baldwln avanzó desde i091i hasta 
112% y American Can desde DÍM/á a 
102. 
Noticias de una marcada mejora en 
las Industrias petrolera. del cobre y 
naviera, constituyeron el fondo de un 
avance substancial en esos grupos, 
realizando ganancias de 1 a 2>4 pun-
tos Paclfil Olí, las emisiones Pan Ame-
ricanas, Marland, Cosdem y Standard 
Olí de Caílfornia. 
Los cambios extranjeros estuvieron 
algo reaccionarios. L a esterlina a la 
vista bajó \ i de centavo, cotizándose 
alrededor de $4.371/4. y los francos se 
cotizaron a poco más de 6*4 centavos. 
L a s fluctuaciones en otros tipos fue-
r o n de poca Importancia. 
E L A Ñ O P A S A D O F U E E L 
M A S T E R R I B L E P A R A E L 
C A M B I O E N E L B R A S I L 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
R I O J A N E I R O , abril 25. 
E l año 1923 fué "el año más terrible 
para el cambio de que hay noticias en 
la historia de la nación", dlc* Sincato 
Braga, presídante del Hanco del Brasil, 
f ii la Memoria de dicha Institución que 
hoy se ha dado a luz. 
L a s Insuficientes facilidades para el 
transporte, han sido la causa principal 
de tan desfavorable s i tuac ión . 
C A S A B L A N C A . A b r i l 2 5 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del tiempo v i é r n e s 7 «. m. 
Golfo de Méj i co , buen tiempo; ba-
r ó m e t r o alto en extremo Oriental y 
bajo en mitad Occidenta l : vientos 
del E s t e a l Sur moderados a freacos. 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : bueu 
tiempo Tioy y el s á b a d o iguales tem-
peraturas," terrales y brisas , algunas 
turbonadas aisladas. 
Observatorio Nacional . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S " L A M E R C A N T I L " 
t 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
D . F r a n c i s c o P a l a c i o y O r d ó ñ e z 
S o c i o f u n d a d o r de e s ta C o m p a ñ í a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to su e n t i e r r o p a r a h o y , s á b a d o 2 6 , .1 las 9 
a . m . , r o g a m o s a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s se s i r v a n a c o m -
p a ñ a r el c a d á v e r , d e s d e la c a s a m o r t u o r i a , R o s e n d o C o l l a -
zo n ú m e r o 1 8 , Q u e m a d o s de M a r i a n a o , a l C e m e n t e r i o de 
C o l ó n . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l de . 1 9 2 4 . 
F r a n c i s c o P o n s B a g u r , P r e s i d e n t e d é la J u n t a de D i -
rec tores . 
A n a c l e t o R u i z G o n z á l e z , P r e s i d e n t e de l C o n s e j o C o n -
sul t ivo . 
c 3618 
E . P . D . 
N U E S T R O S O C I O G E R E N T E 
E l E x c m o . S e ñ o r D o n 
y 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y la B e n d i c i ó n P a p a l 
Y h a b i é n d o s e d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y s á b a -
d o 2 6 a l a s 9 a . m . , r o g a m o s a n u e s t r a s a m i s t a d e s s e 
s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o -
r i a , R o s e n d o C o l l a z o , N ú m e r o Í 8 , Q u e m a d o s d e M a -
r i a n a o , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e -
r e m o s . 
H a b a n a , A b r i l 2 6 d e 1 9 2 4 . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
F . P A L A C I O Y C í a , 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E B E N E F I C E N C I A 
E . P . D . 
E L E X C M O . S E Ñ O R t 
d o n m a s c o p t u a o r o r d o s e z 
P R E S I D E N T E D E H O N O R D E E S T A S O C I E D A D 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y Ia B e n d i c i ó n Papal . 
Y . h a b i é n d o s e dispuesto su entierro nara h n ^ 
de la J u n t a » i r e c t l v a y en el r u t o nro« i« * nueve a- ^ el qué flUSCribe' en nombre 
van concurr i r a l a casa mortuoria R n « 0 „ ^ r"6.^ por eSte medl0 • 108 se"ores asociados, se s ir-
ia N e c r ó p o l i s de C o l ó n , por cuvo f«vnr TÍ i ! 0 18' Marianao. para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a 
cuyo ravor íes q u e d a r á eternamente agradecido. 
Habana , A b r i l 26 de 1924. 




E . P . D . 
R L E X C M O . S E T S t O R 
D o n F r a n c i s c o P a l a c i o y O r d ó ñ e z 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y s á b a d o d í a 2 6 a l a s 
n u e v e a . m . , s u e s p o s a , h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s , h e r m a n o s , h e r -
m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r -
s o n a s d e s u a m i s t a d , s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a , R o s e n d o C o l l a z o 1 8 , Q u e m a d o s d e M a r i a n a o , a l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e m u c h o a g r a d e c e r e m o s . 
Q u e m a d o s de M a r i a n a o , A b r i l 2 6 d e 1 9 2 4 
M a r í a 1 S o l á y M a r t i n s ; A n g e l , C a r m e l a , M a g d a l e n a , F r a n c i s c o , M a r í a , G u i l l e r m o , Luis , 
A í d a , V i r g i n i a y H o r t e n s i a P a l a c i o y S o l á ; C a r m e n O t e r o de P a l a c i o ; A l b e r t o G a r -
c í a y A l o n s o ; B a l b i n a P a l a c i o y O r d ó ñ e z ( a u s e n t e ) ; J o s é M a n u e l y P e d r o Solá 
y M a r t i n s ; V i c t o r i n a A h n s o V d a . de G a r c í a ; M a n u e l P a l a c i o y C o s t a l e s ( a u s e n -
t e ) ; J o s é P o n g a y P a l a c i o ; d o c t o r C r i s t ó b a l B i d e g a r a y y E r v i l i ; d o c t o r Eduardo 
( l a r a ; P b r o . R a m ó n G a r c í a B a r r e r a . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
C 3594 
R e v i s t a d e A z t a r i m m D E ^ 
C 3595 1-d 26 
0 3619 I -d 26 
( T o r nueptro hilo directo) 
NT'EVA. Y O R K , abril 2,'.. 
E l mercado df. azúcar crudo estuvo 
ut} RQOp . niáp sostenido esta mafiaha, 
aceptando lo^ r^flnadoren las pocas 
ofertas de azúcares de Cuba y Puerto 
Hléft-'qa'c lialiia a M1̂  renl'avcs costo y 
fleto. L a National compró 2^.000 sacos 
d» ''uba. para embarque, en la segunda 
quincena d^ inayu a •i'j centavos, 
9 " '" os de Cuba para pronto em-
braque al mismo precio, 6.Ü00 sacos 
d9 Puerto Rico y otro lote de 5 .000 
sacos para pronto embarque a 6.28 cén- j 
tavos costo, yeguro y f l e té . L a Fede-
ral compró 15.000 sacos de azúcar de 
Puerto Rico a H.2S centavos costo, 
seguro y floto. .t-rela que esto ha-
bía dejado al morcado limpio' de ofer-
tas a base do . <'oit ta excepción 
de un lote .de 6 .000 toneladas do las 
Filipinas que deben llegar T a semana 
próxima a 6.28 centavos costo, seguro 
y flete que no' habían encontrado com-
prador hasta la hora del cierre. 
Los refinadores pc inennaoan a per-
sistir en la baso dé < Vj para los azú-
cares de embarque, pero' los vendedo-
res nada tenían que ofrecer í>or debajo 
de, 4Í8- ocntavos, avanzando algunos 
sus precios' hasta 1 "i centavos. Rl 
mercado cerró quieto con e! precio del 
de entrega inmediata a 6.25 centavos 
pagado" el derecho. '• 
Se necesita un periodo de «aJor para 
estimular la demanda de azúcar refi-
nado y a la vez despertar un interés 
más activo en el mercado del azúcar 
crudo. 
F U T t m O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a circulaéiún dé -las notificaciones 
de mayo provocó ventas tempranas y 
los precios estuvieron de í! a 1 puntos 
más bajo. Estáol iaja temprana fué 8e-
guida de una viva reanimación por 
noticias de que la demanda de azúcar 
crudo se habia desarrollado a base de 
4 ^ centavos costo y flete, junto con 
desfavorables noticias respecto a la 
huelga de la Habana. Los cortos se 
cubrieron a toda prisa, comprando lus 
Intereses especulativos de Wall Street 
para uqa nueva larga cuenta.. Ya avan-
zada, la. tarde hubo realizaciones dis-
persas, cernido el mercado.de 3 a S, 
puntos netos .má.s alto, caltulándOsé' 
las ventas en 46.(M30 toneladas. 
Mes . Abre Alto Bajo Vta. .Crre. 
Mayo. . . . 4.42 4.69 4.42 4.55 4.:,;; 
J u l i o , . . . . 4.60 4 ,79 4....60 4.73 4.-73 
Agosto . . , , 4 .74 
Septiembre. .. 4.(57 4.82 4 .6.7. 4.74 4 .74 
Diciémbre . . 4.23 4.42 4.23 4.35 i . : ' . : , 
Enerol . : . _ ! — - ' - 4 . 0 0 
Marzo . . . 3.63.3.75 3.63 3,75 3.72 
A Z U C A R R E T I N A D O 
Se averiguó que la baja de ayer áe 
30 puntos hasta una base de 7.80 Cen-
tavos para el granulado fino, por-parte 
de la Federal, se debió a los irregula-
res métodos de. ventas que se adopta-" 
ron poc algunos do los competidores-
á¿ ia Federal. A 7. Su centavos la Fe-
deral aceptó hoy una buena cantidad 
de negpcios, siendo pocos los que se 
'efectuaron a niveles más altos, r.a rir 
manda de refino para la exportación 
ha aflojado un poco. L a s cotizaciones 
nominales para embarque en mayo fluc-
túan entre 5.60 centavos y 5.70 cen-
tí.vos.. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
Los futuros • de azúcar refinado es-
tuvieron nominales .» 
(Per nuestro hilo directo) 
M ' K V A T O R K . abril 23. 
L a desviacióji de los fondos sobran-
tes de Wall Street, quo entraron «n 
condu'-tos de invorsiún. osti inuló hoy 
una de las más activas sesiones del 
año en qur se hlcioron transacciones 
considerables con bonos de la Mbertad 
y se l levó las emisiones activas a nue-
vos altos precios para 1924. 
L a gran actividad e n las obligaciones 
del Gobierno de los Estados Unidos 
fué lo más saliente del mercado, e n 
el cual ios precios de la mayoría de 
las obligaciones . del pais no fueron 
parte a desarrollar u n curso definido. 
F l trasoaso d? un •aiillón.íde bloques de 
la^; omisiones de i a Libertad fué prue-
ba del gran volumen de compra por 
parto f|o ia?; instituciones. L a s ganan-, 
rias en los "bonos activos del 4 ^ 
fluctuaron entre 5 32 y 8 32 de pun-
to, mientras los segundos del 4. nor-
matmenfo inactivos, sr apuntaron up 
alza de 1 punto entero. 
l-a compra agiesiva ele lop rlof 8% 
serbios, quo han estado progresando 
closdr hace varios días, hizo'subir esos 
bonos más de J punto hasta u n nue-
vo alto nivol para 124. a 80. L« cons-
tante mejora.de la s ituación fi-iancie-
tB da Yugocslávia. detallada p»t los 
exportos finaocif-ros doj pais que visi-
tar.01 recientemente 'os Estados Uni-
dos, ha contribuido i l avance e n los 
bpruá ;l'sdt; un bajo nivel para 1924. 
«•-vr-,.^ii.-.^r.'.e ei Uübicinu serbio espe-
R e v i s t a d e C a f é 
(?or nuestro hilo directo) 
NU-EVA T O R K , abril 25. 
Rl morcado de futuros de carfé abrió 
hoy entro una baja de 13 puntos y un 
alza de 3 puntos, con los meses cer-
canos relativamente flojos por liquida-
ción promovida por noticias desfavora-
bles para oí mes de mayo. Después 
que las ofertas fueron absorbidas, el 
mercado so repuso un tanto. 
Mayo se vendió de 13.55 a 13.70 y 
diciembre de 12.13 a 12.35. y e' mer-
cado cerró de 3 puntos más bajo a 15 
puntos más alto. 
La-; voptaf- se calcularon en 45.000 
sacos".' ' ' • • " • 
Mes . ' Ciérre 
Mayo , . . . . . . . . 13.7,0 
Julio . . . 13.25 
Septiembre . . . . . . 12.65 
Octubre •• 12.52 
Diciembre. . . . . . . . 12.25 
M a r z o Í M * 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A-TODAS CAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS' UOS DIAS y LOS. 
MARTES TODA LA NOCHE. 
I ^ 
ca contraer emprést i tos adicionales 
aqui; pero la flotación de otro emprés-
tito probablemente no se intentarla a 
menos que so ofrec esen los valores al 
precio dé 95 
> H 0 R F ) f U 0 T 
C 0 N T i r ( U o 
F A R M A C I A S Q U E B 
R A N A B I E R T A S 
S A B A D O 
Crespo 7 7 medio. 
P a u l a 56. 
Trocadero aúrnero 115» 
In fanta y San Rafaei. 
Cerro n ú m e r o 816. 
B e l a s c o a í n número 110. 
J e s ú s del Monte número * »• 
J e s ú s del Monte nmero m . 
L u y a n ó número 245. 
10 de Octubre número W -
1.0 de Octubre número W 
Serrano y Santa EmHl». 
Moreno Tlúmero 40. 
F a l g u e r a s número i5. l^n ' 
21 ( V é d a l o ) . 
Vedado. 
12 y 
Quinta y B a ñ o s (Vedado) 
» -r r ^Amoro 265. 
r b R O G U E R i f t r 
A V E N I D / A E ) I T A U I A - 4 2 9 
f A - 2 f 7 í 
TplpFono/< A - 2 f 7 2 
I [ a c a u d a d 
^ A N T E . y Q U E E L _ 
r P R E C 1 0 E / N ( J E / T R A 
C O N / Í D e R A C J O N 
P R I N C I P A L 
H A B A N A . . 
CPOl'vO 
B r o ^ d y " y P v - o d u c t o ^ ú u i -
m i t O / - : L / p p c i a l i c } d c l ^ F d Y ^ 
Ban L á z a r o nú er  ». 
San Rafael 7 AramDuro. 
B » c o b a r y San Rafael. 
Sa lud y Lealtad. 
Neptuno e Induat/la. 
Monte y Antón Redo-
Infanta n ú m e r o 40-
Monte n ú m e r o 413. 
C á r d e n a s n ^ 6 ™ p ^ . f l L 
Reyillagigedo y P- Cerr»^ 
E s p e r a n z a número ^ ^ 
Gal lano y ^anja. 
B e r n a z a y Obispo. 
M u r a l l a n ú m e r o 1». 
L u z y Compostela. 
In fanta y Carlos I I I 
B e l a s c o a í n y Vir u-it 
Z a n j a n ú m e r o llf>- Colán. 
Cerro entre Prensa y ^ 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San Miguel 174. 
Oquendo 7 í5!1109- .,0 
A n i m a s y Campanario 
C a l l e C n ú m e r o H . 
5 5 entre Concepción T 4 
10 de O c l u b r - nimcrn 
Zapata n ú m e . ) ¿ i - lbor 
oanta Catal ina 61. 
L u y a n ó 121 
O Ü A X D O V I S I T E A ] 
Y O R Í 
V A V A A 
f ü M A G A L l l ; • > » . 
Precios Mod«r»^*- ^ 
n s n l Rtre^: i r * 
Precios •t»wi:'_aA# 
259 W « t SSrd ^ ' T d ^ 
Broadway y We^,# , f i l * 
T e l é f o n o B » ™ 1 * " * ^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ W i 
1 í i t t t .U i j J M * i l V J ' k h » * < i t * t í i r i j i : V, «UiU* ' / . . l i l i l i n l - ! ' ' ii 1/UlUA I t-'íf.^ ^ 1 " 1 
TI*4 
9 
• % prensa Asociada es la única 
posee el derecho de utilizar pa-
qUereproduclrl.i8, las noticias cab!e-
raáficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
1 que en el mismo se Inserte. 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para caalquier reclamación en el 
Fervicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte llame a los 
Teléfonos M-6844 7 M-6121. de 8 a 
11 de la mañana 7 de 1 a » df 
tarde. Departamento de Publicidad 
l ; i o s 
Y o r k c o n 
p n t e s 
h o y d e N u e v a 
D i r e c c i ó n a l a H a b a n a 
mrF EL "DAILY NEWS" QUE CADA MES PASAN POR LOS 
ESTADOS UNIDOS MAS DE 500 CON DIRECCION A CUBA 
ccTF NUEVO CONTINGENTE DE ASIATICOS EMBARCARA 
" HOY A BORDO DEL VAPOR ORIZABA, DE LA WARD UNE 
(De 
nuestra i-edaccjón eu New York) 
HOTBTL ALAMAC. 71st & Broad-
H«-ay abril 25. 
nnm un eco elocuentísimo de la 
ña nue el DIARIO viene sos-
camPnHn contra la inmigración chi-
teniee?d D a i í News'', de Nueva York 
K U c a eu su número de hoy la si-
jSíente bien substanciosa informe-
CÍ0°Otro budue cargado de inmigran-
„, chinos pasó' por los Estados Uni-
' 7„, ñero con ¿arantía de ser dosem-
wcados en Cuba, saldrá de los mue-
iIps de Nueva York mañana, en la 
üítima jornada de su largo viaje 
desde Oriente. 
Más de 200 de estos inmigrantes 
' llenarán los departamentos más ba-
ratos del vapor de la Ward Line 
"Orizaba", cuando la nave salga 
mañana para la Habana. Este es el 
secundo embarco da chinos para Cu-
ba que se realiza en este mes a 
' través del territorio de los Estados 
Unidos. 
Más de 500 cada mes están yendo 
por esta vía a Cuba, cuya isla a no-
i venta millas de la tierra firme de los 
Estados Unidos se ha convertido últi-
mamente en una Meca para los chi-
nos. 
En Tista de las últimas leyes apro-
bada sen Washington excluyendo 
abruptamente toda inmigración do 
esa clase al país y el número cre-
ciente del paso de los chinos a tra-
vés del continente, aunque están su-
jetos a fuertes fianzas y estricta-
mente guardados, causan gran preo-
cupacióin públicia. 
Dicen las empresas ferroviarias 
del Canadiain Pacific y del Greet 
Northern que son las que manejan 
el mayor número de los chinos que 
van rumbo a Cuba, que este país se 
ha;ia perfectamente protegido contra 
el desembarco ilegal de ninguno de 
los no deseables, mientras se encuen-
tran en los Estados Unidos de trán-
sito. Pero, también se ha citado que 
a pesar de lo bien guardados y vi-
gilados que estén sería comparativa-
mente fácil el sustituir a un chino 
que desee regresar a China, sabiendo 
que tiene derecho a regresar o ir 
uno de esos que aparecen como via-
jeros de China a Cuba, de este mo-
do permitiindo al que esté bajo fian-
za a quedarse en los Estados Unidos 
y al evento ocupar su lugar". 
Sigue, pues, aumentando la emi-
gración de los chinos a Cuba, que 
no vacila en recibirles con los brazos 
abierto*, mientras en los Estados 
Unidos y hasta en el Japón se les 
cierran las puertas. 
ZARRAGA. 
I N V I T A D A S P O R L O S E S T A D O S U N I D O S 
L A S R E P U B L I C A S C E N T R O A M E R I C A N A S 
G E S T I O N A R A N L A P A Z E N H O N D U R A S 
D E R R O T A S SUFRIDAS POR LAS 
TROPAS HÜERTISTAS 
EL CREDITO EXTRANJERO Y LOS 
\RANCELES PROTECTIVOS IN-
DISPENSABLES PARA LA AGRI-
CULTURA ALEMANA 
BREMA, Alemania. Abril 25. 
Los créditos de carácter extranje-
ro y las tarifas arancelarias de pro-
tección son dos elementos indispen-
sables para la prosperidad de ía agri-
cultura alemana según lá opinión 
expresada hoy por el Conde Kanitz, 
Rupervivor general de subsistencias 
al diacutir la crisis agrícola alema-
na ante la asamblea del Consejo 
Agrícola alemán. 
ÍIJ Conde Kanitz expresó la créen-
mela de q.up en lo porvenir Alemania 
se vería gravemente amenazada-:si 
ao adquiría mayor estabilidad la si-
tuación agrícola en el interior del 
país. Solo podía lograrse estable-
ciendo un haix-o dedicado exclusiva-
jpente a ofrecer capital a las empre 
sas agrícolas ya que las industrias 
alemanas habían tenido que buscar 
el efectivo necesarn en el extran-
jero. Aludiendo a los informes pe-
riciales dijo el Conde Kanitz:, 
"Las recomendaciones hechas por 
el comité Dawes ofrecen indudable-
mente una bâ e sobre la cual plan 
tean la solución del problema de re-
paraciones aunque esta solución no 
5erá probablemente permanente. 
¡ Relflejan é] optimismo de sus au-
tores y no toman en consideración 
gj sentimientos de un país de G0 
millones- de armas que probablemen-
g no tendrán inclinaciones que los 
""pulsen a «reptar una receta ori-
ginada por un diagnóstico sensato, 
Pfrn qug nhligq a dos o tres genera-
non?s a dedicara a trabajos forzo-
sos para henefidar a extraños. 
M doctor Wendorff, Ministro pru-
'ano de Agriculura al dirigirse a 
a a^mbiea anunció que Rusia espe-
P7a a"'^ntar en 10.000 acres anua 
e. su tierra de cultivo mediante la 
^'.ranon.de tierras pantanosas. 
U N A G O L E T A 
lWratí.(íeta Cona, Calco W « ^ 1 
£ n £ m t r T 0 * ,aS 8 P"3" P"firt" 
«fo fti'o . "n grave nercance co-
A M ? Sle]-e y me(lia d<? 'a noche. 
farburaH^ " "n^ ^Piosión en el 
i\o 1 1 ' ^ ? I I g i n 6 un grao incén-
N de l a S ^ 6 en ,as ^ e n t a ca-
coa8umo 3 que ,levaba para 8U 
i 4 L ^ S a r s o s h n d u r 9 ñ 8 , d e 3 p , a - ! 
*SaUaPÍ!^-,Sr' Antonio Paz'decl*-
«I Beitttn delega(l0 ^ Marianao en 
Ûv ren^, ,,.x1preRado. mostrándose 
Club ñor i"0'"10 31 Havana Yacht 
c,aItteniJ a',xl,ios Prestados, espe-
^ u l l í * ,?8 Srés- Galán. Posso. 
^«n ah ar,os M- de Céspedes v 
^ron nn?01"-,103 cuales además ini 
•os Ooh"nf .electa para socorrer a 
La, ^riP«lantes. 
'Uieo D rd,das se calculan en 
m D I S T I N C I o r P A R A 
C O B B 
E L GLOBO DE LA GOODYEAR 
GANA E L V U E L O DE ELIMINACION 
SAN ANTONIO. Tejas, Abril 25. 
E l último de los siete aeróstatos 
que se elevó en la tarde del miérco-
les, en Kelly Field. compitiendo en 
¡a carrera nacional de eliminación, 
i-terrizó ho^ bien dentro de la región 
S E . , de Minnesota. -
W. T. Van Orman. piloto del Good-
year I I I , inscripto por la Goodyear 
Tire and Rubber Co., con su ayudan-
te C. K. Wollam, puso fin a la con-
tienda al saltar a tierra, a principios 
de la tarde de hoy, cerca de Roches-
toK. en Minnesota, a unas 1.100 mi-
llas del punto de partida, la mayor 
distancia recorrida por los conten-
dientes " " e 
" E l ganador atravesó unas 73 mi-
llas menos que el record americano 
establecido en 1910 por W. R. Haw-
ley, partiendo de San Luis, quien 
voló 1.172.9 millas. • 
Van Orman y Wollam permane-
cieron en el aire 43. horas y 24 mi-
nutos. 
' E l capitán Honeywell, veterano de 
muchas contiendas aéreas, que pilo-
tó un globo en que ondeaba el. pabe 
llón de Kansas City Cooperative 
Club. llevando como ayudante al ca-
pitán Bouinot. de Kelly Field, fué 
él segundo, decioendiendo tan sólo a 
üO'millas del triunfador. 
Honeywell tomó ¡ierra en San-
born. Minn., a las S y 30 de la ma-
tiañá de ¡hoy, calculándose la distan-
na que atravesó en unas 1.050 mi-
llas. 
SE SOBRESEE EL PLEITO DE LA 
PARRAR CONTA TELLEGEN 
NUEVA Y O R K , abril 25. 
E l magistrado del Tribunal Supre-
mo Giegerich firmó boy un exhorto 
sobreseyendo el pleito por daños y 
perjuicios que ascienden a $9.600, 
presentado por la célebre cantante 
Gcraldine Parrar contra Lou Telle-
gen, el actor holandés que en un 
tiempo fu.é su esposo. 
Los detalles sobre el arreglo que 
puso fin al pleito no fueron reve-
lados por los letrados de ambas par 
tes contendientes, quienes, sin em-
bargo, acordaron mutuamente que 
se considerarían definitivas las con-
diciones ofrecidas y aceptadas. L a 
Farrar presentó su demanda a los 
tribunales para recuperar diriero en 
efectivo que pretende haber presta-
do al que fué su marido. 
V E R A C R U Z , abril 25. 
Las tropas federales derrota-
ron hoy a José Morán, el cau-
dillo rebelde y a 400 de sus se-
cuaces en un combate que se de-
sarrolló en las inmediaciones de 
Ixhuatlán, punto situado en el 
Estado de Veracruz. 
Guadalupe Sánchez, otro de los 
jefes revolucionarios sufrió tam-
bién un descalabro en Tlatoyuca, 
donde se le hicieron 16 muertos 
y muchos heridos. 
D E U N A I N D I G E S T I O N 
M U R I O E L J E F E D E L O S 
D E M O C R A T A S D E N , Y . 
GUATEMALA. NICARAGUA Y E L 
SALVADOR NOMBRARON Y A SUS 
DELEGADOS A L A CONFERENCIA 
H U E L G A D E PANADEROS 
EN LISBOA Y OPORTO 
S E E S P E R A Q U E COSTA RICA 
A C E P T E TAMBIEN E L ENCARGO 
Y NOMBRE S U R E P R E S E N T A N T E 
WASHINGTON, Abril 25. 
Tres gobiernos centroamericaios. 
los del Salvador, Guatemala y Ni-
caragua, aceptaron hoy una i ivita-
oión de los Estados Unidos convo-
cándoles a una conferencia que se 
piensa celebrar en Amapala, Hondu-
ras, con objeto de interponer una 
mediación entre las facciones qae se 
hostilizan actualmente en esa últi-
ma república. Se espera también 
una respuesta favorable del de Costa 
Rica y los cuatro países centroamtiri-
canos enviarán delegados a Amapa-
la, hacienoo así un nuevo esfuerzo 
para restablecer el orden en la re-
pública hermana, destrozada por las 
disensiones intestinas. 
E l gobierno americano ha otr ga-
do su representación en la conferen-
cia a Mr. Sumner Welles, represen-
tante personal del Presidenta. Coo-
lidge enviado a Honduras de Santo 
Domingo, quien se entrevistará pre-
viamente con los jefes de las distin-
Desde los Puestos más Humildes 
y a Fuerza de Puños Llegó a ser 
Jefe del Partido Democrático tas facciones hondureñas en Amapa-
| la, cifrándose esperanzas en que pue-
da concertarse un armisticio y en NEW Y O R K , Abril 25 
LISBOA, abril 25. 
Los panaderos de Lisboa y 
Oporto se han declarado en 
huelga. E l gobierno ha dado ór-
denes eficaces consiguiendo man-
tener el orden en ambas ciuda-
des y garantizando además que 
se suministrará al pueblo lodo el 
pan que necesite, sustituyendo 




P u n t o d e C r e a r 
l o s O b r e r o s 
ANTE LOS TEMORES DE QUE LOS OBREROS CUMPLIESEN 
SUS AMENAZAS DE HUELGA SE APLAZO DICHA LEY 
EL DIA PRIMERO DE MAYO ENTRARA EN VIGOR Y EN VIRTUD 
DE ELLA SERA DEDUCIDO EL 5 POR CIENTO DE LOS HABERES 
E N S A N L U I S D E O R I E N T E 
U N J A P O N E S F U E H E R I D O 
P O R D O S I N D I V I D U O S 
Gran Júbilo Reina en Florida 
Con la Ley que Crea en Aquel 
P u e b l o el Ayuntamiento 
SAN L U I S , Oriente, Abril 25.. 
DIARIO D E I>A MARINA.—Ha-
BUENOS A I R E S , abril 25. 
Existen en toda la república vivos 
recelos respecto a lo que pueda ocu-
rrir el día primero del próximo mes 
de Mayo a causa del creciente nú-
mero de federaciones obreras que 
han amenazado con ir a la huelga sj 
el fobierno lleva e cabo como lo ha 
anunciado la intención de poner en 
vigor en ese día la nueva ley de pen-
siones nacionales. 
Amenazas parecidas hechas hace 
tres meses sobre declararse en huel 
ga, aunque no fueron de carácter 
tan extenso hicieron que el gobier-
no ap'azase la fecha de poner en vi-
gor la ley a fin de introducir refor-
mas en los métodos d^aplicarla. Es-
tos cambios _no han sido satisfacto-
rios a ía gran mayoría de los obre-
ros que se muestran contrarios a 
ellos sobre todo debido a que la ley 
dispone que contribuyan al fondo 
de peusiones sin especificar a f t u é 
suma ascenderán las que se conce-
dan y a que edad se pagarán. 
A pesar de las amenazas de las 
protestas por parte de las comisiones 
patronales y de que la prensa se 
que éste continuará en pie hasta ha-¡baña. 
H - i ? ^ 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ terminado sus labores la conté-! E l japonés U. Matamurá fué asal-
l 1 " 0 ^ ? ^ ^ de mediación de las cinco po-'tado a las ocho de la noche, en su muchos años poderosísimo factor en 
los consejos demócratas de la ciu 
dad, del Estado y de la nación, fa-
n r n v ^ dente del Tribunal Supremo salvado-1 tes. nombrado José González, natu-
P nombrado hoy delegado a e.a!ral de Santa Clara, quien fué dete-
A ^ Por el presidente de la re-'nido y puesto a la disposición del 
* * l e J - L ^ l ^ f l ? . ™ I ! í l t l Pública de E l Salvador. E l de Nica- Juzgado. 
¡tencias. i barbería, por dos malhechores. 
E l Salvador estará representado! Recibió una puñalada al intentar 
por el doctor Martín Suárez, pre.si-i defenderse, por uno de los asaltan-
muestra casi unánime en condenai 
la ley el Presidente Alvear ha anun-
ciado hace poco que no puede pro 
rrogar más su aplicación y que em-
pozará a regir el día primero de Ma 
yo. Desde esa fecha los patronoí 
tendrán que deducir el cinco por 
ciento mensual de sug empleados iu-
virtiéndolo en el fondo de pensiones 
y contribuyendo con el cinco poi 
ciento de su propio peculio. 
E l Presidente de Alyear ha mani-
festado que el único recurso que lf 
queda es el dirigir un mensaje al 
Congreso solicltanclo que enmiendf 
la ley. 
Casi todas las federaciones obre-
ras del país han anunciado su in-
tención de ir a la huelga si los pa-
tronos se prestan a hacer la deduc-
ción ordenada por la ley y una co-
misión integrada por representantes 
de grandes intereses industriales 
convocó hoy por medio de . una cir-
cular a un mitin monstruo de patro-
nos que se celebrará el lunes para 
considerar la línea de conducta que 
sea más conveniente. 
OPTIMISMO SOBRE LA CONFE-
RENCIA ANGLC-RUSA 
do el" "nombre de "distrito do las ca 
sas de gas", primero con sus puños 
y después con su inteligencia se abrió 
paso desde, el cuarto de calderas de 
la política barriotera hasta el puen 
ragua ha elegido al doctor José An-
drés Urtecho, su Ministro de Rela-
ciones Exteriores, pero en el tele-
grama enviado por el gobierno gua-
temalteco aceptando la invitación 
te de donde se dirigían los destinos t - i ^ j t t u 
j - i f„™o „ de los Estados Unidos no se men-
delegado de 
La herida resultó, afortunada-
mente, de carácter leve. 
Tí EDON DO. 
- A 
ÜEGRESO E L COltONKL PUJOL 
quezas. E n el espacio de 66 años!*1011* el^ nombre del 
mozo'1^ dblrPTapie^\C;?o d e l í ^ a 0 : ! " o - U o s íuncionari. 
SANTIAGO D E CUBA, Abril 25. 
blecimiento de bebidas, funcionario terio de Estado que han intervenido baña. ,. .. . _ ' „ j i - . . len este asunto se muestran muy es- Para ocupar un alto cargo en el 
r V ^ i v ^ ^ r i p e r a n z a d o s en que la cooperación de Cobierno del Presidente Borno, ha 
tor local y consejero nacional de su ^ ública8 centroamericanas y sido llamado el Sr. Antoine Ferrer. 
partido, clevánaose ^ d e el apodo mediación que juntas pre- cónsul general ele la República bal-
de ' Murpby el de las ^rompadas |parParánt alcanzarán J d¿sea(io Péxi.¡tiana. en esta ciudad. 
^ f i -i - Í L n " Sntta p Í ^ o hallando un arreglo satisfactorio! —De regreso de su viaje a la Ha-
/ '.ip v i u " Slienci, ° al ff^n pi!Para poner fin a la trastornada y pe- baña, ha vuelto a hacerse cargo de 
ue t . M . por ei cuai ioqo ei k sa situaci6n existe en Hon.¡su puesto el cororel Pujol, Jefe do 
mundo lo conocía aunque pocos de!(luras Im tantes intereSeg de súb- este Distrito Militar, y en cuyo te-
les que obedecían sus mandatos lo d ó de hispanoamericanos ¡ rritorio impera la más absoluta tran 
habían visto. Y siempre desde su <0_KÍ¿r, , r _ L ^ L « n « - i 
edad más temprana hasta hoy en 
día. su nombre y el de Tammany 
estuvieron íntimamente unidos. 
Se retiró anoche después de un día 
atareado y . d e . u n a opípara comida, 
despertando hoy con ^ o ^ / , 6 - ! p o n e r la conferencia después de ha- patrocinan 
bnles y agudas punzadas d ^ preparado el terreno Mr. - R u m o r 
una indigestión. Con característica| 
también se ven amenazados por los quilidad 
prolongados desórdenes de Hondu-I — E s t a noche, y en beneficio del 
ras y la vida de todos los extranje-i Ropero Católico de la iglesia de 
ros corre inminente riesgo. Este es-¡Vista Alegre, ofrécese en el teatro 
tado de cosas es el que ha inducido ¡de la aristocrática barriada una fun-
al Departamento de Estado a pro- clún organizada por ias damas que 
tan bella obra, 
ase que el Gremio de 
i ^ •»r.'»^"w^vi^^^^^ mediante entrevistas con los je-1 Dependientes de Fondas y Cafés de 
¡obstinacón insistió en desayunarse ^ de ]ag faccloneg hondureñas que esta ciudad irán a la huelga como 
a t r h o r a temprana en que acostum- hecho b 1 realización d e l U t o de solidaridad con sus compa-
i braba hacerlo ^mediatamente se |esfuerzo 0 tado 
agravó su estado presentándose sín- | £__ »_» 
tomas alarmantes y nrurió unos 
cuantos minutos después en presen-
cia de su médico de cabacera. de su 
confesor, de su hija Mable y del es-
poso de ésta el magistrado Foley. 
E l taciturno genio que rigió los 
fieros de la Habana. 
No se han interrumpido las comu-| —Para el día primero de Mayo 
nicaciones con Tegucigalpa. capitalj nnúnciase la aparición del nueve 
de Honduras, por lo menos, ,según ¡ periódico liberal "Región", cuyo di-
las últimas noticias que ha recibido i rector político dícese que será el re-
cl Departamento de Estado figuran-¡ presentante oriental Sr. Duque de 
do entre los despachos más recientes Heredia. siendo sus propietarios el 
.cablegramas de carácter rutinari%1 sr. Villalón. Alcalde Municipal, y el 
destinos de^ nammany Hall ^omo eI minÍ8tro Morales ^ Dclhmde 
sucesor de Richard Croker duran e fechado8 m ^ Departament0 
| 2 anos, conservó el conocimiento de Estado J , al dc Marina han „ _ 
haSt^ ei. U,tim,0 I ^ ^ I J ^ J * ™ * do informes indicando que se haya sK TOMENTA F A V O I I A B L E M F A T F 
llevado a cabo algún ataque contra . A C r i T l I) DE LA ( AMABA D E 
las fuerzas navales americanas que, BKPRESE.NTANTES. 
actualmente protegen a los súbditos 
&BEZA. 
cuenta de que la muerte se acercaba 
Se sometió dócilmente a que el mé-
dico le pusiese una inyección hipo-
dérmica cuando reconoció que el 
desenlace fatal era inminente y su 
im ico comentario fue el manifestar 
sorpresa de que la indigestión lo 
hublése despertado y de sentir pun-
zadas en el corazón. 
Se envió Inmediatamente un tele-
grama a Mrs. Murpby que se en 
LONDRES. Abril 25. 
Christian Rakowski se declaró hoy 
satisfecho con los4 progresos reolizados 
en las deliberaciones que se han des-
arrollado en la conferencia anglo-rusa 
y manifestó que cifraba esperanzas en 
que se consiguiesen resultados favora-
bles. Aludió con énfasis a las circula-
res publicadas por varios de los prin-
cipales banqueros londinenses el 13 de 
Abril anunciando las condiciones bajo 
las cuales creía que podía restablecer-
se el crédito de Rusa e indicó su sor-
presa al ver que la firmaban banque-
ros qwe hacían grandes negocios con 
Rusia, con quien tenían las más cor-
diales relaciones, poseyendo por tanto 
toda clase de oportunidades para darse 
cuenta de que los negocios y las epo-
raciones de crédito con Rusia eran su-
mamente provechosas. 
Refiriéndose a que en la, circular se 
pedia el restablecimiento de la propie-
dad privada y la abolición del monopo-
lio del comercio extranjero, añadió: "Eso 
es exigir que cambiemos de código 
undamental. Nuestra respuesta es un 
categórico !nunca!" 
Explicó M. Rakovsky que usia pedia 
un empréstito porque sólo con los fon-
dos obtenidos de ese modo podría pa-
gar sus deudas anteriores a la guerra, 
y declaró que la mayor parte de los 
fondos obtenidos de ese modo contl-
nuarian permaneciendo en las cajas de 
raudales de Inglaterra para pagar los 
pedidos rusos de artículos fabricados 
en la Gran Bretaña y la materia pri-
ma que necesitaba la industria rusa. 
Calificó de rumores absolutamente fal-
sos las insinuaciones indicando que Ru-
sia no deseaba atraer capital extran-
jero . 
de los Estados Unidos en Teguci- (n ' jy iCAN. Abril 25 
g J ^ Í : ' DIARIO DE LA MAR] X A .—Ha 
^ S l ^ ^ S ^ I ; ^ sido c o m e , ravorablen^n-
VOS PARA EL VUELO A L POLO ' la actitud asumida por la ( ama 
NORTE 1:1 áe Rpi)rest-intail!rw- ftaclendq ex-
tensivo? l o s benefigios'de la Ley de 
cuentra en Atlantic Oity y aunque ( j r i s t i a n i * Norueea abril I Cratificacionec: a los empleados de 
su esposo murió antes de que pudie- t p n i o n \ ' , \ r „ o n 'at,«n c.n Z l ' m Correos y Telégrafos, que sufron 
SALIO POR FIN EL COMANDAN-
TE MARTIN 
se tomar el tren no lo supo hasta 
jque la recibieron en New York loa 
amigos que la fueron a esperar. 
r En Tammany Hall fué donde pri-
'inero se supo la. triste nueva de que 
la muerte habla invadido la opu-
lenta mansión de su jefe cerca del 
parque Gramercy. E l gran cuartel 
de la calle 14 izó bandera a media 
asta y se puso de luto riguroso. Los 
CORDOBA. Alaska, abril 25. 
El Comandante Martín, jefe, de la 
expedición militár aérea que vuela 
alrededor del mundo emprendió hoy 
el vuelo a las diez y treinta y cinco 
de la mañana de Chignik^on rumbo 
a Dutch Harbor en la* islas Aleu-
tianas donde se reunirá con los otros 
tres aeronlanos del escuadrón. « 
Abril -js. 
^rirá, a Ty Cobb el 
con qUe generalmenfe 
!^av * ,os doctores en Leyes y 
***** T . J r rn SU ca80 dignifican 
S ^ o d; , '"f. Demon'- «El Prlrtér 
£ > : n i a m l L ga)- Se efectuar4 la 
* ^ t ^ i Z u CUando mii reslden-
un vlr ?,,e 86 hán ed"cado en 
& '"Ura j Petro,t auparán una 
í í?0 ^tre n!. ^ " ^ é s durante el 
P Pield. "rolt * Chicago en Na-
"an • i «-luíii 
«UUo d * , ^ conf





Propietarios: FARRfí & PONS 
Calle de la Boquería 23. - BARCELONA 
Gran confort, Habitaciones con agua 
corriente fría y caliente, baños, eleva-
dor y teléfono. Punto el más céntrico 
con vistas a las Ramblas. 
P e n s i ó n D e s d e 1 3 P e s e t a s . 
Servicio de Coches en los Paraderos 
NO VAYAN A BARCELONA SIN VISITAR 
El GRAN HOTEL C O N D A L 
El teniente Larsen. según se anun-
ció hoy será uno de los níiembros 
de l»i propuesta expedición aérea al 
Polo Norte que dirigirá el Capitán ^ ™ c ' ° n ^ ^ i o m n e au^io n 
Amundsen. y ba salido para Pisa J ™ * " * 0 y a otras d«p°rdencia 
fin de supervisar la construcción & r S t a d o ¿ ^ nieaida fué ado, 
los aeroplanos que efectuarán el!f'n momc>Dtos de, SravP quebranto 
vuelo. Junto con el teniente Die «^OmitíO Para la República; pero 
una situación de penuria ocasionada 
por la impresión de la L^y de equi-
paración (ie sueldos de dit̂ ho depar-
as del 
ptada 
frichson. que también será de la 
expedición, volará a principio de ju 
nio de Pisa a Spitzbergen. y un avia 
qup boy entraíia una injusticia. 
Apláudese calurospmente la ac-
tuación de los doctores Quintín Geor-
jefe^del partido y todos los agentes dor ltaiian0 piloteará"' un"terc«r 7 Manuel Castellanos, y espérase 
aparato que proveerá el Gobierno r|Ue di",10s representantes asuman 
de Italia. Hoy se supo que Amund-i'1'1 ,1efen£a personal de Comuni-
sen se unirá a la expedición en Spitz-1 f'HC,on(?!:; Promoviendo cuantas ges-
bergen. Tendrá dos aviadores y un!ti.one8 ^k'isJativns resulten necesa-
ingeniero en cada aeroplano en M 
última acometida hacia al Polo 
de Tammany. de los distritos neo-
yorquinos se fueron reuniendo en el 
tradicional local que tantos triunfos 
de Murpby había presenciado rin-
diéndose un sentido tributo a la 
memoria del difunto caudillo y ha-
ciéndose numerosas conjeturas res-
pecto a su probable sucesor. La po-
licía de posta y la de tráfico ayuda-
das por reservas establecieron el 
orden entre los transeúntes que en 
inmenso número se agolpaban en las 
cuyo Centro fué asistido por el doc-
tor Carlos Celorio y el practicante 
Amador Isla; presentaba una herida 
contusa, de forma irregular, a nivel 
de la región tibial anterior izquier 
da; desgarraduras epidérmicas, equi-
mosis y hematomas, diseminadas por 
el cuerpo; contusión a nivel del dor-
so del pie izquierdo, en la articula-
ción tibio tarsiana izquierda; lesio-
nes de los huesos del metorso y tor-
so; contusiones y romatomas en las 
regiones occipital y frontal y sínto-
mas ligeros de conmoción cerebral 
siendo su estado grave. 
Fué trasladados la morada de la 
Sra. Amelia P t r e x , viuda de Frenes, 
donde reside, habiéndose hecho car-
go de su asistencia el Dr. Antorio 
de P. Rantistéban 
L a Policía y rl Juzgado actuaron 
en el suceso. 
F l cbaurfenr se encuentra deteni-
do en la Jefatura de Policía. 
-—Mañana celebrase un gran baile 
de sala en los sálone? de la Colonia 
Fspañola. 
SE CONSULTARA A TODOS LOS 
BANQUEROS DE LAS NACIONES 
SOBRE EL EMPRESTITO ALEMAN 
i - — -
PARIS, Abril 26. 
| La Comisión de Reparaciones se pro-
pone consultar la opinión de lodos los 
I grandes financieros en los países alia-
dos sobre el modo en que Alemania 
puede tomar prestados 800 millones de 
marcos en oro a fin de que la ayuden 
a efectuar su primer pago anual de 
reparaciones y a equilibrar su3 presu-
puestos. 
La comisión darA mañana comienzo 
a sus tareas y tendrá una entrevisra 
con J . P. Morgan, el banquero neoyor-
quino. Una vez enterada de las opio-
nes de Mr. Morgan se presidente y Sir 
John Bradbury representante de la Gran 
Bretaña tendrán una conferencia con 
Mr. Roblneau, Gobernador del Banco 
de Francia y Mr. Montagu CoHet Nor-
man, Gobernador del Banco de Inglate-
rra. También se consultará con ban-
queros suizo», holandeses y escandina-
vos . 
L a primera ojeada a las respuestas 
de los diversos gobiernos parece indi» 
car que continuará indefectiblemente la 
controversia política entro la Gran Bre-
taña y Francia y la» informaciones 
más autorizadas llegadas a esta capi-
tal hacen suponer que elgobierno in-
glés se opondrá a la concepción fraq 
cesa acerca de los procedimientos que 
debe adoptar la Comisión de Reparacio-
nes e insistirá en que las penalidadci 
que han de aplicarse a Alemania en 
caso de que vuelva a dejar de harcr 
los pagos correspondientes se tornan 
en consideración tan solo cuando esi 
falta de pago haya sido anunciada a loq 
gobiernos respectivos por parle áe i* 
Comisión de Reparaciones. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
E l Senado puso fin a, los debates 
planteados sobre varias secciones 
del bilí para su reembolso al Teso-
ro americano. 
La Cámara de Representantes to-
mó en coagideración en su sesión de 
hoy la enmienda conatitucional so-
bre la mano de obra infantil. 
—Se escogieron loa miembros de 
un gran jurado para que falle sobre 
los cargos delictuosos ..riginados por 
la investigación petrolera. 
— E l comité de la Cámara que 
investiga los abusos que se preten-
de han ocurrido en la Junta Marí-
tima hizo averiguaciones soore los 
trabajos realizados para reparar 
averías a bordo de buques adminis-
trados por esa junta. 
rías para dar eqqitativaniente lo 
que corresponde a esa clase impor 
El teniente Dietrichson. que hk tftntíslma de servidores del Estado. 
r n K R F S P O N S M , . 
MAMI ! STAriON |>K J \ B U A ) . 
tenido mucha experiencia en vuelos 
árticos, dirigió la expedición auxi-
liar que el Gobierno noruego envió 
el verano parado a Spitzbergen para I 
prestar ayud a Amundsen en su pro-1 F'I't>RTDA. Abril 25. 
calles adyacentes a la anticuada yectado vuelo de Wainwright, en OIARIO D E LA MARINA.—Ha-
casa en que murió Murpby. Alaska a Spitzbergen. Amundsen, no'^aua. 
Como ba ocurrido su fallecimiento. obstante, abandonó su provecto, no I Él pueblo, en general, recorre la.í 
en el momento en que Tammany ha-¡ necesitando, por tanto, la ayuda de k a l l ^ . con una t>a«dg de música, ce-
cía febnles preparativos para l l evar 'n expedición auxiliar. |lebraudo la ap-obju-ión de la lev qu* 
a cabo con su acostumbrada eficien-
cia una vigorosa campaña presiden-
despu|s de haber >uerte no causará perjuicio alguno i bién tan justa Ley 
tegido el Gobernador i a la buena marcha de los proyectos 
Especial. 
cial. muy poco 
¡aceptado su proi uu i oooernaaor  .  n e    l  t  
Smith. la postulación a la presiden-;que pretendía ejecutar, 
cia por el partido demócrata, losj Murpby sentí sincero afecto por 
prohombres de este último califica-¡el gobernador y los que conocen a 
ron su muerte de verdadera desgra-1 fondo la maquinaria política de la 
cía para el partido llegando algu-! mettrópoli atribuían una gran parte 
inos a considerarla realmente cala- del éxito político del jefe del poder | baña 
¡ejecutivo en el estado de New York' 
crea el Ayuntamiento de ósta, y se 
espera que el Senado apruebe tam-
A L V A R E Z . 
—Newton D. Baker. ex-Serretanc 
de la Guerra del Gabinete Wilson. 
- E l limo. Sr." Obispo de esta i ! f 0JP,,S0K a 'a offta hecha for Mr-
Diócesis, visitará mañana la ciudad Ford sobre M"80''4 ^hoals al decla-
con motivo de l«s fiestas religiosas I rar ante la Comis'^ Agrícola dél 
que se celebran er. l.i igleisa del 
Convenio de las. Madres Carmelitas. 
S I R H A . 
Senado. 
— L a Comisión Bamaria de m Cé 
mará presentó un imorme. ¡nhrr rl 
bilí Me Faden que Introducé T m i c n 
das en, los actos de iiancos naciona-
les y de reserva federal. 
• — L a comisión de la Cámara dé 
Kíos y Puertos, aprv / i créditos pa-
ra costear mejoras que i m p o r t a n 
m . 0 0 0 . 0 0 0 . 
l \ OBRK'RO Í j E S I O N A D O , 
MATANZAS, Abril 25. 
DIARTO DE LA MARINA.— Ha-
bana. 
Esta tarde un carro de caña, en 
el transbordador "Gelpf". mutiló un<. 
pierna al obrer,-, Jacinto Ferdomo. 1 
Fué trasladado a la Estación Sa- Los «toni isa ríos de t r o M e r á M 
nitaria. siendo necesario amputarlo "^"hrados ;>or el Trlbitr.al Supíemp 
la pierna izquierda. I lian presenlRdo su informe acere* 
— E n la mañana de hoy. lo^ obre ldel caso Tejas-Río Uoio-Oklalmm -
panía de Armour. trataron de llevar i sidente Coólidge trataba de ha n 
a sus compareros a la huelga, v a 
ARROLLADO F o R i N < AMlov 
SANGTI SPIRTTUS," Abril 25. 
DIARIO DE L A MARINA.—Ha-
P. Alt. 5 d 17 m m i í m m i y h^ho s J , p u L ™ S S t 2 t ^ i & S ¡ ? t s 2 t r a , r va,- *!ssoltero; * * • , " i rtfoíM» 
cuyp efecto lee exhortaron, pronun-
ciando algunos discursos. 
Las exhortaciones resultaron In-
titilés, 
GOMEZ. 
LAS i-M \ i,\s PAVORE0E» \ A 
I G R K ' U L T t j R A . 
GUANTANAMO, Abril 25 
una nueva solución al problema de 
inmigración japonesa. ' 
— El gobierno americano Ha en-
viado invitaciones a las repúblb-as 
centro americanas convocándolas a 
u,na conferencia donde se tratará de 
establecer la paz en Honduras. 
-Se dice en Casa 131 anca que. el 
DIARIO DE L A MARINA.—Ha-'•Pre8,dente Coolid»p • onsidera sóli 
ba"a- Ídafi J lógicas las .declaraciones ne-
bsta lloviendo en todo el llano. Icha8 recientemente jor el senador 
Las lluvias favorecen la prodúc-1 Borah. oponiéndose a la a-robadón 
cióu azucarera y la del café, en la 
próxima cosecha. 
No existe en ésta huelga alguna. 
CORRESPONSAL. 
de medidas legislativa sobVe bono-
y condenando todo BioVlmieiito que 
tiende a conceder cr}dito3 de gran-
des proporciones 
D 1 A R 1 U Ufc L A W A R I W A A b r i l 2 6 de 
H o y : E g u i l u z y N a v a r r e t e v s . I r i g o y e n y G u t i e r r e ^ 
E l Q u e r i d o C i n c i s e h a P u e s t o a l a C a b e z a d e l a P r o c e s i ó n a l G a n a r l e a l P i t t s h n r ú 
E L CINC1NNAT1 D E R R O T A 
N U E V A M E N T E A L 
P I T T S B U R G H 
(NACIONAI . ) 
P I T T S B U R G H , Abri l 25. 
Después de obtener una delantera de 
una -arrera. la defensa de^ Pittsburgt 
fIaquo5 y el Cincinnatl con el de hoy 
ha ganado dos juegos seguidos a los 
Piratas, 10 por 4. A Morrison le dieron 
duro y oportunamente, mientras Luquc 
se m j s t r ó muy eficaz en los apuros 
con la excepción del cuarto inning. Un 
doble robo del home y de la segunda 
base por Traynor y Barnhardt, respec-
tivamente, fueron los rasgos más ca-
racter ís t icos del juego. 
Score del juego: 
C M Í I E R T R O P E Z A R A C O N Ü N A D V E R S A R I O l í P E L I G R O S O E N L A P E R S O N A D E G E N E T U N N E Í 
EL K N O C K O U T S í l f R I D O A M A N O S D E i A C K D E M P S E Y LE RESTO G R A N P A R T E D E S U C O N P I A N Z A A L I D O L O E R A N C f S 
® 
C I N C 1 N N A T I 
V. C. H. O. A. K. 
Burns, r f . . 
Daubert, U> . 
Harper, cf. , 
Duncan, If . 
Jlargrave, c 
Bahnc, 2b. . 
Pinell i , 3b. . 
Oavensy, as,. 
Luque, p. . 
Total os . . . . 









36 10 13 27 -12 0 
V. C. H . O. A. E . 
Maranvillc, i 
Carey, cf. . 
Bigbee, I f . 
Tray ior . 3b 
Barniiart, rf 
AVrig.it, s s . 
Grimm, I b . 
cíoocli, c. . . 
Moore, x. . 
Morrison, p. 
Y tic, xx. . . 
b. 
Total í s 36 / 4 11 27 13 0 
x Corrrió por Gooch en el 9ü. 
xx Bateó por Morrison en el 9o. 
Anotación por entradas 
< Mncinnati 
Pittsburgli 
012 000 025—10 
000 004 000— 4 
Sumario ® 
Dobletes: Harper; Bohne; Carey. 
Trlplete: Cavcney. 
Cuadrangulares: Hargrave: Grimm 
B»sí.^s robadas: Harper; Pinelli; T ay I 
ñor; Barnhart . 
Sacrificios: Duncan: Bohne. 
Doble jugada: Grimm a Traynor a 
Gooch. 
Quedados en bases: Cincinnati 8; 
riuxb-urrflí 7. . . J 
Ba-TS.s por bolas: po.- Morrison 7. 
Ponchados: por Morrison 1; por L u -
que ,3, 
Passed ball: Gooch . 
Arbitros: Moran; Pfirman y Powell. 
Tiempo: 1.50. 
A L O U N O S A S P E C T O S D E L O S P U T U R O S E N C U E N T R O S D E C A R P E N T 1 E R 
E N L O S E S T A D O S UNIDOS 
0 
R R 0 T A A LOS R E D T ¿ 
BOSTON 1 
NUKVA r o g ^ t » 
Kl borne run d« Btó* 
permitió a Iok \ a n ^ 1JURan en i 
^ l a s R o j a r j ^ - ^ S 
rroras e n t r a 2. Ksio " P ? ^ ^ 
taw elrcular del Bambifl 
- v h do lo. Campeones f v3 ^ • 
•Too I?u8h mostró „,.,„ Û"<1" 
ton, '.res de ellos un,, t r a í ^ 
cuanto Inning. «n medio ¿ i r0' en ^ 
.ll»«e8driptlble de ios U m n l * " ^ * . 
nátlcos qUe llenaban " . ^ ' ^ S 
dium. C| nueva m. 
vooK C tJHb o * . . 
E n la parte superior izquierda, Bob Edgren indica que Tunney es proba-
ble que venza a Carpontier por tener superior habilidad, tanto en el infigh-
ting como a distancia larga. 
Inferior izquierda: Oibbons baria otro pés imo negocio si Carpentier es 
vencido por Tunney, pues muy pocos espectadores as i s t ir ían al bout. 
Superior derecha: E l idolo galo encentró a Dempsey con su formidable 
derecha, y el campeón no c a y ó . 
Superior izquierda: (Jeorges generalmente noqtíea a los campeones britá-




Veacli, lf. . . 
Harrls. Ib , . 
Boóne, rf. . . 
Shank.s, ;5b. . 
liCe, .ss. 
Plcinich, c . 
Plercy, p. . . 
Todt, x . . . . 





N E W Y O R K 
Witt , cf. , 
Dugan, 3b. 
Ruth, rf . 
tóeusftl, lf. 
I'ipp, ib, 
Ward, ib . 
Scott, ss. 
Hoff mann, 
Bush, p. . 
0 ' = 1 
0 0 « 3 i 
^ , 0 o ». ¡ 









'• 0. A. E. 
9 3 0 ,i 
1 0 2 j 
1 2 0 0 
' l O j 
o M - . | 
o : i> \ 
2 2 5 í 
« 7 0 » 
2 0 J i 
E L B R 0 0 K L Y N DERROTO A 
LOS GIGANTES 
( N A C I O N A L ) 
B R O O K L V X . Abril 2:.. 
Vaiv.-e cambió el resultado de su re-
ciente duelo de pitchers con Dean al 
derro'or a los Gigantes de New York 
hoy, tres por dos. 
I>h proposición para adquirir a M11-
ton Stock, de los Cardenales, se vo lv ió 
I "fi jcer hoy. Kl Brooklyn ofreció el 
catchél" l í argravcs 
de Kan L u i s . 
Scorc completo i 
N E V / Y O R K 
Southwortf^, cf. 
O r p h t 3b, ' . . . 
Frj»oh( Sb. . . . 
oung, r f . . . . 
M'-u-^í, lf. . . . 
Xe l ly , I b . . . . 
J í cGk inn , s s . 
Snyd^r, c. . . -
Tei-ry, x. . . . 
Deán, p 
y 7,000 pesos por el 
V . . C . H . O. A. E . 




Ba leó por Snydcr en el 
B R O O X L Y N 
A'ei.s. cf . . . 
John-íI.-jii, üb. 
AVlieut lf. . . 
Fouriileri ii>. 
Qrlff í th. rf. 




C. 11. O. A. E . 
.Total. 30 9 
Anotación por entradas 
Neiy Vork . . . . 000 002 000— 
Brooklyn UI0 000 20x— 
Do'jletcs: 
Samarlo 
Southworth; Fr l sch; Whc-
CuaJranguIares: Meusel; Neis. 
Soc.-ificio: Jones. 
Doblo jugadas: TíTugman a Fournicr; 
D A V I S P L A Q U E A E N EL 
C U A R T O Y V E N C E N LOS 
M E D I A S B L A N C A S 
m ' • i 
A M E R I C A N A 
SAN L U I S , Abril 2.".. 
E l regreso a la novena de iven Wi-
lliams no fué bastante a dar la victo-
ria a los Carmelitas en el match juga-
do hoy. E l team que dirige Sisler per-
dió el tercer juego de l a serie con Jos 
Medias Blancas de Chicago por1 6 a 3. 
Williams recibió una uasc de regalo y 
bateó un single en las cinco veces que 
estuvo al bale. Davis f laqueó en el 
cuarto reemplazándolo Volgt después 
do haber dadp tres bases por bolas y 
recibido dos hits sencillos. 
Anotación por ení-iadae: 
C . H . B . 
Chicago . . . 000 501 000 6 7 2 
San L u i s . . . 000 001 200 J 11 1 
Thurston y Crousc; Davis, Voigt y C . 
Collins. - • 
% RECORD DE GEORGES LE PERMITE CONSIDERARSE AUN COMO BOXEADOR DE CARTEL 
T U N N E Y E S U N E X C E L E N T E M U C H A C H O Q U E H O N R A L A P R O F E S I O N 
S I E N D O U N A V E R D A D E R A E S T R E L L A D E N T R O D E L A S C U E R D A S D E L R I N G 
LOS I N D I O S H A C E N P R O D I -
GIOS A L B A T E C O N T R A LOS 
TIGRES 
E L C A M P E O N A T O DE B I L L A R 
D E T R O N E R A S 
M I N X E A P O L I S . MlBtr. Abril 25. 
Ralph Orecnlearr. de Filadelfla, el 
campeón actual, perdió un match' reñi-
dísimo con Franíc Taberskl de Detroit 
por 125 a 121 en el tercer round del 
campeonato del mundo do billar con 
troneras. 
L a partida terminó en 21 entradas. 
Grenleaf hizo la mayor tirada o sean 
40 ptíhtos . 
L A D I V I S I O N L I G E R O C O M P L E T A H A D E E S T A R E N P L E N A A C T I V I D A D E S T E V E R A N O 
C O R R E S P O N D E N C I A E S P E C I A L P / V R A E l i " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
( P o r Bob E D G R I i N ) 
N'EW Y O R K , abr i l 23. , te de su derrota a manos de S i k i , tado peleando durante cinco a ñ o s , 
S i Georges Carpent ier , el famoso'pero c o n t r i b u y ó mucho a que veria-1 tiene 2ti abriles cumplidos y e s t á 
pugil ista f r a n c é s , retiene s iquiera i r a su estilo de combate. P e l e ó con | mejorando gradualmente. Do buena 
parte de su a n t i g u a destreza en e l ' e l s e n e g a l é s absolutamente fuera de estatura, e s t á construido «obre s ó -
arte de los p u ñ o s , p o d r á ofrecer a i t r a i n i n g , cruzando el canal desde I n - l l i d a s l ineas, es veloz, buen boxeador 
los f a n á t i c o s americanos dos o tres i g laterra donde babla estado t r a b a - ¡ y re s i s t j gran cantidad de castigo, 
encuentros en que p r e t e n d e r á borrar j jando en una p e l í c u l a basta un par I A pesar de ser agresivo, no se lan-
ía mala i m p r e s i ó n que d e j ó al caer i de d í a s antes de la pelea. L e mani - ; za o, lo loco .sobre sus contrarios. 
A M E R I C A N A 
C L E V E L A N D , Abril 25. 
Los Indios de Cleveland derrotaron 
a los Tigres de Detroit. 10 por 2, 
expulsando a Dauss del box en el sép-
timo -inningr en qne dieron cinco hits: 
entre ello» un Jonron de; Speaker y un 
tubey de Summa, sin ningún out. I'i-
llette. que sus t i tuyó a Dauss, fuó aco-
gido con otro hit de par de bases, y 
un tercero de una sola, antes de reti-
desastrosamente frente a J a c k De;%p-i í e s t o a sus empresarios peliculeros 
sey. i que S i k i no e r a m á s quo un m u ñ e -
Sin e m b a r j o , nues t ra i m p r e s i ó n Icóni a ' i:,íal b a b í a de vencer r á p i d a -
part icu lar es que Carpent ier no pa- mente' t ^ue su via3c a P a r í s "o Pa-
s a r á de la pr imerap elea. S i se en- 8aría ^ ser un Paseo en que se 
I g a n a r í a algunos miles de pasos. 
ÜN C O N T E N D E N T E EN EL 
D E R B Y D E K E N T Ü C K Y CUS-
T O D I A D O POR G U A R D I A S 
l .OUISVILí . i : . Abril 8BÍ • 
E l diario The Times de esta ciudad 
publica hoy una informavión anuncian-
do que Wisc Counsellor, el candidato al 
Derby do Kentucky en que tantas espe-
ranzas cifra su dueño John S. Ward 
y actual favorito del público como 
probable vencedor tn la c lás ica carre-
ra que se correrá el 14 de Mayo en 
CnúrchtU Downs con un premio do 
150.000 se halla ••ustDÜiado por guar-
diH.s armados a fin dr Impedir que al -
guien pueda inrposibilitarlo de compe-
tir en' la c lás ica contienda. 
Klusman a Fournlpr; 






Bapfta por bolas: por Dean 




Fr l sch a 
en bases: New -Jork 5; 
3; por 
y Me Cormlck. 
cuentra con Gene T u n n e y en Junio , 
eg cas i seguro que no salga do s u 
esquina p a r á responder a l a cam-
panada del ü l t i m o round. 
E s t o y convencido de que las pre-
sentes manifestaciones m í a s causa-
rán gran asombro en Ing la terra , 
donde aun se considera a Georges 
como una m a r a v i l l a debido a su ha-
bil idad para vencer a todas las es-
tre l las inglesas en el pr imer round. 
Aunque parezca i n c r e í b l e , muchos dei 
los espectadores b r i t á n i c o s del en-
cuentro entre Dempsey y Carpent ier 
en Jersey City hace tres a ñ o s , toda-
v í a no e s t á n convencidos de que e l 
galo fué vencidVj en buena ley. 
L a principal r a z ó n p a r a predecir 
un triunfo para Tunney , es quo C a r -
pentier no e s t á en las mismas con-
diciones que antes, y ya se sabe quo 
en cuanto un pugil ista empieza a 
decaer, el descenso es r a p i d í s i m o . 
S i Carpent ier estuviera en la for-
m a de 1921, t e n d r í a un excelente 
chance para vencer; pero do enton 
e  
i l   
"Hoy cruzamos el cana l" , le dijo 
Carpent ier a Deschampa, su mana-
ger", m a ñ a n a noqueamos a S i k i y 
pasado ya estamos de vuelta. No 
hay novedad". 
" C O N F I A N Z A M A L P U E S T A " 
Carpent ier h a b í a terminado en 
esos d í a s una p e l í c u l a en quo se h a - | n U D C a 50 interesa por n inguu 
b ía gastado una crecida suma , y los ' dor de segunda fila,^teniendo 
promotores t e n í a n gran i n t e r é s en 
que no fuera vencido, as í es que in-
s i s t í a n en que se sometiera a un 
fuerte oatrenamiento. Y a conocemos 
la o b s t i n a c i ó n de Georges y el p é s i m o 
resultado de su amable entrevista en 
el r ing con S i k i . 
E n aquel la pelea. Carpent ier mien-
tras hablabla y se s o n r e í a con sus ¡ ¿e su d i v i s i ó n ai joven T u n n e y 
amigos sentados cerca del r ing , se' 
e n t r e t e n í a en burlarse de los mejores 
esfuerzos de S i k i para a lcanzarle , 
pero s u c e d i ó que uno de los dispa-
ros de grueso cal ibre del s e n e g a l é p 
c o n e c t ó s ó l i d a m e n t e con su quijada, 
Desde que entra en el r ing , 
un plan de c a m p a ñ a y se atiene a 
él hasta el f inal . V i v e en el cam-
po una v ida sana y s iempre se man-
tiene dentro do las nlejores condi-
ciones f í s i c a s posibles. 
Gene Tunney es un pugil ista mo-
delo, tan decente y bien comporta-
dp como cuitlquier atleta de nues-
tras principales universidades . P o -
see una intel igencia c l a r a y e s t á muy 
bien educado, d e d i c á n d o s e al boxeo 
por la gran a f i c i ó n que siente hacia 
este sport. Su manager, B i l l y Gibson 
boxea-
en su 
cuadra a tres estrellas de la tal la 
de Benny L e o n a r d , Gene T u n n e y y 
C a r i ^Duanr. 
Si Mikc McTigue se metiera en el 
r ing con Tunuey , si sa l i e ra de el ba-
jo su propio impulso, s in necesidad 
de unos brazos amigos, seguramente 
s e r í a habiendo traspasado la corona 
se f i ja I rar al primer indi0-
Burns se anotó dos dobles, 
" L A O P I M U N D E CÍKEB" 
ees a c á han sucedido muchas cosas. , l a n z á n d o l o a l suelo en donde perma-
f 
S IS50 
$ 1 9 ° ° 
$ 1 6 5 « 
$ 1250 
L A C A S A A M E R I C A N A 
G u l s m i o 8 8 , «Bistre S . S f o U s o l 7 S . J í o s é . - T e l é S o g D o A - 3 ( 5 1 4 
GABARDINA INGIESA DE la . DESDE 
DRIL BIANCO NUMERO 100 
MUSELINA INGLESA EXTRA „ 
PALM-BEACfl 
Veterano de 13 a ñ o s de boxeo profe-
s ional en E u r o p a , h a b í a estado de-
rrotando f á c i l m e n t e a todos sus con-
trarios , y cuando se e n c o n t r ó con 
Dempsey, esperaba poder superar en 
velocidad al c a m p e ó n y aprovechar 
una oportunidad para apl icar le su fa -
moso knockout con la mano derecha. 
» E Í ¿ B l i E B R B D F ; R E C H A Z O " 
Desgraciadamente para el pugil is-
ta f r a n c é s , ae e n c o n t r ó con que 
Dempsey lo superaba tanto en velo-
cidad como en la potencia de sus 
trompadas. 'En el segundo round do 
aque l la pelea, e n c o n t r ó perfectamen-
te a J a c k con su c é l e b r e derechazo 
que tantas v ictorias le habla propor-
cionado, y aunque Dempsey se tam-
b a l e ó l igeramente, no c a y ó ni se de-
¡ b i l i tó , ni mucho menos d e j ó de for-
j zar l a marcha de l a pelea. 
E r a la pr imera vez que Carpent ier 
j h a b í a desembarcado con l a mano de-
; recha en plena qui jada sin que l a 
i trompada le proporcionara inmedia-
\ tos resultados. 
necio nueve mortales segundos, casi 
out. E l resto de aquel la historia es 
que Carpent ier se l e v a n t ó completa-
mente atolondrado, peleando con la 
furia de la d e s e s p e r a c i ó n . Dirigiendo 
sus golpes a un blanco que no divi-
saba bien, dadas las condiciones ff-
I s icas en que se encontraba, se des-
i t r o z ó sus manos sobre el duro crá -
neo de S ik i y d e s p u é s de varios knock 
downs c a y ó dsfinitivainente noquea-
do. 
Desde aquel la fecha Carpent ier 
nunca ha tenido en buenas condicio-
nes sus manos, aunque con la dere-
cha solamente en el pasado a ñ o lo-
g r ó tumbar anestesiado en el pr i -
mer round a Joc Beckett , el famoso 
a c r ó b a t a c a m p e ó n de la G r a n B r e -
t a ñ a , y t a m b i é n noquear a Mareel1 
Nil les en el octavo. 
" i ; l r e c o r d d e < a ; ( ) K ( a : s " 
Sin embargo, un hombre do la ta-
l l a de Carpent ier nunca e s t á venci-
do hasta que le cuentan los diez fa-
E l propio H a r r y Greb, que p e r d i ó 
la fa ja ae c a m p e ó n ligero completo 
americano en un match con Tunney , 
declara que é s t e es muy superior n 
la mayor parte de los heavyweights 
actuales y que hasta t e n d r í a chance 
con e l propio Dempsey. Greb se ha 
batido var ias veces con T u n n e y y 
debe saber lo que e s t á diciendo. 
L o ú n i c o que le imprime un se-
llo de duda a la pelea Carpen ier-
Tunney f!s el tremendo punch que 
tiene el f r a n c é s en su mano derecha, 
y, ademas, su habi l idad para abr ir 
una brecha si el contrario no se an-
da con mucho cuidado. U n derecha-
zo de Georges pudiera echar abajo 
todos los c á l c u l o s anteriores . 
gles y una base por bolas. 
Anotación por entradas: 
Detroit . , . jfrflS 000 000.. 
«"levoland . . 030 000 6]x 
Dauss, Pillette, Ro-lloway y 
Woodall; Shautc y Mvatt. 
dos sin-
q , h . e . 
2 10 2 
10 18 1 
Basslor. 
EL CHICAGO D E R R O T O A l 
S A N L U I S 
KACZONAI. 
CHICAGO, Abril 23. 
L a pórdida del control por Jcss Hay-
nes en el primer inning, junto con el 
error de .Bell y el homo de HarLneti 
dió al Chicago una delantera domlnan-
to. permitiéndole derrotar al San Lui s 
7 por 5 en el juego de hoy. 
Anotación por entradas: 
•Totales 29 5 7 27 1» i 
X Bateó por Plercy en el 8o. 
Anotación por entradai 
Bosto.i on ooo 000-: 




San Luis . . . 01U 010 000 
Chicago . . . 600 010.OOx 
Ilaines y Neiberg..ll; Aldridge, Whcc-
1er y Hartnctt. 
SUSPENSION D E U N C L U B 
A T L E T I C 0 N E O Y O R Q U I N O 
X E W Y O R K , Abril 25. 
L a Comisión Atlftica del Estado h i 
declarado la suspensión indefinida del 
Queensboro Al lé t ic Club de Buffalo por 
haber vendido localidades a precios ma-
yóreHí <]uc los anunolados. L a ouspen-
sión comenzará el próximo martes con-
tinuando vigente hasta nueva orden que 
depende del ros-ultado de una audiencia 
pí lblka en (Jue se aducirán las pruebas 
en ijue se husan loü cargos pudlendo el 
Sumarlo 
^ Dobletes: Shanks; ricinirh 
Triplete: Harrts. 
Cuadra tigular: Ruth, 
Base robad :a Veach. 
Sacrifico: Wamby. 
Doble jugadas: H e a Wamby a Ha 
rris: W á m b y a Harirs; Scott a Wan 
a Pipp. 
Quedados en bases: New York 6; Bo; 
ton 10. 
Basos , por bolas: por Busli 6; po 
Plercy 4: por Fuhr 1. 
Ponchados: por Bush 7; por riere: 
trei 
Hits: a Piercy 7 en 7 entradas; : 
Fuhr O en 1. 
Golpeado por el lanzador: por Pifrc; 
(Hoffmann) . 
Passed balls: Plcinich 2; lloffirm 
Lanzador derrotado: Piercy. 
Arbitros: Dineen y Connnolly. 
Tiempo: 1.50. 
SE P R O H I B E L A ENTRADÍ 
DE C A B A L L O S AMERII 
EN L A C O L U M 
BRITANICO 
lnc!«l C H I L L I W I C K , Abril 25. Kdward Burrowu, ministro prov 
do agricultura telegrafió hoy al Minis-
tro federal del mismo ramo Mr. «o* 
inmM18" herwell solicitando uue tome Wi 
tamente medidas para impedir 0 
una consignación de caballos df <* 
ras procedentes de California enUV 
rolumbia Británica. Se ha hecho 
petición debido a U epidemia «« "T 
zootia cue azota en estos momento» 
¡i California. 
F I L A D É L F I A GANA LA 
A L WASHINGTON 
AMERICANA 
F I L A D E L F I A , Abril 25. 
Los jugadores del F i 1 ^ 1 ^ m a -
guieron ganar la serie a sUÍ; n .u 
Senadores de ^aslnn^n 
riéndolos «-on »» rios los 
el juego de boy, vencí 
tación de 6 por 
E l sexto Inning ^ * deL '«n & 
Filadelf'a 
no pudie^ 
•Gran parte do s u confianza desa-i t í d i c o s segundos. E l f r a n c é s tiene 
p a r e c i ó desde aquel momento. i en 5,1 haber 47 knockouts; q su vez 
Y d e s p a r e c i ó totalmente cuando l la sido oonueado tres veces y De3-; Dempsey p o d r í a fajarse con W i l l s , 
I club presentar ¡as razones ijuc a su 
Con Carpent ier , Tunney , Y o u u g aMct ir¿ , as,sten. 
Stribl ing, Jack Delaney, el vencedor 
de Ber.enbach, el propio Ber lenbach, j 1 1 
que vuelve por sus tueros con u n a ' 
nueva serie de knockouts que ha ini-
ciado, T o m Gibbons, y l a posibili-
dad de quo Mikc McTigue pueda su-
fr ir momentaueamtnte \ n ataque de 
locura, y meterse on el r i n g con un 
contrario poligroso en un encuentro 
a d e c i s i ó n f inal , l a / d i v i s i ó n ligero-
completa urom?te mucho para la 
temporada de boxeo que ahora se 
inic ia . E n las d e m á s divisiones exis-
te una gran escasez de materia l . 
en él un homer un de SlBUrtO^JJ^ ̂  
jugadores on bases ílló al 
ventaja que los forasteros 
igualar. 
Ai.otación por entradas: 
. 010 020 o í r ¡ S 
. . 000 013 20X » J ¡ £ ¡ 
Winggfield, S P ^ « ¿ ¿ 5 , 




Dempsey lo a c o r r a l ó en una esquina 
bajo una l l u v i a de trompadas y f i-
nalmente lo n o q u e ó . 
Dos d í a s d e s p u é s de aquel la pe-
lea, Carpent ier me di jo: "Me ha-
b í a n dicho que Dempsey era lento en 
Champa ha saltado en par de ocasio-1 o F i r p o pudiera regresar de la A m é -
nea dentro del r ind para savarlo de r i c a del S u r o el mismo R e n a u l t pu-
un mal fin. 'Este record es suficien-1 diera ponerse en condiciones de exl-
te para pronosticar que ha de dar le ! gir un encuentro por la fa ja , pero es 
bastante que hacer a T u n n e y . . ¡ creencia general que ninguno de es-
I tos t ü tie gran chance de derrotar al 
actual c a m p e ó n , y, por lo tanto, hay 
Este il ltimo es casi seguro que 
j movimlentoB y muy deficiente 1 San<irá la pelea por dec i s ión . . Cuando , 
como boxeador. Me mintieron, pues , l ^ c í a el aprendizaje , se d e s t r o z ó sus ¡ pcca PW estas peleas, 
i t e n í a tanta velocidad como yo, y es man08 sobre var ias cabezas da con-1 , y A , 
. indudablemente el mejor boxeador c^10- y desde entonces se d e d i c ó a ! L o t ^ boxeaAdores de peso ligero 
con que me he tropezado en mi c a - : hacerse maestro en el arte de é T l U r ¡ f f í ^ o f f í í í L l l ^ ! . * ^ ^ ? hAsla.et 
r r e r a . No t e n í a chance alguno do '•los mejores golp3B del contrario y 
¡ vencerlo y s e r í a i n ú t i l pretender ba- ! Pagarle é l a su vez cuando estabau 
j t irme de nuevo con é l . E s d e m a s í a - I ^uera ^e equil ibrio. Generalmente 
| do hombre para m í " . i gana su pelea por d e c i s i ó n . 
L a pérd ida de confianza s u f r i d a ! E l 
por Carpent ier no f u é la determinan-*) pl 
c a m p e ó n de peso ligero 
mes de Septiembre, con un encuen 
tro L e o u a r d - W a l k e r como el ú n i c o 
e s p e c t á c u l o en que los contendien-
tes estelares se e s c o g e r á n de otra 
d i v i s i ó n que no sea aquel la en que 
reina como t i tular el c a m p e ó n de 
leto de los Es tados Unidos ha es-1 m-rntequilla Mikc McTigue . 
CASIMIRES INGLESES 
" B E L W A R P " 
L a m á s alta calidad. 
Cada corte l l eva l a mares 
B E L W A ' B P 
Fabricado* f garantieados por 
S i r T l tus Salt B a r t . Son Co . L t d . 
Saltairy, Ing la terra . 
F R E S C O L A N A 
L a mejor t c U l a v a l l f , Ideal para verano-
De venta por sus exclusivos importadores: 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
A L M A C E N I S T A S D E P A Ñ O S Y T E J I D O S -





v i - la ^ 
''"fiC!l ^ 
.« tlcl ^ 
" 0,ro- en , 
1 "uev, ^ 
1 i o 
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P A G I N A D I E C I S I E T E 
¡ H o y : E l F e n ó m e n o y A I t a m i r a v s . l s i d o r o y M a r c e l i n o 
( / n C r a n P r o g r a m a d e F o o t B a l l e l D o m i n g o e n A . P a r k : I b e r i a v s . R o v e r s y F o r t m a v ^ i s p a n o 
í T d i a d e h o y e s d e p a n g r a n d e e n 
í n u e v o f r o n t o n . f u n c i o n d o b l e c o n 
l o s m a s n o t a b l e s c e s t o l o g o s 
r t f s G A R A N T I Z A A L O S F A N A T I C O S E L M E J O R D E L O S É X I -
TOS A R T E T I C O S Y F R O N T O N A R I O S . 
, c dos y media de la tarde de 
A ' ^ i » el Nuevo F r o n t ó n su fun- | 
I Í S a t r u o . la que ba de ser i n -
^ solamente breves instan-
B « » P J " " nue pelotaris y fanati-: 
J A C K D t M P S f Y A R T I S T A D E C I N E 
SABADO 26 DZ ASB.rL 
• L A S 2 12 F . M. 
P R t A r E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
ie' na ra Q' 
.jutes n a la fr i ta; comenzan- Irún 7 Egrozcn», blancos, 
eos s.e d! J v n a las ocbo y trienta ; 
j0 den n r o g í a m a distinto. « 
con un Pru6 . . . { 
elotans 
contra 
Irsroyen I I I 7 Sarasola, azules 
frescos pero todos ellos j a sacar blancos 7 azules del 9 1 2 
P u e n t e s del mejor puadro del 
c0Om zos Que ban visto todos los p r i m e r a q i i m e l a a • t a n t o s 
lestó'0» Amedillo Ma7or; l i z á r r a g a ; 
tie Miguel de A r t i a , el padre de | petit; Argentino; 
DOnfundentes, que se encuentrl'. Echeverr ío; Echeverría Ma7or 
105 iuleuu J 
m a ñ a n a s e i n a u g u r a r a i h o y D O S G R A N D E S F U N C I O N E S E N O C H O 
e l c a m p e o n a t o d e h q R A S D E P E L O T E O F O R M I D A B L E E N E L 
. R E S E R V A S * ! p A L A C I 0 D E L 0 S G R I T 0 S 
S E J U G A R A E S T A C O N T I E N D A 
E S " A L M E N D A R B S P A R K " P O R L a e n t r a d a de la tarde v a l e p a r a c o n c u r r i r á 
L A M A Ñ A N A 
M a ñ a n a domingo i n a u g u r a r á , 
por la m a ñ a n a , el Campeonato de 
Reservas , organizado por la F e d e r a -
c ión Occidental de F o o t B a l l que 
preside el s e ñ o r E d u a r d o P i ñ e i r o . 
A las nueve de la m a ñ a n a , s e g ú n 
anuncio que nos remite el Secreta 
desdie acomodo, ha confeccionado u n í s k g u . n d o p a r t i d o a 30 t a n t o s 
1a para la tarde y no-1 Arg.em,ino 7 llzárraara, blancos, 
contra 
4?etit 7 Amedillo Mayor, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
7 azules del 9 
varios d ía s durmiendo 
¡foble program 
che de hoy 
que da la bora . 
rn e f É s t e l a r de la tarde aparecen I 
E „tVnn y L izárraga contra Pet l t 
Arnedillo Mayor. Ade-
PaSÍep0n el "de cortinas arr iba , tam-j 
t e n d r e m o s ^ I r ú n y 
goyen I I I y Sa:-a-| 
quinielas de 
la segunda,. 
S vespertino, te 
r^nrrue contra <iri_ 
^ Contando con las quimelas ^ e | r „ 
^EG-tr.NDA Q r i N I I í i A A 6 T A N T O S 
Ag-nlar; TTffalde; 
Eorenzo; Cazalis m 
A XiAS 8 1-2 M. 
shrica la primera y 
S hacen acto de presencia todas 
f.s estrellas de la tarde. 
Por la loche, cuando las sombras 
J a n tendido t u oscuro manto ( ¡ ! ) 
• nar cerán otros lu-ninares a rea l l - j . p r i m e r p a r t i d o A 30 T A N T O S 
!tírla felicidad de los fans ..abane-1 0rtlJ¡ y CazaUs m , blaac0B. 
^ . Ortlz y Cazália I I I contra A r - contra 
nedillo menor y ü o e n a g a , eso s e r á A m e d ü l o Menor 7 Goenajra, azules 
en el partido inicial, que en el oe; A blMlp0i y azuleB del 9 l!a 
los ases tendremos a los soles de l | 
asfalto; Eguiluz y Navarrete, y _al | p U - q u i n i e l a A « TANTOS 
imavor de los Irigoyen con el g^feno Eoheverría Mayor; Cazola Mayor; 
rrez. Este programa esta l ia - ! irlffoyen Ma7or; EiruUuz; 
âdo a hacer época en la accidenta-, Gutiérrez; EcbeTerría 
d̂a historia de la pelota vasca . | 
Las dos funciones ^ de l a tarde , p i t i d o A 25 T A N T O S 
T de la noche, podran ser d^f rutadas y 
contra 
Irlyo7en Ma7or 7 Gutiérrez, azules 
A sacar blancos 7 azules del cuadro 10 
• una sola entrada; con lo que! 
tuesta el ticket de la tarde se ve,; 
¿e=de la misóia localidad, la f u n c i ó n 
"octurna. Una verdadera locura de 
la empresa del Nuevo F r o n t ó n , un 
pan grande que no es posible su du-
ración debido al sacrificio que ello 
representa, de lo cual debe aprove-
charse el público f a n á t i c o . 
a tande f e n o m e n a l d e ' 
la noche . ¡ P a r e j a c o n t r a P a r e j a ! ¡ E l F e n ó m e n o y A l t a m i r a , 
c o n t r a I s i d o r o y M a r c e l i n o ! ¡ L o c a ó t i c o ! Y e y o y P e l a y o no o r -
n a r o n . D o s P í l a l o s . Nos c o n s t a que v e n d r á n de i n c ó g n i t o y q u e 
p o n d r á n sus grul los a I s i d o r o y M a r c e l i n o . 
- A m a d o s fanát icos: Si los ven ustedes por el ™ * < f ^ 
Hoy, sábado, de semana inglesa, se los Gt-ltos. ni una palabra: hacerse 
r i o . d e ese organismo, t ó c a l e jugar,'celebr irán en el Gran Palacio de los i no los ven. 
a "Juventud A s t u r i a n a " y "Cata lun- Gritos, ayer soledad y silencio, donde | ;Se armo: 
ya", y a las diez y cuarto. "Inter- dormía por los siglos Je los siglos, | 
nacional de B a l o m p i é " y " G i j o n é s " . amén, don "Tuntankamen' , dos gran-
E s t e campeonato matutino ba de j des tundjones; una por la tarde, inte-
gran i n t e r é s que ha despertado en-i grada por dos partidos y dos quinic-
resul tar i n t e r e s a n t í s i m o , dado el las de piimeia categoría; comenzará a 
tre los clubs que lo integran. 1 las dos. y media p. m. en punto: la 
• • ' : otra "jor la noclic; se repite lo "Noche 
F R O N T O N H A B A N A J I I A D R B l - ' U ' T J Z " I Z . 
aperitivo; otro fenomenal cn la s e g ú n - | P R I M K R A Q u I O T E L A A 
I da tanda: la gran tragedia entre pa- | Machín; Ansola; 
• reja y pareja, pues lo disputarán estos 
SABADO 26 D E A B R I X 
A 1 A S 2 12 P. M. 
FRIMfíR P A R T I D O A 2* TANTOíí 
Higinio 7 Arlstondo, blancos, 
contra 
Iiucio 7 Odrlozola, arulci 
A sacar blancos 7 azules del 9 12 
T A N T O l 
SABADO 26 D E A B R I L 
A I iAS 8 1 2 P. M. 
P R I A ' E P . P A R T I D O A ^ T A N T O S 
Tomasita 7 Encarna, blancos, 
contrft 
Delfina 7 Morcedita, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
7 azules del 9 
1 cuatro prepotentes cestas: de blanco,, 
E l Fenómeno y don L u i s Altamira, 
contra Isidoro y Marcelino. 
¡Lo caótico! 
Comenzorá a las ocho y media p. m. 
en punto. Y •'sus" advierto, amados fa-
j rvAtlcos, que la entrada que saquéis y 
Jî l - c h a m p í o n del peso completo, J a c k Uempsey, ha f irmado con 
u n a c o m p a ñ í a impresora de p e l í c u l a s u n contrato que le produce uv 
m i l l ó n de pesos, con lo que demuestra que no solamente con los p u ñ o s 
gana mil lones , que sirviendo de a r t i s t a t a m b i é n los amontona. B a j o el 
d is fraz en que lo mues tra l a ac tua l f o t o g r a f í a se puede descubrir a 
Dempsey s i se le m i r a f i jamente. 




M A N A S E R E U N I R A L A L E C O N M U T A R O N L A P E N A 
D I R E C T I V A D E L C A N A R I A S A L P L A Y E R O L I V A R E S 
E N E L F E N O M E N A L N O C T U R N O B A R R I O 
A N G E L E S J U G A N D O A L A P E L O T A D E 
M A N E R A E S T U P E N D A 
TRATARAN S O B R E L A O R G A N I -
ZACION DE M)S T E A M S D E B A S E 
BALL V B A S K E T H A L L 
A y e r se r e u n i ó la U n i ó n A t l é t i c a 
! de A m a t e u r s , y entre los acuerdos 
, que se adoptaron f iguran los s l -
Uañana domingo, uor la tarde a j g U ^ S n m u t a r l o la a] j 
las 3 en punto y en su local social . ; 01ivareg a treg me6es de SUSpengión 
m edificio Cal le . Oficios y Obra- en ve.¿ de rels Stí le h a b í a i m . 
pía, se reunirá la D i r e c t i v a de Ia puesto 
s.'mpáííca sociedad " C a n í t i a s " , que ' , . . . , „ 
presida el amable y caballeroso com 1 r - A c e p t a r la p r o p o s i c i ó n de la Co-
nfiero Cayetano Bethcncou.rt. m i s i ó n de Base B a l l de darle me-
En esta jv.uta, a que se le a t r l - l d a las a ,os Players del club que re-
ave importancia ca.v.tal. se t r a t a - ¡ fTultf c a m p e ó n en el ^ Campeonato 
i especialmente de ult imar de ta - iNac iona l (lue comenzara el d ía 3. 
llep acerca de la organizac ión del l ~ Y aceptar las bajas de los at-
lF?ir. de base ball ' letas Fernando Iznaga Carbonel l y 
ÓT,. " J . Gustavo A l a m i l l a , de " L a Sal le"; 
J S n n comun:^ 1^estri, dls- R . C h á v e z , del "Aduana" , y Justo 
K p ^ S ? 8 ? 6 ^ T0I!1!ÍS- í 0 1 1 2 4 ' p é r e 2 ' " F o r t u n a " . 
"z. secretario de la entusiasta so-
ledad, c] "Cianarias" propone rc-
« m r en lo debido su m a g n í f i c o 
«quipo de foot ball, y organizar i 
ros teams, de tennis y basket ba-11 1 cuya principal divisa es laborar por 
•nd^ntr's nuestras de progreso el ensrandecimiento del deporte en 
vipDe dando esta s i m p á t i c a sociedad el pa í s . 
Nuestro exolusivo t A N D Y - B E A C H 
se l leva l a pa lma entre las telas de 
verano. F r e s q u í s i m o , duradero, muy 
uconómico 
buenas cual ida 
L a v a 
encantado uedai 
C o m o todos los e legantes v i e r n e s , las dos func iones c e l e b r a d a ^ en 
el H a b a n a - M a d r i d r e s u l t a r o n c o n c u r r i d a s , a n i m a d a s , c l a m o r o s a s . 
D o s e m p a t e s b r a v o s en e l i n i c i a l , q u e g a n a n E l e n a y M a t i l d e pe -
l o t eando bon i to . R o s i n a y# G l o r i a se s o n r í e n d e M a r y y P e t r a 
y las d e j a n en d i e c i s e i s . — H o y , S á b a d o P o p u l a r . 
POR L A T A R D E 
L a función de la tarde, se inicia en 
el cuco Habana-Madrid con el lleno, la 
alegría y los clamores propios de todos 
los viernes elegantes, en la famosa 
casa Fupra habia toda la huelga que 
quieran los huelguistas; pero dentro 
no sólo estamos todos los fanát icos de 
turno, sino que abundan los aspirantes, 
los suplentes, los temporeros, los es-
quirols y los rompehuelgas. No faltan 
tampoco en los palcos huelguistas lin-
das y gallardas fanáticas , capaces de 
tomar el t imón de la máquina del tren 
del vaivén y arranearse via adelante 
a , l a catástrofe para evitar el paro. E n 
el Habana-Madrid no hay paro. L a 
Empresa ha adquirido una gran can-
tidad de movimiento continuo y na 
piensa hacer alto en este siglo, ni en 
el otro, ni en los demás que vienen 
s igu iéndo les . 
E l Aurrerá vasco, quiere decir en 
castellano castizo, p'alants, y p'alante 
vamos, aunque dejemos los sesos in-
crustados en un poste. ¡Conque p'alan-
te, y Aurrerá! 
Luego. Angelita y Gracia al dominio; 
un dominio tan gallardo como arrogan-
te, y Tomasita y la Reina a la defen-
sa; una defensa digna del gran ata-
que. Y as í las dos azules a las cum-
bres del cobramen, y las otras a que-
darse en los 25. 
Fué un gran partido. 
E L F E N O M E N A L 
P R I M K RA C U I N I E L A A 6 TANGOS 
Aurora; Matilde; 
AngeUta; Mercedita; 
E l i s a ; Encarna 
S E G U N D O P A R T I D O A 
paguéis por- la tarde, no la rompáis . 
Pues \a lc para ver gratis la gran tra-
gedia, lo caót ico . 
¡Pareja contra Pareja! 
Todo de "botella". Los gritantes de 
la Empresa del Jal Alai "sernos" a s í . 
Damos de balde y por cataratas lo más 
grande de la pelota. 
0 T A N T O S I '^an Pronto como supimos de este 
| gran acontecimiento pelot í s tco , telefo-
Rosina y Matilde, blancos, . neamos a Hoyo Colorado, donde la 
contra I huelga tiene sitiados a nuestros ilus.-
Elena y El i sa , azules i tres liernianos de fanatismo, señores 
A sacar Mancos y azules del 10 1¡2 I "Yeyo" y Pelayo, a los cuales en cuan-
' to asomaron su par de caricaturas por 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O ? I el "bejuco"' Pedimos opinión e informes 
sobre lo de "¡Pareja contra Pareja!'* 
Angeles; Gracia; I ^ o s dos se abstuviron de opinar. S6-
M. Ccnsnelo; Consuelíu; i lo nos d|Jeron se lavaban las ma-
Gloria; Josefina I 1103 como Platos, porque don Lui s A l -
I tamiri es tá que echa rayos, y era muy 
T E t I C E R P A R T I D O A 30 TANTOS ' dlffcil hacer cálculos de riñón sobre el 
! problema. 
Angeüta y Consuelin, blancos, :vlas no C1"eal1 ustedes cn el "pilateo", 
Elola Maor; Juarl t t l ; 
MiUán; Arlstonde 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOS 
Juarst l y Ansola, blancos, 
contra 
Elola Mayor y Machín, azulei 
A sacar blancos y azules del 9 1;2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Odrlozola; Unzueta; 
Tabei-nlUa; Erdoza TV; 
Higinio; Ange! 
A L A S 8 12 F . M. 
• P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Kuiz y Jáuregul . blancos, 
contra 
Salsamendi y Larrinaga, azule» 
A sacar blancos y azules del 9 112 
P R I M E R A Q U I N I E L A \ C T A N T O S 
Erdoza Menor; Marcelino; 
Mcrt ín; Isidoro; 
«.tobricl; Gómez 
Sf-.GUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Erdoza Menor y Altamira, Kcncoa, 
contra 
Isidoro y MarceUno, azules 
A sacar blancos y azules del 10 l 2 
A 6 T A N T O S contra [el s i l ínc io y la dificultad alegada por I S E G U N D A Q U I N I E L A 
Mory y Gracia, azules ' "Yeyo" >' "Pelayo". Ningún de eso. Arlstondo; Angel; 
A sacar blancos del cuadro 11 ! Vienen los c,os de incógnito; pero vle-
y azules del 9 ' nen; vero vienen en un camión de pe-
tróleo. Y vienen a meter la plata a los 
azules. ' 
L o demás lo dicen para despistar. 
L O S F A 5 0 S x / a Á x E B 
Erdoza Mayorj Mll lán; 
Lucio; TJXÚZ 
L a s localidades de la función de la tar-
de son vál idas para la función de la 
noche. 
(Por la ta.-de) 
B L A N C O S $ 2 . 9 5 
E L E N A Y M A T I L D E . Llevaban 71 bo-
letos. 
Los azules eran Tomasita y E l i sa ; se 
quedoron en 22. tantos y llevaban 40 
boletoS que se hubieran pagado a $5.01. 
A L O S A M A N T E S D E L P O S P U E S T O E L F I E L O D A Y 
B A S E B A L L 
S O C I E D A D " G A N A R I A S " 
Aviso: 
¡ N T E R - C O L E G I A L D E L 2 7 
É l field day inter-colegial organi-
zado por la C o m i s i ó n A t l é t i c a Uni-
P n m » r * qulslsla; 
M A T I L D E $ 3 . 4 8 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Un gran empate en una. Y paren us 
tedes de contar. Todo lo demás gra- \ „ ? ^ } j } ' ' t 
cia, gal lardía y gentileza de la genial 
delantera Angeles. 
Angeles,* que remató, que sacó, que 
pegó, que cortó, que cortó de aire con 
un aire y un donaire estupendo; An-
geles, que haciendo orfebrería, como 
un tal Eidoro, forja como Marcelino y 
fenomenallza tomo Ensebio Erdoza, se 
lo l levó todo por delante. Aplausos, 
olés , v í tores , clamores; la gracia y la 
gloria del vieriVcs elegante. 
L a ayudó en su labor estupenda Ma-
ría Consuelo. Vest ían de azul. Las de 
lo blanco, Delfina y Josefina, la Anar 
1 
M A T I L D E S 














B L A N C O S $ 4 . 2 1 
Llevaban 43 bo-R O S I N A Y G L O R I A 
letos. 
Lso azules eran Mary y Petra; se 
quedaron en 16 tantos y llevaban 56 bo-
letos que se hubieran pagado a $3.30. 
Por este medio h igo constar a : vers i tar ia , ba sido pospuesto cu vía-
los canarios y descendientes y a los i ta de la huelga. 
cubanos amantes del base ball , que | Estag competencias, para las c u á -
el team que la sociedad " C a n a r i a s " ; len se han inscripto muebos « d e -
tiene en o r g a n i z a c i ó n , ba de ulti-1 gios entre ellos MfiÉa*5, Inst i tutos de 
marse en breve, para lo cual ya se la Habana v Matanzas, las Escue la s 
ha comenzado a real izar la labor de Normales d'e ambas ciudades y e l 
" s e l e c c i ó n " . | Monserrat de Cienfuegos. t e n d r á n 
B r í n d a s e esta nueva oportunidad. • efecto en l a pr imera decena del mes 
p.ntes de quedar cerrado el p e r í o d o ¿je mayo. 
de i n s c r i p c i ó n , a los que quieran | E l 'lunes, probabl l i ento , h a b r á 
formar parte de este team. i r e u n i ó n eu ei gabimae á';! doctor 
D i r e c c i ó n de la Sociedad: Edifi-1 R a ú l Masvidal , director de los sportT 
c ió "Cal le" , departamento 109, Ofi-1 unjversitarios . para fijnr la fecba de-
cios y Obrapía . ¡ f init iva de este mag-io ^ 3ld day iu-
T o m á s O o n z á l « K ~ R o d r í g u e z . ; tor-colegial. 
Secretario. I l í a i e d . 
quista, en 17. Y qréanme ustedes que 
Volveremos dentro de cuatro y pico negaron a bastantes. 
¡Vivan los ánge le s ! mil siglos 
¡Hasta lueguito! 
Salieron a pelotear la pripiera tanda, 
de 30 tantos, por ser tanda de viernes 
elegantón, las blancas Elena y Matil-
de, contra las azules Tomasita y E l i -
sa . Cuatro chicas bonitas quo pelo-
teando un bonito prólogo se repartie-
ron la primera .decena de tantos de es-
ta manera. Iguales a una e iguales 
a seis. Palmas en los dos empates. No 
volverán a reincidir en lo del empate; 
pero se peloteó con grandeza, pues si 
la Elena y la Santa coronaron los 30, 
oyendo aplausos a su bravura, las de 
| lo azul se quedaban en 22. 
Í
A lgO cort iñán se quedaron. 
E l segundo resultó en desacuerdo 
.con la solemnidad de la tarde. Pues 
I entre las parejas que lo pelotearon no 
¡ se l legó a un acuerdo de esos en que 
florece la grandeza de los partidos p a t á . 
Muy bien Rosina Y muy bien Gloria; 
poco y mal la Mary y poco y peor la 
Petra, que cuando no saca la pistola 
no ataja a nadie. Eran azules y se 
quedaron verdes y en los 16. 
Se aplaudió a la linda Rosina y a 
la graciosa Gloria . 
A las otras nadie les dijo nada. 
Anuiu io^ T i u j i l l o M a r í n . 
I A R R A R I E Y V I L L A L O B O S 
de 1 
C o n t a m o s con el s u r t i d o m á s c o m p l e t o y ex tenso 
0na p a r a cort inas y to ldos , b l a n c a s y d e c o l o r e s , p a -
todos los gustos; a s í c o m o los ú t i l e s p a r a s u c o n -
f e c c i ó n . 
V I U E 6 A S 61 Y 6 3 , e n t r e O B I S P O Y O B R A R I A 
T E L E F O N O A - 5 3 1 6 ' 
L A S Q U I N I E L A S 
Por la tarde: 
Matilde, cuando no se gana el par-
tido, se lleva la primera quiniela. 
Ayer se l levó quiniela y partido. 
¡Niña; l l évese usted algo! 
L a segunda la voló volandito Pepl-
11a, la Anarquista, antes maga de la 
kimona. 
Por la noche: 
L a primera, E l i s a . Y . la segunda, 
¡Vivan los Angeles! 
DON F E R N A N D O . 
¿•g-i ndf, quiniela: 
J O S E F I N A $ 4 , 1 6 
Ttos. Btos. Drdo. 
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A D I E C I O C H O 
M. Consuelo . 3 109 $ 3 28 
Gloria ' 2 33 10 84 
Angeles 1 111 3 22 
J O S E F I N A 6 86 4 16 
Gracia 0 48 7 45 
Consuelin 2 34 10 52 
(Por la noche) 
Primre partido; 
B L A N C O S $ 3 . 9 6 
A C O S T I C A S A L T O D E L B O X 
C O N T R A E L " A T L A N T A " . 
E L E N A Y A U R O R A . Llevaban 45 bo-
letos . 
Los azules eran Mary y Mercedita; 
se quelaron en 14 tantos y llevaban 
52 boletos que se hubieran cagado a 
Í 3 . 4 7 . 
¡ 2 1 C A R R E R A S H I Z O E S T E ( L U B I 
T R E S L A N Z A D O R E S H I C I E R O N 
S A L T A R L O S B A T E A D O R E S D E L 
" A T L A N T A " 
( L I G A D E L S U R ) 
B I R M I N G H A M , abri l 25. 
C . H . EL 
New Orleans 
B i r m i n g h a m 
B a t e r í a s : W h i l t a k e r y 
Bennett y Spenccr. 
C H A T T A N O O G A , abri l 25. 
i ; 
P a r k e r ; 
c 3426 
POR L A N O C H E 
Más mujerío, más gentío, más . ale-
gría y más nutridas las ovaciones que 
por la tarde. Y a la hora reglamenta-
ria se inicia el bello dale que le das. 
Inicial que, por ser nocturno de 
viernés elegante, es de 25 tantos, r 
que salieron a disputarlo las blancas 
Elena y Aurora, contra las azules Ma-
ry y Mercedltas. Buen v a i v é n . Gran 
racha. Gran peloteo. Siete tantos muy 
buenos .que se anótan unas; siete tan-
tos admirables de descuento que se 
anotan las otras. Gran empate en 
siete. Coronación del empate con una 
gran ovac ión . 
Después dominio, peloteo y tanteo, 
todo de las dos blancas, que pelotean-
do como la divina Fufuli, marchan 
por delante hasta la de mandar a co-
brar a sus clientes, que son numero-
sos y distinguidos y les otorgaron las 
palmadas triunfales. Las otras de azul 
no hicieron m á s que una defensa ine-
I diocre". 
I Nos c o l a n a ce rondón en la s egún- i a t a r í a s : Cash y L a p a n ; Al ien y 
I da tanCn, de 30 tantos, que resultó 1 ^re^s-
I casi idéntica a la primera en su tan-' 
, teo, su peloteo y sus Incidentes. que! A T L A N T A , abri l 25. 
I algunos fueron vibrantes y preciosos.' 
¡ Pues Tomasita y Lolina, blancas, y las 
azules Angelita y Gracia, nos sorpren-
| dieron con dos tandas de las formida-
I bles para empatar en las siete, des-
| pués de haberse saludado con otro 
' empate en la única . 
Primera quiniela: 
E L I S A 
Aurora . . 
Angelita ^ 
Encarna . . 
Mercc;ltta 
.Matilde . . . 
E L I S A . . 
$ 3 . 5 9 ; 














A Z ' C L E S $ 4 . 1 1 
A N G E L I T A Y G R A C I A . Llevaban 53 
bol?tos. 
Los Mancos eran Tomasita y Lolina; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 66 
C. H . E . | boletos que se hubieran pagado a $3.36. 
Memphjs r.-. . . 5 1 2 l 
Chattanooga 1 9 o 
. B a t e r í a s : Mitchell y Y a r y a n ; Roy, 
Camp y Nunamaker . 
Segunda quiniela: 
A N G E L E S 
X A S H V I L L E , abri l 25. 
L i t t l e Rock 
Nashv i l l e . . 
C. H . E . 
$ 3 , 6 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
4 10 
7 
Gracia o 76 
Consulcín 0 52 
Josefina 3 153 
Gloria o 42 
A N G E L E S . . . . . . 6 152 
M. Consuelo ' J 180 






C. H . E . 
Mobile . . 6 12 8 
A t l a n t a 24 21 0 
B a t e r í a s : Acosta. E l ' i s . McBride. 
A t k i n s y Devornicr; Leroy , Neihaus* 
Swartz y H a w o r t h . 
Tare»» partlde: 
A Z U L E S $ 5 . 2 1 
A N G E L E S Y M. C O N S U E L O . Lleva-
ban 37 boletos. 
Los blancos eran Delfina y Josefina; 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 
70 boletos que se hubieran pagado a 
|2 .S9. ' 
R o p a I n t e r i o r 
. V . D . " 
T V 1 0 s e l i m i t e a s o l i c i t a r R o p a I n t e r i o r 
^1 " B . V . D . " p o r q u e n o e s u n e s t i l o o 
t i p o d e R o p a I n t e r i o r , s i n o l a m a r c a r e -
g i s t r a d a u m v e r s a l m e n t e c o n o c i d a 
b u s q u e l a e t i q u e t * " B . V . D . " 
t e j i d a e n r o j o y s e a s e g u r a 
d e o b t e n e r l a R o p a I n t e r i o r 
m á s a c r e d i t a d a e , i e l m u n -
d o p o r s u c a l i d a d i n v a r i - b l e , 
i r r e p r o c h a b l e c a i d a y l a r í ? a 
c u r a c i ó n . 
a pieza cn los E . U . A . 1 
8 5 C t s . la pieza en C u b a . 
^ y 
S o l a m e n t e E x i s t e 
u n a % o p a I n t e r i o r " B . V . D . " 
¡ m a d e ' f o r t m é ? 
iMirc* Registridii 
y es i d e n t i f i c a d a 
p o r esta e t i q u e t a t e j i d a en r o j o . 
T h e B . V . D . C o m p a n y , Inc . ' , N e w Y o r k , 
Unicos Fabricantes de la %cpa Interior " B . V. D . " 
Copyright U. S. A. 1923 Tin B y n 
Í . M A S S P O R T S 
i a s E s t r e l l a s M á x i m a s d e l T e n n i s e n J a p ó n 
I O S D I A B L O S V I N I E R O N A ¡ 
G A N A R L E U N O A L " A G U A D E 
A M A R O " D E S P U E S D E 6 1 
V I C T O R I A S 
% o o c m K n i D O a i . d o m i n o o a n 
Tenían que haber sido loa diablos 
mismos en persona los que gánaran un 
Juego al invencible team "Agua de 
Amaro" quien llevaba anotadas nada 
menos que 61 victorias consecutivas. 
E l hecho ocurrid el pasado domingo 
en los terrenos de Terraplén Park, y los 
Diablos vencieron por el corto mar-
gen de una carrera, gracias a dos hits 
más que lograron confeccionar y ligar 
a tiempo. 
E l segundo encuentro resulto un 
éxito franco para los chicos del agua 
ant idispépt ica y milagrosa, los del 
Amaro wat«r, que supieron amontonar 
18 hits por 4 los de "Panteras de "Fo-
mento", anotando estos ú l t imos sus 
dos únicas carreras por dos cuadran-
gulares, uno de Coffiny y otro de Bou-
ssa; en cambio los bateadores del "Agua 
de Amaro" visitaron el home ¡once ve-
ces! 
Tres pitchers panteras necesitaron 
•n el segundo match lo^del "Agua de 
Amaro". 
Los más distinguidos resultaron loe 
hermanos De la Luz , Urlza, Castella-
nos. Ceballos y el lanzador Martlnee. 
Para más detalles, véanse los «co-
¿ o s a i a r a s i a b l o s 
V . C . H . O. A . B 
Ramírez, I b . 
Coto, c . . . 
Hermida, cf. 
Cruz, 3b. . . 
Flores, If. . 
Martell, ss . . 
Dovo, 3b. . . 







34 5 10 27 14 
a o v a r>a A M A R O 
V . C . H . O. A . E 
D . la Luz, If . . . . 4 
S. de la Luz, ss . ., . 4 
Uriza, 8b 4 
Castellanos, I b . . . . 3 
Ceballos, c 3 
Martínez, 2b. . , ... 3 
Trlmiño. cf. . . . 3 
Pefia, r f 4 
Cuesta, p. « . . . 4 







4 8 27 11 4 
V A Y A A L B A N C O y 
e ^ r e N o v a t o 
N O V A T O a 
( ¡ E S T R E L L A o s u ^ 
D i c e P ü S L k c o 
T E / s j , p ( j E S V O Y 
H A C 6 R " P A U A " 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
u r o a. A n a a x o A K A 
J . V . C. H. Ave. 
Hcilnuinn. Detroit . • 9 81 8 15 484 
Myatt, Cleveland. . 5 17 2 8 471 
Boone, Boston . . . 8 26 5 12 462 
Clarke, Cleveland , . 4 11 4 5 466 
Stephenson, Cleveland 8 87 7 14 432 
X.10A HAOXOKAI. 
J . V. C. U . Ave. 
Wheat, Brooklyn 
Grantham, Chicago 
J' lnel l i , Clnclanati 
Grimm, Pl t t sb i írgh. 
Horn^'^y, San L u i s . 
6 24 2 11 
11 40 12 17 
9 29 
9 32 









P R O G R A M A D E L A S C O M P E T E N C I A S 
N A C I O N A L E S D E S E N I O R S 
Anotación por estradas 
Los 8 Diablos. . . 003 020 000—5 
Agua de Amaro . . OOÚ 030 100—4 
S U M A R I O 
Horae runs: Ramírez; Flores . Three 
bases hits: Uriza; S. de la L u z ; Ce-
ballos. Two bases hits: Cruz; D . la 
L u z . Sacrifice hits: Perdomo; Tr lmi -
ñ o ; Martínez; Castellanos. Doble 
plays: D . la Luz a Ceballosr S. do la 
L u z a Martínez a Castellanos; Dovo a 
R a m í r e z . Bases on balls: por Perdo-
mo 2; por Cuesta 4. Stolen bases: Flo-
res 2; Cruz, Castellanos, Ur iza . Dead 
balls: por Cuesta a Dovo. Wllds pit-
chers: Perdomo. Passed balls: Ceba-
llos. Struck outs: por Cuesta 4. Tiem-
po: 2 horas 15 minutos. Umpires: Je-
s ú s (home) Oliva (bases) . Scorer: Ge-
rardito, 
M a ñ a n a d o m i n g o se e f e c t u a r á s in fa l ta e l F i e l d D a y . — T i g r e s A n a -
r a n j a d o s y M a r q u e s e s s o n los d o s c l u b s c o n t e n d i e n t e s . — V a r i o s 
r e c o r d s s e r á n m e j o r a d o s en e l c u r s o de l a t a r d e . — O r d e n d e los 
eventos y j u e c e s n o m b r a d o s . 
Mañana se efectuará el Pield-Day 
Nacional de seniors organizado por la 
Unión Atlética,' do Amatcurs. 
L a Comisión de Competencias At lé -
tlcas acordó ayer que el Field Day se 
efectúe detodos modos el domingo As i 
es que haya huelga o no la haya, las 
2. — R . del Monte, Vedado Tennis 
Club. 
3. —Marlu González, Club At lé t i co de 
Cuba. _^ ^ 
4. — J . Abal, Club At lé t ico de Cuba. 
B . — E . Silva, Vedado Tennis Club. 
6 . — K . Arango, Vedado Tennis Club. 
competencias anunciadas tendrán efecto ; Competencia Número 9.— Carrera de 
E L " N A R A N J I T O " V E N C I O 
A L ' T I N O S P A R K " 
Como se había anunciado, se inaugu-
ró en la tarde del domingo los terrenos 
y el club de base ball "Pinos Park", en 
interesante encuentro con el -"Naranjl-
to", que resultó victorioso por haber 
bateado y jugado mejor. 
A pesar de ser derrotado el "Pinos 
Park"^ no pudlendo asi lucir tantc el 
estreno de los buenos y bonitos uni-
formes, (merece nuestra fe l ic i tación el 
seftor Ulplano Mora, por lo bien que di-
rigió a sus muchachos; los que han de 
formar poderoso conjunto tan pronto 
adquieran el necesario team vrork. 
También merece nuestra calurosa fe-
l icitación la Comisión de Fiestas, por 
la buena organización y el orden que 
ex is t ió en. los distintos números del pro-
grama. 
As i s t ió numerosa y distinguida con-
currencia, abundando el bello sexo, que 
dió mayor realce a tan s impát ica fies-
ta. Lanzó la primera bola la agraciada 
señorita María L u i s a Vilá se i^ó la 
hermosa bandera del club en el asta 
di center field. y amenizó el acto la 
orquesta del señor M . de J e s ú s Esp i -
nosa, que deleitó a los espectadores con 
buena música, estrenándose el bonito 
danzón "Pinos Park"", que fuó muy 
aplaudido. 
E l Juego se dió por terminado en la 
séptftna entrada, para iniciar el torneo 
de cintas a caballo, entre los bandos 
azul, de Naranjito, y punzó, de Los 
Pinos, resultando muy discutido y ani-
mado el encuentro. Venció también, por 
dos cintas, el bando de Naranjito. 
E n las carreras a pié vencieron: 
Eduardo Pérez (Francés, en la resisten-
cia, y J . Ramos, en la de velocidad". 
E l próximo domingo jugarán en "Pi-
nos Park" la novena de Ulpiano con el 
"Club Atlético de la Policía'' . 
Por no hacer más extensiva esta re-
seña dejamos de elogiar el buen traba-
jo do algunos Jugadores de ambos 
teams, pero podrá notarse por 1̂ s i-
guiente score: I 
kumagae , el g r a n jugador j a p o n é s que tanto l u c i ó en A m é r i c a , los 
courts del Vedado Tennis C l u b inc lus ive , se ha ret irado definit ivamente 
de las comeptencias intei'nacionales, pero su c o m p a ñ e r o , Zenzo Shfmlzu, 
t o d a v í a perssite en tratni* de l l evar l a Copa Dav i s a l Imper io del So l 
Naciente, siendo actualmente el c a p i t á n del formidable equipo n i p ó n de 
1924. (FJsta f o t o g r a f í a fué tomada hace afios en F o r e s t H i l l s . ) 
D E A J E D R E Z 
P A N T E R A S D E P O M E N T O 
V . C . H . O. A . E . 
Coffiny, 2b. . 
Bouza, Cb. . , 
Ventura, If. , 
Morales, cf. . 
Benitez, c. . , 
Bartolo, sa. p. 
Camejo, rf. p. . . . 4 
Rodríguez, Ib. ' t . S 
Cabazans, p. es. r f . 3 
0 0 
0 0 
0 0 10 0 
0 0 0 2 
Totales 32 2 4 24 10 5 
AOTTA D E A U A B O 
V . C . H . O. A . E . 
D. la Luz, If. . 
3 . de la Luz, ss. 
Uriza, Sb. . . . 
Castellanos ,1b. . 
Ceballos, c. . . . 
Peña, 2b. . . . 
Trlmiño, cf.- . . , 
Cuesta, rf . . . . 






Totales . . . 42 11 18 27 14 0 
Anotación por entradas 
P . de Fomento . . 000 000 020 2 
Agua de Amaro . . 430 121 OOx—11 
S U M A R I O 
Home runs: Coffiny; Bouza. ^Throe 
bases hits: Uriza; S . de la L u z ; Ce-
ballos. Two bases hits: Peña; D . la 
L u z . Sacrifice hits: Perdomo; Trlmi-
ño; Martínez. Bases on balls: por Mar-
tínez 3; por Calazans 2; por Bartolo 
1; por Camejo 2. Double plays: S . de 
la Luz ( S A ) ; S . de la L u z a Caste-
llanos. Stolen bases: D . la Luz 4; S. 
de la L u z 3; Uriza 2; Castellanos 2; 
Ceballos 2; Trlmiño 2. Struck outs: 
por Martínez 3; por Calazans Í> Tiem-
po: 2 horas 23 minutos. Umpires: Su-
Uivan (home) Battyn (bases). Scorer: 
Gerardito. 
Observaciones: Hits by pitchers: a 
Martínez 4 en 32 veces al bate; a Ca-
lazans S en 15 veces a l bate; a Bar-
tolo 6 en 17 veces al bate; a Camejo 
4 en 10 veces al bate. 
L I G A F E D E R A L 
D E B A S E B A L L 
C I T A C I O N 
Se. hace saber por este medio a los 
' e ñ o r e s delegados de clubs inecrlp-
os en el Campeonato f e d e r a l y a 
os miembros que componen el T r i -
5Unal de la L i g a de B a s e B a l l , que 
'a r e u n i ó n que d e b í a celebrarse el 
í á b a d o 26 del actual , se h a transfe-
rido para e l p r ó x i m o lunee 28, a 
;as cinco de la tarde, en el local de 
'.a C o m i s i ó n A t l é t i c a Univers i tar ia , 
Universidad Nacional . 
Habana ,» abr i l 24, 1924. . 
J u l i o E . Vasseur . 
Sefretario . 
en el Hipódromo de Marlanao. 
Contenderán solamente los Clubs Ve-
dado y Atlét ico de Cuba. 
He aquí el orden de los eventos y 
atletas que tomarán part ic ipación. 
Competencia Número 1.— Carrera de 
110 metros. Obs. 36 . 
1. — X . Mendoza, Vedado Tennis 
Club. 
2. — H . Riera, Club At lé t i co de C u b i . 
3 — J . Avi lés , Vedado Tennis Club. 
4. — J . Suárez, Club At lé t ico de Cuba. 
5. C . Hoyos. Club At lé t ico do Cuba. 
—> « . — O . Hernández, 'Vedado Tennis 
Club. 
Competencia Número 2.—Lanzamiento 
de peto de 16 l ibra*. 
1. — R . Ebra, Vedado Tennis Club. 
2. — E . Sardifiae, Vedado Tennis 
Club. 
3. — C . Mederos, Vedado Tennis Glub. 
4. —Enrique Sardlftaa, Vedado Tennis 
Club. 
5 .—M. Gutiérrez, Club At lét ico de Cu-
ba. 
Competencia N ú m e r o S. Carrera de 
100 metros 
1. —-R. Oodoy, Vedado Tennis c iub 
2. — E . Arango, Vedado Tennis Club. 
3. — M . González, Club At lét ico de 
Cuba. 
* • — P . Arango, Vedado Tennis Club. 
6. — V . Banet, Vedado Tennis Club. 
Competencia Número 4.— Salto alto 
coa impulso 
! • — E , Arango, Vedado Tennis Club. 
2 . - Í - 0 , M . Hernández, Vedado Tennis 
Club. 
8 .—N. Mendoza, Vedado Tennis 
Club. 
4. —"W. H . Hampton, Vedado Tennis1 
Club. 
Competencia N ú m e r o -6. Carrera de 
1.600 metros 
1. — E . Suárez, Club At lé t i co de Cuba. 
2. —Fernando Avi l é s , Vedado Tennis 
Club. 
Mederos, Club At lé t ico de 
Pinlella, Club At lé t i co de 
Usategui, Vedado Tennis 
Consuegra, Vedado Tennis 
V Í A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A 2 0 
3. r - J . 
Cuba. 
4. — V . 
Cuba. 
5. — A . 
Club. 
6. — I . 
Club. 
7. — J . Coello, Club At lé t i co de Cuba. 
8. — J . E . Sandoval, Vedado Tennis 
Club. 
Competencia Número « .—Lana amiento 
de Xart i l lo de 16 libras 
1. —César Mederos, Vedado Tennis 
Club. 
2. — R . Fernández Criado, 
Tennis Club. 
8.—Angel Acosta, Vedado 
Club. 
4 .—M. Arango, J r . Vedado Tennis 
Club. 
Competencia Número 7. Carrera de 400 
metros 
1 .—René Ruiz, Vedado Tennis Club 
2 - — J - Fernández Andes, Club Atlé-
tico de Cuba. 





».—Fra&elsco Arango, Vedado Tennis 
Club. 
» •—R. Kloers. Vedado Tennis Club. 
Competencia Número 0. Salto Largo 
coa impulso 
1.—"W. H . Hampton, Vedado Tennis 
Club. 
5.000 metros 
1. — M . Castro, Club At lé t i co de Cu-
ba. 
2. — A . Óaró, Club Atlét ico de Cuba. 
3. — F . Navarro, Club At lé t ico de 
Cuba. 
4. — J . L . Díaz, Club At lé t i co de 
Cuba. 
Competencia Número 10.— Lanzamien-
to del Disco * 
1. — P / R o m e r o . Vedado Tennis Club 
2. — J . Ulacia, Vedado Tennis Club. 
3. — X . Mendoza, Vedado Tennis Club. 
4. — M . Gutiérrez, Club At lé t i co de 
Cuba. 
5. — J . R . Fowler, Vedado Tennis 
Club. 
Competencia Número 11.— Carrera de 
300 metros. Obstáculos de 2'6 
1. — M . Hoyos, Club At lé t i co de Cu-
ba. 
2. — C . M. Párraga, Vedado Tennis 
Club. 
3. — E . Gamba, Vedado Tennis Club. 
4. — E . Silva, Vedado Tennis Club. 
5. — C . Hoyos, Club At lét ico de Cuba. 
6. — J . Avi lés , Vedado Tennis Club. 
Competencia Número 12 Lanzamiento 
de Jabalina 
1. — P . G . Mendoza, Vedado Tennis 
Club. 
2. — O . Machado. Vedado Tennis Club 
- 3 . — E . Silva. Vedado Tennis Club. 
4 .—P. Moreyra, Vedado Tennis Club 
Competencia Número 13. Salto alto con 
Garrocha 
1. — H . Riera, Club Atlét ico de Cuba. 
2. — E . Batista. Vedado Tennis-f Club 
Competencia Número 14.— Carrera de 
200 metros 
1. — M . González, Club At lé t i co de 
Cubu. 
2. — E . Arango. Vedado Tennis Club. 
8. — F . Arango, Vedado Tennis Club. 
4. — M . G . Hevia, Vedado Tennis 
Club. 
5. — V . Banet, Vedado Tennis Club. 
Competencia Número 15.— Carrera de 
800 metros 
1. — J . Suárez, Club At lé t i co de C u -
ba. 
2. — F . Avi lés , Vedado Tennis Club. 
3. — J . Consuegra Vedado Tennis 
Club. 
4. — R . Vi l lagel lú , Vedado Tennis 
Club. 
6. — E . Suárer, Club At lé t ico de Cu-
ba. 
6. —Angel Alxalá, Vedado Tennis 
Club. 
7. — J . Fernández Andes, Club At lé -
tico de Cuba, 
V . Plniel l» , Club At lé t i co de d a -
ba,. 
9 . — J . Coello. Club At lét ico de Cuba. 
Sustituto. 
Competencia N ú m e r o 16.— Tiple Salto 
1-—W. H . Hampton, Vedado Tennis 
Club. 
í . — E . Silva, Vedado Tennis Club. 
8. — E . Arango, Vedado Tennis Club. 
4 . — F . Arango, Vedado Tennis Club. 
L O S J U E C E S 
Referee: José Navarro. 
Juez de Salida, Teniente Carlos Mon-
tero . 
' Cronometristas* Raúl Riquelme, C . 
Vllloch, Alonso Franca; F . Valvorde. 
Jueces de Pista: J . Kindelán, A . Na-
varro, M . Gamba, Evelio Pérez . 
Jueces de llegada: Primer lugar A , 
Casuso. O. González . Segundo Lugar: 
M . Mendoza. M . Uomas. Tercer L,u-
N A R A N J I T O 
Fernández, cf . 
Martínez, If . . 
Pérez, c. . , 
Salvador, 3b. . 
Gárdenas. ss-p 
López, 2b. . . 
González, I b . . 
Ramos, rf.v . , 
Dacal, p-lb, . 
Castelló, rf . . 
Alvarez, I b . ss 
Totales . 
VINOS P A R K 




S A T O S Cll tZOSOS OBI . T O R N E O 
E l gran Torneo Internacional da 
MaeslrOK de New York, presenta a la 
considereción de los aficionados algu-
nos datos, quo a manera de "curiosi-
dad"' expondremos a grandes rasgos. 
Pasará a la historia como éoaa. excep-
cional la partida que perdió G. Maroc-
K^, por la l ta de tiempo. Su afortuna-
do contrario fué D. Janovrskl, 'el mis-
mo que diera tan pobre exhibición. 
, También podemos consignar, en el 
mismo sentido, el "blunder" de Alek-
hlne, en üu últ ima partida con Bog^i-
jnbow; bjund§r que costó al campeón 
ruso tener que aceptar unas^lablas. 
I-a derrota do Capablanca a manos 
do Reti fué alfo extraordinario. . , fué 
una derrota funesta para el Campeón 
Mundial. As í como el motivo más sen-
sacional del Torneo lo fué el triunfa 
de Capablanca sobre el doctor Lasker. 
Kstn victoria lo acreditó como gran 
Campeón Mundial de Ajedrez. 
Si Capablanca hubiera empezado co-
mo terminó, hubiera obtenido un sepre 
que pasaría a la historia como un "re-
cord mundial." 
E l doctor Lasker se ganó la admira-
ción general. Se conservó en buena for-
ma desde el primer round hasta el úl-




! bien preparado para el Torneo, T el a 
esto añadimos el factor . "SuorteT. . . . 
¿quién podía arrebatarle el primer lu-
gar? 
¡ Fué £1 quien m á s victorias se anotó. 
¡Nada menos que 13!!! . . . Con esto y lo 
j d'.- la "Suerte" tenia que triunfar. 
E l que menos Juegos ganó fué E d . 
Lasker, sclamento dos; pero as í y to-
; do, ofreció a los "espadas" del Torneo 
una admirable resistencia. 
Los dos formidables maestros R. Re-
tí y E . Bogoljubow no estuvieron a 
la altura de su fama. 
E l campeón ruso A. Alekhine batió 
el record do partidas tablas. So anotó 
12. L e sigue Marshall con 10, y Capa-
j blanca y E d . Lasker con 9 cada uno. 
l l e i i y Bogoljubow fueron los que 
i menos tablas hicieron. Tres cada uno. 
David Janowskl hizo en general una 
I pobre deíhostraclón. Su partida con el 
doctor Lasker deja una duda poco agra-
dable. Además, batió el record en Jue-
gos perdidos. 
T por filtlmo, después del doctor L a s -
ker, la sensación del Torneo fué el 
gran Campeón americano Frank J . Mars-
hall. que se cubrió de gloria al termi-
nar en cuarto lugar. 
A continuación publicamos los ecores 
detallados del Torneo. 
S C O R S G E N E HA Ti D E L T O R N E O P O R ROXTNOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1S 19 20 21 22 
M I G U E L A N G E L P a s a T 
c a r d e n a l S 
M O R E G U L A R 
Jos C á r d e l e s o n J í ' * ^ . 
• n r o b e l l é n contra ^ ^ " C 
lo habm c a m b i o J , C h ^ Í 
a i « r cubano M l ^ l ? r *' S 
Stock a s r e g , q ^ e ^ Q 
B r o o k l y n en BoSt ° ' ^ 
p r ó x i m o . Ston el ISl 
E N S U M A L A R A J 
A Y E R P E R D I O C O ^ T f , 
F I T Z I M M O N 8 P E R D m V J 0 1 ^ 
( A S O C I A C I O N A M E R i c ^ 
C O L U M B U S , abril 25. 
Minneapo l i s . . , . * -
C o l u m b a s . . . . * * " " 5 11 , 
g a t e r í a s : McGraV" 6 H 3 
bowski : Ambroa,( C I T J ^ 
I N D I A X A P O L I S , abril 21 
0. H, 
! 7 í 
,0 Í 3 
Mi lwaukee . 
Indlanapol i f l . . . . * * 
B a t e r í a s L ingreWsi l inau iL4 ,mmons y Krueger. ' Plfc 
T O L E D O , abril es. ~ 
c' H. t 
St . P a u l " 7 - -
Toledo 4 5 3 
B a t e r í a s : McQuald,* r a ^ S L j 
r y y D I z o n : McCullough 
L O U I S V I L L E , abril 25. 
K a n s a s Ci ty I " » " 
L o u i s r l l l e **- 6.1 ¡ 
B a t e r í a s : Thormahien,' Dam™ ! 
Ski f f ; .Koob, TIncup y B r o t C l 
L A W N T E N N I S E T C Ü . 
• O N A R E N A L " 
No obstante le desapacible del üib. 
po el domingo ppdo. ante un« nuraerosi 
y entusiasta concurrencia, fué iMur¡, 
rado el Campeonato d | Lawn-T«nnli« 
los courts de "Concepción Arenal". 
Tanto las "arenaleeae" como It 
"unionistas" cumplieron, ya qm I ^ 
sar de la molesta llorlzna invadierci 
la glorieta y con su presencia dierj 
color y entusiasmo al aete. 
E l programa se desarrollé y ntfipnt 
integramente, habiendo sido obsequia 
da la concurrencia en los Intermedies 
He aquf le resultado de los Jnejrj 
celebrados: 
Priraetr Juego: SINOLE8. 8r. JuaDdj 
la Torre V s . S r . Loren» Á g n t . 
Triunfó el Rr. de la Torre W 
"Unión Tennis" 6-4 y 6-1. 
Segundo Juego: DOBLES. Sr»i. P.c 
mero y Rubio V s . Sres. Portillo y 7a< 
loyra. 
Triunfaron Srea. Romero y Rublo 4í 
"Concepción Arenal" 6-1 y 6-1.' 
Tercer Juego: SINGLES. Sr. Ató» 
berto Miranda Vb. Sr. Antonio Ferro. 
Tr iunfó el S r . Miranda del "TJnlía 
Tennis" «-2 y 6-4. 
1 0 0 






29 7 10 31 9 
V . C . H . O. A . B . 
Cifredo, ss . . . 
Arencibia, cf. . 
Izquierdo, 2b- Ib 
Borgea, I f - 2b. 










Valdés, I b . 





Moreno, Ib - l f . . . . 1 0 
Piloto, p. . 












Marsh al! . 




Yates . . . 
E d . Laeker 
Janowski. -
Mi -.Í o 
1 i o —, 
%,v% o — \¡t 
u — Í : . o 1 
« o K x o 
0 % 1 1 1 
1 % i '.i K 
(Ma 0 . I i i 
Jé % % o o 
^ — 0 1 
9̂ 1 1 ^ 1 % 1 1 0 — 1 
1 1V& 1 ^ — % 1 1 1 % 
I «i i ^ % u % 0 % 1 ^ 
0 Ki k t % M i — i o 
I I 0 1 . 0 1 1 1 — 
1 0 ya 1 — 1 x¿ o % 
— 0 0 0 1 % 0 0 1 1 1 % 
0 — 0 % 0 1 0 1 0 
0 0 — 0 0 % 1 - ^ 1 0 0 0 
l2 0 0 1 0 0 % % 
o i o o % o o o o o e t 
1 % 1 1 1 1 
- 1 1 % 1 1 
!-2 '% 1 % — % 
1 ^ % 1 % % 
0 0 1 % o o 












1 % — 
o % o 
Maftana domingo se J«art« ea ¡»J 
propios courts de "Concepción Areni.' 
los Juegos de Campeonato «efialadoi QM 
son los siguientes: 
Primer Juego: DOBLES. Srer «« 1 
Torre y Muftiz del "Unión Tennis' » 
Sres. Rodríguez y Agraz de "CMW 
clón Arenal". m Vu 
Segundo Juego: DOBLES. S r * . * 
randa y P á r r a g a del "Uní fJ [ p. 
V s . Sres. Perelra y Ferro de 
d ó n Arenal". 
Dado el interés qw Attpl^.. 
este Campeonato, epperamos una n» 
concurrencia el próximo domlnso y " 
bre todo que no falten las b«11M> 





0 0 0 






5 5 21 
Anotación por entradas 
Naranjito 00ü 15,1 Oxx—7 
Pinos Park . . . . 120 000 t k t — L 
S U M A R I O 
Two base hits: Salvador 2; Valdés; 
Pedroso y Cifredo. 
Bases robadas: Cifredo; Izquierdo y 
Cárdenas. 
Hits dados a cada pitcher: a Bragaña 
6, en 4 y 1|3 entradas jwtS Teces ai I 
bate; a Piloto 3. en 1 y 2|3 y 7; a. Pe- ' 
droso 1, en 1 y 4; a Dacal 5, en 6 y 
24; a Cárdenas' 0, en 1 y 3. Struck! 
outs: por Dacal 11; por Cárdenas 0; por \ 
Bragaña 2; por Piloto 1; por Pedroso! 
1. 
Bases por bolas: por Dacal G; por j 
Cárdenas 0; por Bragaña 3; por Piloto 
1; por Pedroso 1. 
Wild pitchers:»»pncal 2; Bragaña l . \ 
^)ead balls: por'tJacal 1; a Couto; por 
Cárdenas 1; a Borges; por Bragaña 2 
a González y a Mart ínez . . 
Tiempo: 2 horas y 10 minutos. 
Umpires: Trujll lo y Fal lanca. 
Scorer: Ricardo Suárez. 
Ricardo Suárez 
D r . L a i k e r . 
J . R . Capablanca 
A. Alekhine . . . 
F . J . Marsha l l . 
R . R&tl . 
G . Maroczy . . . 
E . Bogoljubov,- . 
D r . S. TartakOTVe 
F . -D. Y»Ues . . . 
E J . L a s k e r . . . 
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S U S P E N D I D A S L A S P E L E A S 
D E E S T A N O C H E E N L Á 
A R E N A C O L O N 
Por motivo de U huelga exis-
tente, han sido suspendidas las 
peleas que iba», a celebrarse esta 
noche en l a Arena C o l ó n , bajo 
los auspicios de los conocidos 
empresarios cubanos Santos y 
Artigas, las cuales se e f e c t u a r á n 
el p r ó x i m o s á b a d o día 3 de-
Mayo por l a noche en el mismo 
local. E l programa no será alte-
rado en nada. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S AVER 
H O A N A C I O K A I . 
Brooklyn 3: New York 2. 
Füadelf ia-BoEton ( l luvia) . 
Clnclnnati 10; Pittsburg 
Chicago 7: San Luis 
M O A A10!»»CAWA 
Kev.- Torl: 5; Boston i--
Filadelfla 6; Wash in í to^ 
Ceveland 10; Detroit Luis 
Chicago 6; San 
F . S T A D O A C T U A L D E L C A M P E O N A T O E N A M B A S j j S ^ 
gar: A . Carrillo, J . Sangully. 
Jueces de Llagada, Cuarto Lugar: 
J . A . Sordo, J . A . Padrón. 
Jueces de Campo: Peso, Martillo y 
Jaba l ina , ,N . Quintana, T . Hernández . 
Jueces de Campo: Salto Alto, Disco, 
Triple Salto, F . Castillo, M . Corrales 
Jueces de Campo: Garrocha, Salto 
Largo, M . Sordo. O. Vll lalba. 
Ordenador: J . A . Ruz . 
Anotadores Oficiales: Hilarlo F r a n -
qulz, A . Coronado, P . Carol, R . López . 
Juez de Orden: Coronel E3. S i lva . 
Mediador Oficial, J . C . Japón . 
Anunciador: señor V i l a ú . 
H O Y J U G A R A E L ' F O R T U N A ' 
C O N E L " F E R R O V I A R I O " 
E s t a tarde, a las tres, se efectua-
rá un juego de p r á c t i c a entre I c s j 
c lubs que o p t a r á n por la suprema-1 
c ía del Campeonato Nacional de, 
Amateurs , " F o r t u n a " y " F e r r o v l a - ' 
r io" , en los terrenos de este ú l t i m o ' 
c lub, en L u y a n ó . 
B l manager R o j a s , del " F o r t u - | 
na" , ruega a loa jugadores e s t é n en • 
el club a la una y media, para s a - , 
l l r vestidos de ese iugar. I 
8 "50 
0 o 
J U E G O S ANUNCIADOS P A R A HOY 
U O A KACZOITAX. _ I J6l»A A i a » í w 
Kexr Vork en Filadelfia. Boston en Washington. ^ 
Brooklyn en Boston. Filadelfia en NTew 0. 
Cincinnatl en San L u i s . Detroit en Chic cleveiai 
Chicago en Pittsburgh. ¿ San Luis en 
fc?í 
• 5 i i "i 
• « u ; 
ír8 r Hir, 
c a. 
• 1 7 ,j 
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V M D I T O V I 3 0 O I > ¡ V i a A b r i l 2 6 de 
PAGINA DIECINUEVE: 
T O M O P O S E S I O N 1 E L P R E S I D E N T E 
D E L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S O C I E D A D M A R C H A T R I U N F A L P O R E L C A M I N O D E L A 
ESTA P R O S P E R I D A D Y G R A N D E Z A 
«te discurso del doctor Miguel A . D í a z . — E l S r . Ortega J i m é n e z es 
el nuevo Presidente.—Admirable confraternidad. 
O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
«dio del mayor entusiasmo Marte l l y Celestino Acostw. 
^n s i m p a t í a s que ha producido I Pres idente y Vice de la S e c c i ó n 
y 6̂ sa social l a d e s i g n a c i ó n del de Propaganda, I n m i g r a c i ó n y P r o -
cli la ina , Ejecut ivo , se l l e v ó a t e c c i ó n a l Trr .bajo : Sres. F r a n c i s c o 
Euevo lemne acto de l a toma d e i A n t u n e z y F r a n c i s c o Ramos L e ó n 
eab0',A!, del s e ñ o r Antonio Ortega 
noseSion r>,QC4HíiTitp f}f»nnral v poses»"" com0 presidente General y 
animosos elementos que con 
úe . toaran actualmente, el cuerpo 
el • «cfrativo de la cada d í a m á s 
R e c i e n t e y progresiva A s o c i a c i ó n 
CaJ*r eí sa lón de actos se encontra-
E ios miembros salientes del E ] e -
b • v u.n considerable numero de 
cUtSdos ocupando la presidencia, 
83 insencia excusable del Pres iden-
p0rSeñor Domingo L b ó n González^ el 
^ " . : A ^ t a ñ n o . t o r Miguel A. D í a z 
:epre 
leo 1 
CU Ac'to'se¿uid¿'fueron designados los 
Scepresidente doctor Miguel A. 
V ^ « nuso de manifiesto, con elo 
S n c i a el objeto de la r e u n i ó n 
Presidente y Vice de la S e c c i ó n 
de Fomento E c o n ó m i c o : Sres. Sücto 
Abren y J o s é Ortega. 
Presidente y Vice de la S e c c i ó n 
de I n t e n s e s Morales y Materiales: 
Sres. Manuel G o n z á l e z M a r t í n y ' T o -
m á s H e r n á n d e z . 
Fe l i c i tamos efusivamente a l a Aso-
c i a c i ó n C a n a r i a por el hermoso acto 
que acaba de real izar y muy especial-
mente a los s e ñ o r e s que integran su 
nuevo E j e c u t i v o . 
U N I O N 
Mat ías G u e r r a , F r a n c i s c o 
V E L L A I í B E S A 
| 
E n la J u n t a celebrada por esta 
Sociedad el d í a 22 del corriente, 
bajo la presidencia del S r . F r a n c i s -
señores ^ ^ r j c j o G a r c í a para que co G o n z á l e z R e y , auxil iado del Se-
Antuáinn a los nuevos elementos de l jcre tar io s e ñ o r C a r r á s ha quedado 
constituido el C o m i t é para la cele-
b r a c i ó n de l a J i r a en el p r ó x i m o j u -
nio en los Jard ines de L a Trop ica l , 
en la forma siguiente: 
Pres idente: J o s é G a r c í a Tenre i ro ; 
Vice: R a m ó n F r a g a ; Secretario: J o s é 
B e r m ú d e z Nieto; Vice: Manuel Ote-
ro y los Vocales Eulog io Cor ia , Je-
s ú s lucera , J o s é L ó p e z V á z q u e z , M . 
Castro I n s u a , R a m ó n R e y , L u í s Gon-
zá lez , ^ o s é R a m i l y Vitorino P e r n a s . 
K u ho P ^ r a n al s a l ó n , con el 
« ¡ de darles p o s e s i ó n de los cargos 
ue fueron electos y proclamados por 
q Asamblea de Representantes-, en 
c reunión ú l t i m a , c o m i s i ó n que cum-
imentaron inmediatamente, pene-
trando de nuevo en ei s a l ó n acom-
raiiM" . . v de los 
^ A s a m b l e a e e rese tantes; e  
£ reanión últ i ; 
Hmpntaron inmediatamente, pen 
P 1 1 X de nuevo en ei s a l ó n acón 
uñados del s e ñ o r Ortega y 
d más señores electos, que fueron 
redbidos en pie y entre calurosos 
aPEÍ uso de la palabra el doctor MI-
i A Díaz expuso su s a t i s f a c c i ó n 
ñor el alto honor que le c o r r e s p o n d í a 
riando poses ión de sus respectivos 
fareos a los nuevos elementos del 
romité Ejecutivo. Hizo muy mereci-
dos elogios de los s e ñ o r e s que regla-
mentariamente, les c o r r e s p o n d í a _ce-
«ar v muy especialmente del s e ñ o r 
Domingo L e ó n , d e s p i d i é n d o l o s afec-
tuosamente y e x c i t á n d o l o s para que 
continuaran cooperando como buenos 
asociados, al mayor auge y esplen-
L A P R O X I M A V E L A D A D E L 
C E N T I I O V A S C O 
E l p r ó x i m o domingo dia 27, cele-
brará una velada Li terar io -Mus ica l , 
el Centro Vasco , para festejar y hon-
r a r a sus hermanos los Alaveses 
conmemorando las tradicionales fies-
tas de su R e g i ó n , el d í a de Sam. P r u -
dencio, 28 de A b r i l . 
E n dicha velada, tomaran parte 
B o í i I 
A r a 
E m p l é e l o p a r a 
Banaderas 
Utensilios de Cocina 
Artículos de Bronco 









U n a V e n t a n a p o r M i n u t o ! 
Q u i é n p e n s a r a q u e l i m p i a r v e n t a n a s f u e r a c o s a t a n 
f á c i l ! S i m p l e m e n t e u n a l i g e r a p a s a d a d e B o n A m i — 
se f o r m a u n a c a p a L l a n c a — l i m p i a s e c o n u n p a ñ o s e c o 
y s u a v e o p a p e l d e s e d a y e l B o n A m i s e c o d e s a p a r e c e 
a l m i ü n o t i e m p o q u e l a s u c i e d a d . 
M i r e ! C l a r o c o m o u n c r i s t a l 
— n i u n a r a y a n i u n a , m a n c h a ! 
H a y a c a s o o t r a c o s a q u e l i m p i e 
v e n t a n a s c o n e s a p e r f e c c i ó n ? 
D e v e n t a e n t o d a * l a s f e r r e t e r í a s , 
l o c e r í a s y b o d e g a s 
MILLO 
el d ía 2 7 del ac tua l en e l local que 
ocupa el Centro Castel lano a las 2 
p . m . Orden d í a : L e c t u r a de l a con-
vocator ia . L e c t u r a y a p r o b a c i ó n , s i 
procede del ac ta anter ior . Informe 
de la c o m i s i ó n de G l o s a . L e c t u r a del 
Ba lance T r i m e s t r a l que p r e s e n t a r á 
el tesorero. Nombramiento de l a 
c o m i s i ó n de G l o s a . Informe de l a D i -
r e c t i v a . Asuntos Genera le s . 
dor de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a , a f in distinguidos artistas pertenecientes 
de que ésta siga marchando tr iunfa l - a tan s i m p á t i c a y cu l ta A s o c i a c i ó n 
mente por el camino de la prosperi-j entre los que se encuentran los l au -
dad v del éx i to . Luego, d i r i g i é n d o s e ¡ reados Profesores b i l b a í n o s , s e ñ o r e s 
al señor Orteja J i m é n o z le da p o s e - ¡ G e r m á n Araco y Vicente Cía, el jo-
sión del más alto cargo de l a Asocia-1 ven y notable tenor donostiarra se-
ción Caparla, c o m p l a c i é n d o s e en s i g - j f i ó r V a l e n t í n U r r e s t a r a z u , l a distin-
cificarle que este acto era una l e g í - guida s e ñ o r i t a Paqui ta Oyarbide. los 
tima aspiración de los asociados, por- b a r í t o n o s s e ñ o r e s Feder ico G a v i ñ a e 
que todos abrigan el convencimiento Ir igeras y el Or feón en conjunto, 
rleno de que su a c t u a c i ó n honrada, cuya masa C o r a l se compone de 60 
entusiasta y p a t r i ó t i c a h a de vigori- voces, el apreciado y notable viol i -
zar v completar l a obra de e n g r a n d e - ¡ n i s t a s e ñ o r A . R o l d á n que les pres-l 
cimiento colectivo en que todo b u e n j t a r á su cooperacin y otros muchos 
canario, a m á n t e de l a i n s t i t u c i ó n , es- artistas componentes de la prestigio-
g empeñado ansiosamente. E x p l i c a ¡sa Sociedad. 
rué la labor de los elementos del E j e - L a V e l a d a t e n d r á lugar en los sa-
cutivo que cesan y que h a tenido l a c o n e s sociales y d a r á principio a las 
oportunidad de apreciar en todos su.s'nueve de l a noche, 
detalles, es digna de las mejores ce-[ L0g componentes todos de las 
lebraciones, cabiéndol i íá el honor de Provincias hermanas e s t á n inte-
retirarse con la s a t i s f a c c i ó n del de-! rosados en la fiesta en honor de losj 
ber cumplido correspondiendo, por i A l a v e s e s » resulte lo m á s luc ida po-
fanfo. a los que c o n t i n ú a n en el senojs ible y nosotros que conocemos de 
de este organismo y a los que h o y ' l a perseverancia y el va ler de tan en-; 
inician sus gestiones, hacer cuantos I tusiastas elementos, no dudamos enl 
esfuerzos y sacrificios fueren n e c e s a - ¡ a u g u r a r l e s un nuevo triunfo en sus | 
D E L E G A C I O N ^DE L A A S O C I A C I O X 
D E D E P E N D I E N T E S E N H O L G U I N 
Con verdadero lucimiento y gran 
solemnidad se c e l e b r ó en l a noche 
del s á b a d o ú l t i m o l a c o n s t i t u c i ó n en 
l a c iudad de H o l g u í n de una Dele-
g a c i ó n de la poderosa y bienhecho-
r a A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comercio de l a H a b a n a . 
' E l acto tuvo efecto en los salones 
de l a Colonia E s p a ñ o l a , cedidos ga-
lantemente al estimado comerciante 
s e ñ o r J o s é Blanco a tan noble efecto. 
A las ocho en punto hora para que 
h a b í a n sido citados ^ . c o n s t i t u y ó l a 
Asamblea. L a pres idencia le f u é ce-
dida a la pr imera autoridad del t é r -
mino, el popujlar Alca lde M u n i c i -
pal s e ñ o r J o s é G a r c í a Portel ls . A l a 
derecha e s t á «1 digno Supervisor c a -
p i t á n s e ñ o r Pedro P é r e z , el I lus t ra -
do p á r r o c o y v icario s e ñ o r J o s é F e r -
n á n d e z L e s t ó n , y el Secretario Gene-
r a l de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes del Comercio de l a H a b a n a , nues-
tro querido amigo y c o m p a ñ e r o se-
ñor Carlos Mart í . Y a la izquierda, 
los comerciantes de dicha local idad 
s e ñ o r e s J o s é Blanco y A d r i á n A z n a -
cho B a r r i g a ; Vicente P a l l á s V I r e t ; 
Antonio F e r n á n d e z A'.varez y J o s é 
G o n z á l e z Novoa. 
Por a c l a m a c i ó n f u é designado m é -
dico de la D e l e g a c i ó n el doctor R o -
gelio Stincer, entre aplausos. 
P r o n u n c i ó un v ibrante y bello dis-
curso el s e ñ o r L o r e n z o L a n c h o , s ien-
do estremadamente aplaudido; a con-
t i n u a c i ó n p r o n u n c i ó un admira-ble 
y elocuente discurso el estimado pres-
b í t e r o , p á r r o c o y v icar io s e ñ o r J o s é ' 
F e r n á n d e z L e s t ó n , reconociendo las 
bondades y progresos de l a Ins t i tu -
c i ó n A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comercio y con frase ga lana, s incera 
y j u n t a r e l a t ó los beneficios que a 
Cuba y a los e s p a ñ o l e s de Cuba pro-
porciona, siendo ovacionado; *y f i -
nalmente el escritor y orador s e ñ é r 
Car los Mart í , cuya conceptuosa y 
fác i l pa labra h a sido en anteriores 
oraciones aplaudida en H o l g u í n , re-
s e ñ ó la preponderancia y grandeza 
que ha alcanzado l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Comercio, los bene-
ficios cul turales y de beneficencia 
que a sus 41,000 asociados reporta; 
r e s e ñ ó a grandes raogos lo que es 
el Centro Social y l a potencialidad y 
esplendor de l a C a s a de S a l u d ; r e l a -
t ó curas extraordinarias , r e l a c i o n ó 
el eminente cuerpo m é d i c o que po-
see; e l o g i ó a l b e n e m é r i t o y antiguo 
asociado s e ñ o r J o s é Blanco y Alonso 
a cuya perseverancia y entusiasmo 
social se debe la D e l e g a c i ó n de H o l -
g u í n . 
Con breves y sentidas palabras , tan 
oportunas como nobles, se a s o c i ó 
a l acto el Alcalde Munic ipa l s e ñ o r j 
Garc ía Porte l l s , dando las gracias a 
H E R B A J E S p a r a E D I F I C I O S 
C O R B I N 
E l M i m b o l o d e r e s i s t e n c i a 
19HQ9 
C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S 
IA m a r c a de f á b r i c a C o r b i n e s tam-J p a d a e n c a n d a d o s , c e r r a d u r a s o 
h e r r a j e s , c e r t i f i c a q u e estos a r t í c u l o s 
p r e s t a r á n eficaz s e r v i c i o m i e n t r a s 
d u r e e l edi f ic io e n q u e se h a l l a n e n 
u s o . N u e s t r o d e c i d i d o e m p e ñ o e n 
m a n t e n e r i n c ó l u m e e l n o m b r e de 
C o r b i n l e h a c r e a d o a los p r o d u c t o s 
p o r é l proteg idos u n a i n t a c h a b l e 
r e p u t a c i ó n . 
L a m a r c a de f á b r i c a C o r b i n cons-
t i t u y e u n a g a r a n t í a p a r a e l p ú b l i c o 
c o n s u m i d o r . 
C o r b i n C á b i n e t L o c k C o . 
AMERICA!* HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
Sacnrsob* «l el extran 
F á b r i c a s e n New Bri ta in , C o n n . , E . U . de A . bombat^ 
D e / M i r t a m r n t o t í e E j y o r f a c í ó f i : 2 1 W a r r e n S t . , N e i v Y o r k G t y , E . U . d e A . buenos AIRES 
NEW YORK 
CHICAGO ' 
f h u a o e l t h i a 
nos para mantener, muy en alto, los 
prestigios y el pabel lón de la cul ta 
plausibles e m p e ñ o s 
L a S e c c i ó n de Propaganda del 
y poderosa colonia canar ia de Cuba . 'Centro Vasco nos ruega hagamos sa 
Terminó el doctor Díaz , sus elocuen-jber por medio de nuestras columnas 
tes y sentidas manifestaciones, en- que la I n s c r i p c i ó n para la E x c u r s i ó n 
tregándole el sitio presidencial al se- ja -Matanzas , que se l l e v a r á a cabo el 
ñor Ortega y ropit iéndolu que tiene p r ó x i m o dia 4 de Mayo, ha quedado 
? S ; k m S S S I ^ T í f 1 1 * A s o c i a c i ó n de Denendientes del 
A n í b a l R . Dotres, el Jefe de P o l i - ¡ Comercio c r e a c i ó n de dicha 
c ía s e ñ o r Angulo y .os presidentes; Del a c i ó n en H o l g u í n y formuIan . 
del Liceo , de l a Colonia E s p a n o a y ! d o vot , ' , 
de l a Juventud L i b a n e s a . L a s s i l las C].ó entre vivas y aplausos a C u b a 
estaban ocupadas por numerosos aso-
confianza en que h a r á l legar esta 
Asociación a la cúspide de su engran-
decimiento, con el c a r i ñ o y el afec-
to'que. por ella siente. 
L'na ruidosa salva de aplausos apa-
gó las ú l t imas palabras del doctor 
Díaz, aplausos que se repitieron a l 
ocupar la presidencia general de l a 
Asociación Canaria, el m e r i t í s i m o y 
muy estimado asociado, s e ñ o r Anto-
nio Ortega J i m é n e z el que, con pa-
labra reposada r e s p o n d i ó manifes-
tando qu,e acepta ese alto cargo con 
el orgullo y la s a t i s f a c c i ó n que a to-
do canario puede producirle ocupar 
tse sitio de honor que le eleva, a 
la vez, a la c a t e g o r í a de representar 
en un país que no es el propio, la tie-
ira de sus compatriotas. Agrega que 
nunca aspiró a. ese. honroso puesto 
111 ha creído con s u í i c i e n t e s mere-
cimientos para el mismo, estimando 
•ine si há constituido la esperanza 
Qe muchos asociados ello obedece, se-
g-uramente, al afecto v s i m p a t í a que 
^ el terreno p a r t í c u l a : le dispensan 
sus queridos paisanos; pero que no 
(-'.estante., ello promete, -solemnemen-
te, hacef" cuanto le fuere posible en 
^vor de la i n s t i t u c i ó n , en cumpl i -
miento del deber que se impone y 
Para que esa esperanza no quede 
defraudada. 
Hace constar que no tiene progra-
(1 T 1 ? onecer, porque a ú n no cono-
c L nte las necesidades so-
aies, pero entiende que el mejor 
°rama' y se será el que ha de re-
fc r aurante su per íodo , es el de pro-
ei h[ POr t0dos los m e d i o s posibles 
r y engrandecimiento de! 
prorrogada hasta J lunes, d í a 28 
a las nueve de la noche. 
E l " D í a V a s c o " en Matanzas, s e r á ! 
sin duda a lguna de gratos recuerdos 
no s ó l o p a r a Ids hijos de E u k a l e r r i a 




Ja ASociación L e 
coa colaboradores 
S ? r e l a?Ctor Díaz ^ los d e m á s que 
Pe nn . el ^ « c ú t l v o , a quienes d i r i -
«endr afectuoso saludo y termina h a -
vidar i presente l ú e nunca p o d r á ol -
r i m e n t ^ g r a t l s i m á s a t i s f a c c i ó n expe-
le vni!?3, CUando u'n SruP0 mayor 
'a Asa^K, y cinco Representantes a 
filio naw a 8e Personó en su domi-
clamaoL Ular a Participarle su pro-
W a j í ; 1 1 C°mo Presidente de l a 
C o 8 '0nn Canar ia ' cargo ^ por 
El s e ñ o r n ?' 11161103 ^ g a d o r . 
hermosao tega en Premio a sus 
ftfé o h i ; f / J P a t r i ó t i c a s declaraciones 
^ Poí ¡ ¿ L aPlausos y fellcltacio-
^ esa l i de todos los elementos 
tociai he invadieron el local 
1 ' o s ^ d e m á f p { r o c ^ i ó a dar p o s e s i ó n 
qile ha n n L m Í e m . b r o s del E j e c u t i v o , 
^ a t e J o r ^ a f 0 integrado en la 8l-
j^lcepresidente: doctor Miguel A . 
feeeSor;rSr- eMauricio Garcra. 
^ g i z 0rero: Sr- J u a n L ó p e z Do-
Oca yn dad= s e ñ o r Fe l ipe 
D6n/ doctor Antonio Ramos Mart i 
a S e c c i ó n 
 Montes de 
^ * ' S u u r a 6 cfr Vive 'a S e c c i ó n 
^ s t í n Salazar68- edr0 Delgado y 
Je ^ ' a S e c c i ó n 
. 7 Adorno: Sres. Antonio 
E S P A Ñ A I N T E G R A L 
L a V e l a d a L i t e r a r i o - M u s i c a l , l a 
c e l e b r a r á esta Sociedad,, el d í a l o de 
Mayo, a las 8 de la noche, con moti-
vo de l a i n a u g u r a c i ó n oficial del nuex 
vo local social , Eg ido 6, altos, y con 
arreglo al programa siguiente: 
P r i m e r a P::rte 
1 .Himno Nacional Cubano y 
M a r c h a R e a l E s p a ñ o l a , por la 
^ B a n d a . 
2 A p e r t u r a del acto por el s e ñ o r 
Pres idente Soc ia l . 
3 " E l N i ñ o J u d í o " , del M . L u -
n a , por la B a n d a . 
4 Breves palabras , por el Doctor 
Jul io C . P i n e d a . 
5 A u r r e r á ( c a n c i ó n ) , por el bar í -
tono Ignacio M a e s t r o j u á n , acom 
p a ñ a d o a l piano por el profe-
sor C a r l o s F e r n á n d e z . 
6 Glor ias Integrales, por la B a n -
d a . 
7 P o e s í a , por el F . G a u d e . 
Segunda P a r t e 
1 E n l a P e r l a del Sur , por la 
B a n d a . 
2 Conferencia , por el R d o . P . 
Chaurrondo , sobre " E s p a ñ a 
I n t e g r a l " ; r a z ó n de este nom-
b r é ; las dos E s p a ñ a s ; un salto 
a t r á s , signo de avance; l a de-
mocrac ia y la fe, fundamentos 
del c a r á c t e r e s p a ñ o l ; lo anti-
. e s p a ñ o l del constitucionalismo 
y del l ibre pensamiento; la 
s i n r a z ó n de la aconfeslonalidad 
de nuestras organizaciones re-
gionales; la L e y de las mayo-
r í a s ; los e s p a ñ o l e s de la con-
4fulsta; a l c a l d í a y parroquia; 
Inmigraciones sajonas; su or-
g a n i z a c i ó n ; el por q u é de la 
irre l ig ios idad sacramenta l y 
dominical de nuestros Inmi-
grantes; el e s c á n d a l o antiguo 
* de no cerrar los domingos; na-
cidos en un ambiente y vivien-
do en otro; hagamos el ambien-
te crist iano para el Inmigrante. 
3 " A G r a n a d a " ( c a n c i ó n espa-
ñ o l a ) por e l b a r í t o n o A . P l a -
nas , a c o m p a ñ a d o al plano por 
e l Profesor CáVlos F e r n á n d e z . 
4 A l b o r a d a Gal lega , del Maestro 
V e i g a , por l a B a n d a . 
5 B r i s a s E s p a ñ o l a s , a v l o l í n y 
' piano, por los Profesores C a r -
los F e r n á n d e z y J o s é V a l l s . 
6 Pasodoble " E s p a ñ a I n t e g r a l " 
por l a B a n d a . 
L a parte musical e s t a r á a cargo 
de la acredi tada B a n d a de m ú s i c a 
" E s p a ñ a I n t e g r a l " , que tan acerta-
damente dirige su joven Director, 
s e ñ o r J o s é P é r e z . 
ciados de l a reciente D e l e g a c i ó n . 
A b r i ó la s e s i ó n con oportunas pa-
labras el s e ñ o r Car los M a r t í quien 
p r e s e n t ó como vocal residente a l se-
ñor J o s é Blanco y a c o n t i n u a c i ó n f u é 
elegida por unanimidad l a J u n t a D i -
rect iva siguiente: 
Presidentes de honor; Alca lde M u -
nic ipal de H o l g u í n ; el s e ñ o r A v e l i -
no G o n z á l e z , presidente de la Asoc ia -
c i ó n ; s e ñ o r e s Antonio P é r e z , pr imer 
vice; J u a n de l a Puente y Mart í , se-
gundo vice, y el presidente de la Sec-
c ión de Propaganda Antonio Cuesta . 
Presidente efectivo: D. J o s é B l a n -
co y Alonso. 
V i c e : doctor E m i l i o del B a r r i o . 
Secretarlo: don A g u s t í n Sauz Soto. 
V i c e : don Bas i l io R o d r í g u e z G ó -
mez. 
Tesorero: don A d r i á n Aznares P é -
rez. 
V i c e : F e r n á n d e z Si lvestre de l a 
Rosa . 
Vocales: D r . Oscar A l b a n é s C a r -
bailo; Manuel L ó p e z G o n z á l e z ; J o s é 
A b r e n ; A le jandro P a l l á s V i r e t ; M a -
nuel San R o m á n T a r a n c o ; J u a n P u -
po E c h e v a r r í a ; E l i a s Samper H e r e -
dia; Bel i sar io T a r a n c o . 
y a E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r Blanco d l ó asimismo las 
m á s cumplidas gracias a la prensa 
holguinera y a todos los presentes 
y d e c l a r ó t erminada l a s e s i ó n . 
A l f inal fueron obsequiados los 
invitados y asociados con s idra E l 
Gaitero, levantando todos la copa 
por la b e n é f i c a y cu l tura l Asoc ia-
c i ó n , cuya D e l e g a c i ó n en H o l g u í n 
promete ser una de las m á s nutr i -
das de la R e p ú b l i c a . 
E n v i a m o s al comerciante local se-
ñ o r J o s é B lanco y Alonso nuestra 
e x p r e s i ó n de reconocimiento; a la 
nueva J u n t a Direc t iva y a l Intel i-
gente doctor Rogel io Stincer nuestra 
f e l i c i t a c i ó n ; y a l c o m p a ñ e r o y ami-
go s e ñ o r Car los M a r t í l a m á s cor-
dial bienvenida*. 
S O C I E D A D E S T U D I A N T I L " C O N -
O E P C I O N A R E N A L " 
No obstante lo desapacible del 
tiempo, el domingo ppdo., ante una 
numerosa y entusiasta concurrencia , 
fué inaugurado el Campeonato de 
Lawn-Tennif l en los courts de l a So-
ciedad " C o n c e p c i ó n A r e n a l " . 
Tanto las "arenalesas" como las 
"unionistas", cumpl ieron, y a que a 
Vocales suplentes: Lorenzo L a n - p e s a r de la molesta l lov izna i n v a d i ó -
N . G e l a t s & C o . 7 » " 
• ™ U W ^ A g m a r 1 0 6 * 1 0 8 
^ V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e f o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 9 9 
Recibimos Depósitos en ísta Stcdón, Pagando Interés ai 3 por ICOAnoaL 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o . 
ron la glorieta y con s u presencia 
dieron color y a l e g r í a a l acto. 
E l programa se d e s a r r o l l ó y cum-
pl ió en todas sus partes, siendo ob-
sequiada la concurrencia en los in-
termedios. 
He a q u í el resultado de los jue-
gos celebrados: 
P r i m e r juego: S I N G L E S : S e ñ o r 
J u a n de la Tore V s . s e ñ o r Lorenzo 
A g r á ? . 
Gartó el s e ñ o r de l a T o r r e , del 
" U n i ó n T e n n i s " ; 6-4 y 6-2. 
Segundo juego: D O B L E S : S e ñ o -
res R o m » r o y Rubio V s . s e ñ o r e s 
Port i l lo y V a l o y r a . 
Ganadores s e ñ o r e s Romeo y R u -
bio, de " C o n c e p c i ó n A r e n a l " ; 6-1 y j 
6-1. * 
Tercer juego: S I N G L E I S : S e ñ o r / 
Adalberto Miranda V s . s e ñ o r Anto- le 
nio F e r r o . 
G a n N el s e ñ o r M i r a n d a del " U n i ó n 
Tenni s"; 6-2 y 6-4 
Caso de solucionarse la huelga ge-
neral que existe, el domingo se j u -
g a r á en los propios courts de "Con-
c e p c i ó n A r e n a l " los juegos de C a m -
peonato s e ñ a l a d o s , que son los s i -
guientes: 
P r i m e r juego: Dobles: Sres. De 
la Torre y M u ñ i z , del U n i ó n Tennis , 
vs. Sres. R o d í g u e z y A g r a z , del Con-
PLAN BEREN6UER 
c e p c i ó n A r e n a l . 
Segundo juego: Dobles: Sres. M i -
r a n d a y P á r r a g a , del U n i ó n T e n n i s , 
vs. Sres. P e r e i r a y F e r r o , de Con-
c e p c i ó n A r e n a l . 
Dado el i n t e r é s que ha despertado 
este Campeonato, esperamos una 
mayor concurrencia m a ñ a n a domin-
go y, sobre todo, que no falten las 
B E L L A S . 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A s o n 
l a s m á s i n f o r m a d a s 
S E G U N D A A M O R T I Z A C I O N D E A B R I L 
R e l a c i ó n de solares que resultaion amortizados en el sorteo verifi-
cado el 20 del actual mes de Abri l , con el No. 62, pudiendo los intere-
sados pasar por las oficinas del P L A N B E R E N G U E R establecidas en P í 
y Margall 55, altos, (antes Obispo) para otorgarles la escritura de pro-
piedad correspondiente, libre de todo gravamen. 
He aqu í los nombres de las personas beneficiadas en este sorteo: 
L u i s a P é r e z M é n d e z , vecina de Sol 110, obtuvo un so lar que va-
$300. / 
A n d r é s F a j a r d o F a j a r d o , vecino de M. P r u n a 13, L u y a n ó , obtuvo 
un solar que vale $300. 
J o s é Blanco * vecino de Prado 64, obtuvo an solar que vald $300. 
F e r n a n d o Carn icer I l l a , vecino de Monte 465, obtuvo un so lar que 
vale $00. 
Antonio Lorenzo H e r n á n d e z , vecino del Cacahua l , obtuvo un solar 
que vale $300. w • 
Manuel P é r e z , vecino del Reparto L o s Pinos , obtuvo un solar que 
vale $500. 
" J u a n Garc ía y Fuentes , vecino de In fanta letra D, obtuvo un so-
lar que vale $400. 
Manuel L ó p e z Prados , vecino del Reparto Aldecoa, obtuvo un so-
lar que vale $500. 
Ju l io F r á n q u i z , de C o r r e a 19, obtuvo un solar que vale $400. 
C a d a contrato del P L A N B E R E N G U E R es como un billete que se 
sortea por los dos terminales del premio mayor de l a L o t e r í a Nacional . 
SI su n ú m e r o es igual a dicho terminal se le entrega inmediata-
mente el solar. 
N U E S T R O C R E D I T O E S T A E N N U E S T R O C U M P L I M I E N T O 
No gaste su dinero en apuntaciones de terminales porque n inguna 
le ofrece lo que nuestro s is tema de ventas de solares, quo es legal y 
usted nunca pierde su dinero. 
no 
P a r a m á s in íorme's p í d a l o s por escrito 
A-6348 . 
o l l á m e n o s por el t e l é f o -
" P L A N B E R E N G U E R " . — P I Y M A R G A L L 55 , A L T O S , ( A N T E S 
O B I S P O ) . — H A B A N A 
P . l - d 26 
5 5 
w 
L O S N A T U R A L E S D E S A L C E D O 
L a J u n t a General que tendrá lugar 
A V I S O 
P o r e s c r i t u r a p ú b l i c a o t o r g a d a e n esta" c i u d a d , p o r a n -
te e l N o t a r i o D r . C a r l o s M . de A l z u g a r a y , m e h e s e p a r a d o 
v o l u n t a r i a m e n t e , y p o r c o n v e n i r m e j o r a m i s in tereses , d e 
l a r a z ó n s o c i a l de I n f a n z ó n F e r n á n d e z y C a . , l o q u e c o m u -
n ico p o r este m e d i o a m i s a m i s t a d e s a sus e f ec tos , y q u e 
r e c i b o ó r d e n e s e x c l u s i v a m e n t e en m i e scr i tor io de la ca l l e 
S a n M i g u e l n ú m e r o 6 3 , t e l é f o n o A - 4 3 4 8 . 
Alfredo Fernández. 
L a e l e c t r i c i d a d y e l a r t e c u l i n a r i o 
EL d e l e i t e q u e s e e x p e r i m e n t a a l p r e p a r a r l a c o m i d a e n l a c o c i n a e l é c t r i c a e s d i f í c i l d e d e s c r i b i r . L a r e a l i d a d e x c e d e s i e m p r e a 
c u a n t o p u d i e r a i m a g i n a r s e ; y e l a m a d e l a c a s a s e g u r a m e n t e a p r e c i a 
l a v e n t a j a q u e r e s u l t a p a r a s u t r a b a j o , d e c o n t a r c o n u n c a l o r u n i -
f o r m e y t o d o é l d e n t r o d e l h o m o , n o f u e r a . 
L a c o m i d a a s í , n i s e q u e m a n i p u e d e e s t a r d e m a s i a d o h e c h a . C o n l a c o -
c i n a W e s t i n g h o u s e s e r e t i e n e t o d o e l s a b o r y l a f u e r z a n u t r i t i v a d e l a l i -
m e n t o , v a q u e l o s j u e g o s n a t u r a l e s s e c o n d e n s a n , e n v e z d e e v a p o r a r s e . 
V é a n s e l a s c o c i n a s W e s t i n g h o u s e y s o l i c í t e s e u n a d e m o s t r a c i ó n 
p r á c t i c a d e s u t r a b a j o . 
I M n a l i o i i s e E l e c t r l G I n t ó r i m i o n a l 
G o m p a n i j 
H A B A N A - C U B A 
PAGINA VEINTE 
DIARIO DE LA MARINA Abri l 26 de 1924 a ñ o x c n 
N E C E S I D A D D E Q U E C O N T I N U E L A . . . 
Viene de la página primera 
i Como dato dep.io8trativo de la 
monta de ayer, asegura esa Comisión 
r p r r a ' T n i e n t o cincuenta de navieros que ayer se cargaron en 
S r e ^ o s ^ l b ^ n a d o s en la huídajel muelle de. San ta Clara, 
por sus propietarios. 
IX)S NAVIEROS EX PALACIO. 
Ayer a medio día áe entrevista-
roa loa navieros con el Jefe del Ed-
tadTerminada la entrevista, el Presi-
dente informó a los reponer3 . f01 -
conducto de uno de sus Ayudantes, 
que los patronos del PUCTtoJ* ha-
bían dado cuenta detalladamente del 
estado' de la huelga, y que. a juicio 
de él, ésta terminaría de un momen-
to a otro, sin nuevas 
nefi. 
pertene-
ciente a la Flota Blanca. 137 carros 
y camionea que extrajeron carga pa-
ra los almacenes de la ciudad. 
Entre el personal do libre contra-
tación que trabaja en los muelles, 
hay polacos, checoeslovaquios, espa-
ñoles, cubanos y de otras naciouali-
daded, habiendo pontados jamaiqui-
nos. 
m a t o l o g c i e n c i a 
m 
L I M P I A , . S A N A ; S U A V I Z / 
Su p e r f u m e s u p e r a a l d e l a s r o s a s 
Especialmente hecho 
para el tocador: ei baño de los niños y de las dama 
compllcacio-
1RANVIA9 Y Al^OIVloyil . l iS RE-
ANUDAN EL TRAFICO. 
Poco antes de las doce, el Jefe 
de la PoUcía Nacional informo a Go-
U r n ^ L que a la una f e ^ t j ^ 
reanudarían su trabajo amduc 
tores y motoristas de la Habana 
A esa hora comen/ó, efectivamen-
LOS PENADOS. 
Ayer fueron llevados a los mue-
lles 199 hombres, que se distribuye-
ron en la siguiente forma: 
Muelles generales. 104; Tallapie-
dra. 10; Munson ^.Ine, para la dee-
Trarga de la papa.. 40; Atarás Harris, 
35; Cuban Coal, 10. , 
NO HABRA TRAPAJ» EXTRA-
ORDINARIO. 
Como los barcos que están llegan-
do de los Estados Unidos y los que 
llegarán la semana próxima no trae 
iranv 
Ja íímtfes de las doce circula- bajará en los muelles en horas cx-
,!«o« nrhenta según el Secreta- traodinarias, por estimarse que con 
í f r f d ^ b e ^ diapone 36 
l ] ? J r n S i r t a r d e el tráfico tran- puede seguir trabajando hasta lie-
v?ario estaba normalizado, gar a desalojar todos los muelles, si 
las últimas horas de la tarde el antiguo personal de trabajadores 
^ p n T a r n n también a reanudar e V n o reanuda susr tareas, pues en caso 
íráfico los automóviles de alqullef^firmativo se darán órdenes a los 
ÍP nlaza cuyo número aumentó has- Estados Unidos para que empiecen 
tante düi-ante las horas de la no-1 a cargar los barcos con destino a la 
che. - ¡Habana. 
A INFORMAR. MOTORISTA DETENIDO. 
Por la tarde estuvo en Palacio elj El vigilante de la Estación, núme-
Secretario de Gobernación para in 
formar al Sr. Presidente que el tra-
fico de tranvías y automóviles se es-
taba normalizandg. 
INFORME DE ¿ A POLICIA SEORE-
T \ SOBRE UA HUELGA ACTLAL. 
s i L S DtcE ESTE CUERPO 
LICIAOO, ELEMENTOS POLITICOS 
CONTRARIOS AL GOBIERNO. SON 
FACTOR IMPORTANTE 
DBSEXVOLVIMÍENTO DE ESTA. 
El digno Jefe de la Policía Secre-
ta 6r ftuls M«méndez. rindió al se-
ñor Secretarlo de Gobernación un 
documentado informe, en el cual el 
Inspector de dicho Cuerpo Sr Do-
nato Cubas, expone, como resultado 
de sus investigaciones, las causas 
ciue. a su juicio, influyeron en el ac-
lual movimiento huelguista y sena, 
la además, las determinaciones to-
madas por el Comité de Huelga, de 
acuerdo con diferentes elementos 
ajenos a los trabajadores, que, se-
eún afirma el citado inspector, per-
siguen una finalidad política, crean-
do conflictos al Gobierno. 
El Informe referido es el siguien-
te: 
"Señor Jefe: 
Tengo el honor de poner en sn co-
nocimiento: que de las investigacio-
nes que vengo practicando en rela-
ción con el movimiento huelguista. 
<iue desde hace varios días sostienen 
en esta capital los distintos elemen-
to^ obreros, secundando a los de ha-
bía en conceslon46 pedidas por di-
chos elementos de bahía a las Com-
pañías navieras y no satisfechas por 
éstas, he logrado saber: 
"Que al generalizarse el estado 
de huelga por haber sido apoyados 
los gremioa.de bahía, por otros obre-
ros, entro los que se encuentran los 
motoristas y conductores de la Ha. 
vana Electric, los chauffeurs de al-
quiler, carretoneros y otros, creando 
un estado general de alarma y prin-
cipalmente para el pueblo; otros ele-
mentos ajenos a los obreros y con--
trarios políticos del Gobierno y ene-
migos personales de los gobernantes, 
se han aprovechado de la situación 
creada para unirse a otros directores 
de estos núcleos obreros que, sin ser 
trabajadores, viven a costa de éstos, 
haciendo entere ellos una propaganda 
disolvente, tomando aquéllos y és-
tos acuerdos y determinaciones que 
son positivamente delictuosas, toda 
v^z que tienden a crear una situación 
de fuerza y de violencia contra el 
Gobierno legalmente constituido. 
"Que así ocurre, que esos elemen-
tos perturbadores, puestos de perfec-
to acuerdo a los pfectos del delito, 
se han reunido secretamente y en 
diferentes ocasiones en la casa calle 
dé Paula, 14, domicilio del Gremio 
de Bahía, donde se han tomado di-
ferentes acuerdos, algunos de los 
«males se han puesto en práctica ya, 
tales como la colocación de cascos 
de botella y otros vidrios, puntillas, 
púas de acero, clavos y otros elemen-
tos que han producido grave daño 
en la propiedad particular, así como 
también petardos f n las paralelas de 
los tranvías de Marianao y también 
disparos contra los conductores de 
c-stos tranvías. 
"Que se ha llegado al conocimien-
to da que esos elementos huelguistas 
y de acuerdó con íos elementos polí-
ticos citados, han tomado el acuerdo 
de arrojar bombas explosivas en los 
domicilios de los patronos y en dis-
tintos Departamentos del Estado, y 
asimismo pretendieron interrumpir 
el fluido eléctrico que alumbra la 
ciudad con ánimo de crear una situa-
ción suficiente a llevar a la práctica 
un golpe de mano contra los Pode-
res constituidos. 
"Que esos propios elementos, pa-
ra infundir el terror, guiados por los 
mismos propósitos, han prometido 
cortar y envenenar el agua que surte 
a esta población. 
"Que los principales directores y 
jefes de este movimiento delictuoso 
lo son tres individuos conocidos co-
mo agitadores, nombrados Gervasio 
«ierra, Bonifacio Ruis y un tal Ca-
milo García, miembros todos de la 
Federación de Bahía. 
"Que continúo practicando inves-
tigaciones a fjn de determinar los 
nombres de las demás personas coii-
prometidas en este movimiento. 
Habana, Abril 23 de 1924. 
Respetuosamente de usted, 
iF.) Donato Cubas, inspector." 
ro 1.768, Julio Daza, presentó en el 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta, ayer, a Arsenio Pérez 
Gracia, motorista do la Hnvana Elec-
tric, español, de treinta y nueve años 
y vecino de Lealtad, 166, al que 
arrestó en el Paradero de Tranvías 
del Príncipe, por estar leyendo una 
comunicación, escrita a máquina, en 
la cual el Comité de Huelga decla-
raba que loa motoristas y conducto-
res no debían ir al trabajo. 
Declaró el detenido que en el 
Círculo Obrero, de Zulueta, 37^ le 
¿abían dado la citada comunicación 
para entregáársela a los delegados de 
los tranviarios. 
Se dió cuenta al Juez Correccional 
de la Sección Tercera. . 
C A P I T A L I S T A S A M E R I C A N O S E I N G L E S E S 
picados de los referidos sindicatots 
que dirlgoc el anunto en su fase es-
pañola, consiste en la falta do ga-
rantías por parte de la , alta banca 
de España, dando, como cousecuen-
ca, que el negocio provoque cada día 
mayor oposición, pues no existen ba 
ses sólidas sobre las cuales fun-
darlo. 
Se sabe, sí, que una porción de 
distinguidas personalidades que ocu- i 15? ~ 
pai. cargos importantísimos en Es-'1 
paña al juzgar desinteresadamente 
la cuestión han expresado el pare-
cer de que se construyan inmediata 
concretas y de carácter práctico se 
elevará un informe al Directorio a 
íiu do que este resuelva en confor-
raídad a lo que más conveniente sea 
para loa altos intereses de la nacióní' 
Mucho se espera de las labore* de ¡ 
esta nueva entidad de orden tócni-l 
co asegurándose que sabrá salir ai- ' 
rosa de HU cometido y que a pesar | 
de lo difícil que resulta hallar una j 
solución apropiada para problema | 
tan complejo y de carácter tan cien-
medios de poner¡ 
en práctica los propósitos que «bri- i 
ga el Gobierno para fomentar la j 
prosperidad de riquísimas rwglones I 
M A S S P O R T S 
E N L A S . T R A N Q U I L A S A G U A S D E L S C H U Y L K I L l 
mentó las líneas férreas proyectadas'clUe sl hoy yacen " en un marasmo 
y so dé comienzo con toda la >*ti- económico se debe a la inactividad 
vldad posible JT las explotaciones 
que ya han sido objeto de número-
producida por lo escaso de las co-
municaciones y el encarecimiento 
sos preparativos, aprovechando las 1 lnevit*ble de sug producios a causa 1 
actuales circunstancias favorables: del elevado costo de los medios de j 
qu,e presenta la situación en España transporte, 
y dándose así abundante trabajo a 
todos los gremios obreros, lo que l CONFERENCIA SOCIALISTA 
originaría una era de floreciente , 
prosperidad y abriría un nuevo ho-
rizonte al proletariadí), haciendo po-
sible un porvenir risueño para la 
economía futura de España. 
Sin embargo, las hondas diver-
gencias que 'se han Iteého evidentes 
y el enconado cariz que ha ido to-
mando la controversia, pues las opi-
niones revisten cada día mayor in-
transigencia, dificultan mucho el 
predecir algo probable como resul-
tado de la interesante polémica. 
LOS BULTOS EXTRAIDOS. 
El número de bultos extraídos 
durante el día 24, según nota fapi-
litada por la Inspeccitoi General del 
Puerto, fué el siguiente: 
Muelles generales 
San Francisco . . 
Machina 
Santa Clara . . . . 

























400 HOMBRES DE LIBRE 
CONTRATACION. 
La Comisión de navieros que está 
dirigiendo la organización para con-
trarrestar el movimiento huelguista, 
nos informó que en total en todos 
los muelles particulares hay en la 
actualidad trabajando unos cuatro-
cientos hombres de libre contrata-
ción, distribuidos entre todos, y que 
en realidad, dado que se ha realiza-
do en estos días una gran labor de 
extracción de mercancías de los 
muelles, no hace falta mayor núme-
ro de hombres con relación al núme-
ro de carga que hay fen lo« barcos 
f chalanas.. 
LA COMISION DE LAS CORPORA-
CIONES ECONOMICAS. • 
La Comisión especial de la Fede-
ración Nacional de Corporaciones 
Económicas de Cuba, que tiene a su 
cargó todos los asuntos relacionados 
con la hn^lga declarada por los obre-
ros de la bahía, celebró â yer su re-
unión diarla en el salón de actos de 
la Lonja del Comercio. 
La presidencia dió a conocer las 
favorables noticias recibidas por la 
Comisión, en relación con la huelga, 
manifestando qui» por las gestiones 
practicadas por el Comité de la Fe-
deración se ,había logrado ya el más 
perfecto servicio de los tranvías eléc 
trieos, confiándose en que hoy re 
anudarán su trabajo los carretone 
os. 
Se celebró un detenido cambio de 
impresiones, llegándose por todos los 
concurrentes a reconocer la necesi-
dad de continuar observando la más 
completa unión entre todas ls« cor 
poraciones económicas. 
El Sr. José Antonio Palacio dijo 
que él cree que el comercio debe de-
fender a los navieros, porque así se 
defienden los intereses particulares 
de dicho comercio; pero que existo 
un gran malestar entre los comer' 
clantes contra loa navieros. 
Refiriéndose a ese malestar, ex 
puso el Sr. Ramón Larrea, que a él 
por tres lotes, de azafrán, en cierta 
ocasión, le habían cobrado 55 pe-
sos. 
Contimió diciendo el Sr. Larrea, 
que el sentir general de los comer-
ciantes, es que se nombre una Co-
misión en la que estén debidamente 
representados navieros y comercian-
tes, para llevar a cabo una reforma 
general en las actuales tarifas, no 
teniendo en cuenta para nada abso-
lutamente el Decreto número 665. 
Hizo algunas aclaraciones el se-
ñor Molamphy, a lo dicho por los 
anteriores señores, agregando que 
no se puede eliminar de las tarifas 
el recargo del 50 por 100, aunque 
éste no se cobre, por ser dicho re-
cargo una cláusula que aparece en 
la concesión a la Compañía Port of 
Havana Docks. 
Dijo también el Sr, Molamphy, que 
la huelga actual deben ganarla los 
navieros y comerciantes, en toda la 
línea, porque, de lo contrario, todoa 
irán sufriendo en lo adelante graves 
consecuencias, incluso el "boicott". 
El Dr. Carlos Alzugaray, entre 
otras cosas, se Tefirió al hecho de 
que los comerciantes tienen al fren-
te una verdadera muralla, y que és-
ta lo es la Hermandad Ferroviaria, 
que puede decidir a su gusto, en 
muchos casos, negándose a transpor-
tar las mercancías, y que por ello 
las corporaciones económicas deben 
obligar a Mr, Jaclc para que todas 
las mercancías de las distintas ca-
sas que puedan ser "boicoteadas" 
las haga circular en los trenes de la 
Compañía que administra. 
En un breve discurso, Mr. Do-
niphan declaró que desde ahora exis 
I Mientras los remeros 
I cemlna negra) 
ESTI DUNDOSE LA NLEVA LINEA 
DIRECTA DE MADRID A SEVILLA 
MADRID, abril 25. 
VALENCIA, abril 25. 
Ante un numeroso público en el 
que predominaban los elementos 
obreros, viéndose también a una por-
ción de intelectuales de idsas avan-
zadas entre los oyentes el ex-dipu-
tado a Cortes por el partido socia-
lista, señor Largo Caballero dió una 
interesante conferencia en la que 
trató con gran acierto del probable 
porvenir que tendrá la Unión de 
Trabajadores en España. 
El conferencista hizo un suscinto 
resumen de la evolución y desarro-
llo que en estos últimos tiempos han 
experimentado los métodos de pro-
"La Gaceta" publica hoy un de-1 testa y obstrucción empleados por el 
creto que crea a instancias "de lo proletariado y dijo que las huelgas 
pedido por la Sociedad Española de | cuando están bien organizadas y se 
Industria y Tracción Eléctricas en i declaran en el momento oportuno 
una solicitud elevada hace .poco a l ' constituyen indudablemente un ido-
Directorio una comisión especial a | neo medio de defensa para las cía-
la que se encargará de la misión de I ses obreras, a pesar de aue en oca-
estudiar un plan financiero e indus-1 sienes loa resultados que producen 
trial que haga posible dentro de la i sean fundamentalmente contrarios a 
práctica la construcción de una 11- los fines y propósitos que animaron 
nea directa de ferrocarril entre Ma-1 a aquellos qüe las organizaron. 'Ex-
drid y Sevilla, ofreciendo oportuni-; horta a todos los que aspiran a guiar 
dades para la explotación en gran; y dirigir a las masas trabajadoras 
escala de los veneros de riqueza que a inspirarse en el más sincero des- Sy.racUg^ 
existen adyacentes a estas vías ferro-j int'éflár y a olvidar para siempre ^ ; ^ewark" ' 
viadas y que si hoy no se explotan ! insidiosas y lisonjeras perspectivas j ' Baten'a'g 
obedece a carecerse en absoluto de | que ofrecen todo aquello que contri- j ^ y ^ g 
buye al propio lucro y afirma que 
sólo con liders que no sean egoístas 
y que estén animados por elevados 
ddeakW podrán los proletarios al- i 
canzar una independencia a que leá 
dan derecho no slo su trabajo sino 
los nobles esfuerzos que en estos úl-
timos .tiempos han realizado para 
elevar el nivel de su cultura y ad-
quirir conocimientos que los hagan 
de Kerrard encuentran en vacaciones de Kaster, el coach idtUe Jia transferido las actíridades del crimson ¿,1 rio Charles a las amas perfMtJmeñt ^Sf** Cail4í' 
¡SchmjrlklU «n PUedelfla, estando el mismo ren^ndo oemo stroke. WMW0«(l mi 
S T R I B L I N G N O Q U E A A L V I C T O R I A D E U N A T L E T A D E 
C A M P E O N D E L A A R M A D A C O L O R E N U N T O R N E O EN 
A M E R I C A N A P E N N S Y L V A N I A 
E L " J E R S E Y C I T Y " P E R D I O 
B A T E A N D O 1 7 H I T S 
I:L • TORONTO", "ROOHESTER' 
E X "SVRACI SK" T A M B X m PERDIERON 
(LIGA INTERNACIONAL> 
JERSEY CITY, abril 25. 
< . H. E. 
Bu'ffalo 1212 2 
Jersey City, . . . . . . . 11 17 3 
Baterías: Williams, Lepard y Me 
A voy; Nossett', Hansen, Leplant y 
Freitag. 
NEWARK, abril 25 
C. H. |2. 
3 6 3 
3 10 2 
NOÍIFÜLK 
Young Stribling: noqueó a 
Touiiff Rollo, campeón de peso ĉchnple-
to libero (Je la marina americana, en 
el segundo round del match que hqy 
se efectuó en esta ciudad bajo los aus-






Stcwart y Vincent; Judd 
j FILADELFIA, abril 23. 
El tHunfo de los americanos t 
tres pruebas internacionales del 
| grama y las brillantes proezas 
I ríos estilos de Charles West el a 
de la raza de color de Washington \ 
Jefferson. que capturó el pantath'lo! 
por ei- segundo año sucesivo, fueron lo, 
rasgos más notables del d!a inaugura! 
en el carnaval de relevo de'Pennsyhâ  
nía celebrado en Franklln Field, m 
terminará mañana. ' 
Los ingleses fueron derrotados ea 
dos de las pruebas internacionales cuan-
do Erlc Llddell, estudiante de la Un:-
versidad de Edimburgo, posesor del 
Parks y Mitzi; Lynch ylBALTIMORE, abril 
los medios adecuados de comunica 
clón. 
Integrarán la proyectada Junta se-
gún el decreto publicado por "La 
Gaceta" cuatro Ingenieros y cuatro 
Individuos que han especializado en 
estudios económicos siendo presidi-
da por uno de los miembros del Di-
rectorio Militar. 
La comisión se dedicará inmedia-
tamente a examinar los diversos as-
pectos del problema en todo cuanto I y 
afecta al posible desarrollo de loa • 
READING, abril 25. • • • Rochester 7 
C. H . E. Baltimore 9 
— I Baterías: Moore, Beall y 
Toronto 7 11 2 ' Ogden, Henderson y Cobb. 
medios de vida en las regiones que 
atraviesa la línea proyectada y un-
vez se haya llegado a conclusiones 
nos eefiorea sobre la Hermandad Fo-
rroviaria, manifesté Mr. Doniphan 
que, en caso de que los obreros de-
cretaeen el "boicot" contra cualquier 
casa o entidad, se debía recabar de' 
general Jack el rompimiento del pac-
to que tiene existente con dilcha 
Hermandad, el que vence en el año 
de 1925. 
Se trató si la Empresa de l o e Fe-
rrocarrllee Unidos podría Ingresar 
en la Federación Nacional de Corpo-
raciones Económicas", llegándose a 
la conclusión, después de deliberar 
sobre dicho aaunto, que no es posi-
ble el Ingreso, por no estar previsto 
el caso en el Reglamento de la Fe-
deración, estimándose por algunos 
que ese ingreso podría no ser conve-
niente. 
El Sr. Carlos Arnoldaon, presiden 
crédito del Estado, elemento que, co- preso de Algeciras. Su susurra que' 
mo ningún otro, fomenta la prospe-¡ reside habitualmente en Madld y] 
is ómeV como ciudadanos I rIdaíl nacional y hace posible la ob-,qiie disfruta de cierta posición so-
les permitan servir mejor a la tención de recursos de todas clases cial. 
en un momento dado. Añade, empe-
ro, que es preciso contar tan sólo | EL DOMINGO SE INAUGURA LA 
Agrega ei u r a ^ l ^ \ l ^ l ^ L " a ^ ' con el Incremento que «vayan toman j ASAMBLEA AGRARIA E S 
cuentes que la disminución de as ¡ recaudaciones para efectuar ZARAGOZA 
horas de trabajo y el aumento en os | esa tarea de ^ U C W J Í y que tam-
jornales pudieran muy b,en resultar ' lg facilitaría al dar8e así a la' ZARAGOZA, Abril 25. 
favorables tanto para los Patronos egpañola un valor adqulslti-l El próximo domingo se celebrará 
como para los obreros, pues rodu- vo ba8tante mág considerable den- el solemne acto de inauguración en 
clendo el costo de producción au- tro los diversos mercados nado-1 la graii asamblea agraria a la que 
nales. concurrirán representantes de Isa-
UNA NOTA OFICIOSA SOBRE EL varra, Aragón, La Rioja y Lérida, pa 
CRIMEN DEL EXPRESO DE 
ANDAM C i \ 
campeonato de velocidad brit nico, fui 
( vencido en una espectacular carren 
de 220 yardar por Louis Clarke, di 
Johns Hopklns, mientras que el cuarte-
C. H. E . j t o d^ la Universidad de Cambridge 
— : terminó tercero en el campeonato da 
 10 3 ¡ relevo de la carrera de velocidad ga-
8 4 ; nada decisivamente por loa atletas del 
Lake; i colegio del Estado de Pennsylvauia, 
ocupando el ̂ segundo puesto los da 
Gcorgetown. 
• I La tercer prueba internacional íiíí 
la interescolar de relevo, en la cual 
Huntington School, de Boston, uió U 
! victoria a los Estados Unidos, derro-
tando al Ha mil ton Colleglate Instituto 
del- Canadá, que llegó segundo después 
do un mal comienzo. 
mentarían sin duda el consumo. Ex 
presa con convicción la creencia de 
que la Unión de Trabajadores tie-
ne ante todo un deber trascendental 
e ineludible q'ie es el de asumir con 
entusiasmo y decisión la defensa de 
las libertades públicas, poniéndolas 
MADRID, Abril 25. 
En la Qapitanía 
ra cumplir él acuerdo que colectiva-
mente se ha tomado reuniéndose a 
fin de adoptar medidas para evitar 
los peligros inminentes que amena-
donde zan a la agricultura española y al 
L A L I G A I N F A N T I L 
Ñ A D E B A S E B A L L 
Eu el próximo mes de Mayo, 
inaugurarán los desafíos entre los 
Clubs, que forman^csta Liga, que' 
tari notables encuentros efectuaro:i 
en la temporada del pasado año. 
Tenemos las mejores noticias de 
que hacen ya sus preparativos pa" 
G-eneral vimu-uc 1 ^au a m agricuiimit espuiiuia y m i * _ - ~ • -
por encima do todas las pretensiones está instalado el juez que entiende mismo tiempo procurar por todos loslesta contienda, los siguientes uuu* 
Individuales. de la causa incoada como consecuen- medios posibles que el gobierno le E 1 ' ' ^ n CarlosM íue (lirisi--ra e'i;mlgn 
Termina ^u brillante peroración clr. del crimen perpetrado en el tren ¡preste su ayuda con objeto de queid00*01- Honorato Valdés Miranda c 
exponiendo con razonados argumen-1 expreso de Andalucía, se facilitó hoyipueda adquirir el anhelado desarro-j sus muchachos, entre los cuales e--
tos que la reflexión ha de convencer | una nota oficiosa a los "chicos de lio que ambiciona, contribuyendo asíjtán en primer término. Bebo Benj; poco a poco a todos ls trabajadores ¡ la prensa" en la que e da cvienta, a aumentar la riqueza y los recur-
de lo conveniente que para ellos ha 
de ser el aceptar d^ una vez y para 
siempre el voto corporativo que re-
dundaría al fin y a la postre en be-
neficio suyo y los alienta con vigo-
rrosas frases a permanecer siempre 
unidoe, no permitiendo que la intri-
te de la Cámara de Comercio, Indus- »ga y la calutnnia introduzcan la dis-
trla y Navegación de la Isla de Cu 
ba, dijo que no «e debe ser Intransi-
gente, y procurar que no sobrevenga 
un nuevo conflicto, mientras esté en 
píe el actual. 
El Sr. José Antonio Palacio, re-
firiéndose al temor de que se pueda 
establecer el boicot contra alguna 
casa o entidad, dijo que ese "boicot" 
no podría llevarse a efecto sl los co-
merciantes contestan a los obreros 
en Igual forma que lo hacen ellos, 
que ea obedeciendo a la Federación 
y negándose todos a remitir mer-
cancías dondequiera que sea. 
Terminó la Juftta haciendo el Boc-
tor Alzugaray una comparación en-
tre la actual situación que atravesa-
mos y la que prevaleció en Barce-
lona con los distintos movimientos 
huelfuístleos que »e han desarrolla-
do en aquella provincia en varias 
épocas. / 
AGREDIERON A UN T/lIPrL.ANTE 
DEL VAPOR "OHAL.METTE", CRE-
YENDOLE ROMPEHUELGAS 
En el Primer Centro de Socorro 
fuá asistido por el doctor Capote 
Alfonso Richards, de Panamá, de 26 
alios, tripulante del vapor america-
no "Chalmette", que presentaba una 
En su artículo de fondo habla "El¡Policía. 
Imparcial" de hoy de la desastrosa Anuncia además que en la emba-
crisis por que ha atravesado Espa- jada española en París se presentó 
'cordia y los rencores en las filas 
•del honrtido proletariado. 
"EL TMPAROIAL" MUESTRA LAS 
LLAGAS EN LA HACIENDA ES-
PAGOLA 
MADRID, abril 2 
aunque con cierta parquedad en'sos de España, 
cuanto a detalles, de los últimos I El acto de inauguración será se-
acontecimientos relacionados con las guramente brillantísimo pues asi* 
activas pesquisas que cumpliendo tirán a él un gran número de los Veterano "San Francisco", que coa 
las enérgicas Órdenes de las autori- más valiosos elementos de esta ^iu- Toledo, Estenoz, Cuco Reyes, Ro'sn̂  
dades, están practicando los más dad y de las provincias y reglones do Garrido y García, en el cuadro. 
rez de Estenoz y Brunito Valdés Mi-
randa, que con Mirabal y Cuervo J» 
están practicando en sus terrenos oe 
la Compañía, de 9 v Concepción; 
diestros sabuesos de la secreta, y se 
refieren lacónicamente a las deten-
ciones hechas en estos últimos días. 




dida que se extienden las ramifica-
clones de los rastros que sigue la 
Pitclie" 
Gu-
representadas en la asamblea. Las Fernández y Valdés, como 
deliberaciones comenzarán en la se-; y Palazuelos, Lorenzo, Cano 
sión del lunes y se tratará en ellas | tférrez, en el campo, se propone con-
de evitar las controversias infructuo-; qUiStar de nuevo, invicto, el títu10 
ña desde hace varios a ñ ^ . y mani-
fiesta que; a pesar de stís buenos 
desos el Directorio Militar no ha 
logrado extirpar los innumerables 
ayer un individuo llamado Donday, 
al cual se le lian encargado ciertas 
gestiones de carácter sumamente re-
servado y confidencial y que según 
males que afligen al país ni supri-jun despacho recibido po" el Mlniste-
mir esa Interminable serie de abusos i rio de Estado y que firma un funcío-
que se practican a mansalva de lasjnarlo de dicha embajada, ha logrado 
autoridades, como si no fuesen per- hacerse amigo de todos los presun-
judlclales a la patria, gracias a la 
deliciosa Inconsciencia de la mayor 
parte del pueblo español. 
Agrega el sesudo colega madrile-
ño que el mayor y más eficaz ser-
tos culpables, granjeándose su com-
pleta y absoluta confianza. El emba .̂ 
jador español en la capital franco 
sa, en vista de todo esto le manifes 
tó que su presencia en Madrid sería 
vicio que puede él Directorio hacer ¡no ya conveniente, sino acaso decisi-jpor la mayoría de sus miembros. PARK, a cuyo efecto ya se 
a España sería el normalizar un l va, y le costeó el viaje a esta capital i Ha dimitido además el Alcalde i tratos para conseguirlos, 
tanlo su vida económica. Para ello i de su propio peculio. ¡del Ayuntamiento de Palma de la) Adelante! 
basadas en sólidos hechos y en ra-¡ que se lleve ^ campeonatoi 
trella de. Mantilla", que con 
tos del Unión Tennis y otro3 
zonados argumentos. Esas conclu-i 
sienes se englobarán en un informe 
elemen-
nuevos. 
que se elevará al Directorio a fin de , " . í , , " r salir victorioso „„„ „„ * „„ .«^ también luchará por saur n , que se tomen en consideración por 
parte de los que hoy rigen los des-
tinos de España. 
niuchachos 
do a 103 
DESTITUCION DW DOS AYUNTA 
MIENTOS EN LAS ( VNAKL^S 
y se dic? que otros 
la barriada, están organizanc & 
"Piratas", para lucirse tambipn 
festa sampática contienda. ^ 
Estamos nuíy al tanto de 8 
iticias beisboleras, y c o n í [ a ™ l l m o i 
TENERIFE, Abril 25. en la semana e ^ ^ ^ / g o b r e el 
El Gobernador de Tenerife ha fir-! completar esta información ^ 
mado un decreto destituyendo a los. Campeonato de esta Liga- * 
ayuntamientos de Arafo y Barvo- notables encuentros real z*\.)rreno* 
uno de los t e r ^ lento por irregularidades existentes1 991 seguro que 
en 1^ contabilidad de ambos y a cau- que será el preferido p* vjgoR^' 
sa también de la actitud adoptada: estos encuentros, es el de ^ est¿ en 
labilidad, y así se evitarían los In-
calculables daños que caüsan las 
transferencias. 
Dice "El Imparcial" que, a pesar 
herida punzante en la región supra j de ser cada día más numerosos los 
convendría, ante todo, que restable-j Hoy llegó aquí el tal Donday pó-
dese inmediatamente con toda su niéndose a la disposición del Juez 
fuerza la vigencia de la ley de con- militar ante quien compareció al po 
Gran Canaria, 
HOMENAJE AL GRAN HISTO 
co tiempo de haber saltado del tren,| DOR MARIANA 
poniendo en su conocimiento una) 
gran parte de lo que conoce con res-1 MADRID, Abril 25. 
pecto al ya célebre crimen. No pudo. Mucho se habla en los círculos ib-
terminar sus declaraciones por lo| telectuales de esta capital del gran 
K I A - I M A G N I F I C A 
P A D D O C K 
H A Z A Ñ A I>E 
clavicular Izquierda, penetrante en servicios que imponen las múltiples extenso de las revelaciones que tiene ral le la Reina, para conmemorar las| convenció hoy 
DES llOIXES, lowa, 4bril - _ 
Charlie Paddock, de ^saá 
sus admira dores de los 
la cavidad toráxlca y f'ra en la ca-' necesidades del Estado deben hacer-|que hacer y mañana volverá a pre-;homenaje que se prepara en Talave-lque puede mantener el_ h0"°^ft cu»»1' 
entre navieros y comerciantes. 
El Sr. Ramón Larrea propuso que 
cuando los conductores de carros y 
camiones vuelvan al trabajo, única-
mente deban ser admitidos como un 
"Mr. Doniphan dijo que tres dele-
gados de loa condactores de carros 
han evitado distintas veces, en los 
muelles, rozamientos entre los mis-
mos obreros, evitando conflictos que 
pudieran haber sido de graves con-
secuencias. 
Al tratarse nusvamente por algu-
sentarse ante ese magistrado espe-tglorias del gran historiador español,! Estados Unidos en.la O aCfro c0' 
rándose que las completo. jel P. Juan de Mariana, de la Com-! do durante un torrencial _,aS eD < 
Circulan rumores al parecer bien¡pafiía de Jesús, que fué una. de las frió c o m « exWblcfón ,'ICI1() 6 rdas 
cor»* fundados indicando que la respon- n^yorefi glorias de la edad de oro, tiempo''extraoficial d« ' njia_ . 
Habilidad de Navarrete se acentua do la literatura española y que al; igualando as el record m atr, 
u proeza el l1'1 
UN CUBANO PRESUNTO OOMPLI-
pos, 
esforzaron 
ra palmar de la mano izquierda, am , se todos los esfuerzos posibles para 
bas de carácter grave. impedir que ocasionen déficits, pu.es 
El lesionado se presentó en la | éstos desde el año 1909 son la cau-
casa de socorro después de buscar j sa principal de la ruina que ha ex-
Infructuosamente durante largo ra-1 perimentado el erario público. Acon-
tirá la mas absoluta identificación i to a un vigilante, declarando que]seja que se adopten, los métodos 
salló del vapor y/se dirigió a la ciu- ¡ empleados por las naciones más ade-
dad, y al llegar a la esquina de las 1 lantadaa en administración pública, 
calles San Isidro y Cuba, fué agre-j utilizándose los servicios do lo l ce-
dido por un individuo de la raza, rrespondientes peritos para determi-
negra, que con un cuchillo le infi- nar mediante inspecciones en su con-
obrero particular, nunca como agre-, rió las heridas citadas, defendlén-, tabilidad cuáles son los departamen-
mia(io- dose él y tratando de arrebatarle el j tos en que no rige la debida eflcien-
cuchlllo, causándose entonces la he-1 cía y qué mejoras o reformas con-
rida de la mano Izquierda Supone I vendría implantar en los varios ser- .. 
el herido, por lo que oyó decir al vicios públicos. .tuvo en secreto, anunciándose des-!de miembros de la Real Academi; I de ^ RÍÍOS. r * d á o C diio «" 
que le agredió, que éste creyera era > Afirma "El Imparcial" que es'pués que venía de Irún donde la po- de la Leneua Se descubrir-I una! volver a correr cuando se } 
rompehuelgas, de I03 trabajan en i tamhiién deber del actual Directorio, Hela francesa lo había entregado a 
los muelles, actualmente. ¡el ir disminuyendo la deuda pú-1la española. Se dijo tam"bién que 
Por no tener médico a bordo el va- hllca, ya que ese es el mejor medio había confesado su complicidad en 
por referido.» ingresó para su cura-¡ de aumentar el prestigio de Espa-fel reciente asesinato de dos funclo-
ción en el Hospital Calixto García, fia en el extranjero • de afianzar eilnarios de correos efectuado en el ex-
más y más a medida que van sallen-]escribir la historia de España alcan-i tituyendo su proeza ei l''¡í'eVos ^ ^ . i 
do a luz nuevos particulares sobre.zó un nivel de exactitud, belleza y| ti\o del programa en ios Cal¡forDi* 11 
el delito. ^ jelocuencia, único en aquellos tiem-l Bl famoso atleta ae degde 
estableciendo una norma f le se competir por vez v r i m ° ' de sfgU.. 
por seguir los futuros I dos años salió una frac'- aIld>i p. 
CE DEL CRIMEN DEL EXPRESO i historiadores europeos. do antes de sonar el tiro . j0 ds * 
la forma que reveló, a Jul daS ^ 
en atletismo, disiP0 
Las solemnes ceremot-ias se cele-jro 
brarán el 6 de Mayo asistiendo ai peritos MADRID, Abril 25. 
Hoy llegó a esta capital un ciuda-jél las autoridades militares y civi 
daño cubano cuyo nombre se man-'les de esta capital y un gran número¡br6 su 
peni."- ~.. — »XÍŜ 0 
duda  que puedan haber un deS' 
velocidad después Q .„ptend-0 
jrítei 
lápida conmemorativa en la casa i se haba adelantado al ' lsta, i116 
en que nació el P. Mariana y se Hda, pero el estado de la ^ 
efectuará una velaJa literaria en k i | guí aencharcándose más y ^ u 
que se leerán trabajos sobro el ilus ¡ tinuar lloviendo, era ta 1 
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H Á B A Ñ T 
A L Q U I L E R E S DE* CASAS 
==^=i_vFRANO S E A L -
AR amueblado, muy fres-
y l ^ l ^ ^ l t o - Habana. 
O B I S P O . 3 2 
V A R I O S 
. -un los altos p a r a u n a f a -
^ . ^ r m a n e n l a m i s m a . C o -
fuente 
Ind-^Ü A b . 
i f L - - — T r T T " C A S I E S Q U I N A ^ 
<rtVAClO psoiéqdido local pa 
í s e d o ^ o n e P S a l a calle, agu. 
fifeg>pdrecio módico. 1 My 
ienif- " _ _ _ _ _ 
- ^ ¡ ¡ I n f a n t a , en tre S a n 
Jq San R a f a e l , u n a v e n t i l a -
cómoda c a s a . S e i n f o r m a , e n 
Myo. 
J ^ T T Í A CASA L E A L T A D . 
halos: sala, saleta cuatro 
.«ero 24- baño de familia com-
S 8 f tns„ ¿omedor al fondo, baño 
C 5- luj0inioso y moderno, en la 
r < 0 ¿ r i ¿ y ^ nave I-50G8, pre' 
fe p e ^ fiad0r- 30 A b . 
alquila , en I n f a n t a , e s q u i n a a 
l Miguel, un e spac io so s a l ó n , 
¡ac 5 0 0 metros . A p r o p i a d o 
' p m 
para 
nosición 
cualquiera i n d u s t r i a o e x 
,- .Se in forma en el m i s m o . 
3 Myo. 
" T ^ O NUMERO 35. A L N A cua-
18 ̂  Monte y de Angeles, se alquila 
^ ^ ni "o compuesto de fífan sala. 
'!,ptrmtres habitaciones y demás ser-
Precio 60 pesos. Para verlo de 
1d0V? a m informan en Cristo, nú-
a' ^sesundo piso). A toda* horas. 
'lólíB 
^alquila una nave que m i d e 3 5 0 
cuadrados, p r o p i a p a r a 
cualquier industria, e n I n f a n t a , e n -
tre San Miguel y S a n R a f a e ^ ^ 
ALQUILAN LOS A L T O S L E MI-
v> Sala recibidor, tres cuartos, 
'eVbafto. cocina de'gas cielo raso, 
f hve en los bajos. Informes Haba-
^liraltos. Teléfonos M-1541 F-1795 
.FÁLOnLÁÑ ACABADOS D E F A -
íiar los lujosos altos y bajo» do San 
¿2 124 entro Lucelia y Marqués Gon-
¿rt^con «ala. saleta, tres habltaclo-
••s salín de comer, cuarto de criados 
• doble servicio sanitario con calenta-
dor Pueden verse a todas horas. I n -
Sr Alvarez. Mercaderes 22, a l -
ies, de 11 a 12 y de 5 a 7. , 
15508 " 1 tny- -
a ALQUILA LA CASA B E N J U M E D A 
( entre Marqués González y Oquendo, 
i construcción moderna, cem sala, sa-
ña tres habitaciones y demás servi-
cios'. Informa Sr. Aivarez. Mercaderes 
Vo. 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
É papel dice donde es tá la llave. 
5507 1 my- . 
ECONOMIA 58. SE A L Q U I L A E L PR1-
mero v ¡«egundo piso, de esta cOmoda 
I rasa, acabados de reedificar, con sala, 
comedor, 4 habitaciones y doble servi-
rlo Informa. Fr. Aivarez. Mercaderes 
So. 2Í, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
1 papel dice donde está la llave, 
lóaos i my. 
R ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
N de Aguila 131 entre San José y 
r̂celona. espléndido lugar. Tiene 7 
MÜaclones, sala, recibidor, galería de 
s, pisos de mármol, dos baños 
-Pernos, apua caliente y fría. Puede 
'««! a todas horas, en la misma infor-
% Ikimo precio $225. 
[!50S 30 ab. 
BI ALQUILAN PARA E S T A B L E C L 
mlento los bajos de Reina 50 (entra 
Manrique y Campanario) con vidrieras 
armatostes. Informes y llave en loa 
Jtos. 
50 1 tny. 
E ALQUILA LA CASA CAMPANA-
io Xo. 119. Tione zaguán para auto-
nívil, saleta, sala, 5- habitaciones co-
cidas con 3 baños intercalados, come-
T. vmry, cocina, cuarto y baño para 
' / y una hermosa habitación alta. 
m •.•ómodo y confortable. Teléfonos 
11-0:63 e 1-7052. Teniente Rey 80, a l -
15558 23 ab. 
alquila la elegante casa Espada ^ 2 
) fondo de la bodega Avenida de la 
•«Pública No. 313 esquina a Espada . 
* llave en la bodega. Informan en 
wfé Vista Alegre. Combarro. I c -
ono A-6297 
5 my. 
V E D A D O 
ú n d HUMERO 5. E N T R E M y 
¡riear , P,anta alta acabada d« 
H anfnu d0 l"30- compuesta de jar-
? escalera de marmol, recibi-
Itt'tn ñ ^ i 1 c<;ntl'al. comedor al fondo 
^ n e s ona, ^ Bas y carbón. 5 ha-
^ 7 s«rvtM bau?s intercalados, cuar-
t e a mnrf crlados y demás ermo-
^'•'ra a in6?3?' t e r r a ^ al fondo y 
a in azotea y servicios. Precio 
J-a llave e informes en los 
28 Ab. 
i a i t ^ J ^ r i T j A N T.OS- BA.TOS 
«̂do v î o 'w25 entre Paseo y Dos, 
informes Tel . M-43S3. 
D E L M O N T E , 
V í B O M Y L U Y A N O 
E2e,0. cuarto de PH ôs- bañ0- doblc 
%4en los bajol ,l%á0S y coclna- L a 
¡ l l i Ir»forman: Teléfono 
^ELR^T: 30 Ab. 
« * r S ¿ J } > LOy I'INOS. A Ü N A t^tanconr.11^ en la calle C del nara^U S P U  ^VcoPuarrtadeern0trr\,  ^ C ^ n e . f & Z Ave. del A /̂ Avenida de los ¿ ¿ á • wiwan ae los 
'UestoP í i ? 1 ' Se al(lulla 
os Vo uano 
W . A - 9 0 8 2 . V e J 
28 Ab 
O c e n lo mePior flfT11^ de ^ t o 
%nh.aPle) canl T a Víbora (Re-
S S l l A Y P O G O L O r n 
U N G A L O W E X el 
a' rodeado de los 
e r c a d o a ^ a ^ y 800 ^ t r o S ^mpostPoi 40 PeS0S de a l -
30 Ab. 
Monserrate, 3 cuar. Mueb. $175. 
V E D A D O 
Cal le 8, 4 hab., mueb.. gar, $175. 
Cal le 10. 3 hab. muebles, $130. 
B U E N A V I S T A 
Ave , 2 , 3 hab., sin mueb. $35 $40. 
N O G U E I R A . M A R I A N A O 
2 hab. muebles, etc., $60. 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
Hermosa quinta, garg, mueb. $300 
V I B O R A - . 
L o m a Chaple , mueb, gar. $120. 
O'Farr i l l . 4 hab., $120. 
J o s é A . S a c o , 3 hab, sin m. $65 . 
S E V E N D & 
U n a gran casa L o m a de Chaple , 24 
mil pesos al contado. Hotel en la H a -
bana, 35 hab., 5 a ñ o s contrato, a l -
quiler $250, por $8.250. Tra igan sus 
casas v a c í a s a la C a s a Beers y C o . 
O'Reil ly . 9 112. 
C 3608 2 d 26 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E iTs'A P E N -
lar do criada de mano o manejad 
E n la misma hay una lavandera. I 
por piezas o por eemana. Llamen 
Teléfono M-6574. ¿ , 
15502 28 ab 
1NSU-
iora. 
UNA MUCHA'CIIA E S P A D O L A D E S E A 
embarcarse para España con familia 
que le paguen el •Maje. Está, acostum-
brada a viajar y no so marea. Infor-
mes en Jesús del Monto No. Iá5 . Telé-
fono 1-5303. 
16611 28 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en cuarenta pesos con luz y derecho a 
la cocina a señoras solas o matrimonio 
sin aiflos en casa particular de un ma-
trimonio, único Inquilino. Corapostela, 
4. bajos al lado de la Iglesia del An-
gel . 
15487 28 A b . 
S e a l q u i l a , p a r a o f i c i n a s , l o c a l es -
p l é n d i d o , a l tos d e l a c a s a O b r a p í a . 
5 8 . I n f o r m a n e n l a m i s m a , todos 
los d í a s , a h o r a s h á b i l e s . 
C3G14 5d-26 
O B R A P I A . 5 3 
— 
Se alquila una habitación con baño y 
servicio sanitario a personas de mora-
lidad . 
154S6 3 Myo. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa absolutamente mo-
derna ron toda clase de comodidades pa-
ra matrimonio o persona sola. Villegas, 
38, primer piso. 
15500 2 Myo. 
E N G A L I A N O 134 E N T R E S A L U D Y 
Reina, se alquilan habitaciones y se 
sirve comida. 
15466 8 my. 
E S P L E N D I D A H A B I T A C I O N CON O 
sin muebles, casa nueva, servicios mo-
dernos, casa de corta familia a caba-
llero o señora de estricta moralidad. 
Cambian referencias. Marqués Gonzá-
lez 54, bajos, derecha, esquina a E s -
trella . 
15522 3 my. 
M O N S E R R A T E 93 A L T O S , E N T R E 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan habi-
taciones; lavabo de agua corriente, mue-
bles especiales o .sin ellos a precio de 
Situación. Más informes en la misma. 
155*5 28 ab. 
S E N E C E S J T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A E N 17, E S Q U I N A A I , 
una criada para limpiar habitaciones 
que sepa coser. Sueldo 25 pesos, ropa 
limpia y uniformes. 
15488 28 Ab. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
no y una manejadora. Sueldo $26.00 
cada una y ropa limpia. También se 
necesita r | ia buena cocinera. Sueldo $35 
a S40. Informan en la calle Habana 126 
bajos. 
15542 29 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
clén llegada, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. Infor-
man Reina 126. altos. T e l . M-1775. 
. 15525 28 a b ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española como criada de mano o ma-
nejadora de un niño solo. L leva dos 
meses en el p a í s . EB buena y merece 
toda confianza. Referencias A-2207. 
15559 28 ab-
U N A C R I A D A 
E n Prado 68, altos, se solicita una cria-
da que sepa servir la mesa y los de-
nlas quehaceres de su obl igación. 
15563 3 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO Q U E 
haya servido en casa particular y ten-
ga recomendación de la misma. Sueldo 
$45. También hace falta un segundo 
criado. Sueldo $35 y un muchacho para 
fregp'/r $16. Informan Habana 126. 
bajos. . 
15543 29 ab. 
C O C I N E R O S 
PE N E C E S I T A UNA BUENA C O C I N B -
r a . / i exigen referencias. Barcelona 10 
segundo piso. 
15529 28 ab. 
E N M A L E C O N 28. BAJOS, S E SOL1-
cita una buena cocinera y repostera. 
Si no es buona que no so presente. 
15533 2« ab. 
C R I A N D E R A S 
S E S O L I C I T A Ü N A C R I A N D E R A E s -
pañola quo sea formal, trabajadora y 
sepa cumplir con s-̂  ob l igac ión . Altos 
del café A l e m á n . Prado, 87.* 
15496 28 Ab. 
V A R I O S 
S O L I C I T O U?J E N C A R G A D O P A R A 
una casa de inquilinato en la Víbora, 
que tenga garantía o quien lo garan-
tice. » i forman en J e s ú s María 42, altos 
15523 1 my. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 14 
a^ 15 años para preliminar de almacén 
^on buenas referencias. Cuba 90. 
15536 28 ab. 
N E C E S I T O 10 P E O N E S P A R A F A B R I -
ca a $2.00 y mantenidos y casa en Luz 
No. 7, Hay horas extraordinarias. Te-
léfono A-3866. Sr. Sosa. 
15515 2S ab. 
S E S O L I C I T A 
Una mujer para los quehaceres d© )a 
casa. Tiene que lavar toballas y zurcir 
ropa. Se exigen referencias. Zulueta 3. 
Hotel Imperial . 
21 ab. 
I N T E R E S A N T E 
So solicita joven inteligente en el ciro 
de Sastrería y Camisería, quo disponga 
de $4.500 a $5.000 en efectivo para en-
trar de socio y hacerse cargo de una 
antigua y acreditada casa, establecida 
hace 20 años en punto céntrico y co-
mercial de esta ciudad. Informa J . R . 
Belascoaln 44. 
15561 1 my-
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o manejado-
ra, sabe trabajar, tiene quien la reco-
miend» . Informan: Carmen. 6, entre 
Campanario y Tenerife. 
15489 28 Ab. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E O C O L O C A C I O N E N CASA SE-
ria para una española . L leva un año 
en el país , para habitaciones o criada 
de mano. Deseo digan por, te léfono con-
diciones y sueldo que acostumbran a 
pagar a la criada para no ntdestarles. 
Esta criada es seria y trabajadora y 
eólo la recomienda y garantiza esta ca-
t a . Informa au familia. Sitios y E s -
cobar, bodega. T e l . M-3546. 
15547 28 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O E s -
pañol, joven y trabajador y de confian-
za, tenlando las mejores recomendacio-
nes de donde ha trabajado. Entiende 
Jardinero y es cumplidor. Desea bue-
na familia. Informes: Llamo a l Telé-
fono A-3740.' 
16514 28 ato. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano. Sabe su obliga^ 
clfln; l leva doce años en Cuba. Conoce 
costumbres del p a í s . Tione referencias. 
Informan: T e l . A-6S94. 
15687 28 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN S U P E R I O R 
criado de mano, peninsular. Tiene mag-
níf icas referencias de casas conocidas 
que trabajó m u c h « tiempo. E n la mis-
ma se ofrece un buen portero o para 
criado de oficinas, camarero o depen-
diente y una buena criada. Habana 123 
Teléfono A-4792. 
15644 2» ab. 
C O C I N E R A S 
U N A B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E -
ra, que sabe cumplir con su deber, so 
ofrece. Tiene referencias. Informan.: 
Amargura, 20, esquina a San Ignacio, 
altos del ca fé . 
15478 28 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo aln hijos, los dos cocinan bien, do 
mediana edad además ella es buena la-
vandera y él de cualquiér otro trabajo, 
salen al campo. Diríjanse: Calle Lom-
blllo v Vis ta Hermosa, bodega. Te lé fo-
no M-6702, Cerro. 
15480 28 Ab , 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarso para cocinar y limpiar para 
corta famil ia. Informan: Aguila 116 A, 
departamento 136. \ 
15509 2< <ib. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de mediana edad para cocinar 
Sabe hacer dulce y sabe cocinar a la 
española y a la criolla. Informan en 
la misma. Bernaza 48, segundo piso. 
15510 28 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo de mediana edad. E l la para coci-
nera y limpiar y él para portero. Jardi-
nero y entiende hortaliza. Florida 75, 
moderno. T e l . M-3728. 
15516 28 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pafiola de cocinera y para los quehace-
res de casa para una corta familia y 
también para cocinar nada más . Sabe 
cumplir con. su obl igac ión . L a casa 
que la solicite que sea decente y de 
orden^ Tiene quien la garantice. Casa 
de comercio. Informan: Tenerife y San 
Nicolás , bodega. 
15557 28 ab. 
C H A U F E l i R S 
S E O F R E C E U N M A G N I F I C O C H A U F -
four, blanco, persopa decente, de 30 
años de edad, para casa particular o 
de comercio. Eugenio. Teléfono A-96S6 
15481 30 Ab. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R P A R A 
casa particular o del comercio, tiene 
25 año» de edad y 3 años de práct ica . 
Informes: San Indalecio, 18. Teléfono 
1-3409. 
154S4 28 Ab. 
C H O F E R M E C A N I C O ESPAÑOL CON 
14 años de práct ica desea colocarse en 
casa particular, tengo buenas referen-
cias de dos casas que trabaje durante 
9 años, conozco toda clase de máquinas 
Informes: Te lé fono 1-1208. Pregunten 
por Pedro. 
15475 28 Ab. 
(THAUFFEUR ESPAÑOL, SIN PRETEN 
Elones. depea colocación en casa par-
ticular o de comercio. Buenas referen-
cias. Informan: T e l . M-2306 a cual-
quier hora. 
15561 v 2» ab. 
V A R I O S 
M E C A N O G R A F A S Q U E S E O F R E C E N 
dos Srtas. desean colocarse en oficina 
serla como mecanógrafas , sin grandes 
pre téns iones . Informan: T e l . A-180R 
15485 28 Ab. ' 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO C A S A S E N L A HABANA, 
Vedado, Calzada de J . del Monte y Cal-
zada del Cerro. Tengo que invertir 
$450.^00 de unos herederos a mi cargo. 
No trato con corredores. También doy 
en hipoteca. Para informes Jesús Ma-
ría 42, altos. T e l . M-9333. 
15624 i my. 
C O M P R O U N A C A S A 
E n l icHabana, moderna que tepga ren-
ta proporcional, negocio serio y rápido 
No deseo que pase de $20.000. No tra-
to con corredores. Llame al M-8159. 
16538 "» —• 28 ab. 
U R B A N A S 
V E N D O E N L O S QUEMADOS C A L L E 
General Núflez, cerca del paradero casa 
Eortal, sala, saleta. 3 cuartos, cocina, año, servicio manipostería $4,800, otra 
cerca de ella madera en $1.800, una en 
Monserrate cantería el frente y mam-
postería . falta un año para vencerle el 
contrato, $35,000 tengo casas en Men-
doza, Santos Suárez y todo J e s ú s del 
Monte y varias esquinas. Informa el 
señor González . Calle de Pérez, número 
50, entre Ensenada y Atarés , do 2 a 6. 
V E N D O U N A E S Q U I N A E N C A L Z A D A 
muy cerca de Toyo, 25 por 38 metros, 
tiene una casa a 40 pesos metro, es lo 
mejor de J e s ú s del Monte, una casa en 
calzada mamposter ía $7,000, dos más 
pegado a Toyo madera muy baratas, 
una «n Tamarindo portal, sala, saleta 
tres cuartos y servicios $4.200 de mam-
poster ía . Informa «1 señor González 
Calle de Pérez número 50, de 2 a 6. 
C A F E ; S O L I C I T O SOCIO P A R A E S T E 
jiro con $2,000 efectivo, negocio esta-
blecido y pVoductivo. se cambian refe-
rencias. Informa: Sánchez . Virtudes 
149. altos. Teléfono M-2142. * 
15316 Í7 Ab. 
R U I D O S V V E N T A S E V E N D E N 2 
magní f i cas residencias, 1 de Pjanta baja 
y otra con 2 plantas para familia de 
buen gusto, l a . en el Reparto L a Sie-
rra", calle 5. entre 4 y b y la otrá en 
la Ampliación Almendares, Avenida 11 
y calle 12, esta e s tá habitada po- sus 
dueños donde informan de la» 2 y a to-
das ñoras, se pueden ver. Teléfono 1-
7373. _ 
15465 ^ Myo-
E N $14.000. S E V E N D E UNA CASA D E 
nueva construcción, de dos plantas com-
puesta cada planta de sala, saleta, dos 
habitaciones, baño intercalado y demás 
servicios, en la calle de Marqués Gon-
zález, entre Figuras y Peftalver. renta 
$125. Informa PU dueño Sr. Aivarez. 
xMercaderes 22, altos, de 11 a 12 y de 
5 a 7. 
15503 1 my. 
SE V E N D E L A CASA OQUENDO No. 7 
ontre Figuras y Benlumeda". con bala, 
comedor, 3 sabitaclones y demás servi-
cios renta $60. Informa su dueño, se-
ñor Aivarez. Mercaderes 22, altos, de 
11 a 12. y de 5 a 7. 
15505 • .1 my-
SE V E N D E E N M U t B U E N P R E C I O , 
hermosa residencia situada en lo mejor 
do la Víbora (Reparto Chaplo) recien-
temente construida para familia do gus-
to y numerosa. P a r a m á s informes Te-
léfono M-5358. 
15535 : 1 my. 
VENDO C E H C A C A L Z A D A D E J E S U S 
del Monte 3 casitas de Jardín, portal, 
eala. comedor, 2|4, baño moderno y ser-
vicio, $4.800 cada una: cielo raso; otra 
mayor $5.600; otra más grande $7,400; 
una cr^a esquina con 2 accesoria», dos 
terreniuos replanteado para dos casas 
una casa de sala, saleta, 2̂ 4*, cocina, 
servidos, otra de sala, saleta, 814. un 
terreno yermo de 15 por 40 todo eso en 
$19.000; es una ganga. Informa el se-
ñor González, calle de Pérez 50 entre 
Ensenada y Atarés , de 2 a 6. 
15548 8 my. 
VENDO G R A N C A S A DOS E L A N T A 8 
en el Vedado, calle 21, en los bajos hay 
sala 314, hall, servicios; altos, sala, co-
medor, V i , hall, ga ler ía 2 servicio», gas 
y electricidad $28.000. E n la loma del 
Mazo, chalet 3 plantas. Planta baja: 
gran garage, segunda plantaj sala, co-
medor, 214, tercera planta. 4 habitacio-
nes, hall, servicio y baño completo. 
$20.000. Informa el señor González. 
Calle d e . P é r e z No. 50. da 2 a 6. 
16545 3 my. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una esquina en San Rafael a S5 
pesos metro y una esquina con bodega 
y una accesoria nueva, renta $50.00 en 
$6.000; otra esquina nueva, renta $150 
un rfdbo; en $15.500; otra dos plan-
tas, nueva, bodega y barbería. Renta 
$170 en $20.000. Galiano y Barcelona. 
Cafó Modelo. Revi l la y Monteavaro. 
S O L A R E S Y E R M O S 
O B I S P O 
A una cuadra de esta calló vendo una 
casa con un buen café , renta $100 en 
$11.000. Galiano y Barcelona. Café 
Modelo. Revi l la y Monteavaro. 
N E P T U N O 
E n esta calle vendo cuatro esquinas de 
diferentes precios, s in muchas preten-
siones y casas para fabricar a media-
nía do cuadra a $70 metro. Revil la y 
Monteavaro. Galiano y Barcelona. Café 
Modelo. A-8554. 
A G U I L A 
Cerca de los te léfonos , dos plantas en 
$25.000, Salud dos plantas, nueVa, 200 
metros en $20.000. Concordia, 2 plan-
tas, nueva, en $17.000 y tengo casas en 
todas las calles de la Habana de todos 
precios. Galiano y Barcelona. Café Mo-i 
dé lo . Revi l la y Monteavaro. 
L U Y A N O 
A media cuadra de esta calzada, cerca 
del Paradero, casa nueva, dos plantas, 
renta $90.00, en $9.000; otra también 
nueva, renta $30.00, en $3.000. Galiano 
y Barcelona» Vidriera de tabacos. Re-
vllla y Monteavaro. 
L E A L T A D 
Entre Reina y Salud, casa nueva, 200 
metros, dos plantas, mucho l u j / . en 
$30.000; otras dos cerca de San Rafael 
dos plantas, con sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor al fondo en $45.000. Ga-
liano y Barcelona. Vidriera de tabacos 
del Café Modelo. Revil la y Monteavaro, 
Teléfono A-8554. 
15655 28 ab. 
S A N T O S S U A R E Z Y A M P L I A C I O N 
M E N D O Z A 
Si usted quiere adquirir alguna propie-
dad en estos hermosos repartos, véa-
me que encontrará precios de situación 
y casas de su gusto. Santos Suárez las 
tengo de $8.500: $5.500; $6.500; $7,000; 
$7.500; $8.000; 59.000; $10.000;. $15.000 
$17.000; $32.000; Ampliación Mendoza 
de $7.000; $10.000; $12:000; $13.000; 
$14.000; $22.000; $40.000; $50.000. To-
das estas propiedades rentan del 11 al 
12 OjO; entre estas residencias; las hay 
tan lujosas qus usted no las encuen-
tra ni en el Vedado ni en la Víbora . 
Véame en Paz No. 12 entre Santos Suá-
rez y Santa E m i l i a . J e s ú s Vlllamarín. 
15553 28 ab. 
A N U E S T R O S M I L L O N A R I O S 
S e v e n d e e n l a p a r l e m á s 
a n c h a y d e m e j o r a r b o l e d a 
d e l a c a r r e t e r a d e L a L i s a , a l 
l a d o d e l a g r a n r e s i d e n c i a d e l 
d o c t o r C l a u d i o M e n d o z a , se-
p a r a d a , d e l a m i s m a so lo p o r 
l a l í n e a e l é c t r i c a d e Z a n j a , l a 
m e j o r m a n z a n a c o m p l e t a d e 
los a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a . 
T i e n e u n a s u p e r f i c i e d e 
8 , 0 0 0 m e t r o s , r o d e a d a d e 
a c e r a s m a g n í f i c a s p o r sus 
c u a t r o c o s t a d o s . L a c a l l e d e l 
f rente es l a c a r r e t e r a d e g r a -
ni to y las tres c a l l e s r e s t a n -
tes, en p e r f e c t o e s t a d o , s o n 
d e M a c a d a m - T a r v i a . T i e n e u n 
a r b o l a d o s e c u l a r d e m á s d e 
1 0 0 a ñ o s , c o n á r b o l e s g i g a n -
tescos d e t o d a c l a s e d e f r u t a -
les y p a l m a s r e a l e s , y e n e l 
c e n t r o u n a s u p e r f i c i e s u -
f i c i en temente a m p l i a p a r a 
c o n s t r u i r u n a g r a n c a s a q u e 
q u e d a r í a — p o r t a n t o — t o d a 
r o d e a d a d e á r b o l e s . L a pos i -
c i ó n e n q u e e s t á n c o l p e a d o s 
los á r b o l e s y s u a s p e c t o es d e 
g r a n be l l ez* y n o p o d r í a e n -
c o n t r a r s e n a d a q u e c o n s t i t u -
y e r a ufta o r n a m e n t a c i ó n t a n 
b e l l a y a c a b a d a . C o m o es n a -
t u r a l d a d a l a s i t u a c i ó n d e es-
ta m a n z a n a , e s t á a m e n o s de 
5 m i n u t o s d e l a P l a y a , d e l 
C o u n t r y C l u b y d e l H i p ó d r o -
m o , y e n l a m i s m a h a y suf i -
c i e n t e c a p a c i d a d p a r a c o n s -
tru ir u n a c a s a , n o s ó l o c o n 
todos los r e q u e r i m i e n t o s d e l 
m a y o r c o n f o r t y r e f i n a m i e n -
to, s ino t a m b i é n p a r a l a ins-
t a l a c i ó n d e T e n n i s , S w i m i n g 
P o o l s y c u a l q u i e r o t r o sport 
p r o p i o d e l a v i v i e n d a p a r -
t i cu lar . 
E l p r e c i o , $ 5 0 , 0 0 0 . p a g a -
d e r o s e n e f e c t i v o o e n v a l o -
res q u e lo r e p r e s e n t e n d e f á -
c i l m o v i l i z a c i ó n ; q u i e r e d e -
c i r , q u e se v e n d e e s t a g r a n 
p r o p i e d a d s ó l o p o r la n e c e s i -
d a d d e d i s p o n e r d e su i m p o r -
te y q u e — p o r lo t a n t o — n o 
se d a n f a c i l i d a d e s e n c u a n -
to a d e j a r n a d a r e c o n o c i d o 
sobre l a p r o p i a m a n z a n a . 
P a r a otros i n f o i m e s ^ 
C O M P A Ñ I A D F I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C u b a . 1 6 . b a j o s . d e r e c h a -
D e 3 a 6 p . m | e l f - A - 4 8 8 5 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N C A F E , B O D E G A Y F O N D A 
E n Calzada importante, pegado a la 
Habana, precio reservado en ganga 
Vende $225 diarios, grandioso local 
moderno, alquiler gratis y quedan $60. 
Figuras 78. A-6021. Manuel Llenín. 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n Paradero de Tj-anvías, gran Café, 
Restaurant. Lunch y Vidriera de Taba-
cos. Vende $175 djarios. gran local mo-
derno: es antiguo y acreditado. Alqui-
ler barato y contrato. Precio barato. 
Figuras 78. A-602]. Manuel Llenín. 
C A F E M O D E R N O 
En If.SdO café. Lunch y V i d r k r a dt 
Tabacos. Está bien montado a la mo-
derna en esquina: barrio Colón, cerca 
de Prado. Figuras 7S, Manuel Llenín 
15501 - • . 5 g y . 
C A F E S 
Vendo uno con restaurant y vidriera 
de tabacos, Vende $50 en $4.000. Lstft 
en el centro de la ciudad. \ idrunu del 
Café Modelo. Revi l lu. Galiano y Lar-
celona .'• 1 
B O D E G A S 
Una muv cantinera. Vende $10". poco 
alquiler y buen contrato en $1..000; 
otra también cantinera, no paga ^Iqu1;; 
ler m $"13.000: otra en $3.500 con $2.000 
al contado; otra en $9.000. con $4.000 
contado. Galiano y Barcelona. Vidriera 
del Café Modelo. Revillu y Monteavaro. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una de SS.OOO1; otra de $4.000: 
otra de $3.000 y la mejor de la Habana 
en $22.000. Galiano y Barcelona. V i -
driera "de tabacos. Revil la y Montea-
varo . -
P A N A D E R I A S 
Vendo una en la Habana, hace 5 sacos 
diarios, con un camión y dos carretina:-; 
poco alquiler, gran maquinaria en cua-
tro mil pesos y otras con v íveres do 
varios precios. Galiano y Barcelona. 
Vidriera de Tabacos. Revi l la y Monte-
avaro . j 
15555 28 ab« 
S E V E N D E U N H O T E L 
punto comercial de la Habana años 
Contraco. $250 renta 35 habitaciunes. 
ganancia mensual de 400 pesos a aOO 
pesos. Precio $8.250 al contado. Beers 
y Co. O'Reilly 9 y medio. Agentes. 
C3'j09 . ^ gd-26 _ 
B O D E G A C A N T I N E R A C A L Z A D A V E N 
do. $1.800. libre de alquiler. 6 afios 
contrato, oportunidad única de n-sgo-
clo, facilidades do pago. Vidriera taba-
cas, café Independencia. Belascoaln y 
Reina. Fernández . 
15517 28 M». 
B O D E G A , $ 3 . 5 0 0 
Vendo sola en esquina en la Habana, 
ventajoso contrato, buena venta y fa-
cilidades de paeo. Ocasión de neeocio. 
Fernández. Vidriera tabacos, café In-
dependencia. Belascoaln y Reina. 
15518 28 ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A G I N A V E I N T I U N O . 
F I E S T A S G I M N A S T I C A D E I 
C O L E G I O C H A M P A G N A T 
- Pres id ida por el Gobernador Pro-
v inc ia l , s e ñ o r Alberto B a r r e r a s , so 
e f e c t u a r á m a ñ a u a , a las dos y me 
dia de la tarde, uua gran fiesta gim-
n á s t i c a en el Colegio Champagnat . 
de los Hermanos M a n s t a s , con arru 
glo a l siguiente programa: 
l 'riniora P a r t e : 
1 — p r e s e n t a c i ó n do los al imiuos 
del Cblegio. Marcba mil i tar . Himno 
Nacional . - , 
2 G r a n (-onjunio general de 
ejercicios e d i f e á t i / o a e l .nitntale^ 
por todos los alumnos. 
3. _ C a r r e r a s do banderas ( j u e g o » 
por la S e c c i ó n #• . 
4. _ E j e r c i c i ü s de S e l e c c i ó n por la 
S e c c i ó n ! • . 
5. — C a r r e r a de U 0 yardas. A . A 
6. — Movimientos especializados, 
por la S e c c i ó n 2» • 
7. — C a r r e r a s de 220 yardas . A. A . 
8. —Movimientos comimcstos, por 
las Secciones 3' y 4» 
9. — E j e r c i c i o s de h S i ó n fr?V-ce: , 
por la S e c c i ó n 1* 
10. — C a r r e r a s de relevo. 1 .50o 
vardas . A. A . 
11. — E j e r c i c i o s de b a s t ó n largo a 
dos manos, por la S e c c i ó n 2» 
12. C a r r e r a s en sacos. A . A . 
13. — E j e r c i c i o con # mas, por la 
S e c c i ó n 1* 
14. — C a r r e r a s de caballos (jupgot 
por la S e c c i ó n 3» 
15. — E v o l u c i o n e s var iadas (Loen-. 
m o c i ó n ) , por la S e c c i ó n 2' 
# ( In termedio ) . 
Secunda Parte : 
. 1 6 . — T r a c c i ó n do ia Cuerda . 
17. — C a r r e r a s de Cintas . 
18. — S a l i o s de t r a m p o l í n . 
19. — C a r r e r a s con o b s t á c u l o s , 
20. — P i r á m i d e s bumanas . 
21. — P i r á m i d e A l e g ó r i c a (Cbupi-
pagnat ) . 
22. —Desf i l e General . L o s ejercicios e s t á n dirigidos por 
el profesor del Colegio s e ñ o r Ange 
L o s a d a . 
L a B a n d a Munic ipal e j e c u t a r á pie-
zas musicales bajo la d i r e c c i ó n del 
maestro s e ñ o r Modesto F r a g a . 
A l entrar, p r e s é n t e s e l a i n v i t a c i ó n 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
D I N E R O S O B R E T E R R E N O . T E N G O 
tres partidltas de a $500 para colocar 
en hipotecas. José G , Ibarra . r«iba 49 
segundo piso. Notarla de Lámar . 
15520 29 ab. 
C A S A S A E S C O G E R 
Vendo una moderna de dos plantas en 
la calle San José , cerca de Belascoaln 
con sala, recibidor, gabinete, tres cuar-
tos, baño de 5x5, sala de comer, cuarto 
y servicio de criados. Precio $28.500. 
Una en la calle Escobar cerca de San 
Rafael, moderna, de dos plantas, con 
sala, recibidor, tres cuartos, gran baño 
comedor, servicio do criados, patio y 
traspatio. Precio $24.000. 
Una an ol Vedado calle Tercera, cerca 
de Paseo y Malecón, de 270 metros de 
superficie con jardín, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor a l fondo, ba-
flo intercalado, cuarto y servicio de 
criados, con techos monol í t icos y cita-
rón, preparada para altos Precio $11,000 
Una en la calle Upman, cerca de Infan-
ta, de sala, comedor y tres cuartos con 
buenos servicios. Precio $6.000. 
Una moderna en Concepción d« la Va-
lla, de dos plantas, de 6 por 16, renta 
$120. Precio $13.000. Vidriera Teatro 
Wllson. T e l . A-2319. López . 
15556 ^ 28 ab. 
EN $11.000 S E V E N D E UJÍA CASA 
de construcción moderna con sala, sa-
leta. 4 habitaciones y demás servicios, 
en la calle de Marqués González entre 
Figuras y Benjumeda, renta $80. I n -
forma su dueño S r . Aivarez. Merca-
deres 22. altos, de 11 a 12 v de 5 a 7. 
. 15504 i my. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Manrique, de ^Neptuno al mar. V e n -
do esp léndida y elegante casa aca-
bada de edificar de tres plantas, fa-
br icac ión de primera a la brisa, soli-
taria, con todas las comodidades para 
familias de gusto. Mide 8x20 metros. 
Renta $355. Precio $27.000 y reco-
nocer hipoteca $17,000 al 7. Trato 
directo con su d u e ñ o . Urge, T e l é f o n o 
M-4740 
15552 2 8 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O E N E L V E D A D O 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27, 
y 6, en parcelas muy bien propor-
cionadas, de amplio frente y poco 
londo y las vendemos por un primer 
pago p e q u e ñ o en efectivo y el resto a 
plazos c ó m o d o s y bajo interés . T a m -
bién vendemos la- totalidad de i a 
media manzana, dando grandes fa-
cilidades para su pago. Informes, de 
3 a 6. 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S D E 
L A H A B A N A 
C u b a , 16, bajos, derecha. T e l . A-4885 
CS613 3(5.26 
C3612 3d-26 
S O L A R E S E N LOS M E J O R E S R E P A R 
tos de Luyanó, J e s ú s del Monte, Víbo-
ra, Cerro y Marianao a $100 de entrada 
y $10 mensuales. También se hacen 
planos para construcciones de casas, 
entregándose la Licencia de Obras. José 
J . Pérez . Obrapía No. 22. T e l . M-1862 
15530 5 my. 
Solares. E n lo mejor vde la V íbora 
vendo solares y parcelas desde $6.50 
vara con grandes facilidades de pago. 
T a m b i é n tengo los mejores solares en 
Alturas del R í o Almendares a los m á s 
ventajosos precios. M á r q u e z . Vento 21 
bajos, frente al Parque Maceo. 
15567 28 ab. 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Pegado al Parque vendo 36 varas fren-
te por 50 fondo o menos s i se quiere 
a $7.00 v a r a . También lo doy a fabri-
car dando poco de contado. E s buen 
firme, no tiene relleno. Sus residencias 
al lado son todas de más de $30.000. 
All í vale a $10.00 vara. Véame en Paz 
No. 12 entre Santos Suárez y Santa 
E m i l i a . J e s ú s Vi l lamaft ín , 
15554 l my. 
cDesea usted fabricar? Vendo parce-
las en la Habana a dos cuadras de 
Infanta y cerca de Carlos I I I . Medi-
das de 5.70x25 las de centro y 7.60 
por 25 dos esquinas. $25.00 y $28.00 
el metro. Están situadas en Árbol Se-
co entre Benjumeda y Santo T o m á s . 
Pago corretaje a corredores serios. 
M á r q u e z . Vento 21 , bajos, frente al 
Parque Maceo. 
15568 28 ab. 
T E R R E N O S A E S C O G E R 
Vendo uno en la calle Municipio, cerca 
rde Concha, de 70x22 fondo, con dos es-
quinas, llano completamente y además 
siete casitas que rentan $175 siendo la 
superficie total 1.800 metros. Lo doy 
a razón' de $12.00 metro uno con otro. 
Cinco parcelas en la calle Oquendo, cer-
ca ele Carlos I I I de 5x20 con parte de 
los arrimos a $35 metro. 
Una parcela en la callo Esperanza del 
No, 41 al 51, 'de 6x27 con arrimos. Pre-
cio $6,500. 
Una parcela en la callé Valle, cerca 
de Infanta de 9x28 con arrimos. Precio 
a SCO metro. Vidriera Teatro Wllson. 
T e l . A-2319. López. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una en el barrio de Colón, cerca 
de Prado con 20 habitaciones, muebles 
modern.os, poco alquiler, buen contrato 
con una esquina para poner una barra; 
es un gran negocio para hacer dinero 
en poco tiempo. Se dan facilidades df 
® f L ^ ¿ ^ : x % ^ T e a t r o 
T E R R E N O S M A G N I F I C O S 
Vendo up hermoso terreno en lo mejor 
de la calle San Joaquín de 6 1|2 por 2'» 
a razón de $30 metro. Otro en la calle 
Príncipe de 7x22, también a $30 metro' 
V l d r l y a Teatro . . l l son . T e l . A-2319' 
López. 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar cualquier cantidad, desde 500 
pesos en adelante. S i su garant ía res-
ponde, tráigame los t í tulos que la ope-
ración es segura. José G . Ibarra . C u -
ba 49 , segundo piso. N o t a r í a de L a -
mar. 
15519 29 ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SEÑORITA E X - P R O F E S O R A D E 
colegio religioso, donde ejerció m á s de 
diez uños, ofrece sus servicios a fami-
lias decentes para preparación del in-
preso en el Bachillerato. Informes a: 
Suárez, 30, altos. Teléfono A-269o. 
30 Ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O D E S A L A P R E C I O S O : SOFA 
gde.. 2 butacas. 2 sillones respaldo bajo 
2 id. sito de caoba maciza, anchos, en-
rejiUados. casi nuevo $170. Juego co-
medor marquetería cuadrado, de cedro, 
mármol rosado con 6 sillas caoba só-
lidas 200 posos; cama camera de nogal 
enchapado estilo moderno, con maení f i -
co colchón etc. 60 ppaos nueva, .luepo 
de niño cainita hasta 7 años, escaparate 
2 lun.is esmaltados blanco JOO pesos. 
Varias lámparas: Sala 30 pesos, precio-
sa oriental, comedor -0 campana, de 
cuarto 20.10. 7 y 5. Liorero 3 cuerpos 
extra 70 pesos. Bastonera 20. Chalse 
Lonprue cuero 30. Escritorio roble ame-
ricano cortina $25 y otras cosas todo 
casi nuevo, muy poco uso, se vende con 
ursrenfia en calle Andrés. 23, Víbora, 
entre Gelabert y Avellaneda. T-5784. 
15477 29 Ab. 
L O S A M J G U S J ) K L 1>H P J ' R E O A . 
E t E J E C U T I V O S E R E U > E 
E n la noche de ayer, se reun l6 
el C o m i t é Ejecut ivo Nacional is ta do 
los "Amigos del doctor Pereda", ba -
jo la ^Presidencia del spñor V a l e n t í n 
Rivero y con asistencia de los m i e m -
bros doctores Octavio M a ñ a l i c h , J o -
s é N ñ i g u e z , Ruf ino P é r e z L a n d a . 
Marcel ino Díaz de Vil legas y ac tuan-
do de Sscretario el s e ñ o r Roberto 
F a i ñ a . • 
E l Secretario d i ó cuenta de las 
cartas y telegramas que se han re -
cibido del interior d é la R e p ú b l i c a , 
de distintas colectividades^ p o l í t i c a s , 
ofreciendo su a d h e s i ó n al dist ingui-
do c irujano doctor J o s é Pereda , c u -
ya oferta fué vista con sumo a g r a -
do y se a c o r d ó contestar dando laa 
gracias a esos elementos por su va-
l i o s í s i m a c o o p e r a c i ó n . 
E l s e ñ o r Presidente m a n i f e s t ó quo 
) se h a b í a n acercatlo a él varios \ n \ -
sidentes de C o m i t é s Nacionalista.-! 
"Amigos del doctor Pereda", d á n -
dole cuenta de las diversas reunio-
nes que h a b í a n celebrado en sus res -
pectivos C o m i t é s sobre la orientu-
c i ó n p o l í t i c a a seguir, por los ele-
mentos nacionalistas del doctor P é -
rfida. 
L a S e c r e t a r í a t o m ó nota de e s j 
asunto. 
Hubo nn amplio cambio do i m -
presiones sobre los trabajos prepa-
iratorios pera la* c e l e b r a c i ó n de la 
p r ó x i m a Asamblea Magna. 
F i n a l m e n t e se trataron diversos 
asuntos de c a r á c t e r p o l í t i c o , tocante 
a l a contienda comicia l que se ave-
cina. . 
CAJA D E H I E R R O . SE V E N D E UNA 
en perfecto estado. Tiene de alto 80 por 
50 de ancho. Se da barata por no ne-
cesitarse. Cuba 49, sepundo piso. No-
taría de Lámar . Precio $80. 
15521 29 ab.-
COMPRA T V E N T A D E C O C I N A S - D E 
gas. baratas. Quemadores y piezas 
sueltas. Jesús María 36. 
15532 l my. 
be. v e n d e n l á m p a r a s p a r a s a l a y 
c o m e d o r , a m u y b u e n o s p r e c i o s . 
I n f o r m e s : A g u a c a t e 1 4 2 , H a b a n a . 
o d 26 3632 
VENDO U N J U E G O C O M E D O R D E RO 
ble. ^ino, dos juegos de cuarto finos, 
un Juego sala con espejo. 4 sillones. 10 
sillas, un Juego mimbre, un escaparate, 
tes cuerpos para colgar, una pantalla 
comedor. 2 cómodas y un escaparato 
y un librero. L o doy barato. Verlo Ger-
vasio 68. 
15550 2b ab. 
S E V E N D E E N $45, P R E C I O A B S O L U -
tamente fijo. una. máquina de escribir 
Underwood de carro grande, Estrel la 
No. 64 entre Manrique y San N i c o l á s / 
15566 28 nb. 
S i n d i c a t o A g r í c o l a " P a r d e -
m a r í n 
C I R C U L A R : 
E s t e sindicato comunica su pro-
p ó s i t o de celebrar como es costum-
bre la " F i e s t a de los N i ñ o s " el pró-
ximo mes de Jul io , y nos invi ta para 
efue le ayudemos a la r e a l i z a c i ó n de 
tan s i m p á t i c o acto como siempre lo 
h ic imos . 
T a m b i é n enviaron un balance de-
tallado de la C o m i s i ó n , y para cono-
cimiento de -todos ha sido publicado 
su resumen en l a Rev i s ta "Gal icm-
de 13 del a c t u a l . 
P a r a dar cuenta de diebo balance 
7 para resolver lo que en beneficio 
de la i n s t r u c c i ó n de los n i ñ o s de 
nuestras aldeas haremos este' a ñ o , 
se c e l e b r a r á una r e u n i ó n en el Cen-
tro Gallego, la nche del jueves 2 1 
a las 8; y media a la cual nos e-; 
grato invi tar le . , 
Esperando p r e s t a r á su vulioso 
queda de usted muy cordialmente 
concurso asisteindo u dieba reunió: i 
J o s ó A R C A . 
Muebles de mimbre. Juegos completos 
y sillones sueltos, se venden a precios 
de fábrica . Lampar i l la 68, b a í o s . 
15526 28 ab. 
F I N Q U I T A E N S A N F R A N C I S C O 
Vendo ulla finquita en el ki lómetro 9 
con 200 metros frente a la carretera 
San Francisco, propia para una quinta 
perflcle fiS.OOO metros. Tiene de su-
perficie 57.000 metros. Tambi ín la 
cambio, por una casa que no exceda del 
valor do la finca. Tiene manantiales de 
aguas minerales. A l que le intereso 
eete negocio puede verme que nos arre-
glaremos. Vidriera Teatro Wilson. Te-
léfono A-2319. López . 
IGÓse 28 ab. 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A . 4 5 2 2 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las dientas. Avísenos por teléfono 
correo u otro medio y competente em-
pleado le llevará catálogo a su domi-
cilio « in molestarse usted en venir 
Garantizamos vtnta do máquinas nue-
vas. ?Co aumentamos precio. 
J 3 ^ N mv. 
A U T O M Ó V I L E S 
V LNplO UN C H A X D L E R TipT. 
spor» en $500,00. Es tá en perfecta-
condiciones. Informa: José R u i z . Aní-
mas 13o. 
^ 2S ab. 
M I S C E L A N E A 
C O C I N A D E G A S 
S;. venda una en buon estado. Se da 
h.uy barata Puedo verse a todas ho-
ras en Aguila 114. Tiene cinco horni-
llas horno y otros servicios 
1¿562 "4 
my. 
A U T O M O V I L E S 
S L V E N D E U.V CAMION B R O A C K 
way, con capacidad dos .toneladas S,, 
carrocería casi nueva, dornas neumá-
ticas. Espléndida oportunidad para ad-
quirir un camión barato. Informa Ga-
rape Santiago. Callo Santiago, Habana 
l ™ * * 28 ab. 
L A M P A R A S D E A C E T I L E N O VEIÍDÓ 
un lote procedente del ejército alemáú 
muy buenas y modernas a muv halos 
precios. O'Reilly 72, altos. 
15540 28 ab 
VENDO TODA CEA Si; D E M E R C A N , 
cía-i; panelería. ferretería, etc a pre-
cios muí- bajos do plaza, por desocu-
paJ\.e' alni:u''" f" O R e i l l y 72. altos 
lüU-'9 2S ab. ' 
^ VEXJ?K «:N CHASSE m : A T W Ú 
vil, propio para camión, gunfrua carro 
de agencia, el motor de 4 o linri'rnc 
caballos. Se garantiza iVoc o .lo 
Tel . M-208C. T a m b l S : U ^ i b i l J í í ¿ ? 
rrocerla. Está en O H e l I l í 72, a R — 
28 nb. 
C A P I L L A D E P P . P A S I O N I S T A S 
F I E S T A D E L I T , \ i ).\ DOR, S P A U L O 
D E L A C R U Z 
L a celebran el día 28. A las 7 mi.sa á t 
conuuuón general que celebrará el se-
ñor Párroco de S. Francisco de Paula. 
Pbro. José Rodríguez. A las 8,30 mi* 
soleinu,: <p7 O ' , . , , „ a.iste.icia 
de S. i u . Rdmá, D . jvdro González E s -
trada y Panegírico del Santo por un 
P . Franc scano A las -, iJ/.jo^r 
Bendición Papal'y Osculo de "la l íeUm n 
del Santo. ^"iiuai 
• .11 E l L E O 
Desde las 12 de W Tnnn...,n i i ,/ 
hasta las 12 .í,. la noclúv .i .i ' 




• n la l'oi'ci iinrn l.i 
mas del ^Turgatnrlu 
15190 
Pío \ . 
cuantn.H 
la forma 
O I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 6 d e 1 9 2 4 
C R O N I C A C A T O L I C A ^ A C O N T E C I M I E N T O S S O C I A L E S 
\ f • ^ M M m ^ Se e f e c t u a r á esta noche la boda los famil iares de la no' 
A S 
C A R T A A B I E R T A A L S R . S U B S E C R E T A R I O 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A D O C T O R 
A N T O N I O I R A I Z O Z 
U N A I N T E R V I E W C O N L A S E Ñ O R A V I U D A D E L G E N E R A L R A -
F A E L D E C A R D E N A S 
tín BU reeiaencia part icular de San 
Mliruel del P a d r ó n , v i r t a m o s a la 
^ ¡ S k del general R a f a e l de Cár-
^ í f n ' e l acto que nos anunciamos 
fuimoa recibidos. 
L a dist inguida dama nos dice 
••estoy sumamente a p e n a d í s i m a por 
el lamentable incidente acaecido con 
motivo de la fiesta religiosa aqui 
celebrada, por tratarse de un amigo 
correcto y caballeroso, y á * ™ J e ' 
loso funcionario, que me a y u d ó act -
vamente para a lcanzar el estableci-
miento de las aulas escolares en el 
\ s i l o y Creche que l leva por nombre 
« R a f a e l de C á r d e n a s " , mi difunto 
esposo. . , 
Se lamenta el s e ñ o r Iraizoz de que 
as í tan mal pague los sacrificios que 
se impuso por establecer las aulas . 
E s t o no debe e x t r a ñ a r l e al buen ca-
ballero, porque e m í me ofrecieron 
grandes sumas p a r a la ayuda de 
levantar el Asi lo , y todas esas per-
sonalidades, no han cubierto aun 
el compromiso de honor, que h^n 
c o n t r a í d o con mi persona. 
Pero si el s e ñ o r Iraizoz e s t á re-
sentido con esta servidora porque a 
su juicio c o r r e s p o n d í mal a los ser 
— ¿ F i r m ó ustea tu^un convenio a 
virtud del cual so c o m p r o m e t i ó a no 
dar e n s e ñ a n z a re l ig iosa? t 
—Abso lutamente ninguno. 
— ¿ I g n o r a b a usted que C u b a es 
la ica? 
— E s a d e b i ó de ser una geniali-
dad del amigo Iraizoz , a su amiga, 
pues de él no puedo yo pensar, que 
me tenga por tan tonta, que d e s p u é s 
de 22 a ñ o s de R e p ú b l i c a , ignorara 
que la escuela es la ica . 
— ¿ C ó m o d i ó la e n s e ñ a n z a re l i -
giosa? 
— L o s n i ñ o s de ambos sexos que 
vienen a la escuela, son como mis 
segundos hijos; hay que traerlos, a 
las siet<í para que sus madres pue-
dan ir al trabajo, y has ta las 10 
que a lmuerzan, ¿ e n q u é cosa me-
jor p o d í a n emplear el tiempo, que 
en ejercicios f í s i c o s y e n s e ñ a n z a 
rel igiosa? 
Me d i r ig í e los padres y unos per-
sonalmente y otros por cartas , me 
dijeron, "eso no se pregunta, so ha-
ce. Queremos que nuestros hijos 
sean c a t ó l i c o s , como sus padres." 
Por ello le damos gracias 
vicios por él prestados a l Asi lo, m á s W E m p e c é la i n s t r u c c i ó n y educa-
yo debo de estar con é l , porque vier-
te conceptos en su carta , que no 
se a justan fielmente a cuanto él 
refiere del As i lo y Creche "Rafae l 
de C á r d e n a s " . 
Voy a permit irme ac larar los , no 
por el menor resentimiento contra 
é l , que no le tengo ninguno, sino 
para poner la verdad en su lugar, y 
a cada cual el lugar que en just i -
c i a le pertenece." 
— ¿ M e permite u s t é , i n t e r r u m p í a 
l a afl igida, pero no indignada dama, 
que yo le v a y a preguntando a us-
ted? 
Me parece lo m á s acertado. 
— ¿ D e s d e cuando data su amistad 
. c o n el D r . Iraizoz , s i mi pregunta no 
es indiscreta? 
— D e ninguna manera , porque si 
usted no la hubiera hecho, yo le ro-
g a r í a la inc luyera entre las que ten-
ga a bien hacerme. 
— S o y amiga de la infancia de su 
d i g n í s i m a esposa, y de a h í vino nues-
tro conocimiento. Hoy nos une una 
í n t i m a amis tad . 
— ¿ S u á n t o tiempo hace que usted 
se dedica a e jercer l a caridad con los 
n i ñ o s ? 
— E m p e c é con unos cuantos pe-
q u e ñ u e l o s de ambos sexos, h a r á unos 
cinco a ñ o s y vistos los grandes resul-
tados obtenidos, de acuerdo con di-
versas personalidades, i d e é ampl iar 
l a obra de p r o t e c c i ó n a l a n i ñ e z 
desval ida. 
Puse manos a l a obra y l e v a n t ó el 
As i lo , que a l a v i s ta tiene usted. 
S u costo f u é de $50.000. nov> reci-
biendo como ye le e x p r e s é ni un 
donativo de los que se me h a b í a n 
ofrecido. 
E s , por hoy m í o el As i lo y Creche 
" R a f a e l de C á r d e n a s " , pues con mi 
solo esfuerzo se c o n s t r u y ó . 
— ¿ U s t e d a l q u i l ó el Asi lo y C r e -
che, al Astado, en $100? 
— ¿ M e | h a c e usted tan p é s i m a ad-
ministradora, que fuera yo a a lqu i lar 
un edificio de $50.000 por solamen-
te $100 de renta m e n s u a l ? . . . 
— Y o ' no l a hago: es que come 
se le prohibe dar fiestas, n i a ú n fue-
r a de las aulas, de a q u í m i pregunta 
— E s c ú c h e m e : 
Ü n a vez levantado el edificlt» 
me d i r i g í a I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , y 
c i ó n religiosa. 
P r e g u n t é nuevamente a los pa-
dres, si q u e r í d n que sus hijos prac-
ticasen la r e l i g i ó n . 
Me manifestaron a s í su parecer y 
a p r o b a c i ó n : " ¿ U s t e d , s e ñ o r a , ha vis-
to j a m á s que sea buena una campa-
n a que no suena?" 
" L a r e l i g i ó n hay que practicarla'*. 
E n vista de esta a p r o b a c i ó n reu-
n í velos, vestidos, z a p a t o s . , . y luego 
a confesarse. 
No cre í encontrar o p o s i c i ó n fcor» 
que h a b í a visto le fiesta m a s ó n i c a 
del "Zapato E s c o l a r " , y c r e í a se me 
de la s e ñ o r i t a B l a n c . L u i s a V a l l i -
ce con el doctor L u i s F e r n á n d e z T a -
quechel . 
E n mis "Matanceras" del martes, 
ovia, se les ha 
a c o m p a ñ a d o una pe i jueñl i t a r j e t a , 
que lo indica a s í . 
Otro acontecimiento s e r á el C a m -
peonato de rifle que t e n d r á efecto. 
C A 1 1 D ) 
a n t i c i p é los nombres de los testigos i el domingo en el Club de C a z a -
L A M A T I N E E D E C A R I D A D 
U n é x i t o l a f iesta/ c ía D a r n a , de Pompa'dour; P e p í u ! 
Y que estgba previsto. I Rucabadu de Gitano; Ci lberto P a s -
Kxito doble, social y e c o n ó m i c o , toriza, do fPierrot; N e u i t á Bas i l io , 
el alcanzado por el C o m i t é de de D a - | D a m a á a la E p o c a del siglo X V I ; 
y padrinos de la Corte de Honor que dores, en o p c i ó n a los premios ofre-| mas pro s iervas de Mar ía , . en esaj L o u r d e s G a r c í a D a r n a , de G i t a n a ; 
ha de a c o m p a ñ a r hasta el a l tar a los] cidos por los s e ñ o r e s Massaguer , | flesta ayer tarde celebrada en 
felices desposados y otros detalles 
muy interesantes de la ceremonia. 
L a s Invitaciones soln para la 
Igles ia . 
A las personas que r e c i b i r á n des-
p u é s en su res idencia de la. P l a y a , 
Quesada y C a s a s . 
de la m a ñ a n a esa E n las horas 
f iesta. 
A la que s e g u i r á , como es y a cos-
tumbre en aquel Club, otra que cul-
m i n a r á en bai le . 
E N G A G E M E N T 
A m o r que t r i u n f a . . . (sociedad, y su pasp fugaz por nues-
• Corazonas que se funden, s impa-]tros salones ha quedado marcado 
t ía s que culminan en la p e t i c i ó n do con la estela de s i m p a t í a s y de ad-
manos que se e f e c t u ó el jueves, ha - m i r a c i ó n que ya he reflejado en mis 
ciando oficiales unas relaciones.^ C r ó n i c a s . 
Me he referido ya a e l las . I A d m i r a c i ó n . , s í . porque pocos co-
P u b l i q u é un chismecito no hace'mo el de Aleicki Casas 
mucho en que bajo r igurosa i n c ó g 
ni ta me r e f e r í a a los amores de esta 
p a r e j í t a . 
Puedo ya decir sus nombres . 
Se trata de Ale ida Casas , de la se ref leja su hermosura 
bella s e ñ o r i t a , de la gentil Sobera-
na que r e i n ó en el pasado C a r n a v a l 
en los salones del L iceo , de l a figu-
l ina espiritual y encantadora que es 
uno de los prestigios m á s l e g í t i m o s 
de la juventud que f l ó r a c e en esta 
pr imavera . 
Su elegido, el caballeroso y co-
rrecto joven L a u r e a n o L ó p e z , r e ú n e 
cualidades y dotes que lo hacen dig-
los salones de la lyrestigiosa Casa 
Cubana . 
T a r d e encantattipra, 
Manuel Cisneros, de G i t a n a ; C u a u i t a 1 
Rubio, de Abecedario. 
L u i s a Vega, de Segundo Imper io ; 
Rigobetro P é r e z A l tuna , de Apache: 
Une a sus virtudes, la gentil jeune 
filie, una cu l tura que la abri l lanta 
tanto como su belleza, una d i s t i n c i ó n | j a r d í n en plena fPrimavera. cubierto 
que es como el marco de oro en que; de frescos botones, cuando empiezan 
K n t T Q ú n g e l e s preciosos cuyos can-I J o s é S o b e r ó n , de P ierro t ; ü l g u i l a 
tos de rosas, p r e s e n t á b a n s e s o n r í e n - 1 Rodr íguez . Reinosa, de " L l a m a s del 
tes destacando* un cuadro s ingular . | C o r a z ó n " ; Humberto P é r e z Blboa , 
Cuadro de l a Infancia. do Mariposa; D e l f í n P é r e z Balboa, 
De la edad de oro. de" P ierro t ; Josefina P é r e z Balboa, 
De esa é p o c a de los primeros a ñ o s | de A b e j a ; Miguel P é r e z Balboa, de 
en la que tierno el c o r a z ó n y t i erna i Chantec ler; Juanita* de Zayas , de 
el a lma, se piensa solo en juegos, en [ Colombina. 
diversiones y a l e g r í a s . Y entre ló s de trajes un nombre 
Muy ü n d a la fiesta de ayer . í m á s de q u i é n constituyo p a i a el e r n -
E l aspecto de los salones de E l ! nisaa toda su gloria, toda su dicha, 
Liceo , durante el transcurso de esa | todo s u mayor encanto en la v ida : 
m a t i n é e de C a r i d a d , imaginaba un1 F r a n k G o n z á l e z Morera . 
I b a (\e P ierrot . 
Ci taré ahora los de sala 
D l K E C T Q j h 
A o j a d o s 
A?»'". 116. T e U f 
^ , Habana 
ESTUDIO D E L D T 
A R A M B U R O í j 
CHASO 
Ol.li.po. ntua. so - a ™ ^ 
p 
< i * 9 
r e o » 
a abrir sus p é t a l o s fragantes de per- ¡ Grac ie l l a G o n z á l e z Amador . Mar ía i 
D e s t a c a r é una vez m á s un rasgo ' fume y a brindar toda la exquisitez | L . A l d e r e g u í a , Z u i a H e r n á n d e z Ge l -
de Ale ida . que completa el mejor de sus n é c t a s . pi, J e s ú s G o n z á l e z Santo*, Bebita \ 
elogio de su persona pudiera hacer . E r a un j a r d i n . Garc ía Prieto, L a u r a G o n z á l e z San-1 
No hal l a la s e ñ o r i t a C a s a s . Dedicado a é l l o s la fiesta en' la tos, H i l d a Cerice . E n r i q u i t o G o n z á - . 
Y no porque no le guste el baile, parte social yeu la parte e c o n ó m i c a | lez. Manuel G o n z á l e z . E a m a y A g ü e - i 
de s t i l ada a socorros a las Minis tras I dita Cruz Alvarez . N i l k a Soler Mar-sino porque p r i v á n d o s e de ese pfa 
cer, el «que hoy, m á s pr iva entre la,: de Enfermos , a las abnegadas S i e r - i t í n e z . S i lv i ta de la T o r r e Amador , 
jeneuse, venera la memoria de la 
santa mujer a quien debe el ser. 
V a y a n en estas l í n e a s para esa 
no de la c o m p a ñ e r a gentil que ha de p a r e j í t a . tan s i m p á t i c a , tan infere 
re inar en su hogar. i ^ante . con las felicitaciones del C r o -
Son j ó v e n e s , muy j ó v e n e s los dos. nista. "la enhorabuena del amigo. 
Acaban de presentarse ambos enl S I n c e r í s i m a s . 
L A Z A R O 
Su concierto en Santo . .Mercedfes H e r n á n d e z de H e r n á n d e z . 
Q u e d ó sin r e s e ñ a de mi pluma esa;Berta P in de C á r d e n a s . Amel ia Mar-I 
fiesta de arte del martes , a causa ¡ t í n e z de Iraeta Lecuona . P i l a r R . ' ; 
ha 
vas de Mar ía . 
Unas santas mujeres . 
Santas en su r e l i g i ó n j 
t a m b i é n en la m i s i ó n que cumplen 
con la Humanidad , tan triste, tan 
penosa, como la de acudir a l lecho 
del enfermo sea rico o pobre y pro-
digarles un b á l s a m o de consuelo en 
sus males del cuerpo. 
Son eiemplo esas mohj i tas! 
L a respetable dama s e ñ o r a M a r í a 
i Gladys y E s t e l a Amador V i ñ a s , Mi-
| guelito y Mati ldi ta Ponccs C a r r e r a s , 
santas i L o l i t a A mich F e r r e r . F e r n a n d o He-
r r e r a de la A r e n a . R o s a A m i c h Fe-
r r e r . E s p e r a n z a E s c u d e r o . P é r e z . V e -
MANUEL G Í M E Í T U ^ -
FERNANDO o R T > 
OSCAR B A R C E E 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z RAMifo 
ABOGADO Y 
San Ignacio 40, altos. .*ñtr 
' ^ P 1 * • Teléfono "^-Obln. 
P E D R O P A N D O Y CINTfiT 
C A R L O S 0 . V A ^ E T 
^BOGALOS 
Marcas 
A l t u n a , Bebi ta y F e f i t a Junco Gon-
z á l e z . 
E l o í s a Mesa. A n d r é s Calvo de la 
Arena , María Escuedro P é r e z . E n e i -
ki , A n i t á Borghy, L y d i a P e l l ó n . L i -
l iam Bibi lonia , C a r m e l i n i t a L e ó n 
de indlsposicin que pasado y a i V d a . de Alvares , Zoi la Delgado de1 F a z de la Rosa> esposa de nuestro 
hoy. • Gou, Consuelo R o d r í g u e z C a r a y de i Alcalde, que ostenta la P r e s i d e n c i a ' da Menes, Vitico Rucabado. Dani lo 
¿ D e b o hacerla en este d í a ? | D íaz Pardo, y E l s a Ulmo de Soles, fie 698 C o m i t é Protector de las S i e r - j B a r d i z a . Olga F r a n s i . B m i l i t a F r a n 
E s t a r í a ya falta de actual idad y i con su hermana la a r r o g a n t í s i m a vas, se s i n t i ó ayer satisfecha. 
no p o d r í a por otra parte robar espa- Mrs'. Hannebeck . No estaba ella en la fiesta. 
c ío a notas que rec laman hoy un lu - S e ñ o r i t a s Charo Menocal , Gise la; L u t o reciente que guarda le obll- Sabina. Rosa Amel ia G ó m e z , R a d a -
gar en estas "Matanceras" . y A ixa Gou. E s t e l a H e r n á n d e z . Mer-, g ó a permanecer en su hogar pero ' m é s O. Rubio . R e n é A. F i n a l é , Ma-
D i r é solo cuatro pa labras . cy Plazaola . y Cuca y Nena A l v a - ! hasta a l l í l l e g ó en seguida la notl- r ía Alpekint , Arsenito y L y d i a G a r -
Que c a n t ó el Comendador L á z a r o ' r e z . c ia del é x i t o de la obra, del t r a n s - ! c ía Escobar . Pedrito Singla , Car los 
en su rec i ta l del 22 con la m l s m a | E n lunetas: Berta Beraclerto de] curso feliz de la m a t i n é e , por la que i E . y Humberto V i l l a Giró , Antonio 
voz portentosa conque se p r e s e n t ó Amezaga. con traje rojo, e l e g a n t í s i - ] se i n t e r e s ó minutos tros minutos ] M. Puspalay. Pedrito Alcober. I r é -
D R . 0 M E U 0 F R E Y i f 
ABOGADO Y NOTAaifl 
Asuntos civiles y mert-nn, 
c o i . Rapidez en el d e S Ie>. Dh, 
critutas, entregando con ^'««Í 
ci6n consular "las"""dest0'n-Ju 
trapero. Traducción par'̂ n98 
de documentos en in'lés P toc%¿r 
" c u j a s : 0'BemyJn4 «u Of l icúas 
fono 
en Matanzas hace y a algunos a ñ o s . | m o ; A m é r i c a Boissier de H e r n á n d e z . ; desde su residencia la s e ñ o r a F a z de 
Sigue en el apogeo de su gloria e l 'Hortens ia Andux de Junco P a n d a l . | la Rosa; 
gran tenor. Con el mismo p o r t e n t o - ¡ A d r i a n a Beraclerto de Cabarrooas . j F u é un é x i t o de todas. 
so raudal de a r m o n í a s en que lo co-j Panchit ica T i ó de Font . E l o í s a Z u 
, . locan en primer rango entre los ac- bisa de P é r e z . Paquita Pasalodos de 
^ * ^ y & l & ^ t o - ^ ¿ 0 A * $ h ^ cantantes del mundo . I R o d r í g u e z Caseres. M a r í a L u i s a R i -
L a Sa la de Sauto esa noche de l | vero de Bequeris ta in , M a r í a M a r -
martes presentaba aspecto b r l l l a n t í - j e o s de Loredo, la s e ñ o r a de D í a z G i -
s imo. . rado, Amparo A r a ñ a de Botet, y la 
' E s t a b a n en sus palcos las s e ñ o r a s s e ñ o r a de Castro V e g a . 
V I A J E R O S 
L o s que l legan. i regreso en Cuba , para Mayo. Ade-
S a l u d a r é en pr imer t é r m i n o a l ina, la b e l l í s i m a s e ñ o r a y s'ü es-
Casimiro y J u a n G i s c a r d . que e s t á n ' p o s o Paco Garc ía G ó m e z Mena 
ya de regreso de su v iaje a l Nor te . 
V ia je de negocio^. 
Que ha sido para ellos f e l i c í s i m o , 
ya que traen en m a q u i n a r i a s ' y ade-
lantos muchos para su f u n d i c i ó n " E l 
O r i e n t é " la ú l t i m a e x p r e s i ó n 
cuanto se conoce en el mundo . 
Y y a que hablo de l a famil ia Gis - Matanzas en estos d í a s -
card, d i ré que e s t a r á n t a m b i é n del Welcome todos 
U N A S A L T O 
P a r a hoy. I F j e s t a í n t i m a . 
,< O r g a n í z a n l o un grupo de amigos A la que s e r á invitado D e l f í n , que 
pero a ü n falta una hora para las de un joven matrimonio , para fes- e s t a r á nuevamente eu Matanzas pa-' 
clases del E s t a d o . tejar as í el o n o m á s t i c o de una j o - ¡ r a este día , y en la ciao se h a r á m ú -
L e v a n t ó un acta , me m a n d ó a ven y e l e g a n t í s i m a dama, leader de I s i c a , 
f irmar. F i r m é y se r e t i r ó . | nuestra^ sociedad. I No puedo decir m á s . 
E s a acta no se a jus taba a l a ver-
dad, pues d e b i ó explicar, que era en , 
aulas, y el arrendamiento a m i ju i - ¡ E n la tarde del m a r c ó l e s . 
Del C o m i t é en pleno. 
ne G o n z á l e z , , C a r m i t a FVnal i . E m i -
lito V i l l a Giró , Zenaida Algo la V i c -
torero, Nora Haydee D í a z , Olga No-
na Gels i , Bebito L e a l F e r n á n d e z . Hor-
Cnta, 19 
MARCAS Y PATENTES" 
D B . CARLOS GABATE asj 
ABOGADO 
as í . y aqu í viene el lamentable inc i -
dente. 
fPero antes de pasar adelante, debo 
decirle que tiene r a z ó n el s e ñ o r A n -
tonio Iraizoz; nada me pidieron pa-
r a esa fiesta. 
A el la c o n c u r r í correspondiendo a 
la atenta i n v i t a c i ó n que se me en-
v i ó , y para obtener a s í igual honor 
para la m í a en que as is t iera y pre-
s idiera una tan a l ta dignidad de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , como el Dr . An-
tonio Iraizoz. en u n i ó n de nuestro 
muy amado Pre lado . 
E m p e z ó el incidente con la presen-
t a c i ó n del Inspector fieíor C á r d e n a s . 
E n el acto d i jo : " A q u í hay un 
sacerdote." 
E n el acto r e s p o n d í . T r e s , s e ñ o r 
Inspector, pero mire renga a q u í ; vea 
el re loj , las diez. E s t á n , pues. aquf. 
L l e g u é al L iceo cuando la fiesta tensia B a r e l . Ju l io y Mario del V a -
ya comenzada, estaba en todo s u lie, Albetro Quinch, 'Esther y L u c r e -
esplendor 
Tocaba la B a n d a Munic ipal . 
F u é la 'que a m e n i z ó toda la mat i -
n é e . tocando escogidos bailables. 
C u á n t o s n l ñ o a ! 
U n a l e g i ó n de é l l o s c o r r í a n por los 
salones como alegres mariposas al 
revolotear por los a ire» . 
Muchos de trajes . 
Otros de sa la . 
L a r g a la r e l a c i ó n e m p e z a r é por c i 
cia Piloto. Angel Aguiregorrua . G o n -
zá lez , E l s a Tonontegui . Za ida Nor-
mella. "Rosa A m e l i a Y á ñ e z , Servando 
H e r n á n d e z . C l a u d i n a P é r e z Balboa , 
Isabel y Ros i ta C a b e z ó n y Carl i toa 
Ponce de L e ó n . . . 
Hubo para los n i ñ o s bombones. 
Preciosas bolsitas que fueron n n -
tregadas ac ada uno a d e m á s de una 
pepeleta para el sorteo de los dos re-
galos que donaban para ese fin las 
JULIO MORAUÍTOELE 
J O S E F . CASTELUNOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá i w 
mentó 514. Teléfonos M-3639 víf' 
11633 \ V { 
E s t á n en Londres a h o r a . 
Y h a r á n la t r a v e s í a de regreso 
esta, por la v ía N e y Y o r k - tar a los que complaciendo a la pe-1 s e ñ o r a s F a z de la R o s a y Giró de 
S a l u d a r é en este c a p í t u l o a A r - t i c i ó n de los cronistas dejaron a l a i V i l l a . 
d e | m a n d o Socarras ,r que d e s p u é s dei C o m i s i ó n de Puerta formada por l a E r a el primero una m u ñ e c a 
^ l ^ i ^ J ^ ^ ! 1 1 ^ 7 ' resres6 a: s e ñ o r a Leonor Giró de V i l l a y la se-; Que c o r r e s p o n d i ó al n ú m e r o 48f 
ñ o i i t a María A d e l a F e r n á n d e z , l a s : el cual lo p o s e í a la n i ñ a C á n d i d a R o -
tarjetas con sus nombres respectivos, i sa S u á r e z 
C i t a r é primero los de t ra jes . F u é el 9 el otro premio, 
v ^ ' ' ^ ^ M a n o l a . Í « a era un Vn hon]tc automÓTil que a la hp-
verdadero bibelot es la p r i m e r a que j r a de eacri5ir estas l í n e a s no se s a -
recuerdo: Y o l a n d a Garc ía D a r n a i be a ú n a n i ñ a 0 n i ñ o pertene. 
Kico • su traje . '• 
Mati ldi ta R o d r í g u e z G o n z á l e z , de I C * m -r,^ J A 
P o u p é e : Ramoncito Iglesias Vassa l lo . I f1* s f n ° r a , R l t f 0 í e S 0 d e / r e n a 3 
de Roy Godo; A n a Mar ía L u q u e de ^ d i r i g i ó el sorteo de osos HpS Pre-
l a Arena , de Sargento de I n f a n t e r í a mios' 1(5 h,.zo a l a d ^ toda la 
del E j é r c i t o E s p a ñ o l ; M a r í a L C a - concurrencia y a s a t i s f a c c i ó n gene-
D r . O S C A R MENENDEZ RCflH 
Abofe-ndo. Especialidad en asuntos n 
les: gestiones judiciales y extraíoaS! 
ês parr. cobro de deudas de todas el 
t e s , divorcios, testamentarias y jh¿ 
t.ustatcs. Empedrado ¿ i , Dep MB» 
2: de 2 a 4 p. ra. 
D r . M A R I O D E FRANCO Y BEO 
ASOGASO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono 
<6S7 Estudio Privadc, Nentuno • 
A-6850. ^ 
C1006 i n l l i u 
B O U L E V A R D E A X D O 
D R . R O D I O CASAÑAS 
ABOSADO 
íConsultorio del Diario en Oriente), Sil 
fioio "Martínez", José A Saco, U/; 
numero 6 Santiago de Cuba, 'itY 
no. 2585. 
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c ío no era m á s que por el tiempo ¡ A b r í a sus puertas a la sociedad| Son ellas. A n a n o s a tustorino de tá de D a m a de T r é b o l ; Ampar i to H e r - ' r a ' 
matancera, el gran establecimiento Urtijulza, B e r t a P i n a de C á r d e n a s , i n á n d e z Gelpi. de G i t a n a : Oscar C o n -que se dieran las clases, pudiendo i . 
yo usarlab no para otros fines perol e a ca e de M113^-'^ k a Marque-1 Mercedes Herqandez de H e r n á n d e z , 1 zalez, de B u f ó n de l a 'Spóca de L u i s 
s í para e n s e ñ a n z a en las horas de í 8 1 ^ " * ' | Mar ía L u i s a Rlvero de Begueris ta in . X V ; Jul io Pastoriza, de P r í n c i p e ; 
la Creche v As i l e E1 Palacete de i a naoda. Mal l i ta L a v a s t l d a de P o r t i l l a . E s - Robert ina G ó m e z , de H a d a de l a No-
No me k g r a d ó ei proceder del re- Y P ° r hl3 « x P f i c i ? n ^ g r a n z a F e r n á n d e z de Pol lo , Mar ía che; Mano Clir.niz y Cerves, de GI -
ferldo Inspector ^ |qUe aiif h a b í a , Y corrsspondienao a Ibarguen de Marzol , Rossy H e y d n c h t a ñ o . 
Vino una c o m u n i c a c i ó n en t é r m i la i n v i t a c i ó n amable que hic ieran a,de P é r e z Jorge, E l i s a de las Heras l Cuchi ta Rucabado. de G i t a n a : C h u -
nos conminatorios, prohibiendo ^ 4 g ? ^ ^ Í ^ Rucabado. d^ Duque; C a r m i t a 11 
No olvido un detalla. 
E l kiosco que instalado en uno da 
los departamentos del L iceo , se des-
t inaba a la venta de dulces, refres-
cos y bebidas. 
V e n t a que h a c í a n dos damas. 
L a s s e ñ o r a s C h u c h u Sismego do 
PELAYO GARCIA Y SANT1A 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y 
Abobados Aguiar. 71. 5o. piso. TíléfoJ 
no A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de»i| 
5 r- m. 
D R . L U C I U S Q. C . LAMAR 
a c u d i ó a esa aper tura del nue-!zaga, E l s a Ulmo de Soles, y L o l i t a ; p i s M a r t í n e z , de Astur iana* Gade-
volv icrau a l l í sacerdotes, y que n o ¡ v o B lu i ld iug de . .E1 E n c a n t o " m a - ¡ C a b r e r a de Q u i r ó s . 
se diera ia t iesta rel igiosa en el P»- tancero> todo CUanto a q u í es pres t í - • L a s e ñ o r a de Iznaga, R i t a I r i b a -
tio del Asi lo , a cuyo uso q u e r í a le- gio y es d i s t i n c i ó n . ' r r e n de Reynaldos, B l a n c a P a r r a v i -
ner yo perfecto derecho. 1 Log ú i t i m o s modelos de P a r í s , l a c ini De- F o f n s V i l a . T u l i t a Solaun 
Ma Menes, de Pompones: I s o l i n a L o -
renzo y Baeza. do L u n a r e s ; A d a G a r -
n á n d e z . 
E l baile se p r o l o n g ó . 
H a s t a y a de ñ o c h a . 
Se p r o h i b i ó asist ir a las moestras; 
m á s tarde se las a u t o r i z ó por escrito 
E L B A I L E D E L C A S I N O 
e x p r e s i ó n ú l t i m a de las modas en la de Magarolas, Nena L i n a r e s , y la 
V i l l a L a m i e r e , e x h i b í a n s e en los es- viudita de Bezani l la Ondina Po l lo , 
para concurr ir a la fiesta l i teraria , caparates del e s j ib lec imiento cl ta-j S e ñ o r i t o s C^ara L u i s a Meyer. 
pero luego* v e r b a l m é n t e se les r e t i r ó i ¿ o , causando J a a d m i r a c i ó n de la Lourdes Menocal, y Nena Zapico, una 
la orden. concurrenc ia . . encantadora tr in idad . 
S u s p e n d í la fiesta re l ig iosa en el i D e s t á c a s e cuanto en " L a Marque-1 E m m a y Mancha Moré , L i a Qui -
L o r e s e ñ a r é m a ñ a n a . 
Con amplios detallea. 
Cansado es tá hby el cronis ta y es 
F i e s t a en l a que se r e c a u d ó fon-
dospar a la c o n s t r u c c i ó n del Pabe-
l l ó n para infecciosos, que se levan-
p e d í la i n s t a l a c i ó n de una E s c u e l a | patio, y la t r a s l a d é a los jardines s i ta" se e x h i b í a en esa tarde del rós , B l a n c a y E s t h e r E s c o b a r , Charo 
P ú b l i c a . Tanto al Secretario como 
al Sub-Secretario, no tengo palabras 
con que agradecerle el pronto des-
pacho de mi p e t i c i ó n . 
T o a l q u i l é a l E s t a d o 5 aulas : cua-
dro para la e n s e ñ a n z a pr imaria de 
curso, r u r a l o sea de clase ú n i c a , y 
una de K i n d e r g a r t e n . pero no el 
resto del Asi lo y Creche . L a s aulas 
son salas a m p l í s i m a s y en condicio-
nes p e d a g ó g i c a s , q u i z á s las prime-
ras de su clase. 
E l Estado a d q u i r i ó e l ' correspon-
diente materia l escolar para las cua-
tro aulas de e n s e ñ a n z a pr imar ia . E l 
del K indergar te , lo c o m p r é yo. 
L a s profesoras las paga el E s t a -
do, y una conserje ú n i c a m e n t e para 
l & s au las de e n s e ñ a n z a pr imaria . 
M á s tarde se e s t a b l e c i ó una aula 
¡de E c o n o m í a D o m é s t i c a , para l a cual 
e l E s t a d o , abona el sueldo de l a pro-
fesora. 
E l material corre de mi cuenta y 
l a sa la gratis. 
E s t o es lo que hace I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , estando muy reconocida, y 
por e-o le doy p ú b l i c a m e n t e las 
gracias, 
¿ C u á n t o s a lumnos asisten? 
— U n a s trescient.,,.,íi n i ñ a s y los pe-
q u e ñ o s del K i n d e r g a r t e n . 
No puedo f i jar ron exactit if l 'a 
tsistom.'a. 
E n l r a n en clase oficial del E í i a -
ñ o , a ¡es once, y abandonan las au-
las a las 4/í: p. m. 
¿LuégO nc hay As i lados? 
— Si . s e ñ o r , hay 25 que h i c e n 
t i d a fami l iar en e1 Asi lo . Son r-»r-
dade'-anieiiU exilados. 
L o s restantes a lumnos bien pue-
de decirse que son medios asilados. 
S n t r a n a las s^te de la m a ñ a n a , /ii-
i ruerzan en el ASI'O. estando n'.«!-a 
l i s once bajo mi custodia y 'a de 
mis empleados sin I n t é r v e n c i ó n a l -
guna del UVa;Jo A .'as once en p- i . -
to son entregadas a l a conserje y 
prorfesoras. y yo me ret iro , no vol-
viendo hasta- las cuatro y media p. 
m. en que vuelvo a hacerme cargo 
hasta las cinco y media. 
P o r la tarde reciben merienda. 
Tienen a d e m á s as is tencia m é d i c a . 
Como usted ve hay asi lo y creche, 
aunque el Dr. Antonio Iraizoz, equl-
rocadamente. dice quo no hay asi la-
dos, sino alumnos. 
Consigne mi gratitud al s e ñ o r 
de mi casa part icu lar , dond«» como m i é r c o l e s , el buen gusto, la recono-, Menocal Mercy Plazao la . M a r í a de 
algo extensa t a m b i é n la d e s c r i p c i ó n ¡ t a r á en breve en el Sanatorio mo-
de Ja m a t i n é e infanti l que ofrecer: d é l o de l a barr iada versal lesca . ' 
eu lugar aparte . < 1 P a b e l l ó n que s e r á hermosa. 
Regio el baile. D a moderna c o n s t r u c c i ó n -
usted sabe, tuvo lugar con tanto lu-
cimiento. 
Y l a l i t erar ia en el patio en que se 
p r o h i b i ó la rel igiosa 
Debo hacer constar que en el pro-
grama constaba una p o e s í a , t itulada 
" E l L ibre -Pensador" , pero no se re-
c i tó , a mi p e f i c i ó n . 
N o ' hubo. pues, nada ofensivo a' 
los l ibre-pensadores a no ser que 
tomasen como ofensa el acto rel i -
gioso. 
No lo creo por eso mismo del l i-
bre-pensamiento, porque entonces no 
ser ía y a l ibre-pensador, é l que asi 
pensase. 
c ida elegancia de E m ' l i o Poo, el1 loa Angeles Chávez . N i n a y Dulce 
comprador en P a r í s de " L a Marque-j L o v i o , A m p a r o C u u i n g h a n E l s i t a 
s i t a " . ' S a r r i a , G l o r i a de A r m a s , Nena P i ta , ' 
L a orquesta de A u r e l i o H e r n á n - Nena I r a s t r o r z a , Rossy S o l o m ó n , Ma-! 
Nunca fa l tan! 
H a y siempre una nota tr is te! 
Penosa es la que l lega a l cronis ta 
dez c o n s u m i ó un programa de Con- , tilde Tormo, L u c í a T io Nena Mar-! del falleoImlento del que f u é esti-
cierto muy selecto. zol, Rosa E l e n a L e i u o n a , Nena Duar- ! 
Y mientras nuestras damas esco-jte, L i n i t a F l e i t a s . Sara S á n c h e z Y a -
j ían sus modelos de .erano, se c h a r - ; r l n i , M a r í a Isabel Junco y Ze la ida 
laba en grupitos en que no faltaban Montero. 
los cabal leros . Satisfedhos pueden sentirse los 
Tiene t a m b i é n . p a r a ello s " L a s e ñ o r e s Gi l y Poo . 
Marquesita" ipdo cuanto puede ex i - ¡ De su establecimiento, y de esa 
gir el m á s refinado g e n t l e m a ñ . I fiesta del m i é r c o l e s , porque fiesta 
No i n t e n t a r é una completa r e í a - [ f u é la apertura de " L a Marquesi ta", 
c i ó n de nombres, porque no basta-1 F i e s t a l u c i d í s i m a , u nbello a larde 
r ían las cuart i l las todas qu? tengo de elegancias, de buen gusto, de lo 
A s í como alabo al s e ñ o r Sub-Secre- !en esta s e c c i ó n para hacer la . p e r ó | q u e puede la voluntad y l a cons-
— ¿ Y no tiene usted otras ense-
ñ a n z a s en las horas de 7 a 10 a,' m.? 
— S í , s e ñ o f : e n s e ñ o voluntaria-
mente a tejer, b o r d a r , p lanchar la-
v a r . . . Oficios. 
..TCT.d0 gratis' y sin estado alguno. 
— ¿ S e las p r o h i b i r á n ? 
— ¡ N o sea i r ó n i c o , s e ñ o r Blanco 
yo creo que no hubo m á s que un ex-
ceso de celo! 
E P I L O G O 
Dimos por terminada nuestra mi-
s i ó n , d e s p i d i é n d o n o s cortesmente de 
tan soble cubana, saliendo conven-
cido, c o m p a ñ e r o Dr. Antonio I r a l -
zoz. que nada t e n í a que rectif icar en 
Cuesta . Alcalde de l a Habana , q u i é n ; mi a f i r m a c i ó n y s ó l o hacer la sal-
le su bolsillo par t i cu lar me abona ^edad de que nada se le p id ió a la 
¡os gastos del a lmuerzo y medic inad s e ñ o r a de C á r d e n a s , para l a fiesta 
• • • I del "Zapato E s c o l a r " , y que no fue-
tario por su a c t u a c i ó n en favor de 
la labor cu l tura l en el Asi lo , debo 
mostrarle mi pona por haber duda-
do de mi palabra! desplegando gran 
lujo de funcionarios de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , para que vigi lasen y viesen 
sí c u m p l í a l a pa labra de no darla 
frente a las aulas., en el referido 
patio. 
— ¿ V a a suspender la e n s e ñ a n z a 
rel igiosa? 
— N o la d a r é en las aulas del E s t a -
do, pero no se me v a a impedir que 
la de en mi casa par t i cu lar , y que 
a l l í en sus jard ines o en el templo 
connesen y comulguen, porque creo, 
ciue ya soy l ibre en m ¡ terreno y 
en el templo. 
Creo que no l l e g a r á por eso a 
nurtarles la e d u c a c i ó n é i n s t r u c c i ó n 
laica, porque eso s e r í a t i ranizar las 
conciencias i m p i d i é n d o l e s el l ibre 
ejercicio de la R e l i g i ó n a los c iuda-
danos. 
daré s í los de un grupo que en Ma-] t a n d a , 
tanzas l levan el cetro de la elegan- Manolo J A I l Q r i N . 
ron los l ibre-pensadores, s a l u d a d o s g a n t e s h a b r á un Almuerzo í n t i m o , 
ni é n prosa ni en verso. ¡ recuerdo de la v ida de Colegio, a 
' No tengo que rect i f icar por que j las once y m e d í a. m.; para la or-
allf hubo s u p r e s i ó n de e n s e ñ a n z a i i gan izac ión de este n ú m e r o del pro-
c a t ó l i c a , que en nada v u l n e r ó la del 
Estado , y amenazas por haberse atre-
vido a pract icar la Mora l C r i s t i a n a , 
que es la de la Ig les ia C a t ó l i c a . 
E n cuanto he expuesto en estas 
cartas, no vea otro objeto, que el 
grama, so supl ica a los que piensan 
asist ir a lAlmuerzo , recorten el ta-
lón adjunto y lo e n v í e i i a l R . P . 
.Director; todos los Congregantes es-
t á n invitados a l Almuerzo con s ó l o 
estar al corriente en el pago de la 
ardiente deseo de que en mi patr ia | cuota mensual , o abonar al presente 
de a d o p c i ó n y nat iva de mis hijos _ y | e l import(J del a ñ o 
esposa, j a m á s suceda aquel catacl is-
mo, de que nos habla en sus Aforis -
mos, nuestro inmortal Pedagogo Jo-
s é de la L u z Cabal lero ^ 
"Antes quiero v e r dospreiidersc 
las estrel las del f irmamento, que ver 
desaparecer del c o r a z ó n humano la 
R e l i g i ó n , sol del mundo mora l ." 
Lorenzo B L A N C O . 
E l Secretario . 
D r . Oscar B ^ r c e l ó . 
L A A N I X C I A T A 
H a b a n a 
Abr i l de 1924. 
Es t imado Congregante: 
Tengo el gusto de comunicar a 
usted que por acuerdo de la Direct i -
va , debemos concurr ir los Congre-
gantes e invi tar a otros Cabal leros 
D I A , 2 6 D E A B R I L 
Este mes e s tá consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está, en las Reparadoras. 
Nuestra Señora del Buen Consejo; 
santos Cleto y Marcelino, papas, már-
tires; Clarencio y Lucidio, confesores. 
San Lucidio. confesor. Nació en Vle-
na el año 340. de padres cristianos. 
Adornado do grandes conocimientos, do-
tado de un talento clarísimo, enrique-
cijio con todas las virtudes, fu* consi-
derado dignís imo de ser nombrado mi-
nistro del Señor, y en su consecuencia. 
que 
mado caballero s e ñ o r Adolfo S á n -
chez, p a i á p o l í t i c o de mi respetable 
amigo ci s e ñ o r V í c t o r M a r t í n e z . 
Sepelio nutrido. 
G r a n n ú m 3 r o de a c o m p a ñ a n t e s a*-
N O T A D E D O L O R 
g u í a n l a carroza f ú n e b r e que l l e v ó 
hasta l a Ciudad B l a n c a , el c a d á v e r 
del extinto. 
L a r g a fué su enfermedad. 
E n f e r m e d a d que no p o d í a vencer 
l a ciencia y que a l fin d e s p u é s de 
cruentos sufrimientos, ayer ago^ó la 
existencia del s e ñ o r Adolfo S á n c h e z . 
Mi p é s a m e a sus fami l iares . 
Abogado de ios Co/eglos de Nuw M i 
Washington y la Habar». Baooo .<| 
Nueva Eacocla. Departaxento ni. 
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D o c t o r e s e n Medicina y Cinií¡| DR. 
D R . A B R A H A M PEREZ WP 
dio, altos. Consultas: fio i a o. 
no A-9203. Tnd jiS, 
D R . F. J. VELEZ 
mrAHIEL 
Consul ías do l a 3. Teir 
cia. (Consultas, SUM̂  
E L U I / T I M O C O M P R O M I S O 
Muy s i m p á t i c o . i U n amigo ta ncorrecto como el se-
Se refiere a una re ina . | ñ o r Rafae l C r u z A l v a r e z y Jorge. 
A m p a n t o de la F é . la que p a s e ó i R e i n e ahora l a l inda y graciosa 
triunfante su corona de Soberana i Amoari to en el c o r a z ó n de su feliz 
del C a r n a v a l por salones y cal les en prometido, d e s é e l e que pronto pue-
este ú l t i m o reinado de Momo, acalja | da obtenr otro reinado m á s hermoso 
de ser pedida en matrimonio. a ú n : el del hogar. 
Q u i é n su elegido? * I M i f e l i c i t a c i ó n a esa p a r e j í t a . 
M I U L T I M A , X O T A 
Un saludo afectuoso. i con el mayor Júbi lo , en la terraza de 
Que va con estas l í n e a s p a r a - v a - ; E l L iceo , y el cuá l representa inte-
DR. J . D I A G O 
De 2 a 4. ^ — — 
D r . J o s é A . Fresno y 
Catedrático de 
cuitad do Medicina. ^ » ó. P>n 
Mié-coles y Viernes de - » p ^ 
esquina a 19. Vedado, 
D R . E . r t R D O M O I 
venéreo Mdrocele «iflu»! J j , . » " ! 
C E U O R-LIDIAN 
Consulta., todo» lo9 eg 
A 4 j , . m. Medicina ^ lo8 .« 
r í o s c o m p a ñ e r o s de l a Prensa matan-1 ligentemente a l D I A R I O , en Matan- mente del c 0 / ^ " ^ ^ do. 
cera, que nos vis i taron el domingo. I zas; 
siendo h u é s p e d e s de nuestra c iudad, Porras . Alberto Lov io .y otros cuyos 
breves horas. 
H o m n a ñ e r o s de " E l I m p a r c i a l " . 
E l s i m p á t i c o colega. 
F o r m a b a n parte de ese grupo su 
Director , el joven F é l i x U . Casas , fu-
turo Congresista y leader de la pren-
s a y u m u r i n a ; Car los M. G ó m e z , e l 
franco y leal amigo, a q u i é n a b r a c é 
nombres lamento no recordar 
Con todos c h a r l é largo rato, mien-
tras se celebraba la m a t i n é e de C a -
r idad de 'SI L iceo . 
Nos abandonaron por la tarde. 
Con rumbo a Matanzas. S| 
F r a n c i s c o G O N Z A L E Z B A C A L L A O . 
altos 
^ P O U C U N I C A - H A B A N A 
S u á r e Z . 3 2 . T e l é f o n o ^ 
De medicina y C^ugl* ^ e s -
pecialista para cada _ 
a'! G R A T I S P A R A L O S 
para honrar a Nuestra P a t r o n a , en re 6 las saeradas Edenes del sacer-
la Igles ia de Re ina , a los actos s i - ; c10, tan luego como cuniplió la edad 
guientes: i';iue los saSrados cánones prefijan. 
l o . — Conferencias Dognmticas-! E n 10 que má3 sobresal ió el sacer-
Momles del 28 de A b r i l al 3 deldote LucMio. aparte de sus admira-
Mayo, ambos inclusive, a las ocho y|h2es Vlrtudea- fué en la predicación. Sus 
rnedia de la noche. conquistas de infieles eran innumera-
2o .—Salve Solcnmo el d í a 3 de's-11'10^ Kn v r c ;m io ^ sus admirables ex-
p u é s de la ú l t i m a Conferencia . celencias, fué aclamado * obispé de Ve-
3 o . — C o m u n i ó n Genera l , el d í a 4.!;ona' A m continu6 su ejemplar vi-
a las siete y media de la m a ñ a n a , i a de santldad y ganó para el cielo mu-
4o .—Misa Solemne y S e r m ó n de r h a s f1"138' trabajando sin descanso en 
nuestra P a t r o n a v T i t u l a r el mismo la vina ael Señor-
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s IVÍS a l i m e n t o s 
d e l D M I U B i F a r n u c i i 
I , rao F m r t 
Pá l IS 
profoMO» ea im 
Facultad de 
Medido* 
D I G E S T I O N 
S n é c i a l d e l a L - E C M E 
día 4. a las nueve "a. m. 
A d e m á s , y s ó l o para los Congre-
Colmado de merecimientos descans-! 
e' dfa 26 de Abril del afto 3S0. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
, a r " t i ^ r 
no ei. e» 
Jhina G 



















Cr.nsuuas do 2 a ^ r ^ ' i ^ 
a t. de la noche. Consu 3 pcf lo^,! ^ . 
a Reconociere11^- niños. ^erB '• a 
Nariz y 0 l d o ! ^ U u g o . Í ? e V l í ' « 
Í P?30S 
m..dadeS nervio*a V i n a r i a * • f rilí^líí Pa 
v Fuimonea. vías "^norxaS;a > ^ 
¡ferte» de la P el. Bje-o «1 4 
m f d a d V m e n ^ ^ ^ 
neral Rayos X ^ ^ e n i o s ^ ^ 
eléctricas. I ^ O B J r a f i t t n e . 
a p i ídos . Ttrleiono » 0 ^ 
De la 
en 
DR. J . L Y 0 N 
, _ i t a d oe W l f r l 
curación, r a d i c a l j e ^ j 
Facult  ü  ParlB-
. c r ci  raC 
d^s s-'u operacióiKJ;""- flS(jun I - MJ8, -
dalec ío . - ^ Z B ^ w ^ 
~ S R . A. G. C A S A R I ^ . F | ^ . JC 
Vt'*3 uruw>.=. ~"->.onsuiia;e¡n. k i 
D R . N. I B A R R A 
M E D I C O - C I B U J A ^ 
Coi 
Especialista en e n í e ^ 
las y partos. In>"rc'L " 
y medicina en 
a ¿. Aguacate 15. alto» 
13403 
A Ñ O XC11 
O V A R I O D E Í A M A R I N A A b r i l 2 6 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
1,10 k i u 
P R O F E S I O N A L E S 
U ' TMJ- T.A QUINT. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
...nes. mlércoie 
* f e s t o n o * 
 A D E U R I N A -
D E D E -
1 E S P E C I A L I S T A D E V I A S 
I R I A S D E L A A S O C I A C I O N 
a General I P E N D I E N T E S 
miércoles y viernes, ! A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
D, entre 21 Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
j Clstoscopla y Cateterlsipo de los uréte-
' res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A. altos. Teléfono A-5469. Domlcl-
. Mon 
P R O F E S I O N A L E S 
n , Manuel G o n z á l e z A l v a r e z 
CIBUJANO D E L A 
D B D E P E N D I E N T E S 
4 ^ 
ÍU11"̂  Arden as, 
^ n o A"9102 V a c a d a ' d e J e s ú s del 
f ^ h ^ o ^ ^ Ada. Vlbo-
Domicilio: Avenida 
Poey 
Ind. IB J l . 
^ ^ ^ O M E D I C O D E L 
f V F R A Y D E M A R T I N E Z 
. .ntre Monte y Corrales. 
^ ÍMÍ Medicina interna y 
» o d i n e r a l Enfermedades ve-
B t t en ^ " f f n i - Enfermedades de 
B S Pie* ? i n y e c c i o n e s intraveno-
S B ¿ y " ipnto de la obesidad. E l e c 
¡TGONZALO AROSTEGÜI 
V * ' . casa Beneficencia y 
lio: C . Ue, 374. Teléfono A-9545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a S lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M-4372. M-3014. 
tf»dl<» }*A 1 FsotdaUsta en las' enfer-
ílt r;llda^ lol nifios. Médicas y Qul-
aeW ———""— 
- r Ü R I Q U E S A L A D R I G A S 
A» Clínica Médica «e la 
C X H ^ P A rtV la Habana, Medicina ln-
íJ. bajo» 30d-lo. 
" — D O a O R S T I N C E R 
^•ca ^ o v a d " ^ ' ' . g r u j í a í e n e r . l 
íttl34 » 4 San Miguel, 147. Telefono 
D R . R E G Ü E Y R A 
interna en general; con espe-
.n ei artrltismo, reumatismo. 
i!̂ ,dai Jma. barro», úlceras) , neuras-
^ ' C r i s m o " dispepsia, hipeietor-
K^;. actdezT, colitis, laquecas neu-
(Sarálí¿lB y demás enfermeda-
:»lí»' losas Consultas de 1 a 4, jue-
drtgiatis a lo» pobre». Escobar. 105, 
pJTLUÍS H U G U E T Y L O P E Z 
MprrTOR DEL H O S P I T ' ' 
g ^ I D A D E I N F A N C I A 
H O S P I T A L D E MA 
RAN I  D E L A H A -
BANA 
«.-^uiieta en parto» y enfermedades 
^ l8.* Consultas de l a 3 dTieftoras. onsu 




Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
snMUUfta «a F ie l y Si íUl» a « « o » -
ntol Sala* Loul» tt« »a t l» . 
^ p r o n t o y «UUoal * • «iflU» 
«mil «Bnero del Dr. Ouary". 
li AJÜOO tratamiento curativo tic ia 
«¿nOUU general" de 1» "Ataxia" y 
j» ÍM ItmA» «afermedade» paras IfUi-
"cogUTLTAJI (fB>. de 10 a 12 m. y 
í» "a o P. m. BÚOirOMSIOAS dê  5 a f. 
TOTUMi, 70. Teéfono A-8226. 
Ind . 
DR. R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades det pecho 
(Tuberculosis), Electrcldad médica. 
Rayos X. tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinaria». Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1B39 Ind. 16 U s a 
Dr. J O S E A L F O N S O 
oculista, Garganta, Naris y o íaos . E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de I a 4 Para cobres de 4 a 6. 
Monte, 386 .Teléfono M-2330. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prfe«Dr de Oftalmología de la tmives1» 
•tia.; (-'.? la Habana. Aguacate, 27, al toa 
TelMonos A-4611, F-1778. Consultas de 
l i. ¿2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
TeWfrno A-0861. Tratamientos por es-
pecialista/» en cada enfermedad. Me-
dicina y CiruJIa de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la Urde y de 7 a 
9 cié ii- noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estomago intesti-
nos. Hígado. Pancréas , Corazón. Riñdn 
y . Pulmones. Entermedadea de señoras 
y niítos. de' la piel, sangre,, v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaquec'.-
mlento afecciones nerviosas y m^nia-
les. Eníermedades de los ojos, gargan-
ta cariz y oídoa. Consultas extras 
S2.CI», reconocimiento J3.00. Completo 
con aparatos $5.00. Tratamiento mo-
dern-» de las s í f i l i s , olenoragia. tuber-
culosis, asma, d'abfite* por las nuevas 
Invecciones, reumatismo, parálisis , neu-
rarten.a cáncer, úlceras y almorranas, 
Inyecciones intramusculares y la» ve-
nas (Neosalvarsan). Rayos X ultravlo-
letas, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia) anál i s i s 
d«í crina (cmpleto »2 .00 ) . sangra, 
(cunteo y reacción de Waserman). es» 
put.s, heces fecales y líquido cefalo-
raqnídeo. Curaciones, pagos semanales, 
(a plasos). 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBBATXA 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
olnuo. Entermedades riflón, vejiga 7 
crónicas . Teléfono •-4864. 
Q Ind. 9 Mzo. 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad , especial, \mra 
reum#is, sordos, dolores, atrofias e hl-
pertfofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud, Teléfono A-6037. Habana 
D R , J O S E L U I S R E R R E R 
O X B V J A V O 
y médico d« visita de itv Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas . 
Vías urinarias y enierro«dadftB de seno-
ras. Martes, Jueves y sábados de 8 a s 
Obrppin. 61. altos. Teléátono A-4364. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 3 pesos. Pnado 62, esquina a 
C o i í n . Laboratorio Clínico-Químico dei 
dcc'or Ricardo Albailadejo. Teléfono 
A-8344. 
P R O F E S I O N A L E S 
Ind, 15 Mzo. 
D R , J U S T O V E R D U G O 
KBDZCO O U V J A H C f D B t tM. T A C W J t ' 
T A » D B ' P A B Z B 
XftTOMAOO » OTTBfi'SrXHO» 
Anál i s i s del Jugo Gástr ico s i rusrs ns-
cesario. . „ 
Consultas de 8 a. 10 a . m. y de 1S a 
8 p. m. Refugio. 1-B bajos. Teléfono 
A-M8$. _ 
0574 I n d . 17 BB 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
a U S O T B X & B A D V M U X O M . 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Cmación de la uretritis por los rayos 
laf..•-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
<-a» de la I M P O T E N C I A . Consultas d» 
1 a Campanario, 38. 
C3452 30d-16 Ab, 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
D E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, c o n tratamien- jj C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
LO especial a los epi lépt icos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 4 a G martes y sábado 
Industria S4, bajos. Habana 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100 Telé fono K-1640. ¡ 
Habana, Consultas de 9 a 11 y de 2 a 4. 1 
D r . F R A N C I S C O M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y c a t e d r á -
tico por Oposición de l * Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S T " F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedsa". 
O R T O P E D I S T A S 
E M I U O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c * 
T x a v T B J a m n > v x > o r ABULTABO 
no só lo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo ellménar las grasae 
hssta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal, RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s tómago . Hernia, Desviac ión de 
la oolumna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emil io P . ! 
Muúoz Ortopédico. Especialista de Ale- C 
manía y P a r í s . De regreso de Europa 
J | se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9659. Consultas de 10 a 12 y 8 • 
6 P. m . 
E l vapor 
A L F O N S O X H I 
C a p i t á n : A . G I B C R N A U 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D E A B R I L 
Lo» pasajeros d e b e r á n e ícr ib ir ÍO» 
bre todoa los bultos de su equipaje, 
«u nombra y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignalario: 
M . Q T A D U Y 
S a n Ignacio. 72 altos, Telf . A 7 9 0 0 
E l vapor 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreo*. 
M A N U E L C A L V O 
12874 4 JullO. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niftos .partos. 
Tratamiento especial curativo do las 
afecciones genitales 6e la mujer. Cón-
s u l e s diarias de 1 a 3. Gratis los Mar-
tta y viernes. Lealtad 03. T e l í A-0226. 
Habana. 
14954 i | my. 
C2557 Ind. 21 Mso. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especl/ilidad en enfermedades de ssflo-
ras, partos, venéreo y sífi l ia. Enferme-
dade% del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento do en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan, etc., y c irugía en 
general. Consultas gratis para pobres, 
de"8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoain y Ger 
vaslo, todos los d ía s . Para avisos: Te-
léfono A-82G6. 
15120 18 J l . 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál is is In-
fantil, hombros caídos y afecciones, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
c ient í f icos de osteopat ía , massage, chi-
ropráctlca, gimnasia correctiva y bafios 
eléctricos. C L A R E N C K H . MAC DO-
NALO. Especialista en reconstrucciones 
f í s i c a s . Gabinete de Massage, en Edi f i -
cio Roblns'. Obispo y Habana. Oficina 
No. 615. T e l . A-7252. Consultas de 9 
a 12 y de 2 a 5. * ¿ M \ n 
0.3476 30 d 17 my. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las «nfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar diarias de 1 a 8. 
Para pobres, lunes, miérco les y vier-
nes. Reina, 90., 
C4505 Ind. 9 J a . 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X . 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
66. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
M A R I A A N A V A L 0 E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COXABBOZTAB 
Muohoe aflos de práct ica . Los ú l t imos 
precedimeintos c i ent í f i cos . CcasuUas 
de l'¿ A 2 . Precios convencionales. Vein-
t i trés No. 831, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1212. 
8201 SI Abril. 
C a p i t á n : J . M O R E T ' 
sa ldrá para 
I . ! N E W Y O R K . 
Admite pasajeros y carga general , ! C A D I 7 y 
incluso tabaco, para dichos puertos, j B A R C E L O N A 
Despacho de billetes: De 8 a 11 dej80^1* ê  p £ ^ g p ^ j L 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 1 , , , n i i 
_ - a las cuatro de la tarde, llevando !a 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo i correspondencia púb l i ca que s ó l o se | 
E O S H O R A S antes de la marcada en I admite en la Admin i s t rac ión de Co-1 
1 billele. rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to 
das sus letras y con la mayor c ía -
ridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D i n 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
H O l l A N D - A M E R Í C A L I N E 
19 8P9TO y lajoso tresat tánt lee 
V O L E N O A M " 
i l a f M t * taseladas y 
(gsmelo «al "Tseadam") 
doble hélice, ai ldrá el 6 D E MATO, y 
4 4 
. C A M I S A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e " , Z u l u c t a , 3 2 . 
E l m i s m o t í o , s í , s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
18 A b . 
R Y N D A J V T 
los puertos 
E O 3 » 3 
CS28(» Ind. 
As N.aT« toneladas y doble héllfle. si 26 D £ MATO, para 
VTOO. L A COBCftA. S A N T A N D E R , PfcVMOUTH, (Inglaterra). 
• i m - M E R (a B 1|S hsras de Paría) y R O T T E R D A M . 
n e n e s amplias y edno^os eaauxotts coa camas, baflor y tollete: asul 
« a n l e a t e . fr ía y callente en todos sus o maro tes. 
Oran isjo, confort y esmerada limpieza en todos sus departamentos. Map eie servido, hábi lmente dirigido. Excelente cocina francesa y española edor amplio para 300 cubiertos, as mesas individuales para 2. 4. 6 y / 
faraonaai • • r r l e í o •*» kk —s%*>n. Pasa Informes, dirigirse a: 
C U N A R D 
* « • A N C H O R M M * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , iná.« 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a in formes a c e r c a d e l a s fe-
c h a s d e sa l idas , etc . , d i r í j a n s e » 
M A N N . L T I T L E & C r 
O F I C I O S , No. 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 , 
H A B A N A 
C I R O S D E L E T R A S 
R . D U S S A O * 
• n o t o s , ta . «(ALTOS) 
woo A-«aa», as-asas 
. e n C • 
AVABTASO Idr? XAS AJÍ A 
Al», l a* . I t 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Troyre 
de Audrade. Especialista en v í a » urina 
rías y enfermedades v e n é r e a s . Ciatos-
copia y cateterismo de ^ s uréteres. I n -
yecciones de Neosalvar&an. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p. «a. 
en YA calle de Cuba, número 69. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crón icas . C a -
sos incipientes y avanzados da Tuber-
culosis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52. 
(altos). Teléfono M-1680. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San L u i s 
de P a í s . Ayudante de la Cátedra de E n -
fermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 12 y 
de 5 a 7 p. m. Consulado, 90, altos. 
Teléfono M-3657. _ 4. 
14361 Jul io . 
DR. R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
íit^'ialldaó enfermedades d«á peefio 
rííbcrculoois). Electricidad médica. 
Rayos X. tratamiento especial para la 
'mpciencla y reumatismo. Enfermeda-
vías urinarias. Consultas de 1 a 6 
naJr» 62. «Bqu»na a Volón. Teléfono 
CU» 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5 
léfono A-S940. Agula, 94 
2987.- . 
14877 19 Myo. 
^Te-
Teléfono 1-
Ind. 1« Feb. 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Gervasio 126, de 3 a 4 y media. Telé-
fono A-4410. 
12776 3 Myo. 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
f„M,cr Cirujano, cinco anos de mier-
íi f¿ Hospital "Calixto García". M*»-
oi-ina General, especialmente enfermo-
nerviosas y mentales, estíVnago 
'imir. i n s u l t a s $2.00 recono-
^ ' • o 1 » J6.00, de 3 a 5 diarias en San 
atí T40.*'. akos' esquina a San F r a n -
r ^ , Teléfono A-S391. 
_US7 Ind. 4 E n . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afeccione» del Corazón, Pulmones, E s t ó -
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-5418. 
(2.00 para la s í f i l i s $4.00. Rayos X . 
D r . M I G U E L Y I E T A 
R O K S O F A T A 
D e t ü l d a a sexual, e s t ó m a g o e inteetl< 
nos. Carlos I I I . 209. De 2 a j í . 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma* 
go., Debilidad sexual. Afecciones de se-
deras de la sangre y v e n é r e a s . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
8751. Mont-e, 125, entrada por Angeles. 
C9«7« Ind-28 Dbre. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D i . A u g u s t o R e n t é 7 G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios odonto lóg i cos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad . Consultas de 3 a U * . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 8 a 5 p. m. d ías bábl les . 
Habana 65. bajos. 
J . B A L C E L L S 7 C o . 
S . e s C . 
S a n I g n a c i o , N f - . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafla e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
U 9 ¿ A R r S t ? d e ^ dA y Madrid. 
f v í ? ^ 1 ^ N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 0 a 3. Monte 230 
Í-73S2 lJunltoial City Bank) ""•Domicil io: 4, número 
_ «Jado.—Teléfono F-2238 
206. Ve-
, DR. A D O L F O R E Y E S 
1 £ m a ^ L V 4 ' T E L E F O N O M-4252 
» C S A . eJ Intestinos excluslvamen-
^ e n u ê la úlcera «stomacal y 
^ C L l l " ^ ? ^ 0 1 6 1 1 Por el sistema 
v te^ especialistas doctoro» 
^ n a T d e ^ r ? de ^ a 
; convencionales. ;oras 
12671' 
por la tarde y 
2 my. 
*• D I A -
DR. A B I L I 0 V . D A Ü S S A 
^ « O U l i O S l S , ESTOMAGO 
^ B E T S B 
^ Proc6drn1iI^»Tuberculosls Pulmonar 
^ ¿ 4 3 H!08. moderno8. Desapa-
ñ e • Aum^n 108 s i comas , tos y 
cuVacién He?11 el apetito ^ en el 
^«Psias S i ^ 1 a<?ma' . reumatismo. 
; «at» m^y/18- Consultas do 1C a 
V i E d i a r i 0 V de 1 , :H p. ni . . 
•r*era6 TO84naTpal $10.- Servicio de en-
v i o n e s i^ í6 ' corr!entes e léctr ica?. 
S^art". j^vaven08as. Pobres, gral 
" m í 7^0 ^ ^ d o . Reina 121. 
r — • 24 A b . 
* E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Espeonlibta en Enfermedades ere nlfloa. 
medicina tn general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléforto A -
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 D c t 
P O U C L I N i a I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento f i . 0 0 . 
Medicinas gratis a los pobres., 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2. Vedado, 
de l a 1». D r . David Cabarrocas. E n -
fermedades de señoras , venéreas , piel 
y «ífiT,s Cirujía, inyeccionnes intrave-
nosas» para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., aná1,sis en general 
D r . J U A N P O R T E L L V I L A 
E N F E R M E D A D E S N E R V i O S A S 
Colaborador del Instituto de Investiga-
ción Neuro-Blologicas de Berlín y del 
Dispensario de Profilaxia Mental de 
P a r í s . Sol, número 45. Consultas de 3 
a 5. Teléfono M-4236. Habana. 
12342 1 Myo. 
Teléfono F-4233. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m . Monte, 149, 
altos. 
14466 14 Myo. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
163, Agular, 103, esquina a .amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, aeí como sobre todos los 
pueblos de Espafla. Dan cartas de cré-
dito sobre New York. Filadelf-Ia, New 
Orleans, San Francisco. Londres, París , 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cene* 
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de loa interesadoi E n esta crS 
ciña daremos todos ios detalles que ee 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S i 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , N o s . 7 6 y 7 S 
Hacen « i r o s de todas ciases sobre tosas 
las ciudades de E s p a ñ a y sus pertenen-
cias. Se reciben depós i tos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car» 
tas de crédito sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona, New York, N^w Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa as í como sobre todos los 
pueblos. RoyaL 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e ; 
^ £ A J 0 C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E - ; 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés " E S P A G N E " saldrá el 19 de Abril. 
m "LAFAYTÍTTE". saldrá el 4 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 18 de Mayo. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-S683. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Trabajos 
se garantizan. Consultas de S a 11 y 
de 1 a 9 p. m, 
13064 g Myo. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
a L a 
P a r a C O R U f t A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 30 de Abril. 
„ , „ „ " L A F A Y E T T E " saldrá el 16 do May. 
„ „ H "CUBA", saldrá el 30 de Mayo. 
w • „ " E S P A G N E " , saldrá el 15 de Junle. 
V L A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Del vftpoik correo francés " F L A N D R E " que vendrá U N I C A M E N T E 
Habana y saldrá el 30 de Junio. 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 13 de Junio, 
P a r a C A N A R I A S , E S P A Ñ A y H A V R E 
Vapor correo francés "DB L A S A L L E " , sa ldrá el 7 da Ma >. 
„ ., ,, • 'NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
„ „ „ "DE L A S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
# „ "CAROLINE", saldrá el 17 de Agosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C 0 M P A R 1 A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
L I N E A P I L L O S 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Catedrático (titular por oposic ión) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Se índica exclcsivamente a la profes ión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar. 102, bajos. Telé-
fono A-1887. 
13094 6 M r s . 
A L M O R R A N A S 
Karlj Consultas: 
> 46 eso8,,;5; de 1 a 2. L a -
^ ^ B i t a l ^ T V . L * Perí»everancla. No 
Ul8- Teléfono A-4466. 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
n irgüü dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el\ enfermo continuar BUS trabajos dia-
rios. Rajaos X , corrientes eléctricas y 
masajes, a n á l i s i s ae orina completo, 
$2.00. Consultas de las 6 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos, inst i-
tuto Clínico. Merced- numero 90. Telé-
fono A-0S«1. 
D R . J . B . R U I Z 
v i o S . de B u s t a m a n t e 
d ^ ^ - . P " p o s i c i ó n 
v et.,Med:cJina- Especial'-S ^ a ^ ^ ^ ^ i n ^ a 
^ o n 8 u U a 3 ^ de « ñ o -
g C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
^ 4 í l ! ^ a ¿ d » - - : 
28 Myo. 
P-1184 
A E a . V * R E L A « Q U E I R A 
V c * d o su Rabí ' • ntr5 Gallego. Ha 
Dnrr" ÉFONQ A-44I». 
« C l ? R A Ñ T O M 5 i n i C 0 Y " 
ic^^Pto lo." HK"8^1143 diarlas 
^ U K ü i l t o Z u - f m ' EBCObM 
De los hospitales de FlladeKIa, New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
Visual de la uretra, vejiga y caterismo 
de los uréteres . Examen del riñón por 
los Rayos X , Inyecciones de 606 y 914, 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curac l ín , pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de % 
a 3 y de < a 9 p. m. Suárez, 32, Poli-
ol ínloa. Teléfono M-6233. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfe-raedades por 
los Agentes f ís icos, Bafios Rusos, Tur-
cos, Lúa, Sulfurosos, Pisciiia. Duchas 
Alternási Masagsrs, Gimnasia, etc., etc . 
Rayos X, Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración. Electro-Coagulación, Soplo E s -
tático, Corrientes Farádicas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., ote. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de l a República. (San Láza-
ro). 46. 
C2222 I r d . 8 Mr?. 
D R . S A L V A D O R V I E T A M O R E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las en-
c í a s . Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes Dentaduras 
y Obturadores postlaos. Consultas de 1 
a 4 p. m. Se ¿edén horas fijas y espe-
ciales. Industria 138, esquina a San 
José, altos del Cine L i r a . 
1213« 8 my. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A K S Z X O A V C 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el paco. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente a l ca-
fé E l D í a . Teléfono M-6395. 
D R . G . P I - M U Ñ O Z 
CIRUJANO* D E N T I S T A 
Hora f i ja para los pacientes. Asocia-
dos de L a Bondad, de » a 11 a . m. 
Concordia, 65. Teléfono M-4715 
G 80d-ll 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a ia espafiola y camareros y codaeros e spaño le 
P a r a m á s taformes. dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reifly a é m e r a f . 
Apartado 1990 .—Habana. 
T e l é f o n o A-147fi. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a S . A . " 
l A a r n E D S O «*—Blreoeléa Velefrafloa: "Emprenave". Apartado 1041. 
E l h e n a o s i t rasa t lánt i co e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R 
D O Q U I . 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a j 
3 0 de abril , admitiendo carga y pa- j 
sajeros, p a r a : 
V I G O , 
C O R Ü Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera clase 
ordinaria: $75.05 incluidos los im-
puestos. 
Pfira m á s informes, ^- ¡g irse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C . 
San Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A-3082 
H a b a n a 
T E L E F C f f i Q t o 
A-B31S.—Información Oaneral. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Pletei. 
A-6236—Contaduría y Vasajee. 
A-3968.—Depto. de Compras y Alatacén. 
1K.-&293.—Primer S s p l g ó n de Paula. 
A-5a34^—••ganco Scpig6a de Peal*, 
" C O M P A N U D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l ránlao trasatlántico 
" O R T E G A " 
'e 23.800 toneladas de desplasarníente 
Saldrá fijamente el día 7 de Maj > 
a las 3 p. m. , admitiendo pasajeros pa 
ra los puertos de: 
V I G O , C 0 R Ü Ñ A , S A N T A N D E R 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P 0 0 L 
L a tercera clase' de este buque «l 
una cámara, acomodándose a los se 
flores pasajeros en camarotes de 2 y « 
literas. Comador con asiento individua, 
y tedas las comodidades modernas pa 
ra los señores pasajeros de tercera cía 
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
Cocinaros y reposteros, médico y ca-
I marero» españoles para las tres catego-
i rías de pasaje en todos lo& buques de 
! esta Compañía. 
S E P A R E P R O N T O SU P A S A J E D F 
' T E R C E R A . COMODIDAD, ECONOMIA 
; C O N F O R T , L I M P I E Z A , R A P I D E Z ^ 
| S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billetes de ida 3 
vuelta, válidos por un año . 
P R O X I M A S C A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " , el 6 de Mayo. \ 
Vapor "OR1TA", el 17 de Mayo. 
Vapor "OROPESA", el 11 de Junio. 
Vapor "OROYA", el 25 de Junio. 
V»por "ORiANA", el 9 de Julio. 
Vapor •'ORCOMA". 23 de Julio 
Vapor " O R T E G A " , el 7 de Agosto. 
P a r a C O L O N , puer tos d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l ' T r a s * 
a n d i n o a B u e n o s A : r e s . 
Vapor-"ESSEQUiBO" el 31 se Mari ' 
Vapor "ORITA", el 6 le Abri l . 
Vapor " E B R O " , el 28 de Abril. 
Vapor "ORO Y A", el 11 de Ma#o. 
Vapor "ESSEQU1BO", el 26 de May. 
Vapor "ORCOMA". el A de Junio 
Vapor - E B R O " , el le Junio. 
P m N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tr. 
: at lánt icos " E P R O " y "ESSEQUIBO". 
Servicio regular para carga y pasaj« 
i ooa trasbordo en Colón a puertos de 
i Colcmbia, Ecuador, Costa Rica. Nicara-
gtia. Honduras. Salvador y Guatemala 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D Ü S S A Q Y C I A . 
O f i d o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
S a Z A C Z O V LOO T A F O B B 8 QÜS X S T A N 
w w m a i t o 
C O S T A N O R T E 
A L A OAJIOA E N E S T K 
E l v a p o r h o l a n d é s 
el actual, para N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O Saldrá el viernes 11 aê  P A D R E (Chaparra). 
Tapo» "GIBARA" 
del actual, para T A R A F A . G I B A R A ( H O L G U I N Y 
11 Saldrá «1 viernes 
V E L A S C O ) . V I T A . BAÑES, NTPB (Mayarí, ÁntlílaT Pre'ston)"SAGUA^DE^T 
G O ^ E CCufA.Mambn• B A k A C 0 A ' UANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A -
ttttd buque rftclblrá carga a flete corrido en comblnacidn con los F o 
2 . * 1 ^ 0 ^ « ^ . ^ ^ ^ « L ^ T*raía) para las estaciones siguientes- Mn 
V E L A S C O , L A G U N A L A R G A RON. E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A . i B A R R A CUN.^^UA. CAONAO, WÓODlN. D O N A T ^ J 1(^1 ^ W S V ^ g S t ' 
C H U E L O . L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA. SENADO. N U R E Z L U G A R r ^ n ^r*^* 
GO DB A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A R E D O N D \ CKRAV 
PINA. C A R O L I N A STLVTT.TRA TTTOiBr» ITT ^ o r r M r . oUl;íJ:^irf1'BALLOS P I N A C A R O L I N A , S I L V E I R A . J U C A R O . F L O R I D A , L A S A L E G R I A S 
P E D E S , L A QUINTA. PÁTRIA, F A L L A JAGUEYÁL C H \ M m s £ f v S ? ? ' 
F A E L . T A B O R , N U M E R O U N 0 7 A G R A M O N T E CHAMBAS SAN R A -
X ^ V S / t ? 1 , 1 ? , 0 ' . ' " M * * «1 Tiernas 4 del actual, directo para B A R Apr» A QUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D B C U B A . -oARACOA,  
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos loe viernes nara los km rTirvfrTir>rt/\« ~ 
m j X , TUNAS DE ZAZA. J U C A R O . SANTA CRUZ DEL í r n v?<r.9A' 
, 't A.\.;.V >;,;:,. MEDUL LUNA 
S a l d r á el 3 3 ¿ e M a y o p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A 
N A R I A , 
V I G O . C 0 R U P 5 A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
C A L L I S T A S 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m . Teléfono « 
7-118. Industria 37. 
A L F O R O 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Gabinete montado con aparatos elfictri 
eos. espaftoles y alemanes, trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. T e l . M-5367 
Asociación Defendientes y Reportes. De 
i a 7 p. 
15216' 
m. Particular de S a i p. m, 
20 Myo. 
L U I S E . R E Y 
QVZBOPBDZSTA 
w ^ ' S 5" Cub.^ c.on tItul0 universitario 
« ^ • n d*8Pach? »1- A domicilio, p ^ i é 
O C U L I S T A 
D r . V a l c n l í n G a r c í a H e r n á n d e z A - C . P 0 R T 0 C A R P . E R 0 
Oficina 
Habana 
do Consulta: Luz, 15 M-1R44 
Consultas de 1 a 3. Domicilio: i Oculista. Garganta. narl« y oídos, con-w—"—A"~ —' - — ÛUHUÍUW-; sultas de l a 4 para pobres da i > u 
^ ^ I C ^ V e d i ^ r i n t e í S ? 8 ^ ^ ^ I V T u ™ * ' ^ 52' ^ « o : 
V A P O R E A C O R R E O S D E L A C O M -
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A R O L A 
(Antes A . L O P E Z j C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hDos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a PU 
consignatario. 
G U A Y A B A L , M NZANILLO. NIQUKRO, C A M P E C H U E L A 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO DB CUBA 
Tapor "CXBBFVBQOB" 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapor "ANTOLXV B E L COXX.ABOn 
.S?-dr^.aJ5.t5i* *?*rto ío s dlas 6, 15 y 25 de cada 
arriba mencionados 
para los de B A H I A 
RANZA, M A L A S 
A V I S O 
A los señores pasajeros. Lanío es-
p a ñ o l e s como extranjeros, "que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-, 
taje para E s p a ñ a sin antes presentar 
?us pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana, 2 de ".bril de 1917. 
M . O T A D Ü Y 
S a n I g n i c i í . 72 , altea. Telf . A.7S0O 
Z , L S AGUAS. SANTA LÜC1Á (MInaa d" Va», u \ « E S P E -
MEDIO, DIMAS. A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . Matahambr8). R I O D E L 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor «'OÍLXBABZBX" 
colea h a s u las « a. m. del d ía de la l a l f d a S&n Juan* de8d« 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Tlaj^s directos a ChxaaUaaaio y Saatlaro de Cuba) 
t u a l ^ las 10 a . m . . directo para GUANTANAMff r R ^ á b a ? 0 . d I a 28 a * 
D E CUBA. 8ANTO DOMINGO. SAN P F D R O DP M A^oerra<5n)' S A N T I A G O 
J U A N . M A Y A G U E Z . A O U A D I L L A y P O N C E (P MRA(^ORIS <»• D . ) . SAN 
De Santiago de Cuba saldrá el L^ado día 3 de ¿ y o a Ue g a 
I M ? 0 R 1 A N T E 
suplicamos a los embarCadorea aum Af»,. .t>n >nv. 
terlas inflamables. * ! S W ^ ^ S ^ ^ i l h í P Í ^ ^ ? * ár()g,LU * 
embarque y en los bultos la p a l a ^ T ¿ L I O R O " & *" v conoclmlento de 
l l l T T ^ J l 108 ^ y * * * * * C u e E S ? a n ^ s t t í ^ d ^ r 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A ' 
E U R O P A 
Vapor "MAASDAM" 3 de Mayo 
Vapor "VOLENDANÍ", 5 de Mayó: 
Vapor "EDAM". 24 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM", 2(1 de Mayo 
Vapor "SPAARNDAM", Julio 5 
Vapor "MAASDAM". Julio 26 -v 
Vapor "EDAM". Agosto 16 
Vapor " L E E R D A M ', Sept * 6 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor "VDLENDAM", 14 de Abril 
Vapor ''EDAM", 27 d¿ Abril 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de'Mayo. 
Admiten pasajeros de primera clae* 
<3e Segunda Económica y de Tercera Or 
diñarla, reuniendo todos ell¿e comod 
?eardcecSraec^^ale8 Para 108 d' 
r o ^ í ^ e r ^ í ^ a T i S P f f t í f f l K 
Excelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S. e n C . 
O f i c i o s . N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 C 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
M I S C E L A N E A 
SE VRNDE-EN-CUALQUIER"Í 
10 metros de reja v una nuerta 





P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M I G U E L C A B E Z A S 
E n esta acreditada casa se hace el 
rizo permanente por só lo veinticinco 
pesos toda la cabeza, garantizando su 
durac ión por un a ñ o , empleando so-
lamente hora y media para hacer el 
rizo. Esto solamente se hace en esta 
casa, por tener la m á q u i n a m^s mo-
derna y perfecta. 
Gabinete especial para teñir el ca-
bello G R A T I S con la tintura alema-
na E K O , la mejor de todas. Se ven-
de en todas las farmacias por dos 
pesos. Por correo dos cincuenta. 
Especial idad en el corte de M K I . i . 
ñas , siempre a la últ ima moda. O n -
d u l a c i ó n Marcel grande para ocho 
d ías de d u r a c i ó n . Peinados, postizos, 
rr.anícure, arreglo de cejas y lavado 
de cabeza. Servicio a domicilio. 
Industria, 119, casi esquina a S a n 
Rafae l . T e l é f o n o A-7034. 
15254 24 my 
E S T A C I O N D E R A D I O 
Se rende una estación trasmisora, con , . . 
HU cuarto para trasmitir, su motor g e - l c l e $ ! . / j . 
nerador de mil vatios, su planta, cam 
po de antenas, torres y demás utensi 
líos. Se da en'buenas proporciones. Ir. 
forman, en H número 93, altos. Veda 
do. Teléfono F-2360. 
15294 9 my 
M I S C E L A N E A 
M A R I O D I L A M A K I H A A b r i l 2 6 d e 1 9 2 t 
S E R M O N E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S 9 E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
''os modernos. Precio $130. Informa 
da 61 portero, por Neptuno 101 lU 
I 15420 29 ab. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O - tfslma T r i n i d a d . S » . F b r o . !>. J u a n 
J . Koberes . 
MU • «r p r e d i c a r á n en :n S a n t a Igles ia 
Catedral durante el primer1 sem-stre 
•le 1021 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a "la albls" 
I . Sr . D e á n . 
Mayo 18.— Dominica T e r c e r a 
m e s . M . I . S r . Arcediano. 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a dé N t r a . S r a J * r<iÑT<r~Ñír~i SE AI-QLILA EL AL-
de la C a r i d a d . M . I . « r . L e c t o r a l . l<i- ^a'a. saleta! 4 habitaciones grandes. 
Mayo 2 0 . — N t r a . S r a de la C a r i -
dad, P a t r o n a de C u b a . M . I . 8 r . 
Maestrescuela . 
Mayo 2 9 . — L a A s c e n s i ó n del S*»» 
fior. M . I . S r . Peni tenc iar lo . 
Junio 3 . — P a s c u a i e P e n t e c o s t é s . 
N.. I . S r . L e c t o r a l . • 
Jun io 1 5 — D o m í n l c r de la a*n 
na baño, cuartos y servicios para 
vientes. Precio. $135 al mes y "ador .a 
sat isfacción. Informan por el telefono 
15361 -4 m y -
una p e q u r ^ d o l i r servicio. L a Uavc S A L l ; D . 158. POR OQUENDO PRI- , 
mer niso. se alquila con sala, comedor, 
dos habitaciones baño intercalado y 
cocina de gas. Informan: 1 ocit-, . . 2 . L ¿ 
llave en la bodega. 
o Informes, Cristo 4, bnjos. 
15419 28 a b . _ 
P I S 6 ~ E L E G A X T E N E P T U N O 101 112. 
esquina a Campanario, se alquila en el 
primer pise una espaciosa casa, con sa-
la, comedor, recibidor y < cuartos. Agun 
nbundante y servicios sanltárlos moder-
nos. Precio $140. Informa el portero 
15421 
15242 2 my 
Al comercio. Se alquilan los bajos de 
a casa Angeles 25 , a media cuadra 
M á x i m o G ó m e z , 328, altos y Castillo 
13, E , se alquilan estas dos hermo-
sas casas de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen b a ñ o , cocina y servicio de 
criados. Informan en la ferretería 
Los Cuatro Caminos. L a llave en la 
peletería de !a esquina. 
Ind. 13 Ab, 
CON C O N T R A T O . P A R A EtíTABLECI-
mlento, se alquila la esquina de Jesús 
Marta número 47. Informes: Luz, nú-
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos . a r t í c u l o s pre-
senta E l E n c a n t o la m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d 
de t a m a ñ o s y 
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a n ; 
tos y b a p s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n s t a b l e s " ) de 
s eda , un g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de ferc iooe-
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b v e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des-
. „ i Miguel 109 entro Lealtad y 
Junio 1 9 . — S a n c t . Corpus C h l s t U compuestos de sala, saleta, cuatro ha 
M . X, S r . Magi s tra l . bftaclones, baflo üstercalado, comedor. 
Junio 2 2 . - ^ J u b i l e o C i r c u l a r , M. I . ¡ ^ c l " a y calentador . f11"^0^ 
S r . A r c e d l a m i . S S 2 c l 0 d0 crlados-• Informan en 
15414 SO ab-
Habana y Diciembre 19 de 192S ACABADOS DE FABRICAR, LOS tres 
Vi s ta la d i P t r i b u e l ó n de s e r m o n e e ¡ pisos de Romay, número 25,' (a media 
presentada a Nos por f \ Ven . Cabl l - ¡ cuadra de Monie), compuestos cada uao 
do de Ntra . B U . Ig les ia Catedra l . !de sal*. recibidor, 4 cuartos, baf lojn-
a s K W c l f Monte y dos de R e i n a , para esta-
Escobar. bJecmuerUo. L a llave enfrente, isu d u < : ' \ l * U 2 
Martí 16 1-8-5295. Precio $95. r " " T T ¡ " 
1 ̂ onte 74, entre Indio y S a n N i c o l á s . 
REDADO SF 
chalet de d ^ p j ^ Q m ^ 
¿ £ I * e n t r e ?7 ..^i^tas «... 
Pez. "J y 2. s"^ 8a>-a?.a«n; 
C.. contlen"' 
«arage . ¿ulrtos ^Clon«» v > \ l 







N E P T U N O , 2 8 7 , A L T O S 
28 ab P e a'clui'a gran íoca ' . 400 metros de 
, I superficie, para un gran a l m a c é n . Se 
[admiten ofertas y se da contrato. In-
i formes, Laureano G a r c í a , Muralla 
Jedor >• cocina de rrate lugar alto y fresco con 3 habi- numero J J . tacloíies, otra para criados, baño nter tercalado completo, com 26 ab. 
Bvlaa 
D r . M é n d e z , 
Arcediano. Secretarlo 
O F I C i A L 
un elegante segundo piso muy ventila-
de San Lázaro número 24 8, entre Cam-
panario y Perseverancia, compuesto» 
de sala, saleta, tres cuartos, bftrto in-
tercalado, cocina de gna. L a llave i 
informes en la bodega d© Campanario. 
15339 » 27 ab 
a 5 p. m, días h á b i l e s . D r . Lui s A . 
Martínez. M-
15030 2a Ab. 
Empedrado 57, bajos, entre Villegas 
y Aguacate, se alquilan con sala, lé-J 
C O M E R C I A N T E S , S E A L Q U I L A L A es-
paciosa casa de Angeles, número 6, para 
depósito de almacén para una industria 
grande preparado para tren de lavado, 
punto inmejorable. Informan en la mio-
ma. E l duerto de la barbería. 
14861 25 Ab. 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E C U B A . 
Secretarla de Guerra y Marina. Ejérci-
to- Departamento de Administración. 
llHiia.ia, abril 23 de 1924. Hasta las 9 
a. m. de los días y meses que se s e - ¡ ^ ¡ d o r , comedor, tres cuartos, cuar- ;Se alquila un piso alto del (edificio 
nalan a continuación, se recibirán en _ , , _ <_ j , ^.,„',.;«e ! r» \ •. i n i _ _» 
esta Oficina sita en Suárez y Diarla, 
proposiciunes en pliegos cerrados para 
el suministro y entrega al Ejército, 
durante el año fiscal de 1924 a 1925 de 
los efectos que comprenden los siguien-
tes pliegos de condiciones: "Materiales 
de Construcción" el 26 de mayo, "Uti-nc i. w.i n tuiuu i -o u  ui j u, u n - , - — ; . r r> i • i T S N- Tría I M lí M( )<(» les de Limpieza c Higiene" 27 de malyo. S E A L Q U I L A N Z^)» I ^ N M Q H U 
'Material de Herraje" y "Artículos pa 
ra salas fle Hospital" el 29 de mayo. 
"Efectos de Oficina" 30 de mayo. "Ins-
M o s q u i t e r p s d e punto y de naa-
se l ina , c.n lodos los t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 . 
M o s i j i ' i t t r o s 
: ñ a s r o r m a s y 
$ 5 'JO 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a 
restos con cuja de murmol $23.00 con ratos en todos tOS t a m a ñ o s , OCS- tl,,s 'lf 1 corriente año. y entonces h.s 
caja de madera, $ lo. 00. Informes, mar- ' i proposiciones se abrirán y leerán públi-
müieÍrI.a. ^ Primera d t 2Í, dirigida j | de$2 .5C) . | camehte. Se darán pormenores a quien 
" E L E N C A N T O " 
L a llave en el c a f é del lado. Infor 
man. Cerro, 532, t e l é f o n o 1-4166 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bó"eda8, panteones y osarios d« 
todos precios. Cerca de la entrada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
sorios de Transporte" y "Artículos Va 
rios" el 6 de junio. "Herramientas" el 
9 de .ninio y "Artículos para la Con-
servación de Material" el 10 de junio to-
administrada por su duefto Rogelio Suá-
rez, E^ta casa no tl'jne agentes por | 
eso mejora el precio en favor d-ai pú-
blico. Calle 23, esquina A ?, Vedado. 
Te lé fonos F-2382 y F-1512. 
118165 30 
I" solí itr. .1. Semidey M. M , Bripa-
dier General. Auxiliar del Jefe de E s -
tado Alayor General. Jefe del Departa-
mento de Adminis trac ión . 
C3607 4d-26 Ab. 6d-24 My. 8d-lo. J n . 
; Q U I E R E VD. G A N A R CINCO PESOS 
diarios? Puede usted ganarlos fáci l -
mente vendiendo entre sus amistades 
prendas de últ ima ncVedad más bara-
i to que en las tiendas. Le enseñamos 
como, y le facilitamos un muestrario 
compuesto de una leontina doble ra-
mal, un par yugos, una cadena solapa, 
seis sortijas pledn*» de niñas, do. sor-
tijas tipo tresillo, seis alfileres corba-
ta distintos tipos, seis aretes pendien-
tes enchapados, seis pares colgantes 
pasta, seis Idem con dibujos de flores, 
doce sortijas piedras todos ditintos 
tipos, doce sortijas y anillitos niño 
surtido tamaños, seis ortljas roseta. 
P e l u q u e r í a d*» S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a la m á s c o m p l e t a y espe-
n a l i s t a í»n todns ln<; t r a K a i n c A o I combinaciones variadas, seis' anillos ll C ia i IS ia en^ lOOOS IOS iraDajOS de 80S de caballero, todo lo arriba expr© 
: 1 r̂  ' sado de enchape fle oro garantizado, 
además un collar Cede de coral y per-
las con flecos seis pulsos pañuelo, un 
cinturón esmaltado para caballero, seis 
pares aretes presión de perla, tres pul-
sos modernlsi'írs de cuentas color vi-
vo, seis pares aretes vidrio forma pen-
diente, catorce pulsos semanario, doce 
collares verde para niños, seis Idem 
azabache con flecos para señoras, tres 
Idem marfil Imitación, seis ídem per-
la, y una motera con colorete, espejo 
etc. Todo muy bien presentado, las 
sortijas en eátuches, y todos los ren-
glones numerados y debidamente factu-
rados. Son 134 art ículos por sólo 20.00' 
(Veinte pesos) en giro» postal a la or-
den de B O R N B R O T H E R S , Muralla. 20, 
Habana. Referencias: The National C i -
ty Bank of N . Y W E 1 muestrario vale 
el doble de lo que se pide. 
13872 25 Ah. 
R E P U B L I C A D E CUQA. S E C R E T A R I A 
DE O B R A S P U B L I C A S . N E G O C I A D O 
¡DEL S E R V I C I O D E F A R O S Y A U X I -
L I O S A L A N A V E G A C I O N . E D I F I C I O 
D E L A A N T I G U A M A E S T R A N Z A C A -
L L E D E CUBA. H A B A N A — Habatia 
29 de Marzo de 1924. Hasta las d^s de 
la tarde del «día 28 de Abril de 1924, 
ee recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para las 
obras de reparación del Faro del Cabo 
f'e San Antonio, y entonces dichas pro-
posiciones se abrirán y leerán pública-
m e n t í . 
Se faci l i tarán, a los que lo soliciten, 
informes e impresos. 
E . J . Valbin, ingeniero Jefe del Ne-
gociado del Servicio de Faros y Auxilios 
a la Navegac ión . • 
€2773 4d-31 Mzo. 2d- 26 Ab 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de la B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e la H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gabinetes i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s por un esco-
g ido p e r s o n a l e n igua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
. - .TIENE UD. S E L L O S D E CORREOS*? 
Usados, antiguos, con sobres .Yo se l'>s 
compraría. Escriba a Sr. Belser. Cada 
Acular 71 Hahana.. 
ir'I24 ?3 my. 
to de b a ñ o , cocina y d e m á s servicios. | Recarey) t situado en B e l a s c o a í n nú-
mero 95 , propio para persona de 
gusto, tiene el m á x i m o de comodida-
des, vista hace fé . Precio de situa-
c ión , las llaves en la portería e in-
forman. 
14787 26 A b 
15289 28 ab 
tos de San Miguel número 209, entre 
San Francisco e Infanta, compuestos de 
cuatro espléndidas habitaciones, un de-
partamento en la azotea, sala, saleta, 
a la orisa y con todos sus servicios sa-
nitarios a la moderna. Informan: San 
Miguel número 211, altos, esquina a I n -
fanta. 
15301 2 Myo.' 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A , C A P A Z 
y ventilada planta alta de Zulueta, nú-
mero 3tí-F. Darán razón tn Zulueta, nú-
mero 36-G, altos. 
14S00 26 Ab. 
P r ó x i m o s a desocuparse, se alquilan'SE ALQUILA LA CASA CONCORDIA 
,f. , i i i] j 1 número 168, esquina Aram|)uru, sala, 
eos magnincos locales en la calle ae;sa ie ta cuatro cuartos, cocina y servi-
Obrapía . Informan en Monserrate n ú - uni tar ios , informan en la planta 
mero 117 
15268 3 my 
14622 25 Ab, 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de Oquendo 16-B, entre Neptuno y San 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y Miguel, compuesto de sala, comedor al 
ventilados altos calle de Lagunas nú- i fondo, tres cuartos con baño intercala-
mero 71. compuestos de sala, comedor, ' do, cocina y un cuarto de criado con 
tres habitaciones y un hermoso y com-j baño. Precio ochenta pesos. L a llave « 
pleto baño. Prjc io |75.00 ú l t imo . ln- Informes en Oquendo 16-B, altos de la 
forman en Con ales, número 6, esquina I bodega 
a Cárdenas. Teléfono A-1087. 15044 24 Ab. 
Se alquila a personas de moralidad 
y de gusto el segundo piso de la ele-
gante casa Avenida de la R e p ú b l i c a 
No. 313, esquina a Espada . Informan 
en el c a f é . Vista Alegre. Combarro. 
T e l é f o n o A-6297 . 
14251 27 ab. 
S E A L Q U I L A T E R M I N A D A S L A S re-
paraciones que habla que hacer en la 
casa le Sol, número 64, altos y bajos, 
es propia para una industria o esta-
blecimiento casi esquina a Cornpostela, 
se (}a barata en el centro de los nego-
cios, inmediata a la plazoleta de Belén, 
se dará contrato. Informan en la bode-
ga y su dueño en San Miguel, 86. Telé-
fono A-6954. 
15029 29 Ab. 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S BA-
jos de Lealtad 184. oompuestos de sala, 
comedor, 4 cuartos, dos baños, cocina 
gas. Informan M-7439. 
15131 24 Bb. 
Pesos mcnsuale* i Cu 
ca le 29, entro i los «Ift 
sala, caleta c ^ J ' B. cr 
baf.o, coclná'vTervr-.^«8 
den verse de <> r\iclo 8a 
m r 5 W S e , é , ° ° ° * • < = « . ' • 
^i .DADo c u rr; 30u 
colegios L a Salle" v'r.8()mi'fa"; 
«as e iglesia parrL ^ I n i ^ / 
Pesos, j^iavp ^rr0(J,uUl. 
a B U s . 0 3 " 8 O f t 
J'-.N LO i lAS AT-rT" Ü A 
dos cuadras d e ^ D E L v ^ 
alquilan los a l J * ^"e V e » 
casa -alie p ^ * V , s t r " f t * 
brisa, tiene terra l y 29- - W * i 
sala, .sois cuartos ; ^Ubui? ^ i 
de familia, ^ i r y Z A 
cuarco de crlados £ COjnedor K 
Para el chaufféuVga?íe 
1525Í0tÍCa • S ? ¿ " i I n f o r t » ^ | 
F , entre_27' y 29 L2uadr^ de , M 
jardín, porta!. v e s t Z l df 'a b r S 
cuartos de famiíia 
Ha pantry, comedor ^^^Mr» ,"» 
criados, garan-o « '~ -̂̂ 'na. on»J' 
chauff.ur. I n f o r U " ^ , ? 1 ^ 
tica "Sarrá" e~- •A-<35í J*1» 
"ciñ
S E A i Q U I l A N L O S B A T n l 
Portal, sala.' cómodo* í r ? ^ ^ 2 ' ^ 
intercalado, cocTna de CUar'4 
vicio de criados. Entralo'.^"'o v i ' 
Por el Jardlñ"7paTincfsrl%lnd^ndlS; sos mensualos i * Precio \ ^ 
1509 
e^isuales. La i]aV( 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N -
tilada casa San Lázaro número 12. con 
sala, caleta, tres esp ié . i l idas habitacio-
nes, cuarto de baño intercalado, amplia 
cocina, cuarto y servicios de criados. 
L a llave en los altos. Informes: A-4358, 
altos, botica "Sarrá". 
15256 1 Myo. 
15313 Ab. 
A L Q U I L O S E A L Q U I L A N LOS I N M E J O R A B L E S 
altos de Infanta número lOtí-D, propios , 
para una familia de gusto, compuestos i loa altos grandes, moderno, de la c a s i 
de ?uatro amplias habitaciones, su ' ' 
cuarto para criado en la azotea, sala, 
saleta, recibidor y una hermosa y fres-
ca terraza, acera d© la brisa, comple-
tamente nueva y precio reducido. In-
forman: San Miguel número 211, altos, 
esquina a Infanta. 
15300 ' 2 Myo. 
.•MAGNIFICOS A L T O S . S I N E S T R E -
nar, con cinco habitaciones, sala, sale-
Corrales, 27. Llave e informes en el 
número 35. Teléfono M-9108, bodega. 
15348. 28 a 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R Y CON 
todas las comodidades ^odernas, se 
alquilan las casas Alejandro Ramírez 
del 10 al 16, casi esquina a J e s ú s del 
Monte. Informes: Romay, 44, Pasaje. 
15035 • 25 Ab. 
S e a l q u i l a n . L o s m o d e r n o s al tos d e 
S a n L á z a r o n ú m e r o 2 2 1 - A , y p a -
r a e l d í a l o . los b a j o s m o d e r n o s 
d e S a n L á z a r o , 2 2 1 . C o n s t a n d e 
sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
I n f o r m e s , en los m i s m o s b a j o s d e 
S a n L á z a r o , 2 2 1 , y T e l . A - 2 7 8 8 . 
Se alquilan en el V c d a d o ^ í f -
1 creerá, casas acabadas de o» i 5 
Son muy cómodas. 
. " 3 4 7 2 4 , 
VEDADO. S E ALQUILA LATT^T 
E!^5lí?!n.p.uesta sala, saletf* Pi habitaciones. 
intercalado. ' comJdor^coS 7 ^ 
cuarto y servicio de criadn, l r4! 
para dos máquinas. l J r t l ? Z 
14455 a: 
V E D A D O . PROXIMA A DESOCUPAP 
se se alquila amueblada la casa „?; 
H esquina 15 con comodidades 
corta familia de gusto, es muy freS^ 
Informan: H. esquina 15, número iu 
' 29 Ab!' 
15066 29 Ab. 
C R E S P O , N U M E R O 21 
Se alquilan los altos de esta casa com-
puesto de sala, recibidor, i hábltaclones , 
ba&o Intercalado, saleta de comer, cuar-
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L l ü l 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A I K ' á l s ^ ' c i 0 ^RDNSWIC^?' " 
M E I O R • Hacemos ventas a plasos. 
_ J Toda clase de accesorio» para billa*, 
fcl planchar con el antiguo sistema 1 ^ « « r a c i o n e » . Pida CUUIOBOB y precié». 
^e planchas de anafe, es molesto v i H a r t m a n c B a j a 2 . O ' R e i i l v 1 0 2 
, r Pierde mucho tiempo, planchando ¡ ¡C--»,- ^ j r U u L 
con una Roya), tiene menos gasto v c u z f ^ a b j i n * . 
el aposento de planchar siempre es-
tá fresco. S in bomba, genera la ga 
tolina por su peso. 
Distribuidores en G i b a : 
J . R A M O S Y C A . 
• M á x i m o G ó m e z , 475. Habana 
T E L E F O N O M-3523 
- 26 Ab. 
F E R R O C A R R F L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A U M I T A D A 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
Por acuerdo del Consejo de Londrc?, 
en sesión celebrada en el día de hoy. 
se procederá al reparto del Dividendo 
parcial No. 37. de 3 0;0, por cuenta de 
las utilidades del año social que termi-
nará , en 30 de Junio próximo, sobre el 
Stock Ordinario, alcanzando $1.02 a 
cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos t í tulos de 
berán ppresentar para su cobro desde el 
día 9 del entrante mes de Mayo los cu-
pones correspondientes al expresado Di-
videndo No. 37, los Martas, MK-roolc» 
y Viernes de cada semana/ de l 1|2 a 
3 1|2 p. m.. en la Oficina de Acciones 
sitiiada en Avenida de Bé lg ica No. 2, 
altos, recogiendo sus cuotas respectivas 
en cualquier Limes o Jueves, también 
de 1 l!2 a 3 l!2 p. m. 
Habana, 24 de Abri l de 1924, 
^rchibnld Jack. 
Administrador General 
10 d 25 ab. 
ta, comedor, patio y cuarto de bayo, se ' F l r t r l J - , A l C„ 1 ,̂. k^ ;^„ 
alquilan en Apodaca, ^número _22. | r l o r i d a , ^ J ) . i e a l q u i l a n los DajOS, 
c a s a m o d e r n a , r e c i é n c o n s t r u i d a . 
A L Q U I L O PARA PRIMERO DE IttTO 
espléndido chalet moderno, Jardín, por-
tal, sala, dos cuartos abajo y. uno íltc 
bafto completo, comedor, cocina, cuarto 
i M U 9 Myo. S E M . Q U I L A E N MONTORO Nl'MK- • . , . i i • 
ro 38, una casa de altos con 2 cuartos, 1 p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a , e s t a b l e c í 
sala, comedor, Qocina y baño, con agua | 
caliente y fr ía . 
l.M.'t,f, n M.\... 
SAN M I G U E L 270. RSQUXNA A SAN 
Fratiéisco, altos. Escalera de marmol, 
ciclos rasos, comedor, sala de cinco 
ventanas, tres cuartos y otro de azotea, 
baños de familia y criados, cocina. A l -
quiler, 95 pesos. Pasan frente cinco H-
m i e n t o , etc . I n f o r m a n : M o r a l e s y 
C a . C o r n p o s t e l a , 3 8 . T e l . A - 2 9 7 3 . 
8d- 20 Ab. , C3546 
S E A L Q U I L A KL T E R C E R PISO D E 
Malecón 59. Informan en los b a j j í . 
15198 30 Ab. 
to y^servlcios cnados^eto. J^a llave en y servicios criados, patio para enticái 
independiente, gran traspatio para p-
Ulnas. Avenida Serrano, parte alta W 
Reparto Santos SuáVez. setenta pesos. 
Betancourt. Cuba. 4, M-2j;6. 
1537S JO Ab. 
los bajos e informa únicamente Jorge 
Armando Ruz. Bufete de Chaple y So-
la, Habana, 91. Teléfono A-2736. 
15077 . 24 Ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA O B R A P I A . 5, 
altos, sala cinco cuartos, comedor, ser-
vicio sanitario y de criados. Informan 
en los bajos .Teléfono M-2504. 139 78 26 Ab. 
AVISO. SE ALQUILA LA ESQUINA 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES CM 
puestas de dos departamentos, cocina l 
alumbrado a 16 pesos. Rodrlcuez, 1? 
y 59. f ntre Flores y San Bcnisno. Ta-
marindo . 
13237 3 Myo. 
neas t ranv ías . Informan en la carbe- I S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C H A -
nería. Hay otros altos en 85 pesos y 1 vez 23, media cuadra de Reina y Belaa-
•nos oajoa con cuatro cuartos en 80 pe- I coaín, con tres cuartos, gran- sala, sa-
BOS . 71 28 Ab. 
C O N C O R D I A 163, BAJOS, E N T R E 
Oquendo y Soledad. Modernos, cielos 
rasos, pisos nuevos,' sala de dos ventar 
ñas, comedor, cuatro cuartos y otro de 
criados, cocina, baños de familia y cria-
dos. Alquiler 125 pesos. Llave, de 9 a 
12 m. y de 2 a 4 p.' m. T e l . F-4048. 
15272 28 Ab. 
S E A L Q U I L A E N MODICO P R E C I O , 
pna cómoda casa situada calle de Va-
por, número 8, a media cuadra del Ma-
lecón do San Lázaro . Tiene sala espa-
ciosa, tres cuartos, baño, buen patio y 
demás comodidades. L a llave en la bo-
dega. Informan: San Lázaro, 202.. 
. . . 28 Ab. 
A V I S O S 
H I E L O S E SIAVCT"! á S T A B L E C I M l E N -
tos y casas particulares en los depó-
sitos a todas horas. Aguacate y Te-
niente Rey. Teléfono A-3853, M-7538. 
San Ignacio y L u z . 
13677 30 Ab. 
A L Q U I L E R E S 
t U L C H O W E S . 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S L I F E 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 U 
R c f o r m a n i o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F / A . 6 7 2 4 
C3f30 in(i j , Peb 
Ind. 1* H a . 
C A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A . SAN L A Z A R O , 186, 
frente a Galiano, altos, ron sala, saleta, 
5 cuartos grandes, comedor al fondo, 
servicio sanitario, todo lo m á s moderno, 
higiénico. L a llave en la bodega de 
en frente. Informan de 9 a 10 y media 
y de 3 a 4, en la misma, ' 
15320 1 my 
lela y todos sus servicios, e instalr.cío 
nes de gas y electricidad. TamblAn dos 
cuartos altos al fondo y dos bajos in-
dependiente de la casa. Informan eu la 
misma al fondo. f -
14018 26 Ab. 
oe Estrella 185 esquina a División %\r^ I C A S l f A S O L A R SK ALQnt.A. Ml-
ve para cualquier negocio. Informan en ! chos frutaies situación deliciosa.•« 
los altos a todas horas. 
15221 24 Ab. 
C O M E R C I A N T E S . P R O P I O P A R A . \ L -
macén. se alquila en Revillaglgedo y 
Tallapledra, un gran local. Informan: 
M-1812. 
15118 24 ab. 
M U R A L L A 32 Y 34 
E n fabr icac ión se admiten proposicio-
e arriendo se da contrato se pue- O'Reilly 
c!t adaptar a lo que se quiera. In-
forman t e l é f o n o F-2134 . 
Ind. 15. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle de Luz, 22, entre Compos-
tela y Habana, cerca de Belén, con sa-
la, comedor, tres cuartos y demás co-
modidades. L a llave fYente e infor-
man en Habana, 151, entre Luz y Acos-
ta, y en 25 número 281, altos, entre E 
y D, Vedado. 
15263 28 a 
S E A L Q U I L A UN P R I M E R PISO E N 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zanja 
coir puesta de sala, saleta, comedor al 
fondo, cinco frescas y amplias habita-
ciones y servicios completos y de crla-
dos, acabada de pinte r. Da a la bri-
sa y tiene azotea. Informan: A-4131. 
L a s lla\'es en la bodega de la esquina. 
14374 24 Ab. 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de la casa calle Campanario No. 39, 
sala, recibidor, tres .amplias habitacio-
nes, servicios sanitarios modernos, co-
medor al fondo, dos cocinas y cuarto 
para criados. Precio $105. Informes 30. Teléfono M-4660. D r . 
Seijas, San Ignacio y Riela, " L a Co-
mercial". 14805. 24 Ab 
zada de Concha, cerca del Pa 
Informa: Agencia Batista. Trato: Ce 
sulad >, 122, de 9 a 11 y Amistad,! 
moderno, bajos cuarto 5 de 3 a 5. 
15051 25 Ab. 
E N M I L A G R O S , 120, ALTOS, VIBOÍÜ. 
se alquila unos fresaos y modernos al-
tos, a una cuadra fiel tranvía de Santos 
Suárez, con sala, saleta, cinco cuartos, 
bañds intercalados con agua callentf,-
oomedor al fondo, pantry y cocina, p-
raje y cuarto para chofer. Llave í w 
formes en los bajos. 
15236-37 3my , 
S E A L Q U I L A 
$3 
Obispo y Â UMP rw3S(aho«) 
Telf. A . M 4 « - H a b a n a . 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
local planta baja, propio para cualquier 
negocio « oficina relacionado con el 
puerto. Narciso López 2 y 4, antes E n -
na, frente al muelle de, Caballería. 
15325 \ 1 my 
E N 25 P E S O S S E A L Q U I L A C A S I T A 
de sala grande, un cuarto comedor y 
denris serv cios, en Omoa y Fernandi-
na. cerca de Monte. Informan en la bo-
dega. 
15463 28 Ab. 
S E A L Q U I L A UN P I S O E N L A C A L L E 
Obrapla, 63. compuesta de sala, cinco 
habitaciones, comedor, cocin^i y baño . 
E s t á preparada en condiciones que pue-
de servir para una familia, y a la vez. 
para o ü e i n a . Para llaVes e informes en 
los bajos: 
^•^7 30*Ab. 
P A U L A , 76, SE A L Q U I L A CASA D E 
trt-s pisos por estrenar, el bajo MD tM-
v.s lcres . Se presta para hosprltije c-n 
forma. Puede habilitar más hcbilacio-
nt». A uoo cuadras de la C-íriiiin.-il y 
d* ln nuava casilia de ta^K^r-» d-
de Cornpostela. Allí informan o en Mon-
te, 350, altos. 
1531C 9 Myo, 
L a mejor esquina que tiene la Habana, 
San Lázaro número 99 esquina a la ca-
lle de Blanco. Tiene doble l ínea de 
tranvías . L a llave al lado, y para infor-
mes en la Calzada del Cerro número 
604. 
14431 . 29 Ab. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento que no sea bodega la esquina E s -
trella, esquina Morales, entre las calza-
das de Jnfanta y A y e s t e r á n . L a llave 
e informes: Buergo Alonso y Co. Infan-
ta, número 4 7, taller de maderas. 
14774 ' 24 A^. 
BB A L Q U I L A UN L O C A L PREPARA-
do para puesto de frutas; sirve para 
oficina y para familia o para otros es-
tablecimientos. También se vende una | y°para"informes: L ? "aaibls"*én ^"uiarT 
SK A L Q U I L A N L O S MODETINCS Y 
ventilados pisos primero y segundo de 
Aguiar, número 10, entre Chacón y 
Cuarteles, compuestos de sala, recibi-
dor, comedor, cuatro habitaciones y 
cuarto y servicio de ¡riados. Tiene 
agua abundante. L a llave en los bajos 
Se alquilan unas amplias y cómodai 
naves situadas en la Calzada de COD-
ce la casa Aguila 64 entre Concordia Cha entre lyiunicipio y Rodríguez- IB-
irtudes. con tres grandes habita- / c íonacio 56. Telétoaos 
iS, recibidor, saleta, bafto Interca- ,.0rcnJ!?' ^ ™ ^ " f 0 0 ' 
A-5409 y M-3291. 
15390 2 ^ 
S E A L Q U I L A LA CV-SA MIEAGB» 
34, entre Delicias y Btienaventura, ' 
vora, compuesta de sala, cuatro 
tos, naleta al fondo, dos servidos 
demos. Muy fresca. Informan. « • 
15094 j í i S g . 
O R A N OPORTUNIDAD. SE_ ¿LQ^ 
Vi 
clone 
lado y una habitación muy hermosa en 
ia azotea. Garantías: fiador solvente. 
Teléfono A-4860 « 
15177 27 Ab. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E T B -
niente Rey No. 78 Constan de sala, 
comedor tres cuartos y demás servi-
cios sanitarios. Informan on Cicnfue-
gos No. 74 Teléfono M-4639. 
15188 «4 Ab. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A C A L L E O, E N T R E 17 
y 19 Edificio Piloto un piso puede ver-
se a todas horas. 
15442 I Myo. . 
lan los altos de Rodríguez, 1-Z,T" jü* 
entre Guasabacoa y Beforma-f, rtufño: 
en la bodega de Reforma. W 
Egido ,22. Teléfono M-2154. 
15060 Ab. 
carretilla en la mismo. Oficios, 
entre J e s ú s María y Merced. 
15367 27 ab 




S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle'de Progreso 14, al la-
do do la esquina de Compostfela, se com-
ponen de sala, recibidor, cuatro cuartoy, 
servicios intercalados, comedor, cocina, 
cuarto de criados y servicios. L a s lla-
ves en los mismos el portero. Teléfono 
1-4990. 
15022 27 Ab. 
S E A L Q U I L A E L MODERNO Y E L E -
gantc piso bajo de San l á z a r o número 
344, entre Gervasio y Belascoaín, com-
puesto de sala, comedor, cuatro habita-
ciones y cuarto y servicio de criados. 
Se puede ver de 1 a 4 p. m. Para infor-
mes: L . Galbis. Aguiar, 74, altos, de 11 
'a 12 y de 4 a C p. m. 
14333 24 Ab. 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R Y C O N , . 
todas las comodidades modernas, se a l - Aguiar numero 43 , acabado de ra-
qui lan '.as casas Alejandro Ramírez, 14 
y 16 CUSÍ esquina a J e s ú s del Monte. I n -
formes en Romay, 44. 
15089 25 Ab. 
SE ALQUILA EL MAGNIFICO SE-A l q u l l o en P e ñ a l v e r V A r h o l S e r n ' «undo P'so de la casa Malecón.'338, env • Huiiw CÍI i c u a i v c i y n r u o i o e c o . tre Belascoaín y Gervasio, moderno y 
un local de dos m i l metros q u e 
<J7«7 ind-25 E n . 
H I E L O 
Se sirven establecimientos y casas par-
ticulares en los depósitos a todas horas 
MVo0A8- San Ignacio y L u z . 136 < i . . I my. 
, t a m b i é n se a l q u i l a en n a v e s s e p a -
1 r a d a s de a qu in ientos m e t r o s . I n -
| f o r m a : A n g e l F e r n á n d e z . T e l é f o -
no A - 8 7 9 4 . en A r b o l S e c o , 3 5 , en 
la V i n a t e r a . 
15443 | jvw 
bricar lo más moderno de la Habana . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una b a j a , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
V e d a d o . S e a l q u i l a n los 
altos de u n a c a s a e n la 
cal le 4 entre L í n e a y 
C a l z a d a ; c o n s a l a , c o -
m e d o r , 3 c u a r t o s , b a ñ o 
y c o c i n a . A l q u i l e r , 9 0 
pesos m e n s u a l e s . A r e l l a -
no y H e r m a n o s . E m p e -
d r a d o , 16 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
15439 29 a 
S E A L Q U I L A E N L A LOMArn^ p»i» 
zo, un espléndido chalet, P"P;uel> 
familia dé gusto. Informes-por « 
léfono 1-2484. Ind 16 Ab. 
S E A L Q U I L A N LOS E b P L E ^ 
altos de la calle de Rosa L.nr'Q"u;dr»» 
entre Infanzón y Abreu. a d0»'pone» 
de Jos carros de LuyanO, 8e J- "¿tai 
•de sala, saleta, comedor, t";^...^«• 
cuarto de baño y cocina. i>as ' 
los. mismos. Teléfono W49 , i Ai,, •1502 2 —TSTM 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
calle Kncarnaci.'m entre ^l0,:e,--¡in »« 
no, casa sin estrenar, Prop JLonen * 
matrimonio sin niños. Se c'?":rcar¿«' 
dos cuartos chicos y una .sa,1 „'ndiiatt-í 
más servicios, entrada i"0-?: puec» 
Llave en los bajos. Informan.^ 
de Agua Dulce, J51Í9 
S E A L Q U I L A EN EL KBPABjO # 
ta Amalia. (Alvarado.y saia h»'1' 
[re lieiascoain y uervasio, moderno y i i i i . i 
icabado de pintar con todas comodida- &or a u t o m á t i c o , agua abundante, ln 
formarán, ferretería 
Aguiar y Empedrado. 
des y agua abundante, compuesto de f r r , ferreterí  Larrea y C a . , 
terraza, sala, comedor, cuatro habita-
ciones y cuarto y servicio de criados. 
L a llave en el piso inferior, se puede 
ver a ledas horas. Para tratar: L . Gal-
bis. Aguiar, 74, altos, de 11 a 12 v de 
4 a 6. 
15017 29 Ab. 
Vendo en el cementerio de Colón un 
panteón con des b ó v e d a s , capilla es-
tucada interior y balaustrada de már-
mol alrededor. Precio de ocas ión . In. 
forma, señor V i l l azón . San Ignacio, 
114, a l m a c é n , de 1 a 6 p. m. 
H 3 2 4 • 2 4 a b _ 
ASMA. C A T A R R O S . B R O N Q U I T I S 
debilidad general. Ste curan tomando 
M U S I C A 
I N S T R ü í V m N T O S 
C O M P O S T E L A 48. . H A B A N A 
RENDIS O SE ALQUILA CON EL 
local que ocupa una instalación nara 
radioscopia y radiografía, nuev^ y dt 
fabricación f r a n c — " 
de pié y acorti 
jtas Coolidgp^ y 
í ! l i » ^ r ^ , V e n d e en droPUtiría8 >' bot ica» , to para f u-mionar en seVnf, 
icreditadas. n , ^ Lamparilla, 74 * 
l3''-'> • 0̂ Ab. J Í5261 
xamen 
n, bu-)S. l is-
Infor-
¡0 a 
A R A M B U R U , 42, A C A B A D O D E F A -
bricar, se alquila el primer piso com-
puesto do sala, recibidor, 4 cuartos, ba-
A T f~\ T *, T . x- T x^x- - — I flo Intercalado y completo, comedor co-
, A L Q U I L A N L O S BONITOS A L T O S | ciña de gas y servicio de crlados. Pre-
cie Cornpostela, número 60, a la brisa, | do 90 pesos. Se exigen referencias 
sumiunente fresco para el verano, con 1 Informan en la librería del señor J A l -
aoundancla de agua, con saleta, tres bela. Padre Várela, número 32-B ' Te-
cuartos grandes, comedor, baño de lujo, léfono A-5893. 
con instalación preparada para el ca- 15025 27 Ab 
lentador; un cuarto de criada y sus ' 
Ind. 16 Ab. 
VEDADO, ALQUILO MAONIFICA CA-
sa de alto y bajo para tamil la de gusto 
en 125 pesos. Once, 106. entre L > M. 
Puede verse de 2 a 4. 
[64 19 28 A:i. 
S E ALQUILA E N $150.00. CON GARA- j Se alquila en $65. ^ ^ J % \ 
ge. los bajos de la calle 23 No. 336 en-len Rodríguez entre berra. 
•—ite a "Cuba Biscutt , « |n c 
gran casa compuesta de 18ai>;.'piurK* 
medor, 4 cuartos, se^^'S tAspa'10 i 
cuarto de crlados, patio \ lJ¿rman «* 
jardín, hiód'co aMuller. w 
Concha, núr-iero 1'• "5 Ab-, 
13798 — 
H E R M O S A N A V E 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DIO SAN 
Miguel 109. compuestos de sala, saleta, 
4 habitaciones, baño Intercalado, coma-
dor. cocina y calentador de gas, cuarto 
y servicio de criados. Informes en los 
altos. 
14975 24 ab. 
Se alquilan en $75, los c ó m o d o s y 
bien decorados altos de Jovellar es-
quina a San Francisco , tienen cuatro 
habitaciones, sala y saleta, la llave. 
les. Informan, Cerro 532, t e l é f o n o 
1-4166. 
15288 28 ab 
i n f o ^ ^ altos acabados de, en la bodega c informan 
15319 IM Ab. * labncar A LOS QUE QUIERAN E S T A B L E C E R -
se con bodega se'cede un local de esqui-
na, contrato por 6 años, la regaifa con-
siste en una reforma pm- cuenta 
del InquTíTno. Informan en Cuba, 91. 
esquina a LUÍ ae 8 a 10 a m. y de 6 
a 8 p. ni . , preguntar por feeb"Mán. 
15 406 4 Myo. 
S E ALQUILAN" L O S A L T O S N U E V O S 
de las casas situadas en Infanta 89 y 91 
entre Valle y Zapata; tiene sala, saleta. 
4 cuartos, servicio intercalado. a?ua ca-
liente y fría. comeCor y cocina. Infor-
man en los mismos o .M-S511. 
1647i 2 -Myo. 
14786 2 6 A b en lo m á s céntr i co de la H a -
Lana Situados en la esquina de la ¡ SE ALQUILA "EL ALTO DE DESA"-
cane de ool e Inquisidor, l lenen tres iBue ¿J esquina a Franco, moderno, a 
habitacione-; «ala rorr.„J„r i - I j/1 sflla. recibidor, comedor al 
nauiidt.ones, saia, comedor. baño fondo, tres grandes cuartos c^r. hal-
compieto y coema de « a s . Pueden lcr a lil brl8a. baflo completo, cocina , - L i ii , " RKua garantizada. Llaves: Franco B \erse a todas horas. L a llave en lo? « i n e r T e l . A-6635. í - r .nco a . 
tajos . Ganan $65 y $70. S u dueño? l5"04 
A LOS CHAI FFEURS. SE ALQUILA 
en 21 No. 454 entre 8 y 10, Vedado, 
una hermosa i accesoria, con garage, sala 
un cuarto y luz. » 
15127 23 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S al -
tos, recién construidos, a la brisa en 
Línea, número 12, esquina a M, cinco 
habitaciones grandes, tres de crlados, 
garage. Informan en los bajos. 
\W¿-,'.\ S Myo. 
S E A L Q U I L A L A CASA * ̂  f3l3 ;; 
no 133. Víbora. compu^U ^ ¿ t y . 
leta y 4 cuartos y 9" nct| ada >%,es: 
moderna, muy bien vent. A» 
ve en la b o d ^ g a ^ P a r ^ g ^ 
fin*-
tro A y B. Informan: F-I161 y A-6202 I frentt - o- "-..hi^rto SM. -15125 27 ab. I m-tros por 8, todo cuban . 0 j 
.' ñas, con sus servicios C0,"^Tel, W* 
^ , ., . , . . patio. Informan: Serrano f-
S e alquilna los frescos y hermosos a l - its45 : — " T ^ s w 1 
tos de la calle d i M, n ú m e r o 9b, en- SE ALQUILAN ACABADOS D.-
tre S a n L á z a r o y Jovellar. con sala. ^ 
recibidor, comedor, cinco cuartee. S S ^ i S f f i t ? " o f « r v í c t o M f f f l 
cuartos de b a ñ o completos, cocina y instalación eléctrica, P1"60'̂ !! «• 
d e m á s servicios. Precio $120 mersua- ^ ^ Í ^ U M ^ 
la en? ría con su lavabo y su tric¿ completa. Informa 1̂  de i* 
o su dueño. Malecón H . a'1 • 
2 v de 5 a 7. 
14559 - — r r - ^ A B i * ; 
Monserrate 105 
151 
Se alquila en el barrio ^ ^ a caja, 
Monte, la hermosa y esp p0|ore5 > 
cuadra de Paseo, acera de la brisa, her-
moso chalet o»n cuatro habitaciones 
SE ALQUILA EN LA MEJOR PAR- calle S a n Anastasio, entre ^ 
,na Tejar , compuesta de halL ^ . ' ^ it,terj 
5 habitaciones, cuarto 
calado, comedor, cocin 
fendo. Precio $70.00. ín 






A Ü I A K I Ü ü t L A M A K I N A A b r i l 2 6 de 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B I T A G O N E S 
- — - r ^ . r QUILA ML' v B A K A rA Se alquilan grandes habitaciones en 
:0. SE A ^ u c Santa F e . ^ á lA Arnargura 77 y 79 H a y grandcs y 
H A B I T A C I O N E S 
CÍA^o en ^ ^ t ^ E n r i q u e z . compu 
f̂s's" rTí^s" A L T O S i^A 
^ u U ^ f n l número 10. entre J < T ó i ^ V - , Ana, na eru x«, ^ H i i e Santa.. rueto. compuesta ^ c a l ' ^ u e z ^a^tos. comedor. baHo 
4 -C de gaa. 50 
^ • ^ l ^ ^ " b a Ú l e S - 2 5 Ab 
H'íigSS — r r . VAVK CON 700 me-
^ ^ ^ - ¿ ^ 
" « ' « " " • ^ R f i r í e u e x . lotorraan en 
pesos. 
25 Ab. ürDer0 
f = r f ^ T a Á S A M O D E R N A 
^ v r J í J ^ * en el Cerro. 
número ,eras- J";-"I^edor. cocina y ser-' saleta. c^etro cuartos, patio. ;0dernos. cu^ro lnformes: 
^ y n T n ü m e r 0 2. (Cerro) . Te-
55*6. l Myo. 
1! l¿ i - - -rrr ,N' PISO A L T O EN T L -
rrXÍMLA,ene sala, 3 grandes cuar-
n í . Cont¿ baño; es muy ventilado 
'fco^{¡T^ y Uave en el 46 por 
$ S n - 23 ab-
1513 1 
r ' s T a l q u i l a espléndido local 
cualquier clase de csta-
acabado de fabricar. 
Calzada del Cerro 
iteDción. 
propio P f a 
pimiento. 
metálicas 1 paradero. Informes L e -
^9 junto f ' ^ ^ H ^ -
785. teléfono l - I ^ -
13011 
23 ab 
i - i - r r r T r N A CASA CHICA CON 
A Í ^ ^ e n la calle de Carballo. 
i" F̂ J1 del Padre y Consejero Aran-
& i $ ? r £ e t señor Antonio Blanco 
J»,i0 del Padre y 
143 
Ü B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
^ s ^ ^ T ^ T T ^ " CASAS VOR L A tem-
^^QeLn ô mejor de Cojtmar frente 
^ / i n f o r m a n : F-5261 
1139<' ' 26 Ab. 
Í Á R i Á M O T C E l B A 
C0LÜMB1A Y P O G O L O n i 
pequeñas. 
15297 30 ab 
SE A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones y habitaciones con vista a 
la calle y frente al mar, las más fres-
cas de la Habana, a matrimonios sin 
niños y hombres solos o para oficinas. 
Narciso López 2 y 4 antes Enna frente 
al muelle Caballería. 
S E A L Q U I L A N 
CASA H U E S P E D E S , O B R A P I A , 57, a l -
tos. Borbolla, familias estables, precios 
razonables. Próx ima oficinas, parques, 
paseos, baños, duchas calientes, f r í o s . 
Toda asistencia, desde $35.00 persona 
adelante. Transeúntes , cama $1.00, ca-
da comida 60 centavos. 
14332 14 Myo. 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vinta a la calle a matrimonios sin 
niños y hombres solos, un departamen-
to en la azotea con todos sus servicios 
muy independiente. Monte 2 A esquina 
a Zuhieta. E s casa de todo orden. 
15325 1 Myo. 
P R A D O 87. E N E S T A CASA SE A L -
quilan amplias y frescas habitaciones 
con o sin comida, amuebladas o sin 
muebles. E l punto m i s céntrico da la 
ciudad. Prado y Neptuno. 
_ 15422 2 my._ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada o sin muebles, a hombre 
solo o matrimonio sin niños en casá 
de familia de estricta moralidad. Infor-
man en Villegas 25, primer piso. 
35416 27 ,ab . 
CASA D E H U E S P E D E S . OBRAPIA 57, 
altos ¿e Borbolla Habitaciones para 1 
persona, desde $40.00 en adelante, con 
toda asistencia. Admltense abonados al 
comedor. Transeúntes , cama $1.00 cada 
comida $0.60. Admltense abonados al 
comedor. 
14074 1 my. 
Casa de. huéspedes. Se alquila en Luz 
número 4, una sala grande con bal-
cones a la calle y toldos, puesto pa-
la sociedad u oficina y en la misma 
habitaciones amuebladas todo nuevo 
y módico precio. Luz 4, teléfono A-
3866. 
6541 30 ab 
PALACIO TORREGROSA 
Hete! 
Reformada esta casa con servicios ca-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299. 
' C O M P O S T E L A . Y O B R A P I A 
Entrada por 'Compostela, 60 
CASA P A R A F A M I L I A S , A G U I L A 90. 
entre San José y Barcelona. Hermoso 
departamento con balcón a la calle y 
lindo juego color marfil, habitaciones 
con j a ñ o s privados y elegantes mue-
bles. Servicio de comidas propio para 
matrimonios y familias. Absoluta mo-
ralidad. Precios especiales. Teléfono 
M-8047. 
15036 29 Ab. 
-SJAKAO A L Q U I L A N DOS C / 
Mclernas, muy frescas, a dos CUÍ 
una con cinco ha-
E N M O N T E No. 177 A L T O S E S Q U I -
na a San Nicolás , se alquilan habita-
ciones muy ventiladas oon balcón a 
la calle. 
14S8.".. 1 My. 
S E A L Q T I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en Malecón y otro en San Lázaro, pro-
pios para Consultorio y fronte a Oa-
llano. Informan Galiano No. 14. Te-
lefono M-1091. 
15428 27 ab. 
lW T/i hinódromo; una con cinco na-
& intercalado con agua 
S ¿ala. comedor cocina, garage 
V^rvido v habitación y jardín; en 
S m c\ otra, con tres .habitacKHies^ 
K)Ciedor. cocina y baño: en $40 00 
( T u W e e Informes en Real. 38. 
MU ,1 la Parroquia -ie los Quemados 
« M?.riana0- 28 Ab . 
15200 ^ _ 
r r ^ X s T Ó . F K K N T E P A R A D E R O 
fitina'Central, alquilo departamentos 
S S vista a la calle. 2 y 3 cuartos, 
-silo intercalado, servicios, confort mo-J 
•erno con alumbrado a 20 y 30 pesos; ¡ 
iw.les para café, ton l a >: ¿ ^ h a b i t a c i o n e s amuebladas, amplias "y có-
.na:; de 25 a 10 ^ '"V I^?!" modas con vista a la calle 
p5tó"'Noeuelra". Teléfono 1-'014 razonables.' 
\ m a - - - 20 a b -
A C A B A D A D E R E F O R M A R S E L A K K -
gia casa Cuba, 119, esquina a Merced, 
se alquilan espléndidas habitaciones y 
departamentos con balcón que sean per-
sonas de moralidad. 
14733 26 Ab. 
" E L O R I E N T A L " 
A precio» 
H O T E L "CUBA MODERNA' 52 ALQUILA SI U S T E D Q U I E R E vi-vir cómodo r por poco dinero esta ca- i 
«ta iu? le conviene en la calzada ce ^n esta acreditada casa hay habita-
'olumbia v Mendoza, compuesta sala, . , 
oomadqr <ins cuartos, oaño. hermosa j ciones con toao servicio, agua comen 
rno. Infor- ^ baños fríps y cal¡enteSt ¿c $25 
25 Ab. | a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
" léfonos M-3569 y M-3259. 
•nan enfronta 
H89G 
MARIANAO. B'REN'TE " P A R A D E R O 
Kavana Central alquilo departamentos 
altos \ista a a calle, dos y tres cuartos, 
baño intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos, lo-
raleii para café, fonda y barbería, ca-
niias de 25 a 40 posos, informes: Re-
parto •.Voguoira". Teléfono 1-7014, 
HISS 29 Ab. 
MARIANAO. SK A L Q U I L A UNA KSr 
i'fiiiíida casa propia para una familia 
tníte de vivir con aanplitud. Tiene 
'in ;raii salón; saleta, 4 cuartos, 2 ba-
lsos para familia, comedor, cocina, ca-
iínudor. cuarto de criados, zaguán pa-
jra automóviles: servicios sanitarios pa-
ila strv>dumbre y un gran patio. L u l -
'J Quljano, 24. Informes: Señor Díaz . 
ITrtMtfero. j j . 'Joléfono A-3538. A-9770. 
-30 Ab. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y ES 
paciosos apartamentos amueblados, agua 
fría y caliente, elevador y teléfono > 
ciemos servicios a precios de verano, 
lintel Hardlng. Crespo 9. 
11562 25 Ph. 
"BIARRITZ" 
ICOUJMBIA, BUENA VISTA. A V E N I -
, frenic a la quinta del señor 
Ibarra-iû , a dos (.•uadras do la Ifrrea del 
edad., y a :'. de la de Zanja, se alqui-
UPortmos un pran chalet de dos píaTT-
m -ala. reoibldor, hall, gabinete, co-
pa ntry. cocina, cuarto' criados. 
<>, ídem portal, tarraza, altos 4 
I y dos de criados, hall, baño mo-
gar,a,?e para dos máquinas, la-JJJW. Ralllnero etc.. etc.,Hgran j ^ r -
cetros de frente. Informes; 
' líres cn la mlsma. Teléfono 1-7656. 
2S Ab. 
V A R I O S 
"ABANA. S E A L Q U I L A 
TaWu^i"*31 R,-andes patios, jardín. 
S ' í n f o S 'ír,,'pÍH '1ara , a r ^ fa-
! W vnmef!: Wbertad. 1. esquí 
[150SR A,bon-- Teléfono 1-1121. 
29 Ab. 
Ha-
" L A PURISIMA 
f S » » 1 ? * * 0 - ™ - Guanabacoa. . 
':'M s,,5ftftdopartam€ntos desde $6.00 
™ marnn»Í,0SVantÍRUa residencia 
nan e ^ ' " ^ . ^ " i t o s de R e c U . 
Tel/foni A ,'S^a 0 en Monte 5. i:S20 ono A-^OC. Gímea. 
H O T E L HOLGUIN 
De Manuel Bouzas. Buenos departa-
mentos para familias. Baños con agua 
caliente y fría, precios módicos y 
buen servicio de empleados y cama-
reras para familias. Esta casa está 
situada frente a Prado y Parque L a 
India, en el centro de la ciudad. Ha-
bitaciones desde $1.00 en adelante, 
para dos desde $1.50. Visiten esta ca-
sa y se convencerán. Monte 19 esqui-
na a Cárdenas, frente al Campo Mar-
te. Tel. M-5245. Habana. Nota.—Los 
Agentes estarán en la Estación y los 
Muelles para atender los equipajes de 
los clientes. 
15402 24 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
CASA B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tral L a mejor para familias. También 
los altos de Payret por Zulueta. Véa-
las su s i tuación y precios. 
13018 6 Myo. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 




co para casa y m tllcuíar, hotej 0 
_ mercio. Engllsh spoken. A-13S6, .fia-
. .n^o P1 nersonal " dé] Polvorín. 7 y S, por Animas, 
minutos facilita todo el personaj ^— w 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que n
en 0 / m i l i P g g t u ü 
con buenas referencias. Para a * n l ™ ¿ , IROCR 
fuera de la Habana. Llamen al T e l é - j _ ^ ^ 
fono A-3318. Habana 114. 
15424 1 my- A 
27 ab 
C R I A N D E R A S L A P R I M E R A D E L V E D A D O , T E N G O ¡ 
plazas de. cocineros desde 40. 45 a bu. , A T̂TT̂VA CO-
pesos. Idem de cocineras desde 25 , UNA S E Ñ 0 R A ESpAfíOLA DESEA CU-
a 40 para sirvienta 25 a 35. Calle_2_l, ! Mearse de criandera o ^criada, ^tlene 
entre b y número 264. Teléfono 5C97. una nlña de 4 meses. Informan: Facto-
13634 9 Myo. , rta. número 18. Teléfono A-8189 
r = r; 15409 
S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N -
sular que sea bien presentada para ha-
cer la limpeza de una casa chiquita. 
Informes: Estrel la , 16, altos. 
15441 28 Ab. 
E N M A N R I Q U E 74, BAJOS. SE SOL1-
cita una muchacha peninsular que se-
pa cocinar y duerma en la colocación. 
E s para un matrimonio. 
15413 27 ab. 
S E S O L I C I T A . P A R A M A R I A N A O UNA 
buena criada de comedor. Calle de A l -
mendares No. 22. 1-7052. 
15430 - 27 ab. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
blanca que sepa leer y tenga buenas 
referencias. Sueldo $25. Lealtal 159. ba-
jos. 
15328 27 ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular o del país para cocinar y limpiar; 
es casa chica y corta familia; no hay 
niños, en Empedrado, 33. 
15342 28 Ab. 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A HA-
bitaclón con servicio, muebles y ropa en 
20 pesos. Industria, 168, primer piso. 
15366 28 Ab. 
C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A 
una que sepa sus quehaceres. Infor-
mes tn Paseo, entre 17 y 19 ,Vedado. 
15265 29 Ab. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C R I A N D E R A ESPAÑOLA J O \ E N 1 
con leche abundante, se ofrece. Amis-
tad. 136, habitación 49. , _ 
15285 27 Ah-
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
ra una señora española con buena y 
abundante leche, tiene tres meses de 
haber dado a luz. Informan en i n -
quisidor, número 14. 
15397 27 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA ] JpjJJ SEÑORA ESPAÑOLA R E C I E N 
española joven, de manejadora o criada ; ]1pea¿a desea colocarse de criandera o 
CLASES A DOMICILIO 
por $15.00 una hora diarla. Por profe 
sor titular. Primera y segunda ense 
f.anza. Ingreso, maestros, ctt . Devuelvi 
el dinero recibido si el alumno no ade 
lanta. Admite pagos ñor semana, quin 
cena o mes. Tel. A-1275. 
15426 27 ¡ib. 
BAILE 
Aprenda en G dias el Fox-Trot. Valse 
Tnrtgo Argentino, Java o cualquier otr. 
baile modertio con competente profesor 
Clases privadas en mi salón a domlct 
lio Precios estrictamente de situación 
On parle franeáis. Intructlon glven n 
Knglish if desired. O'ReiHy <2 altos 
de 2 p. m. a 10 p. m. T e l . M-5009 to 
do el d ía . 
15190 27 Ab. 
A C A D E M I A D E C O R T E PARRI-
L L A 
Directora:- Sra . Felipa Parri l la de Pa-
vón. Profesora: Teresa B . de P a v ó n . i J negad -
de' mano en casa de moralidad. Infor-• criada tlene buena leche, su niño tiene j (jone y costura, crosés, sombreros, pin 
man en Salud, número 203, entre Oquen- 4 rneseSi sc puede ver. informan: Te- tura. flor»s y costos de papel crepó, 
do y Soledad. Tal ler . nient*« Rey, 77. bordados a máquina y a mano y labu 
28 Ab. J5299 f 27 Ab. li)454 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse con una familia que vaya 
al Norte. Tiene referencias buenas. 
L l e v a cuatro años en Cuba. Informan 
por el te léfono A-5811. Preguntar por 
Manolo. 
15456 28 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular para criada de mano o habita-
clones. San Lázaro. 321, café, pregun-
tar al dueño de la fonda. Teléfono M-
9000. 
15399 27 Ab. 
C H A U F E O R S 
C H O F E R M E C A N I C O E3FAÑOL, D L -
sea colocarse en casa particular o de 
comercio, tiene 5 años de práctica y 
recomendaciones. Para más informes: 
Cuba. 119. o„ • 
15398 27 Ab. 
| C H O F E R ESPAÑOL S E O F R E C E PA-
ra cp.Ba. particular con 5 años de prac-
tica, tiene r?ferenclas. Informan en el 
S O L I C I T A UNA C R I A D A C A L L E 17, 
í número 243, entre A y B, Vedado. 
15267 27 Ab. 
H O T E L "SANTANDER" 
No se moleste en buscar una casa 
que le convenga más. Es la que tie-
ne las habitaciones más frescas de 
toda la Habana, da buena comida y 
precios los más bajos, por cuestión 
de dar a conocer las comodidades de 
esta casa. 98, Belascoaín y Nueva 
del Pilar. 
15269' 24 my. 
S E A L Q U I L A J U N T O O S E P A R A D O 
dos accesorias y un local para taller 
en la calle Aramburu 2. esquinas de 
Animas y Hamel. Informan A-7707. 
Obispo 34. or 4t 
15183 25 A b . 
S O L I C I T O UNA M U C H A C H A P E N T X -
sular para corta familia. Sin pretensio-
nes. Omoa 35, bajos. 
15350 1 27 ab 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA. D E M E 
diana edad, desea colocarse en casa do ¡ te léfono M-9247 
ímoralldaJ. de criada de mano o manj- 15403 
jadora. Informan' Estre l la 145. Pregun-
tar por la Sra. Dolores. : „ „ _ 
s " ^ E A c o L o c A R TNA T E N E D O R E S D E L I B R O S 
cha peninsular, de manejadora o cria-1 
Ab. 
C O C I N E R A S 
E N L A C A L L E C A R D E N A S N U M E R O 
63 altos, se necesita una buena cocine-
ra blanca, que ayude algo a la limpie-
za, se da buen sueldo si no reúne estas 
condiciones que no sc presente. 
15476 28 Ab. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E s -
pañola que ayude en la limpieza de la 
casa y duerma en la colocación. Sueldo 
30 pesos. Informe: Monte, 231. E l E s -
cándalo . 
15462 28 Ab. 
NISPTUNO. 177, E S Q U I N A A G E R V A -
sio, se alquila un departamento para 
familia, con dos amplias habitaciones, 
comedor, cocina, demás sorvlclos con 
balcón a la calle. Más informes en la 
carnicer ía . 
15290 1 Myo. 
PALACIO " L A MILAGROSA" 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 38 
esquina a Aguiar. En esta moderní-
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, so alquilan habitacionc-> y se 
admiten abonados al comedor. Nor-
ma, equidad, orden, moralidad. Te-
lófono M-7519. 
15249 24 my 
PALM BEACHE 
Lamparilla. 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
15353 5 xny^_ 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A -
bitación alta, casa nueva, con todos los 
servicios necesarios, para hombre solo. 
Carmen, 62, cerca do Vlvea, 
15241 27 a 
KN L U Z . ;10. B A J O S . S E A L Q U I L A 
una habitación para uno o dos jóvenes , 
que traigan referencias del comercio, 
en casa de moralidad, particular. Precio 
económico . 
15247 28 a G r i n casa de huéspedes . Habitaciones desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Baños ¡ s R A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , E N 
con ducha fr ía y caliente. Se admiten | rasa nueva y a hombres solos. Famil ia 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales» en adelante. Trato Inmejorable^ 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
de moralidad. Agug, abundante, luz y 
l lav ín . Informan: "Rayo, 77, bajos.. 
15240 27 a 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S COMODOS 
y modernos en Omoa, 14. a $12 en Je-
s ú s del Monte, 156. a $14; con luz, de 
sal lta y cuarto, a l l í informan. 
15309 4 Myo. 
H O T E L E S 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para familias, to-
cas las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más ba-
lates, frescas y cómodas, y las en que ¡GRAN CASA DE HUÜPSDEÍÍ GÂ  
mejor se come. Teléfono A-6787, ^ ^ S P S ^ S - Galiano 117 altos d 
" í r n -i- i / r » « i r o V • ¡'MerAs^ esquina a Barcelona. Se alqui 
Animas 58. Telefono A-9158. Lealtad 
102. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas a matrimonio u 
hombres solos, hay te lé fono . San Ni-
co lás 172. 
15393 29 Ab. 
S E N E C E S I T A B U E N A C O C I N E R A , co-
cina criolla y haga dulces, traiga refe-
rencias. Calle H , número 95, entre 9 y 
11, Vedado. ^ 
15397 27 Ab. 
S E S O L I C I T A . P A R A MARIANAO. 
una buena cocinera española. Debe cn-
ctender de roposter íá . Informan en Te-
niente Rey 80, altos. T e l . 1-7052. 
15429 27 ab. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A E N L A CA-
lle Paseo, entre 17 y 19. Vedado, se 
solicita una que sepa cumplir sus obli-
gaciones. Sueldo 30 pesos. Informes de 
siete a doce y de tres a seis. T e l . F -
5695. 
16264 29 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, joven, blanca, para una finca próxi-
ma y en constante comunicación con 
la Habanjj. Sueldo, cincuenta pesos. Se 
desea también una joven, blanca, para 
servir a la mesa y otros pequeños que-
naceres; sueldo cuarenta pesos. Y una 
jovcicita. de 14 a 16 años, para ayudar 
á la cocinera, con sueldo de veinte re-
sos. Pueden «horrar todo el sueldo. In-
formes: Amistad, 75, bajos. 
15244 29 a 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sea trabajadora y limpia que duerma 
en la co locación. Informes: Belascoaín 
95, quinto piso. 
15303 • 27 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
.sepa su obl igación. Buen sueldo No 
duermo cn la co locación. San Lázaro, 
236-A. altos. 
15394 27 Ab. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
da de mano; lleva tiempo en el pa ís y TENÍDDOR D E L I B R O S B U E N A S R B -
es tá práct ica en el trabajo. No tiene i ferencias. solicita casa comercio para 
amigos y sin pretensiones. So dan re- horas libres. Por escrito: J . Sánchez , 
ferencias. Informan en Compostela, 113 Santa Catalina 2, (Cerro) . T e l . A-5816. 
primer piso, Dept. 8. 15416 1 M-Vü-
15329 27 ab 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA Experto tenedor de libros ofrece sus í e criada o manejadora y entiende de 1 £.erv¿cjos p0r horas Sfrio y trabajador, 
cocina también. Con buenas referen-1 . r , u LI 
c ías de donde estuvo trabajando. Ten- : Kefcrencias de primera. Habla y es-
cribe inglés. Teléfono 1-3244. Sr. De-drá que ser casa buena y decente. I n -formes^ Habana, 103. 
15334 27 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la de criada de mano; entiende un po-
co de cocina; es serla y trabajadora, y 
tiene quien la recomiende. San José 171 
entre Espada y San Francisco. 
15341 27 ab. 
rosa. 
15323 my 
res en general. Habana 65, altos. Ha-
bana. Dolores, 19, entre Bueraventu-
ra y San Lázaro, Víbora. 11913 28 Ab, 
i 1 DISFRUTE 1! 
De los mejores empleos y suedos apren-
diendo rápidamente y con perfección. 
Taquigrafía, Mecanografía, Inglés , Gra-
mática. Aritmética y Teneduría, Ins-
cribiéndose hoy mismo en ia Gran Aca-
demia Comercial " J . Lópc* ' . San Ni-
colás 42.. Teléfono M-3322 que es en 
todo Cuba la que mejor y más pronto 
enseña; la que menos obra y la única 
que rjloca gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el titulo. Clases to-
do el día y por la noche. < 
3100 5 Myo. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
PKLV-^5>a ENSFÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O I J E B C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pi'pílos y medio-pupilos 40.000 metros 
f e euperficle para base-ball, foot-ball, 
tennis, basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé ce Bella Vista. Dirección; Bel la Vis-
ta y Primera. Víbora. Habana. Telé-
fon? 1-1894. Pidan prospectos. 
11S08 a» Ab. 
feB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
para criada de mano o manejadora. O' ¡ 
T E N E D O R D E L I B R O S V M E C A X o -
grafo español, mediana edad, con bue-
na letra y superiores referencias. Se 
ofrece por módica retribución, f e ó f i l o 1 
Pérez, Luz 82, teléfono M-8706. -
15355 4 lliy ' A C A D E M I A D E C O R T E , S O M B R E -
P R O F E S O R A D E INGLES 
Se ofrece, a domicilio, competente se-
ñorita profesora inglesa, para alumnos 
del Instituto, siguiendo .1 programa ofi-
aial, o para lecciones do Inglés grama-
tical y comercial. E l aiumno habla in-
g l é s desdo la primera lección. So ga-
rantiza éx i to . Informes: Caba, 99, a l -
tos, y calle 29, entre B y C, Vedado. 
15090 29 Ab. 
í ^ f ,e,i::!-TaeltéronoTir58^.Íen re8POnda | Experto tenedor de libros, se ofrece | ROS Y C O R S E T S 
15239 27 ab -. ¡Para toda clase de trabajos de conta- Sistema Parr i l la . Profesora Pilar Alon-
N-I-T A ' 1 -i - 1 111 i-i L Ll so de Fernández. Rápic ; —rrr:—,r » -K^ T T-,/-, • • j íe i- ernanuez. rtapida enseñanza por 
P A R A C O L O C A R S E D E ~lí 1 bllldad. Lleva libros por horas. Hace je s t e muderno y práctico sistema de cor-
ra o orlada sc ofrece una muchacha pe- ] , lí«,,¡^a¿i¿niii ftr Salud i te. sombreros y corsets. pintura oriental 
honrada y conocedora de su , balances, liquidaciones, etc. ^ " a . v óleo, bordados a mano v máquina, la-
bores cn general art í s t icos trabajos cn 
cestos de papel crepé f flores. E n es-
ta academia podrá usted adquirir en ••• T^.,._TV„ T . „ „ „ ̂ — T T . ÜT A I pocos meses completo conocimiento de 
T E N E D O R D E L I B R O S CON ' H A B L A ^ d o la se £ la la t n B e ñ t L x a * 
inglesa, corresponsal ofrece Benrlclos (le Ios cestos las bflores Z r o c h e t V 
ninsular. . 
obligación Informes: Bernaza, 60. Ma- ¿ 7 j - teléfono 
n a rtoariBuez. —i*. »i T I i n 
C 750 Alt Ind. 19 
1533: 27 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano. Informan: 
Teléfono M-5843. 
15331 27 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular para criada de mano. Infor-
mes en 10 y 11, Vedado. F-1625. 
15317 27 Ab. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
coloca/se de criada de mano, entiende 
de cocina, tiene buenos informes. Te-
léfono M-5398. Calle Santa Clara, 17, 
moderno. 
15292 28 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano y sa-
be repasar ropa. Para más informes: 
Llamen al te léfono A-5675. Prado, nú-
mero 77, esquna Animas. 
15295 28 Ab. 
por hora o fijo y trabajador, referen-
cias de primera. Teléfono 1-3244. Se-
ñor Derosa. 
13666 24 Ab. 
Se ofrece tenedor de libros, por ho-
ras, inmejorables referencias. Infor-
mes E l Pedal, Aguacate 50, teléfono 
A-3780. 
14575 30 ab 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha. de criada de mano o de cuarto, pa-
ra matrimonio solo. L leva poco tiempo 
en el, país, es española, desea rasa de 
moralidad. Informan, Sitios y SiÉéQlbftr»! j o v B J N Q U E S I E M P R E . H A - D B S B M P E r 
J A R D I N E R O J A P O N E S D E S E A C o -
locarse un japonés para jardinero, él 
serio honrado, buen trabajador. I n -
formen: Monte, 146. Teléfono M-9290. 
15451 29 Ab. 
bodega. Teléfono M-3546 
15382 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
chacha española, recién llegada para 
familia de moralidad (sin pretensiones). 
Informan: Habana, 108 ( tap icer ía ) . 
15395 27 Ab. 
Se desea saber el paradero de la se-
ñorita Rosa Conjil, natural de Car-
telle, Orense, de 19 años de edad, 
que ha estado como sirvienta en el 
Vedado en 1923. L a procura su her-
mano José Conjil Mourille, Hotel Sol 
de Madrid, Morón. 
P 8 d 17. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, ha-
bitaciones amuebladas con lavabos de 
agua corriente, agua caliente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, a tran-
seúntes precios económicos- Teléfono 
M-4544. 
14688 30 ab. 
CASA PARA FAMILIAS 
l a una habitación amueblada y con 
vista a la calle. También se da comi-
da a precios económicos .Teléfono A -
9060. 
15386 4 my 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A H A B I T A -
ción en un precio bajo a personas tran-
ciuilas y sin muchachos. Carvajal 1 ca-
si esquina Cerro. 
15227 . • 25 Ab. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
José Vallejo, (de Canarias) , que está 
cn Ciego de Avila, que escriba a Josefa 
Chirino, Habana, Reparto Santa Amalla, 
Víbora. Gonzalo y Alberto. Vi l la E l v i -
r a . 
34757 24 Ab. 
V A R I O S 
P R A D O 105 A L T O S 
Se alquila el m á s cómodo y mejor de-
partamento que puede , Vd . encontrar: 
con muebles todo servicio y comida si 
la desea. T e l . M-5492 E l más bonito za-
15229 
4 my. 
\ M át recreo. Se alquila hermosa 
J * .Vlv'enda de la Finca Pri-
les ,;1.tutdJa en «1 Wajay. con jar-
! y arboleda. Informan Banco Ga-
£ado Y San José. Se admiten 
f^nes de compra de la finca. 
26 ab 
'4026 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
> n a T u n ^ L : ^ R O ~ 5 4 . 2o. PISO 
Í S * * * de nior-in'A 1 ^ ^ r t a m e n t o •.Unos '"oralldad 0 matrimonio 
30 Ab. 
^ w n ^ í ^ ^ A . H A B I T A C I O N 
.Personas n'^v doce pesos- s o ^ 
^ ' n o r S t r e e S 3 9 6 CaSa 
29 Ab. 
HOTEL BELMONT 
Hospedaje especial para familias esta-
bles y para caballeros, con delicado y 
esmerado servicio, así como excelente 
. comida. Habitaciones con servicios de 
agua fría y caliente desde 20 pesos 
mensuales hasta 6 pesos diarlos, estos 
úHimos magní f i cos departamentos con 
te léfonos privados. 
Aceptamos abonados al comedor. Hay 
ascensor. Y estamos situados en lo más 
céntrico de la ciudad. Industria, 125, en-
tre San Raí; .el y S i n J o s é . Teléfor-» 
A-3728. 
11637 26 Ab. 




la nr,, ASA D E H U E S -
f l u y e n d o tac,0r,es des<lc 40 
:5ic0,0- se da polio TMlf*"' Ju.eves y 
pono. Teléfono A-0207 . 
5 Myo . 
•0- t m / S S f T Í ^ P A R Q U B 
erandes v > de hVésPedes. se 
j6'1 'ndepen(ir<fmaS ^ t a - c l o n e s 
^ 'ie la M. K * Ia calle, l a 
«PiezaV* J^bana por su serle-
*• se hablaln"*,^0"?^. ^ c l o s 
a francés e i ta . -
^ i008- Mon * V - la calle. P " -
P i ^ r a s L ¿vi 11103 e°tre s- í>e exlgo moralidad 
5 Myo. 
^ A N ¡4 ab. 
le''>no A-8JS8.'"- V l " « « " . 
Myo. 
caiie, hay agua 
* Myo. 
25 ab. 
SE A L Q U I L A . P R O f í A P A R A C A B A -
lleros. una hermosa habitación, balcón 
a la calle, con muebles o sin ellos. V i -
llegas No. 113, primer piso, casa do 
moralidad. 
13941 25 ab. 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas 58, esquina a Obrapía. Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios módicos. Se admiten 
abonados al comedor. Telf. A-1832. 
13845 25 ab. 
POCITO 34 
alquila habitaciones muy frescas a i - j g u á n de Prado y la mejor casa 
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y rnorr^idad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
rios, .igua fría y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
14727 16 Myo. 
25 Ab. 
Se álqulla una habitación a personas 
ipnvores, 
15230 23 Ab. 
Belascoaín 95, sexto piso izquierda, 
matrimonio cedería una o dos confor-
tables habitaciones hombres solamen-
te. Trato excelente, económico, reu-
niéndose varios. Espléndidos servicios, 
elevador automático, tranvías frente, 
costados. 
15202 24 Ab. 
Ofrezco a usted dos buenas habi-
taciones, reja para la calle y su 
enl.-da independiente, directa de 
la calle también, con muebles y 
comida, o sin muebles. Malecón 
número 3, bajos, derecha. Telé-
fono A-1058. 
9808 . 24 Ab. 
Profesional seno y estable, solicita 
una sala, con entrada directa y ex-
clusiva en casa particular y algo cén-
trica, en la que no haya niños, bi-
chos, piano ni fonógrafo. Pagará al-
icdedor de veinticinco pesos. Ofertas 
detalladas a Apartado 1192. 
15045 30 ab 
S A N R A F A E L 44, E N T R E G A L I A N O 
y San Nicolás , se alqufian espléndidas 
habitaciones, se da comida en la fe-
rretería informan.. 14866 • 27 Ab. 
Necesito buenos operarios de ebanis-
tas que estén prácticos cn muebles 
finos. Escobar, 128. 
15482 28 ab 
S E S O L I C I T A N C U A T R O SEÑORITAS 
activas, de buena presencia y bien re-
lacionadas, para Introducir entre sus 
amistades, un art ículo muy atractivo 
que Jeja grandes ganancias. Buena 
oportunidad para una mujer inteligente 
y ambiciosa que desee trabajar seis ho-
ras diarlas y ganar de ocho a diez pe-
sos al d í a . Dirigirse por escrito dan-
do detalles de su persona, experiencia 
y referencias. "Franklin". Zulueta, 36-
D, altos. 
15327 27 Ab. 
fiado puestos admlnisiratlvos en ofic 
ñas comerciales; 16 años de experiencia, 
conocimiento perfecto de contabilidad, 
ven ías , correspondencia y en general de 
oficina, con dominio completo de espa-
¡ fiol e inglés, aceptarla puesto con fir-
ma serla en la Habana o interior. 
Apartado 1935. Habana. 
S E O F R E C E UNA SBÑOfvA ESPAÑOL.*. 15357 30 Ab. 
mediana edad de toda moralidad p A D R B F A M I L I A D E S E A UN em-
completamente sola para manejar un Ieo de 100 a 150 pesos mensuales como 
"í-..-3! ^ í f ^ . A * . r ? ? * , r B í r ? - i í ? r 6 ^ ; i administrador, cobrador o llovar libro» 
de contabilidad, habla el inglés , tiene i rendas oue pidan no l » importa ir al campo. Informa el Hotel L a s Villas 
Egido No. 20 Teléfono M-4972 
15208 24 Ab. 
otros trabajos manuales. Garantizo la 
enseñanza- y preparo para profesora con 
t í tu lo . So hacen ajustes para termin r 
en dos meses y los corsets en ocho días. 
Se admiten Internos. 'Especialidad cn 
la confección tanto cn los sombreros 
como en los vestidos. L a alumna puedo 
hacer fus sombreros y vertidos desdo 
el primer mes. Mis precios son suma-
mente laratos, v i s í teme y se convence-
rá . Muralla, número 13, entre Cuba y 
San Ipnacio. 
15048 19 Myo. 
B A I L E S 
Profesoras acabadas de llegar de la Ar-
pontina. ofrecen sus servicios a la <,"1-
ta sociedad habanera. Fox. Wala. Tan-
go y Danzón. Gloria 58. segundo piso. 
No.moles^pn cn los bajos ni en el pri-
mer piso. 
14758 : 25 ab. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS C R I A -
das. una para cuartos y coser y la otra 
para el comedor y hacer limpieza. 
Monte. 431. Teléfono M-4669. 
15448 30 Ab. 
Academia Parisién "Martí" 
Corte confección sombreros, flores, bor-
dados, pintura oriental. Directora Ma-
ría Zamora. Castillo con medallas de 
oro y la Credencial que me autoriza a 
preparar alumnas para el profesora.I » 
con opción a título de la Central Marti 
de Barcelona. Clases diurnas y noctur-
nas., va a domicilio. Clases especiales 
para quien disponga de poco tiempo, 
admiten internas y cortan patrones £. 
medidas. Cerro, 619. altos. 
in.-,.;:: 2 8Ab. 
buena letra, escribe con las dos manos, 
buenas referencias. S. Soler. Calle A, 
número 37, moderno, entre 3a. y 5a. 
Vedado. 
15296 27 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, 
como de ama dr llaves q para cuidar 
una señora. Sabe coser i ualquier dase 
de costura. Llamen al te léfono M-4678. " 
15245 27 a 
S O L I C I T A UNA C O L O C A C I O N P A R A 
portero o ayudante de cocina un hom-
bre de 55 años, peninsular, o para lim-
pieza de una oficina. Su paradero: 
, Acosta y San Ignacio, café v restaurant, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA- Arlas y Compañía. La Mina, Gerva-
¡ATENCION! J O V E N E S ESPAÑO-
L E S APRENDAN A B A I L A R CON 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
Son n i s únicas que pueden enseñar cen 
perfección y pronto el Fox. One Step. 
Vals y todos los bailes moderno?, por-
que son bailes de ellas. Ciarantlzamos, 
on cuatro clases o devolvemos su dine-
ro. Clases estrictamente privadas. I n -
dustria 73, primer p:so. derecha 
14560 30 Ab. 
cha de criada de cuartos o de maneja-
dora. Dirigirse: Calle 9, número 23, Ve-
dado. 
15314 27 Ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
sio González y González. 
15248 
PROPIETARIOS 
Persona serla y de buen carácter con 
garant ías y referencias de primera, se 
ofrece para administrar propiedades, 
cobro de alquileres, etc., por retr'bu-
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A CRIA-1 ción módica . Sr . Román. Apartado 1215 
tío de mano. Sabe cumplir su obligación Habana. 
y tiene referenciíw. Informan San Lá-1 13254 7 Myo. 
zaro, 24, altos, te léfono M-9173. "~ — 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cá/cv-c- iVercai\tiles. Teneduría de L i -
bios. Gramática . Escri tura en máqui-
na, cli,. Clases para dependientes del 
Con.on.' per la noche, director: Abe-
arur L i . j Castro. Je sús Muría, núme-
r t 7"i, altos. 
ACADEMIA MARTI 
O P E R A R I O S A S T R E . S E S O L I C I T A 
operarlo sastre en The Quality Shoo 
Obispo, -84. 
15279 27 Ab. 
P A R A F A B R I C A R GANCHOS T R A S -
bordadores patentados en Cuba y E s -
tados Unidos, se solicita socio con ca-
pital y para fabricar igualmente gan-
chos para compuertas de carros último 
modelo. Caso de entendernos, se venden 
las dos patentes a precios razonables 
Marcoi» Casamayor. Inventor. Taller de 
Herrería y Carrocería en general Man-
zanillo. Para informes en esta ciudad 
Teniente Rey 71. A-6964. Mariano Co-
ronas . i 
14893 1 7 Myo . 
MANICURES 
Solicitamos para nuestros salones 
de señoras y caballeros, de no ser 
competentes suplicamos no se pre-
senten. Casa Dubic. Obispo, 103. 
C3565 5d.25 
HOTEL "ROMA" 
Zsio hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
S ó n d o o privados. Todas las habita-
cíonos tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarráa ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
m á s serio módico y cómodo de la Ha-
^a??«. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A- !«30 . Quinta Avenida. Calle y Tolé-
gral-) "Romotel". 
Farmacéutico. Se solicita uno para 
socio en una magnífica botica en 
16333 27 ab 
S E C O L O C A U N P R I M E R CRIADO, 
de mediana edad, para casa particular 
o comedor de hotel. Gana buen sueldo, 
y tiene referencias. Teléfono A-3090. 
15318 27 a 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A ' P A R -
ticular un joven español do criado sabe 
planchar ropa de caballero, muy acos-
tumbrado al servicio de buenas casrs y 
con referencias de las mismas. Teléfo-
no M-201S, 
1523r, , M Ab-
Directora Srta. Casilda GutleTrej! Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
tal . Bordado a máquina, clases a domí-
Ü Ñ ~ j a V ' E N T A Q U I G R A F O MECANO- i JeSÜS del ^ 0 m t í 6Ü7- ^'el' ^ 
grafo con buena letra y ha ¿ante conta 
bilidad, desea una colocación en oficina 
de comercio o cosa aná loga . No t:eno 
graides pretcnsiones. Informan: 'Jlrs-
po, 105. 
15Ó.ÜS 2 Myo; 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO, 
tiene buenas referencias, sirve españo-
la y rusa. También se coloca para 
cuidar jardines y limpieza de patios. 
Informes: calle 10. esquina a 11, bode-
ga. Teléfono F-1625, Vedado. 
15324 27 a 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
para oficina^ o casa de comercio de 
portero, o para un caballero solo Tie-
ne buenas referepclas. Teléfono A-4775 
15259 27 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de cocinera o criada de 
mano prefiere para, todos los quehace-
res de corta familia. Informan: Calle 
11,^entre 20 y 22. número 105. Vedado 28 Ab. ' 164 53 
P A R A E L L U N E S D E S E A COLOC Mi-
se una excelente cocinera de coloi 
repostera, cocina a la criolla, españolk 
y pasislén. hace plaza, no tiene incon-
yeniente Ir a los Repartos, sueldo rne-
Calzada. Informan Calzada del Monte' Vo8* ̂  50 pesos "0 va- Toiéfono F - l S f 
94 (Bajos) de 4 a 10 P. M. 
M A Q U I N I S T A M E C A N I C O D I P L O M A -
do en Italia, domina perfectamente el 
casrellano, se ofrece en Luz. 36. tercer 
piso. Dirigirse por carta a D M ; 
15391 27 Ab. 
S E O F R E C E J O V E N POCO T I E M P O 
en el país. Tiene quien la recomiende 
E s formal y trabajadora. No tiene pri-
mos. Informes en Concha y Villanueva 
Teléfono 1-5926. Adelaida. 
15360 27 ab 
11312 25 Ab. 
UNA VENTA LIQUIDACION 
tiene que cer a base de precios ven-
tajosos, máxime cuando SJ trata de li-
quidar al por mayor. E n nuestra ven-
ta Liquidación do aretes. Hebillas, Pul-
sos, etc.. que duró del 10 al 20 del ac-
tual y que prorrogamos ahora hasta el 
20. los precios resultaron tan ventajo-
sos oue la mayoría de nuestros clien-
ACADEMIA "EL MAGISTERIO" 
Director: V . Iiancha 
D r . Antonio de la Piedra, antes San-
ta Emil ia , número 16, .frente al Parque 
"Santos Suárez ' . Habana. 
Teléfono 1-1264 
Preparación completa par,", los exá-
menes de maestros y para las próximas 
oposiciones a plazas vacantes en las 
escuelas de esta cr;pital. Ingreso en los 
Institutos de Seíjunda Enseñanza, E s -
cuelas Nopmales para Maestros, de K i n -
dergarten y de Pedagogía de la Univer-
sidad Nacional. Clases de Inglés , Te-
neduría de Libros, Ari tmét ica Mercan-
til, Ortografía, etc. 
Contamos con un excelente profeso-
rado. 
Desde el día primero do mayo esta-
bleceremos clases diurnas para niños 
Horas de inscripción: De 7 a 10 p m' 
14339 21) Ab ' 
EMILIO P R A T S CO: 
- rebajad 
Durante los próximos diez días ofre-
ceremos además todas las novedades 
que hemos recibido en cantidades a pre-
cios que, aunque no menores de costo 
serán altamente provechosos—segura-
mente más baratos que la competen-
cia. Rornn Brothers, Muralla 20 
29 ab 
13528 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
15187 Ab. 
HOTEL ALFONSO 
E n esta casa tenemos habitaciones con 
Oaño y agua corriente. Desde $35.00 po*-
persona. Grandes, ventiladas, para via-
jeros del campo. I . Agrámente 34, ajtos. 
Zulueta. media cuadra del Parque Cen-
tral . Habana 
15046 29 Ab. 
EN MODICO P R E C I O A L Q U I L O MAG-
nlfica habitación con luz y baño inter-
calado, a personas decentes, cambia-.-
do referencias. Unico inquilino. tMtni. 
do piso con el frente do azotea. Suban 
directamente. Infanta 89 entro VaMe v 
Zanja. 
14929 21 ab. 
PALACIO " L A PURISIMA" 
Se alquilan departamentos y habíta-
c-^nes con baños y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. También 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclusiva-
mente a personas de moralidad. Los 
tranvías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. Máximo Gómez, 
A (antes Monte). Teléfono A-1000. 
13088 6 Myo. 
A G E N C I A D E ^ C O L O C A C Í O N E S 
VILLAVERDE Y Cía. 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su' ao-
titud y moralidad: se mancan a toda la 
Isla cuadrillas de trabajadores para d 
ca™P0„-- O'Reilly 13. Teléfono A-2343 
15458 28 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N FS-
r-añola para cocinar y limpiar a un ma-
irlmonio solo. Sabe cocinar bien J t S £ 
referencias. Informan en Misión 97 
i i í i i í 27 ab. 
15396 2 Myo. 
G R A N D E S Y A C R E D I T A D O S C K s " . 
tros de colocaciones, si quiere tener 
buena servidumbre y dependientes de 
todos los g'ros. grandes y chicas cua-
drillas de trabajadores. Llamen a los 
te lé fonos A-1673 y 3866. Trabajador» 
> toda clase de servidumbre, si quieren 
tener buenas colocaciones, vengan 2 
d e T ' s r í o T ^ ^ ^ Gl0ria' 198- A*encla' 
14972 29 Ah. 
FNA BUENA C O C I N E R A D E S E A CO partos: ^ 
locarse. No le imoopt. i» - i ^ C O - , quinarias 3 
informes: Prado T i r a l t o í al Obrapla 22 
Clases nocturnas 5 pesos Cy. al mes 
ases particulares por el día en 
J O V E N ESPAÑOL D E 26 AÑOS MUV 
fortnal y práctico en la cocina PC 
ofrece como buen ayudante o segundo 
cocinero para hotel o restaurant Diri -
girse a la Perla del Muelle. San Pe-
dro. 6. 15452 
- Habana y re-
ramblén hago planos de piá-
0 y topografías. José J . Pérez 
1 Teléfono M-1862. 
24 Ab 
dable; con él podrá cualquier personn 
dominar en poco tiempo la lencu > I 
nú¡rii^l1a,1^'0Ce8?1ri-) hoyrdIa en ^ t a ' R c -PQDi c.i, „a. c d l n ú n . Pasta J l 50 
- """ ' 30 Ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E S . INGLES. A-Í827 
« A P I D O « | T O n o w P H O £ W1L,A.MS 
HA1*,?1 anaV.entiende '••Posterta. es se-
M-2897e conflan2a- Informan: Teléfono 
( 27 Ab. i 15306 
tes de las 6 y media ae ^ a 2 " an 
19 Myo. | 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA •'PARRILLA" 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
m ¿ . 7 ~ . í * r t a fen genera . E l sistema 
Fn l^0( i ern .0 .y «ImP'-Iíicado conocld?, 
hnseñanza rápida con ajusto dos meses 
ros L o V r 1 ?or8et lo» sombre: 
se rarantl.aÜr8ÍS e" ^ d ías . Todo 
l e c d ó n r s P.-HA5renda P'ntura en diez 
lecuones. Bordados a mano y a tránul-
venta el método •¡Parrilla". 11914 
28 Ab 
/ A G I N A V E I N T I S E I S 
} 
W A K I O D E L A H A R I N A Abril Z6 ili 1024 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
Ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
be preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno. 
220. entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 a s 
P R O F E S O R M E R C A N T I L ' 
Clases "particulares d* Teneduría de 11-
bros y Cálculos mercantiles J * r * í*v*-
nes aspirantes a tenedm£s 
Métódo práctico y rápido. Cuba. 99. 
^ m e o 2 Myo. 
E M I L I A A D E C I R B R , P R O F E S O R A 
de olano teoría y solfeo, Incorporada 
ál ( ^ n M r v a t o í S IVjre l lade . Enseñanza 
ef^rt "a y rápida. Pagos adelantados. 
^ r r a ! 4 96 ll< Teléfono M-
32?3283 & 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases part cularea <le Teneduría de !!• 
bros y Cálculos mercantiles para jflv«-
nes aspirantes a tenedores de libros 
Slétodo práctico r rápido « a s e s por 
correspondencia. Cuba. 99. altos 
12560 ¿ Jvlayo-
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS. T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1922 C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B. 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
«704 Ind. 15 N , 
A R T I S T A A L E M A N DA C L A S E S PR1-
vadas en el arte de la pintura. Calle B 
No. 20. Vedado. F-1491. 
11B«5 25 ab. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CfeJBA, 58. E N T R E O ' R E I L L - T X E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato, par» 
ambos sexos. Secciones para párvulos, 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y ?0 auxiliares enseñan Taquigra-
fía »n español e Inglés . Gregg. Orella-
na Pltman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nusvas, úl t i -
mo modelo. Teneduría do Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
g l é s lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Curso» 
rapidísimos, garantizimos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módffcos. t'lda prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba, 38. entre O'Rel-
liy y Empedrado. 
12183 30 Ab. 
L I Q U I D A C I O N A L P O R M A Y O R 
Nunca se ha visto una venta semrjan-
té De $60.000 (cincuenta mil pesos) 
en aretes de fantas ía , pulsos reloj. 
Leontinas, Gargantillas, Collares mo-
dernistas, hebillas, pélo de fal tas ía , etc, 
etc que ofrécemos orlcinalmente; «fi-
lo nos quedan como $21"..000 (veinte 
y cinco mil pesos) por liquidar. Acu-
da prímto, que la venta tiene forzosa-
mente que terminar el día 30, a cuya 
fecha fué prorrogada a ruego de nues-
tros clientes én el Interior. No se tra-
ta de gangas en pequeña rscala, S* 
trata de rebajas tan considerables quo 
la compra resulta una inversión más 
provechosa que un depósito en el Ban-
co. Este le da él 3 por ciento; nosotros 
le proporcionamos el medio de «¡mar 
más del fiO por ciento, seguro. Además. 
hen»oa agregado a la llquiclación al 
gunoa d* los renglones recibidos en 
estos días que constituyen novedades 
de mucha demanda, a precios muy ven-
tajosos. Pida lista de precios con di-
bujos, y acuérdese que ofrecemos de 
cuanto pueda necesitarse para surtlrs» 
en joyería barata y fantas ías . Bornn 
Brothers, Murlla 20, Habana. 
16016 29 ab. 
P A R A L A S D A M A S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Sluger" para casas (Je fami-
lia v talleres. Enseflanza ¿e bordados 
craMs comprándonos alguna máquina 
'•Slnger' nueva, al contado o a plazos, 
no í .nmentamos el precio. Se nacen 
camiiioB. Se alquilan y hacen reparacio-
nes. Avísenos personalmente, por co-
rreo o al teléfono ÍL-4522. San Rafael 
y Lealtad Agencia de •'Sínger' . Lleva-
mos catálogo a domicilio si usted lo 
dése» No se moleste en venir. Llame 
al te ié lono A-4522. San Rafael y Leal-
13917 10 Myo.. 
M A S A J E S C I E N T I F I C O S 
Por la D r a . Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por sn m é t o d o . Toda grasa se elimi-
Ka y puede quedar esbelta como de-
see. Villegas. 45: M.6192 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, (no tarecos), pia-
nolas, pianos, victrolas. muebles de 
oficina, archivos, máquinas, y obje-
tos de valor. " L a Sociedad", Suáre¿, 
34. teléfono A 7589. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 




15069 11 Ab, 
P A R A L A S D A M A S 
TINTURA PARIS 
PARA L A S CANAS 
Allana todas las dificultades; es ins-
U.ntánea. en un solo pomo; su apli-
cox ión es ráoida; en un momento 
tendrá usted su co'or natural. No con-
t ene nitrato de plata f sí una garan-
tía absoluta de srr la mejor de todas. 
Su precio es de $2.00 y por correo 50 
ctá. más. En el salón de Belleza de 
1: d clora Juana Alonso, en su g3t-
bineír. encontrará usted también to-
nes los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el Líqui-
f.!o reno\ ador y el Agua de Membrillo. 
• •dos estos productos son para con-
servar fu juventud y evitar las arru-
fas y ~dcmár las hace desaparecer 
uando existen. Se corla la melena a 
añoras y señoritas; se hace toda cla-
re do postizos y se compra pelo caído 
lie señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
i s o ^ 31 My, 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é melena tan linda, 
cDonde te ia cortaron? 
— E n " L a Par i s ién" . Y a ti ¿ t e 
la cortaron a l l í? 
— Q u é va, chica; ¿ tú no ves 
h mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime. ¿ d ó n d e está L a P a -
ris ién? 
— E n Salud. 47 , t e l é fono 
M-4125, y cobra 6 0 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
— ¿Cuál? 
-—Que me teñí el pelo. 
— ¿ E s e pelo es t e ñ i d o ? , me en-
g a ñ a s . 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tonos en " L a Par is ién". 
_ 15^2 25 Ab. 
I ¡MUJER D E S E S P E R A D A ! ! 
que ha probado de todo sin 
éx i to y tiene arrugas, man-
chas, pecas, poros abiertos, 
papada u otros defectos de 
la cara que venga a ver a 
Mme. H E N R I E T T E 
L a única en todo Cuba, Ex-
perta con Diploma del primer 
en el mundo Instituto de Be-
lleza de la Plaza V e n d ó m e , 
Par ís . 
Tratamientos c é l e b r e s y 
garantizados, productos in-
mejorables, consultas gratis. 
SAN R A F A E L . 63-A. 
(entre Campanario y Lealtad) 
T E L E F O N O M-5525 
13497 S Myo. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafael . 12 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
Peinados, Postizos. Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulac ión permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial oara niños . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es uná m á s . es la m á s moderna 
«?n Tintura para el cabello. Negro, 
cas taño oscuro, c a s t a ñ o . 
Su e laborac ión es el conjunto 
de teoría y práct ica , la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L . 12 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación quo usted hagra con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. Al Interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su deposito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez. Kei)tuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A \ A 
C A R A , S!N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejluos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aftos. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa :o usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio; $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estírpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio; 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus nlftas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que ust d -e aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio S pe-
ses. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o 
muebles, en juegos o sueltos 
do desee adquirir una bonita 
nómica alhaja para hacer un regalo 
Y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
na marca: cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en ios salones aristocrático», 
como un distinguido "dandy*: cuan 
do. en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A 2ILIA. de Suárez, 43. se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valor. 
M U E B L E S B A R A T O S , S E V E N D E un 
piano, un juego de cuarto, un juego 
mimbre para saleta, un escaparate de 
hombre, una cocina de gas de cuatro 
hornillos efectos de cocina, cuadros, 
macetas, adornos etc. Puede verse en 
Consulado, 43, a cualquier hora del 
día. 
10400 2S Ab. 
Se compran máquinas de coser de 
Singer, ovillo central. Se alquilan a 
$2.00 mensuales y se componen. D. 
Schmidt. Aguacate núm. 80, teléfo-
no A-8826. 
12161 30 ab 
mue-
Teléfono 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAíí 
cíe caudales y contadoras, vidrieras, 
sillas y mesas de café y fonda 
bles de oficina. Anodae-a 
M-3288. . 
11749 ^*_íh_ 
~ T.OS S E S O R E S C A F E T E R O S POR 
no ser del Jiro, se venden todos los ense-
res de un café y restaurant. Razón: 
Santa Catalina, 41, Víbora. Teléfono 
1-4519. F . Maya. 
14794 24 Ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitád de su valor. 
También se realizan grandes existen 
cias en mueblas de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
oico interés, sobre alhajas y objeloa 
d? valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
?f convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
MAQUINAS UNDERWOOD ¡Se compran y cambian muebles y 
Taller de limpieza, reparaciones y '¡ Victrola:-, pagando los mejore» pre-
ajustes de máquinas de escribir UN- dos. 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
A R O x r f l 
En un tranvía de Pl 
Una b ^ de c o t e ^ ^ 
^ n o ^ tema. ^ y0' 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, roque-
ta, mesa de noche y banqueta; todo nue-
vo y seis lunas biselabas. 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
F A M I M A Q U E S E E M B A R C A , V E N -
de todos los muebles juntos o separa-
dos. Serrano, 74, esquina a Santos Suá-
rez. Puedan verse a todas horas. 
14632 25 Ab. 
I N T E R É S ANTE), V E N D E M O S S E O C I O -
narios de acero y madera, banquetas y 
sillas gflratorias de carpeta y buró > 
máquinas de escribir, Apodaca 58. 
14527. • 24 Ab. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
So vend* un pran lote de 100 miqu.nas 
de escribir donde hay I'nderwood 5; Re-
niinK(o~ 10; Royal 10; Monarch 3: L . C. 
Smith Broos modelo 8; Hamond del Al-
timo tipo; Smlth Premier modelo 10 
y muchís imas más de otros sistemas; 
Imy máquinas desde $10, todas están 
flamantes y se parantizan por un a ñ o . 
. i Se venden separadas. Pueden verse a 
l n f ^ P ^ L d 0 6 f'1*8, 4 J t ^ a s horas, neluso días festtvos en sofá, espejo, consola y mesa de centro; | a n * \ p » n 
todo nuevo, de caoba y bien barnizado. | ^ , 5 , , 2 aiu,puo- 26 ab 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Nuevo, de cedro, sus lunas biseladas, 
vitrina, aparador, mesa redonda y seis 
sillas; todo muy bien barnizado. Te-
nemos además juegos de cuarto, sala 
y recibidor esmaltados y toda clase de 
muebles, muy baratos. E a Casa Vegra. 
Suárez, 15. Teléfono A-1583. 
15291 9 my 
P O R A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A , 
venden en los altos de la casa calle 29, 
entre A y B ; un juego de 'mimbre, un 
Juego de sala, un juego de comedor 
(caoba), una victrola y otros muebles. 
Pueden verse, de 9 a 12 y media. I n -
formes: Teléfono F-4280. 
15337 30 Ab. 
D I N E R O 
sobre alhajas y objetos de valor. .No 
reparamos intereses. Alquileres de mue-
bles y cajas de caudales a plazos. Ville-
gas tí. por Monserrate. Eosada. 
15141 »» my. 
S E V E N D E E N CINCO P E S O S UNA 
mesa, grande, con dos gavetas, propia ! 
para cantina o tren de lavado. Infor- i 
man: Escobar, 125, bajos. 
15369 ->- \b 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Por poco dinero, yo lo esmalto Ne-
veras, Juegos de cuartos, recibidor y 
sala y también entapizo de todo, bar-
nizo do muñeca fina y corriente, co-
bro más barato que nadie y garantizo 
los trabajos y los entrego muy pronto. 
Llamen por Teléfono M-7566 y vamos 
al momento a verlos. No se olviden 
M-7566. 
14315 13 Mayo 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Tengo gran lote Underwood, Smlth 
Bros, Royal, Ollver, todas flamantes, 
desde 10 pesos. Underwood, garantiza-
das, 40 pesos. Corrales, 89, casi esqui-
Zlechudo. ¿No conoce el Agua Rizado- na Aguila; casa^ particular'. 
A V I S A M O S 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general. 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
dad eros prof esionales-
Se corta n a mel ena en 
las distintas formas del 
Garson como en París . 
.-as melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcel. v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
ra del Profesor Eusfe de Par ís? E s lo 
mejor yü6~-*j vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 d ías ; use un 
solo pomo y se convencerá . Vale i pe-
sos. Al interior $3.40. De-venta en Sa-
rrá, Wllson. Taquechel, I a Casa Gran-
de, Johnson, F i n do Siglo, L a Botica 
Americana.. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
Depósito, Peluquería de Mart ínez . NCD-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas do la cara . Misterio s* 
llama esta loción astringente de cara, 
es Infalible y con rapidez quita pecas 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas par lo que sean de muchos 
años y usted las crea Indurables. Valo 
tres pesos, para el cam.jo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería do Juan Martí'iez. 
Neotuno. 21. 
B R I L L A N T I N A • • M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pós i to . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Regalamos a todos sus niños j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las s eñoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expert í -
simos peluqueros. E n la gran pe-
luquería de Juan Mart ínez . Nep-
tuno, 8 1 . 
15278 3 my 
S E V E N D E J U E G O D E C U A R T O E N 
buen estado, escaparate; coqueta y to-
cador, todo en 50 pesos, de ocho a l " 
a. m. Belascoaín, 98, altos, habitación 
20. 
15273 so A b . 
Se liquidan por menos de la mi-
tad de su valor varios juegos de 
sala y recibir de caoba con cuero, 
90 pesos. Valen 200 pesos. Dan-
do 20 pesos de fondo y 10 men-
sual. Galiano y Neptuno. L a Moda. 
C3557 15d-25 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donde 
Kerá bien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se delallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A - 6 9 2 6 
C O M P R A M O S J U E G O S 
de cuarto, comedor y sala, victrolas. 
planos, pianolas .máquinas de coser, de 
escribir, burós cortina, mesas do escri-
torio y toda clase do muebles, los pa-
gamos más que nadie. Llamen Teléfono 
A-4518. 
12669 2 BC70. 
M U E B L E S E N GANGA 
De todas clases y a bajos precios. Tam-
bién se reciben de uso en cambio de 
nuevos en L a Nueva Moda. San José 75 
Telefono M-7429. Marcelino Guzmán. 
14696 . 15 my. 
" L A N U E V A ESPECÍAL" 
M n E B I . E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-1.010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un B0 por ciento do 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretoiías 
muy baratos; espejos dorado", juegos 
tapizados, camas de IrlOiro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros do sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y aladradas, reiojes de pared, sillones 
do portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanes y si l lería del país 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos üe me-
ple, cuero maí-roauí de lo más fino, 
elegante, efimodr^^- sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle. 
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas rantldades co-
brando un médico interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
, léfono A-2010. al ado del café E l Siglo 
i X X . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010 
9?amblén alquÍlamo« muebles. 
•o devuelva 
sorájgratificado 
S E EXTRAVÍO f'e color 
y 
n San u r ^ ül1 
^aro 75 
raza Col-
entregue Vn V l v o ^ f t S ? 
E N 1 - _ 
riaj 
ilo de 
Se ruega a" la"nprt y ^ i 
centrado loS (w^"na que 
Hotel M=.i^„.. V.Uelva a i ! 
donde r,pr^ ,i„. • ?>a'e. IT Uer«i2l 
H ÜILI n n - r p M — — _ 
DE ANIMALES" 
irtas y media m„nui 
r puede ver o n ^ " ^ ^ ^ .«e , 
ten por Antonli s^Wj 
15298 • "fíj} 
V A C A S PARAcRiT 
5e v_enden t r é s c U m . . ^ 
paridas cruzada^^í1 V^Ca8 Pn 
criollo, cincuenta novinolst^%í 
en los l ímites df> p , í * n i » . 
tanzas 
carril 
U s e las pT-T W 
y Santa C l n V ^ v l r « 
emb _ carru y con dos barV, ?ado i 
lefono A-4457 
14624 
MULOS Y VACAS 
segunda y tercera 
maestras 
GANGA. V E N D E M O S U N H E R M O S O 
aparador de jaoba cor» bronces, coci-
nas de gas y v.na vidriera para t re i 
de lavado o tintorería. Apodaca 58 
14527. 24 Ab. 
''' ^os .recibido loo mu!as de 
5 todos38,!1'LUAS 




ut me  gran suriidn A «t£l 
a Holstein. Jershev 
los y mulos de mnm y Gl«n». 
r, l   se recibe s Lmuf 2 ' 
Tene.nos además so tr,u o ^ 'n ie? 
zorras, 20 biclcletnR ñî  ',12 camT: 
país, 6 faetones í u e ^ ^ S T j i 
escrepes, 10 cucharonesV"85^ 
do y una carretilla Hav m̂ rro ^ 
muy baratos. Pase'por^'0" í ¿ 
será bien servido. Jarro v p Ucaii 
n n a número 3, esaulna L ,?"0-4 
Monte frente al t a l w V o f 8 ' M 
léfonos 1-1376, 1-5U30 Ganc,Kl''.5 
14348 ' 
u Mr,, 
MULOS Y VACAS JE*NENIOS una eran existencia H. 
los Americanos de todas pi,",J d!l,H PÍOS para todas clases V t 'fe 5 ^ 
os er o los muy baratos fe1: 
te recibimos lotes de va¿as is.lal,t!: 
las razas Holstelns. 0 , . ^ ^ * 
de lo más fino que viene a 0.,í?*r 
peramos en esta semana 1 * 
lote de vacas Holstelns V e l í * 
e ^ e l e n í e burro semental de n 
gre de lo .nejor en su clase TM 
caballos de monta de Kentuckv Z?? 
nos y caminadores. Tendremos ^ 
gusto en recibir su visita HIS 
B R O T H E R S Calzada de C o n ? ^ 
mpro i!? Luyanó. U)nclia • mero 
13337 
A V I S O . COMPRO TODA C L \ S . ! 3 J.'fi 
nuii-lle.? de uso, pues neoe-Ji.o gran 
car i cad por encarga qwe teng > para 
el cr'iiipc. Llam.o al t e l é f v u M-iMío, 
que voy enseguida. 
nf.i'O 2-: Al». 
AVISO. SOLO POR UN P E S O , L I M P I O 
y arreglo una máquina de coser para 
familias. Paso a domicilio. Llame al 
teléfono A-4094, Francisco G. Santos 
15387 27 ab 
ATENCION'. V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de Cauda-
les do varias clases y tamaños . Apoda-
ca númñ 58. 
15343 4 my 
AVISO. SE V E N D E U N J U E G O D E 
cuarto moderno, compuesto de seis pie-
zas en $100 y otros varios. Apodaca. 58. 
15343 4 my. 
N E V E R A M U E S T R A R I O 
Se vende muy barata una exceien 
te nevera nueva, de roble, tama-
ño grande, preparada para mues-
trario y d e p ó s i t o . E s un m a g n í f i -
co refrigerador. L a Flor Cubana, 
Galiano y San José . 
C3571 
AVISO. NO V E N D A SUS M U E B L E S 
sin antes avisarnos; los necesitamos 
para amueblar dos casas; se los paga-
mos más que nadie. Llame al Teléfono 
1-2838 y en el acto será usted servido. 
14070 26 ab. 
C O M P R A M O S 
• i A CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
cíinero? Venga a " L a Casa Ferreiro". 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
Kidor a precios baratísimos. En joye-
lia y objetos de arte hay preciosida-1 e ^ S t e f . ^ G r a n 
des. Compramos muebles de uso en de sala, cuarto y 
tedas cantidades. 
LA CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903. 
muebles de oficina, archivos. máqafntUB 
Te escribir, caja de caudales y máquina:; 
de coser Singer; los pagamos bien. L l a -
me al Tel A-80Ü4. Villegas 6, por Mon-
serrate. Losada. 
15142 19 my. 
B O L E T I N O F I C I A L DE MARC\S 
patentes. Se desean comprar los afe! 
del 1909 al 1915. y los números ^ 
agosto de los años 1917-1918 v 19!Í \ 
Belmonte. Compostela, 113. Encüad'r 
nac ión. 
15-lr>" 30 Ab. 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
V E N D O NUEVOS MI XüOS, BLAX0 
j y Negro, Mundo Gráfico y Esferas T 
| das empastadas por semestres, aunp? 
i so cincuenta centavos, tomo desde l 
año 1908 al 201 aumentando el franQiw 
los m.-mdo al interior. Tengo gran M; 
croscopio moderno. Para Bartereíl?-
gos. Librería La -Miscelánea. Tenieni-
Rey, número 10ü, frente al DIARIO, 
15277 3 Un, 
finos que 
juegos 
P A R A C O M P R A R M U E B L E S BUENOS, 
bonitos y baratos, vaya a Santa Teresa, 
como también infinidad de Joyas, ropa 
para señoras y caballeros, procedentes 
de empeño, todas estas existencias se 
dan muy bartáas por tener que hacer 
reforman en el local; no se olvide, 10 
de Octubre 563, antes Jesús le í Monte 
Aprovecha la ocas ión . 
14070 26 ab. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO, 
compro una o dos, también una de ha-
cer festón Sínger y una de pl isar. Ne-
gocio rápido. Avisar dejando dirección 
i los te léfonos M-6418 y A-1227. Amar-
gura, ;!5, entre Habana y Compostela. 




camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosi-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Intimo in-
terés . 
Vendemos joyas fhias. 
Vis í tennos y verán. 
ANIMAS. No. 84 
T e l é f o n o A-8222 . 
P U E N T E S Y Cía. 
S. en C. 
B A R A T I S I M O 
COMPRO L I B R O S USADOS. SELLOS 
usados, colecciones y archivos. Patt 
muy buen precio. J . B'JUDOY, libre-
ría . O'Reilly. 60. Teléfono M-.'.'Í3. 
13012 4 Mvo. 
I N S T R U M E N T O S DE i l l 
PIANO C H A S S A I C X E FREREP. MFi 
uso. clavijero bronceado, nuevec 
por embarcarse la familia, se ve: 
casi regalado. Precio $1.80. Araarfi 
No. 67, altos, casi esquina a Aguaca 
154^2 
M U E B L E S 
4d-25 
Sol o para señoras y n iño i 
Masaje, Ondulac ión 
Permanente Champeo. 
Arreglo de cejas, Ma-
nicure. 
Neptuno, 8 1 . Te l . A-5039 . 
E S U S T E D A C A S O 
una de las pocas lectoras del 
D I A R I O que no tiene en su 
poder el folleto de E L I Z A -
B E T H A R D E N , intitulado 
" E n Pos De L a Bel leza"? 
Es un ameno e interesan-
te libro de consulta para las 
mujeres cuidadosas de con-
servar y aumentar sus encan-
tos. Trae instrucciones so-
bre higiene del cutis y le in-
dica la manera como us-
ted misma puede defender y 
acrecentar su belFeza, sin el 
auxilio de otra persona. 
Escr íbanos ( A P A R T A D O . 
1915, Habana) , o telefonee-
nos. A - 8 7 3 3 , y le enviaremos 
con mucho gusto, gratis. «I 
folleto de MISS A R D E N . 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O 
moderno, compuesto de un escaparate, 
grande, una coqueta, una cama. un. 
mesa de noche y nna silla $220. Dando 
$20 de fondo y $20 mensuales. Galia-
no y Neptuno. L a Moda. 
C 3558 15 d 25 
Se vende un aparato eléctrico de Ra-
yo* X, ultra-violeta, etc. Una mesa 
o T* operaciones y varias de cristal. 
Una escupidera para dentista y otras 
de metal. Una máquina de escribir 
"Noiseless' con su mesa. Cuatro es-
tantes con sus puertas de vidrio y una 
biblioteca de obras de medicina, etc. 
Se puede ver en Teniente Rey, 71, 
bajos, de 4 a 6 de la tarde. 
15307 27 ab. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especlajidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de ituebles. Manrique 122. E l 
Arte. T e l . nr^059. 
13113 5 Myo. 
'En Pos De L a Belleza" 
Ind. 
J H U E B I E S Y P R E N D A S 
"MAQUINAS ••SINGEFT 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al condado o a plazos 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Slnger. P í o Fernándex. 
i2533 30 Junio 
Ef. R I O D E L A P L A T A . S E V E N D E N 
neveras, sillas y m e ^ s de café y fon-
da y otros varios muebles. Apodaca 5S. 
15343 4 niy 
A L O S BARXUCROR. BB VKNDK. G A -
llann 24, varios enseres sin estrenar, 
un espejo grande. 8 sillas, una masa, 
un lavabo. Informes, de 10 a 2 y por 
la noche. 
15431 27 ab. 
N E C E S I T O COCINA D E C A R B O N n E 
piedra, con dos hornos y una o dos 
hornillas, en buen estado. Dejar aviso 
por escrito: Agular, 4 7, primer ptso. Iz-
quierda. 
15253 27 Ab. 
C O M P R O V I D R I E R A S 
maletas y baúles de; uso. en buen es-
tado, cajas de caudales y todo mueble 
de oficina y antiguos. Voy en seguida. 
Tel. M-4878. Teniente Rey, número lO'tí. 
15277 3 m 
Compro toda clase de objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monedas, armas, »todo objeto de bron-
ce, metal p porcelana, prendas rotaŝ 1 o 
sanas, oro viejo, platino, gemelos de 
teatro, todo lo de fotografía, ópt ica . 
Voy en seguida. Teléfono M-4878. Te-
niente Rey número 106, frente al DIA-
R I O . 
I-"»-"" 3 m 
SK V E N D E UNA N E V E R A . MOSTRA-
dor y Armatoste baratTsimo. Alphonso 
Sénior. Narciso Lfipcz 1 junto al Tem-
p?ete. 
15213 ¿\ Ab, 
L I Q U I D A C I O N 
De arete?, gargantillas, pulsos, hebillas 
pelo, collares, etc. A ruego de muchos 
marchantes del Interior, ante la impo-
sibilidad de acudir en el plazo fijado, 
a nuestra venta LiquIdaciCn, nos vemos 
precisados a prorrogarla hasta el día 
30 del actual. De más de $50.000 (cin-
cuenta mil pesos) en mercancías ofre-
cidas originalmente, no quedan más d« 
la mitad, pues con las rebajas, que eu 
algunos casos exceden del 60 por cien-
to de nuestros últ imos precios rebaja-
dos, nuestra clientela ha sabido apro-
vechar grandemente las ventajaa ofre-
< idas. Aunque no despreciamos ventas en 
pequeñas cantidades, sirvas,? notar que 
la liquidación es al por mayor y que 
su compra resulta una Inversión más 
gura que un deposito en el Banco, 
te le da el 3 por ciento: nosotros le 
proporcionamos el medio de ganar has-
ta el 60 por ciento seguro. 
No se trata solamente de artículos 
conocidos sino también de novedades de 
mucha demanda. Pida lista de precios 
<'on dibujos, y acuérdese que la venta 
termina el día 30. y que hay de cuan-
to pueda necesitarse para surtirse en 
joyería barata y fantasTs. Bomn Bro-
thers Murl la 20, Habana 
15016 29 ab. 
LA CONFIANZA 
Aguila, 145, eqire San José y Bar-
celona, telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyería 
fma y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes prés-
tamos vencidos. Vendemos a pr;cios 
increíbles, juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas, 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
rr.os muebles modernos y de oficina, 
máquinas de escribir y coser, victro-
las. fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también ios ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v le cob-amos 
menos interés que nir.suna de su giro, 
baratas, por proceder de empedo. No 
se olvide: La. Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárze. 
S E V E N D E T'XA VITROLA FON'OGRi-
fo con 136 discos. San Rafaelll-C a-
tos. Se puede ver de 10 a 3. 
15358 L S 
PÍANOS DE ALQUILER 
V I U D A D E CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. T e l é f o m ^ g 
DINERO E HÍPÓTÍS' 
0 VERDAD TARA 
Prontitud y reserva. 
M U E B L E S E N GANGA 
Importador 
A V I S O , S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
todas clases y ".an-años y burós planos 
y de cortina en Apodaca 08. 
14527. 24 Ab. 
M U E B L E S Y CAMAS 
L a casa que más barato vende 
Camas de hierro nuevos'con bastidor a 
$10.00, camitas de niño completas a 
^8.00. Juegos de cuarto, juegos de sala. 
Juegos de recibidor, y juegos de come-
dor r iá s baratos que cualquier otra ca-
de mimbre,-de portal y burós de corti-
na y todo lo necesario para amueblar su 
casa. Nota: vendemos por el precio m á s 
sa: gran surtido en lámparas, sillones 
bajo dado por cualquier otra casa, ga-
rantizando que lodos los muebles ven-
didos por nosotros son absolutamente 
nuevos. 
L a V i l l a María, J e s ú s del Monte 175 
H380 14 Myo. 
T E N G O SlOO.OGv a! 
poteca_al 7 por ciento ^ün^buenai^. 
t ía . 
1-2372. 
15 160 
P A R A I N V E R T I R . BIEN / U j g J 
visite PI Margall. 59. pePartame . 
Lago-Soto. A-9115, I-o940. „ ^.«'j 
15411 ; " L a Especial", a lmacén . « . . w . ^ ^ v . . ,c v sw" 
de muebles y objetos de fantasía , salón D I N E R O PARA PRIMKK ybajo de P11 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre Esco- das hipotecas. lnterés^f inn 000. W 
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. * za . Reserva, prontitud ^'fjncas » 
Vendemos con un 50 ' p é t ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas , sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravr.nes y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chltfonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno. 159. y serán 
Men servidos. No confundir. Neptuno, 
1S9. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a d ó . i . 
A V I S O 
m v e í t l r en compras de casas ^ j , , , , 
lares, terrenos. PI-Margall, 9» 
1-5940. Lago-Soto. ¡4 M 
15412 r^pE 
H I P O T K C A . DESEO ^ ^ J a » * 
sos al 8 por ciento sobre ^ 
tigua con 9 metros en ia L* léfoIio * 
trato directo. Sitios, 4-, 
3iB32. 
15326 -—^ 
Se desean tomar en pn-
mera hipoteca $ 2 8 ^ 
al 10 por ciento, so 
se-
ES. i ' * ; 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafae l , 115 
Juegos do cuarto |10O, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintoa veinte pesos 
Juegos de sala, $08. Juegos de comedor' 
escaparates |12; con lunas, $aü-
adelante, coquetas modernas $"0' 
aparadores, $15; cómodas. <15; mesas 
correderas, $8 modernas» mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores. $8-
vestldoros. $12; column j da madera 
$2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss ilíones; de caoba $25.00- hay si 
lias americanas . Juegos esmaltado«i 
de gala, 9o pesos. Si l lería de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser 
burós de cortina y planos, precios dé 
una verdadera ganga. San Rafael. 115 
Teléfono A-4202. 
Horrorosa ganga. Juego de cuarto con 1 
marquetería, 6 piezas $2,'o; idem de es-' 
malte $170; de varios tipos; juego de 1 
comedor, modernista. $160 y $250; ca-
mas d'p hierro a 412; coqueras $15 :1 
aparadores $15: chlffonier $25: burós 1 
de todos precios; m á j u i n a s Singer de 
$20 en adelante; juego de sala a $70; | 
escaparates de lunas a $40 y lo mismo i 
cempramos t^da clase de muebles. I-a 
S 3 g u n d a L l r ^ xle Oro. Neptuno 213 
Telefono A-8326. 
13876 25 « b . 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO. O J O , P R O P I E T A R I O S I 
Comejé.n. E l único que garantiza "a 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento v gran práctica. Recibe avisos. 
J e s ú s del Monte 634. A . Plñol . Telé-
fono 1-3302. 
11899 30 Ab. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. .^ludamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidei; y economía . San Nicolás, nú-
mero 98. Te lé fonos: A-3976. A-4206. 
12612 i2 M y , 
bre 
un edificio de tres plan' 
tas. acabado de fabricar, 
de hierro y concreto, 
con un total de L ^ . 
varas de fabricación, si-
tuado en esquina * 
fraile, en la mejor calie 
comercial de una imP0^ 
tante plaza cerca de 
Habana y dedicado a un 
gran establecimiento. 
Informes: señor GaM . 
ra, te léfono A - 6 3 U ' -
apartado número /0 j j 
D I N E R O P A R A H I P O ^ J ^ , 
en las mejores condiciones-
F . Márquez . C u b ^ j ^ ^ 
D I N E R O P A R A H I P O T E ^ 
A L 6 POR C I E N T O ^ 
C O M P R A V E N T A DE 
C L A U D I O D E LOS W 
Cuba, 54 
D E 9 A 11 Y DE 
11704 
$2.000 H I F O T E r A . lú?^, pr , 
ca urbana en cualou ^ 
que sea garanf la . LUT 0bra ^ ' 
mista, por lo í u e n» de I 




/ ^ S T Í C A X T T S -
t/1 .nnOO- lo mismo ;untOS qUe 
W ^ también pare los repa-
^ d 0 S ; SiTíos 42 Tel. M-2632. 
¡ ¡ ^ ¡ T T Á c c e s o r i o s 
^ O T B E L J S N I A 
las mejo-, J , los talleres 
te tie , A.iff utomóviles 
LVÍ r ,̂. He .'Aui.uiitv"»— — 
^ ^ £ Ofrece sus talleres de re-
».fpubl,c ¿c Automóviles en Oene-
^ c i a ü d a d en máqumas par-
- ^ ticulares 
rARANTIA Y ESMERO 
on TTY 28. E N T R E GENIOS 
^ G I O . T E L F . M-1027 o 
A ^ o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 26 de 1924 
PAGINA VE1NTÍS1ETE_ -
•¿0. NO FORD D E L 
<vÉ^,J,'.i:í..-..-rna'u para trabajar. 
O"* buenas condidQnes, ac 
L í S r a t o . A.an.blc.ue Jó .^raKQ 
JÍÍ^TTTTNA CUÍÍA A U TOMO V I ) . 
28 A b . 
^ 'piníiVra y 
colar-i .23Tl. 
«ral ARRANQUE, CON F U K -
- . f-roles casi nuevo, motor 
Pííorra^iPba i n t i m o : $125.00 Para 
Ttoda po ! 1" Uquido un Ford cada 
Httr. der^^ a l ' t an to a ver si la con-
viení. ^•llleB,1 27 ab. 
1513̂  J^TM^T DOS FORD CASI N Ü E -
fE ^ i i n baratos por no podor aten-
na 86 S ' l f g Oquendo ::, garage, de 
¡ í í i a! « . ' ,9 ab 
rrr?oMP^K,rAMv:N 1 K Nl I':VO: De 
r0R.u mos modelos, con poco uso, cs-
wú irfPcto cinco gomas nuevas, sus 
*i0 p^í.iifladaP. y muchos extras m á s . 
<ndeQ - l l Primera oferta por no 
^ o a t e n d e r . Dragones. 45. 
VKNDO U N DOCHK BRO-
^ en inmejorables condiciones, bue-
tl,<r,n nr¿: vestidura, fuelle de lo mejor, 
^ « r c o r t i n a s , motor a toda prueba, 
^ ^ t o de herramientas, ti ruedas de 
tíre 6 gomas, acumulador y dina-
1 T 1 o mejor, nuevo. En seis meses 
00 e Viem> V e gastar nada en él. 
L e chapa de alquiler. Pero nunca 
«teA Lo doy barato, por no necesi' 
p Para vedo: Alcantar i l la , 20, ga-
Merino. Para t ra tar : M a ü el r;ar-
T noria 29,- teléfono A-n626, d e s p u é s 
?taUs diez' a. m . Todos los d í a s 
15262 oU a 
VENDE UN CHEVROLET NUEVO 
«,„ pocos citas oe uso. Se da barato y 
mnodidades on el pago. Tiene muchos 
ínraf Puede verse a todas horas en 
«araués Gonzále?; V San Miguel . G.ara-
« Nacional. Pregunten j » j r Antonio 
luUa 
15384 9 my 
\-EN'D0 UNA AlAtíNIFIGA CARRO 
feria dp guagua nutomrtvil de l é p a s a -
Sfgg se da barata. Monte 47 uor tío-
mfrudos Taller de maquinarla. 
15201 • -,,> A b . 
PiV OFERTA RAZONABL10 tíK ven-
, / . n Cadillac, 57, siete pasajeros, seis 
•Alas alambre, perfecto estado, se to-
*,a otro chico. Jníarr ta , 15, A-3031. 
Santiago. 
150;« 24 A b . 
VENDO TRES CAMIONES D E USO en 
perfecto funcionamiento a precios de 
aertficio. Fogler. Amargura, 48. 
14196 27 A b . 
MAQUINARIA 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S D E 
vapor de 20 y 40 caballos; ver t ica l y 
casi nueva la primera, horizontal y en 
uso la segunda. Informes: A-584G San-
ta Catalina, n ú m e r o 2, (Cer ro ) . 
i:'-<4:' 1 M y o . 
S E V E N D E UNA MAQUINA H O E . DO-
ble revolución No. 7 112. Sirve para pe-
riódico y trabajos finos. Tiene un año 
de uso; costo »5 .000 . Se da con su mo-
tor de 5 caballos en $2.500. Informa-
Alvarez. Obispo 136. Moderna Poesía. 
Además un motor 5 caballos y uno d« 
un caballo. T 
15127 .- -29 ab. 
MAQUINARIA. V E N D O T R A N S F O R M A 
dor d« corriente y varios motores pe-
queños, marca General Electric Com-
pany. uno Slnger y mesas individuales. 
t lTM maquinita cadeneta Singer estilo 
24-52. una máquina de dobladillo de 
ejo y otra de fest6n en una mesa doblo. 
Amargura 35 entre Habana y Compos-
tela. Teléfono M-6418, 
14928 ?7 ab. 
S E V E N D E U N A F R I C C I O N D E fO 
caballos, sueca, nueva, propia para 
cualquier motor de gasolina o petró-
leo, se puede ver a todas horas en 
Sol « N o . 4. Preguntar por Mr. Silva. 
14525. 29 Ab. 
SE V E N D E U N MOTOR S U E C O D E 
petrrtloo crudo de 14 caballos en pre-
cio muy barato. Fogler. Amargura, 48. 
14196 27 Ab. 
M A Q U I N A R I A P A R A C A N T E R A S E 
vende nueva y maquina y caldera nueva 
150 caballos. O ' R e ü l y y Mercadees, 
cuarto piso, número 414, de 3 a 4 infor-
man . 
12567 2 Myo. 
JABONEROS. GANGA 
se vende una jabonería, al contado y 
a plazos, preparada para producir de 
800 a 1000 cajas de jabón mensuales, 
pudiendo aumumarse la producción, con 
el solo aumento de paila, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
l l o s . Informes a todas horas. Cerro, 
n ú m e r o 520. Manuel F e r n á n d e z . 
C3184 Ind . 8-A. 
COMPRA Y VENTA D E FIN-
CAS, S O L A R E S YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
- URBANAS 
Se vende en la calle de Estévcz. 44, 
a una cuadra de la calzada del Mon-
te, una preciosa casa con todo con-
fort. 2.500 pesos y 5.000 en hipote-
ca a pagar en el tiempo que se desee 
y entregando las cantidades parciales 
sin penalidad. Para más informes, Sa-
lud, 20, altos. Bárccna. Telefono A-
0272. 
15340 27 ab 
URBANAS 
Se vende una espléndida Quinta de 
recreo a ocho kilómetros del Parque 
Central con magnífica casa de vivien-
da y una buena carretera. Para mas 
informes Virtudes 80, altos. 
12611 2 M y . 
I M P O R T A N T E 
E N L A C A L L E 23, V E D A D O Y A tiA 
brisa, se vende un bonito chalet de dos 
plantas, independientes, construcción 
moderna, garage y todo servicio en ca-
da planta. Precio $40,000.00. So puede 
dejar en hipoteca la cantidad que se 
desee. Informa su dueño por el telé-
fono F-5252. 
14343 « my-
C A N G A E N E L V E D A D O . A M E D I A 
cuadra de Paseo, se vende una hermosa 
casa, fabricación moderna, techos mo-
nolíticos, paredes de citarón, compues-
ta do nueve departamentos. Precio, 11 
mil pesos. Se puede dejar parte en hi-
poteca. Informa, su duño: café L a L u -
na, Calzada y Paseo; de 11 a 6. 
15260 2 my 
Buen negocio, vendo una hermosa ca-
sa de esquina, de alto y bajo, en In-
fanta y Neptuno, fabricación moder-
na, mide 8.50 por 19.50 metros. 
Precio $30.000 no hay contrato, ga-
na $190, pudiendo ganar mucho más 
Trato directo con su dueño, 23 y J 
Jardín " L a Diamela". Te l . F-1176. 
15220 24 Ab. 
COMPRAS 
C n M l ' R O E N E L V E D A D O O E N DA 
Habana 1 casa o chalet que tenga, ga-
rage, sala, saleta, comedor y 5 cuartos, 
s i r v i ó l o do criado y de cons t rucc ión 
moderna, que no pase- de 30,000 pesos. 
• ¡¡Ucvi-án. San Nicolás , 73. Teléfono 
A-;!79S, de 8 a 11 a. m . 
15447 5 M y o . 
«" .MURO SOLAR CON A L G U N A H A -
bi tac lón o casa de madera. Pago con 
auto Docho. en estado nuevo, cinco rue-
das alambre, reparado y ve.-.tidura, f i n -
tu ra nuevos. Lago-Soto. Obispo , 59. 
A-9115. 
15411 27 A b . 
« OMPRE CASAS E N LO MEJOR D E 
la. (Mudad. Construcciones lujosas, te-<1IIJS m o n o l í t i c o s . Edi f ic io que renta 
7 por ciento; $145,000.00. Otro reptan-
do 10 por ciento comercio $47,000.00. 
Uno renta 7 y medio por ciento . PI-Mar-
gal l , comercio $.60.000.00. Otro O'Rel-
l ly rentando 9 por ciento $50,000.00. 
Esquina comercio rentando 9 y medio 
por ciento $30.000. Lago-Soto. 
15411 27 Ab. 
SE VENDE I X « A M I O N NUEVO D E 
1 tonelada. Informo en la F á b r i c a de 
Cemento El Almendares. 
14855 25 A b . 
AUTOMOVILES 
SÍ venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
djdtramentc regios, a precios sorpren-
«ntf$. Vista hace fe. Garage Eure-
|i, de Antonio Doval, Concordia 149, 
ntnfe al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-S138, A-0898, Hab ana. 
C 9935 lna. ]8 d. 
MANUEL LLENIN 
j E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
i place en recomendar a este acreditado 
] corredor. Compra y vende casas sola-
I res y establecimientos. Tiene Inmejo-
rables referencias. Domicilio y oficina. 
Figuras 78. cerca de Monte. Teléfono 
A-G021, de 11 a 3 y d« 5 a 9 de la no-
che. 
14710 28 Ab. 
D E S E O C O M P R A R UNA CASA esquina 
comercio buena fabricación en Buena 
Vista v en los repartos, punto alto cerca 
j tranvía, y moderno o buena casa en 
l lábana, trato directo con el dueño, no 
I corredores Dirigirse con detalles por 
escrito: Seiiora Bhon. Máximo Gómez, 
número 5, altos. 
13274 $ Myp. 
"EL RASTRO ANDALUZ" 
Repuestob para toda clase do Camio-
nes y automóviles, de carros desmon-
tados nara detallar por piezas a mi tad 
« precio que las Agencias. Muelles, 
tjes. Coronas y Piñones para los mis-
nos. Atendemos los pedidos del inte-
ior. Avenida de la Repúbl ica 362, an-TTIJ'311 H,2aro' esquina B e l a s c o a í n . 
TfWono A-8IL"4. P.. Serrano. 
L3'16 9 Myo. 
SE VENDE 
Ln camión Bethlehem de dos y me-
-a toneladas, acabado de pintar y 
-''perfecto estado de funcionamien-
Ijwne alumbrado y arranque elec-
to- Puede verse, en horas labora-
les.en Muralla 21 y 23 
3 4 0 ' 16 d 10 
W h o r A ,c<5^0d0í,• F ^ d c n verse a 
W Bruz6n y Pozos Dulces. 
HS'9 de García y Padró. 
AUTOMOVILES 
••ierog K ríiArt ? Cadillac de 1 pa-
* ™ l \ L ^ S * S f hambre completa-
^ un ere^^111™0 "P0. también se 
^en"rme n n í 6 IacKard Limoussine 
Doval 6 tfUSentar ^ Europa. 
4-:055 al- Mo"-o, 6-A. Teléfono 
11525 
25 A b . 
URBANAS 
V E N D O CASAS V C H A L E T S E N L A 
Habana y sus alrededores y t amb ién 1KJ,PI> cambios de propiedades a otras 
todo precios rcoiiOmicos. Tengo dinero 
en hipotecas én todas cantidades. Gal-
cerán . San N i c o l á s 73. Telefono A -
3798. dé S a l í a . m . ' 
15417 5 M y o . _ 
SE V E N D E I NA HERMOSA CASA E N 
la Calzada de J e s ú s del Monte, casi es-
quina a Cocos, I n fo rma su d u e ñ o : Te-
léfono .\-816 4, sin •corredores. 
15437 29 A b . 
C U E S T I O N D E N U M E R O S . SI H A C E 
números verá esta ganga. Por $15.800 
sin rebaja, vendo 2 chalets de 314 cada 
uno, dobles servicios, cuarto de criados 
patio, traspatio, citarón, monolít ico, 
preparados para altos. E n Avenida Se-
rrano (parte alta), 2 cuadras tranvía . 
Hay 180 metros fabricados en 300 va-
ras terreno. Fabricación a 35, Importa 
$6.300. Terreno a $10, Importa $3.000 
Total $9.200 cada uno. Dueño Betan-
court. Arquitecto. Cuba 4. 
15133 26 ab. 
E N E L R E P A R T O M K N D O Z A J U A N 
B . Zayas, entre E . Palma y Libertad, 
a tres cuadras del tranvía, vendo varias 
casas sin estrenar, de portal, sala. 3 
cuartos, comedor, baño intercalado com-
pleto, servicio de criado y traspatio. 
E l dueño. J . Vázquez, en la misma. 
Teléfono 1-2862. $7.000. 
15150 27 ab. 
CASITAS A PLAZOS 
Se venden casitas en el Reparto Ba-
tista, dando una cantidad de conta-
do y pagando el resto en plazos có-
modos. Las hay desde $3.500 en ade-
lante. Informa Jorge Batista, en el 
mismo Reparto. Calle E , entre 11 y 
12. Teléfono 1-2229. 
15031 26 ab. 
A C U A D R A Y M E D I A D13 L A C A L -
zada (}e Jesús del Monte, Dolores entro 
I'ncarnación y Cocos, se venden bara-
tas, tres casas nuevas, de ladrillo y 
azotea de vigas de hierro, juntas o se-
paradas, sin corredor, facilitando el pa-
ga convencional. Pueden verse a cual-
auier hora. Informa en la misma el 
s .ñor M. Romay. 1-3531 y en Merced 
No. 14. A-9183. 
1498S 26 ab. 
CASA D E DOS P L A N T A S S E V E N D E 
con portal, sala, comedor, cuarto de 
criado, servicio de Idem y lavandería 
en los bajos y tres habitaciones, baño 
intercalado, recibidor y terraza en los 
altos, es de construcción moderna, bue-
nos cielos rasos v techos de concreto, 
en $9,000. Informan: Calle .13 y 12. 
Reparto Almendares. Teléfono F-5783. 
15049 29 Ab. 
Si usted desea vender algunas d© sus 
propiedades, tengo compradores que 
compran en el acto y si usted desea 
comprar alguna casa o esquinas, terre-
nos o hipotecas, puede usted llamar o 
verme y será usted servido en el acto, 
pues cuento con una gran clientela pa-
ra todo. Seriedad y reserva, es el lema 
del negocio. Informan Café E l Nacio-
nal. Belascoain y San Raftiel. Teléfono 
A-0062. Sardiñas. 
14479 I * Myo. 
SOLARES VERMOS S O L A R E S YERMOS [ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
T E R R E N O D E C I E N V A R A S D E fren-
te y freinta de fondo con frente a tres 
calles, a doble linea de tranvía y al par-
que '"La Sierra", se vende todo o par-
te. E l mejor terreno de la Sierra por 
su medida y s i tuac ión . No hay que pa-
gar corretaje. Teléfono A-7109. Empe-
drado, número 20. 
15250 3 Myo. 
PARTE ALTA DEL VEDADO 
Junto a calle de letra, vendo casa com-
puesta de siete habitaciones, dos cuar-
tos de baño completos, garage, dos cuar-
tos para criados con baño y otras de-
pendencias, s i tuación inmejorable, pre-
cio 36 mil pesos. Trato directo con el 
comprador. No admito corredores ni in-
termediarios. Informes: su dueño en 
25, número 307, entro B y C. Vedado. 
15028 24 Ab. 
Se vende lujoso chalet. Próximo a 
terminarse en la calle de Patrocinio 
entre Estrampes y Miguel Figueroa, 
Planta baja: portal, vestíbulo, sala, 
calón fumador, hall, sala de música, 
biblioteca, salón comedor, cocina, 
pantry y despensa. Pknta alta: por-
tal, cinco habitaciones, hall, tres ba-
ños con servicios y terraza. En la 
azotea, una torre con gran salón. Tie-
ne jardines que rodean la casa. En 
los sótanos, dos garages y tres habi-
taciones. Informan: Banco Gallego, 
Prado y San José. 
13581 30 ab. 
S E V E N D E N DOS' C A S I T A S N U E V A S 
construcción en Gloria y A . Recio, y 
$6,800 de aensos en el término de Gua-
nabacoa que producen el 8 por ciento, 
junto o separado. Informan en Aguila, 
188 
14717 1 Myo. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate. 39. Telf. A-9900. 
C 5367 Ind 10 j l 
S E V E N D E M A G N I F I C A P R O P I E D A D , 
con 15 metros de frente por 46 de fon-
do; toda acabada de reedificar, con sa-
la, saleta, comedor, cocina, cuatro dor-
mitorios, doblo servicio de baño, gara-
ge, servicio de criados y gran patio, con 
la linea del tranvía de Zanja por el 
frente es a una cuadra del tranvía e léc-
trico, ^n lo mejor de Marianao. Puede 
adquirirse a un precio de ganga, de con-
tado o a plazos. Para verla o infornes; 
Trocadero, 65. Teléfono A-Ó538. 
14425 30 Ab. 
V E N D O CASA M A M P O S T E R I A , A C A -
bada de fabricar, con ja i din, portal, dos 
departamentos, cocina, servicio sanita-
rio, agua abundante, luz eléctrica, te-
cho de •••*2, francesa, pisos mosaico, 
1,700 pesos; media cuadra chalet Be-
renguer. Calabazar de la Habana. I n -
forman en la misma. 
14362 24 Ab. 
DOS HERMOSAS Y L I N D A S . LUJO-
sas y bien situadas casas, frente al 
t r a n v í a f parque, esta Ciudad, sala, sa-
leta, columnas finas, cuatro habitacio-
nes, baño lujoso completo intercalado, 
sa lón de, comer en el bajo, escalera de 
marmol , al to igual , con m á s una habi-
tac ión , servicios de criados todos. Ren-
tan $3,840.00 al a ñ o $34,000.00. La-
go-Soto. 
16411 27 Ab. 
"o?e r í aL^ CAMION FORD S I N 
r c u a ^ M ^ I V 6 PüC0 USo. Pro-
2r I ' tratar T Í e i l n á u s , r '*. se p u e d e 
13790 ^ S a PreCl0* Alan*ÍClue' 
'^¿"•DP---- 25 AB-
^ ¡ende en ̂ ' ^ " ^ ^ AMANTE', 
lo- Puede v i l P0r embarcarse su 
«* Belén ' r n m , a l 0 í a s hora3 ^ el 
.'níorman *«; n\postela' 139 • Tam-
568 man en el teléfono M-1747 
29 A b . 
F GARAGE EUREKA 
^ MAYOR DE U HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
^dode 80rnas ^ « t o n e . Gran 
•«utomóvaiíCCSOw.OS y novedadeS Pá. 
^ m T u t A k i ' Telfs. A-8138 
C9936 bana-
^ E í ^ — — — J n d 18 d 
^ « u ^ a s y P ^ ^ ^ ^ é n de v lv¿-
'11/9 ' • Ensenada. Telé-
^ S : Ga?!6' ^ Cl:apa P a u l a r . 
Ind 21 MJ>P 
BSQUipaa: vendo las siguientes: 







, Obrapla, 20x50. ' , 
San 308$ 10x40. 
San Miguel , 6.77x40. 
Reina. 110 metros. 
San Nicolás . 19x21. 
San Rafael. Í)x28. 
I n f o r m a r á n : M u r a l l a 98. 
Departamento ' 
15418 r ab. 
PROPIETARIOS 
Podéis conseguir planos memoria 
descriptiva y presupuesto gratis, sin 
que tengá i s que abonar nada absoluta-
mente para construir o reedlfcar vues-
tra .asa, llamando al constructor J . 
Fonollar, quien, por sus múltiple«. afios 
de práctica, interpretará vuestros fie-
seos en el repartimiento, tanto en lo 
cómodo, como en el confort. Se hace 
cargo de cualquier trabajo ya grande, 
va pequeño; poseo planta para cualquier 
clase de trabajo; dejo algo en hipoteca, 
si fuera necesario; mando presupuestos 
a cualquier punto del campo y voy en 
persona si es necesario; cobro al entre-
gar el habitable: antes de cerrar nego-
cio. Llamadme: Oficina en N y Jove-
l lar . Teléfono F-2482. 
15235 2 Myo. 
CASA M O D E R N A DOS P L A N T A S , SA-
la. -¿aleta, cuatro habitaciones, cielo 
raso, servicios, p r ó x i m o Reina y Mon-
te $9,000.00. Otra dos plantas próximo 
Campo Marte, sala, saleta, tres cuartos 
y. servicios $7.800.00, son dos sanato-
r ios . Una pequeña , sala, comedor, tres 
l u l v i a c i o n é s , servicios, azotea, buen 
punto $5.300.00. Lago-Soto. 
15411 27 Ab. 
S E V E N D E L A CASA A C A B A D A D E 
construir en la calle 27, entre M y N, 
Vedado, $15,000 de contado y el resto a 
plazos. Informes : Borges. Teléfono 
A-90S2. 
15252. 27 A b . 
REPARTO BUENAVISTA 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E UNA 
buena propiedad toda de mamposterla 
y dicha propiedad es tá rentando ciento 
diez y siete pesos mensuales, se vende 
sumamente barata, es de oportunidad, 
también se vende uiT magnifico solar 
con frente a la Avenida 5a. y lo vendo 
a precio de 2.75 pesos vara, tiene de 
frente 14 por 47 de fondo, propio para 
fábricar una buena residencia, también 
tiene sus dos fosas hechas y varios 
materiales de construcción en el refe-
rido solar, todo se vende barato por te-
nerse que embarcar su dueño . Para i r -
formes y verlost Dirí janse a la calle 9 
v 12. Oficina de Mario Dumas y S. A l -
p^ndre. Reparto Almendares. Maria-
nao. 1-7260. 
1 4744 26 Ab. 
Ganga para los industriales. En Mu-
nicipio, esquina a Luco, se vende una 
nave de tres cuerpos con 1406 me-
tros cuadrados, paredes de cantería y 
ladrillos, techos de hierro y amianto, 
pisos adoquinados y dispuesto para 
recibir cualquier industria. Su pre-
cio $25 el metro. Informa el señor 
Pasaron, calle San Rafael núm. 39. 
14123 29 ab. 
E N E L CERRO, V E N D O U N A U S Q U l -
na con establecimiento 8 por 17 fondo, 
preparada para alto en $9,600 y una 
casa portal, sala, saleta, tres grandes 
curtos, comedor al fondo, patio y tras-
patio, 5 y media por 38 fondo, a dos 
cuadras del paradero del «.'erro en $5,300 
toda de mamposterla. Informen: Santa 
Teresa 23, entre Primclles y Churruca. 
Teléfono 1-4370. 
c Q U I E R E V D . V E N D E R S U C A S A 7 
Venga a la vidriera del Teatro Wil-
son, Belascoain y San Rafael. Pregun-
te por López o llame al Tel. A-2319. 
1 engo compradores para casas y terre-
nos, doy dinero en hipoteca y hago 
cualquier operación en 24 horas. Ló-
pez. 
1 4041 11 Myo. 
FABRICAR 
es hoy el mejor negocio. Nosotros le 
diremos como evitar riesgos. Planos 
y presupuestos gratis. Oficina de A r -
quitectos. Cuba, 4. M-2356. 
13S90 1 Myo. 
P A R Q U E L A SIERRA. SE V E N D E una 
casa de dos plantas muy ar r | ) l ia con 
todas las comodidades modernas. Calle 
6. entre 5 y 7, media cuadra ael t r a n v í a . 
Precio $12,500, pudiendo dejarse $6,000 
en hipoteca. Para otros Informes: Te-
léfono M-2760. 
14764 26 A b . 
CAMBIO P O R CASA Y P A G O A L G O en 
efectivo, un solar frente al Parque Men-
doza. Fogler. Amargura. 48. 
14196 27 A b . 
V E N D O VARIOS C H A L E T S Y C A S I -
tas de todos precios, techos concreto, 
baño intercalado, confort moderno, con 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 
terreno pudiendo dejar parte en hipo-
leca. Frente paradero Havana Central, 
Marianao. Informes Sr. Nogueira, Te-
léfono 1-7014. 
15001. 25 ab. 
SOLARES EN AYESTERAN. A 
PLAZOS. HERNANDEZ. OFICINA: 
CARCEL. 21-A. TEL. M - 6 2 3 6 . 
15293 27 a 
BUENA OCASION 
por tener que embarcarse su dueño por 
enfermedad se venden dos solares jun-
to al Hipódromo en la calzada de Co-
lumbla, a cualquier precio: mide cada 
uno 556 varas cuadradas. Informan; 
Neptuno, 13, te léfono A-0309. J . Lá-
mela. 
15385 2 my 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A D E 
Concha, vendo el mejor solar, ^uena 
renta, muy barato, pero pronto, venga 
el comprador. E l propietario: Consula-
do, 122, de 9 a 11. 
15057 27, A Q . 
RUSTICAS 
C o u n t r y C l u b , g a n g a . S e v e n d e u n 
so lar de 2 , 5 0 0 m e t r o s a $ 4 . 2 5 e l 
m e t r o . E n el l u g a r m á s a l to , c e r -
c a d e l a c a s a d e l s e ñ o r F a n j u l ; n o 
se v e n d e a l l í o t ro s o l a r a m e n o s 
d e $ 6 m e t r o , ú l t i m a v e n t a f u é a 
$ 7 . M o r a l e s y C o . A - 2 9 7 3 y 
F - 1 2 3 6 . 
C3546 8d-20 Ab, 
V E D A D O B A R A T I S I M O . ¿ D E S E A US-
ted triplicar pronto su dinero? Compre 
ahora este hermoso lote 1816 metros 
terreno, con dos casas al fondo y una 
esquina yermo, cercado de 36.33 por 32 
metros, frente a un futuro parque. 
Buena renta, positivo porvenir. E l pro-
pietario: Consulado, 122, de 9 a 11. 
1Ó061 27 Ab. 
T E R R E N O S E N C A L Z A D A 
Vendo en la calzada del Luyanó cuatro 
casas antiguas antes del puente de Mar-
tín Pérez, mide 35 x 45 le pasa las II 
ncas del ferrocarril por el fondo, propio 
para una industria o algo parecido, ren-
ta el 1 por 100 del capital. Vidriera del 
Café E l Nacional San Rafael y Belas-
coain. T e l . A-0062 Sard iñas . 
15196 23 Ab. 
VENDO T R E S S O L A R E S E N A L T U -
ras de Almendares, Avenida L a Paz y 
Los Aliados. Uno mide 17 por 44, 26 
por 56; 17 por 57. Vendo en la aveni-
da de Acosta, de varias medidas. Aguiar 
No. 116. T e l . A-6473, de 12 a 1 y de 
7 a 8 p. /m. , 
35169 S 24 ab. 
P A R A I N D U S T R I A S 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, muy cerca de la 
calzada de Luyanó. Es el mejor terre-
no y al mismo tiempo más barato que 
existe en la Habana para establecer 
cualquier industria, por su proximi 
dad al centro de la Habana. Informa 
Jorge Batista. Calle E , entre 11 y 12 
Teléfono 1-2229. 
15031 26 ab 
BONITA FINQUITA-GRANJA 
A la vista de la Habana, quince minutos 
de la Víbora, en Calzada, cercada en 
cuartones, buen terreno, de una y cuar" 
to caballería, con dos casas de vlv lenüa 
do madera y tejas nuevas, como para di-
vidirlas en dos finqoitas, cuadra con 
20 pesebres, buen gallinero todo Ue te-
jas, los pozos de excelente agua ina-
gotable con caseta, tánques, bombas y 
cañerías a la casa y riego, buena arbo-
leda en producción, toda cultivada. Se 
vende, $10,500. Planos, fotóftj íf lka « 
informes exactos. Su dueño: O R e l l l y . 
4. Departamento número 8, de 9 a 11 
y de 2 a 4. ' 
15073 24 Ab. 
F I N C A R U S T I C A , S E V E N D E L A tin-
ca Prado en Santa Ma'Ia del Rosarlo a 
una cuadra de la carretera oon dos ca-
bal lerías y cordeles, libre de gravamen 
y compromiso con tres mil pies de plá-
tanos, muchos árboles frutales y un 
gran palmar, agua férti l de rio y pozo 
con todas las existencias de la finca 
con siembras y animales. Informará su 
dueño la misma. José González . 
13265 27 A b . 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD 136. bajos. Telf. M-8743. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clasa 
de establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y 7 0|0. 
lodo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, Telf. M-
8743 y será atendido. Benjamín 
García. 
BODEGA 
Tendo una en $6.000. Dfndo $4.00( 
de contado, 4 años de contrato; vemlí 
$70.00 diarios; alquiler $70.00, con ui^ 




Uno en $6.000 en la Habana: vcndfl 
$90 diarios, buen contrato, no paga al-
quüer. Informes Amistad 136, 1D—J-
niln García. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Planta Eléctrica. Se vend? en pueblo 
importante cerca de la Habana. Da 
muy buena utilidad mensual y por 
causas que se demuestran. Su precio 
e? razonable. Fernando Quiñones 7, 
Habana, de 12 a 2. Tel. M-304I. 
15408 27 ab. 
V E N D O H O T E L E S Y C A F E S P R E C I O S 
económicos, necesito un socio para 1 
café y restaurant, que disponga de 7 
a 8,000 pesos. Galcerán. San Nico lás , 
73. Teléfono A-3798 de 8 a 11 a . m . 
15447 5 Myo. 
Vendo tintorería, por cambio de giro 
en precio insignificante; hay contra-
to y se adapta para tren de lavado. 
Informes: Tel. M-6793, 
15401 27 ab. 
S O L A R F R E N T E A T R E S C A L L E S 
Solar 725 varas a 6 pesos vara, doble 
esquina con frente a la doble linea de 
la P laya y a dos calles m á s arrimos del 
fondo pagados. Figuras, 78. A-6021. 
E l dueño. 
14712 26 Ab. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Con doble vía de comunicación y en 
el Reparto más cerca y saludable de 
la Habana. Se venden solares a pla-
zos y al contado en el Reparto Ba-
tista. Calle E , entre 11 y 12, en el 
mismo Reparto. Teléfono 12-229. 
,15031 26 ab 
A $ 3 . 0 0 L A V A R A 
Se venden varios solares de esquina y 
centro en el Reparto Almendares, de-
trás del Parque J a p o n é s . . I n f o r m a n : Te -
léfono F-2124. 
14797 29 Ab. 
Solares a plazos, vendo de 10x30 a 
300 varas. Reparto Santos Suárcz, 
cerca la línea. Informes: J . P. Quin 
tana. Belascoain 54, altos. A-0516. 
14683 25 ab. 
SE V E N D E , P O R A U S E N T A R M E D E L 
país, un solar con seis cuartos de ma-
dera, con todo su servicio sanitario, for-
ma esquina, con diez metros de frente 
por cuarenta y uno de fondo. Informan 
en Puentes Grandes, Ceiba, calle Real 
número 93 
15354 30 ab 
Vendo en el Cerro, en la calle de San 
Cristóbal, una casa con 275 metros 
de terreno, fabricado a $25 terreno y 
construcción. Informa heñor Villazón. 
San Ignacio, 114, almacén, de 1 a 6 
S E V E N D E E N P A T R I A DOS CASAS 
a tres cuadras del tranvía con sala, sa-
'.eta, dos cuartos, servicio sanitario de 
mamposterla en $7,500 y un solar en _ 
Primeiles de 11 por 38 metros a $6.00 i SE V E N D E E N SAN BERNA RD1NO, 
¡p. m. 
14325 24 ab 
y una casa de madera portal, sala, sa 
leta, cuatro cuartos piso mosaico ^de 5 
y media por 3S metros a dos cuadras del 
paradero del Cerro en $3,300. Infor-
men en Santa Teresa, 23, entre Prime-
iles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
entre Dolores y San Indifecio, dos ca-
sas de portal, sala, saleta, dos' cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo y 
cocina, patio, traspatio y acabadas de 
construir a UTia cuadra del parque San-
tos Suárez y una y media de la Calzada 
de Jesús del Monte. Informa su dueño 
en la misma. 
13949 26 Ab. 
En el Vedado. Se vende la mitad un 
solar de esquina, parte alta, bien si-
tuado, un solar en el Ensanche de la 
Habana, próximo a Carlos III. Infor-
man de 2 a 6 p. m. en C y 29, Ve-
dado. A. Corbelle. 
14630 30 ab. 
VEDADO. V E N D O SOLAR D E 7 P O R 
36 metros, calle 6. casi esquina a 25. 
Informes: Belascoain, 61. Te lé fono 3424. 
S o m b r e r e r í a . 
15057 4 M y o . 
V E N D O A UNA C U A D R A D E L P A R A -
dero del Cerro casa sala, comedor tres 
cuartos grandes, cocina, servicio sani-
tario, citarón preparada para altos en c vendí» un hnnitn rKalpt «¡UnarU >n 
$4,000, puede dejarse parte en hipoteca j f€ vcnae un DOnito cnaiet situado en 
y una esquina de 135 metros cuadrados 110 mejor del Reparto Mendoza, con 
esquina fraile, toda fabricada a dos . • , . . j , o i , 
tedas las comodidades, oe da baralo 
por tener que embarcarse su dueño y 
se dan facilidades para el pago, pu-
diendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en el teléfono I-
1871. 
Ind. 6 ab 
cuadras de la calaada, en 8,000 pe-
sos. Informe en Santa Teresa 23, entre 
Primeiles y Churruca. T e l . 1-4370. 
E N E L C E R R O , S E V E N D E CASA D E 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitario, fabricación moderna en 
$4,000. Informan: Santa Teresa 23, en-
tre Primeiles y Churruca. T e l . 1-4370. 
V E N D O DOS C A S A S CON S A L A , SA-
leta, tres cuartos, comedor al fondo, 
servicio sanitario con 6 metros de fren-
te por 40 de foado, mamposterla ci-
tarón cada una y esquina de 13 mftros 
por 40 fondo, todo en 12,500 pesos, no 
se vende, se. regala. Informe en San-
ta Teresa 23, entre Primeiles y Chu-
rruia. Teléfono 1-4370. 
C A L L E PAZ, E N T R E S A N T A E M I L I A 
y Zapote, acera de la brisa, entre dos 
lineas de tranvía, 10 por 45 varas a 11 
pesos y un solar en el Cerro, de 11 me-
tros frente por 36 fondo a 6 pesos. I n -
forme en Santa Teresa, 23, entre Pr i -
meiles y Churrura . Teléfono 1-4370. 
SOLARES YERMOS 
E N B A R R I O C H A R L E , C E R R O , UNA 
esquina, fabricación moderna con esta-
blecimiento, contrato 6 años con dos ca-
sas, de sala, saleta, y traspatio, se ven-
den en $12.500. Informes en Santa Te-
resa, 23, entre Primeiles y Churruca. 
T e l . 1-4370. 
Í7 ab 
V E N D O C A L L E S A N I N D A L E C I O T 
Dolores, tres esquinas con estableci-
miento, v íve res , una 11 casitas, terreno 
esquina 19 por 22 en San Indalecio y 
dos parcelas 7 por 34 a 8 pesos plazos 
Santos Suarez 18 Vil lanueva. 
14737 2« Ab. 
S E V E N D E UNA CASA M A M P O S T E -
r i a 1 año construida con techo mar-
móli t ico portal , sala, comedor dos cuar-
tos cocina y b a ñ o ha l l muy ventilada 
y una al fondo de madera con 4 depar-
tamentos y servicios 1 cuadra dol tran 
vía. se da todo en $4.600. puede ra*ftr 
$3.100 de contado y eL resto a plazos». 
Informan en la misma, su dueño E m i l i o 
LOpés, calle E entre 9 y 10 No, S Re-
r a r t o Batista, 
15175 24 Al», 
ENAMORADO, 10, E N T R E D U R E G E Y 
San Julio, vendo una casa portal, «ala, 
saleta 4 cuartos, baño Intercalado, co-
medor al fondo, cuarto y servicio cria-
do, garages, dos grandes cuartos altos, 
fabricación moderna azulejeada, su fren-
te 11 de frente por 52 fondo, todo fa-
bricado en $16,000. Informen en la mis-
ma, trato directo con fe dueña. Teléfo-
no í -1252 . 
P A R A F A B R I C A R . A T B N Z D A I N D E -
pendencia, (Carlos Tercero), 20 por 47 
varas, ensanche de la Habana muy ba-
rato al contado. Virtudes próximo Ga-
liano 9 por 55 varas $18,500.00. Próxi-
mo a esta y Animas 9 por 35 varas 
$18,000.00. Esquina próximo. Monte 
75 metros $4,300.00. Otra de 100 metros 
$6.500.00. Casa una y media plantas. 
Aguila próximo Neptuno, rentando' 
$1.680.00 $17.000.00. Lago-Soto. PI-
Margall, 59. A-9115. 1-5940. Departa-
mento 25. Dinero para hipotecas y 
comprar propiedades. Seriedad, reserva 
pnHititud. Lago-Soto, 
15411 27 Ab. 
Solares en 23, edado, a $20 vara. So-
lamente e! 15 por ciento de entrada. 
Grandes facilidades para cancelar el 
resto. En la calle 21 a $18, en la ca-
lle 12 a $20, en la calle 14, a $15. 
Trato directo con el dueño, R. Eche-
verría, Empedrado 30 esquina a 
Aguiar, (entresuelos). De 9 a 12 y de 
2 a 5 p. m. Teléfono M-2387,' 
1504.3 24 ab 
VENDEMOS S O L A R E S 
BIEN SITUADOS 
PRECIOS MODICOS 
PAGOS F A C I L E S 
T I T U L O S P E R F E C T O S 
URBANIZACION COMPLETA 





Se vende magnífica casa de huéspe 
des, céntrica situación, por tener que 
ausentarse su dueño, edificio moder 
no, establecido hace cinco años, mag 
nífica clientela, 27 habitaciones todas 
alquiladas, buena oportunidad para 
el que quiera emprender este giro; 
dos temporadas se saca su costo; ca-
sa ideal para el elemento del país y 
extranjero, cuatro años de contrato; 
módica renta. Informan: Beers & Co. 
O'Reilly 9 112. A-3070 y M-3281. 
C 3560 6 d 25 
F I N C A Y B O D E G A E N E L B A R R I O 
de Colón sin contrato; esto negocio es-
tá en precio. S i usted no desea com-
prarlo, no s© tome la molestia da ve-
nir a verme. Trabadelo, Crespo 82, ca-
f̂ , de 1 a. 3 y de 8 a 9 de la noche. 
No trato con palucheros ni curlosfis. 
Trabadelo. 
15370 27 ab 
Carnicería vendo o alquilo. Se dan 
facilidades de pago. San Bernardino 
y Serrano, Santos Suárcz. 
15345 27 ab 
B O N I T A CASA D E H U E S P E D E S S E 
garantiza utilidad d« 200 pesos; se da 
*n $500. No haga perder tiempo. Jo-
s é Martínez, vidriera de dulces del ca-
fé Centro Alemán. 
15366 28 ab 
Trt íNDA D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $4,500, 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para familia-
Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro, 765. 
U939 . 30 a 
P O R E M B A R C A R M E , V E N D O U N A 
fonda con m á s de cincuenta abonados y 
muchas cartas, tiene casa para familia 
y no paga alquiler, tiene patente de 
cantina y se da muy barata por em-
barcarse su dueño. Informan: Angeles, 
número 70. Habana. S r . López . 
15304 2 Myo. 
S E V E N D E UN T A L L E R D H R B P A -
raciones de calzado en Tenerife, 50, 
15347 27 ab. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. de 11 a 3 y de 5 a > do l a so-
che. 
B O D E G A C A N T I N A 
E n 7,000 pesos bodega cantina sin vl« 
veres cerca de los muelles, vende más 
de cuarenta pesos, alqu ler barato y 
buen contrato. Figuran, 78. Manuel 
L len ín . 
C A F E Y F O N D A 
E n 7,500 pesos Café y Fonda, vende 
75 pesos, otro café en 6.500 pesos, ven-
de 60 pesos, tienen buenos contratos; 
es tán en lo mejor de la Calzada del 
Monte; Figuras, 78, A-6021. Manuel 
L len ín . 
B O D E G A C E R C A B E L A S C O A I N 
E n 4,000 pesos bodega cerca de Belas-
coain sola en esquina. Paga 60 pesos, 
alquiler 35 pesos, contrato 6 y medio 
años, hace buena venta diaria. Figuras, 
78. A-6021. Manuel L len ín . 
KIOSCO VENDO 
tino en el muelle; vende $25.00 dia-
rios; 10 años contrato; alquiler $22.00 
Informes Amistad 136. Benjamín (>ar 
cía . 
B O D E G A S 
Vendo una en Bernaza, cantínera; 
ftra en Luz otra en Sol y otra en Vi -
llegas y vendo una en $1.500. Infor-
mes Amistad 136, Benjamín García 
BODEGATVENDO 
j-Una cantinera en Monte, $11.000, 
vende $100.00 diarios, enntina. Tlcn? 
siete afios contrató. Inform»»" Amistad 
136, Benjamín García. 
B O D E G A 
Vendo una en el barrrer de Luyanó-
vende $80.00 diarlos. Tiene local para 
familia, 5 años contrato. Ultimo predr 
$2.500. L a s hay de mercancías. Infor-
man Amistad 136. Benjamín García, 
C A F E V E N D F $ T 5 0 D I A R I O S 
Biete anos contrato, no paga alqt. 
ler y sobran 100.00 Precio $15.000. Con 
?8.000 de. contado. Informes: Amistad 
136. B e n j a m í n . 
H O T E L Y C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo un café, hotJl ,restaurant8 y 
una casa de huéspedes en Prado; otra 
en Galiano y tengo otra en Amistad. 
Informes Amistad 136, Benjamín Gar-
cía., 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en $2.500; vende $SS dia-
rios; vendo otra en $1.800 y vendo una 
on $500.00. Informes Amistad 134 
Benjamín García., 
P O S A D A . V E N D O U N A 
E n Egido, 43 habitaciones en $3 .50» . 
Deja todos los meses $600.00 Informes 
Amistad 136, Benjamín García . 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en $17.000; hace 10 saco* 
diarios y de mostrador 150.00 dlarl»*: 
Informes: Amistad 136, Benjamín trar-
cla . 
30 Ahr. 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros en sitio céntrico. 
Informan de 4 a 5 en Muralla y Ofi-
cios (Depósito de tabacos) 
15215 31 Ab 
¿QUIERE E S T A B L E C E R S E ? S E V E N -
de una buena vidriera da tabacos, ci-
garros y quincalla. Se da barata por 
embarcarse. Urgente. Razón; Bernaza i ~ 
altos, de 7 a 8 y de 12 a 2., S. Lizondo. 
15149 27 ab. 
B O D E G A B U E N NEGOCIO, S E V B N -
de muy barata. Informa; Fernández. 
Oerro y Buenos Aires, barbería, de 7 
a 10 de la noche exclusiva^nente. 
14912 27 Ab. 
C A F E Y F O N D A 
E n 3,750 pesos café y fonda en Calzada 
mpy Importante, vende 75 pesos diarios, 
buen local y gastos muy reducidos, es 
un grran negocio. Ent iéndase al conta-
do. Figuras, 78. Manuel Llenín. , 
N E G O C I O E " Ñ T 4 0 0 P E S O S 
De dos art ículos de mucho consumo pa-
ra vender al contado en las bodegas, 
tiene camión de Reparto, tiene 15 años 
establecido, deja ocho pesos diarios l i -
bres, a prueba. Termina a las doce. F i -
guras, 78. Manuel Llenín . 
14946 28 Ab. 
S E V E N D E 
por no ser su dueño del giro una buena 
bodega sola en esquina, con mucho ba-
rrio, • buen contrato y poco alquiler a 
primera oferta razonable No corredores 
ni palucheros. Informes: Monte 122. 
Ferreter ía . De 9 a 11 a . m . 
14994 24 ab. 
Buen negocio. Para un matrimonio 
que quiera establecerse con poco di 
ñero, se vende una casa de huéspe-
des con todas las habitacionies al-
quiladas y muy buena clientela. In 
forma su dueña. Compostcla 69, al-
tos. 
15083 24 ab. 
S E V E N D E P U E S T O D E F R U T A S E N 
él Vedado y se da barato por no poder-
lo atender. Informan: J y 9. Bodega. 
15068 26 Ab. 
S E V E N I 3 E UN T A L L E R D E L A V A D O 
y t intorería por tener que embarcar el 
26 da mayo. Informa: Teléfono I-,-4804. 
Vedado. 
14S88 27 Ab. 
B O D E G A , C E R C A T E J A D I L L O 
E n 3,750 Tiesos bodega cerca de Tejadi-
llo garantizan a prueba mas de la mi-
tad de la venta de cantina. Figuras 
78. A-6021. Manuel L len ín . 
14710 26 Ab. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Una Posada en $2.500; una Car-
nicería $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte, Infanta, Estévez. Santos Sua-
rez y en la Habana. 
V E N D O A DOS C U A D R A S DÍC L A Cal-
zada un hermoso, chalet portal, dos ga-
binetes, sala, saleta, cuatro cuartos, ser-
vicio sanitario intercalado, comedor co-
cina, cuarto y servicio para criado, en-
trada para máquina con carache, un 
hermoso jardín, patio con árboles fru-
tales. Informa en Santa Teresa, 23 es-
quina Primelle, Cerro, no se admiten 
corredores. Teléfono 1-4370 iluimien 
14347 24 Ab. 
SOLAR E N C A L Z A D A , VEDADO, PRO-
xlmo a la calle 4 y mide 13.66 por 50 
metros, ú l t imo precio a $33 .50 metro 
Directamente su d u e ñ o : Fernando Qui-
ñones , 7. Habana, de 12 a 2. Te léfono 
M-3041. No trato con corredores 
15407 27 A b . 
Solares a plazos, vendo de 10x45, 
cerca la línea. Reparto Almendarec. 
Informes: J . P. Quintana. BeIasco?ir 
No. 54. ahos. A-0516. 
M683 25 ab. 
S E V E N D E UN T E R R E N O DE E S Q U I ' 
na en Estrada Pslma. a una cuadra d«s 
loa carros de Santos Suárea parte alta 
üe 18 varas por 23. a $8 vara. Tiene 
los entronques de agua y alcantarilla-
do hechos. AHI no consigue a menos 
de $12. Su dueño. Vicente Suároz An-
geles 59, te léfono A-6723. 
15330 27 ab 
S E V E N D E S O L A R E N MUY B U E N 
punto Santa Catalina y Juan Delgado 
Víbora, dobl« vía de tranvías por las 
dos calles. Informes: Teléfono A-5058 
Angeles, número 16 
14729 23 Ab. 
E N v ' A L L E 15. E N T R E T E J A R Y Do-
lores. iO mejor del Reparto de Lawton, 
so vende un solar de 15 por 40, buena 
oportunidad por estar pronto a pasar el 
tranvía por all í: s« .da(barato . Informa: 
José A. Gómez. Teléfon-j A-7o05 
12S96 25 Ab 
Su LA P. ( I I P ' O D E 500 V A R A S S E ven-
do muy barato, dándole gran facilidad 
para_ el pago si fabrican enseguida a 
$4.25 la vara; calle Estrampps. entre 
Patrocinio y O'Farri l l : buen cimiento 
y tiene arrimos y urbanización comple-
ta. Su dueño: Méndez. Teléfonos M-
3386 o 1-3395. 
1S297 3o Ab. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80.00 diartos- naea 
de alquiler $40.00; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse Para 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000 no 
paga alquiler; tiene comodidades ¿ara 
familU. Se dan facilidades de uairo 
Informan T e l . A-9374 e 
B O D E G A S I N CORR10DORES ¡3B ven-
de una muy buena por no poderla aten-
der con doble tranvías y buen contra-
to, en 2,800 pesos. Informan su dueña 
San Benigno, 58, entre Santa Irene y 
San Bernardino. 
15008 25 A b / 
E N F L O R I D A 
P r o v i n c i a de C a m a g ü e y , rodeade 
de v a r i o s Ingen ios , se v e n d e ur, 
b u e n c o m e r c i o de J u g u e t e r í a , P a -
p e l e r í a , R o p a , c o n m u y b u e n o s n e -
goc ios , o a d m i t o un socio p a r a que 
sea é l qu ien la t r a b a j e . E s t á si-
t u a d a en lo m á s c é n t r i c o y c o m e r -
c i a l d é la p o b l a c i ó n . T i e n e c o n t r a -
to p o r c u a t r o a ñ o s y c a s a a l l a d e 
p a r a fami l i a . P a g a m u y p o c o a l -
qu i l er . E s m a g n í f i c o negoc io p a r a 
e l q u e q u i e r a t r a b a j a r en este gi-
ro. I n f o r m a : ^ . . T . P c n t o n . C e n -
tral " F l o r i d a " , C a m a g ü e y . 
MEDIA MANZANA, A UNA CUADRA 
de tranvía, lugar alto y propio para 
industria o viviendas de tudas clases 
calle, agua y aceras, urge venderse.' 
1 recio $2.30 vara, no h»iy que pagar co-
rretaje. Véame hoy. Teléfono 1-7109 
Empedrado número 20. 
15251 3 My0< 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000' hasta $25.000 en la Ha 
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. Te l . A.9374. Vendo 2 c ° í -
nicerlaa. muy baratas en el centro d. 
W l a b a n a . Informa: Peraza. Teiéfoí . ' 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la Ciudad, con buen contr* 
to y propio para bodega, como cann 
na por estar muy bien sltuaír, o . 
sobre $.14.000. i n f o r m í M Kernánd^0 
^Relna 53. ca fé . T e l . A-9374 án(le2-
li0i>O '26 Ab. 
14336 25 ab 
Vendo fábica de jabón en esta ciudac 
muy acreditada. Primer premio expo 
sición de 1922. 
A la primera oferta razonable se 
vende por no poder atenderla su due-
ño. Poco dinero al contado. Informes 
D ? " f * S * de Gómcz. 564, telefono M-
o947. Sr. López. 
J ^ 2 3 24 ab 
U N G R A N N E G O C I O 
Re vende, se alquila o cedo el loml 
No. 5, con sus vldrlora» y armatostes 
v w V 0 P - a , hccha ",íl l'«nsamTento" 
l¿ m^ma ^ POr Monte- ^ r m e s «r 
1 3 7 ¿ r ' 24 .b. 
A B R I L 2 6 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A Prec io : 5 
D E D I A E N D I A 
Martrs, m i é r c o l e s . . . lUoció en IMcísInirRU a una edad aran- j 
¡Ciudad do c n s n c ü a la Habana en¡zada, n«> obstante la cual estaba 
:s dos días 
¡Quí Mza, ni el Cairo, ni Kan Sc-
1 : i \ i á n , ni San Petersburgo, cuando 
1 no soñaba en llamarse Leningva-
(fo!... 
Va el lunes la paralización de los 
Irauvías puso una nota de buen pus-, 
tu en el aspecto general de ta ciu-
«Jad. muy agradecida por los vecinos 
de Tejadillo, Empedrado, Cuba, Mei-
«ed. Habana y otras calles estrechas, 
donde por primera vez en "VaifM 
anos puede dormirse a pierna suel-
ia. Pero cuando esto se vt>!".ió défl-
iilíivamente un paraíso, fué el mar-
íes y el miét coles, con la carencia 
de automóviles de alquiler, ómnibus, 
tranvías y periódicos. Brillaron por 
MI ausencia, especialmente, estos úl-
timos. <Ie modo tan cucan)ador —en-
taníador para los que tenemos la 
misión de redactarlos— que no se 
registró otra excepción que la ya 
sospechada de la "Gaceta", la cual, 
después de todo, carecié de impor-
tancia, pues como se sabe este pe-
riódico nadie lo lee, al extremo de 
ser en sus paginas donde se inser-
ían los anuncios, decretos y dispo-
blciones que hay especial interés en 
ocultar. 
Baste decir que si el Deereto 6(jr> 
se hubiera publicado solamente en 
la "Gaceta", es seguro que los obre-
ros de bahía no tendrían a estas ho-
ras la menor noticia de una dispo-
sición legal para ellos «an henetieio-
sa y el (¡obierno no se vería en ej 
brete de andar poniendo en entredi-
cho sus propias pragmáticas. 
TiiCde que haya $ ú tanto de ma-
la le, por parte de los que gober-
naban entonces, al dar a ese Decre-
to otra publkídad que la única <|iic 
exige la Ley o sea la que se hace 
en la callada "Gaceta", 
Ayer, en fin, el encanto quedó ro-
to ante el estiepiteso circular de los 
tranvías y sólo falta que hoy los 
automóviles salgan a la calle, para 
que vuelva a la normalidad la vi-
da de los negocios y vuebva a hacer-
se Imposible la vida de los que • 
enentrán descansada !a que huye del 
iiiundanal ruido.. . 
EN R U S I A LO Q U E V i DEFUNCIONES 
P o r E . B . 
siendo obligada a trabajar por unos 
enantes empresarios sin conciencia. 
Se cree que este lamentable ind- j 
dente tiene relación con la huelga 
de los tramoyistas, pues para que la 
anciana actriz pudiera hacer aun 
b„en papel cu e s c e n a , era necesario | E L P O R V E N I R D E L R U B L O - B I L i E T E . — L A S F U N C I O N E S D E L O S 
realizar v e r d a d e r o s prodigios de a BANCos.__C01VIPANIAS QÜE C O M E R C I A N SIN C O N T R O L . — C 0 -
moya. 
Paz a los restos de sus restos. 
E L M E C A N I S M O D E LOS NEGOCIOS 
Ha llegado a Rstocolmo un expío-
rador de la I-anóni;;, con un carga-
mento de setecientos discos fonográ-
ficos, en los cuales han quedado Im-
MO S E H A C E E L C O M E R C I O E X T R A N J E R O . — E L V E N E S T O R G 
I M P U E S T O S Y C 1 N T R 1 B Ü C I 0 N E S 
conocidas E L P O R V E N I R DBli RUBLO EN 4.—Las in.stitliciones 
B I L L E T E S .comunmente por "truts". 
Naturalmente eí interés^en el pro-l 5—Los particulares qu.c "comer-
, bable futuro del rublo billete, *so- oian libremente", 
presas las curiosas imprecaciones bre todo como (.onsecUi:,ncLl ,-„. ta « .—Las QO l t t pa f i í a f l que "comer-
musicales de aquel pueblo nómada. • aparjcj¿n de la nueva divisa inonc clan libremente" sin control o par-
Según dicho explorador —nombra-Irla establecida sobre sólidas bases.' ticipación del gobierno. 
do Karl Tiren los lapones, papa i Un gran número de altos dignatarios' 7.—Las oompaffias mixtas en las 
del Soviet, de banqueros y de liom-j cuales tiene el goWierno participación 
bres de negocios a quien h i c e la pre-j S.^—Esta lista demuestra que e l i 
gunta "¿Está el rublo bmel • ¡lewlr¡ Góoleráp continúa baciendo nogo- años y medio, .Santos Suares 39, in 
nado a desaparecer?" me centc; l . i- '^os. tanto como participantes en em- fección intestinal 
renegar y fuvu fv , no tienen palabras 
inalsonántes Como los demás pueblos 
de la tierra. Por el contrario, cuan-
Relación de las defuncáonea ano-
tadas ayer día 26 de abril de 1924. 
Amado Peláez, raza blanca, 26 
años. Castillo 6, bronco neumonía. 
Narciso Plá, raza blanca, 84 años, 
Luco 76, cardlo esclorosls. • 
Miguel Lázaro, raza blanca, 7 me-
ses, Chaple 2, atrepsia. 
j Andrés Alvarez, raza blanca, 6 
¡ años, L y 23, síncope. 
| Francisca Baeza, raza blanca, 42 
¡años. Arzobispo 4, cáncer de la ma-
| ma. 
Felipe (rómez, raza blanca, 42 años 
j San Miguel 224, hemorragia cerebral. 
Florinda Martínez, raza blanca, 63 
[años, 10 de Octubre 145, arterio es-
clerosis. 
Edelraira Martínez, raza blanca, 
2 2 años, Estévez 26, pleuresía puru-
lenta. 
Emiliano Gómez, raza negra, 21 
años. Presidio, tuberculosis pulmo-
nar. 
Agustín Villavlcenclo, raza blan-
ca, 14 años, Rafael María de la L a -
bra 3 47, aguas de bahía. 
Margarita Tejera, raza blanca, 2 
do se calientaM —lo que suele su- ron con franqueza "Indnda);: ini i i i " prosas particulares como por sí so- Francisca Romero, raza blanca, 54 
ceder muy pocas veces, porque el I Se considera todavía necesario conin lo. Sin embargo, el número de casas j años, Luz Caballero 12, lesión mltral 
frío— modulan uno medio circulatorio en IH rransációr.hltte comercian libremente, au,menta Dolores Higinia de la Rosa, raza 
D E S D E 
l Al cabo de siglo y ¡ ¿ ¿ g fe í £ el ^mero 
^publica y de tener ésta Vice-Prósi-
dente, ahora han caído los partidos 
en la cuenta de que convendría lle-
var a ese cargo un "hombre fuer-
te . 
Hasta ahora, todos han sido per-
sonajes secundarios o terciarlos, lo 
que en la jerga de teatro se llama 
'partes de por medio"; y de los po-
cos que por muerte del Presidente 
han subido al gobierno, el de talla 
ha sido Roosevelt; pero no la te-
nía cuando los caciques republica-
nos lo hicieron candidato a la Pre-
sidencia y lo hicieron para sacarlo 
del Gobierno del Estado de Nueva 
York, donde estorbaba a Mr. Platt 
rio el de la Enmienda, si no otro 
que era allí el principal cacique o 
boss. 
Entonces se tenfá a Roosevelt por 
ligero, impulsivo y revoltoso y no 
de fiar—-tanto es así que otro de los 
bossea, el famoso Marcos Hanna, se 
opuso a la designación y dijo a 
Platt: 
—Vea usted lo que hace; porque 
si ese hombre es elegido Vice-Presi-
dente, entre él y la Presidencia no 
habrá más que la vida de otro hom-
L a música, por lo visto 
^ - r ^ ^ ' ^ l c l e n t a r 
Pero del SenaTnlde,Ue. ío.. 
"a Vice-Presideme0 Sí m r u 
canos, 4 3 ' Hay r, 41y 
tenor; pero s í T a ^ V 0 ^ f«té por enc?ma PaJ 
individuos designt'0SU^ ¿ ' I 
Para Vlces. Smáos 
Y a propósito de 0 
tiene aquí empleo Unaesta ^ p J 
puesta de Talle a n r \ f > Í S 
^ francés vicio se d , ^ 0 ^ 
león a noen Ht. „ Ce ĉe v 
rador n Z L ^ ^ b 
aqnel maestro de V EHl 
nue no pasaba por v f r tn !^ ^ 1 
go .le preguntó: lrtuo^ Un, 
— ¿ Q u é es eso do Vi 
tor? CeGranriJ 
•Aprovechando !a huelga de esto/ 
días, la insigne Eleonora Duse, í..-
pais es muy mo pioajuan """ ide negocios ordinarios, pu.ê 'o « Ü f l T P O d e a poco, así so vió en la feria | blanca, 44 años, Egido 2 B, suicidio 
tantos llenes d«* eufemismos pava ^ ej Tchervonetz no llena por-c Hiiplc ¿nual de NMjni Novgorod, que se ce-1 por substancia corrosiva, 
denostar a las personas con quienes ¡ to las necesidades del comercio y no Ubró mientras estaba yo en Rusia., Rita García y del Pino, raza blan-jbre 
se molestan. V u e ( i * esperarse que lo haga d\irqh- Los resultados indicaron un resta-¡ca 30 años. Quinta Dependientes,,1 y sin embargo Roosevelt no fué 
no es |tt.l.e algún tiempo. bicc,!í,1.,ten.t°..5fneral ^ Ü i T f ! : 0 : 1 0 70U;l8al?^?1?!.!u?u^da- . . j u n a calamidad; si cometió algunos 
•rrores, tanlbién tuvo aciertos/de 
Y además era 
sportivo. Nin-
ivertido tanto 
cr por el nombre de rublo "\Varen" ;les particulares al por mayor y ade-1 Antalfn Dotnfngue?, raza negra,.Hl J?"tebl0 a™ericano" 
o de mercancías. Este se basa en n.n 1 más 245 comerciantes al por menor.j 43 años, San Salvador 10, bronco v w pr ^¡J ! po{lria Pasarse sin 
la música lapon'a es de carácter des-! ^ ¿ u - . e compuesto de cuaren; i ar- Las transacciones alcanzaron sumas neumonía. •! ^e"rresiaente, que para nada ne-
criptivo y hay en eüa hfmotivo^: tículos de primera necsidad, entre considerables, que llegaron a millo- Nicolás Calvo, rara blanca, B ^ Í ^ I T L ^ ? " " 0 ™ «ual decía Tom [ compuesto de dem^rTr"" a8 
cosas cpecinlmenteleilos^el centeno, el trigo, las pata j ne^sde^ rubios^ l^s mercancías ven-»años, Soledad 11. Insuficiencia mI-¡ í ; e ^ m ^ e l J h ^ a e ^ ^ ' canos ; y es daefio e n e l i j l 
.. ' - ¡varios periódicos, que n'o o? 
la del discutido <-onipositor alem in. (j ^ erc cí s. st  s  s   ivi s  i t s l  r 
para todas las tas, la carne, los hueve^. el azúcar, j d'das fueron de todas clases: Ar-
tículos coloniales y alimenticios, te-
jidos, camisería y corbatería, cueroí! 
y objetos de'cuero, pieles de carne-
tral. - E l Vice-Presidente tiene dos i dicados coi 
—¿Que queréis i 
T a l l e r a n d - i U n vicin „ • Sea?Hj 
de plus! 010 ñ W l i g 
Entre los republicano, - . 
de estos tres candldatn» S- ^ 4 
Senador Capper e ex^ P0Slbl«1 
yon. hoy jUez en el KJ 
y el ex-Gobernador do ¿ V 6 Ioí 
Alien. El pnmero es ' , ^ 
te. por su capacidad y p J ^ ' í 
representa. Ha organiZadn N 
«« en el Senodo ^ ¿ 4 
Mi 
dicar a este asunto. Ya se ha anun-, cual desconoce el Reglamento 
iOcupeciones: presidir el Senado, del \ otros "ac'apaíado'res6 5!,* •M,:;î  
..-giamento por- {• ganar dinprn ""v-;i'ol,'Jiae5 
re, pieles en pelo, metales y artícu- i ^ d » oficialmente que el gobierno! que rar¿s veces ha Eido senador v intereses de ln« f d2feafitfl 
los de metal, maderas, papel y e m ^ - i ^ f j ^ . . ^ J 1 } 6 ^ _ ^ las ^ lnjPor,a-j desear, durante cuairo años que una I res. ^«-mecs o Uto* 
| Esto da a Mr. Capper er-, 
¡fluencia en aquellos Estadoj ' 
para los animales: el reno, la hrflt- ^ cl ca]zado ordiirrr.Í0i la ropa 
lia. el oso. el pen o y aun el uios-1 jnterjor pgtrófeo, el tabaco,, etc. 
quito, tienen sn motivo peculiar. Es-1 So emplea el rublo para mantener 
te último, aunque los cable.': amas1 los jornales de los obreros en linea 
, ,̂  . , , . i;. . . . , , h a tiatMAÉi i(on el rublo soviet. E ! tipo de cam- . 
tle Ivstocolmo no lo ( l i i .a na .on | ^ eg el valor ^ ^ de ofic.na etc CGngiderand% el. cienes a un 10 0|0 menos de las ex-jdoble pulmonía acabe con e! Pre=d-
sistir en un cnifliae, de menor • j ^Jet rada semana esta determanado número de casas que tomaron parte I portaciones. dente. 
mayer, seguido de una picada. I'ov, por el índice. Sorprendería a la gen-je! tanto por cientos de razones so-! E l americano que desee hacer ne- TU- xx A> I • • »- ' van convirtiendi 
lo - menos este 68 v \ l^iinotivo de los j te del Oeste darse cuenta lo de cer- cíales particulares al por mayor fué gocios acaso halle irritantes los , n - L ' ' i i - - .~S 0 • W W V & i - p ü " . flp ].i p0i{tic ..* un.p:)dor,,--,,li 
mosíiuitos culianos v el moti'/o de: ca (lue sigue el pueblo ruso. l a s ¡ muy considerable. Compradores de terminables formalismos. Sin embar-1 feIi^ de oa-ne una ocup&clda m e ¡ 1 
; , * ' . • / , i fluctaciones del rublo. Los más Igno-'toda Rusia, llegaron a Nijni, paraigo. cuando Rusia progrese algo m á s ! ' a de asistir a ôs Consejos ce 
que los cubanos no puedan pegar los . ¿ f o , .. analfabetos, comprenden co- asistir a la feria. las restricciones disminuirán en binéte' y gracias a esto Mr. Co 
ojos en cnanto llega el verano. mo funciona el sistema. Los tipos de t f . v , r i f . . . „ . T 
Aunque I , manera de.jurar lapo- cambio se pnblican a diario. Existe K L ' ^ . C y ^ ! ; , ^ , D K 1 j 
na es, desde luego, más artística un diario comercial especial par;: 1 s " , <' 
conveniencia de los tenderos que tlá 
Como se comprenderá fáci lmente 
que la nuestra, no recomendamos ^ ^ ^ t ^ l f ^ m ^ T t w k m - íwdas ?-8 iniportaciones a Rusia, de 
beu ser utilizadas por el Departa-1 t'P08 de cambio y de los elevado? 
igual proporción. 
Hablé con unos cuantos comer-
ciantes, sobre la situación actual. 
flidacura sera combatida por joil 
0l7d:.' i:.ubi:canos del Este, donde los » 
ge, al subir  l  Presidencia per n i r ^ e á de los fabricantes prole*! 
cesión, conock los asuntes públicos se sobreponen a los agrx 
1'3S. por dentro y llegó al gobierno con 
una preparación de e ne han carecí- | ^ L-as posibilidades agr.'colcs prE¿ 
Me dijeron, que a pesar de los altos] do ^ mág de gus antecesores. unciales democráticas, hiftta J 
nuestros snobistas que ir.f reduzcan; bios Du(.ante ,ni permaüeucia en i beu ser "u"zadás por el Departa-1 tipos de cambio y de los elevado?, sj ahora los dos partidos que tur- mencionadas, son: Mr. Frankln B 
la n.n.la de las imprecacclone^ inusi-¡ Ru.sia el rublo sufrió una deprecia- Í ™ * V t o ' ?el «obierno encargado de de- impiiestos los beneficios continuar I nan fin el restaurant de los presu. • Roosevelt, Mr. Me Cormlck y.elJ 
.. . , I HAN ñ(k oro iAltlnn*p a khA ir'11 A cldlr si están justificadas. Esta en- " cales, para evitarnos lener que o.r ¡ ^on de 3. 0 m..Iones a oOO n j . o - ^ ^ pl VeJnpstors„ ÍCoinisarfa. 
un concierto en cada esquina y que SePcotizó llltiniamen1e ¿ unos !l(,0'do_de Comercio Extranjero). Debo 
\a.vau a confundirse las sesiones mu 
nicipales con las misas a toda ó¡ 
i icsta. 
UNA ENTREVISTA CON EL SUCESOR DE GWARRE 
d e c i r aquí que simpatizo francamen- veces mayores que en los Estados 
. j «i , * „ , _ . , , i nan en ei resiaurani, ue ios preau-, , - -> ; " ^"iuin,».j.w'« 
siendo suficientes E l precio de_la¡ s(os federaIes> p¡effsan en Un | ̂ fdor Copeland. El frimero fv 
ropa, do los tejidos de los panos, 
del calzado, etc., son tres o cuatro 
millones por dollar. 
LAS Fr iSTlONES DE LOS BANCOS f • * * vlstaf ri,'sa « ^ r e 
' Lo que he di.-lio aSrca de los I.an- . de impuestos. Rusia 
eos y del dinero indica varias e , ,^ ,n,nca ^ establecerse sobre ha 
Eñ primer lugar hace n saltar el tre-!ses económicas sólidas ni estabilizar 
HIPOLITO L A Z A R O S E D E S P I D E D E LA HA DA NA CON I N (¿KAN 
C O N C I E R T O . — VA A NUEVA Y O R K , Dt-WDE L E HAN O F R E C I D O 
CINCO M I L DOLAIÍES POR AUDICION. 
su moneda, si no sigue un sistema 
r i p u r o s Q de supervisión de importa-
. i o n e s . Por ejemplo, en la actuali-
dad está absolufamen^e prohibida la 
importación de automóviles. Por el 
'contrario pueden importarse traetj-
Unidos. Se prohibe ?a importación 
de esos artículos. Se sigue la poli 
"hombre fuerte" par.a 'a Vice-Presi-
dencia es porque ven venir una si-
tuación electoral complicada, sólo 
posible dentro del absurdo sistema 
tica de exclusión para estimular y j Político americano, 
fomentar las Industrias nacionales) Se prevé que a consecuencia de 
y además.para beneficiar la reforma 
monetaria. Dentro de poco hablaré 
de las razones de los precios eleva-
dos. 
E n cuánto a loa impuestos, hice 
numerosas averigu.'dciones. Se me di 
res, maquinaria agrícola etc. Se | jo qiV los tipos de las contribucio 
la muy probable aparición de un 
tercer partido ningún candidato reú-
ne los votos necesarios para ser pro-
clamado Presidente o Vice-Presiden-
te. Entonces la elección de este úl-
timo incumbirá al Senado y la 
del primero a la Cámara de Repre-
de los bancos que h o y operan son 
! exactamente las que tunen en otro-! 
I países. Contribuven ^ facilitar capi-
, tal al comercio y la •ndu.stria y ade-
lantan efectivo. '-uministran giro> 
sbbre rfMfés extran^eFcs. prestan ser-
j vicios a la casas cl" cemercio y de 
la .industria dándoles medios de de-
I pqísitar füi active y el numerario que 
posean. I-levan cuent corrientes, se 
: eueargau. de pagar dinero rémUídd 
a individuos etc. Sziste una circuns-
| tancia que c? preciso in^iv ionar. Lo.-? 
tipos que se cobran v o t los í^rvic 'os 
del banco son ttéceéariaihénte de ca-
rác te r elevado. Por ejemplo, el en-
cargarse de remesas de países ox 
Iranjeros destinadas 'i persona ov 
Rusia se hac^ a base de una comí 
s i ó n : q u e flncfua p n i v * 5 y 11' 
Con respecto a esto, me parece opof-
tunó indicar, que si la remesa sr lia 
ce en Tchervontzi o si las Instruft 
i clones indican que el pago se haga en 
i Rusia en Tchervontzi. la comisión 
| que se_,eobre, solo equivaldrá a 2 5 
cents, por remesa. En otras palabras 
si se envía dinero a Rusia no pida 
al banco que se haga el pago en do 
llars o en libras esterlinas, acaso le 
cobre el 10 0|0. Su -imigo o parier 
te en Rn.sia, obtiene más p;'.' un 
Tchervonetz en relación por el dojlav 
o la libra. V el gasr. i será muchu 
más reducido. Por supuesto, cl abo 
rro del dinero y la acumulac ión de 
capital, reciben gran est ímulo de ese 
modo. Me hizo mucho efecto un car-
tel en Moscou, frente a la exposición. 
Lo componen letras d^ ocho pies de 
alto. ExhoiMa al pueblo a ahorrar 
su dinero y a colocarlo en los ban-
cos de ahorro del Estado. 
Por lo que he dicho de los banco?. 
7 de sus funciones as í como de las 
bolsas y del nuevo tipo de moneda. 
i^.egamor, ai Hotel Pasaje, dundo limidadtf? y hay muchas personar se habrá convencido el lector de qur 
so hospeda con su tpposa la bella e que se empeña!-! en discusiones sobre j se han verificado cambios radicales 
interesante d a ñ a Juanita Alm v ' n j l o quo ranaba la. P-atti y sobre lo quejen la manera de hacer negocios en 
nija de ; - opu l í i to hacenda l , MO gána la Barrientes, lá Galli Cucl... Rusia. 
Oriente, el gran tenor español, a — E R natural. Yo no tengo i.ncon- De esto le cabe la responsabilidad 
quien la prensa de Madrid, llama 'Tnientr m «lecirlo. Me pagarán ¡ a la Nueva Polít ica ^conómi'-a E l ! 
u n á n i m e m e n t e el sucesor de (¡aya- 5.000 pesos por audición. i número de' individuos que comdrets 
np- . ¿15 ae.va •.istod. muy pronto? I libremente. es decir indepenrlienl-
l-,azoro, que. indudablnnentc. es — E l martas 23. Pero me despe- de toda part icipación del gobierno 
e. tenor de nuestra époen. porque ^i' 'é del público habanero en un es muy considerable. Como ya he d i -
no hav actualmente ninguno otro concierto que óíréceré en el Toalr .i 1 cha - anteriormente, mochas* fábri.--. 
que posea (an buenos medios voca- Nacional la Noche del hiñes. 2S. están dirigidas r.or individuos párM-
bs como c!. nstfi atribulado. Su4hija. ! —:íV podría conocerse el progra cti táree. Se han "desnacionalizado--
aifta de pocos años, .-stá enferma dcima? • 'Me en te ré de. varios casos concretos 
".iiclado. y r l gran artista, qüe la | — ¡ C ó m o no! Lo forman " x k ¡ r ¿ durante mi estancia en Moscou. Una' 
Aiénflo progreso realizado en el bre-
ve espacio de uno a dos años . E n 
j segundo lugar es significativo guie 
| los Individuos que están encargados 
I de dirigir las operacione.s bancaria;;, 
son especialistas con grandes COUQ-
clmiéntos sobre asuntos bancario;;. 
monedas y Economía. El Banco d) I 
^ N t u r n a ^ V u s o 1 . 3 eí^uí 'paníl.;': . Í ^ ^ / X S ; ̂  
en que describe .sn.s fun(;ioues, da' 
una lista • de sus al ios 
Designa en ellas las i 
pitalista^ con que eíitaban relaciona-i 
das en otros tiempos. L"s funcione:-: 
censidera el automóvil como un lu-!nes, son suscintamente como sigm: ! sentantes. En ésta no se vota por 
jo y el tractor como una necesidad. I Impuestos sobre rentas hasta un miembros, sino por Estados; en 23 
la maquinaria, del 5 OjO. Impuestos sobre ventas en 
«On importaciones nermitidas. Me bruto, 3 0|0. Además hay impuestos 
s n.llHea(">s-; ag radar í a tener más tiempo que de-lde aduanas y de consumos. 
instituciones cu.: , i 
sentantes es republicana; en 20 
democrática y en 5 hay empate; 
así ninguno de los candidatos ten-
S l p ó l i t o l á z a r o , el primer tenor de nn cstra época, que celebrará el lunes 30 
v.nc ^ran concierto en el Nacional, pa -a despedirse del público habanero. 
adora, está inquieto 
Nosotros ignoran 
í t r ibu ímos su exoita 
aal de la entrevista 
;a revela, a la 
ore d 
cancíone;! de ellas era una fáorica de tejidos COMO S E HA( KN i.os NKGO( los 
Quizás simplifique el - asunto el 
ela. a la nerviosidad que ^ m - : porque hav para todos los gíistoft' rí 
omina a los c?;.:! tantes. geniale^. \ aria "O Paradisso". de Meyerbeer-
Se va dsted nacía cl Mot té?—Ha romanza de la ,'Poheme-,:cie Pue-
nte rroga me 
— S í . Tengo 
Unidos a cumplir unos contratos del En la segTTnda 
conciertos. españolas y cubanas 
cinj. y el "Adiós a l a vida", dc."Tos-
t a d o s j e a " . en la panera parte. 
ceaux',' l íricos, de ópera 
'a causa y,españolas y cubanas. 
Sachaste fel fi-j — I n t e r e s a n t í s i m a combinación I 
en que él aos! —Creo, que gus ta rá realmente I'!Xl,llcar ^ o m o se hac-^n negocios en 
Rusia. Las siguientes entidades se 
ocupan de negocios: 
1. —Los departamentos del gobier-
no. 
2. — Los gobiernos provinciales. 
?>.—Las organizaciones » opera-cantafé canciones tívas 1 
JS: " E l carro del —— _ 
—Entonces, ¿prefiere este gWero Bor% do Serrano: - ¡G i t ana m í a ! • • n ^ ó H S i C l t * ^ H w ' ~ f " s S í o 
ie audiciones a la ópera? • jde Mediavilla; "La partida", de Al-1 
—No es que yo lo prefiera. ,-,ino, varez: "Canción tnste" . de Sánchez 
iue tengo e¿e compromis-o. y que mo'de Fuentes, cubano; "Españo l i t a " . 
jagan myy bien, aun mejor qug en jde Penella: "La guarida", de Dél-
as temperadas de ópera. f in. y "Te quiero", de Serrano. 
—;.Ser ía i&discfecíón preguntarle 
¡uánto percibo usted por cad;> con-
ce r tó? Porque los grande: cantan 
—;,De modo que, c a n t a r á usted 
"Te quiero"? 
— ¡Ya lo creo! 
88 inspiran tal 'curiosidad ^ r t re lo? —Pues esa va a ser una " jo ta" 
'dlléttanti" v, al público. <iu^ imos|mayüBcala'. 
r otro quieren saber hasta su^ i u - — E n la tercera parte in t e rp re ta ré 
gentil", de "Favorita", y concluiré 
con "La donna e movile". 
' —Eso . si el público no le pide a 
usted la salida de "Marina". 
—Me parece qué el programa es 
extenso. 
—Extenso e interesantísimo. 
No es necesario tener grandes do-
tes de augur para asegurar que o: 
Nacional se verá rebosante de pú^-Ii 
co. • 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$14,600 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 ' • R E T Í O S A G U A L E S 
R e s u l t a d o d e l 2 o . S o r t e o c e l e b r a d o e l 1 0 d e A b r i l 
Número 10637, primer premio, $ 500.00 
17828, segundo premio, 250.00 
11446. tercer premio, „ 100.00 
11407. cuarto premio, ,. 50.00 
6966, quinto premio, „ 25.00 
PREMIOS DE DIEZ PESOS: 
10635-10636-10638-10639-10640 
PREMIOS DE CINCO PESOS: 
17 818—17819—17820—17821—1782J—17823—17824—17825—17826—17817 
17829—17830—17831—17832—17«33--17834—17835—17836—17837—17838 
PREMIOS D Z UN PETO CINCUENTA CENTAVOS: 
69.56— 6957— 6958— 6959— 6960-- 6961— 69G2— 6963— 6964— 6965 









NOTA. —L<os números 1Í421 y 11422 les corresponden las aproximaciones del 
tercer y cuarto premios. 
Rogamos a las personas ^ae posean recibos premiados, se sirvan venir a cobrar a la Ad-
ministración del DIARIO DE LA MARINA, o enviar por correo, bajo sobre certificado, dichos 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma vía el importe, al apartado número 301, 
con la siguiente dirección: Para el Concurso del JABON CANDADO. 
Los agraciados con cualquiera de los emeo primeros premios, deben entregar o enviar 
su retrato, para publicarlo. 
NUEVO S O R T E O PAJtA 33Xi O I A 10 SK H A T O 
i t—Córtese el cup6n que aparece al pie y 
ruando tenga reunidos 20 envíelo por correo al 
Concurso Jabón "Candado". Apartado 301, Ha-
bana, o l léve los personalmente al Departamen-
to de Anuncios del D I A R I O D E L A MARINA, 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón "Candado". 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2»—Por cada 20 cupones sa entregará, un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
3»—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" ^ 
y los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4«—Los sorteos se celebrarln los días IV 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Loter ía Nacional. 
6»—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1.225.00 mensuales. 
06r**m» por «s t e M-IMD 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J -bón 
"Candado" y a los lectores d©) 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
Carteas por este liase 
A TODO AQUEI QUE INSERTE UN ANUNCIO ECONOMICO SE LE ENTREGARA UN REÜ60 DE OPCION A ESTOS PREMIOS 
diduto en las' anteriores elecciow 
y antes había sido Subs-ejretarioH 
Marina; como lo fué otro Roosereí 
y ahora otro lo es; pues, según fri 
rece, es tradición de la familia ¡ie] 
alguno de sus miembros ocupe« 
empleo. Cuando este Mr. Frankiii 
D. lo desempeñulm, hizo la Consti-
tución que hoy rige en Haití, iinpiiü-
ta por la ocupación americana. 
Mr. Me Cormick, de Pcnsiivaii», 
que ha sido Senador, Hene májei--
periencia política que Mr. Roosevelt' 
y además es bastante onador. Cia-
to al Senador Copeland. es un p- j 
ducto especial de la política aniet>j 
cana. Comenzó siendo Direetoi JM 
Sanidad de la ciudad de Nuen 
York, empleo importante y bien rfr| 
tribuido, en el cual se distinguió 
En vista de esta distinción, lo H 
dicado era—y lo que se habría m 
cho en otro país—para recomp-' 
sarlo. darle otro cargo de mayorCH 
tegoría . pero también «técnico y Pl»-] 
picio de un médico; pero se le IM 
Senador, no se sabe por qué. 1 m 
ra. cuando no lleva en la AltaU-' 
mará más que un año y ea en» | 
ro aprendiz de la alia polil 
intenta ponerlo en la Vice Presiw 
cía de la República: y. ^ s . ^ 
publicado, tiene más probabilda^ 
de ser designado que los otros» 
¿ P o r qué? Esto si se sabe- P« 
que si Mr. Copeland es candil 
renunciará la senaduría. n"« wJ 
dará, entonces, a Mr. 
nador del Estado de N«e « 
quien la necesita, por ^ r iál 
l a esperanza de.obtener laca; 
tura para la Presidencia, por 
tólico. A Enrique IV le ^ 6 / f™ 
rís la misa para ser rey ^ 
cía; aquí , no «olo no sine 
perjudica, pam ser 1 resui 
Esta, y otras pequeneces ^ * 
que contribuyen a • j 
mala calidad el alto persona- 3 
polí t ica americana. Hay ^ .s ^ 
excepciones, pero no son 
accidentes felices. ^ v j 
JUZGADODEÍIARBI* 
T R I P U L A N T E L W O * * * 0 
jorge Llssep del -
de 22 años tripulante ciei ^ ^ 
raette. fué asistido en ^ fraCtâ  
.entro de socorros de lones'«r 
del húmero derecho y ^n gafrié. 
región braquila brecha, a ^ ^ 
carse casualmente * J 8ba 
por citado, que se encon 
MENOR 
E n el cuarto centro ^ g a r r a ^ 
asistido de contusiones y ^erp0 y 1 
diseminadas, por todo e d6n 
geros fenómenos d e / 0 ? " aie. 
A6Ued0 edno de ^ 
¡fl» • 
bral , el menor 
de 12 a ñ o s de edad y v< 
bacoa, vendedor de V** ™ e ^ 
San R a ^ e l entre A m * ^ 6 ^ , 
fué arrollado por un » , 
fhauffeur met ió on el au ^ ^ 
paraconducirle a l" ' ' ¿ ' m e * 
del segundo distr i to, P* no 
negó a- i r por que decía v(bor».J£| 
lesiones y se dir igió a '» de soco^. 
al llegar a l cuarto ^ " ^ t l e n d o -
se encontraba enfermo slei> 
tes dolores en todo e} c 
asistido allí y dfnd°0Sícta 
tercera Estación do r 
Se ignora , el número 




APLAZA^ B A N Q U E T E 
A causa de la huelga ^ dPi P J 
ferido para el sábado n Q \ i ^ J 
ximo mes de Mayo ^ J á e ] 
ganizado por los *0y '~Ae s 
try Club", en honor 
dente Mr. Sneard 
P A N G L A S E N L A P A G l ^ 
V E A N S E L A S S0CI l í 
